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E l G o b i e r n o s u s p e n d e l a A s a m b l e a m a g n a d e l a b r a d o r e s a n u n c i a d a p a r a m a ñ a n a 
U n a b a t a l l a que h a y que g a n a r 
El Gobierno ha suspendido la gran Asamblea agraria del lunes. Después de 
dos horas y media de conversación por la mañana y de hora y media por la 
tarde entre el ministro de Agricultura y los organizadores de la magna Asam-
blea, no lograron éstos sino promesas vagajs por parte del Gobierno, de las 
cuales es buena cifra y resumen lo que el señor Lerroux dijo al salir del Con-
sejo: "El Gobierno tomará en consideración las bases presentadas, procederá 
a su estudio y resolverá en justicia." 
Son, como se ve, palabras de un léxico burocrático que a nada comprometen. 
Es lógico que, en vista de esa falta de garantía por parte del Gobierno, los 
organizadores se negasen a suspender la Asamblea. Entonces el ministro de 
Agricultura les comunicó que quedaba suspendida por orden gubernativa. Y 
el señor Feced—radical-socialista—extremó cuidadosamente su celo: dijo que 
tomarla medidas para que los labradores no llegaran a Madrid. 
Esto es lo ocurrido entre el Gobierno y los agrarios. Veamos lo acaecido al 
otro lado. La Casa del Pueblo, para impedir la Asamblea, concedió un voto de 
confianza a sus directivos con el fin de que pudieran declarar la huelga genera! 
si la estimaban necesaria. Pero el observador más superficial ha podido advertir 
en esa bravucona actitud socialista un fondo de temor. Porque en la reunión 
en que se tomó el acuerdo hubo un representante que pidió que se paralizaran 
loa trenes en forma tal que los labradores no pudiesen llegar a Madrid. Y fué 
el presidente del Sindicato Ferroviario socialista, y también de la Casa del 
Pueblo, el que dijo que a eso no se podía llegar. 
Calcúlese que, una vez los labradores en la capital, la Asamblea de la 
Plaza de Toros se hubiera celebrado, porque no es grave impedimento para la 
gente rudi, acostumbrada a las largas jomadas del campo, trasladarse a pie 
desde las estaciones al lugar del comicio, y esto suponiendo que el "Metro" y 
los "taxis" secundaran la huelga, que es una hipótesis harto problemática. 
Por esto, la huelga era un fracaso rotundo, claro. Y, a pesar de ello, el 
Gobierno se ha sometido a la imposición y ha suspendido la Asamblea. Con ello 
ha dado un paso torpísimo. En efecto, la opinión recibió la exaltación del 
señor Lerroúx a la presidencia del Consejo con un movimiento de satisfacción 
en cuanto aquello significaba que habían sido derrotados los socialistas y obli-
gados a salir del Poder. Ahora, los socialistas, fracasados y maltrechos, siguen 
Imponiéndose desde la oposición. La decepción pública será evidente. El Gobier-
no ha perdido una gran batalla sin darla siquiera. Una gran batalla que tendrá 
que reñir tarde o temprano, quiera o no quiera, y acaso en condiciones mucho 
peores que las que se le presentaban para el lunes. Todo el país vibraba pen-
sando en la Asamblea, y Madrid mismo esperaba a los campesinos como un 
refuerzo ansiado que le permitiera liberarse de la tiranía efectiva que el socia-
lismo ejerce en la capital. 
Apoyados en esta opinión y reciente el fracaso socialista, el Gobierno hu-
biese vencido sin dificultades. Y esa victoria significaría la derrota de la Casa 
del Pueblo madrileña, que es la Meca del socialismo, y que constituye el único 
baluarte sólido que tiene en la nación. 
Ahora, repetimos, esta misma batalla tendrá que darla el Gobierno el día 
que menos la desee. Y probablemente no reducida sólo a una capital y con los 
socialistas ensoberbecidos, porque será mayor el tiempo transcurrido desde su 
reciente descalabro. El desacierto político del Gobierno es lamentabilísimo, y ese 
camino le será siempre funesto. 
Pero dejemos al Gobierno maltrecho de este lance y volvamos a la opinión, 
donde nuestras palabras encuentran más hondo eco y obtienen más fecundos 
resultados. En primer lugar, decimos a los agrarios que sólo deben considerar 
aplazada su Asamblea. Vigilen atentos y sin dejarse ganar por el desaliento ni 
influir por el desamparo, estén prontos a ejercer los derechos que las leyes les 
conceden para dirigirse al Gobierno y al país. Ya saben que tras de ellos hay 
una Inmensa masa de opinión, aun en las grandes ciudades. Lo mismo ellos que 
otros grupos sociales y otros partidos deben tener en cuenta que es tal la ene-
miga que las Intolerables Imposiciones del socialismo despierta por doquiera, 
que la mayor y mejor parte de la opinión española secundará los esfuerzos que 
se hagan por derrocar esa tiranía, cuyos lamentables efectos han repercutido en 
todo el país. 
La Asamblea del lunes es sólo un episodio que pudo resultar honroso para 
el Gobierno y glorioso para los agrarios. No ha sido así, y ya hemos explicado 
quién tiene la culpa. Pero la lucha ha de ser muy extensa y está ya entablada. 
D« un lado, la mencionada tiranía socialista, llena de despecho, decidida a no 
despedirse de las ventajas perdidas, Incapaz de tolerar la menor expresión de 
libertad ajena; de otro, las fuerzas del resurgimiento español, inspiradas en 
aquella ideología fundamental, única de la que ese resurgimiento puede nacer. 
Y asi colocados los factores de la contienda, es ésa una batalla que serena-
mente, con energía y firmeza, dentro de la legalidad más estricta, se puede y 
se debe ganar. 
L O D E L D I A 
Desconfianza 
En vísperas de reanudación la Con-ferencia del Desarme, acentúase en los sectores que siguen con atención estos asuntos la desconfianza que parece acom-pañarlos como una prenda segura de esterilidad. Las conversaciones franco-inglesas y angloamericanas "prometen muy escaso fruto; el ambiente se halla 
Regresa a Roma el Legado 
Pontificio de Viena 
EJ Papa recibió ayer al ministro de 
Hacienda austríaco 
Temor de huelga general 
en Cuba 
PARECE QUE FALTA DINERO 
PARA PAGAR A LAS TROPAS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16.—Ha llegado a Roana, de 
considerablemente enrarecido y los pre-1 regrosó de Viena, el Cardenal La Fon-
parativos guerreros—o si se quiere de \ tatne, Legado de Su Santidad en las 
defensa pues asi suelen llamarse—con-i fiestas del 250 aniversario de la libe-
sumen de dia en dia mayor cantidad de i 
créditos enormes. 
Viaje del vicecanciller del 
Reich a Hungría 
Va a conferenciar con el ministro 
de Negocios Extranjeros húngaro 
t — 
BUDAPEST, 16.—Esta mañana ha llegado a esta capital el vicecanciller alemán von Papen, quien esperará en esta capital el regreso del ministro de Negocios extranjeros húngaro, Kanya, que se halla actualmente en París. 
Antee de su regraeso a Alemania von Papen será recibido por el regente de Hungría. 
Las relaciones entre Hun-
gría y Francia 
PARIS, 16.—Las conversaciones ce-lebradas entre el ministro de Negocios extranjeros de Hungría, señor Kanya, y el señor Paul Boncour, han causado una Impresfón muy favorable en los círculos políticos franceses, en razón de la cortesía con que ee han celebrado y de las buenas disposiciones del señor •Kanya. Las conversaciones entre ambos mi-nistros de Negocios extranjeros no han versado en modo alguno sobre cuestio-nes políticas, sino que se han referido de una manera especial a las posibilida-des de realizar entre los países de Eu-ropa Central acuerdos bilaterales con vistas a la organización económica del Danubio. 
La reforma del calendario 
(De nuestro corresponsal) ROMA, 16.—El "Osservatore Roma-no" desmiente la información publica-da por el "Journal de Gene ve", del 6 de septiembre, en que se decía que la Comisión Cardenalicia encargada de es-tudiar la reforma del calendario se pro-nunciaba favorablemente al principio de adoptar un dia fijo para la Pascua, y que sólo se esperaba la aprobación del Pon-tífice. 
El "Osservatore" agrega que la San-ta Sede manifestó, en momento opor-tuno, su pensamiento respecto a este asunto y que no existe ninguna Comi-sión Cardenalicia para el estudio de la cuestión.—Daf fina. 
E L D E B A T E 
Madrid....- 2,50 pesetas al mes. 
Provinciaa 9 pesetas trimesln 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O CONC¿ <TADO 
Hoy se inaugura en Lisboa 
el Congreso I. de Geodesia 
yer recibió el jefe del Estado al 
presidente de la Asociación de 
Geodesia y Geofísica 
(De nuestro corresponsal.) 
LISBOA, 16. — Hoy han continuado los trabajos del V Congreso Interna-cional de Geodesia y Geofísica. Desde las nueve hasta las doce de la ma-ñana estuvo reunida la Comisión de Meteorología, bajo la presidencia del profesor sueco Valle. Hablaron diver-sos sabios extranjeros, discutiéndose después el trabajo del profesor portu-gués Giao, sobre la ecuación de las perturbaciones. Algunos congresistas discutieron este trabajo, que conside-raron como muy importante. También se reunió la Asociación In-ternacional de Geodesia, para continuar la discusión de sus Estatutos. Además se reunieron las secciones de Magne-tismo terrestre de los volcanes y otras. Por la tarde, a las dos y media, hu-bo sesión preparatoria del Congreso para varias secciones, y asis-tieron cer-ca de doscientos delegados, entre los cuales figuran eminentes sabios. El Presidente de la República recibió al profesor Lallemand, presidente de la Asociación de Geodesia y Geofísica Internacional, que le saludó en n̂ombre de todos los congresistas. La entrevis-ta duró quince minutos. Mañana, el Presidente de la República presidirá la sesión inaugural del V Congreso In-ternacional de Geofísica y Geodesia en el Palacio del Congreso, en cuyo acto harán uso de la palabra los ministros de Instrucción y Comercio, el alcalde de Lisboa y los profesores Costa Lo-bo, presidente de la sección portugue-sa, y Lallemand.—Correia Marque/,. 
Escuela de Periodismo 
El plazo para la admisión de instan-
cias terminará el próximo miércoles, dia 
20, a las nueve de la noche. 
Los solicitantes de provincias debe-
rán depositar sus cartas en el correo 
con tiempo suficiente para que ingre-
sen en la secretaría de la Escuela antes 
de la hora mencionada, pues, si no, se 
I desestimarán, por haberse presentado 
fuera de plazo. 
En julio pasado registrábamos aquí esta desconfianza internacional y en el mismo articulo quedaba apuntado el propósiito de Norteamérica de poseer una flota de combate "second to nene", es decir, igual por lo menee a la más poderosa del mundo. El Japón se dispo-ne a pedir la revisión del Tratado na-val de Londres, que asigna a la Mari-na de guerra japonesa 300.000 tonela-das, y declara, por boca del almirante Osumi, que "no hay razón para mos-trarse satisfecho de ese porcentaje". El ministro belga de la Defensa nac'.onal entiende que debe realizarse el plan de fortificaciones de la frontera del Este, que supone un gasto de 700 millones en tres años. Italia acaba de enviar al ge-neral Baistrocchi a efectuar un recono-cimiento fronterizo, con vistas a una mejor preparación del Ejército para que responda a las necesidades actuales. Co-Docidá es la posición de Francia y su nerviosa y constante preocupación por la "seguridad". í 
i Qué augura todo esto a las próxi-mas conversaciones sobre el desarme? Francia propone un período de prueba, durante el cual se ejercería el debido control; pero cada una de laa naciones conocedoras de este proyecto da dife-rente sent:do a las palabras y desconfia de la ajena interpretación. Que en este vocablo "desconfianza" parece resumir-se todo. Y, mientras, sobre los presu-puestos exhaustos, la grave crisis eco-nómica y el desequilibrio social, abru-ma a los paisee el esfuerzo de armarse, en un afán continuo de eficiencia y de superación. Esta "carrera desenfrena-da de loe armamentos" es "causa de enormes dispendios sustraídos al públi-co bienestar y, por lo tanto, no último coeficiente de la extraordinaria crisis presente". Son palabras de Pío XI que, en la misma Encíclica en que las escri-bió, exhortaba a que por todos los me-dios, entre ellos la Prensa, se procura-se "iluminar las mentes y abrir los co-razones, conforme a les más sagrados dlctámeñes de iíá recta razón y mucho más todavía de la ley cristiana". 
Camino claro es el que señalaba el Vicario de Cristo. Muy lejos de él está esa desconfianza que se dispone a pre-sidir la próxima etapa de la Conferen-cia del Desarme. 
Atención a París 
ración de Viena del poder de los tur-
cos. Le acompañaban los componentes 
de la Misión.—Daffina. 
El ministro de Hacien-
da austríaco 
ran una huelga general de gran enver-
gadura, cuyo objeto es debilitar la au-
toridad del Gobierno actual, "prisione-
ro" de los estudiantes y soldados que 
derrocaron el Gobierno Céspedes. 
ROMA, 16.—Su Santidad ha recibido La principal dificultad con que tro-
en audiencia privada al ministro de Ha- PÍ€Za el. ̂ 'erno es la falta de diñe-
cienda austríaco doctor Buresch.—Daf-
fina. 
Los obreros de la Prensa amena-
zan con apoderarse de los 
periódicos 
EJ número de huelguistas pasa de 
ciento treinta mil Agricultura entre el señor Feced y los HABANA, 16.-Circula* rumores de organizadores de la Asamblea agríco-„.,, . «̂ ««-«.-«--ao K̂̂ â oe „_QT,0 la anunciada para el lunes próximo, és-que las organizaciones obreras prepa- . , . . A*.B¥iAn ^ ^ L u ^ ^ 
Impedirá la Degada a Madrid de los agricultores 
El Comité organizador sostuvo firme su deseo de celebrar e! 
acto. Sólo desistió ante la terminante prohibición gubernativa. 
Las gestiones duraron hasta última hora de la tarde de ayer 
" L a Asamblea no significaba agresión ni censura ai actual Gobterno" 
• O I 
A la salida del Consejo de ministros, I de la República, y suspende, por lo tan-el señor Lerroux comunicó ayer mañana; to, la Asamblea." a los periodistas que, después de una • * » 
entrevista celebrada en el ministerio de 
tos habían desistido de celebrar dicho 
acto. 
A pesar de ello, a las cinco y media 
de la tarde, se volvió a celebrar una 
nueva conferencia entre los directivos 
de los agricultores y el señor Feced. 
Después de un breve cambio de impre-
ro, que impide pagar los sueldos de las sion€s' aquéllos se reunieron por sepa-
En estos momentos se está negocian-do en la capital francesa un nuevo arreglo comercial francoesrpañol. La ve-cina República nos ha amenazado con reducir a proporciones mínimas los con-tingentes de productos españoles que admite en su territorio, a partir de pri-mero de octubre, si no le concedemos más ventajas que las que hasta hoy le hímos otorgado, y eso que tal vez le hayamos otorgado ya demasiadas. 
No hay que decir que en este trance de nuestra política exterior estamos ai lado del Gobierno, pero le pedimos que eficazmente repare los daños gravísimos que la inactividad y la incompetencia, unidas a la Cándida admiración que por sus correligionarios franceses sentían los recién fracasados ministros, han cau-sado a la riqueza española. Poco a po-co se nos fué cerrando la frontera fran-cesa, con los más especiosos pretextos aducidos muchas veces, para mayor es-carnio, a las pocas horas de firmar acuerdos de comercio con el vecino país, en los que concedíamos a éstp ventajas excepcionales. Tan excepciona-les que ya han originado la protesta de Inglaterra ante el Gobierno español, de la cual se hace eco el "Times", en un extenso artículo que ocupa más de una columna del diario londinense. 
En efecto: hemos otorgado a Fran-cia un régimen aduanero de "retorno". Pues bien, este régimen nos obliga a en-tregar a los exportadores franceses una gran parte de los derechos que pagan sus mercancías al pasar las fronteras españolas. Tan esipecial manera de proteger al comercio francés se ha adoptado para evitar que la cláusula de "nación más favorecida" que nos liga con otros paí-ses, pudiera obligarncs. al conceder una tarifa baja a las mercancías galas, a otorgársela también a las de otras pro-cedencias. Pero es claro que los Go-biernos extranjeros no han dejado de advertir un trato tan desigual. Ya ha surgido la protesta británica. 
Al Gobierno le pedimos que le sirva de acicate esta atención extranjera pa-ra que nuestros negociadores en París y tras de ellos el Poder público nacio-nal, mantengan nuestros intereses con una firmeza que, por desgracia, desapa-
ves que las oposiciones encierran: me-morismo, rapidez, escasos elementos de juicio, inhumanidad. Pero los cursillos celebrados no han estado exentos de la mayoría de estas dificultades. Han sido, en primer término, una improvi-sación. El afán laicista irrefrenable, en la expectativa que la prudencia y la efi-cacia aconsejaban, los organizó a todo tren, dispuesto a conseguir un solo re-sultado: reunir para octubre un grupo de candidatos, fuera como fuese. Se manejaron desde el ministerio los nom-bres de ios profesores, en muchos ca-sos no los más competentes ni aptos, sino los más significados por su ideo-logia y gubernamentalismo. Se distri-buyeron los cursillistas por distintas poblaciones, sin que todos los grupos adoptaran un mismo método y crite-rio para las pruebas, con lo que se ha hecho absurda y arbitraria, a la pos-tre, la reunión de tan diversas califi-caciones en una lista única. Se hizo trabajar a los cursillistas sin calma ni sosiego, agotándolos con horas y má̂  horas estériles de trabajo, sin que tam-poco hubiera una unidad de criterio respecto a la índole científica o pedagó-gica de los ejercicios en cuestión. En fin, se cobijaron las pruebas de no po-cas asignaturas en una clandestinidad perniciosa, porque, en la mayoría de los grupos, ni siquiera se leyeron en clase los ejercicios escritos y prácti-cos. / "• •Si los fcursillofi, como Sistema súscl-tutivo de las oposiciones, van a ser to-do esto, no hay que decir que son recu-sables en absoluto. Preferimos las opo-siciones con todos sus defectos, porque a lo menos en ellas hay un mínimo de garantías contra toda esa plaga de pa-siones que suelen presidir en España cualquier selección. Y a ellas habrá que volver, mientras no se robustezca la conciencia pública y la moral en un país donde perduran enraizados vicios tan graves, como la propensión al favor y al nepotismo. 
De cuál deba ser la suerte de los apro-bados en estos cursillos, entre los que si hay, indudablemente, jóvenes aptos y cultos que han merecido sus puestos, son los menos, hablaremos otro día, por-que el asunto vale la pena. Por hoy nos limitamos a decir, en suma, que mien-tras en España no sea posible aplicar un sistema selectivo del profesorado, que esté limpio de todos estos viejos re-ductos, seguiremos propugnando honra-damente la seriedad y publicidad de la opo,?ición. como único proced:miento po-sible. 
Judaismo honorario 
; tropas. La tensión social aumenta, y se te-me que, mientras los políticos tratan de buscar una fórmula de unión nacio-nal, se prepare rápidamente una revo-lución comunista. 
El descontento popular es debido principalmente a la insuficiencia de los salarios. 
Más de 130.000 obreros se encuen-tran actualmente en huega. Las em-presas de periódicos han amenazado con un "lock-out" a su personal, si és-te no acepta una reducción de salarios; pero los obreros han amenazado con incautarse por la fuerza de los perió-dicos. 
Una central eléctrica norteamericana ha • sido ocupada por los obreros, los cuales piden un aumento de salarios. 
El bloqueo económico que sufre ac-tualmente la isla agrava las dificulta-des, . paralizando casi por ¡eóinplefo el comercio, a causa de que las casas nor-teamericanas no conceden créditos a los comerciantes. Los pagos de las mercancías tienen que efectuarse por adelantado. 
Siguen resistiendo los 
oficíales rebeldes 
LA HABANA, 16.—Los 500 oficiales disidentes continúan atrincherados en el hotel Nacional, provistos de rifles y 
rado en una dependencia del ministerio para deliberar. A las seis y media die-ron por terminada la reunión, y el pre-sidente, señor Padró, dijo a los perio-distas: —El Gobierno ha suspendido la Asam-blea de labradores anunciada para el próximo lunes. Nosotros lo lamentamos infinito. 
El proceso de la suspensión 
Cuando ayer por la mañana estaban reunidos los miembros del Comité or-ganizador de la Asamblea en el local de La Unica, el ministro de Agricultura avisó al señor Oriol, presidente de la Patronal Agrícola de Sevilla, que quería entrevistarse con los agricultores. Es-tos se trasladaron al ministerio, y du-rante dos horas permanecieron con el señor Feced. La entrevista, desarrolla-da en términos de gran cordialidad, ver-só sobre el deseo de los agricultores de que el Gobierno prometiera solemne y públicamente que aceptaría sus conclu-siones. El señor Feced no dió esta se-g-uridad. Y quedaron en volver por la tarde para continuar la entrevista. 
"Son las mismas bases 
radicales-socialistas" 
Por la tarde, el ministro insistió en su deseo de que la Asamblea fuera sus-pendida por los propios organizadores. 
ametralladoras para defenderse en caso Para convencerles llegó a decirles en de un ataque. una ocasión que las conclusiones de la 
Nada menos que al "jefe espiritual" de la sinagoga de Barcelona ha acor-dado concederle una subvención el Ayun-tamiento de Palma. El hecho es signi-ficativo por todos conceptos. No se oculta a los ediles mallorquines que han vulnerado el artículo 26 de la Constitu-ción, y para disimular la infracción co-metida, advierten que no se trata de subvencionar religión alguna, sino de socorrer a los alemanes "vejados" por el Gobierno de Hítler. ¡Y le mandan el dinero al "jefe espiritual"! 
Mírese por donde se quiera, el hecho es sintomático de una política apara-tosa y caduca, que lo ha mixtificado to-do. Lo primero que habría que decirle al Ayuntamiento de Palma es que se cuídase de administrar los intereses mu-nicipales que le incumben, y que esta-rán tan descuidados como hace supo-ner esta preocupación por asuntos ju-daicos e internacionales. Sólo eso mere-cería una severa admonición. Pero el Ayuntamiento de Palma sabe segura-mente que el artículo 26 no se votó pa-ra otros fines que para perseguir a los católicos; recordará que en Marruecos se pagan con dinero del Estado escue-las y sinagogas; sabrá que entre nues-tros políticos los hay que se encuentran entre judíos como en su propia casa, y no habrá querido estar ausente de ese 
Los soldados se niegan terminante-mente a suministrarles comestibles, y han pensado cortarles el agua si el lu-al amanecer no se entregan. En previsión de que ocurran altera-ciones del orden, el Ejército ha aumen-tado considerablemente la guardia en los alrededores del hotel Nacional. Varias ametralladoras más han sido emplazadas en los sitios más estraté-gicos. Se ha prohibido terminantemente el paso al hotel, a excepción del embaja-dor Mr. Welles, que interviene de un modo directo en las negociaciones entre los generales disidentes y el nuevo Go-bierno. 
Grau, resuelto a no resignar 
la Presidencia 
LA HABANA, 16.—El presidente Grau ha sostenido una conferencia con el representante de los generales, y le ha hecho saber que él no está dispuesto a resignar la Presidencia. Los generales siguen manteniendo el criterio del restablecimiento del Go-bierno Céspedes. 
El jefe del -"Ejército ha ordenado a 300 oficiales que vuelvan a ocupar sus cargos, siempre que se sometan a la disciplina del nuevo régimen. Los de-más oficiales serán destituidos definiti-vamente y expulsados de la lista por in deseables. Esta mañana fueron detenidos los tres oficiales que se levantaron en armas con el objeto de derribar al Gobierno de Grau San Martin. Los soldados regresa-ron a los cuarteles voluntariamente. 
El embajador yanqui con-
Asamblea agraria eran las mismas ba-ses que el partido radical-socialista pre-sentó al Gobierno Azaña como condi-ción inexcusable para su colaboración en aquel Ministerio. Uno de los concurrentes interrumpió al ministro diciéndole: "¡Pues sí que tu-vieren éxito! ;Como le tuvieran igual las nuestras, lucidos estábamos!" 
Deshecha esta argumentación minis-terial por la interrupción, que hizo la fuerza que es de suponer en los reuni-dos, insitió el señor Feced en que si aplazaban la Asamblea estaba faculta-do por el Gobierno para redactar una nota en que se expusiese la benevo-lencia con que el Poder público exami-naría las conclusiones. 
Los agricultores se negaron termi-nantemente al aplazamiento, y enton-ces el ministro de Agricultura les co-municó que el Gobierno prohibía ter-minantemente la Asamblea. 
Los comisionad g protestaron dicien-do al señor Feced que el Gobierno se ponía frente a la razón y a favor de la arbitrariedad socialista. Pero de na-da les sirvió, porque el ministro de Agricultura aún añadió que se entre-vistaría con el de la Gobernación, para que ni trenes especiales, ni camiones, ni autobuses con agricultores pudieran llegar a Madrid. 
En vista de esta actitud ministerial y para evitar viajes inútiles, los orga-nizadores transmitieron a provincias la orden de suspensión de la Asamblea, y redactaron la siguiente nota de pro-testa: 
L a nota de protesta 
ferenció con el Ü. estudiantil 
judaismo honorario, que es uno de los reció en los "tieinpos últimos en todos I t6Pic03 inventados por nuestros hom-nuestros tratos con Francia. ibres de q̂uierda para ofender a la gran 
l ¡|| ¡masa del país, y para mostrar por to-Los cursillos j dos los medios posibles una ideología antinacional. Ayer publicó la "Gaceta" la lista —ya famosa en su periodo de inédita, por la serie de protestas que ha origi-nado—, en la que figuraban los apro-bados en los cursillos de sustitución de la enseñanza religiosa. Nadu queremos decir en este lugar de lo que la lectu-ra de muchos nombres conocidos pue-
También sabrá el Ayuntamiento de Palma que existen dos categorías de na-ciones: aquellas con las que nos une cierta afinidad de régimen político, y aquellas otras que han renunciado al paraíso socialista, que aún se nos quie-re ofrecer aquí. Y, consecuentemente 
HABANA, 16.—El embajador norte-americano, Mr. Welles, ha sostenido ayer una extensa conferencia con el Comité del Directorio estudiantil, a fin de que lleguen a un arreglo con los generales disidentes. 
Poco- después de haberse marchado el embajador, un miembro del Directo-rio manifestó a los periodistas que mis-ter Welles le había dado palabra de que el Gobierno de Estados Unidos no inter-vendría aun cuando desembarcaran ma-rinos para proteger las vidas y propie-dades de los residentes norteamericanos en la Isla.—Associated Press. 
La impresión en Washington 
WASHINGTON, 16.—A pesar de los informes sobre desórdsnee ocurridos en el interior de Cuba, el secretario de Es-tado. Mr. Hull. ha manifestado hoy a los periodistas que tiene la esperanza de que la situac'ón en la isla se normalice prontamente. 
No obstante parece que en los círcu-los norteamericanos se estudia la posi-bilidad de un desembarco de tropas nor-teamericanas en territorio de Cuba a consecuencia de los últimos incidentes y disturbios que se han registrado en la isla. 
de deducir cualquier lector. Nos impor-!no habrá tenido obstáculo en salirse de 
a i • • i a • • • 
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ta más elevar el asuntó a otras consi-deraciones que traen consigo los cur-sillos por si mismos. La primera, la más obvia, es ésta: ¿Son estos cursi-llos un simple ensayo, o una sustitu-ción efectiva de las oposiciones, como sistema de selección del profesorado? 
Hubiéranse realizado los que acaban de terminar en muy distintas condicio-
sus casillas, atacando al jefe del Go-bierno de una nación con la que nos unen relaciones de amistad. 
Todo esto es ridiculo si se quiere; pe-
ro hasta ahí nos han llevado. Apresú-
rense los ediles de Palma a tomar los 
acuerdos de este género que tengan en 
cartera, El país está harto de tanta 
ficción exótica y de tanta actuación nos, y acaso nos inclinaríamos a su fa- anárquica, y no puede pasar ya mucho 
vor. No desconocemofl loa defectos gra-1tiempo sin que haya elecciones. 
REGRESO DE LOS REÍES DE SULGARm 
LONDRES, 16.-El rey y la reina de 
Bulgaria han marchado hoy de Londres. 
' • lili w w m v m m m w m m 
fl presente númer de 
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V E I N T I C U A T R O P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
"Ei C -rp-o-vTiqrtor (je ia Asam-
blea Patronal Agrícola, después de r cibir inspiracicn de los presidentes de organizaciones agrarias de todas las provincias, reunidos en el día de hoy, se puso al habla con el señor ministro de Agricultura, y a pesar de la buena disposición de ánimo de todos no se lo-gró llegar al acuerdo apetecido. En su consecuencia, el señor ministro hizo sa-ber a los reunidos que el Gobierno de-claraba prohib:da la Asamblea. 
El Comité organizador consigna su respetuosa pero enérgica protesta con-tra esta resolución ministerial, no sólo porque las circunstancias concurrentes aconsejaban demostrar que el ejercicio de los derechos ciudadanes no ha de quedar coartado, sino porque la Asam-blea, organizada al margen de todo ma-t'z político, no signiñeaba ni la más leve agresión ni censura al actual Go-bierno." 
Dice el ministro 
El señor Feced, al recibir a los perio-
distas después de la reunión de la tarde 
con la Comisión organizadora de la 
Asamblea agraria anunciada para el día 
18. les dictó la siguiente nota: 
"El ministra de Agricultura, autori-
zado por el Consejo de ministros, ha re-
cibido a la Comisión organizadora de la 
Asamblea agraria que había de cele-
brarse el día 18. Ha examinado las con-
clusiones que habían de someterse a la 
aprobación de la citada Asamblea, y con 
el estudio detenido de ellas elevará al 
Gobierno una propuesta orientada en el 
sentido de normalizar la producción 
acrecentando la economía agrícola. 
El Gobierno se encuentra dispuesto 
en todo momento a atender las peticio-
nes que se inspiren en la defensa'de los 
intereses nacionales, asi como impedirá 
todo intento de coacciones velando por 
el prestigio del Poder público. Conoce-
dor, pues, de las peticiones de los la-
bradores españoles, no considera necesa-
ria la presencia de éstos en la capital 
Después de facilitada la nota del se-ñor Feced en el ministerio de Agricul-tura, recibió a los periodistas el minis-tro de la Gobernación, a las siete y me-dia, entregándoles la siguiente nota: 
"Supongo que ya es conocida la nota oñeiosa facilitada por el ministro de Agricultura. Ella reñeja con toda exac-titud la buena disposición del Gobier-no para estudiar y recoger las que sean legítimas aspiraciones de los elementos agrarios. 
Independientemente de esta actitud que con gusto y por obligado servicio a sus deberes asume ©1 Gobierno, he de hacer presente que por acuerdo del mis-mo queda prohibida la celebración de la Asamblea agraria, anunciada para el día 18f 
De la cordura y buen sentido de los organizadores aspira el ministro de la Gobernación acatamiento respetuoso a esta orden." 
« * » 
ZARAGOZA, 16.—Numerosos agricul-tores zaragozanos han estado hoy pen-dientes de las noticias que se recibían de Madrid, relativas a la magna Asam-blea agraria que iba a celebrarse el lu-nes. Al conocerse que había sido sus-pendida por el Gobierno, se ha produ-cido gran desencanto e indignación. La gran cantidad de agricultores que iban a salir en los trenes de esta noche y mañana, se reintegrarán a sus pueblos. 
LOS AGRARIOS, POR LA E L E V A 0 I 0 N DE 
LA TASA DEL TRIGO 
Varios diputados a Madrid 
El diputado agrario por Valladolid don Pedro Martin, acompañado de otros de la misma minoría, llegará el lunes a Madrid, a pesar de la suspensión de las sesiones de Cortes, para ponerse al ha-bla con el Gobierno, a fin de lograr que la tasa del trigo sea elevada y que se escalonen distintos precios de dicho cereal en el transcurso del año agríco-la, siempre crecientes, conforme más se aleja la fecha de la reciente recolección. 
La jubilación de los obreros 
de las minas de carbón 
Se estudiará la fórmula en el Con-
sejo de ministros del martes 
Recibimos la siguiente nota: «En reunión celebrada en el Ministe-rio de Industria y Comercio por la Po-nencia de Gobierno constituida por el titular de dicha cartera y los ministros de Hacienda y Obras públicas, para en-contrar la fórmula que asegure la efec-tividad del régimen de jubilaciones de los obreros de las minas de carbón en los términos establecidos en el decre-to de 28 de marzo último, los reunidos convinieron una solución que propon-drán en el Consejo de Ministros del martes.» 
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MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.428 
E l Conse jo se o c u p ó de l p r o g r a m a r a d i c a l - soc ia l i s ta 
Las bases entregadas por el señcr G ordón Ordás servirán de orientación 
al Gobierno. Ayer tomó posesión el ministro de Hacienda. Ha sido nom-
brado fiscal de la República don An tonio Marsá. Se va a restablecer la 
Dirección general de la Casa de la Moneda 
UN CREDITO P A R A LOS A G R I C U L T O R E S A R R O C E R O S D E V A L E N C I A 
A las diez de la mañana se reunió el Consejo en la Presidencia. Terminó a la una y media de la tarde, y, a la salida, el ministro de Agricultura faci-litó la siguiente nota de nombramien-tos y de construcción de escuelas: 
Nombrando fiscal general de la Re-pública a don Antonio Marsá Bragado; rechazando la dimisión del director ge-neral de Registros, don Casto Baraho-na; nombrando director de Caminos a don José María Blanc Rodríguez; Idem de Administración local, a don Alvaro Pascual Leone. 
Aprobando expedientes de construc-ción de escuelas unitarias en Faradúe (Zaragoza), dos graduadas en Lezi-fiana (Zaragoza), cuatro unitarias en Guadamur (Toledo), dos Idem en Bar-co de Avila, varias Idem en Getafe (Madrid) y dos Idem en Bujalance (Córdoba). 
Después dijo el señor Feced: —Ahora marcho al ministerio, donde recibiré a una Comisión de la Asam-blea patronal agraria que se Iba a ce-lebrar en Madrid el día 18, y dentro de un cuarto de hora, les daré a uste-des una nota sobre este asunto. 
Dice Lerroux 
Poco después salió el presidente del Consejo, quien facilitó la siguiente re-ferencia verbal de lo tratado en la re-unión: 
—En primer lugar he dado cuenta al Consejo de haber recibido a una Co-misión del Consejo nacional del parti-do republicano radical-socialista, para exponerme los acuerdos que constitu-yen su programa mínimo, que ya co-municaron al Gobierno anterior. Hemos tomado acuerdos, de los cuales les dará cuenta el señor Feced en una nota es-crita que facilitará esta tarde en el mlnlfiterlo de Agricultura. En este de-partamento se han realizado gestiones cerca de la Asamblea agraria que se Iba a celebrar, y he tenido la satisfacción de exponer a dichos elementos el cri-terio del Gobierno respecto de este asun-to, y después de presentarme las bases en las que condensan sus peticiones, han desistido de celebrar dicha Asamblea. 
Confían los elementos directivos de ellos, y hacen bien, en que el Gobier-no, tomando en consideración las bases presentadas al ministerio, procederá a su estudio y resolverá en justicia. Ten-go la satisfacción de que no pocas ba-ses de las presentadas coinciden con la orientación política de este Gobierno. 
A propuesta del presidente, el Go-bierno acordó conceder la condecoración de la Orden de la República al señor Cossío, a don Fernando Lozano, a don Gabriel Montero Labrandero y al doc-tor don Gregorio Maraftón. No he de hacer el elogio del señor Cossío; el doc-tor Marañón ha prestado servicios des-interesados a la República, y, como ha renunciado a intervenir en la vida po-lítica, el Gobierno no ve otra forma de agradecer esos servicios que condeco-rándole con la citada Orden. Er señor Lozano, de quien pocos saben que ha popularizado el seudónimo de "Demó-fllo", es un anciano republiano, que ha llegado a la cumbre de su vida siguien-do el camino de quienes no torcieron ja-más su conducta y que «e hace acree-dor a esa distinción. El señor Montero es un aKtiguo republicano progresista, que fué revolucionario y conspirador, el cual ha hecho una fortuna con el negocio de los carbones. Este señor ha creado unas cantinas, en las que invierte anual-mente doscientas mil pesetas en dar comidas a los pobres. Este rasgo es dig-no de hacerse público. 
El Gobierno cree una obligación ma-nifestar un homenaje de solidaridad con los obreros que durante la restauración y en las filas militares se sacrificaron por el ideal. Hemos de recoger las ce-niza« hasta donde nos sea posible de todos estos héroes, tales como el capi-tán Mangada, del Cuerpo de Carabine-ros, que murió en el término municipal de Burguete, fronterizo con Francia; de los tenientes Ferrándiz y Valdés, que %iu rieron en Gerona fusilados durante la sublevación de Santa Coloma de Far-nés; los sargentos del regimiento de Numancia fusilados en Santo Domingo de la Calzada. Finalmente, se recogerán los restos del general Villacampa, quien en vida y por su estado de salud fué trasladado por el Gobierno de Fernando Poo a Chafarinas, donde murió. El Go-bierno actualstrasladará estos restos so-lemnemente. Es posible que se nos ol-vide el nombre de alguna de las victi-mas, pero este olvido se reparará en lo posible al recoger los de todos los de-más en un monumento que se levantará, a ser posible, en una plaza pública o en un cementerio de Madrid. 
Otros asuntos 
Después el señor Lerroux se refirió a loa nombramientos que habla facilita-do el señor Feced, resaltando que no se habla admitido la dimisión al direc-tor general de los Registros, señor Ba-rahona, intimo amigo del señor Aza-fia, y al que, por su recto proceder co-mo funcionario, se debe todo respeto y consideración. —Se ha nombrado—añadió—director general de Comercio a don Alfredo Se-dó; de Minas y Combustibles, al señor Santamaría, cuyo patronímico Ignoro, lo cual demuestra la rectitud con que se procede al hacer los nombramientos, que no se deben a la amistad. 
Durante el Consejo recibí la visita, comó ya les he dicho, de los represen-, tantes de la Asamblea patronal del día 18 y del encargado de Negocios de Egipto, con quien he tenido un cam-bio de impresiones sobre futuras nego-ciaciones. 
A las cuatro vendré a la Presidencia, para recibir visitas, y a las cinco y me-dia marcharé a Palacio, para presen-tar al Jefe del Estado al ministro de Hacienda, señor Lara. También aquí recibiré a la Jû ta directiva de la Aso-ciación de la Prensa. 
Preguntado cuándo se celebrará el próximo Consejo, dijo que el martes, a las diez de la mañana, pues el lunes estarán ausentes algunos ministros. 
Por último, el ministro de Trabajo dijo que. en unión del de Agricultura, p-bía recibido a una Comisión de arro-
El señor Martínez Barrios manifes-tó que por la mañana se había apresu-rado a dar un abrazo al señor, Lara, nuevo ministro de Hacienda, y que in-mediatamente le había hablado del pro-blema económico de Sevilla. El señor Lara le prometió que en la semana próxima dedicaría el mayor tiempo po-sible a este problema, para lo cual se pondrá de acuerdo con el ministro de la Gobernación. 
AMPLIACION 
El Conssjo se dedicó casi por entero a examinar las bases de colaborac'ón entregadas al Gobierno hace unos días por el partido radical-socialista y tam-bién las conclusiones entregadâ  ante-anoche al ministro de Agricultura poi la Comisión organizadora de la Asam-blea de agricultores convocada para el próximo lunes. En cuanto a las primeras se acordó comunicar al Comité Ejecutivo de di-cho partido que las bases coinciden ca-si en eu totalidad y salvo pequeños de-talles con el programa del partido radi-cal. Por eso el Gobierno no encuentra obstáculo en discutir dichas bases, pues no le ocurre como al anterior, donde predominando la tendencia socialista, se fué demorando la contestación a las mismas. El punto en que hacen mayor fuerza loe radicales-socialistas es el de la derogación de la ley de Términos mu-nicipales, que los socialistas no quisie-ron admitir. En el Gobierno actual hay perfecta coincidencia sobr» este punto. Otros extremos del programa serán discutidos, pero más en detalle que en el fondo. El señor Samper pidió a los repre-sentantes radicales-socialistas una acla-ración sobre la petición de nacionalizar los ferrocarriles, que también figura ¿n-tre las bases. Le contestó el señor Fe-ced diciendo que no se trataba de ir desde el primer momento a la nacionali-zación, sino de estudiar las medidas pa-ra que sea una realidad con el tiempo. No desconoce que se requiere un estu-dio detenidísimo y una preparación completa antes de abordar el problema. Después de amplia deiliberación se to-mó por unanimidad el acuerdo de con-testar inmedialamente al presidente del Comité Ejecutivo en el sentido de que el Gobierno aceptaba la orientación del programa y prometía llevar las bases en su esencia a la declaración ministe-rial que ha de presentar a las Cortes. En el mismo Consejo se redactó esta contestación, que es muy breve, y quedó encargado el propio señor Lerroux de hacer la entrega al señor Cordón Or-dás, cosa que realizará el próximo lu-nes. ' , 
En cuanto a las conclusiones de los agrarios, figuran entre ellas algunos pun-tos como el de la derogación de la ley de Términos, laboreo forzoso y aloja-miento, coa.-los que. también .está--con-forme el Gobierno. Sobre los demás pun-tos se comisionó al señor Feced para qUe se pusiera al habla con los represen-tantes agrarios para hacerles conocer el criterio del Gobierno. 
El señor Samper habló con alguna extensión del problema arrocero de Va-lencia. Se da el caso de que los obre-ros arroceros trabajan sin cobrar jornal y ateniéndose a un crédito que les tie-nen abierto los patronos en las tiendas de comestibles y en los demás estable-cimientos de primera necesidad. Para ua-gar los jornales, los \ patronos han pe-dido un crédito al Gobierno, y éste lo estudiará, para ver si es posible conce-derlo. 
Los ministros de Agricultura y Tra-bajo quedaron en celebrar una conferen-cia para tratar de la concesión de cré-ditos agrícolas a los agricultores de las zonas arroceras. En el Consejo del próximo martes se tratará de la provisión de altos cargos, entre ellos el de la Subsecretaría de la Presidencia. 
acto meramente político si llegara a 
celebrarse. También le preguntaron los periodis-tas sobre si el Consejo está estudiando la declaración ministerial ante las Cor-tes. El señor Guerra del Río contestó que no hacía falta estudiar esa declaración, porque la coincidencia entre las bases mínimas del partido radical-socialista y las del partido radical declaran clara-mente cuál es la orientación política del nuevo Gabinete. 
Declaraciones del mi-
m m m m de la asailea, por k-hito 
nistro del Trabajo 
El ministro de Trabajo ha hecho unas declaraciones en las que afirma en pri-mer lugar que el partido radical no es partidario de la lucha de clases ni de-fensor de ninguna clase social determi-nada, sino que aspira a la coordinación de todos los intereses y de todas las tendencias dentro de la ley, y que se apresta a aplicar ésta con la máxima inflexibilidad. 
Se propone presentar al Consejo de ministros proyectos de reforma de la ley de Términos municipales y de la. ley de Jurados mixtos. Es preciso—afirma— rectificar ambas leyes, suprimiendo los Inconvenientes que la experiencia ha püesto de relieve, y una vez aprobados dichos proyectos en Consejo de minis-tros, presentarlos a la aprobación de las Cortes. 
Se le preguntó si la ley de Términos municipales seria reformada o deroga-da, y afirmó que no podía asegurar aún cuál seria la conducta de sus compa-ñeros de Consejo, pero que él es pro-fundamente liberal, partidario de un li-beralismo moderno, revisado de acuer-do con las realidades económicas. 
Es decidido partidario de entregar las presidencias de los Jurados mixtos a una Magistratura que se cree y que incluso los asuntos de considerable importan-cia deben ser juzgados en el Supremo, que ofrece mayores garantías de estu-dio y de consecuencia en la doctrina. También se propone evitar los abusos que en los pueblos ha determinado la la aplicación de los alojamientos. 
En el Ministerio es necesaria una re-organización, pues la Dirección general de Trabajo, única que existe, sé encuen-tra recargada de asuntos; hay más de ocho mil expedientes que esperan reso-lución. 
Para descongestionar el trabajo en el Ministerio, piensa el señor Samper crear una Dirección general de Previsión y Asistencia social. 
Toma de posesión del mi-
MARTINEZ BARRIOS.—Sí... No... Sí... No... (Dios quiere que re-
sulte que no). 
La Directiva de la Aso-
nisíro de Hacienda 
Dice el M. de Obras públicas 
Ayer tarde el Congreso parecía to-talmente desanimado, sin que llegaran a cinco los diputados presentes. Sin em-bar,o a primera hora llegó el ministro de Obras públicas, y estuvo en el Congre-so solamente unos momentos. Los pe-riodistas le preguntaron qué acuerdo ha tomado el Gobierno con respecto a la Asamblea de los agrarios que se ha de celebrar el lunes, y contestó que es de suponer que los agrarios cesen en su intento de celebrar la Asamblea, porque las bases del programa mínimo radical-socialista y las del mismo programa del partido radical recogen en lo esencial las peticiones de los patronos- agrarios. 
Por lo tanto, la citada Asamblea, que-da sin razón de ser y constituiría un —Muchos son—agregó—los obstácu-
Por la mañana llegó a Madrid, pro-; cedente de. Canarias, el. nuevo ministro de Hacienda, don Antonio Lara. Fué re-cibido en la estación por el señor To-rres Campaña, el subsecretario y alto personal del ministerio y numerosos amigos, especialmente de la colonia ca-naria, que le hicieron Un afectuoso recl' bimiento. 
A las seis de la tarde se verificó ayer el acto de la toma de posesión del nuevo ministro de Hacienda, señor Lara. 
AlSísUó todo el alto personal del minis-terio, el director general de Carabine-ros, el gobernador del Banco de España, señor Carabias; el presidente del Conse-jo Superior Bancario, señor Barcia, y gran número de funcionarios de dicho departamento. El señor Viñuales, en su discurso, comenzó diciendo que era muy conoci-da la figura política del nuevo minis-tro de Hacienda, señor Lara, a quien en aquel momento daba posesión de1 cargo. Su figura política—dijo—ha re-saltado en su actuación parlamentaria por la ponderación y por la inteligen-cia que ha sabido poner en sus actua-ciones al fijar de continuo un punto de reflexión en asuntos delicados. Los pro-blemas de la Hacienda pública—aña-dió—tienen graves dificultades. Yo con-fío en que, puestos en manos del señor Lara. encontrarán la solución adecua-a. El señor Viñuales tributó un home-naje al personal allí presente, por ei trabajo y por el interés que ha puesto en el desempeño de sus funciones. Ter-minó diciendo que no dudaba del éxi-to completo del nuevo ministro, asisti-do del personal que a él le habla ro-deado. 
Contestó el señor Lara y dijo que sien-do hombre parco en palabras no lo era tanto para no responder a los conceptos tan halagadores que el señor Viñuales le había dirigido. Por todo ello expre-saba el reconocimiento y afecto. 
los que creo encontraré en la gestión'Azaña, y al ex ministro de Obras pú-de mi función, pero estimo que el mayo? blicas, don Indalecio Prieto, de todos será el miedo a que se frus-tren las grandes esperanzas que todos habíamos puesto en el señor Viñuales Agradece tanto al subsecretario de Hacienda, señor Vergara, como a los funcionarios su presencia y la adhesión, —Reitero—dijo—el testimonio de mi cordialidad al subsecretario y dirijo también mi saludo cordial a todo el per sonal aquí presente. Cuya colaboración requiero para realizar la labor ardua que se ha de llevar a cabo en el minis-
ciación de la Prensa 
La Junta directiva de la Asociación de la Prensa visitó ayer tarde al señor Lerroux. La Junta en\ pleno fué recibi-da en la Presidencia del Consejo y sus miembros felicitaron efusivamente al se-ñor Lerroux. Este departió amablemen-
Lara fueron muy aplaudidos en sus dis-cursos. 
La presentación del 
te con sus compañeros de directiva, re-terio de Hacienda para lograr que la|cordó sus tiempos de periodista y en Hacienda pública quede libre de toda'términos de la mayor estima para la clase de quebrantos. profesión dijo que a los periodistas, a 
Tanto el señor Viñuales como el señor sus compañeros de siempre, debe cuanto es, pues unos con su apoyo y otros com-batiéndole le han creado e:b1 personali-dad y hoy se ve presidenta del Consejo. Don Alejandro Lerroux se lamentó de que se hubieran adelantado a visitarle, pues su propósito era acudir él perso-nalmente a la Asociación de la Prensa. Como la Junta directiva le invitara a almorzar coa ellos, el día que sus ta-reas se lo permitieran, el presidente re-cabó para sí la invitación y que ésta se celebrará en el propio Palacio de la Pre-sidencia. 
En Guerr? 
nuevo ministro 
El jefe del Gobierno, que estuvo en la Presidencia a primera hora de la tarde, y recibió allí varias visitas, acu-dió a Palacio, a las seis menos veinte, acompañado por el ministro de Hacien-da, señor Lara. 
Poco después el ministro de Hacienda abandonó las habitaciones presidencia-les. Dijo a los periodistas que el presi-dente le había presentado oficialmente al Jefe del Estado. Añadió que hablaron dé los presupuestos, pero sin llegar a concretar nada. 
El señor Lerroux salió de Palacio a las ..seis media. Dijo - a -los informa-dores: ,, ) —Yo,, que no me precio de infalible, he de confesar que ayer sufrí una equivo-cación al anteponer el viaje del señor Presidente a Granada, al que va a rea-lizar a San Sebastián, y en el que le acompañará el señor Gómez Paratcha, como ministro de jornada, y yo como ministro interino de Estado. 
—¿ Se han firmado nuevos nombra-mientos ? —Nuevos, no. El Presidente ha firma-do los que ya conocen ustedes de esta mañana. También ha firmado algunos ascensos reglamentarios. —¿Ha tenido usted en la Presiden-cia alguna visita de interés ? —He tenido la para mi muy grata de la Directiva de la Asociación dé la Prensa. Y después recibí a una Comi-sión de madres de niños sordomudos que se encuentran sin colegio. Les he pro-metido que se resolverá esa situación. 
La Dirección de la Moneda 
fundamentos de un nuevo orden social 
y político. ; " ... 
Al hacerlo asi, la Comunión Tradicio-naüsta no hace sino atenerse a los ri-gurosos imperativos de sus doctrinas, ya que habiendo representado siempre, la oposición a un sistema político, que po-nía el Gobierno de la nación en manos de la ficción corrompida de aquéllos y defendido la restauración de las activi-dades y realidades nacionales y su re-presentación e intervención directa en los organismos supremos del Estado, no puede aspirar como los partidos políti-cos ordinarios a obtener el triunfo y el predominio que asegura el imperio de sus concepciones mediante el aumento de sus afiliados hasta constituir mayo-ría, sino mediante la emancipación de los distintos sectores de actividades na-cionales, que, al buscar sus naturales reivindicaciones de clase, lleguen a la convicción de que sólo en nuestro sis-tema de autarquía sociales, orgánico y representativo, podrán encontrarlas cumplida. 
La declaración de apoüticismo de los actuales movimientos agrarios, es el triunfo rotundo de nuestras concepcio-nes que han denunciado siempre, el es-trago de la influencia partidista en to-das las zonas de la vida nacional y han propugnado su definitivo destierro. 
Es cierto que las circunstancias his-tóricas han portado al tradicionalismo es-pañol a vivir en un régimen de partirlo político. Eran los momentos en que un ambiente contrario obligaba a la agrupa-ción y a la defensa de la recta doctrina a cuantos frente a la realidad destruc-tora de la revolución, que pulverizaba todas las organizaciones nacionales, es-peraban el día en que habían de ofrecerla como remedio a los males ciertos que se avecinaban. 
Hoy, en pleno desprestigio y banca-rrota, las doctrinas y sistemas que pro-
Llega a Berlín el jefe de 
los agrarios rumanos 
"ALEMANIA QUIERE LA IGUAL-
DAD DE DERECHOS" 
Declaraciones del ministro de Nego-
cios Extranjeros del Reich a 
la Prensa 
BERLIN, 16.—El jefe de] partido agrario de Rumania ha llegado esta rns^ ñaña a Berlín, habiendo celebrado ima' entrevista con el jefe de la oficina de política extranjera del partido naciónai. Socialista. 
Alemania quiere la igual-
dad de derechos 
BERLIN, 16.—El ministro de Negó---c:os extranjeros del Reich, von Neurath, antes de su salida para Ginebra, ha expuesto ante los representantes de. la Prensa extranjera en Berlín, las líneas generales de la política extranjera de Alemania. 
En sus declaraciones a los periodis-tas, el ministro de Negocios extranjeros hizo resaltar la voluntad de paz de Ale-mania, así como su deseo de obtener la igualdad de derechos. 
El Gobierno del Reich—agregó von Neurath—no se inmiscuirá para nada en política interior austríaca, pero que también había que exigir a los demás países que se abstengan de participar en las discusiones que puedan surgir en-tre Alemania y Austria. 
El Consejo de Estado prusiano 
BERLIN, 16.—El Consejo de Estado 
pugnaban la organización de ios pueblos, prusiano ha deliberado sin interrupción no según sus realidades de todo orden, durante seis horas. El señor Goering 
expuso en grandes lineas los trabajos que ha de efectuar dicho Consejo. 
Comunistas detenidos 
sino según el capricho del partido u opi-nión que lograba adueñarse del Poder, es llegado el momento de que en nues-tras concepciones totalitarias desplie-guen toda la fecundidad de sus solu-ciones concretas. 
La consigna de nuestrac actividades políticas en este momento histórico debe ser el colaborar directamente y con el mayor empeño en la formación de todas estas organizaciones, en las que vemos cómo resurge España y va plasmando nuestro ideario, mucho más cuando, co-mo el caso del movimiento nacional agrario, se une a la idea de reconstruc-ción interna un fervor auténticamente nacional, un deseo eficaz dé incorporar a las masas campesinas a la gran em-presa de rehacer nuestro pueblo 
Por todo ello esperamos de nuestros representantes en Cortes, Diputaciones y Ayuntamientos, de nuestras autoridades, Juntas, Círculos y Com.tés, que, pues- tubre. tos de acuerdo con los elementos direc-tores del Frente o Bloque nacional agra-rio, colaboren con el mayor entusiasmo; AMSTERDAM, 16.—Van der Lubbe, a la reacción y organización del mismo que, como se sabe, se halla detenido en 
BREMA, 16.—La Policía ha detenido 
ayer tarde a seis individuos pertene-
cientes al partido comunista, que se de-




BERLIN, 16.—Las autoridades han 
prohibido la venta de los periódicos fraó-
ceses "Le Matin" y "Le Journal" hasta 
el día 30 del corriente mes de septiéin-
bre. 
También ha sido prohibida la venta del 
periódico español "Heraldo de MadridJ 
hasta el día 14 del próximo mes de Sel: 
El incendio del Reichstág 
Después del Consejo el ministro de la Guerra, señor Rocha, marchó a su des-pacho oficial, donde recibió, entre otras visitas, la del general Queipo de Llano, Este conferenció con el ministro largo rator 
La Dirección de Sanidad 
Por orden del ministerio de la Gober-v nación se dispone que don Julio Oien-sanz Torongi, médico del Cuerpo de Sa-nidad, se encargue del despacho y re-solución de los asuntos de la Dirección general de Sanidad hasta el nombra-miento en propiedad de su titular. 
La Unión de Telegrafistas 
Según parece, el ministro de Hacienda tiene el propósito de restablecer la Di-rección general de la Moneda, que re-cientemente fué convertida en Consej8 de Administración. 
Azaña y Prieto en Palacio 
Ayer mañana recibió el Presidente de la -República, en visita de cumplimien-to, al ex presidente del Consejo, señor 
- s e b i b iHimi •iiiiiwiniiiiHüimiiiiHiiiiimiiiB 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
D I R E G Í O R : D O C T O R M I I I Z A , M O R I S 
La Directiva de la Unión de Telegra-fistas Españoles ha visitado en su des-pacho oficial al ministro de Comunica-ciones, señor Santaló, para exponerle la necesidad de resolver con urgencia algunos problemas de índole moral plan-teados en este Cuerpo. 
El señor Santaló escuchó las manifes-taciones de la Junta directiva y ofreció una detenida entrevista próxima para informarse con más detalle de las cues-tiones citadas y estudiar su resolución. 
Una nota de la Comu-
nión Tradicionalista 
Sé nos ruega la publicación de la nota siguiente: 
"La Junta de la Comunión Tradicio-nalista, después de examinar con la atención que el asunto requiere la cons-titución del Bloqué o Frente nacional-agrario, declara que apoyará con toda decisión y entusiasmo el que juzga transcendental propósito de 'organizar las clases rurales agrícolas españolas, para la mejor defensa de sus intereses comunes, la liberación del Gobierno de los partidos y la instauración de los 
¡en todos los lugares y regiones de Es paña.—Firmado, Conde de Rodezno." 
Alba, al extranjero 
SAN SEBASTIAN, 16.—Con direc-ción al extranjero pasó el ex ministro don Santiago Alba. 
Comentario italiano a Ja, 
crisis española 
ROMA, 16.—El "A-vvenire d'Italia" publica un articulo titulado "Ministerio de transición", donde, después de espe-cificar la composición del nuevo Gobier-no español y los partidos a que perte-necen sus componentes, subraya la au-sencia de los socialistas, de quienes dice que quizá se abstengan de una fuerte oposición ante el temor de que Lerroux apele a donde ellos tienen pocas sim-patías. 
Dicho periódico hace notar las pro-mesas de Lerroux de que garantizará la libre expresión del pensamiento y la sus-titución gradual de la enseñanza reli-giosa por enseñanza laica, y observa que por lo qué se refiere a la primera pro-mesa, convendría esperar a verla refle-jada en actos prácticos; también añade que la segunda promesa no deja de te-ner su aspecto humorístico, pues el Go-bierno no puede sustituir de una vez todos los colegios religiosos, y quizá pot eso prometa la sustitución gradual. 
El mismo periódico publica en otro lugar una crónica de su corresponsal en Madrid, en la que se expresa la opi-nión de que la crisis ha quedado sin re-solver debido a razones profundas, y que Lerroux representa tan sólo un sim-ple paliativo, que és posible que sea de escasa eficacia.—Daffina. 
iHllllWilinillllllllMillIlM 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Alemania, acusado de ser uno de los principales autores del incendio del Reichstag. cuya causa empezará a ver-se el día 21 del corriente, ha telegrafia-do al abogado señor Pauwels, manifes-tándole qUe no deseaba ser defendido por nadie en dicho proceso. 
La actividad racista 
en Inglaterra 
LONDRES, 16.—El periódico "Daily; Herald" dice que la Policía inglesa se; dispone a abrir una información muy minuciosa Felativa a la actividad des-' plegada por los elementos nacional-So-cialistás en territorio británico. 
Como se recordará, el órgano del par-; tido laborista ha afirmado hace ya al-gún tiempo que en Londres existía un destacamento de las secciones de Asalto nacional-socialista e incluso un Cltili hitleriano, cuyos miembros eran exí tados al asesinato de los enemigos c dicha organización. 
Boicot judío contra el Reich 
LONDRES, 16.—Para el día 5 de no-viembre próximo ha sido convocada en Londres una Conferencia de repre-sentantes de las instituciones judías de Inglaterra e Irlanda. 
El objeto de dicha Conferencia será; el declarar, en nombre de las comuní̂  dades judías de Inglaterra, el boicot j | todos los productos y servicios de ori-: gen alemán. 
Periódicos racistas prohi-
bidos en Bohemia 
PRAGA, 16.—La Administración pro-vincial de Bohemia ha suspendido tem-poralmente a dos periódicos hiteleria-IBjhos y al órgano del partido cristiano-~ social magyar. 
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P. de la Lealtad, 2 
P E R I T O S A G B I C O L f t S m a d r i d 
ai 
S E N C I L L E Z ALDEANA 
LA SEÑORITA.—Muy agradecida a su invitación; iré 
"cine" con ustedes, con mucho gusto. 
E L ALDEANO.—Sí; nosotros pensamos que a lo mejor 
la señorita no le importaba gastarse tres pesetas y que-
na venir. 
("Smith", Sydney.) 
LOS ALAMBRISTAS DE CIRCO VAN DE EXCURSION 
("Humorisf, Londres.) 
-Mañana te ponemos ya «n la ©afle. 
-Pues, ¿qué hs hecho? 
("Everybodys", Londree.) 
E l e s t ó m a g o 
es e/ manantía/ 
de alegría de la vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D Í M I C O 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
La Esquerra inhabilita por tres años a dos diputados 
Por haber votado en !a Comisión de ResponsabiJidades en 
favor de la libertad provisional del señor March. Existe la sos-
pecha de que el decreto sobre los enlaces ferroviarios de Bar-
celona ni siquiera fué firmado. Varios diputados catalanes 
proclaman su enemiga a! Gobierno de Lerroux 
E L G O B E R N A D O R G E N E R A L A F I R M A Q U E E L "BARRIO CHINO" 
C A M B I A R A D E A S P E C T O A N T E S D E UN MES 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16. — El mayor des-
concierto reina en la Esquerra. No es 
ya sólo el diputado a Cortes señor Bor-
das de la Cuesta quien combate a Le-
rroux y anuncia que votará contra él 
en el Congreso. Uno tras otro, los de-
más diputados a Cortes de la Esquerra 
proclaman, en la encuesta de "La Hu-
manitat", su enemiga contra el actual 
Gobierno, a pesar de figurar en él, co-
mo ministro, el señor Santaló, designa-1 
do por Maciá. 
No cesan las reniones agitadas y con-
ciliábulos secretos en la Generalidad. 
Ayer el presidente se reunió largas ho-
ras con Pi Suñer, Gassol y Ayguadé. 
Más tarde con varios diputados a Cor-
tes de Madrid y del Parlamento cata-
lán. Hoy por la mañana hubo reunión 
secreta en la comarcal para decidir la 
expulsión del partido de los diputados 
Layret y Loperena, y para decidir tam-
bién sobre una declaración de incompa-
tibilidad con el partido radical, enemi-
go, según ellos, de la República y de 
Cataluña. Por la tarde se ha reunido el 
directorio del partido. Dicen que les 
preocupa lo del mitin de Lérida, al que 
no quieren asistir los del -grupo de 
"L'Opinió". También parecen muy inte-
resado€ por los contumaces descubri-
mientos de embutidos fabricados a base 
de carne de burro y ciertas irregulari-
dades descubiertas en el Asilo Durán. 
Pero es lo cierto que han vivido cuatro 
interminables horas de perplejidad, por-
que no ea muy fácil adoptar medidas 
contra Layret y Loperena, que votaron 
por la libertad del señor March, ya que 
con ellos comparten el mismo criterio 
algunos de los más destacados y cons-
picuos personajes de la Esquerra en el 
Parlamento de Madrid. Por esta vez, 
el prestigio de los influyentes ha sido el 
asidero que salvó de la expulsión a los 
dos casi anónimos miembros de la Co-
misión de Responsabilidades, tan seve-
ramente enjuiciados. 
Pero, aparte de esos pleitos menudos 
que corroen y descomponen a la Esque 
rra, existen otras mil perplejidades más. 
Ahora resulta que ni el alcalde Aygua-
dé está enterado de nada concerniente 
a los enlaces ferroviarios de Barcelona. 
El decreto del ministerio de Obras pú-
blicas no se encuentra por parte algu-
na. No parece que se haya publicado 
en la "Gaceta". Existe la vaga sospe-
cha de que ni siquiera ha sido firmado 
y que todo queda reducido a una inefa-
ble broma de don Indalecio Prieto. De 
todo ello, lo único que sabe decir el al-
calde, doctor Ayguadé, es que con tales 
enlaces ferroviarios Cataluña no se com-
promete ni política ni económicamente. 
Otros que están también desconcer-
tados son los "rabassaires", que, en su 
obsesión de apoderarse de todo, tenían 
proyectado el asalto al coto de caza de 
la Plana d'Ancora, del pueblo de La 
Llacuna, en el Panadés. A este objeto 
iban ciento cincuenta hombres, bien per-
trechados de armas y municiones, acom-
pañados de los leaders "rabassaires" 
Aragay y Riera (diputados de la Es-
querra en los Parlamentos de Madrid 
y Barcelona, respectivamente). Tenían 
el propósito de arrancar los postes con 
el rótulo "vedado"; hacer una buena 
matanza entre las piezas de caza, y ce-
lebrar con una opípara comida el acon-
tecimiento revolucionario. Se inició in-
cluso el avance estratégico. Pero la apa-
rición de la Guardia civil y de los Mo-
zos de Escuadra hizo huir a los asal-
tantes. Aragay y Riera tuvieron que ex-
cusarse con que ignoraban que se tra 
taba de un coto de caza. Pero a todos 
les produjo pésimo efecto el que la Ge-
neralidad hubiese evitado con la fuer-
za pública un acto de los "rabassaires" 
No se sabe, pues, a ciencia fija, si la 
Esquerra votará al Gobierno Lerroux en 
las Cortes. Ni si la responsabilidad por 
pedir la libertad de March alcanzará 
sólo a Layret y Loperena o a otros fi-
gurones del partido. Ni si la Generali-
dad va a proceder de ahora en adelan-
te contra loa "rabassaires" en comar-
cas diferentes a la de Lérida. Ni siquie-
ra se sabe si el Gobierno de la Gene-
ralidad cumplirá la ley del Parlamento 
catalán, que preceptúa inexcusablemen-
te las elecciones municipales para el se-
gundo domingo de noviembre. Parece 
que predomina el criterio de no cumplir 
por ahora tal ley, aunque con ello se dé 
armas a la Lliga para acusar de dicta-
torial el Gobierno de la Esquerra. Todo 
es un puro desconcierto en la Genera-
lidad, donde no hay manera de concre-
tar una orientación ni una tendencia 
clara y definida.—ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Nuevos nombramientos en Sobral, campeón de 
SS98 
E l teniente aviador italiano Titot Falconi, que ha batido el "record" 
de vuelo invertido, durante tres horas, seis minutos y treinta y 
cuatro segundos, sobre el aeródromo de San Luis, en Estados Unidos 
inhabilitación de los se-
ñores Layret y Loperena 
BARCELONA, 16.—A las cuatro y media de esta tarde se ha reunido el directorio de la Esquerra. A la entra-da, nadie quiso hacer manifestaciones. El primero en salir fué el señor Com-panys, que procuró hurtarse a los pe-riodistas. 
Durante la reunión fueron llamados los diputados a Cortes, señores Layret y Loperena. Aunque se guarda gran re-serva sobre sus declaraciones, parece que el señor Layret insistió en sus pun-tos de vista, y dijo que, en conciencia, no podía hacer otra cosa que votar por la libertad del señor March, y añadió que si los reunidos querían que hubie-se prevaricado votando contra lo que le dictaba su conciencia, no debe ex-. trañarles que el día de mañana haya Jueces que también prevariquen. 
A las diez de la noche, y después de un largo rato desde que terminó la reunión, fué facilitada la siguiente nota: 
«El Comité ejecutivo central de la Esquerra republicana, conocidos los an-tecedentes que motivaron el voto emi-tido por los representantes parlamen-tarios del partido en la Comisión de Responsabilidades en el asunto March, y oídas sus declaraciones, se cree en el deber de proclamar que nada se des-prende que pueda hacer dudar de su honorabilidad. Sin embargo, ante la equivocación que representa en el as-pecto político el haber votado en favor de la libertad provisional de March, contrariamente a la opinión general del partido, y del daño que esto pueda ocasionarle, se cree también en el de-ber de Justicia de Inhabilitarles duran-te tres años para ejercer toda clase de cargos públicos, en representación de la Esquerra republicana.* 
El señor Dencás, el único que fué al-go más explícito, contestando a pre-guntas de los periodistas, dijo que es-ta -inhabilitación será desde ahora mis-mo, incluso para el cargo de diputado. 
Respecto al mitin de Lérida, dijo que sp dará mañana, con o sin la interven-ción de los elementos de «L'Opinió». 
E' ministro de la Guerra 
son objeto las mujeres en los sitios de-nominados bailes, o bien en los que se dicen bailes-"taxi". Al efecto ha lla-mado al Patronato de la Mujer, para que solicite todo el auxilio de la Poli-cía que crea necesario, a fin de evitar estas explotaciones, ya que se da el ca-so de que, en algunos de estos locales, por cuatro pesetas vienen obligadas a bailar cien bailes. 
Otra de las modalidades que piensa adoptar el gobernador es la persecución del llamado barrio chino, y antes de fin de mes habrá desaparecido el- espec-táculo vergonzoso que ofrece, ya que se darán órdenes para que todos los días, y continuamente, se practiquen cacheos y se exijan las documentacio-nes a los que por allí transitan. 
El señor Selvas visita a Maciá 
BARCELONA, 16.—El gobernador ci-vil visitó esta mañana en la Generali-dad al señor Maciá para darle cuenta de su próximo viaje a Madrid y de los asuntos que llevará para someterlos al Gobierno de la República. 
Un artículo de Revira Virgili 
a Barcelona 
BARCELONA, 16—El gobernador 
manifestó hoy que mañana llegará a 
Barcelona el ministro de la Guerra, se-
ñor Rocha. 
Campaña moralizadora 
BARCELONA, 16. — Preguntado el gobernador civil si autorizaba el fun-cionamiento de tómbolas en la próxima fiesta, que se celebrará en la barriada de la Barceloneta, manifestó que su cri-t e r i o es completamente cerrado en cuestiones de juego, y que ha ordenado la persecución de todos los cafetines donde se juegue, cuyos locales serán clausurados. Se refirió también el se-ñor Selvas a la campaña moralizadora que está emprendiendo, y manifestó que ha ordenado que no se deje circular por las calles a ciertas personas hasta des-pués de las dos de la madrugada, para evitar el espectáculo que se da a la sa-lida de los teatros. Tiene el gobernador denuncias de las explotaciones de que 
BARCELONA, 16.—Está siendo muy comentado un artículo de Rovira Vir-gili en "La Humanitat". Dice que en las últimas elecciones para el Tribu-nal de Garantías, los pueblos de Casti-lla han deshecho, en un viraje, su obra del 12 de abril de 1931. Dice que esta actitud puede exaltar a los agrarios hasta el Gobierno de España, y todo el mundo sabe lo que son los agrarios. Seguramente — dice — gobernarían en República; pero también existe Repú-blica en Portugal y en Alemania. Si Castilla no quiere República y Catalu-ña no la quiere, ni una ni otra tienen derecho a imponer a su vecina una forma de Gobierno determinada, y Ca-taluña habrá entonces de adoptar me-didas radicales. 
Se aplica la ley de Vagos a 
dos mujeres 
BARCELONA, 16. — Los calabozos del Juzgado de guardia continúan lle-nos de detenidos como vagos y malean-tes. Hoy. dos de estos Individuos han sido trasladados al hospital; uno, por sentirse gravemente enfermo de infec-ción intestinal, y el otro, por padecer una enfermedad infecciosa, que sería un peligro de contagio para todos los demás detenidos. 
Hoy se ha registrado el primer caso de aplicarse la ley de Vagos a dos mu-jeres. Estas iban elegantemente ves-tidas y alhajadas, con joyas de gran valor. Fueros detenidas como proxene-tas, y como, al pareser, se ha compro-bado la denuncia, el gobernador ha or-denado que ingresen en la cárcel, y que hoy mismo comience a instruírseles el expediente que ordena la ley. 
Huelga general de la cons-
EUGENIO Y SU DEMONIO 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
XXIII 
LOS T R E S PAISANOS 
Aunque parezca sorprendente, hasta tres hijos de la hispana Cuen-
ca estudiaban en Roma} a la vez que Eugenio. Se dan a veces en los 
^pueblos rachas así, en lo de darse al mar, en lo de irse a las Indias o 
a Flandes, en lo de salir santos, o artistas de mérito o picaros de so-
lemnidad. E l uno lo dice al otro, el primero ayuda al segundo, la suel-
te desvela emulación, el ejemplo cunde, los caminos se allanan. Por 
ventura en lo de la simultánea vocación romana de tanto conquense 
mediara siempre el padrinazgo de Sonderini. 
Como el primero entre ellos hahia sido nuestro héroe, y como tan 
precozmente se vió este entrado en los favores de la fama y coronado 
por ella, parece inevitable que su destino y persona se convirtieran en 
modelo de los demás. Ocurría, por otra parte, que de todos fuera, y 
con mucho, el más joven. Conjunto de circunstancias bien propicio al 
nacimiento de ese que Santa Teresa llamó "vicio de corazones peque-
ños, que se ahogan en una poza". Y, si pequeño de corazón, no lo era 
por cierto de córpora, que la tenía de apariencia hermosa, aunque algo 
castiza y basta, uno de los paisanos de Eugenio, de nombre Nicasio 
Ontañón y a quien, a éste sí, pronto llamó todo el mundo "el Doctor", 
aunque hoy los eruditos han venido a dudar de que lo fuera. Conviene 
decir en justicia que a éste, si la envidia le asistía en lo hondo, no le 
desosegaba, de natural tranquilo como él era, y simpaticote en el 
por cierto de córpora, que la tenía de apariencia hermosa, aunque algo 
trato; y tan conciliador, que los estudios de Medicina los compa-
ginaba con los de teólogo, con lo cual, aparte de darse aires de "hom-
bre universal", como los señeros de su época, lograba tener contento 
a cierto poderoso Inquisidor, con cuya sobrina se había casado y que 
le pagaba la carrera y protegía grandemente. 
Peor sangre criaban los otros dos, un vejestorio llamado Turrón, 
a quien, tras de una vida de álbéitar, le habían entrado a deshora 
ganas de hacerse médico, como pudieran haberle atacado las viruelas. 
Este, pesado como un buey, tenía a Eugenio, en su esbeltez, por más 
frivolo botarate que madre hubiese parido; lo cual no empecía a 
que le envidiara hasta la rúbrica y hasta la manera de llevar cortada 
la uña del dedo meñique. Torpe como era Turrón, le estaba vedado 
el expediente de Lope Tormaza, el tercer conquense; el cual, bonita-
mente, esta rúbrica y esta uña de Eugenio, se las apropiaba, como 
bien mostrenco, y andaba por el mundo luciéndolas como propias, y 
hasta dándoselas de maestro en ungología y en rubricación. Y acon-
tecía que los celos fuesen en Tormaza más profundos, más laceran-
tes, si más solapados que en ningmio. De la estatura de Torralba, en 
contraste con la propia, por demás ruin, había de verse torturado 
toda la vida; que acabó en la de revolucionario, con Savonarola, pero 
dándoselas de filósofo, como Savonarola de teólogo. 
E s de advertir que Eugenio no tuvo nunca ningún amigo de su 




Se renuevan las jefaturas de las 
Comisarías, división de ferroca-
rriles y brigada criminal 
Nueve comisarios en expectación 
de destino hasta ía nueva 
reorganización 
Anoche, los periodistas que hacen in-formación en la Dirección general de Seguridad tuvieron noticias de los nue-vos nombramientos hechos por el se-ñor Valdivia para jefes de Comisarías, división de Ferrocarriles y brigada de investigación criminal. En virtud de estos nombramientos, cesan en sus cargos la mayoría de los comisarios que actualmente venían desempeñando sus funciones en Madrid. Los nuevos nombramientos son los siguientes: el comisario de primera don Juan Herrera Pérez, que venía desempeñando la plaza de comisario jefe de Valladolid, pasa a "ocupar la de comisario jefe del distrito del Congre-so; el comisario de segunda, don Sabi-no Navalón de Fez, pasa, de comisario segundo jefe de Cáceres, a comisario je-fe del distrito de Chamberí; el comisa-rio de segunda, don Jaime Lois Aceve-do, pasa, de comisario jefe de Burgos, a comisario jefe del distrito de la Uni-versidad; el comisario de primera, don Eduardo Roldán de la Fuente, a comi-sario jefe del distrito de Buenavista; el comisario de segunda, don Antonio Lino Pérez González, de la primera brigada de Investigación Criminal, a comisario jefe del distrito del Hospi-tal; el comisario de segunda, don Mo-desto Domínguez Gallego, de comisarlo jefe, electo, de Alava, a comisario je-fe del distrito del Centro; el comisa-rio de tercera, don Felipe González Or-tiz, de la Comisaría del Hospicio, a co-misario jefe del distrito de Palacio; el comisario de tercera, don Luis Villano-va Rueda, de la Comisaría de Cuatro Caminos, a comisario jefe del distrito de la Inclusa; el comisario de terce-ra, don Severiano de la Iglesia Váz-quez, de la Comisaría del Congreso, a comisario jefe de la división de Ferro-carriles; el' comisario de segunda, don Gabriel Araque Cobos, de comisario je-fe del distrito de la Inclusa, a comisa-rio jefe de« la primera brigada de In-vestigación Criminal. Quedan en expectación de destino hasta la nueva reorganización, los co-misarios siguientes: el de primera, don Pedro Aparicio de Cuenca; el comisa-rio jefe, don José María Ortiz Moreno; el de primera, don Fernando Fagoaga Arruabarrena; el comisario jefe don Leovigildo Beléndez Roldán; el de se-gunda, don Manuel Robledo Pallol; el de segunda, don Manued Escudero Ma-tamoros; el de primera, don Francisco Alvarez Santullano y Gutiérrez; el de primera, don Francisco García Puig, y el de segunda, don José González Ríos y Carrizo. 
Inspección militar en la 
frontera austríaca 
peso medio 
Venció a Félix Gómez por "knock 
out" en el tercer asalto 
VIGO, 16.—En el teatro García Bar-bón se ha celebrado una velada de bo-xeo, con bastante concurrencia. 
El primer combate, a cargo de los medios pesados Rodríguez y Arturo. Venció Rodríguez por abandono en el segundo «round». 
El segundo, campeonato de Galicia de los pesos «welters» entre Sobral II y Manolo B. Gómez, a diez «rounds», de tres minutos cada uno. Venció Gó-mez por puntos. 
En este intermedio hizo Isidoro Gaz-tañaga, recién regresado de América, un combate de exhibición contra Ca-ñóte. 
Tercer combate, campeonato de Es-paña de pesos medios, a quince «rounds» de tres minutos, entre Félix Gómez, campeón, y Sobral, «challenger». Arbi-tra Pineiro, presidente de la Federa-ción Castellana. Sobral pesa 72,500 ki-los y Félix Gómez, 71. 
El primero y segundo «rounds» fue-ron de tanteo. Al tercer «round», al salir de un cuerpo a cuerpo, Sobral ti-ra un fuerte golpe al hígado y un di-recto a la cara de Félix. Este cae «k. o.» medio cuerpo fuera del ring, conti-nuando el tiempo reglamentario y otros varios minutos sin recobrar el conoci-miento. 
El último combate, revancha entre 
los plumas Ambrosio Pérez, campeón 
de Castilla, y Tavares, de Galicia, a 
ocho «rounds», venció Tavares por am-
plio margen de puntos. 
Cardona gana la primera etapa 
VALENCIA, 16.—En la primera eta-pa Valencia-Castellón de la V Vuelta ciclista a Levante; los corredores lle-garon en el siguiente orden: 1, Salvador Cardona, 2 h. 27 m. 2, Cañardó, igual tiempo. 3, Nicolau, igual tiempo. El primero de estos tres corredores llevaba media rueda de ventaja a los otros dos. 4, Victoriano Paulo, 2 h. 27 m. 26 s. 5, Manuel Capella, igual tiempo. 6, Francisco Esquerra, igual tiempo. 
7, Bautista Soler, igual tiempo. En esta etapa, al pasar por la Alque-ría del Niño Perdido, un camión auto-móvil de mudanzas se interpuso a los corredores, por cuyo motivo varios de ellos cayeron al suelo, y el corredor Francisco March, de Alicante, resultó con algunas lesiones y la máquina com-pletamente destrozada como consecuen-cia del atropello que sufrió. 
Mañana se correrá da segunda eta-pa Castellón-Morella, 177 kilómetros, de esta prueba ciclista. 
I Travesía del Canal de la Mancha 
LONDRES, 16.—La nadadora Miss Mercedes Gleitze, aue intentaba la tra-vesía del Canal de la Mancha, tuvo que abandonar su intento a la una de la madrugada, cuando se encontraba a sólo seis millas del cabo Gris Nez. 
El ministro de la Defensa recorre-
rá los puestos de Alta Silesia 
y Salzburgo 
VIBNA 16.—El ministro de la De-
fensa Nacional ha salido esta mañana 
para efectuar una inspección en los 
puestos fronterizos de Alta Austria y 
de Salzburgo. 
La fábrica de armas dé Steyr 
VIENA, 16.—La Federación de arte-
sanos de Steyr se propone realizar en 
breve una gestión cerca del Gobierno 
federal para rogarle que a su vez inter-
venga cerca de las potencias firmantes 
del Tratado de Paz de Saint Germain, 
al objeto de obtener la debida autori-
zación para la reanudación de la fabri-
cación de armas en las fábricas de Steyr. 
Un complot descubierto 
VIBNA, 16.—Comunican de Gratz que 
en Liebnitz han sido detenidos, acusa-
dos de haber organizado un complot 
contra el subprefecto, dos individuos. 
Uno de ellos, desertor yugoeslavo, a 
sueldo de los nazis, ha confesado que 
había sido encargado de matar al sub-
prefecto. 
* * * 
VIENA, 16.—La Policía de Insbruck 
ha descubierto 46 granadas de ftia.no en 
un cobertizo propiedad de un nazi. Han 
sido detenidas varias personas. 
Solución de un incidente 
VIENA, 16.—El secretario general de la CancilleríaFederal ha estado esta tarde a presentar las excusas del Go-bierno federal al Encargado de Nego-cios de Alemania con motivo de los ex-cesos cometidos esta tarde por "ele-mentos comunistas sin responsabilidad". 
Precauciones en Madrid 
Esta madrugada los periodistas se entrevistaron con el jefe superior de Policía, don Jacinto Vázquez, al que preguntaron qué había de cierto sobre irnos rumores que corrían por Madrid acerca de unos incidentes ocurridos en la carretera del Campamento, cerca de la Escuela Central de Tiro. El señor Vázquez contestó que nada sabía. 
Poco después llegó el director de Se-guridad, procedente del ministerio de la Gobernación, e inmediatamente se en-trevistó con el señor Vázquez, quien, después de la entrevista, volvió a re-unirse con los periodistas, y les dijo que tampoco sabia nada el señor Valdi-via sobre el extremo que le habian pre-guntado. 
También se le interrogó acerca de otro supuesto incidente, que, según ru-mores, se había desarrollado en la ca-lle de O'Donell, en las inmediaciones del hotel que habita el señor Lerroux. El señor Vázquez contestó en sentido negativo y'dijo que tan sólo se habla producido alguna alarma en los alre-dedores de la cárcel nueva de Muje-res al dar un centinela el alto a varios individuos que por allí merodeaban, los cuales se dieron a la fuga. 
Las conversaciones sobre 
A las dos de la madrugada llegaron a 
la Dirección de Seguridad los jefes de 
Seguridad y Asalto, los cuales se entre-
las deudas de guerra 
WASHINGTON, 16.—El departamen-
to de Estado ha fijado la fecha de 4 de 
octubre para comienzo de las negocia-
ciones anglo-norteamericanas sobre las 
deudas de guerra. 
Inglaterra estará representada en es-
tas negociaciones por el señor Leith-
Ross. 
IDEAS C L A R A S 
s o b r e 
Cuestiones sociales 
LEA DSTED 
LA CONDICION DE LOS OBREROS. "Rerum Nova-rum". Encíclica de Su San-tidad León XIII 0.40 
LA RESTAURACION DEL ORDEN SOCIAL. "Q u a-dragessimo Anno". Encí-clica de Su Santidad Pío XI. 0,40 
ORACIONES AL CORAZON DE JESUS ANTE LAS ACTUALES CALAMIDA-DES DEL GENERO HU-MANO. "Caritate C h r i s-ti..." Encíclica de Su San-tidad Pío XI ,.. 0,20 
De venta en la Oñcina de Infor-mes, Alfonso XI, 4. Pedidos a la Secretaría de A. C. de P.—Alfon-so XI, 4. 
Descuentos a partir de 500 ejem-plares. A las librerías, el 20 por 100. 
I 
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E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
a s es s e n O r i e n t e 
En nuestro reciente, viaje por Orien-te hemos encontrado varios núcleos de población que hablan la lengua españo-la: asi, en El Cairo, en Jerusalén, en Stambul, en Salónica, en Rodas; y otros, donde hay grandísimo interés por conocer nuestro idioma, como en Atenas; sin contar Italia, donde ya he-mos dicho en otra crónica que el es-pañol es obligatorio en los estudios pa-ra obtener el bachillerato. ¿Qué hace España frente a este interés por su lenjua, demostrado en los países orien-tales ? 
Solamente hemos tenido ocasión de ver dos escuelas españolas: una, debi-da a la iniciativa particular, que tie-nen las monjas del Calvario en Jeru-salén. Dirigida por monjitas de origen vistaron con los altos jefes de la casa, mejicano, entre las cualas hay varias Parece ser que se ha montado por los españolas, dan clase en un medio po-
guardias de Asalto un servicio especia) 
de vigilancia en los alrededores de los 
cuarteles. 
Prat de la Riba, de Badalona, ha ocu-rrido una detención accidentada de un demente, llamado Francisco Canalda. de treinta y dos años, el cual, cuchi-llo en mano, amenazaba a todos los transeúntes. Avisado el jefe de la Guar-dia municipal, señor Gasull, acudió a aquel lugar, y, con una pistola, trató de amec'-̂ ntar al demente. Pero como éste no hiciera caso, hizo varios dispa-ros, uno de los cuales alcanzó al loco en la pierna izquierda. Entonces el he-rido huyó y fué a refugiarse en su do-micilio, donde su padre consiguió des-armarle y lo entregó a las autorida-des. El herido recibió asistencia facul-tativa. 
Detenido en libertad 
Hoy llegará a Lisboa el 
cadáver de De Pinedo 
• 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16.—Mañana, a bordo del vapor «Vulcania» pasará por este puer-to el cadáver del intrépido aviador De Pinedo, que es trasladado a Italia.— Corre4a Marque*. 
trucción en Gerona 
BARCELONA, 16.—En Gerona se han 
declarado en huelga general los obre-
ros del ramo de la construcción. 
Detención de un demente 
BARCELONA, 16.—En la calle de 
BARCELONA, 16.—Ha sido puesto 
en libertad Pedro Alvarez Rosa, por no 
resultar cargo ninguno contra él en el 
asesinato del vigilante de tranvías, he-
cho que ocurrió hace ya varios días. 
' E B i a S l l í E l M B I I 
R E S I D E N C I A C A T G L I C A 
"KATIUSKA" Santa Engracia, 5. Teléfono 35228. 
E l Nuncio de Su Santidad 
AVILA, 16.—Continúa la mejoría del j Nuncio de Su Santidad, que, como se sabe, se halla en esta población. Los médicos opinan que, de continuar así. 
E l nuevo gobernador 
de Sevilla 
bre de la ciudad santa, recogiendo en una modesta casa del barrio griego hasta un centenar de niñas (griegas, árabes, católicas): produce impresión profunda oír a niñas árabes de menos de doce años recitar composiciones en español, con marcado acento mejicano. 
La otra escuela española que hemos visitado está en El Cairo, y que desde 1931 patrocina su funcionamiento el A la una y media de la madrugada Gobierno español. El Comité ejecutivo recibió a los periodistas en su despacho del Patronato escolar tuvo la atención el ministro de la Gobernación. El se-ñor Martínez Barrios, que había cenado con el ministro de Industria .y el sub-secretario, manifestó que suponía ya en conocimiento de todos la nota suspen-
de invitarnos a tomar una taza de ca-fé en la Escuela, y el ilustre director, don José Suárez Lorenzo, discípulo nuestro que fué en la Universidad de Madrid, nos facilitó los datos acerca diendo la Asamblea agraria.' Pregunta- de la vida que lleva esta institución, do qué había sobre la designación de | honra de España en la ciudad de las gobernador civil de Sevilla manifestó Pirámides. 
que había celebrado sendas conferencias 
con dos personalidades para ofrecerles 
el indicado cargo, pero que ambas ha-
bían declinado el ofrecimiento. Añadió 
Los alumnos están distribuidos en tres grupos: elemental, medio y supe-rior, y las clases corren a cargo del se-ñor Suárez y del señor Pous. El total 
que, desde luego, la renuncia del señor | de alumnos inscritos (hablamos siem-
Alonso Mallol es ñrme por las razones pre del curso último de 1932 a 1933), 
que éste ha expuesto recientemente. De | ha sido de 99, distribuidos en esta for-
todas maneras confía el ministro en que I ma, según su nacionalidad: 
para el lunes habrá podido hacer ya es- ¡ Israelitas sefardíes y orientales, 44; 
te nombramiento. El señor Martínez! israelitas askenazíes, 9. Total israeli-
Barrios continuaba en su despacho esta j tas. 53. 
madrugada. 
Sánchez Román niega una 
frase que se le atribuye 
Italianos. 12; griegos, 5; ingleses, 5; españoles, 3; daneess, 1. Total europeos. 26. 
Arabes egipcios, 7; árabes marro-
quíes, 2; sirios, 2; armenios, 6; coptos, 
2; turcos, %. Total orientales, 20. 
En el curso anterior de 1931-32 el eaic s i  e. e c ti r asi, „, . . . * . . tx ¡número de alumnos había sido 87, y ha-pronto podrá reanudar su vida ordina-i f ministro de la Gobernación recibió :bian 9Ído aprobados 33. en este 
ria- f 1 ^^Pf^^Pa^, curso fueron aprobados 59. Hay, por 
fmmmmBSmmmmMmimmmmmm Sar Una tendencia a aumentar el nú-
3 ¿ LkL " h a ^ ômai1' m̂ero de alumnos. Y de la estadística ^al e hab a rogado desmintiera la fra-i anterior se deduce que casi la mitad ¡se que se le atribuye de que todos los ̂  los estudiantes de español d* El Cai-¡espanoles van a ponerse en fila parado no son sefardíes. Circunstancia que pedir el regreso de Azana al Poder. ¡es preciso tener en cuenta (y que se re-
• • • • • B I I I B I ! 
A| efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
petiría probablemente en otras pobla-
ciones), cuando se trate de establecer 
escuelas nuevas. 
Con donativos particulares y con los 124 volúmenes enviados por el Patro-nato de Misiones pedagógicas ha for-mado la Escuela una selecta biblioteca española; se ha organizado la biblioteca circulante para uso de los alumnos de la Escuela y del Círculo Recreativo, y los libros se pueden llevar a domicilio, mediante un módico depósito en metá-lico. Esto, aparte de la sala de lectu-ra de la Escuela, donde, además de los libros, pueden leerse revistas y diarios españoles. 
Algunas conferencias se han dado en el local de la Escuela, de gran interés para la difusión de nuestra cultura; por ejemplo, la de don José Fesser, juez en los Tribunales mixtos de El Cairo, so-bre "El alma española a través de la Geografía, la Historia y la Literatura"; la de don José Suárez Lorenzo, titula-da "Reliquias orientales en España", con proyecciones; y la de don Gerardo Find-jandjian, escritor y alumno distinguidí-simo de la Escuela, acerca del tema "Don Quijote, tipo humano", con lectu-ras del famoso libro de Cervantes. 
Fiestas y excursiones organizadas por la Escuela, han servido de excelente propaganda de España, al atraer nu-meroso público a la casa y divulgar el nombre de la Escuela. 
Eis aspiración de la Escuela que en ella se cree la sección de enseñanza pri-maria del Instituto español, como se ha hecho en Lisboa y en París. Y cierta-mente que este Centro de cultura espa-ñola en un medio tan cosmopolita como es El Cairo, merece toda la atención del Gobierno español. 
Como igualmente serta digno de es-
tudio el proyecto de establecer centros 
españoles, donde nuestra lengua y nues-
tra cultura pudieran ser estudiadas con 
la debida orientación científica, en Je-
rusalén, en Salónica, en Estambul y en 
Rodes, ciudades que tienen grandes nú-
cleos de población que hablan nuestra 
lengua. Y no estaría demás tampoco 
procurar que a las Universidades y 
otros centros culturales de cada país 
citado, así como a loe de Grecia e Ita-
lia, llegaran remesas de libros españo-
les, que sirvieran para <íar a conocer el 
índice de nuestra producción literaria y 
científica moderna. Contribuiría esto a 
mantener vivo el sentimiento de simpa-
tía que por España sienten los pueblos 
orientales, judies y no judies, que tie-
nen una vaga noticia dé lo que Es-paña 
fué y representó en la Hisloria con res-
pecto al mundo oriental. 
Angel GONZALEZ FALENCIA 
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MADRID.—Año XXin.—Núm. 7.428 
Domingo 17 de septiembre de 1938 (4) E L D E B A T E 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o d e E L D E B A T E 
E n el año académico 1933-34 se dará el primero y segundo cursos nor-
males y el curso intensivo. Las instancias desde el día 1 al 20 de septiem-
bre. L a inauguración del curso será el 15 de octubre 
Los estudios de la Escuela de Perio-dismo de EL DEBATE formarán tres grupos: 
Primer grupo: Cinco cursos normales, consecutivos y cíclicos. 
Segundo g:rupo: Un curso intensivo. 
Tercer grupo: Cursillos y series de 
conferencias. 
Cursos normales.—El fin que persi-gruen los estudios del primer grupo es formar periodistas con sólida cultura fundamental, preparación técnica com-pleta y dominio del idioma para valerse de él con agilidad y modos persuasivos. Los alumnos ingresarán en la Escuela de los catorce a los diez y siete años y permanecerán en ella durante cinco cursos. 
Curso Intensivo.—Con el curso in-tensivo se desea ilustrar a jóvenes ma-yores de diez y siete años que posean algunos estudios, como los de Segunda enseñanza o universitarios, en lo más fundamental de la profesión periodísti-ca, para que rápidamente puedan dedi-carse a ella. 
Cursillos y conferencias.—Los cursi-llos y series de conferencias que consti-tuyen ej.. tercer grupo de estudios, pro-curarán documentar a los alumnos o a personas extrañas a la Escuela en ma-terias de cultura general o de actuali-dad palpitante. 
P lanes de estudios 
Cursos normales 
PRIMER CURSO 
Criteriología.—Estudio de "M Crite-rio", de Balmes, e iniciación en la Filo-sofía. (Tres horas semanales.) Gramática Castellana.— (Seis horas semanales.) Francés (Primer curso).—llstudio de la pronunciación y de las reglas de la Gramática. Traducción de temas. (Tres horas semanales.) Mecanografía.—(Tres horas semana-les.) Tipografía.—Origen de la Imprenta. Su descubrimiento. Difusión en Euro-pa y sus progresos. (Una hora sema-nal.) 
SEGUNDO CURSO 
Apologéticft.—Preámbulos de la Fe, | Religión, revelación e Iglesia. (Tres ho- " ras semanales.) 
Redacción.—Normas generales: des-cripción, narración, composición mixta. (Seis horas semanales.) 
Francés (Segundo curso).—Giros más difíciles y. propios de la lengua. Traduc-ción directa e Inversa de periódicos. Conversación y escritura. (Tres horas.) 
Mecanografía.—(Tres horas semana-les.) 
Taquigrafía.—(Tres horas semanales.) Tipografía.—Clases prácticas. Compo-sición: elementos integrantes y eventua-les.de la composición. Cómo se distin-guen los caracteres. (Seis horas semi-nales.), . . ". ' 
TERCER CURSO 
Cultura religiosa. :— Compendio del dogma católico. Derecho público ecle-siástico. Liturgia. (Tres horas semana-les.) 
Redacción, periodística.—El estilo pe-riodístico «n general. (Tres horas sema-nales.) 
Noticias.—(Tres horas semanales.) 
Arte de titular.—Enseña el medio de disponer atractivamente las noticias y las informaciones, haciendo resaltar en los títulos los aspectos más importantes y que interesan más la atención del lec-tor. (Tres horas semanales.) 
Inglés (Primer curso).—Estudio de la pronunciación. Reglas de la Gramática. Verbos irregulares. Traducción de te-mas. (Tres horas semanales.) 
Taquigrafía.—(Tres horas semanales.) 
Tipografía.—Clase práctica. Composi-ción, ajuste, ejecución de cuadro» de es-tadísticas. Linotipias: su manejo. Prác-tica y composición en linotipias. (Cuatro horas semanales.) 
CUARTO CURSO 
Etica.—Etica general e individual. Es-tudio de las encíclicás correspondientes. (Tres horas semanales.) 
Redacción periodística,—Impresiones, crónicas y cuentos. Reportajes,—(Tres horas semanales.) Confección. — Enseñará a colocar or-denadamente los diversos originales en las planas del-periódico con .arreglo a un criterio y a una orientación. (Tres ho-ras.) 
Administración periodística. — Admi-nistración de una Empresa periodística. Difusión del periódico. Publicidad cien-tífica y publicidad práctica. Medios para conseguir la publicidad. (Dos horas se-manales.) 
Inglés (Segundo curso).—Estudio de frases difíciles. Traducción de trozos li-terarios y de periódicos. (Tres horas se-manales.) 
Taquigrafía.—(Tres horas semanales.) Tipografía.—Clase práctica. Impre-sión. Prensa de Gutenberg. Prensa me-cánica. La rotativa. Impresión en colo-res.. Grabado en madera y huecograba-do. (Cuatro horas semanales.) 
QUINTO CURSO 
Teología social.—Los problemas so-ciales y las Encíclicas pontificias. (Tres horas semanales.) 
Editoriales y normas de dirección.— (Una hora semanal.) Reportajes.—(Tres horas semanales.) Corresponsales. — Estudio del corres-ponsal informativo en un periódico. Có-mo debe trabajar para ser desde su puesto un colaborador ordenado del dia-rio. Medios informativos y asuntos que requieren la máxima celeridad. (Tres horas semanales.) 
Inglés (Tercer curso).—Traducción di-
C o n d i c i o n e s de l a c o n v o c a t o r i a 
Se convoca para el ingreso en el primero y segundo Cursos 
Normales y en el Curso intensivo 
CURSOS NORMALES 
Condiciones de los solicitantes 
Para el Primer Curso Normal ha-brán de tener de catorce a diez y siete años de edad. Para el Segun-do Curso Normal será necesario te-ner cursado el primero en la Escue-la de Periodismo de EL DEBATE o presentar certificados de estudios semejantes que puedan convalidarse a Juicio de la Dirección de la Escuela. 
En el primer Curso Normal sólo se admiten alumnos varones. 
Los alumnos de los Cursos Norma-les tendrán que asistir obligatoria-mente a todas las clases que consti-tuyen cada uno de aquéllos. El hora-rio de dichas clases será de cinco a nueve de la noche. 
CURSO INTENSIVO 
Los alumnos del Curso Intensivo serán oficiales y libres. 
Para el Curso Intensivo tendrán diez y siete años cumplidos, como edad mínima. 
Alumnos oficiales.—Asistirán obli-gatoriamente a todas las clases, así generales como especiales, durante el período del Curso que la Dirección de la Escuela juzgue oportuno. Cuan-do dicha Dirección lo Indique, los alumnos oficiales harán una elección de asignaturas, con arreglo a la cual, si es aprobada por la Escuela, pro-seguirán sus estudios hasta concluir el Curso. 
Alumnos libres.—En las clases se admitirán como alumnos libres a per-sonas que deseen asistir a ellas. De-berán solicitarlo en instancia, como los demás peticionarios. La asisten-cia a las clases en que sean admiti-dos será rigurosamente obligatoria. « * » 
Instancias.—Las Instancias se ad-mitirán desde el día !.• de septiem-bre hasta el día 20, a las nueve de la noche, y habrán de redactarse in-excusablemente en el modelo oficial, que se puede recoger en la Oficina .de Informes de EL DEBATE a par-tir del día 15 de agosto. 
Los solicitantes de provincias que no tengan medios para recoger las Instancias en Madrid, pueden pedir dicho modelo de la Secretaria de la Escuela de Periodismo, Apartado 466, acompañando el franqueo para la respuesta. Habrán de tener presen-te que la fecha de recepción de- su solicitud ha de ser-siempre, el 2.0 de -septiembre como límite. 
No será admitida ninguna instan-cia ai no viene hecha en el modelo oficial. 
Datos del solicitante.'—Según se in-
dica en el modelo oficial de instan-
cia, el solicitante deberá detallar su 
nombre y apellidos, edad, naturaleza, domicilio, títulos académicos, Centros en que haya cursado sus estudios, idiomas que traduce e idiomas que habla, periódicos en que hubiese tra-bajado, si ha publicado trabajos li-terarios, si sabe taquigrafía y meca-nografía, ocupación actual que ten-ga, observaciones que desee formu-lar y nombre y domicilio de las per-sonas qu,e puedan facilitar informes de él. También podrá hacer una elec-ción de asignaturas, que será tenida en cuenta, como elemento de juicio, por la Dirección de la Escuela, para resolver la solicitud. 
Serán especialmente considerados los títulos o estudios universitarios o superiores en general, realizados con brillantes calificaciones, que deberán acreditarse con los oportunos certi-ficados. 
Recomendaciones e informes. — 
Quedan absolutamente prohibidas las recomendaciones, que surtirán efec-tos contraproducentes. Se admitirán, en cambio, referencias de Centros, certificados de estudios y cuantos do-cumentos estime convenientes el as-pirante para ápoyar su pretensión. 
El aspirante se abstendrá de acom-pañar a su instancia los informes de las personas cuyos nombres dé para que los proporcionen. La Dirección de la Escuela los pedirá directamen-te' sí lo juzga necesario. 
Los informes que se acompañen a la instancia, faltando a esta norma, se considerarán como recomendacio-nes y serán contraproducentes. 
Becas.—Se crean seis becas, de 900 pesetas cada una, esto es, de 150 pe-setas mensuales durante los seis me-ses del curso. 
Las becas no se otorgarán hasta después de comenzado el curso y me-diante convocatoria especial. Por lo tanto, en las instancias se abstendrán de hacer indicación ninguna sobre aquéllas. 
Gastos de material.—Por gastos de material, cada alumno abonará en el primer trimestre del año académico 25 pesetas, sea cualquiera el número de asignaturas que curse, y después de los exámenes de enero, que serán eliminatorios, abonarán otras 25 pe-setas. Sólo la Dirección de la Escue-la, a petición del alumno y por cau-sas justificadas, podrá dispensar del pago de esta cantidad. 
Solicitantes y admitidos.—Los so-licitantes podrán.ser llamados por la Secretaría de la Escuela para pedir-les aclaración es; o datos di'süs'ins-tancias antes de resolver sobre las mismas. 
Los aspirantes admitidos serán avisados a domicilio para que se pre-senten el día de la apertura de. curso. 
Í A E S T Í N E N « A R C H A L O S P L A N E S D E R E C f l H S 
AHORA VEREMOS QUE PASA... 
E L O G I O D E L A C H I F L A D U R A 
sm sufrir 
menos, de 
(De "Filadelphia Sedyr".) 
Lleva once pasajeros y 140 kilogra-
mos de correspondencia 
.FRIEDRICHSHAFEN, 16.—E dirigi-ble "Graff Zeppelin" ha emprendido el vuelo esta noche, a las ocho y diez y nueve, con once pasajeros y ciento cua-renta kilos de correspondencia y pa-quetes postales, -con rumbo a la Amé-rica del Sur. 
• » * * • • • 
PERPISrAN, 16.—El aviador letón Cu-
kurs, que salió esta mañana de Perpi-
ñan con rumbo a España para continuar 
hasta Cambia, regresó al aeródromo de 
partida, después de cuarenta y cinco mi-
nutos de vuelo. 
El piloto declaró que se había visto 
obligado a regresar a causa del funcio-
namiento irregular del motor. Añadió 
que procederá a dar la reparación del 
mismo y que ignoraba cuándo podrá 
continuar su vuelo. 
Se ha recuperado casi todo 
el oro del "Egypt" «. 
PLYMOUTH, 16.—El barco especial para la recuperación de los tesoros con-tenidos en los barcos naufragados «Ar-tíglio», ha desembarcado en Plymout otra cantidad de barras de oro y de plata, procedentes del «Egypt», por va-lor de 57.000 libras. 
Con esta entrega, el 73 por 100 del oro y el 94 y medio por 100 de la pla-ta contenidas en el «Egypt», han sido recuperados, gracias a los esfuerzos ti-tánicos de la tripulación del «Artiglio». 
; Es usted neurasténico o neurasténi-ca lector o lectora? Enhorabuena Por-que ahora resulta que la feuraatenia tiene un abolengo dô  demostrado Grasset en un estudio üo ementado que publicó en «The March , bajo el doble epígrafe: «¿Es t̂edchi-flfuio? No está de más serlo un poco.. 
El articulista prueba documental-mente, y en plan serio (nada ^ humo-rismo), dos cosas: que la ûrastema no es una enfermedad de ahora, como creen muchos, y que los poetas, filóso-fos, historiadores, políticos, tónicos pintores y sabios má̂  afamados fueron neurasténicos típicos. Grasset cita va-
"Tolstoi. por ejemplo, «hacía cosas ra-ras». Sócrates, también. Este ultimo, paseando por las calles de Atenas o por él campo, quedábase de pronto in-móvil, permaneciendo asi como una es-tatua tiempo y tiempo. Otras veces da-ba vueltas y más vueltas alrededor de un árbol o en medio del asombro de la gente, caminaba a la pata coja. 
Otro neurasténico típico: Pascal. No podía ver correr el agua un acceso de ira o, por 1c mal humor. 
Más acusada todavía la chifladura de Augusto Comte. Escribía por capricho cartas incoherentes, hacía muecas ab-surdas «dialogando» con perros, gatos, y árboles; y yendo con su esposa de paseo por la orilla del lago Eugbrier. se empeñó en que ambos se arrojasen sftl agua... Naturalmente, la pobre se-ñora gritó, pidió auxilio desespenada-mente, y gracias a eso no se ahogaron. 
Gorti pertenecía al género de los anormales vagabundos, y Rousseau, que fué como es sabido, relojero, titiritero, profesor de música, pintor, criado y fi-lósofo de la Enciclopedia, meditaba al sol completamente desnudo (entonces eso era todavía feo: ahora dicen que no. y, además muy deportivo y ele-gante); sufría alucinaciones espantosas, y... no se acostaba nunca, sin hab?rsc "apoyado en la pared durante unos mi-nutos. 
En -cuanto a los poetas. Baudelaire, se teñía el pelo.de... verde y Alfredo de Musset era un visionario y un ma-niático. 
Napoleón tuvo sus correspondientes chifladuras. Creía en brujas, horósco-pos y amuletos: sufría un «tic» carac-terístlCOj agitando un hombro y los la-bios: y sus «diatracciones» fueron fa-mosas. . 
Emilio Zola fué sencillamente no ya un neurasténico, sino un degenerado. Y 
de Schopenhauer, es sabido que se creia poseído por un demonio, al que «sentía pasear por sus venas». No despegaba los labios ciertos días de cada mes, y contaba siempre los escalones de lag escaleras que subía. 
Las dos manías más acusadas de Bal. zac fueron la ambulatoria y la de la ostentación. Cierta noche salió a la ca-lle en bata, descalzo y con un farolito. En otra ocasión se puso a "hacer tit&! res" como los muchachos en uno de loS paseos más concurridos de París. 
Eduardo Poe "bebía como un salva-je", según palabras de Bauúelaire, y" gustaba de tumbarse en el suelo boca abajo en los cafés que frecuentaba. 
Hasta N̂ ton, el gran matemático,; hacía algunas "cosas raras", como por ejemplo, lavarse con un solo dedo, pa-sar tres veces por el mismo sitio y ii0. rar mirándose al espejo, ante el cual permanecía después un buen rato coa la boca torcida. En fin: Beethoven era un ch:fla.do, con chifladuras que bor-deaban la locura. Una de esas chifladu-ras consistía en lavarse siempre coa agua helada, echándosela con las ma-nos por todo el cuenpo, a la vez que gruñía; y después, cuando se había formado un gran charco en el suelo, se arrojaba de bruces en él, alegremente parodiando la natación. 
Todas esas "cos:k", más o menos ri-diculas y lamentables, las hicieron hom-bres consagrados por la celebridad: fue-ron otros tantos neurasténicos "inmor-tales", y de ahí que la chifladura "vis--ta" y resulte un "detalle" de selección. Sin embargo, la verdad es que eso fué en otro tiempo, ya que hoy día la chi-fladura no representa excepción ni ori-ginalidad, porque la excepción la cons-tituyen precisamente los otros: los cuer-dos, les equilibrados, los no chiflados.. ;Y así está el mundo y así se vive! De cabeza. 
Curro V A R G A S 
No dejen de visitar la Casa Seseña. que es la más surtida, elegante y económica en Gabanes, Gabardinas, Trincheras, Che. eos y Plumas.—Cruz, 30 y Espoz v Mi. na, 11. Filial: Cruz, 23. 
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Al efectuar su? compras, 
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Funcionarán cátedras superiores de Teología, Religión, Filosoí 
mía, Política agraria e Historia, Cía ses preparatorias para todas las 
naturas de la Facultad de Derecho, Cursos públicos sobre ^Las id< 
líticas de España en el siglo X I X " , "Las Cortes españolas", "España en 
Je Naciones,,, Derecho corporativo y otros 
El- Centro de Estudios Universitarios para el Curso de 1933-34 dará enseñanza en tres secciones distintas: 
1. ".—Cátedras Superiores. 2. *.—Facultad de Derecho. S.".—Cursos públicos. 
Cátedras Superiores. — El ñn de las Cátedras Superiores del Centro de Es-tudios Universitarios es proporcionar a un grupo selecto de estudiosos que pien-sen consagrarse a la enseñanza o al des-arrollo de labores de investigación y es-tudio, o a la dirección y organización de obras de Acción Católica, social o polí-tica, los sólidos fundamentos doctrinales inexcusables a la fecundidad de su ac-tuación, para que así, esta minoría inte-lectual, tanto por la propia eficacia como por la unidad de su formación, renueve la continuidad del pensamiento católico y nacional en España. 
La empresa que el Centro de Estu-dios Universitarios se propone en esta Sección de sus estudios es ardua por sus dificultades y larga por el tiempo qüe habrá de emplearse para vencerlas. 
En el Curso 1933-34, como iniciación del propósito enunciado, el Centro de Estudios Universitarios establece las si-¡̂guientes Cátedras Superiores: 
Al frente de cada una de ellas figu-rará un profesor especialmente elegido para la elevada misión que ha de des-empeñar. 
Tipografía.—Dirección técnica de una 
imprenta. Contabilidad en la imprenta. 
Presupuestos. 
Curso intensivo 
B l b L I O T Z C A 
I f 
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Y TIPO GRAFIA 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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24 alumnos 
C Y L 
DE 
I n s t i t u t o 
SECCION ESPECIAL MATEMATICAS Teología. Religión. Filosofía. Economía. Política agraria. Historia. 
B A C H I L L E R A T O 
Derecho. Comercio, Idiomas. (Sección independiente) Clases limitadas de diez alumnos. CLAUDIO COELLO, 43, entresuelo. Teléfono 59303. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6, 
S A L A 
¿a/abos 
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R E U N I O N E S T U D I O S C E N T R O 
BACHILLERATO, CARRERAS ESPECIALES, OPOSICIONES LOMA 7, HOTEL (Parque Metropolitano). A U L A W 2 
V E S T Í B U L O 
i O a / u m n o s - H A L L 
SECRETAfí l / 
5 9 u l u m n o s I f l 
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La duración del-Cur-so, en cada una-de las clases, se fijará oportunamente. 
.Alumnos.—Los alumnos de las Cáte-dras Superiores serán en número limi-tado para cada una de ellas. Para pro-veer las plazas se abrirán los correspon-dientes concursos públicos, y los que se presenten a ellos, deberán avalar sus so-licitudes con certiñcadDs de méritos co-mo son los expedientes académicos bri-llantes, las publicaciones, los trabajus realizados, los idiomas que poseen, etc.. etcétera. 
Los alumnos abonarán la cantidad q-ie se señale para cada cátedra en vonuépló de matrícula, y habrán de asistir obli-gatoriamente, tanto a las clases de la misma, como a las prácticas de semina-rio y laboratorio, que son indispensables en las Cátedras Superiores del Centio de Estudios Universitarios. 
El Consejo del Centro de Estudios Universitarios dispondrá de algunas pla-zas con matricula gratuita, que se otor-gará mediante cuidadosa selección. 
•iHiwiüiniüBüün 
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C A L L E D E A L F O N S O X I 
recta e inversa de periódicos. Giros difi-!normas de dirección. Política extranje-i Las vacaciones de Navidad comenza-
ciles y propios de ¡a lengua. Conversa-¡ ra. Política agraria. E-concmia. íéátrclráñ el 20 de diciembre y concluirán el 
ción y escritura. (Seis horas semana-
les.) y Critica glés. teatral. Administración. In- 10 de enero. En Carnaval no habrá clases el lunes 
y el martes, ni tampoco el miércoles de 
Ceniza. 
En Semana Santa durarán 
Ren 
Calendario escolar 
El curso comenzará el día 15 de oc-
tubre, con el discurso de apertura para'̂ o eg desde g Domingo de Ramos al de 
1933-34, que estará a cargo de un pro- Regurreccifô  
Asig-naíuras generales.— Apologética.! f¿sor de la Escuela de Periodismo. j - , , , 
Concluirá el curso el dia 15 de mayo. í-vanu-n.-s.-El pnraer periodo de 
menes será del 20 al 30 de enero. 
no. Normas generales de re-| .rte de titular y confección.] 
¿turas e ".".;eci?.leíí,—Editorial?? 
Fiestas y vacaciones.—Serán ñestjas, srááo de les domingos, ias rsügiosasj Los d  fin de curso, l 5 al 15 de¡ ,53 np-sonáies. [mayo. 
EL ESTREÑIMIENTO BILIS, SE CURAN RADICALMENTE CON 
LAXANTE SALUD 
r 
E n i r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva más de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapeienciaj debilidad geaeraij 
anemia, clorosis , desarreglos 
de la sangre, eíc« 
tomad el í a m o i o Jarabe de 
H I P O F O S F I T D S S A L U D 
Puede tomarse en cualquier época del año. 
No se vende a ¿raneL 
El Centro de Estudios Universitarios establece la enseñanza completa de la Facultad de Derecho, con arreglo a los planes oficiales de las Universidades es-pañolas, cuyo objeto será preparar a jó-venes estudiantes para los exámenes en las mismas. 
Para el Curso de 1933-34 funcionarán las siguientes cátedraá: 
Primer año.—Derecho Romano, Eco-nomía, Historia del Derecho. 
Segundo año.-—Derecho Canónico, De-recho Político, Derecho Civil General. 
Tercer año.—Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Civil, primer curso. 
Alumnos.—1.° Éi número de alumm en cada clase será limitado. Una. êi? cubiertas ¡as plazas, no se admitirán licitudes de ingreso. 
2. ° Las solicitudes deberán ser redac-tadas con arreglo al modelo que propor-; ciona la Secretaria del C. E. U. (Oficina-de Informes, Alfonso XI, 4, o Apartado 466). 
3. ° La presentación de una solícitu implica la aceptación por el firmante dé las normas y disciplina del Centro. 
4. " La Secretaría del C. E. U. comu-nicará la admisión a los solicitantes cii-yas instancias hayan sido aceptadas. 
5. ° El plazo de presentación de soli-citudes comienza el 15 de agosto. 
6. ° Es obligatoria la asistencia a las clases en que el alumno se haya raa triculadb. 
T.'1 Las familias serán informadas quincenalmente del aprovechamiento | | los alumnos. 
8.° El Centro prescindirá de los alum-nos de incorrecta disciplina intelectual o moral. 
_ 9.° El Centro de Estudios Universita-rios alojará a los alumnos que lo deseéñt en- las condiciones que indiquen sus fá-milias. en Residencias escolares de toda garantía. 
Matrículas. — Por cursos completos (tres asignaturas), 75 pesetas mensua-' les. 
Asignaturas sueltas, 35 pesstas per asignatura. 
El curso empezará el 1 de octubre.̂  
Cuarto año.—Derecho Civil, segundo curso; Procedimientos- judiciales. Dere-cho Internacional Público. 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Prác-tica forense, Derecho Internacional pri-vado. Hacienda Pública, Filosofía del Derecho. 
CLAUSTRO DE PROFESORES RECTOR: don Federico Salmón Amo-rin.—Abogado del Estado, auxiliar de Universidad por oposición. 
BENEYTO (Juan). —Ayudante de Universidad, ex director de sección en el Seminario de la Universidad de Mu-nich. 
CASTIELLA (Fernando María).— Doctor en Derecho, diplomado por el Instituto de Altos Estudios Internacio-nales de la Universidad de París (1929-1931) y por la Academia de Derecho Internacional do La Haj'a (1930 laboracior de la Sociedad de las Nació nes (1930), pensionado por la Junta para Ampliación- de Estudios en las Universidades de París, Cambridge y Ginebra (1930-1933). 
ENCISO (Angel).—Doctor en Dere-cho, anudante de Universidad. 
CAMERO DEL CASTILLO (Pedro). Doctor en Derecho, licenciado en Filo-sofía y Letras, premio extraordinario, pensionado de la Junta de Ampliación j de Estudios. 
LA ORDEN (Ernesto).—Doctor en Derecho, premio extraordmario. 
MARTIN (Isidoro). — Premio Gotor, premio extraordinario y ayudante de Universidad. 
PIÑAN (Eduardo).—Doctor en De-recho, auxiliar de Universidad. 
La finalidad que el Centro de Estudios Universitarios persigue con sus Cursos públicos es la de orientar, desde un pun-to de vista universitario, con altuia cien-tífica, a un público selecto sobre proble-mas fundamentales o cuestiones de im-portante actualidad. 
Constituyen los Cursos públicos i'na; forma de extensión universitaria C. E. U. para la expansión de sus ideaa y la formación de núcleos selectos dé personas estudiosas o competentes, iB'-teresadas en los problemas que serán objeto de los Cursos públicos. 
Durante el Curso 1933-34 funcionarán 
varios de estos Cursos, cuya duracióq 
y temario se irán anunciando oportuna-
mente, así como las condiciones de ma-
trícula de cada uno de ellos. 
Desde luego, y como iniciación para la orientación histórica de núcleos se-lectos en torno a las ideas políticas do-minantes en los distintos períodos de la vida de España, funcionará en el Curso co-|de 1933-34 una clase sobre las ideas po-líticas en el siglo XIX. que estará a car-go del profesor de Historia de la versidad de Valencia, don Juan de Cofl-treras, marqués de Lozoya. 
Para el estudio de la vida interna s influjo efectivo de "Las Cortes españ0' las" en la vida nacional se explicará ^ Curso por el decano de la Facultad oe Derecho de la Universidad de Salnnaa?' ea, don Manuel Torres López. 
La vida internacicnal será estudiada on dos de sus más importantes afipeC' tos. El profesor de la Facultad de De' recho del C. E. U., don Fernando f*̂  ría Castiella, dará des cursos público8' uno, sobre «Organización de la Socî  dad de las Naciones», y otro sobre «ES' paña en la Sociedad de las Naciones»-
. También habrá cursos sobre Ap0'0 
,h0 Qtfm 
.SEBASTIAN (Mariano).—Doctor en 
Derecho, a-::T̂ r re Unr—'d-l. -ática. Criterlolcgia y í 
SOTILLA (Joaquín de la).—Letrado¡rativo, cuyos profesores y fecii del ministerio de Justicia. blicarán oportunamente. is se P' 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l orden público en la 
provincia de Madrid 
El gobernador civil, señor Arrazola, manifestó ayer a los periodistas que los servicios de orden público en los pue-blos de la provincia han pasado a de-pender de su autoridad, por delegación expresa del ministro de la Goberna-ción. En su consecuencia, ya no enten-derá en estos asuntos, como venia su-cediendo, la Dirección general de Se-guridad. 
La reorganización del Cuer-
po de Policía 
Ayer mañana, al visitar los periodis-tas al director general de Seguridad, el señor Valdivia les manifestó que por la tarde quedaría ultimada la reorgani-zación de los servicios de los Cuer-pos de Policía y Seguridad, conforme manifestó el dia anterior el ministro de la Gobernación. 
director de la Biblioteca de la Univer-sidad de Madrid, las importantes casas de productes químicos farmacéuticos «Bayer» y «Scheríng» han hecho a la Biblioteca de la Facultad de Medicina un valioso donativo de libros moder-nos de medicina, copiosamente ilustra-dos.» 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se deshacen las al-tas presiones, que quedan reducidas a una faja que ocupa todo el Occidente de Europa y un pequeño núcleo en. forma-ción sobre Madera. La borrasca del At-lántico entra en el continente por Irlan-da. El tiempo es bueno por el interior de Europa, pero en las costas del Báltico soplan los vientos duros del Norte. 
Por España aumenta bastante la nu-bosidad y con mayor intensidad por An-dalucía, donde se observan ligeras llu-vias aisladas. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la tarde de ayer: León, 34 mm.; San Se-bastián, 8; Orense, 6; La Coruña 5; 
loma posesión el nuevo;Zamorai 2; Logroño, 1; Toledo y Vito-ria, 0,3; Valladolid, 0.2; Gijón. Huesca, jefe superior de Policía 
El nuevo jefe superior de Policía, don Jacinto Vázquez López, ha toma-do ayer posesión de su cargo. Asistie-ron al acto, que se celebró por la maña-na a las doce, en la Dirección gene-ral de Seguridad, el subsecretario de Gobernación, señor Torres Campañá; el gobernador de Madrid, señor Arra-zola, y el director general de Seguri-dad, señor Valdivia, así como numero-sos jefes de la Dirección. 
El director de Seguridad presentó al aeñor Vázquez López, e hizo de él gran-des elogios. A continuación, el señor Torres Campañá pronunció un breve discurso. Dijo que en estos días había tenido ocasión de ponerse en contacto con los jefes de la Policía española. Es Intención del Gobierno —agregó— pro-veer la mayoría de los altos car-gos con personas que sean capaces de regentarlos con éxito, sin que estas pa-labras constituyan un menosprecio pá-ra las personas que hasta ahora han venido desempeñando esos puestos. Cree el Gobierno, que en el seno de la Policía española no debe supeditarse to-do a las categorías, sino que pueden desempeñar cargos de altura y de res-ponsabilidad personas que no son ac-tualmente figuras del Cuerpo. 
Otros cargos 
Con carácter interino se ha encarga-do de la secretaría del director general de Seguridad, el inspector del Cuerpo de Vigilancia don Gregorio Rajal. 
Para la secretaría particular del je-fe superior de Policía ha sido designa-do el teniente de Intendencia don Joa-quín Jiménez Anta. 
L a inspección de caza 
En al Ayuntamiento se facilitó ayer la siguiente nota: "Siendo muchos, los cazadores que en esta época introducen en Madrid las piezas cobradas, sin acordarse de pre-sentarlas a su reconocimiento y aforo en las Inspecciones sanitarias que cir-cundan la población, se les recuerda la obligación en que están de ello, en evi-tación del perjuicio que se les pudiera IrrogaT, ya que se ha montado un ser-vicio especial de vigilancia para perse-guir las introducciones fraudulentas de especies gravadas." 
Para la biblioteca de la 
Facultad de Medicina 
Recibimos la siguiente nota: 
«Merced a gestiones realizadas por el 
Sevilla, Granada y Málaga, inaprecia-ble. 
Temperaturas de ayer: Albacete, má-xima, 32; mínima. 1?'; Algeciras, 19 mí-nima; Alicante. 28 y 22; Almería. 23 mí-nima; Avila, 24 y 14; Badajoz. 28 y 14; Baeza, 30 y 17; Barcelona, 28 y 22; Bur-gos, 23 y 14; Cáceres, 29 y 14; Caste-llón, 29 y 22; Ciudad Real, 30 y 16; Cór-doba, 33 y 16; Coruña, 25 y 14; Cuenca, 
28 y 16; Gerona, 31 y 17; Gijón, 25 y 18; Granada, 31 y 18; Guadálajara, 27 y 16; Huelva, 28 máxima; Huesca, 31 y 19; Jaén, 32 y 20; León, 22 y 13; Logroño, 30 y 15; Mahón, 30 y 19; Málaga, 27 y 18; Melilla. 17 mínima; Murcia, 31 y 19; Orense, 25 y 14; Oviedo, 24 y 17; Pa-lencia, 26 y 11; Pamplona, 17 mínima; Palma de Mallorca, 20 mínima; Ponte-vedra, 24 máxima; Salamanca, 26 má-xima; Santander, 17 mínima; Santiago, 21 y 14; San Fernando, 19 mínima; San Sebastián, 26 y 18; Segovia, 27 y 14; Sevilla. 32 y 16; Soria, 26 y 15; Tarra-gona, 28 y 22; Teruel, 28 y 13; Toledo, 30 y 18; Tortosa, 32 máxima; Valencia, 
29 y 17; Valladolid. 26 y 12; Vitoria, 27 y 14; Zamora, 26 y 12; Zaragoza, 32 y 17. 
Otras notas 
Impide la celebración de Goicoechea aboga por la El ministro de la Guerra no 
un acto de A. Popular 
El alcalde socialista de Tallante 
(Murcia), a pretexto de no haber 
recibido órdenes de gobernador ^ 
Pero éste niega que se le haya con-
sultado sobre tal asunto 
MURCIA, 16.—Acción Popular se ha visto obligada a suspender el mitin que debía celebrarse mañana en Tallante, y con el cual iba a dar comienzo una campaña de propaganda en aquel tér-mino municipal. El motivo de la sus-pensión es que el alcalde socialista no ha concedido el permiso que se solici-tó oportunamente, excusándose en que había consultado al gobernador, y que éste no había enviado su respuesta. En vista de esto, un delegado de Acción Popular se personó en el Gobierno ci-vil, donde negaron que hubieran reci-bido ninguna consulta del citado al-calde. 
Próximo mitin agrario 
Agrupación Artística Castro-Gil.—Esta Agrupación acaba de instaurar una es-cuela libre de Grabado y Estampación para todos sus socios y familiares de los mismos, quedando abierta la matricula desde esta feoha hasta el 10 de octubre próximo, en el domicilio social, calle del Prado, 23, de siete a ocho de la noche. También se inaugurarán en breve pla-zo varias Exposiciones de pintura, escul-tura y grabado, entre ellas las de los maestros Solana, Decref y Mateo Her-nández, así como también otras de artis-tas noveles. 
Mayor, 1, ruerta del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor sltuaclif« de Madrid. Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-siones desde 18 pesetas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L o que dice l a P r e n s a de 
(Sábado 16 de septiembre de 1988) Los agrarios. <E1 Liberal» se cree en el deber de hacer al Gobierno «sendas consideraciones». No se ha comprado todavía el diccionario que le aconsejaba «La Nación». Bueno. «De no pacificarse ellos... se sublevarán también los que estaban pacificados. Ya se habla de una huelga general en Madrid para contes-tar con ella a la «marcha» que hagan los agrarios so pretexto de celebrar una Asamblea... Alentamos la esperanza de que tal huelga no se produzca, por reputarla inconveniente; pero esta es la cuestión: que tan inconveniente to-mo la huelga es esa movilización agra-ria, sin precedente en nuestros usos y costumbres». Si ya está en el Poder el señor Lerroux. «¿qué más quieren?» Hay que «defender el régimen». 
«La Libertad». La Asamblea era una protesta contra la política del señor Azaña. El señor Azaña ya no gobierna. Hay que extender «un crédito» al señor Lerroux, no creándole dificultades en los comienzos de su gestión pacificado-ra. Seria plausil ^ la suspensión de la Asamblea por Iniciativa de los propios agrarios. Y si el «patriotismo» y la «cordura» no se imponen, «el Gobierno, por su parte, hará bien en imponer su autoridad». ¡Je, je! 
«A B C». Los so / *¡stas, que no pensa-ban oponerse a la Asamblea cuando es-taban en el Poder, «a las pocas horas de perder el plato, empiezan a sabotear el régimen por el que venían sacrificán-dose entrañablemente». «El desistimien-to es condicional. No hay Asamblea si el Gobierno se compromete a satisfacer las demandas de los agricultores que afectan principalmente a la legislación parcial y abusiva del ministerio del Tra-bajo». «El Gobierno es el que no logra nada con eludir, esta vez el desafío so-cialista. Tendrá que afrontarlo, y quizá pronto; pero también creemos que si quiere, sabe y recuerda, no tendrá que pelear muchas veces, con los que sólo son díscolos cuando les dejan». 
"Ahora" entiende que en las circuns-tancias actuales acaso fuera convenien-te que loa agrarios no adoptasen "acti-tudes demasiado aparatosas". "Mas el Gobierno no puede negar el amparo de la autoridad a quienes ejercitan un de-recho en la órbita estricta de la ley". Los socialistas "apenas han abandona-do el Gobierno y ya manipulan con las organizaciones obreras para fines de 
mentó. Las dos. Por faltarle la prime-ra dimitió el seíé)r Azaña. Al señor Le-rroux le falta, por ahora, la segunda. Si el Parlamento le derrotase ersultaría que "la R-epública ha conocido su pri-mer Gobierno dictatorial... Y lo mismo podría decirse si, conquistando el de-creto de disolución, elude presentarse ante lag Cortes". "El pleito es más se-rio de lo que parece". "El Gobierno se fuga del Parlamento», «...cobardía par-lamentaría». 
"La Libertad" al quite. "La crisis del 
Parlamento está sin resolver. Divorcia-
do de la opinión, no representa ya a la 
conciencia española. Asi lo ha manifes-
tado el país siempre que las circuns-
tancias se lo haji permitido; asi lo ex-
presará definitivamente cuando con am-
plitud se le consulte". 
"El Socialista". "Conviene ir pensan-
do en ordenar los trabajos electorales.» 
En fin, "El Sol" estudia cómo el des-
dichado Gobierno que ha caído convir-
tió el Tribunal de Garantías en un or-
ganismo político, en vez de una institu-
ción serena y elevada, verdadera garan-
tía para todos los españoles. Primero, 
la inmunidad que para gí mismos se pro-
curaron Gobierno y mayoría. Después, 
la elección del señor Albornoz para pre-
sidente. Ahí están los resultados. 
en Hervás 
PLASENCIA, 16.—El partido Regio-nal Agrario de Plasencia celebrará un mitin de propaganda en la plaza de toros de Hervás el próximo día 24. To-marán parte el señor García del Val, director de "El Faro de Extremadura"; don Federico Salmón, secretario gene-ral de la C. E. D. A., y el diputado agrario señor Royo Villanova. Existe gran entusiasmo por este acto en toda la comarca. 
Nuevos Comités de Acción 
Agraria Manchega 
CIUDAD REAL, 16.—En varios pue-blos de esta provincia han quedado cons-pular, quey toi eta oshr etao etaoinnn tituídos Comités locales de Acc:6n Agra-ria Manchega, filial de Acción Popular, que cada dia cuenta con mayor número de afiliados. 
He aquí los nombres de los que inte-gran los Comités últimamente consti-tuidos: Manzanares.—̂ Presidente, don Tomás García Noblejas; vicepresidente, don Miguel Fernández Pacheco; vicepresi-dente segundo, don Martín Ochoa de Quesada; tesorero, don José Valero Do-rado; secretario, don Enrique F. Arro-yo Mascaraque; vicesecretario, don Francisco Melado Pérez-Valiente, y vo-cales, don Manuel Juan Hernández, don Antonio Criado F. Arroyo y don Pedro F. Pacheco. 
Miguelturra.—Presidente, don Emilio Marina Rivas; vicepresidente, don Anto-nio Martín de Lucia León; tesorero, don Antonio Arévalo González; vicesecreta-rio, don José Rivas Moreno; vocales, don Antonio Romero Astilleros, don Ino-cencio García Alcázar y don Rufino Ro-mero Rojas. 
Bolaftos.—Presidente, don Angel Aran-día Toro; vicepresidente, don Lorenzo Camacho Calzado; tesorero, don Anto-nio Aranda Almasa; secretario, don Fermín Calzado Almansa; vicesecreta-rio, Martín Ruiz Moraga, y vocales, don Leopoldo de Coca Villarejo, don Juan Aranda Moraga, don Rafael Fer-nández Camacho, don Marcos García Calzado y don Federico Martin Consue-gra. 
Terrinches.—̂ Presidente, don Vicente Pérez Calamardo; vicepresidente, don Nemesio Pérez Arcel; tesorero, don Jo-sé Vicente Peláez Pérez; secretario, don Blas García Jiménez; vicesecretario, don José Lamardo Lorca, y vocales, don Angel García Jiménez, don Sixto Gon-zález Gómez, don Saturnino Pozo Gar-cía y don Antonio Pérez Aragón. 
Caracuel.—Presidente, don Eustaquio Castillejos Lozano; vicepresidente, don José Buitrón Espinosa; tesorero, don Restltuto Buitrón Espinosa; secretario, don Pedro López Fernández; vicesecre-tario, don Anastasio Pérez López, y vo-cailes, don Juan López Fernández, don Servando Laguna Fernández, don Isi-doro Castellanos López y don Julián Peco. 
Banquete a Molina Nieto 
unión de las derechas 
Y afirma que se realizará en un 
plazo de días 
SANTANDER, 16.—Esta tarde, en un hotel del Sardinero, se celebró el ban-quete homenaje a don Antonio Goicoe-chea, al que asistieron más de 200 co mensales, entre los que figuraban di-versas personalidades. 
Hizo el ofrecimiento del banquete el diputado a Cortes señor Sainz Rodrí-guez, que hizo un cumplido elogio de la personalidad del señor Goicoechea, y expuso la necesidad de nacionalizar España a base de nuestra propia his-toria. 
A continuación se levanta a hablar el señor Goicoechea, que reconoce los incomparables servicios que, a la cau-sa de España, ha prestado la agrupa-ción derechista de la Montaña. Ensal-za la labor de la mujer en el porvenir y en pro de la causa de las derechas, y examina la actuación desastrosa del pasado Gobierno. 
Se refiere a los momentos políticos presentes y da cuenta que la unión de derechas no ha de tardar en ser una realidad. Después habla del Gobierno Lerroux, y dice de éste que sigue con la diestra extendida hacia las derechas para reclamarles sacrificios y con la si-niestra al Gobierno para poder gober-nar. Manifiesta también que para que el Gobierno Lerroux pueda contar con la confianza de las derechas es nece-sario que establezca un régimen de de-recho igual para todos; que suprima ei laicismo de la enseñanza, derogue to-das las leyes persecutorias contra la propiedad y vaya a la revisión de la Constitución. El orador dice que no cree que el Gobierno actual acceda a estos puntos y que, entretatanto, es inútil que cuente con la confianza de las derechas. 
Aboga por la llamada unión de las derechas y afirma que esto será un hecho real dentro de muy pocos días. Añade que es necesario advertir que esta unión tan sólo han de integrarlas las verdaderas derechas, sin concurso alguno de las derechas falsificadas, que permitieron el incendio de las iglesias y los conventos y otros desmanes. 
Alude a la visita que ha hecho en el Penal del Dueso al general Sanjurjo, y el público prorrumpe en vítores a éste y aplaude con gran entusiasmo. El señor Goicoechea termina pidien-do la colaboración de todas para obte-ner el triunfo de las derechas. 
El público, que acogió con aplausos varios párrafos del discurso, tributó al final una gran ovación al orador. 
ira a El Ferro! 
En representación suya asistirá a 
las pruebas de las nuevas bate-
rías el jefe del Estado Ma-
yor Central 
'.¡Los socialistas de Aranjuez se opo-
nen a que se dé a una calle 
ei nombre de Lerroux 
Dimiten más gestores de 
la Diputación de Vizcaya 
Cesión de terrenos al Ayuntamien-
to de Bilbao para construir 
un Grupo escolar 
Estallan tres petardos en un Cen-
tro nacionalista 
FERROL, 16.—El jefe del Cuarto mi-litar del ministro de la Guerra ha cur-sado un telegrama a Ferrol, para anun-ciarles que el señor Rocha no podrá trasladarse a dicha población para pre-senciar las pruebas de las nuevas bate-rías, por tener que asistir a un Conse-jo de ministros. En representación suya asistirá el jefe del Estado Mayor Cen-tral don Carlos Masquelet, el cual lle-gará hoy acompañado del general don Miguel Cabanellas. 
Los socialistas se oponen a dar 
el nombre de Lerroux a una calle 
ARANJUEZ, 16.—En la reunión ce-lebrada hoy por el Ayuntamiento, la minoría radical propuso que se pusie-ra el nombre de Lerroux a una calle de la población. Los socialistas se opusie-ron, diciendo que cuando termine su gestión y si ésta es acertada se pondrá, pero hoy todavía no. La minoría radi-cal contestó: "Peor lo hicieron los del Gobierno anterior y, sin embargo, lle-nasteis el pueblo con los nombres de ellos". El alcalde cortó la polémica, que comenzaba a tomar tonos fuertes. 
Concesión de un crédito 
CIUDAD REAL, 16.—En el Gobier-no civil se ha recibido un telegrama de la subsecretaría del ministerio de Obras Públicas, en el que se da cuenta de la concesión de un crédito para la cons-trucción del camino vecinal entre Ca-bezasrrubias del Puerto e Hinojosa. La noticia ha sido acogida con gran júbilo. 
Banquete al director 
Los huelguistas de Arjona tirotean a la G. Civil 
Y ello motiva la detención del secretario de la Casa del 
Pueb'o. Una fábrica de tejidos de Zaragoza cierra a cau-
sa de las huelgas. Quedarán en paro forzoso doscientos 
obreros de uno y otro sexo 
JAEN, 16.—La huelga de Arjona con-tinúa en igual estado después de vein-tidós días de huelga. Los huelguistas realizan toda clase de coacciones. La Guardia civil acude sin pérdida de tiem-po a aquellos lugares cuya presencia es necesaria y es muy elogiada su acerta-da intervención. Ayer un grupo de huel-guistas sostuvo un pequeño tiroteo con la Guardia civil al pretender la Bene-mérita proteger a los abastecedores del mercado. Con motivo de este hecho ha sido detenido el hijo del juez munici-pal y secretario de la Casa del Pueblo y otros individuos más. 
Cierre de una fábrica 
de Caminos 
ALBACETE, 16.—Organizada por la Asociación de la Prensa, fué obsequia-do con una cena de honor don José María Blanc, por su reciente nombra-miento para director de Caminos. Al acto asistieron, además de los periodis-tas de la capital, un centenar de sim-patizantes. Mañana, el señor Blanc se-rá obsequiado con otro banquete por el Club Cinegético, del cual es presi-dente. 
Los nuevos gobernadores 
BILBAO, 16.—Hoy han dimitido sus 
cargos los gestores provinciales de filia-
ción radical-socialista. Con esto queda 
dimitida la totalidad de la Diputación 
interina. 
Un donativo al Ayuntamiento 
ALICANTE, 16.—Al final de un ban-quete con que fué obsequiado por la Derecha Regional, pronunció un discur-so el diputado por Toledo, señor Moli-na Nieto, en el que afirmó que el re-medio a los males que hoy día sufre España está en la aplicación de los postulados que defienden la Derecha Regional y Acción Popular. El jefe pro-vincial de la Derecha Regional, don Rafael Alberola, que asistía al acto, fué ovacionado cuando el señor Moli-na Nieto habló de la persecución su-frida por aquél. Asistió numerosísimo público, que aplaudió calurosamente al orador. 
Los paraguayos acusan una 
victoria en E l Chaco 
"El tiro por la culata", dice "Luz", contestando a "El Soo'alista". "Si en las primeras elecciones legislativas los partidos que han predominado más en la Cámara actual pierden diputados en número bastante, puede resultar que. cual lo han indicado todos los síntomas electorales, esos partidos habrán estado abusando de la representación que aun hoy ostentan. Y todo lo que han hecho no será valedero. Y lo más terrible es que mucho de lo que han hecho no se podrá reparar. El Gobierno tiene que contar con la confianza de las Cortes. Y las Cortes con la confianza del país." 
Habla "La Epoca" de las amenazas socialistas. "¡Infelices! No 6e dan cuen-ta de que en poco más de dos años loe españoles hemos cambiado. Se han per-dido muchas fortunas, son muchos loa ciudadanos deportados, confinados, mul-tados, metidos en la cárcel; tampoco son pocos los perseguidos en sus profesio-nes. ¿Creen que todo eso no ha endu-recido para el combate? Hace tres años la huelga general era un temor; hoy, coito radío politroó. :S¿ sendero es peli- unos la saludan con desprecio y otros groso. No tanto para el país cuanto pa-|con anhelo, para que se acaben de una ra ellos mismos". vez los matoni5mos políticos. Porque 
¡es tan distinto estar respaldados unos 
"El Socialista" dice: Para que un Go- [huelguistas por el Poder público a sen-
bierno sea legitimo necesita la confian-jtir Cate su prepia responsabilidad! La 
za del jefe del Estado y la del Parla-'b-riĝ  g?n?;'ál -ra una incógnita con 
BUENOS AIRES, 16.—Comunican de Asunción que el ministro de la Guerra ha publicado una nota en la; que da cuenta de que los soldados paraguayos han infringido una enorme derrota a las fuerzas bolivianas. 
En dicha nota se agrega que, a con-secuencia de este hecho de armas, las tropas paraguayas se han apoderado de 11 ametralladoras pesadas, 43 ame-tralladoras ligeras, 900 fusiles y gran cantidad de material de guerra de di-versas clases, así como de gran canti-dad de municiones. 
BILBAO, 16.—En la Alcaldía ha es-tado hoy el filántropo bilbaíno don Luis Briñas, el cual ha firmado la escritura de cesión a la corporación de unos am-plísimos terrenos en el término de Be-goña para construir un grupo escolar mufiicipal. La cesión se hace gratuita-mente. 
Petardos en un Centro 
ZARAGOZA, 16.—La Comisión ges-tora se trasladó hoy al Gobierno civil, | después de la sesión, para saludar al nuevo gobernador civil, don Elviro Or-diales. Este ha visitado hoy la Esta-ción emisora Radio Aragón, pronun-ciando unas palabras de salutación a toda la provincia. 
CADIZ, 16.—Procedente de Málaga llegó en automóvil esta madrugada el nuevo gobernador civil, don Miguel Co-loma Rubio. -Mañana tomará posesión del cargo. 
JAEN, 16.—Ayer tarde llegó el nue-vo gobernador civil, don Domingo oGn-zález Correa, teniente coronel de Eáta-do Mayor, quien seguidamente se po-sesionó de su cargo. El saliente, señor 
ZARAGOZA, 16.—Como consecuencia de una huelga parcial en la fábrica de tejidos de Pinasar, decidieron todos los obreros de la misma secundar el movi-miento, quedándose dentro de la fábri-ca a! terminar la jornada. Acudieron un agente de Policía y una sección de guar-dias de Asalto, y al primer requeri-miento los obreros abandonaron la fá-brica. La dirección ha acordado el cie-rre de la fábrica, cesando los trabajos en todas las secciones. El conflicto afec-ta a doscientos obreros de uno y otro sexo. 
Huelga provocada pol-
los socialistas 
AVILA, 16. — Un grupo de más de cien obreros afiliados a la Casa del Pue-blo de Candelera se presentó en acti-tud levantisca en el sitio denominado Garganta de Santa María, y pretendió paralizar las obras de construcción de un puente. La Guardia civil les recon-vino para que se retiraran, pero lejos de hacerlo consiguieron que cesaran los trabajos. Los obreros piden la readmi-sión de 180, que han sido despedidos por innecesarios. 
Reapertura de un Sindicato 
carbonero del Norte de España, en re-presentación de los productores de car-bón de León y Palencia, hacer constar que no ha solicitado aumento en el pre-cio del carbón para solucionar la huel-ga de León y Palencia, siendo por el contrarío, opuesto a esa fórmula, que considera perjudicial para los produc-tores de carbón de estas cuencas y pa-ra la industria en general, y que de na-da sirve para los productores de antra-cita. Pedimos el cumplimiento del con-trato de trabajo aprobado por el Jura-do mixto y el ministro de Trabajo. Si loe obreros y el Gobierno estiman ne-cesarias jubilaciones de obreros mine-ros, existe una institución del retiro obrero a la que contribuyen los produc-tores de carbón, sin que haya razón que pueda obligar a los patronos a pagar dos veces por el mismo concepto. Firma, Sindicato Carbonero del Norte de Es-paña." 
Dos fincas incendiadas 
SAN SEBASTIAN, 16.—El goberna-dor ha autorizado la reapertura del Sin-dicato Pesquero de Pasajes. 
Una nota del Sindicato car-
bonero del Norte 
Hemos recibido el siguiente despa-cho: "BILBAO. 16.—Interesa al Sindicato 
Campos Torregrosa, marchó anoche de ésta capital. 
* * * 
MALAGA, 16.—En el expreso llegó el nuevo gobernador civil, señor Pérez Molina, que inmediatamente se posesio-nó del mando. 
* m * 
CEUTA, 16.—Ha sido obsequiado con un banquete de despedida el delegado gubernativo dimisionario don Francis-co Ortiz Fernández. Al acto asistieron 200 comensales. Ofreció el banquete el juez de Instrucción, don Francisco Eo-canegra. También hizo uso de la pala-bra el nuevo delegado gubernativo don Antonio Rodríguez Piñero, que ensalzó la labor de su antecesor. Este, final-mente, agradeció las palabras de elo-gio y el homenaje que se le tributa. El señor Ortiz Fernández marchará ma-ñana a Málaga. 
SALAMANCA, 16.—En Puerto Béjar 
se han declarado violentos incendios en 
las fincas que poseen don Vicente Ro-
dilla y don Eduardo Silva. Las pérdidas 
en el arbolado son de consideración. Se 
sospecha que los incendios han sido pro-
vocados como venganza por cuestiones 
sociales. 
El viaje a San Sebastián 
del Jefe del Estado 
Le acompañará el señor Lerroux, 
que marchará luego a Ginebra 
SAN SEBASTIAN, 16.—El secreta-rio general de la Presidencia de la Re-pública ha anunciado al alcalde que el Presidente de la República llegará a esta ciudad el martes o miércoles de la próxima semana, y permanecerá aquí hasta el domingo por la noche. El se-ñor Lerroux acompañará en su viaje al Jefe del Estado, y el lunes siguien-te marchará a Ginebra, para presidir una reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
R f l C I S T Ü S C O i E i O O S E M M W 
VARSOVIA, 16.—El presidente del Senado de Danzig ha comunicado al Co-mité polaco, que uno de los hitlerianos que maltrataron al director de una Compañía de minas francesa, por no haber saludado la bandera nacional-so-cialista, ha sido condenado a dos se-manas de prisión. 
Otros dos individuos han sido conde-nados a una semana de la misma pena. 
Una Academia de estudios 
bizantinos 
ATENAS, 16.—Por iniciativa del Pa-triarca ecuménico de Estambul, la co-munidad del Monte Athos ha acordado crear una Academia de estudios bizan-tinos que estará integrada por diez de los monjes más sabios de la montaña sagrada, 
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nacionalista 
BILBAO, 16. — Comunican de Maña-na que en la-s inmediaciones del centro nacionalista de aquela> localidad hicie-ron explosión tres petardos de dinamita. Un individuo vió correr a tres sujetos, que se supone autores de la hazaña, en dirección al lugar donde se encuentra la iglesia. 
Petición de amnistía 
BILBAO, 16.—En el Colegio de Abo-gados se ha presentado un escrito, que firman varios colegiados, en el que pi-den la celebración de una Junta gene-ral para pedir una amplia amnistía en favor de los autores, cómplices y encu-bridores de todos los pelitos políticos. 
El nuevo gobernador 
teoría del señor Azaña de dejar los ma-yores desmanee porque no valía todo ello la vida de un republicano; pero no lo es cuando hay un Gobierno." 
"La Nación" se indigna por la acti-tud socialista. "¿Se intenta llevar a Es-paña por ed camino que ha determinado la catástrofe de Cuba?" 
"CNT" y "Mundo Obrero" gritan con-tra las marchas fascistsus sobre Madrid. "Heraldo" dice aproximadamente lo mismo que "Mundo Obrero" y "CNT", pero con menos gracia. Está rabiosillo, aunque quiere ocultarlo. 
"Diario Universal" comenta la crisis 
—no resuelta todavía en su concepto— 
y subraya cómo la actitud de los parti-
dos que han colaborado con el señor 
Lerroux ha sido debida exclusivamente 
al miedo a la disolución de Cortes. 
"La Tierra", "al margen del desenchu-
fe", afirma que "se impone una profun-
BILBAO, 16.—En el primer expreso llegó hoy a esta capital el nuevo go-bernador civil, don Emeterio Muga. El señor Muga ha sido amigo político del señor Alba, y con filiación albista fué diputado a Cortes por cuatro veces por el distrito de Sueca. Al advenimiento de la República colaboró con las radi-cales en Valencia, lo que hace suponer al propio señor Muga que esta circuns-tancia es la que ha hecho al señor Le-rroux acordarse de él en estos mo-mentos. 
En su conversación con loa periodis-tas manifestó que no viene a hacer po-lítica de partido, puesto que él no es un político profesional, y que espera la colaboración leal de todos. En rela-ción con el anuncio de una manifesta-ción comunista para mañana, con el fin de protestar contra el fascismo, ha di-cho que permitirá loa actos de cual-quier significación política en locales cerradas; pero en la calle, que es de todos, no tolerará, el menor Intento de perturbación del orden público. 
Con referencia a la sustitución de las Comisiones gestoras de las Diputacio-nes entiende que, aun cuando ea asun-to que compete el Gobierno, deben co-laborar en 1̂, formación de las mismas todos los partidos, incluso loa socialis-tas. Por último, manifestó, n̂ contra de lo que ha dicho un periódico local, que no es cierto que él haya retrasado su llegada hasta que ya se hubiera marchado el anterior gobernador. 
Treinta y dos muertos en 
un ciclón en Méjico 
NUEVA YORK, 16.—Comunican de 
Tampico, Méjico, que, a consecuencia de 
un ciclón, han perecido en aquella re-
Tión 32 personas, habiendo numerosos 
LA ida rectificación de la política socialaza--heridos y millares de familias desampa-
radas.-Associated Presa. 
Las María Artiach, finas y 
sabrosas, de tueste perfecto, 
representan la ú l t ima 
pa labra de la t é c n i c a . 
D e c a m p o 
R e p a r e f u e r z a s c o n 
la s G a l l e t a s M a r í a 
A r t i a c h . L l e v e u n o s 
p a q u e t e s c o n s i g o . L o 
m á s p r á c t i c o p a r a 
e x c u r s i o n e s . A b u l t a n 
p o c o y a l i m e n t a n 
m u c h o . 
M A R I A 
PAQUETE DE 200 GRS., UNA PTA. 
¡DE 100 GRAMOS, 50 CÉNTIMOS 
C O C O C H U , 
galletas de coco de Ceilán. 
Paquete d« 200 flrs..o.wcts. 
(8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXm.—Núm. 7.428 
Esta tarde se jugará en Chamartín el partido Madrid - Athlét ic 
— ti mm* n 
En Italia se asegura un próximo combate Camera-Uzcudun. Este cobrará 
más de cien mil pesetas. E l tercer Gran Premio ciclista de Valladolid. 
Marcha de regularidad de las Diez Horas, de Peñalara. Cuatro corredo-
res más para el Gran Premio automovilista de España 
Codos y Rossi aplazan el 
final del vuelo a Moscú 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S K « " j " ™ 
contra el trigo marroquí 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Football 
Insausti ha firmado 
SAN SEBASTIAN, 15.—El jugadoi Insausti ha firmado ya por el Donostia, de modo que se alineará pasado maña-na contra el Osas una. 
Valladolid-Betis m aplaza 
VALLADOLID, 15.—El Valladolid, de acuerdo con «1 Betis, ha conseguido aplazar su partido, que estaba señalado para mañana. Se jugará €1 jueves día 21. 
El Sevilla gana al Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.—Es-
ta tarde se jugó un interesante partido 
entre el Sevilla y el Jerez. Ganaron los 
sevillanos por 3-2. 
El Albacete gana al Valencia 
ALBACETE, 16.—Se ha celebrado un 
partido de fútbol entre el Valencia y 
el Albacete F. C. El encuentro terminó 
con la victoria del equipo local por 4-2. 
Madrid-Athlétíc 
En el partido de esta tarde los equi-
pos se alinearán probablemente como 
sigue: 
M. F. O.—Zamora, Quesada—Quinco-
ces, P. Regueiro — Valle — Gurruchaga, 
Eugenio — L. Regueiro Olivares — Hi-
lario—Emllín. 
A. C.—Pacheco, Corral—Olaso, Anto-
ñito—Ordóftez—Gómez, Marín—Buiria— 
Elicegui—Arocha—Amunárriz. 
Arana y Arzac al Levante 
Los jugadores Arana y Arzac, de Ren-
tería, actuarán en el Levante en vez 
del Valencia. 
El partido Levante-Burjasot Se han jugado en el campo de Mesta-Uá los quince minutos del partido de campeonato regional suspendido por in-cidentes, y en el que el Levante con-tendía con el Burjasot. El resultado del encuentro incompleto era de dos tantos a uno a favor del Burjasot. El Levante ha marcado un nuevo tanto, y el resul-tado definitivo es, por consiguiente, un empate a dos tantos. Al encuentro han asistido solamente los periodistas, los federativo» y los representante» de los dos equipos. 
Irlanda veno© a Escoda 
LONDRES, 16.—El partido Interna-
cional de esta tarde entre Irlandeses y 
escoceses ha csusido una sorpresa, por-
que su resultado fué el siguiente: 
Irlanda 2 tantos. 
Escocia 1 r— 
Pugilato 
Máe de 100.000 peaetaa para Paulino 
Las principales condiciones del con-trato, que Paulino ya ha firmado para su próximo combate contra Primo Camera, son las siguientes: la bolsa qu« el es-pañol va a cobrar sobrepasa la cifra de 100.000 pesetas. M "match" será juzga-do por tres jueces: uno Italiano, otro español, que probablemente será ed se-ñor Casanovas, y uno neutral. Este úl-timo nombramiento es el que más se ha discutido, pues la Federación italiana solicitaba un holandés, mientra* que Paulino solicitaba im alemán. 
El juea neutral que la Internacional Boxing Unión designará, aerá probable-mente un francés. En su defecto, un suizo. 
Ara-Sabatino 
BARCELONA, 16.—Definitivamente, el interesante combate de desquite Ara Sabatino se celebrará el día 20 del ac-tual 
l Uzoudan-Oarnera T 
ROMA, 16.—Se insiste en la celebra-ción de un gran combate entre el cam-peón mundial Primo Camera y el pú-gil español Paulino Uzeudun. Acaba de confirmarlo el secretarlo de la Federa-ción Italiana de Boxeo, señor Mazzia. La pelea se celebrará el 22 de octu-bre en el Estadio Nazionale de Roma, y seguramente será presenciada por el señor Mussolini, el embajador de Espa-ña y otras elevadas personalidades. Se va a proceder rápidamente a los trabajos conducentes a aumentar la ca-pacidad del Estadio, pues los organiza-dores calculan que acudirán a presenciar el combate 40.000 espectadores. En el caso de que el informe de los arquitectos sobre las condiciones del Estadio Nazlonale no fueran favorables, cabe la posibilidad de que el encuentro se celebre en el terreno de fútbol de la Asociazione Sportiva de Roma. En la misma reunión, el italiano Cle-to Locatelli será opuesto al belga Sy-bille, para el titulo de campeón de Eu-ropa del peso ligero, que éste detenta. 
Los grandes combates de Nueva York 
NUEVA YORK, 16.—El coronel Kil-patrik, nuevo presidente del Madiaon-Square Carden, acaba de publicar una relación de los grandes combates que se celebrarán durante la temporada que va a iniciarse: 
Gran peso 
Camera-Max Baet; Jack Sharkey-
Patsy, Perronl-Sharkey, Max Bear -
Sharye, Max Schmeling-Sharkey, Mac 
Corkindale Ray, Impelietiére ISODORO 
GASTANAGA, Impelietiére Stanley. 
Pereda, Schmeling Perronl, Schmeling 
Max Bear, Perronl Steve Hamas. 
Semigran peao 
Mxie Rosenbloom Tony Schucco, Ro-
senbloom John Henry. Lewis Rosen-
bloom, Cickey Wiker. Rosenbloom Lou 
Brouillrd, Lewis Shucc. 
Peso medio 
Brouillard-Marcel-Thll, Brouillard Ted Yarosz, Brouillard Vince Dundée, Ya-rosz Dundée. 
Peso "welter" 
Billy Pétrole, Jimmy Mac Lamín, Mac 
Larnin Andy Callaban, Pétrolle-Calla-
han, Mac Lamin-Bep, Van Klaveren-
Vanklaveren, Callaban - Mac Larnin. 
Young Corbett. 
Peso ligero 
Tony Canzoneri-Kid Chocolate. Bar-ney-Ross Cleto, Locatelli, Canzonéri-Locatelli. 
Ciclismo 
Campeonato "amatero* 
El recorrido <}el campeonato "ama-teur" que se correrá hoy será el si-guiente: 
Paseo de la Castellana-Maudes-Fuen-carral-Colmenar Viejo-Manzanares de la Sierra-Cercedilla - Moralzarzal-Villalba-Torrelodones-Las Rozae-El Plantío-Pa-seo de Camoens. 
Se han inscrito para esta prueba 67 corredores. 
La Vuelta a Levante VALENCIA, 16.—Esta tarde, a las dos cuarenta y cinco exactamente se dió la salida a los corredores que toman parte en la prueba V Vuelta Ciclista a Levante. La salida fué presenciada por gran número de aficionados. La prime-ra etapa es Valencia-Castellón, con un recorrido de 90 kilómetros. 
Gran Premio de Valladolid 
VALLADOLID, 16.—Con el nombre de "III Gran Premio Valladolid", se or-ganiza una prueba por el Valladolid Ci-clo-Excursionista, entidad deportiva, de-pendiente de la Unión Velocipédica Es-pañola y patrocinada por el excelentísi-mo Ayuntamiento de Valladolid. Tendrá lugar los días 23 y 24 de sep-tiembre y será de carácter nacional, no pudieádo tomar parte en ella corredor alguno que no se halle en uso de la li-cencia de la U. V. Española. La inscripción se podrá formalizar hasta el día 22 de septiembre, a las nue-ve de la noche, en el domicilio social de Valladolid Ciclo-Excursionista, Rincona-da, 32, Valladolid. 
El campeonato regional 
Como en esta carrera se disputará 
también el campeonato regional de fon-
do en carretera, se otorgará dicho titu-
lo y trofeo al primer regional clasifica-
do que se presente en la meta. 
Dicho corredor deberá reunir las con-
diciones que para el caso determinan los 
reglamentos de la Unión Velecipédica 
Española. 
Clasificación, salidas y llegadas La clasificación se efectuará median-te la suma de los tiempos invertidos por los corredores en cada una de las dos etapas no siendo contadas las fracciones inferiores a un segundo ni las superio-res que pudieran resultar en caso de lle-gada en pelotón clasificado "ex equo" entre el corredor de cabeza y el ultime del pelotón. 
En caso de empate de tiempos, la cla-sificación se efectuará por el orden de llegada en las etapas. 
En caso de llegada en pelotón el Ju-
rado procurará establecer el orden de llegada de los tres primeros, siendo los demás clasificados "ex equo" con aqué-llos y con el mismo tiempo que ei lle-gado en primer lugar. 
Al vencedor de cualquiera de las dos ©tapas que llegue a la meta con una ventaja de tres minutos, respecto al segundo clasificado se le bonificará con dos minutos en la clasificación general. 
Recorrido 
•~~E1 HI.Granf̂ semio .Valladolid se.co-. rrera en dos tapas: Valladolid-Segovia-Madrid y Madrid-Villacastín-Valladolid. 
Detalle de los pueblos del recorrido.— Valladolid, Portillo, Cuéllar, Navalman-zano. Roda, Segovia, La Granja, Bal-saín, Navacerrada, Torrelodones, Las Rozas, Madrid, en la primera etapa. En la segunda, Madrid, Las Rozas, Torre-lodones, Guadarrama, Venta de San Ra-fael, Villacastín, Sanchidrián, Adanero, San Cristóbal, Olmedo, Mojados, Boeci-Uo, Viana, Puente Duero, Valladolid. 
Primera etapa, 198 kilómetros; segun-da, 192 kilómetros. Aparte de los premios qxie se señalan a continuación, se distribuirán otros en diversos lugares del recorrido. Se sobre-entenderá qeu dichos premios han de ser en metálico aparte de otros consistentes en copas u objetos de arte. Las primas se anunciarán en la meta de salida, y si no bastare esto, se anun-ciarán de nuevo un kilómetro antes del lugar señalado. Se establece la siguiente lista de pre-mios para la clasificación general, lista que no podrá alterarse más que para su aumento: 
Primer premio, 600 pesetas; segundo, 400 pesetas; tercero, 300 pesetas; cuar-to, 200 pesetas; quinto, 100 pesetas; sexto, 75 pesetas; séptimo, 50 pesetas y octavo, 50 pesetas. 
Se establece una clasificación regio-nal con los siguientes premios: Primero, 200; segundo, 100; tercero, 75; cuarto, 50; quinto, 40; sexto, 30; séptimo, 20, y octavo, 20 pees tas. 
Los regionales podrán aspirar también a los premios de la clasificación general o nacional. 
Automovilismo 
Un nuevo percance 
BROCKLAND, 16.—La carrera auto-movilista de las 500 millas (804 kilóme-tros), ha sido ganada por el corredor E. R. Hall, que consiguió una velocidad de 106,53 millas por hora, o sea, 171,400 kilómetros. Durante la carrera, el coche conduci-do por el corredor Watson, volcó y se Incendió. El corredor sufrió tan graves quemaduras que falleció poco después en el Hospital. 
Natación 
Gómez Acebo a Barcelona 
El notable nadador Gómez Acebo to-
mará parte en la travesía de Barcelona 
que se disputará el domingo día 24. 
Campeonatos guipuzcoanos 
SAN SEBASTIAN, 16.—Se ha cele-brado el campeonato guipuzcoano de fondo, mar libre, sobre 1.800 metros. Tomaron parte 38 nadadores, de los que se clasificaron 33. Resultados: 
1, SAN SEBASTIAN, de Estudiantes Vascos. Tiempo: 23' 36". Ganó la Copa Azaña. 
2, Puech, del Biarritjz Olympique. 23' 57". Copa Prieto. 
3, Jesús González, del Club Fortuna. 24' 37". 
Clasificación social 
Por sociedades se estableció esta cla-sificación: 
1, Biarritz Olympique. 
2, C. D. Fortuna, de San Sebastián. 
San Marcos, a cargo de don Manuel Pé-rez Salguero y Pedro Amela. 
El Gran Premio de España 
VARSOVIA, 16.—Los aviadores fran-ceses Codos, Rossi y Du Varneil no han 
podido reanudar hoy su vuelo con direc- (TEATRO LIRICO NACIONAL) ción a Moscú a consecuencia de las malas Hoy domingo, a laa 6,30 y 10,45, "Aza-condiciones atmosféricas. bache", la graciosísima zarzuela de Quin-
Los mencionados aviadores se propo-:tero Y Guillén, para la que ha escrito el nen salir para Moscú mañana por ia maestro Moreno Torroba una de sus me-
mirada? A las 10.45: La voz de su amo 
(1t£¡S?Í¿0 CHÜECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y ̂  ênco ĝû  
ras).—Lunes popular. 6,4o y 10.4o. ^ 
educación de los Padr̂ - , ao_ 
VICTORIA.-6,30 y 10,45: ¡La luz. (1U-
9-933). 
CINES 
AVENIDA (3.00 pesetas, tarde y no-
Se dirigen a todas las organizacio-
nes para que no compren "ni un 
solo grano de trigo más" 
mañana. 
N. de la B.—Codos y Rossi se propo-SAN SEBASTIAN, 16.-.A la lista de;nían €n ^ principio reaüzar el vuelo 
participantes al Gran Premio de Espa-;Pans-Moscu en una l̂a etapa; pero el 
fia publicada por EL DEBATE habrá'mal tiempo les ha obligado a aterrizar 
que añadir los siguientes corredores, cu-'P™ero en Estrasburgo y ahora en Po-
ya participación la aseguran hoy los or-
ganizadores. 
jores partituras. Enorme éxito de loache).—A las 6,  y 10.30, progama es-grandes cantantes Matilde Vázquez y Vi- Decial Radio Sice: Fiel a una mujer, po 
- En Marruecos se pide la concesión 
de una "carta agrícola" 
cente Simón. 
Pleyel Cinema 
la Dunne y Bickford. El calvad roff. especial de Me. Crea Fay \\ raj Leslie Banks y Armstrong. Vea en los vestíbulos los carteles del concurso Kmg Kong (12-9-933). 
Brivio ("Alfa Romeo"). Taruffi ("Maseratí"). Bussienne ("Bugatti"). Falchetto ("X. X."). 
Atletismo 
El equipo del Madrid H?moe recibido una nota que por su interés transcribimos a continuación. Di-ce así:) 
"Se convoca a los corredores que de-fendieron los colores del Madrid F. C. en la temporada pasada y a todos los señoree que han solicitado firmar ficha para la nueva temporada a una remrón que tendrá lugar mañana domingo, día 17, a la? once en punto de la mañana, en el campo de Chamartín, con el fin de seleccionar el equipo que defienda los colores del Madrid F. C. en la tempo-rada 1933-34. 
También se hace presente a los corre-dores del Madrid F. C. que la tarjeta de identidad ya está caducada, y para pasar al campo hará falta la renovación de la misma. 
Este año, como en años anteriores, existe un gran interés para la gran prue-ba que organizará el Madrid en el pró-ximo noviembre, titulada Trofeo Gonza-lo Aguirre, para la que se cuenta con importantes premios. 
El que no pueda asistir a esta reunión quedará como baja en la sección pedes-tre, y los de nuevo ingreso no podrán figurar en la misma, ya que esa, reunión servirá para determinar el equipo re-presentativo de este club." 
Golf 
Campeonatos vascos 
SAN SEBASTIAN, 16.—Han termi-nado los interesantes campeonatos de "golf", disputados en los eslabones de Lasarte. He aquí los resultados: Nicasio Sagarría, campeón profesio-nal de la costa vasca. Ignacio Arana, campeón "amateur" de la costa vasca. Cecilio Cayarga, campeón de regula-ridad. Javier Arana, campeón de Guipúzcoa. Javier Iñiguez, campeón de segunda categoría. 
Regatas a remo 
Campeonato de la Costa Vasca 
SAN SEBASTIAN, 16.—Mañana, do-mingo, se celebrará una interesante re-gata de yolas de mar, disputándose el campeonato de la Costa Vasca. ' ' Tomáfáh párté" 'clíatí'b' 'e'mhafcádotíés; que son las siguientes: 
"Ur Kirolak", de San Sebastián. 
"Ur Yoko", de San Juan de Luz. Société Nautique, de Bayona. 
Aviron Bayonnais. 
Sigue el éxito de los programas dobles. lonia. |Hoy, "El vencedor" y "Eran 13", en es-ij • Ambos aviadores forman parte de la pañol. Lunes, laa «uperproducciones tida comedia moisicai alemanâ  
BAKCELO.-6.45 (salón), 10.45 (salón 
E^n'lF, V ~¿ V terraza): La rubia del Carnaval (div 
misión aeronáutica que Francia ha en-viado a Rusia y que preside el ministro del Aire, Pierre Cot. 
Cae a tierra un avión de 
bombardeo 
Un muerto y dos heridos 
BROOKLANDS, 16. —Un avión de bombardeo que efectuaba unos vuelos sobre el aeródromo, ha caído a tierra desde gran altura. El avión quedó completamente des-trozado y uno de los tripulantes del aparato resultó muerto. Otros dos han resultado con heridas de cierta grave-dad. 
Hasta ahora se ignoran las causas del accidente. 
"Aristócratas del crimen' de quien se habla". y "JJBL mujer 
Hallazgo de unas monedas 
españolas en Yugoeslavia 
BELGRADO, 16.—Unos obreros que 9.933) se hallaban haciendo excavaciones en la construcción de un edificio, en Pe-trovitz, descubrieron una vasija de ba-rro que contenía monedas de oro y plata con Inscripciones de Carlos V, rey de España en 1585, y de Felipe V, en 1725. 
Se supone que el tesoro fué ocultado allí por antiguos ladrones, o quizás perteneció a un turco riquísimo, cuyo castillo se levanta en las inmediacio-nes del lugar del hallazgo. 
iiifliiiiHiiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiHî iiiiiiiiniiimiiiiiniüv1 
GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Teléiono 95417 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
TEATROS 
CALDERON (T. L. N.).—A las 6,30 y 10,45: Azabache (gran éxito) (19-8-933). CIRCO DE PBICE.—6,30 y 10,30: Grandiosas funciones de circo. Éxito de locura del nuevo programa. Diez formi-dables atracciones, entre ellas Rico y Alex y Vasconcellos. COMEDIA.—A las 6 y media (butaca 5 pesetas): Una americana para dos. A las 10 y media: Una americana para dos. COMICO (Loreto-Chicots).—6,45, 10,45: De escaleras abajo. ¡Exito! (16-9-933). LARA (Compañía María Teresa Mon-toya): 6,30 y 10,30: Shanghai (gran éxito). MARAVILLAS (Revistas).—6,45 y 10,45: Las tentaciones (éxito insupera-ble). MARTA ISABEL (Compañía Casimiro Ortas).—A las 6,45 y 10,45: La voz de su amo (grandioso éxito cómico) (16-
i i i i n i i n i n i H i i n i i n i i !mii¡niiiBii»i!Bii 
PROGRAMA DEL DIA 
Alpinismo 
Prueba de regularidad de las Diez 
Horas, organizada por Peñalara. A las 
siete en la Fuenfria. 
Excursionismo 
La Sociedad! "El Sport de Pesca y 
Caza" a Maquillón. 
Ciclismo 
Campeonato "amateur" organizado por Ciclo-Madrid. La salida se dará a las siete de la mañana en el paseo de la Castellana, qh" etaoin shrd letao shr detao eh eo 
Football 
* Campamento contra Paloma. A las nueve. * Cafeto-A. D. Ferroviaria. A las diez y media. * Madrid F. O. contra Athlétic Club. A las cuatro y media. 
Pugilato 
Cínturón de Madrid. Semifinales. A las cinco y media en el campo de la Ferroviaria. aiiiiiBiiRüiiHiiiiniüiimDiini! 
mimi! 
S o n i d o p o t e n t e 
y agradable, consumo míni-mo, elegancia, son las es-raciertsticas esencialea de la insuperable 
B W W 
i 
B O C I N A 
B O S C H 
el momento de publicarse en 
Lecturas para Todos 
la hermosa novela de 
M. du Campfranc 
Leída con deleite en el folle-
tín de 
E L D E B A T E 
podrá ahora tenerse reunida 
y bellamente ilustrada. 
Es una gran ocasión 
que no debe desperdiciarse. 
Suscríbase a 
Lecturas para Todos 
Apartado 466. Madrid 
El número suelto, treinta cén-
timos en toda España. 
EQUIPO BOSCH. S. A. 
MADRID BARCELONA «EVR.LA 
Viriíto. JO Mallorca. Jtl Cold*. 4. du». 
• • B B (SE H B B H M S a t 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Gamas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
WBiÉiM rann • • nwiHiiHinnni i 
T U B E R C U L O S O S 
Unicamente a dos primer grado, dispo-niendo pequeño capital bríndaseles cura verdad casi gratuitamente. No desconfiad, i Trátase asunto serlo. Apartado 592.1 Madrid. 
' B: • B B B H :B B B B • B B K 
La salud por las ondas 
Nuevos tratamientos científicos del pro-1 fesor Lakhonvskj-, premiados con meda-! lia de oro en la Exposición Internado-! nal de Sanidad. Terapéutica contra el cáncer, pre\-ención y curación. Enferme-dades nerviosas, insomnios, trastornos | tt», in u j i -j j t. ! digestivos, hemorroides, varices, diabe-1 En la marcha de regularidad que Pe- vejsz prematu.ra. etc. Testimonios d ftalara organiza para hoy, participara ;informes: Avenida de Pi y ̂ larealL 20,1 el equipo de la Juventud Católica de principal. MADRID, 
Alpinismo 
Las X Horas de Peñalara 
A l f i n l i b r e ! -
g r a c i a s a l U r i c u r e 
El URICURE salvó a millares de personas que padecían de REUMA GOTA y CIATICA ; dejad que o» salve también a vos. El URICURE ataca el mal en sus raices disolviendo los venenosos cristales de ácido úrico alojados en las articulaciones. No se limita a calmar el dolor sinó que hace desaparecer la causa. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento; ea fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni al corazón. 
U R I C U R E 







J. de Rafael, cilla Valencia 33S—Barcelona enviará m uestra po r correo certificado a qu i en remita este articulo acompaftacio d» 60. cta en te' lo» de correo. 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue-ras).—6,45 y 10,45: Los lagarteranos. VICTORIA.—6,30 y 10,45: ¡La luz! (10-9-933). PLAYA DE MADRID (Carretera de El Pardo). — Deportes, embarcaciones, restaurant popular, restaurant de lujo. Servicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 madrugada, continua, butaca 1,50: Noti-ciarios de Actualidad mundial. El melo-drama de Mickey (dibujo Walt Disney). De Aquisgrán al Rhin bajo (documental sinfónico). Reportaje de la crisis minis-terial y del nuevo Gobierno. Lunes, dos tarde, nuevo programa. AVENIDA (3,00 y 1,50).—Ultimo día, a precios populares. A las 6,45 y 10,45: El eterno D. Juan. Creación de Menjou, y la Dunne. Lunes, programa especial Radio: Fiel a una mujer y El malvado Zaroff, la estremecedora historia del ca-zador de sus semejantes. Tarde y noche, 3,00 pesetas (12-9-933). 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón y terraza): El principe del dólar (en es-pañol, por Oharley Chasse), y El hijo pródigo (el último triunfo de Lawrence Tibett) (último día). 
CALLAO. — 4,30, 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 (salón y terraza): Anny se divierte (Anny Ondra). CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Una morena y una rubia (la película de las madrileñas). Exito formidable. CINE BELLAS ARTES.—Continua de 11 a 2 y de 3 a 1. Noticiarios Fox, Pen-ssier gana el criterium de Longchamp. Lerroux y su nuevo Gabinete. Tourist Trophy Internacional en Bilbao. 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45, Erase una vez un vals (15-11-32). CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 4,30, 6,30 y 30,30, Bombas en Mantecar-lo (Kathe de Nagy y Jean Murat) (27-1-33). 
CINE IDEAL (cine sonoro).— A laf 4,30, 6,45 y 10.45, Esta es la noche (ha-blada en español). CINE DE LA OPERA.—6,45 y 10,45, Bl congreso se divierte, por Lilian Har-vey y Henry Garat (18-11-33). CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45, El teniente del amor, por Gustav Froleich. CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 4,30, La conquista del monte Ca-net; 6,45 y 10,45, La brigada móvil de Scotland Yard y La conquista del mon-te Canet. 
CINEMA CHAMBERI (nuevo equipo sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75); 6,45 y 10,45, ¿Cuándo te suicidas? (ha-blada y cantada en español, por Imperio 
_ Argentina). El lunes, la legión fronterl-: za. El instinto del amor. :| CINEMA GOYA.—7,45 y 10,45, Tarzán de los monos (2-11-32). FIGARO (Teléfono 23741).—4,45, «,45 y 10,45, En baja forma (últimas proyec-ciones). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 10,45, La chica de Montparnase (13-9-933). 
PLEYEL (Mayor, «).—« y 10,30, El vencedor y Eran 13 (en español). Lunes, Aristócratas del crimen y La mujer de quien se habla. 
PROGRESO (3,00 y 1,75).—A las «,30 y 10,30, Los seis misteriosos, por Beery, Gable, Harlow. Mañana lunes, programa doble M. G. M., Con el agua al cuello y Hazte rico pronto (2-5-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— A las 4,30, 6,45 y 10,45, Tumultos (por Charles Roger y Florelle).—El lunes, La insaciable (creación de Carole Lombart y Ricardo Cortez). 
ROYALTY.—7, sección numerada, bu-tacas, 150; éxito enorme. El pavo real, por Mac Murray; 9,30, sección continua todas las butacas 1 peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72S27).— A las 4,30, 6,45 y 10,45. De pura sangre (por Clark Gable y Magde Evans). SAN MIGUEL—4,30, 6,45 (salón); 10,40 y 10,50 (salón y terraza), Por un beso (Georges Milton). TIVOLI.—A las 4,30, «,45 y 10,45, Una aventura amorosa (por Marie Glory y Albert Pregean; nueva instalación de butacas). 
BANDA MUNICIPAL—5 t, en el Re-tiro: "La. peinadora" (pasodoble), Luis Barta; "Le roi d'Is" (obertura), Lalo; "Danzas españolas": a) Oriental; b) An-daluza; c) Rondalla aragonesa. Grana-dos; "La condenación de Fausto": 1, Marcha húngara; 2, Minuete de lo* fue-gos fatuos, Berlioz; fantaisia de "L« per-fecta casada", Alonso. 
PARA MACANA 
TEATROS 
CALDERON (T. L N.).—«,»0 (3 pe-setas butaca): La verbena de ia Palo-ma, y Ag-ua, azucarillos y â Tiardiente; 10.45: Azabache (gran éxito) (19-8-933)'. CIRCO DE PRICE.—10,30: Gran fun clon de circo. Exito enorme de todo el nuevo programa. Rico, Alex, Vasconce-llos y otro*. COMEDIA.—A las 10 y media: Una americana para dos. COMICO (Loreto-Ohicote).—6.45. 10.45: De escaleras abajo. ¡Exito! (16-9-933). LARA (Compañía María Teresa Mon-toya). —8,30 y 10,30: Shanghai (gran ; éxito). 
I MARAVILLA» (Revistas).-4,48 y 10.45: Las tentaciones (éxito insupera-ble). MARTA ISABEL (Compañía Casimiro ' Ortas).—A las 6,45: i Qué tienes en 
a\ÜXd.-6',45"(salón), 10,40 y 1050 (salón y terraza): Ce cochon de Monn (Ese sinvergüenza de Moran) CINE ALKAZAR.—7 y 10,45, tercera semana de Una morena y una rubia. (ím éxito insuperable de la producción na-cional). CINE DOS DE MAYO. Lunes popu-lar.—6,45 y 10.45, Gongorila. CINE GENOVA.—6,30 y 10,30, inau-guración de la temporada con el mara-villoso y extraordinario "film" ruso, ha-blado y cantado, El camino de la vi-da (dirección Nicolai Ekk). CINE IDEAL (cine sonoro).— A las 6,45 y 10,45, La hija del dragón (por Ana May Wong y Warner Holand). CINE DE LA OPERA.—6,45 y 10,45, butaca, 1,50: Tinieblas (estreno), por Fay Compton. CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45, ¡Aló, París! (selecciones Filmó-fono). CINEMA BILBAO (Teléfono 30798).— A las 6,45 tarde y 10,45 noche. Caballero por un día (por Douglas Fairbanks (hijo). a . 
CINEMA GOYA.—10,45, Calles de la 
ciudad. FIGARO (Teléfono 23741). — 6,45 y 10,45, programa doble: Los hijos de los Gangsters y Tras la máscara (Jack Holt y Boris Karloff). PALACIO DE LA MUSICA—6,45 y 10,45, La feria de la vida (Janet Gaynor y Will Rogers). PROGRESO (2,00 y 1,75).—A las 6,30 y 10,30, programa doble M. G. M., Con el agua al cuello, por Montgomery, y Hazte rico pronto, por Williams Haines y Jimmy Durante (2-5-933). ROYALTY.—Sección continua de tarde a 1,30 noche. La muchacha del Vol-ga, por Evelyn Holt. Todas las butacas, 1 peseta. SAN CARLOS (Teléfono 72837). — A las 6,45 y 10,45, estreno: Sangre ro-ja (por Clara Bow). SAN MIGUEL.—6,45 (salón); 10,40 y 10,50 (salón y terraza), Anny se divierte (Anny Ondra). TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45, El rey del taxis (por George Milton, el as de la car-cajada). 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación de EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
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C I N E I D E A L 
Hoy: "Esta es la noche,, 
(hablada en español) 
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un accidente de "auto" 
MALAGA, 16.—Un automóvil de tu-rismo, que se dirigía a esta capital, ocupado por el vigilante principal de la vía del ferrocarril de Kenitra, An-tono Tomás, a quien acompañaban su esposa y dos hijas, al llegar a una cur-va de la cuesta de la Reina cayó a un baranco, desde una altura de catorce metros. En el accidente murieron la mujer y las dos hijas, y Antonio resul-tó con heridas gravísimas. El coche que-dó destrozado. 
AVILA, 16. — En las inmediaciones de la estación, el vecino Salustiano González, que hallaba recogiendo re-siduos de carbón, fué arrollado por el rápido número 9. 
MURCIA, 16.— Cuando, procedentes de Yecla, se dirigían en automóvil a Albacete, para asistir a una corrida de toros, varias personas de aquella po-blación, advirtieron los viajeros que un individuo, situado en medio de la carretera, les dada señas para que pa-rasen el coche. El chófer, con gran pe-ricia, detuvo rápidamente la marcha, y entonces observaron que la carrete-ra estaba interceptada, a unos tres me-tros de distancia, por el derrumbamien-to de un puente, en una extensión de dos metros de largo. Los ocupantes del vehículo han protestado ante las autoriades, pues el puente no ha sido reparado, no obstante hacer varios días que se produjo el accidente. 
SANTANDER, 16. —Durante la re-presentación en el Gran Cinema, una araña, que pendía del techo, cayó con gran estrépito sobre las localidades del patio de butacas. Resultaron heridos varios espectadores, dos de ellos de consideración. Se llaman éstos María Ostolaza Ramos, de veintisiete años, casada, natural de Santander, y María Teresa González, de veinticinco años, de Torrelavega. las cuales fueron asis-tidas en la Casa de Socorro. 
(De nuestro corresponsfl) CASABLANCA, 16.—La difícil situa-ción creada a la agricultura marroquí ñor las dificultad-ce para la introduc-ción del trigo en Francia se ha agrava-do a causa de la actitud adoptada por Argelia en la cuestión de este cereal. 
Como consecuencia del malestar del mercado de trigos de aquella colonia, cuya producción arroja también un con-siderable excedente sobre el consumo y sobre la posible exportación a la me-trópoli, los molineros de los departa-mentos de Gonstantina y Orán, reuni-dos en Asamblea, han acordado por aclamación no comprar "ni un sólo gra-no de trigo más" a Marruecos, y se han dirigido a las organizaciones moli-neras de Argelia en demanda de que se unan a este acuerdo y lo pongan en práctica inmediatamente. 
Sólo se respetarán los compromisos de compra adquiridos antes del día 2 de septiembre. Se excaptúan de esta medida ciertas clases especiales de trlr go marroquí, imiprescindibles para la fabricación de ciertas harinas, desde luego en cantidades insignificantes. 
Esta medida ha producido en Marrue-cos una explosión de irxiignación, que contribuye a aumentar la tirantez en las ya difíciles relaciones entre el pro-teotorado y la gran colonia francesa. 
Por otra parte el Gobierno marroquí ha consultado las Cámaras de Agri-cultura y Mixtas del protectorado acer-ca de la conveniencia de promulgar un "dahir" ordenando que se disminuya en la temporada de 1933-1934 las siembran de trigo blando en un 25 por 100, a fin de aminorar el excedente de la produc-ción triguera marroquí. 
Las Cámaras de Comercio y Agricul-tura y las delegaciones de las Cáma-ras Mixtas de todo Marruecos, reunidâ  en Asamblea general extraordinaria, en Cas a blanca, han acordado oponerse a esta reducción oficial, que juzgan impo-sible de hacer efectiva, y piden en cam-bio al Gobierno que se interese a fondo en buscar una solución para la critica situación creada a la agricultura con la suspensión de las exportaciones de tri-go a. Francia. 
Solicitan también una "carta agrí-cola" para Marruecos, a fin de que los colonos no estén a merced de las velei-dades del ministerio de Agricultura francés, así como la anulación de lt distribución actual en cantidades men-suales del total del contingente de tri-gos para Francia, dejando completaimen-te libre la exportación hasta el agota-miento del cupo señala-do. 
Los periódicos comienzan ya a seña-lar con gran inquietud el aumento de los embargos a los colonos, y piden que el Gobierno intervenga y se conceda ofi-cialmente una moratoria para aquellOí colonos cuya buena fe sea evidente.̂  Carrasco. 
Llegada del residente general 
CASABLANCA, 16.—Anteayer llegó a esta a bordo del acorazado "Suffren" el nuevo residente general de Francia en Marruecos, M. Ponsot.—Carrasco.' ^ 
Se habla de un crédito 
Rusia yanqui a 
VALENCIA, 16.— En Torrente, el obrero Virgilio Angel, de diez y siete años, que estaba extrayendo arena en el sitio denominado "Horteta", al so-brevenir un desprendimeinto de tie-rras pereció sepultado. 
ZAMORA, 16.—Ha ingresado en el Hospital la vecina de Verdemarbáu 
Mónica González Calleja, de treinta los que querían trabajar, años, que presentaba una herida gra-vísima de bala en la región frontal, que hizo necesaria la trepanación. Parece ser que en el citado pueblo discutió un hijo suyo con una vecina, a la que amenazó con una pistola. En el momen-to de disparar se interpuso Mónica. que recibió el tiro. 
Rusia compraría algodón, cobre 
y aluminio 
NUEVA YORK, 16.—El periódico "New York Herald Tribune" dice saber de buena fuente que han dado comienzo las negociaciones financieras para 1* concesión de un crédito de 50 a 75 millo-nes de dólares a favor del Gobierno so-viético, a fin de que los rusos puedan comprar productes americanos, tales co-mo algodón, cobre, aluminio, etc. 
Los créditos serán concedidos tan pronto como se llegue a un acuerdo en cuanto al tipo de intereses, vencimien-tos y cantidad que será pagada en efec-tivo por el Gobierno de los soviets.— Associated Press. 
ATENAS, 16.—Parece que va a es-tablecerse el régimen de intercambio de productes entre Grecia y otros paí-ses, entre ellos Inglaterra, Rusia e Ita-lia. 
Más bateleros en huelga 
en Francia 
Hoy se inaugura la sección espa-
ñola de la Feria de Marsella 
LILLE, 16.—En una reunión celebra-da esta tarde en el local del Sindicato Unitario de las flotillas fluviales, loa marineros de Lille y sus alrededores han votado por unanimidad la huelga y la supresión temporal de todo trans-porte de mercancías. 
Ayer tarde quedaron rotas las barre-ras construidas con barcazas por los marineros en huelga en el canal de Etrun. 
Las autoridades han impuesto mul-tas a 40 individuos que coaccionaban a 
La Feria de Marsella 
MAP.SBLLA, 16.—Se anuncia par* mañana domingo la llegada de don San-tiago Valiente, que viene a inaugurar la Sección española de la Feria de Mar-sella. 
Merced a los activos trabajos del cón-PrJ^«í« « sul de España, señor Gullón; del presi-roionia COnVOCa a SUS dente de la Cámara de Comercio espa-ñola, señor Arbona, y del representan-te del Gobierno español en la Feria, ha conseguido en un plazo de quinc« días instalar en 750 metros cuadrados de terreno una interesante Exposición de los más importantes productos de España. 
cónsules honorarios 
VARSOVIA. 16—Los cónsules hono-rarios de Polonia en 15 países de Euro-pa «e han reunido en esta capital, a propuesta del ministro de Negocios Extranjeros polaco. 
El objeto de esta reunión es que los asistentes se Inicien en la economía na-cional y conozcan las diversas institu-ciones del país. 
L05 cónsules honorarios, durante 
a ñu ::i::'!9nRniiBi¡iBM¡niiiaiigiî  
C O L E G I O I N G L E S 
BRITISH SCHOOL 
Educación inglesa, párvulos, bachiller»-—-J "uíiui anos, ciuran 1° su « _— .-c,.̂ ,̂ ^o.,, u,._.o, — , , o estancia en Polonia, visitarán Lodz i 1° esSfnoL c.Ifses„de idiomas para adur laKatowice, Gdynia y Cracovia- JjOaz'lt0S- Hermosilla, 27 moderno (esq. 
j*u* ? v-racovia. lazquez). Teléfono 53484 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7 .438 
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D o m i n g o 17 de s e p t i e m b r e d e 1933 
Cinco h e r i d o s en un 
accidente de automóvil 
U n c o c h e c h o c a c o n t r a u n c a r r o 
y v u e l c a 
• 
El accidente se produjo cerca de 
Fuencarral 
e P T A V A I t l t O 
valvépde. .. madbid m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
A y e r , a m e d i a t a r d e se s u p o e n M a -
d r i d q u e e n l a c a r r e t e r a de F r a n c i a , 
e n t r e F u e n c a r r a l y T e t u á n d e l a s V i c -
t o r i a s , h a b í a o c u r r i d o u n a c c i d e n t e d e 
a u t o m ó v i l , e n e l q u e r e s u l t a r o n v a r i o s 
h e r i d o s . 
E n e f e c t o , e l c h ó f e r E n r i q u e Q u i r o -
be, e n u n i ó n d e t r e s a m i g o s y u n a h i j a 
s u y a , s a c ó p a r a p r o b a r l o e l c o c h e de 
s u a m o d o n I g n a c i o A l d a m a , c o c h e r e -
c i e n t e m e n t e r e p a r a d o , y , a l I n t e n t a r 
a d e l a n t a r a u n c a r r o y u n t r a n v í a , se 
e n g a n c h ó e n e l c a r r o l a m a l e t a d e l a u -
t o m ó v i l , y é s t e s a l i ó d e s p e d i d o h a c i a 
l a c u n e t a d e l a d e r e c h a , d a n d o u n f u e r -
t e g o l p e c o n t r a u n o d e l o s á r b o l e s , c o n 
v u e l t a de c a m p a n a , y q u e d ó v o l c a d o e n 
l a c a r r e t e r a . 
R á p i d a m e n t e f u e r o n a s i s t i d o s p o r l a s 
p e r s o n a s q u e p r e s e n c i a r o n e l a c c i d e n t e 
y c o n d u c i d o s a l a C a s a d e S o c o r r o de 
T e t u á n , d o n d e f u e r o n a s i s t i d o s p o r l o s 
m é d i c a s d e g u a r d i a s e ñ o r e s V i n a l a y 
S a e n z I f t í g u e z y l o s p r a c t i c a n t e s s e ñ o -
r e a G ó m e z y R u b i o . 
E l c o n d u c t o r d e l c o c h e p r e s e n t a b a 
n u m e r o s a s h e r i d a s c o n t u s a s y e r o s i o -
n e s . S u h i j a , M a r í a d e l a s C a n d e l a s , 
f u é a s i s t i d a d e m a g u l l a m i e n t o y e r o -
s i o n e s m ú l t i p l e s , y de s u s t r e s a m i g o s , 
u n o , E u s t a q u i o E s t e b a n L o r e n z o , r e s u l -
t ó g r a v e m e n t e h e r i d o , m i e n t r a s q u e l o s 
o t r o * d o s , M a n u e l P a s c u a l I b á f i e z y 
F l o r e n c i o A n t ó n B l a s c o , s u f r i e r o n s o -
l a m e n t e e r o s i o n e s y l i g e r a s h e r i d a s . 
EJI c o c h e q u e d ó e n l a c a r r e t e r a c o m -
p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o . 
Tres individuos apuñalan 
a otro para robarle 
L e q u i t a r o n u n a p e s e t a s e s e n t a v 
c i n c o c é n t i m o s 
C u a n d o d e m a d r u g a d a , a l a s t r e s 
y m e d i a , p a s a b a p o r l a c a l l e d e l P a -
c í f i c o M a r c e l i n o J o s é A n a g a G i l , a l 
l l e g a r f r e n t e a l a B a s í l i c a d e A t o c h a 
l e s a l i ó a l e n c u e n t r o u n i n d i v i d u o , q u e 
l e p i d i ó l u m b r e p a r a e l c i g a r r o . M a r -
c e l i n o , e n v i s t a d e l o a v a n z a d o d e l a 
h o T ú , y so « p e c h a n d o q u e p u r i i e r a t r a -
t a r s e d e u n a t r a c a d o r , se n e g ó a d a r -
l e l u m b r e . U n o s d i e z p a s o s m á s a l l á 
se e n c o n t r ó c o n o t r o i n d i v i d u o q u e l e 
h i z o i g u a l p e t i c i ó n , p e r o M a r c e l i n o s i -
g u i ó s i n h a c e r c a s o . U n t e r c e r s u j e t o , 
p o c o d e s p u é s , se d i r i g i ó h a c i a é l c o n 
l a m i s m a e m b a j a d a , y a n t e l a i n m i -
n e n c i a d e u n a a g r e s i ó n , M a r c e l i n o l e 
p r o p i n ó u n a b o f e t a d a . 
E n t o n c e s , l o s o t r o s d o s h o m b r e s , q u e 
h a b í a n s e g u i d o a M a r c e l i n o , se a b a -
l a n z a r o n s o b r e é l , y c o n s e n d a s n a -
v a j a s l e a s e s t a r o n v a r i o s g o l p e s e n e l 
p e c h o . C o m e t i d a l a a g r e s i ó n , l e r e g i s -
t r a r o n l o s b o l s i l l o s y se a p o d e r a r o n d e 
u n a p e s e t a c o n s e s e n t a y c i n c o c é n t i -
m o s , q u e l l e v a b a e n u n o d e e l l o s , y d e 
u n e n c e n d e d o r , y a c t o s e g u i d o se d i e -
r o n a l a f u g a . A l o s g r i t o s d e l h e r i d o 
a c u d i e r o n a a q u e l l u g a r l o s s e r e n o s d e 
l a d e m a r c a c i ó n , l o s c u a l e s r e c o g i e r o n 
a M a r c e l i n o y e n u n " t a x i " l o c o n d u -
j e r o n a l a P o l i c l í n i c a d e l P a c í f i c o , d o n -
d e se l e p r a c t i c ó l a c u r a d e u r g e n c i a . 
L e f u e r o n a p r e c i a d a s d i v e r s a s h e r i d a s , 
d e c a r á c t e r g r a v é , e n e l p e c h o , p r o -
d u c i d a s p o r a r m a b l a n c a , y l o s m é d i -
cos , e n v i s t a d e s u e s t a d o , o r d e n a r o n 
q u e p a s a s e a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Herido en una cacería 
N a r c i s o H e r r a z T e j a d a , d e t r e i n t a y 
u n a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n V e l á z q u e z , 
n ú m e r o 1 0 7 , m i f r e d i v e r s a s l e s i o n e s de 
c a r á c t e r g r a v e , q u e l e f u e r o n c a u s a d a s 
e n u n a c a c e r í a c e l e b r a d a e n N a v a l m o r a l 
de l a S i e r r a , p r o v i n c i a d e A v i l a . E l h e -
r i d o h a p a s a d o a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Grupo de sospechosos 
D u r a n t e l a p a s a d a n o c h e «1 v i g i l a n t e 
d e l I n s t i t u t o R a m ó n y C a j a l , s i t o e n e l 
P a s e o de A t o c h a , v i ó e n u n o s d e s m o n -
tes p r ó x i m o s a u n g r u p o de i n d i v i d u o s , 
q u e l e I n f u n d i e r o n s o s p e c h a s . C o m o l o s 
d e s c o n o c i d o s i n t e n t a r a n a p r o x i m a r s e a l 
I n s t i t u t o , e l e m p l e a d o t e m i ó q u e f u e s e n 
a c o m e t e r u n r o b o e h i z o v a r i o s d i s p a -
r o s de p i s t o l a c o n t r a l o s d e l g r u p o , s i n 
h e r i r a n a d i e . P o c o d e s p u é s l a G u a r d i a 
c i v i l , q u e h a c í a s e r v i c i o p o r a q u e l l a s i n -
m e d i a c i o n e s , d e t u v o a P e d r o y L u i s P a s -
c u a l L i t e r a n , de t r e c e y d i e z y n u e v e 
a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s c u a l e s , e n 
c o m p a ñ í a de o t r o s I n d i v i d u o s , h a b í a n 
e s t a d o t a m b i é n e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l 
I n s t i t u t o . 
l a m u u m m m m a b • a • a a a a a a a a a a . a a . a a : 
C O L E G I O " L E O N X I I I " 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o d e l C a r d e n a l C i s n e r o s . C l a u d i o C o e l i o , 65. T e l é f o n o 56886. 
M a d r i d . F u n d a d o e l a ñ o 1895. 
L o c a J e x p r o f e s o de c i n c o p p i s o s , c o n t o d o » lo s a d e l a n t o s p a r a I n t e r n o s m e d l o -
p e n s l o n l s t a s y e x t e m o s , de P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , D e r e c h o , 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s , c l a se s de a d o r n o . A b u n d a n t e m a t e r i a l c i e n t í f i c o y p r o f e s o -
n d o n u m e r o s o y c o m p e t e n t e f o r m a n p a r t e de lo s T r i b u n a l e s de e x a m e n . B r i l l a n -
tes r e s u l t a d o s e n los e x á m e n e s . 
••MMJM!IIMIÜIMUWUli!mu«lll.«Hl|IM 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o , s i n o p e r a c i ó n 
N o se c o b r a h a s t a e s t a r c u r a d o . H o r t a i e z a , 16. T e l é f o n o 15976. D e 1 1 a 1 y 4 a 7. 
P e r o , ¿ t e n í a n hueso? 
a s a i i i n m i i i B ib a Mili!!BIP.aili!«l!iiiail'll!gSWIIIIMiMilBIIWIIiWB«li!a'!l 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D I G E S T I V O . — R e m e d i o e f i c a c í s i m o p a r a lo s d e s a r r e g l o s I n t e s t i n a l e s . 
C i n c u e n t a a ñ o s de é x i t o . C u r a p r o n t o l as e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
V e n t a e n F a r m a c i a s : 6 p e s e t a s c a j a de 24 d o s i s . 
¡inii m m i i i i m i n w i i i w n i i H 
J C ó n i o 2 y 2 s o n 4 J 
' L a s 
N u e v 2 i 5 C h a m p i o n 
no le costarán a V4. nada 
• • . devuelven su costo 
por la gasolina 
^ que economizan 
Píd. las en su goroge 
- B u j í a s : 
C h a m p i o n 
1 
Esfa p u n í a d e 
n u e v a f o r m o 
p r o d u c e 
MEJOR MARCHA 
EN EL MOTOS 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnos 
D i r e c t o r : D o n M a n u e l S o t o , I n g e n i e r o i n d u a t r i a l . 
E l c u n o c o m e n z a r á e l L * d e o c t u b r e M a t r i c u l a : de 10 a 12 y 5 a T. 
© a • 
Y B A R R A Y C " , S . e n C , 
N a T l e r o s 
S E V I L L A 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s de c a b o t a j e e n t r e B i l b a o y M a r s e l l a 
y p u e r t o s I n t e r m e d i o s . 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
S a l l d a a r e g u l a r e * c a d a v e i n t i ú n d í a s p a r a S a n t o » , M o n t e v i d e o y B u e n o * 
A i r e e , p o r los g r a n d e s m o t o - t r a s a t l á n t i c o » c o r r e o s e s p a ñ o l e * 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a : 
" C a b o S a n A n t o n i o * ' t i s e p t i e m b r e 
18 o c t u b r e 
8 n o v i e m b r e 
" C a b o S a n t o T o I n é , , 
" C a b o S a n A g u s t í n " 
S a l i d a s d e C á d i z : 
SO R e p t i e m b r e 
8 1 o c t u b r e 
11 n o v i e m b r e 
A c o m o d a c i o n e s p a r a p a s a j e r o s d e c l a s e de ! . • c l a s e . 
B u q u e s e s p e c i a l i z a d o s p a r a e l t r a n s p o r t e m o d e r n o d e p a s a j e r o s d e t e r -
c e r a , e n c a m a r o t e s e x c l u s i v a m e n t e . 
S e g u r i d a d , r a p i d e z , e c o n o m í a , e s m e r a d o t r a t o , c o m i d a e x c e l e n t e 
K n S e v i l l a : O f i c i n a s d e l a D i r e c c i ó n . A p a r t a d o n ú m . 15; t e l e g r a m a s " I b a -
r r a " . S e ñ o r e s H i j o s d e H a r o . L t d a . , A d u a n a , 2 3 ; t e l e g r a m a s H a r o . — E n 
M a d r i d : : D o n E d u a r d o de L a l g i e s i a , P a s e o C a s t e l l a n a , 1 9 ; t e l e g r a m a » 
" L a i g l e s i a " ; t e l é f o n o 3 1 7 1 3 . — E n B a r c e l o n a : S e ñ o r e s H i j o s d e R ó n n i i o 
B o s c h , S. e n C , V í a L a y e t a n a , 7; t e l e g r a m a s " K o m u l o b o s c " . — E n C á d i z : 
D o n J u a n J o s é R a v l n a , B e a t o D i e g o d e C á d i z , 1 2 ; t e l e g r a m a s " B a v i n a " . 
A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r t o s . 
P o r p r i m e r a v e z e n s u v i d a h a b í a d e -
j a d o e l p u e b l o p a r a v i s i t a r a M a d r i d . 
E l m o t i v o p r i n c i p a l d e l v i a j e e r a e l 
I n e l u d i b l e d e b e r d e a s i s t i r a l a b o d a da 
u n p a r i e n t e a f o r t u n a d o q u e , t r a s n o p o -
cos e s f u e r z o s , h a b í a l o g r a d o a m a s a r u n 
r e g u l a r c a p i t a l i t o . S o s p e c h a b a é l q u e n o 
I b a a h a c e r m u y b u e n p a p e l e n t r e l o s 
s e ñ o r e a q u e , s e g u r a m e n t e , a s i s t i r í a n a 
l a c e r e m o n i a y s u b s i g u i e n t e s f e s t e j o s , y 
a s í se l o h i z o s a b e r a s u p a r i e n t e e n 
u n a c a r t a , e n l a q u e p r e t e n d i ó j u s t i f i -
c a r s u a u s e n c i a , p e r o e l n o v i o n o a d m i -
t i ó e x c u s a s y e l b u e n h o m b r e , u n t a n -
t o e m o c i o n a d o , h i z o s u e n t r a d a e n l a c a -
p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
E r a u n s u j e t o b a j i t o q u e p o s e í a u n a 
c a b e z a e x t r a o r d i n a r i a . C u a n d o i b a a l a 
p e l u q u e r í a , e l m a e s t r o d i v i d í a a q u e l l a 
e x t e n s i ó n e n p a r c e l a s y h a c í a q u e s u s 
t r e s d e p e n d i e n t e s t r a b a j a s e n a u n t i e m -
p o a m a r c h a s f o r z a d a s p a r a q u e p u d i e -
s e n t e r m i n a r e n e l d í a . S i c a l a e n f e r -
m o , e l m é d i c o n o p r e g u n t a b a q u é e r a 
l o q u e l e d o l í a , y , e n v e z de r e c e t a r l e 
u n s e l l o p a r a l a n e u r a l g i a c e r e b r a l , d i s -
p o n í a q u e l e c o m p r a s e n t r e s o c u a t r o 
p ó l i z a s d e 2 ,50 . E r a u n s e r , e n f i n , q u e 
s i e n v e z de h a b e r n a c i d o p e r s o n a h u -
b i e r a s i d o g a m b a l o h u b i e r a n t e n i d o 
q u e t i r a r e n t e r o . 
S u s t e m o r e s s e v i e r o n c o n f i r m a d o s . 
D u r a n t e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a se c o l o -
c ó e n p r i m e r a f i l a y o y ó l a s p r o t e s t a s 
a i r a d a s d e l o s o t r o a a s i s t e n t e s , q u e n o 
se r e s i g n a b a n a p e r d e r l a o p o r t u n i d a d 
de v e r l a c a r a q u e p o n í a l a n o v i a a l es-
c u c h a r de l a b i o s d e s u p r o m e t i d o e l t r a -
d i c i o n a l m o n o s í l a b o . 
P e r o d o n d e p a s ó e l r a t o m á s e s p a n -
t o s o de s u v i d a f u é e n e l h o t e l d u r a n t e 
e l b a n q u e t e c o n q u e l o s n u e v o s e s p o s o s 
o b s e q u i a r o n a s u s a m i g o s y p a r i e n t e s , 
q u e c o n m a y o r o m e n o r d e s p r e n d i m i e n -
t o l e s h a b í a n d a d o u n a p r u e b a d e c a r i -
ñ o , q u e e n e s t e c a s o se t r a d u c e e n u n 
r e g a l i t o c o s t o s o y p e r f e c t a m e n t e i n ú t i l . 
E l p u e b l e r i n o l u c h ó v a l i e n t e m e n t e c o n 
l o s ú t i l e s q u e l e p u s i e r o n p a r a c o m e r 
p e s c a d o y l o g r ó p a s a r i n a d v e r t i d o . C u a n -
d o l e l l e g ó e l t u m o a l i n e v i t a b l e p o l l o , 
u n a d u d a h o r r i b l e l e a s a l t ó . ¿ Q u é h a -
c i a é l c o n l o s h u e s o s ? E n s u c a s a se l o s 
e c h a b a a l g a l g o , p e r o a l l í n o h a b í a g a l -
g o n i c o s a p a r e c i d a . D e j a r l o s e n e l p l a -
t o n o l e p a r e c í a b i e n y t i r a r l o s a l s u e l o 
e r a p u n t o m e n o s q u e I m p o s i b l e , p u e s 
y a se h a b í a d a d o c u e n t a de q u e u n se -
ñ o r m u y s e r i o d a b a v u e l t a s p o r a l l í y 
v i g i l a b a t o d o l o q u e se h a c í a , y , d e s p u é s 
d e u n o s s e g u n d o s de v a c i l a c i ó n , o p t ó p o r 
g u a r d á r s e l o s e n u n b o l s i l l o d e l a a m e r i -
c a n a , c o s a q u e h i z o c o n t o d o e l d i s i m u -
l o d e q u e f u é c a p a z . 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e , u n h e r m a n o 
d e l n o v i o l e a d v i r t i ó q u e l l e v a b a e l b o l -
s i l l o ' c o n e n o r m e s m a n c h a s d e g r a s a , y 
e l b u e n h o m b r e l e e x p l i c ó e l m o t i v o . 
R i ó e l o t r o , l e h i z o t i r a r l o s h u e s o s y , 
a l v e r q u e n o s a c a b a m á s q u e l o s d e 
p o l l o , p r e g u n t ó : 
— ¿ Y de l o s de l a s a c e i t u n a s q u e n o s 
h a n s e r v i d o c o n l o s e n t r e m e s e s , q u é h a 
h e c h o ? 
— P e r o , ¿ t e n í a n h u e s o ? 
— ¡ A t i z a ! Se l o s h a t r a g a d o c r e y e n d o 
q u e e r a n # . a n c h o a s . 
Denuncia contra un Instituto de Ci-
rugía estética 
E n e l J u z g a d o de g u a r d i a h a p r e s e n -
t a d o u n a d e n u n c i a u n a s e ñ o r i t a de v e i n -
t i d ó s a ñ o s , d o m i c i l i a d a a c c i d e n t a l m e n t e 
e n M a d r i d , e n l a c a l l e d e l a M o n t e r a , 
n ú m e r o 3, c o n t r a u n I n s t i t u t o d e c i r u -
g í a e s t é t i c a d e e s t a c a p i t a l p o r s u p u e s -
t a e s t a f a d e 1.000 p e s e t a s . 
D i c h a s e ñ o r i t a l l e g ó c o n s u p a d r e en 
e l p a s a d o m e s de m a y o , p r o c e d e n t e de 
u n p u e b l o de l a p r o v i n c i a de O r e n s e , 
p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n M a d r i d . 
A l o s p o c o s d í a s de s u e s t a n c i a se en-
t e r ó , p o r u n f o l l e t o d e p r o p a g a n d a , de 
l a e x i s t e n c i a d e u n I n s t i t u t o de c i r u g í a 
e s t é t i c a e n d o n d e se c o r r e g í a n y h a c í a n 
d e s a p a r e c e r g r a n p a r t e de d e f e c t o s f í -
s i c o s . L a s e ñ o r i t a , q u e c o n s e r v a b a e n e l 
r o s t r o h u e l l a s m a r c a d í s i m a s d e h a b e r 
p a d e c i d o t i e m p o a t r á s l a v i r u e l a , se en-
t r e v i s t ó c o n e l d i r e c t o r d e d i c h o C e n t r o , 
m i e n t o p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r d i c h a s 
s e ñ a d e s . 
E l p r e c i o fijado p o r l a o p e r a c i ó n y 
s u s s u b s i g u i e n t e s c u i d a d o s e r a e l de p e -
s e t a s 2 .000 , de l a s c u a l e s 1.000 e n t r e g ó 
l a p a c i e n t e c o n t r a r e c i b o , y e l d í a 8 de 
j u n i o e m p e z ó e l t r a t a m i e n t o , que , s e g ú n 
l e d i j e r o n e n l a c l í n i c a , n o h a b í a de 
d u r a r m á s de u n m e s , a l c a b o d e l c u a l 
t o d a s l as s e ñ a l e s h a b r í a n d e s a p a r e c i d o . 
C o m o h a n t r a n s c u r r i d o m á s de t r e s 
m e s e s y l a o p e r a c i ó n n o s ó l o n o h a s u r -
t i d o e l e f e c t o d e s e a d o , s i n o q u e h a p r o -
d u c i d o e f e c t o s c o n t r a p r o d u c e n t e s , y a q u e 
d i c h a s e ñ o r i t a se e n c u e n t r a a h o r a c o n 
l a c a r a l l e n a de c o s t u r o n e s , l l a g a s , r o -
j e c e s , q u e m a d u r a s y c a í d a de g r a n p a r t e 
d e l p e l o , h a p r e s e n t a d o l a d e n u n c i a c o -
r r e s p o n d i e n t e c o n t r a e l I n s t i t u t o p o r es-
t a f a de m i l p e s e t a s , d e n u n c i a q u e h a s i d o 
a d m i t i d a p o r e l J u z g a d o de g u a r d i a . 
Herido en una caída 
C u a n d o j u g a b a e n l a c a l l e de A l c a -
lá, G a l i a n o u n g r u p o de n i ñ o s , f u é de -
r r i b a d o a l s u e l o , a l s e r e m p u j a d o i n -
v o l u n t a r i a m e n t e , e l m u c h a c h o de d i e z 
a ñ o s J o s é E d e a S á n c h e z , c o n d o m i c i l i o 
e n l a c a l l e de C o l m e n a r e s , 14 . A c o n -
s e c u e n c i a d e l a c a í d a , s u f r i ó l e s i o n e s 
de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
, v i "«i'wm : iw • • • • - « • i ! W n i P " i r ' « i » i 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - - M A D R I D 
CENTRO DE ESTODIOS üliEíiSITftBIO? 
E l C e n t r o de E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s 
e s t a b l e c e l a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a de la 
F a c u l t a d de D e r e c h o , c o n a r r e g l o a lo s 
p l a n e s o f i c i a l e s de l as U n i v e r s i d a d e s . 
E n e l c u r s o de 1933-34 f u n c i o n a r á n l as 
s i g u i e n t e s c á t e d r a s : 
P r i m e r a ñ o . — D e r e c h o R o m a n o , E c o n o 
m í a . H i s t o r i a d e l D e r e c h o . 
S e g u n d o a ñ o . — D e r e c h o C a n ó n i c o , De-
r e c h o P o l í t i c o . D e r e c h o C i v i l G e n e r a l . 
T e r c e r a ñ o . — D e r e c h o A d m i n i s t r a t i v o . 
D e r e c h o P e n a l , D e r e c h o C i v i l , p r l m e i 
c u r s o . 
C u a r t o a ñ o . — D e r e c h o C i v i l , s e g u n d o 
c u r s o ; P r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s , D e r e 
c h o I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o . 
Q u i n t o a ñ o . — D e r e c h o M e r c a n t i l , P r á c -
t i c a f o r e n s e . D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p r i -
v a d o , H a c i e n d a P ú b l i c a , F i l o s o f í a d e l 
D e r e c h o . 
E l c u r s o e m p i e z a e l ! . • de o c t u b r e . 
M A T R I C U L A S 
P o r c u r s o s c o m p l e t o s ( t r e s a s i g n a t u -
r a s ) , 75 p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A s i g n a t u r a s s u e l t a s , 35 pese tas p o r 
a s i g n a t u r a . 
I n s c r i p c i o n e s e i n f o r m e s : 
S e c r e t a r í a d e l C . E . U . , A l f o n s o X I , 4. 
4.* i z q u i e r d a . D e c u a t r o a s i e t e . 
P T 4 ? S o l a m e n t e 
o f l O V E D A o 
O E N S A C I O f l 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO dtbokiHo sin CRISTAll 
ni MUJAS. Exacto [üiAJUl 
SOLIDO. Como propdgan-
da lo remitimos a cooas / 
partes contra reembol 
sodePtpIS-OePUL-' 
SERA precioso mod* 
loP*v25. 
Mande su pedido lin (k-
mora indicando este t * - ' 
riodico.nos lo agradece 
ra toda la vida. 
SI iiiiin îHiiisiüHiiiiKiiiHiim 
R A D I 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . T o d a o í a -
se de a p a r a t o s . T O R R I J O S , 6 « . — T e -
l é f o n o 58292. 
t 
E L , E X C M O . S E Ñ O R 
D o n M a n u e l C o r t e z o 
Y C O L L A N T E 
A B O G A D O 
S u b d i r e c t o r d e l B a n c o de C r é d i -
t o I n d u s t r i a l y Jefe d « A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l Cue rpo de C o n t a b i -
l i d a d de l E s t a d o 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e s e p -
t i e m b r e d e 1 9 3 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s Sac ra -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S. S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l p a d r e 
J u a n F e l i ú , C a r m e l i t a ; s u espose, 
d o ñ a J o a q u i n a T o p e t e ; s u h i j a , M a -
r í a R o s a ; s u m a d r e , d o ñ a A s c e n -
s i ó n C o l l a n t e s ; m a d r e p o l í t i c a , d o ñ a 
C a r m e n H e r n á n d e z ; sus h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i -
mos y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N u n » © r a c i ó n p o r 
s u a l m a . 
L a m i s a , s a n t o r o s a r l o y k t c o m i -
d a de pobres en l a c a p i l l a d e l A v e 
M a r í a ( D o c t o r Cor tezo , 4 ) ; el m a r -
tes 19, a l as once. L a s m i s a s que 
se c e l e b r e n el l u n e s 18 e n l a i g l e s i a 
de los P P . C a r m e l i t a s ( A y a l a , 37), 
desde las ocho a las doce i n c l u s i v e ; 
l a s m i s a s g r e g o r i a n a s , q u e desde e l 
d í a 14, a l as doce, se v i e n e n cele-
b r a n d o en d i c h a i g l e s i a , a s i c o m o 
las que se d i g a n en los pueb los de 
Casasbuenas ( T o l e d o ) , S a n P e d r o 
d e l P i n a t a r ( M u r c i a ) , y e l f u n e r a l 
en C a r a b a f i a ( M a d r i d ) , s e r á n a p l i -
cados p o r e l e t e r n o descanso de s u 
a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n -
ced ido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . (3) 
+ 
E L S E Ñ O R 
Rl 
D E L C O M E R C I O D E M A D R I D 
H a f a l l e c i d o e n R i o s c u r o , V a l l e d e L a c e a n a 
( L e ó n ) , e l d í a 1 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a B e n i g n a A r g r i e l l e s A r l a s ; h i j a s , d o ñ a 
I s a b e l , d o ñ a R o s a r i o , d o ñ a B e n i g n a y d o ñ a A m a l i a ; h i j o s p o l í t i c o s , d o n 
J o a q u í n M u ñ o z L a r r a b i d e , d o n F e l i p e R i v a s R u b i o y d o n F é l i x C o n -
t r e r a s D u e ñ a s ; n i e t o , A l v a r í n M u ñ o z ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y 
d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r » « a l m a . 
T o d a s l as m i s a * q u e se c e l e b r e n e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d « R í o e o u r o 
d u r a n t e e l p r i m e r n o v e n a r i o , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de 
s u a l m a . 
E l e n t i e r r o se h a v e r i f i c a d o en e l l u g a r d e l f a l l e c i m i e n t o l a m a ñ a n a 
d e l d í a 15 de lo s c o r r i e n t e s . 
N o se h a n r e p a r t i d o e sque l a s . 
^ L I M O N A D A I D E A L P U R G A N T E d e l D r . C A M P O T . E f i c a z 
n o sabe a m e d i c i n a . F A R M A C I A S . 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
E N F E R M E D A D E S D E L . R E C T O E N G E N E R A L 
C L I N I C A A M E R I C A N A 
Director: A . B A R R A D O 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o s i n o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a n i e l e c t r o t e r a p i a , 
P r o c e d i m i e n t o E S C A R T I N , q u í m i c o • i n d o l o r o . N o se c o b r a h a s t a e s t a r c u r a d o , 
c o n e l q u e c o n v i n o p o n e r s e en t r a t a - F u e n c a r r a l , 9, M a d r i d . H o r a s : de 10 a 1 ; de 4 a 7, y e c o n ó m i c a , de 7 a 9. T . 21855. 
Alternativa de Diego de 
los Reyes en Jerez 
E l n u e v o m a t a d o r , a s í c o m o C h ¡ -
o u e l o v G a l l a r d o , c o r t a r o n 
s - e n d a s o r e j a s 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1 6 . — 
C o r r i d a d e f e r i a e n l a q u e se l i d i ó se'-S 
to roc i de M u r u b e p a r a C S Ü c u e l o , q u e s u s -
t i t u y e a D o m i n g o O r t e g a . P e p e G a u a r d o 
y D i e g o d e l o s R e y e e , q u e t o m a l a a l -
t e r n a t i v a . 
E l p ú b l i c o o b l i g a a s a l u d a r desde i o s 
m e d i o s a R e y e s , c o m o p r o t e s t a c o n e ra 
l a s c a l u m n i a s c o n t e n i d a s e n u n a s h o j a s 
c l a n d e s t i n a s q u e se r e p a r t i e r o n c o n -
t r a é l . 
P r i m e r o . R e y e s se e s t i r a e n u n a s v e -
r ó n i c a s y o y e l a p r i m e r a o v a c i ó n , l a 
c u a l se r e p i t e e n e l p r i m e r q u i t e . C h i -
c u e l o , e n e l s u y o , d a u n a s c h i c u e l i n a s 
i n m e n s a s , y G a l l a r d o se p a s a e l t o r o 
p o r l a f a j a . R e y e s q u i t a de n u e v o c o n 
u n o p o r f a r o l e s , q u e r e m a t a de r o d i -
l l a e n t i e r r a . E l p ú b l i c o se e n t u s i a s m a . 
C h i c u e l o e n t r e g a los t r a s t o s a R e y e s y 
b r i n d a a s u a p o d e r a d o . C o m i e n z a c o n 
u n p a s e e n e l e s t r i b o , s e g u i d o de d o s 
r o d i l l a z o s . S i g u e c o n pases d e l a firma, 
e n r e d o n d o y a y u d a d o s , q u e e l p ú b l i c o 
c o r e a . U n p i n c h a z o y u n a e s t o c a d a c o r -
t a d a n fin d e l b i e b o . ( O v a c i ó n , o r e j a y 
r a b o . ) 
S e g u n d o . S i g u e l a o v a c i ó n a R e y e s . 
C h i c u e l o t o r e a p o r v e r ó n i c a s , d e s t a c a n -
do a l g u n a s f i n í s i m a s . ( A p l a u s o s . ) R e -
y e s d e v u e l v e l o s t r a s t o s a C h i c u e l o . E s -
t e i n i c i a l a f a e n a c o n dos p a s e s p o r a l -
t o s u p e r i o r e s . C e r c a d e l t o r o , C h i c u e -
lo h a c e u n a f a e n a i n t e l i g e a t e . M a t a d e 
m e d i a a l t a y u n d e s c a b e l l o . ( O v a c i ó n . 
E l t o r o es p i t a d o e n e l a r r a s t r e . ) 
T e r c e r o . G a l l a r d o es a p l a u d i d o a l v e -
r o n i q u e a r . C h i c u e l o y G a l l a r d o r e m a t a n 
s u s r e s p e c t i v o s q u i t e s r o d i l l a e n t i e r r a , 
y R e y e s , e n u n a c a í d a a l d e s c u b i s r t o , 
se a g a r r a a l a c o l a d e l t o r o p a r a i m p e -
d i r l a c o g i d a . L a s o v a c i o n e s se s u c e -
d e n . E l t o r o e s t á a g o t a d o p o r e l c a s t i -
g o d u r í s i m o q u e r e c i b e e n v a r a s . G a -
l l a r d o m u l e t e a c o n i n t e l i g e n c i a , t r a n -
d o a i g u a l a r , y e n c u a n t o l o c o n s i g u e 
c o l o c a m e d i a e n l o a l t o y l u e g o u n a 
a t r a v e s a d a . 
C u a r t o . C h i c u e l o v e r o n i q u e a c o l o s a l -
m e n t e y o y e u n a g r a n o v a c i ó n . E n e l 
p r i m e r q u i t e es n u e v a m e n t e o v a c i o n a -
d o . G a l l a r d o y R e y e s c o s e c h a n en l o s 
s u y o s n u t r i d o s a p l a u s o s . E l t o r o es b r a -
v o . E l p i c a d o r C a m e r o c o l o c a c u a t r o 
p u y a z o s e n o r m e s y t a m b i é n es o v a c i o -
n a d o . C h i c u e l o r e a l i z a u n a g r a n f a e n a 
q u e e n t u s i a s m a e n o r m e m e n t e a l p ú b l i -
c o . R e m a t a s u b r i l l a n t e l a b o r c o n u n 
e s t o c o n a z o q u e m a t a s i n p u n t i l l a . ( G r a n 
o v a c i ó n , o r e j a y r a b o . ) 
Q u i n t o . E l p ú b l i c o o b l i g a d e n u e v o a 
C h i c u e l o a s a l i r a l o s m e d i o s . G a l l a r d o 
v e r o n i q u e a c o n v a l e n t í a . E n e l p r m e r 
q u i t e e s o v a c i o n a d o . L o s b a n d e r i l l e r o s 
c u m p l e n . G a l l a r d o r e a l i z a u n a f a e n a v a -
l é n t i s i m a c o n p a s e s de t o d a s Ists m a r -
cas , q u e s o n c o r e a d o s . M e d i a s u p e r i o r 
y d e s c a b e l l o . ( E n o r m e o v a c i ó n , o r e j a y 
r a b o . ) 
S e x t o . R e y e s es o v a c i o n a d o a l t o r e a r 
d e c a p a . E n q u i t e s f u e a s i m i s m o o v a c i o -
n a d o en. u n o d e f r e n t e p o r d e t r á s y e n 
o t r o p o r f a r o l e s y c h i c u e l i n a s . B r i n d a 
d e s d e é l c e n t r o d e l r u e d o . y r e a l i z a , 
u n a f a e n a - c e r c a - y c e ñ i d a , c o n pa sea 
a y u d a d o s y t o c a n d o l o s p i t o n e s . Se des -
h a c e d e l b i c h o c o n t r e s p i n c h a z o s . ( O v a -
c i ó n . ) 
D o s p e s q u e r o s e s p a ñ o l e s 
d e t e n i d o s e n F r a n c i a 
P E R P I G N A N , 1 6 . — D o s b a r c o s de m o -
t o r de n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , q u e se 
h a l l a b a n p e s c a n d o e n a g u a s t e r r i t o r i a -
l es f r a n c e s a s h a n s i d o d e t e n i d o s p o r e l 
v a p o r f r a n c é s " C e r b c r e " , e l c u a l les h a 
c o n d u c i d o a P o r t V e n d r e s . 
E V A S I O N D E U N E S P A Ñ O L 
D E T E N I D O 
P E R P I G N A N , 1 6 . — E l c o n t r a b a n d i s -
t a e s p a ñ o l , A r g e n i e r o , q u e f u é h e r i d o 
p o r l a g e n d a r m e r í a a l s e r d e t e n i d o , se 
h a e v a d i d o d e l H o s p i t a l de S a n J u a n , 
d o n d e h a b í a s i d o h o s p i t a l i z a d o . 
T o d a s l a s g e n d a r m e r í a s de l o s a l r e -
d e d o r e s h a n s i d o a l e r t a d a s p a r a l a c a p -
t u r a de A r g e n i e r o , e l c u a l h a t e n i d o q u e 
s e r a y u d a d o d e s d e e l e x t e r i o r p a r a p o -
d e r l l e v a r a c a b o s u e v a s i ó n . 
P l a n d e c o n s t r u c c i ó n d e 
c a r r e t e r a s e n A r g e n t i n a 
• < 
B U E N O S A I R E S , 1 6 . — E l m i n i s t r o de 
O b r a s p ú b l i c a s h a firmado u n d e c r e t o 
r a s d u r a n t e u n p e r i o d o de c i n c o a ñ o s , 
a u t o r i z a n d o l a c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e t e -
E l G o b i e r n o i n v e r t i r á l a c a n t i d a d de 
6 0 m i l l o U S de pe sos en e l p l a z o e s t i -
p u l a d o p o r e l d e c r e t o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Folletín de E L D E B A T E 16) 
C L A U D E V E L A 
[L 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
d e s p u é s d e t o d o . E l v i a j e r o no p i e r d e l a c o n c i e n c i a de 
s u c o n d i c i ó n d e t u r i s t a m i e n t r a s v e a s u l a d o a l c i c e -
r o n e ; l o q u e o c u r r e es q u e l o s c i c e r o n e s n o s u e l e n s e r 
l i n d a s m u c h a c h a s . . . 
E l g e n t i l p i r o p o q u e d ó s i n r e s p u e s t a , d e p a l a b r a a l 
m e n o s ; p e r o l a s m e j i l l a s de l a c o n d e s i t a se t i ñ e r o n d e 
c a r m í n y sus p á r p a d o s s e e n t o r n a r o n p a r a o c u l t a r u n a 
e m o c i ó n q u e a l a j o v e n l e i m p o r t a b a n o t r a i c i o n a r . 
E l " a u t o " i b a d e s l i z á n d o s e c o n m o d e r a d a m a r c h a p o r 
e n t r e l o s n u m e r o s o s v e h í c u l o s d e t o d a s c l a se s q u e s u r - j 
c a b a n l a s g r a n d e s a r t e r i a s d e l a c i u d a d . T r a n v í a s , " t a -
x i s " , l u j o s o s a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s , c a m i o n e s y c a - i 
r r o s s e c r u z a b a n c o n e s t r é p i t o en u n a e s p e s a r e d de 1 
t r á f i c o q u e s e e x t e n d í a e n t o d a s d i r e c c i o n e s . E n l a s 
| C e r a s , l o s e u r o p e o s , q u e e n c r e c i d o n ú m e r o i b a n d i - | 
l í g e n t e s , a p r e s u r a d o s y a f a n o s o s a s u s q u e h a c e r e s , o f r e -
c í a n u n ' d e s t a c a d o c o n t r a s t e c o n l o s g r u p o s d e i n d í g e -
n a s q u e se p a s e a b a n s i n p r i s a , p e r e z o s o s , n e g l i g e n t e -
m e n t e e n v u e l t o s e n s u s a l b o r n o c e s ; l o s o f i c i a l e s d e l 
E j é r c i t o , c o n s u s s e n c i l l o s u n i f o r m e s de c o l o r , c a q u i , p o -
n í a n , p o r d e c i r l o a s í , u n a p i n c e l a d a c o l o n i a l e n e l a b i -
g a r r a d o c u a d r o . D e s p u é s de r e c o r r e r e n t o d a s u l o n g i -
t u d l a s c a l l e s de I s l y y de D u m o n t de U r v i l l e y l u e g o 
de d e j a r a t r á s l a p l a z a d e B r e s s o n , e l ' a u t o " d f . T e m l n , 
c ó e n l a a n g o s t a c a l l e d e B a b - A z o u n , a b i e r t a e n e l c o -
r a z ó n m i s m o d e A r g e l , d o n d e , b a j o l as a r c a d a s d e l o s 
s o p o r t a l e s l l e n o s d e g r a t a s o m b r a y de f r e s c u r a n o m e -
n o s a g r a d a b l e , se m o s t r a b a n a l a c u r i o s i d a d d e l p a -
s e a n t e l o s s u n t u o s o s e s c a p a r a t e s , r e p l e t o s de m i l n o -
v e d a d e s v i s t o s a s , de l o s g r a n d e s a l m a c e n e s . E n t r e l o s 
p é t r e o s p i l a r o t e s q u e s i r v e n de s u s t e n t a c i ó n a l o s a r -
cos, t e n í a n i n s t a l a d o s sus " s a l o n e s " a m b u l a n t e s , a l a i r e 
l i b r e , h a s t a u n a d o c e n a de l i m p i a b o t a s : o t r o s t a n t o s 
s i l l o n e s v i e j 9 s , p e r o p r e t e n c i o s o s , a l t o s c o m o s i t i a l e s d e 
u n t r o n o o c o m o p o l t r o n a s de u n e s t r a d o y d e l a n t e 
de loa c u a l e s , u n a v e z s e n t a d o s los p a c i e n z u d o s c l i e n -
t e s , a r r o d i l l á b a n s e l o s l u s t r a d o r e s c o n a d e m á n h u m i l -
de p a r a f r o t a r d u r a n t e u n o s m i n u t o s , a c o n c i e n c i a y 
c o n t o d a l a f u e r z a de s u s b r a z o s b r i o s o s , e l p i e q u e s e 
les a b a n d o n a b a . H a c i é n d o l e s a l o s d u e ñ o s de l o s s i l l o n e s 
u n a c o m p e t e n c i a r u i n o s a , o de a c u e r d o c o n ellos^—es 
c o s a é s t a n o a v e r i g u a d a p o r n a d i e — , p u l u l a b a p o r l o s 
s o p o r t a l e s u n a t r o p a d e p i l l u e l o s a n d r a j o s o s y m a l e n c a -
r a d o s q u e , c o n s e n d a s c a j a s a l a e s p a l d a o p e n d i e n t e s 
d e l h o m b r o p o r u n a c o r r e a , p e r s e g u í a n t e n a c e s a l o s 
t r a n s e ú n t e s , a c o s á n d o l o s c o n l a c o n s a b i d a p r e g u n t a , e n -
t r e a c u c i a d o r a e í m p l o r a t i v a , d e " l i m p i o , c a b a l l e r o ? " , 
" ¿ L i m p i o , s e ñ o r i t a ? " , y q u e en c u a n t o u n a p e r s o n a se 
d e t e n í a a n t e l a s v i t r i n a s de u n c o m e r c i o o p a r a r e s -
p o n d e r a l s a l u d o de u n a m i g o e n c o n t r a d i z o , s e d e s l i -
z a b a n c o n a g i l i d a d s i m i e s c a p o r e n t r e l as p i e r n a s d e 
l a v i c t i m a e l e g i d a y se a p o d e r a b a n d e l c o d i c i a d o z a -
p a t o an t e s de q u e el i n t e r e s a d o t u v i e r a t i e m p o de o p o -
n e r s e a l a b u s o de c o n f i a n z a y s i n h a c e r c a s o de s u s 
p r o t e s t a s . 
U n á r a b e a l t o , e n j u t o , de c a n a b a r b a r a l a , o f r e c í a 
r a m o s d e flores, s i m é t r i c a m e n t e c o l o c a d o s e n u n a ces-
t a q u e l l e v a b a s o b r e l a c a b e z a . O t r o v e n d í a b a r r i t a s d e 
i n c i e n s o y p a q u e t e s d e t i r a s de p a p e l d e A r m e n i a , u n a 
d e l a s c u a l e s s o s t e n í a e n c e n d i d a e n t r e lo s d e d o s p a r a 
a n u n c i a r c o n m a y o r e f i c a c i a s u m e r c a n c í a , q u e I b a 
d e j a n d o u n a e s t e l a de o l o r e v o c a d o r a d e s o l e m n i d a d e s 
i t ú r g i c a s y de a m b i e n t e s o r i e n t a l e s . 
M i g u e l D a r b o i s s e g u í a a t e n t a m e n t e , c o n c u r i o s i d a d , 
a q u e l e s p e c t á c u l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o p a r a é l , y p o r 
eso m á s a t r a c t i v o . L o q u e de m a n e r a e s p e c i a l l l a m a b a 
s u a t e n c i ó n e r a l a i n t e n s i d a d de v i d a d e l a p o b l a c i ó n 
e u r o p e a en c o n t r a s t e t a n f u e r t e c o n l a a p a t í a f a t a l i s t a 
d e l o s m u s u l m a n e s . S e l o h i z o n o t a r a á í a E s t é f a n a , 
q u e l e r e s p o n d i ó : 
— D e n t r o de u n p o c o , t a n p r o n t o c o m o s a l g a m o s de 
es te b a r r i o , c a m b i a r á n r a d i c a l m e n t e s u s i m p r e s i o n e s ; 
y a l o v e r á u s t e d . 
E l a u t o m ó v i l a c a b a b a d e i r r u m p i r e n l a a n c h u r o s a 
p l a z a , a b r a s a d a p o r e l s o l , q u e c a í a a p l o m o , d o n d e 
e s t á e l p a l a c i o d e l g o b e r n a d o r g e n e r a l , y e n e l c e n t r o 
d e l a c u a l y e r g u e s u e n o r m e m o l e d e p i e d r a y b r o n c e , 
d e e s p a l d a s a l m a r , l a e s t a t u a e c u e s t r e d e l d u q u e de 
O r l e á n s . A l a d e r e c h a , m á s a l l á d e l b u l e v a r de l a R e -
p ú b l i c a , e l o c é a n o p r o l o n g a e l h o r i z o n t e , e n c u y a l í -
n e a s i n u o s a y l e j a n a v a a m o r i r , f u n d i d o c o n el fir-
m a m e n t o , y b a j o e l a z u l t u r q u e s a d e l c i e l o l í m p i d o , l a 
m e z q u i t a r e d o n d e a e l c i m b o r r i o d e s u c ú p u l a y r e c o r -
t a e l fino e n c a j e p r i m o r o s o d e s u s m i n a r e t e s . A l r e d e -
d o r d e l a g r a n p l a z a se a b r e n l a s c a l l e s q u e c o n v e r -
g e n e n e l l a ; u n a s o b r e el B a b - e l - O u e d , b a r r i o p o p u l o -
s o , c o m p l e j o , v e r d a d e r o m o s a i c o de r a z a s y c o n f r e -
c u e n c i a t e a t r o d e r i ñ a s s a n g r i e n t a s , b a r r i o q u e a l d í a 
s i g u i e n t e se v e r í a o b l i g a d o a a t r a v e s a r M i g u e l D a r b o i s 
p a r a d i r i g i r s e a l h o s p i t a l de D e y , q u e a l z a s u e d i f i c a -
c i ó n b l a n c a y e s b e l t a en e l c e n t r o d e u n o s d e l i c i o s o s 
j a r d i n e s ; l a s d e m á s s o b r e l a z o n a a l t a de l a c i u d a d , 
q u e e r a a l a q u e l a j o v e n se e n c a m i n a b a p a r a r e a l i z a r 
l a s c o m p r a s q u e t e n í a n e c e s i d a d d e h a c e r y q u e h a b í a n 
s e r v i d o d e p r e t e x t o a l p a s e o m a ñ a n e r o . 
P e r o a n t e s — n i h a b í a o l v i d a d o sus p r o p ó s i t o s n i h a -
b í a d e s i s t i d o d e e l l o s , c o n t r a l o s r e i t e r a d o s c o n s e j o s ; 
d e l d o c t o r C l a n e — , E s t é f a n a d e L e s s a r t q u e r í a v e r 
a l d i r e c t o r d e " E l E c o de l a T a r d e " . E l " a u t o " p a r ó ! 
e n seco d e l a n t e de u n e d i f i c i o s o b r e c u y o s b a l c o n e s d e l ; 
p i s o p r i n c i p a ! s e d e s t a c a b a , e n l e t r a s d e d i v e r s o s t a - ! 
m a ñ o s y f o r m a s — y de v a r i o s c o l o r e s , p o r l a n o c h e — , el ' 
t i t u l o d e l m a l h a d a d o p e r i ó d i c o . L a c o n d e s i t a e c h ó p i e 
a t i e r r a c o n s u a g i l i d a d c a r a c t e r í s t i c a e I n v i t ó a l c a -
p i t á n m é d i c o a q u e se a p e a r a . 
— M i e n t r a s y o r e s u e l v o e l a s u n t o y p o n g o l a s cosa s 
e n c l a r o — l e d i j o — , p u e d e u s t e d e n t r e t e n e r s e c o n t e m -
p l a n d o l a s c u r i o s a s e i n t e r e s a n t e s f o t o g r a f í a s q u e de -
c o r a n el v e s t í b u l o d e l a c a s a d e " E l E c o " , y « i t e r a r s e 
d e l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , q u e , c o m o de c o s t u m b r e , e s t a -
r á n e x p u e s t a s e n l a p i z a r r a . 
L o s j ó v e n e s p e n e t r a r o n e n u n a e s p a c i o s a g a l e r í a , a 
l a q u e l a p r o f u s i ó n d e m á r m o l e s , e s p e j o s , m o s a i c o s , 
e s c u l t u r a s y p l a n t a s c o l o c a d a s de l a - m a n e r a m á s a r -
b i t r a r i a , d a b a n e l a s p e c t o d e u n p a l a c i o p u e s t o e n a l -
m o n e d a , o e l d e u n a c a s a de n u e v o s r i c o s , d e c o r a d a 
c o n e l p e o r g u s t o . U n c o n s e r j e s a l i ó a i e n c u e n t r o de 
l o s v i s i t a n t e s y E s t é f a n a l e e n t r e g ó u n a t a r j e t a , a l a 
v e z q u e d e c í a : 
— D e s e o v e r a l s e ñ o r L e v y c o n t o d a u r g e n c i a . 
E l s u b a l t e r n o se i n c l i n ó r e s p e t u o s a m e n t e , c o n obse -
q u i o s i d a d . 
— L a s e ñ o r i t a — r e s p o n d i ó — t e n d r á q u e t o m a r s e l a m o -
l e s t i a de e s p e r a r u n o s i n s t a n t e s , m i e n t r a s l e p a s o r e -
c a d o a l s e ñ o r r e d a c t o r j e f e . P e r o d e b o a d v e r t i r l e a l á 
s e ñ o r i t a q u e e l s e ñ o r d i r e c t o r t i e n e p e n d i e n t e u n a c i t a 
i m p o r t a n t e e i n a p l a z a b l e y q u e de u n m o m e n t o a o t r o 
se v e r á o b l i g a d o a a u s e n t a r s e de l a r e d a c c i ó n . 
E s t é f a n a se l i m i t ó a r e p l i c a r f r í a m e n t e , c o n a b s o l u t a 
i n d i f e r e n c i a : 
— M e es i g u a l , n e c e s i t o v e r a h o r a m i s m o a l s e ñ o r 
L e v y ; p u e d e u s t e d a n u n c i a r l e q u e n o l e r e t e n d r é s i n o 
b r e v e s m o m e n t o s , c i n c o m i n u t o s escasos . 
N o h a b í a t e r m i n a d o de p r o n u n c i a r e s t a s p a l a b r a s , 
c u a n d o se a b r i ó u n a p u e r t a p a r a d e j a r p a s o a S a m u e l 
L e v y e n p e r s o n a . D e e d a d i n d e f i n i b l e , de a s p e c t o l i n -
f á t i c o , l o s c a b e l l o s r o j o s y e n m a r a ñ a d o s , b i z c o d e l o j o 
i z q u i e r d o , e l d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o a v a n z ó en d i r e c c i ó n 
a l a p u e r t a d e s a l i d a e m b u t i d o e n u n t r a j e g r i s c l a r o , 
I m p e c a b l e en s u c o r t e , p e r o u n t a n t o p r e t e n c i o s o . N o 
b i e n a p e r c i b i ó a l a s e ñ o r i t a de L e s s a r t , b r i l l ó e n s u s 
p u p i l a s de á g a t a u n i n t e n s o r e s p l a n d o r , p e r o t a n f u -
g a z q u e s e e x t i n g u i ó en e l a c t o . A c e l e r ó e l p a s o c o m o 
p a r a n o h a c e r e s p e r a r a l a v i s i t a n t e , t o m ó e l s o m b r e -
r o y e l b a s t ó n q u e e l c o n s e r j e l e o f r e c í a e i n c l i n ó s e 
c o r r e c t o a n t e l a j o v e n , q u e p e r m a n e c í a i m p a s i b l e , r í -
g i d a y f r í a c o m o u n a e s t a t u a . C o n u n a v o z g r u e s a , 
a u n q u e q u e r í a s e r m e l i f l u a , en l a q u e s i l b a b a l a e n t o -
n a c i ó n o r i e n t a l , e l j u d í o p r e g u n t ó : 
— ¿ C u á l es e l v e n t u r o s o a c o n t e c i m i e n t o q u e m e d e -
p a r a e l i n s i g n e h o n o r de s u v i s i t a , c o n d e s a de L e s s a r t ? 
G l a c i a l e n e l a c e n t o , c o n e l r o s t r o h e r m é t i c o , r e -
p l i c ó E s t é f a n a : 
— P u e d e u s t e d t e n e r l a s e g u r i d a d , s e ñ o r m í o , d e q u e 
n o e s t a r í a a q u í e n e s t e m o m e n t o s i n o rae h u b i e r a u s -
t e d o b l i g a d o a v e n i r c o n s u c o n d u c t a , c o n u n a c o n d u c -
t a q u e p r e f i e r o n o c a l i f i c a r c o m o s e m e r e c e . 
L a t e z h a b i t u a l m e n t e p á l i d a d e l j u d í o a d q u i r i ó u n t i n -
t e v e r d o s o . S a m u e l L e v y r e s p o n d i ó : 
— N o c o m p r e n d o , s e ñ o r i t a . . . N o ; p o r m á s e s f u e r z o s 
q u e h a g o , no a c i e r t o a e n t e n d e r l o q u e q u i e r e u s t e d 
d e c i r . . . 
— T i e n e u s t e d l a m e m o r i a h a r t o c o r t a , s e ñ o r , o m u y 
d é b i l , o a m b a s cosas a l a v e z — d i j o p a u s a d a m e n t e , r e -
c a l c a n d o sua p a l a b r a s , E s t é f a n a — . H a c e a l r e d e d o r d e 
u n m e s le e n v i é a u s t e d , l o m i s m o q u e a sus c o l e g a s , 
u n a c a r t a p a r a r o g a r l e q u e " E l E c o de l a T a r d e " n o 
d e d i c a r a n i n g u n a i n f o r m a c i ó n a l a fiesta de c a r i d a d 
o r g a n i z a d a en m i casa . L o s d i r e c t o r e s de l o s d e m á ^ 
p e r i ó d i c o s s a b e n q u e el r u e g o de u n a m u j e r es u n a 
o r d e n p a r a c u a l q u i e r c a b a l l e r o , y u n a o r d e n v i e r o n e n 
m i c a r t a , p u e s t o q u e h a n c a l l a d o lo q u e y o d e s e a b a q u e 
se s i l e n c i a r a . P e r o u s t e d l o i g n o r a , s e ñ o r m í o , y h e v e -
n i d o a e n s e ñ á r s e l o . 
M i e n t r a s E s t é f a n a h a b l a b a , S a m u e l L e v y t u v o e l 
t i e m p o n e c e s a r i o p a r a r e p o n e r s e de l a s o r p r e s a y r e c o -
b r a r , c o n s u a p l o m o , e l d o m i n i o q u e d e s i m i s m o c o n s e r -
v a b a s i e m p r e , y d e m a n e r a e s p e c i a l e n c i r c u n s t a n c i a s 
d i f í c ü e s o c o m p r o m e t i d a s . C o n u n a a b s o l u t a m a l a f e , 
m i n t i e n d o d e s c a r a d a m e n t e , a f i r m ó c o n g e s t o de c o n t r a -
r i e d a d , a l m i s m o t i e m p o q u e d o b l a b a el e s p i n a z o e n u n a 
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C a r r e t e r a a d e l a n t e , c h a r l a n d o y d e -
t e n i é n d o s e d e v e z e n v e z p a r a c o n t e m -
p l a r l a c e r r a z ó n m o n t u o s a , l o s p i n t o -
r e s c o s c a s e r i o s d e l o s a l r e d e d o r e s o l a 
s i l u e t a e n j u t a d e u n o d : e s o s v i e j o s 
a g r i c u l t o r e s v a s c o s q u e p a i r e e n v i v i r 
y a l a e t e r n i d a d , c o n l a p i e l y l o s h u e -
s o s , l o s c a l z o n e s c a í d o s , l a c a m i s e t a 
f u e r t e , d e s p e c h u g a d a y l a b o i n a s u d a -
d a y m u g r i e n t a , a p l a s t a d a c o n t r a l a 
c o r o n i l l a ; o b s e r v a n d o t o d o e s o y h a -
b l a n d o d e s u s a c h a q u e s y d s l a v i r t u d 
c u r a t i v a d e l a ^ a g u a s , l o s d o s b a ñ i s -
t a s d e C e s t o n a s e h a l l a r o n , s i n s a b e r 
c ó m o , e n e l c e r c a n o p u e b l o d e A z p e i t i a . 
— ¡ B u e n p a r e o ! N o s h e m o s p l a n t a d o 
c a s i e n L o y o l a . 
— S i — r e p u s o e l o t r o — . ¡ Q u é v a l l e t a n 
l e a c o m p a ñ a b a l a f o r t u n a , l o c i e r t o e r a 
q u e r e a l i z a b a c u r a s n o t a b i l í s i m a s . P e -
j T o . . . a q u í v i e n e e l " c a s o d e c o n c i e n c i a " . 
' H a c e m e s e s s a l i ó C e n d o y a u n a t a r d e 
e n s u " a u t o " p a r a v i s i t a r a u n o s c u a n -
t o s e n f e r m o s , q u e t e n í a e n t r a t a m i e n t o . 
A l a p e a r s e e l d o c t o r d e l a n t e d e l a c a s a 
d e l p r i m e r c l i e n t e , l a c o n d e s a d e R i v a -
t o s a , s e l e f u é u n p i e d e l e s t r i b o d e l 
" a u t o " y a p o c o v a e l f a m o s o m é d i c o 
a l s u e l o . N o c a y ó , p o r q u e , m e r c e d a u n 
v i o l e n t o e s f u e r z o , c o n s i g u i ó m a n t e n e r s e 
e n e q u i l i b r i o , p e r o n o s é q u é m ú s c u l o 
d e s u p i e r n a s u f r i ó u n a d i s t e n s i ó n d o -
l o r o s a . C o j e a n d o l l e g ó a l d o r m i t o r i o d e 
l a c o n d e s a , s e ñ o r a e n t r a d a e n a ñ o s y 
m á s e n t r a d a e n a c h a q u e s . S e n t ó s e e l 
e l m é d i c o e n u n a b u t a c a y a m i n o r ó s e 
n o h a b i e n d o m a n i f e s t a c i ó n a r t r í t i c a q u e 
n o floreciese e n s u c o r p a c h ó n v e n t r u d o 
y a d i p o s o . S i n e m b a r g o , e l g e n e r a l c a s i 
P r o s i g u e n , c o n b u e n o s r e s u l t a d o s , l o s 
t r a b a j o s d e o r g a n i z a c i ó n y p r o p a g a n -
d a d e l a S e m a n a S o c i a l d e M a d r i d , q u e 
s e i n a u g u r a r á e l p r ó x i m o 15 d e o c t u -
b r e . T e r m i n a d o e l p l a z o d e s o l i c i t u d d e 
" b o l s a s d e v i a j e " , p a r a e m p l e a d o s y 
o b r e r o s f o r a s t e r o s q u e d e s e e n a s i s t i r a 
l a S e m a n a , u n a C o m i s i ó n c a l i f i c a d o r a 
s e r e u n i r á e n b r e v e p a r a s e l e c c i o n a r 
d e e n t r e l a s I n n u m e r a b l e s i n s t a n c i a s 
r e c i b i d a s , l a s q u e s e h a g a n a c r e e d o r a s 
a a q u e l a u x i l i o , h a s t a h a c e r e l n ú m e r o 
Cartas a E l DEBATE 
H a y q u e s u b i r l a t a s a d - s l t r i g o 
c a m a 
D e s d e 2 0 p e s e t a * . S o m m l e r s 
d e a c e r o d e s d e . 8 0 p e s e t a s . 
E n f á b r i c a . R a f a e l C a l v o , 2 . 
•iniiiifliiiiniiiiHiiiiHiiiiiaiiiMiiiinniiHiiaiiiiMiiiiia!!» 
L I B R O S D E O C A S I O N 
A n t i g u o s y m o d e r n o s . L a c a s a m e j o r 
s u r t i d a . L a q u e m e j o r l o s p a g a . L I B R E -
R I A U N I V E R S A L G a r c í a R i c o y C o m -
p a ñ í a . D e s e n g a ñ o , 2 9 . C a t ó l o g o g r a t i s . 
• 11 B i i i i i a i i i i H i i i i i a i i i i i a i i i m i i i i i a i i a i a i m ü i i a i i i i i a i i i n i i i i i a 
j i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . 
l o o l v i d ó t o d o , h a s t a e l e c z e m a p e r i n e a l , 
q u e l e s a c a b a d e t i n o , v i e n d o a C e n d o y a 
t r a n q u i l a m e n t e s e n t a d o e n l a b u t a c a , 
e s t i r a n d o d e v e z e n v e z l a p i e r n a d e -
r e c h a y s i n p r i s a , ¡ s i n p r i s a ! 
¡ M i l b o m b a s ! O c a s i o n e s c o m o a q u e l l a 
n o s e p r e s e n t a b a n d o s v e c e s . Y e l g e n e -
r a l " c a r g ó " s o b r e e l d o c t o r " a f o n d o " , 
y e n m e d i a h o r a d e b a t a l l a l e " t o m ó " 
c i n c o r e c e t a s . ¡ C ó m o t e n d r í a l a p i e r n a 
C e n d o y a ! . . . T a n m a l , q u e d e a l l í s e d i -
r i g i ó a s u c a s a , y l e d i j o a l c r i a d o : 
— A v i s a a l d o c t o r R i v e r a q u e m e s u s -
t i t u y a m a ñ a n a , v i s i t a n d o a l o s e n f e r -
m o s i n c l u i d o s e n e s t a n o t a , y a t o d o s 
a q u é l l o s c u y o s a v i s o s s e r e c i b a n . Y o m a -
ñ a n a n o m e l e v a n t o . 
Y e l d o c t o r , t e n d i d o e n e l l e c h o , y a 
c ó m o d o y a g u s t o , p e n s a b a : " C a s i m e 
a l e g r o d e l o s u c e d i d o , p o r e s a p o b r e 
c o n d e s a y e s e g e n e r a l q u e e s u n i n f e l i z 
d i s f r a z a d o d e h o m b r e t e r r i b l e . N o p u e -
d e h a c e r m á s l a c i e n c i a m é d i c a p o r e l l o s 
q u e l o q u e y o h i c e : a l o s d o s l o s v i s i t é 
c o n c i e n z u d a m e n t e , c o m o n o v i s i t é n u n -
c a a n a d i e e n m i v i d a p r o f e s i o n a l . O í 
t o d a s s u s o b s e r v a c i o n e s , m e e n t e r é d e 
l o s m á s p e q u e ñ o s d e t a l l e s , a f i r m é y e n 
a l g u n o s p u n t o s r e c t i f i q u é l o s d i a g n ó s -
t i c o s y , s o b r e t o d o , a c u d í e n s u a u x i l i o 
c o n u n a t e r a p é u t i c a s i n t o m á t i c a , q u e 
r e s p o n d í a a t o d a s l a s i n d i c a c i o n e s d e l 
m o m e n t o , e n c a d a u n o d e l o s r e s p e c -
t i v o s p r o c e s o s p a t o l ó g i c o s . N o d i g o q u e 
s e c u r e n , p e r o s e a l i v i a r á n y p o d r á n i r 
t i r a n d o . " 
d e c u a r e n t a y c i n c o , q u e h a s i d o e l 
p r e v e n i d o p o r l a C o m i s i ó n . 
P a r a c o n t r i b u i r a l a c o n s t i t u c i ó n d e ! = Í Í M r ' t í E ' M T A f A O f l A = 
e s t a s " b o l s a s " , y . e n g e n e r a l , a l o s g a s - l = l l U U E i l l U U m \ L I / 1 = 
t o s d e o r g a n i z a c i ó n d e l a S e m a n a , s e 1 " 
h a n r e c i b i d o d o n a t i v o s d e I m p o r t a n c i a . 
E n t r e l o s p r i m e r o s figuran l o s s e ñ o -
r e s L u c i a , M a r q u é s d e S a n F e l i z . V i z -
c o n d e d e E z a , S i l v e l a ( d o n M a t e o ) y 
d u q u e s a v i u d a d e S a n t o M a u r o . 
Lecciones y conferencias 
todo.jPij»., ieaie a q u I q u é p e r a d o l o r d e ^ ^ ^ 
— ¡ I d e a l ! 
— L a a v e n i d a a n c h a , r e c t a . . . l a e s -
t a t u a d e S a n I g n a c i o , c o m o s a l i e n d o a 
r e c i b i r a s u s d e v o t o s . . . ; l u e g o , e n t o d o 
e l f r e n t e , l a C a s a - C o l e g i o c o n s u c ú p u -
l a g r i s . . . ; a l a d e r e c h a , e l r í o ; a l a i z -
q u i e r d a , h e r e d a d e s . . . y , p o r t o d o s l a d o s , 
m o n t a ñ a s q u e r e c o r t a n c o n s u s c i m a s 
u n g r a n p e d a z o d e c i e l o s i n h o r i z o n t e , 
t o d o a l t u r a . 
— ¿ S a b e u s t e d q u i é n e r a u n o d e l o s 
m á s e n t u s i a s t - - ? a p o l o g i s t a s d e e s t e v a -
l l e ? C e n d o y a , e l m é d i c o ; e l f a m o s o C e n -
d o y a . 
— ¡ A b ! ¿ S í ? 
— ¡ U n f a n á t i c o ! D e c í a q u e n o h a b í a 
v i s t o e n e l m u n d o p a i s a j e s c o m o é s t e , 
a p e s a r d e h a b e r v i a j a d o t a n t o . 
— O i g a , y a p r o p ó s i t o ; o í d e c i r , y n o 
l o c r e í , q u e C e n d o y a n o e j e r c í a y a l a 
p r o f e s i ó n . 
— P u e s c r é a l o , p o r q u e e s c i e r t o . 
— ¡ Q u é m e d i c e u s t e d ! Q u e n o v i -
s i t a C e n d o y a , e l g r a n C e n d o y a ? 
— N o , n o v i s i t a , n o e j e r c e . A c o n s e j ó 
a s u c l i e n t e l a q u e n o e n f e r m a r a , y q u e , 
e n f e r m a r , q u e n o s e a c o r d a s e n d e é l . 
— ¡ P e r o e s e h o m b r e e s t á l o c o e n t o n -
c e s ! ¿ Q u é m o t i v o s l e h a n p o d i d o o b M -
g a r a d e s h a c e r s e d e u n a c l i e n t e l a n u -
m e r o s a y r i c a , a t i r a r p o r l a v e n t a n a 
u n a r e p u t a c i ó n t a n f o r m i d a b l e ? ¿ N o 
e s j o v e n a ú n ? ¿ N o e s t á b u e n o y s a n o 7 
— C l a r o q u e s i . 
— E n t o n c e s , ¿ q u é l e h a s u c e d i d o ? L o 
q u e h e o í d o h a b l a r d e é l : q u é a l a b a n - 1 
z a s . q u é e l o g i o s , q u é d e c u r a s m a r a v l - 1 
l l o s a s l e a t r i b u í a n , d e a c i e r t o s e s t u -
p e n d o s . L o ú n i c o q u e l e c e n s u r a b a n e r a 
q u e v i s i t a b a c o n d e m a s i a d a p r i s a , q u e 
s u s v i s i t a s e r a n v e r d a d e r a s v i s i t a s d e l 
m é d i c o . A l p a c i e n t e q u e m á s l e c o n c e -
d í a , c i n c o m i n u t o s j u s t o s : p e r o e s a r a -
p i d e z a c r e d i t a b a , p o r o t r a p a r t e , s u 
o j o c l í n i c o . ¿ N o s e r á u n a - r e l i a * l a q u » 
l o h a r e t i r a d o d e l a p r o f e s i ó n ? . . . 
— N o . n o e s c u e s t i ó n d " f a l d a s . P o r 
l o v i s t o , h a s i d o u n c a s o d e c o n c i e n c i a . 
Y o l o sé p o r R i v e r a . í n t i m o d e C e n d o -
y a y q u e l e s u s t i t u í a e n l a v i s i t a c u a n -
d o C e n d o y a e s t a b a e n f e r m e . R e s u l t a 
i n t e r e s a n t e l a h i s t o r i a . . . 
— ¡ H o m b r e , s i n o e s t á u s t e d m u y 
c a n s a d o , s e g u i r e m o s t o m a n d o c h o c o l a t e 
e n e l H o t e l L o y o l a . n o s e s t a m o s s e n t a -
d o s u n r a t o , y n o s v o l v e m o s a C e s t o n a 
e n e l t r e n q u e v i e n e d e Z u m á r r a g a ! ¿ H a -
c e ? . . . 
— ¡ H e c h o ! 
— E a . p u e s v e n g a e l c a s o d e c o n -
c i e n c i a d e C e n d o y a . 
— V e r á u s t e d . . . L a c o s a t i e n e d e r t a 
g r a c i a , a u n q u e g r a c i a u n p o c o f ú n e b r e 
— ¿ U n c h i s t e « m a l o » ? 
— ¡ H o m b r e , n o ; n a d a d e c h i s t e , r . I 
b u e n o n i m a l o : g r a c i a . . . f ú n e b r e , s e n -
c i l l a m e n t e ! S e g ú n R i v e r a , e l m i s m o 
C e n d o v a s e r e p r o c h a b a a s i m i s m o m u -
c h a s v e c e s l a c e l e r i d a d d e s u s v i s i t a r , 
n o p u d i e n d o v e n c e r s u t e m p e r a m e n t e 
n e r v i o s o . < A l g ú n d í a , p e n s a b a , p o r e s t n 
m a l d i t a c o s t u m b r e , v o y a m a t a r a u n 
e n f e r m o , e q u i v o c a n d o e l d i a g n ó s t i c o y . 
p o r c o n s i g u i e n t e , e l t r a t a m i e n t o . H u -
b o o c a s i o n e s e n q u e d e c i d i ó v i s i t a r c o n 
m á s c a l m a , e n t e r á n d o s e y « o y e n d o a 
l o s p a c i e n t e s , c a s a q u e n u n c a h a c i a 
P e r o ¡ q u i á ! . l l e g a b a a l a a l c o b a d e l 
e n f e r m o , l e m i r a b a , l e p u l s a b a , r e c e t a - 1 
b a ; y f u e r a ! T a m p o c o r e c e t a b a m u c h o , 
s e g ú n é l . p o r q u e n o e s n e c e s a r i o ; s e -
g ú n l o s e n f e r m o s , p o r q u e n o t e n i a 
t i e m p o . 
— Y c o n t o d o , t e n i a é x i t o s g r a n d e s . 
— E v i d e n t e . F u e r a p o r s u a d m i r a b l e 
g o l p e d e v i s t a c l í n i c o , o f u e r a p o r q u e 
p i d a s p r e g u n t a s y r e s p u e s t a s l o s c i n c o 
m i n u t o s d e ritual, f u é C e n d o y a a l e v a n -
t a r s e y d e s p e d i r s e , p e r o u n a g u d í s i m o 
d o l o r d e l m ú s c u l o d i s t e n d i d o l e o b l i g ó 
a c a e r d e n u e v o e n l a b u t a c a . L a c o n -
d e s a q u e l e v i ó o t r a v e z s e n t a d o , s i n 
t r a t a r s i q u i e r a d e a v e r i g u a r l a c a u s a d e 
e s e " f e n ó m e n o " n u n c a v i s t o , q u i s o 
" a p r o v e c h a r s e " y c o m e n z ó a r e f e r i r l e 
c o n a n s i a t o d o s l o s d e t a l l e s , a s p e c t o s 
y a n g u s t i a s d e s u d o l e n c i a , d o l e n c i a , s e -
a ¡ g ú n e l l a , c o m p l i c a d í s i m a . N o p o d í a d o r -
" m i r , n o p o d í a t o m a r a l i m e n t o , t e n í a 
s i e m p r e u n a o p r e s i ó n g r a n d e , p u n z a d a s 
e n l a n u c a , c a l a m b r e s h o r r i b l e s e n e l 
e s t ó m a g o . Y p a r a c a d a m o l e s t i a o s í n -
t o m a d e s u m a l , s o l i c i t a b a u n r e m e d i o , 
u n a m e d i c i n a , u n a l i v i o . 
E l d o c t o r l a e s c u c h ó , l a d e j ó q u e h a -
b l a r a , y d e s p u é s d e p o n e r d i s i m u l a d a -
m e n t e e n flexión l a p i e r n a , a ñ n d e t a n -
t e a r e l e s t a d o d e l m ú s c u l o d i s t e n d i d o , 
a g a r r ó l a p l u m a y r e c e t ó s i n d u e l o , a m -
p l i a m e n t e , g e n e r o s a m e n t e , e c h a n d o t o -
d o e l " C o d e x " y l a m i t a d d e l a s f ó r -
m u l a s m a g i s t r a l e s s o b r e l a s d o l e n c i a s 
y q u e b r a n t o s d e l a b u e n a s e ñ o r a . 
E l j ú b i l o d e é s t a f u é i n d e c i b l e ; ¡ h u -
b i e s e n o m b r a d o s u h e r e d e r o a l d o c t o r ! 
P o c o d e s p u é s C e n d o y a v i s i t a b a a l g e -
n e r a l R a m í r e z , a r t e r i o e s c l e r o s o a v a n z a - ! 
d o y u n h i p e r á c i d o d e t o d o s l o s d i a b l o s , ' 
Y c o n t a n g r a t o s a u g u r i o s p a s ó e l 
d o c t o r u n d i a e n r e p o s o c o m p l e t o , q u e 
l e h a c i a t a n t a f a l t a . 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . R i v e r a i r r u m -
p i ó e n e l d e s p a c h o d e C e n d o y a , d i -
c i e n d o : 
— ¡ C h i c o , e s t o e s e n o r m e ! 
• — ¿ Q u é p a s a ? 
— Q u e t o d o s t u s e n f e r m o s h a n d a d o 
e n m o r i r s e . 
— ¿ E h ? 
— L a c o n d e s a s e q u e d ó a n o c h e e n u n 
c o l a p s o . . . 
— ¿ C ó m o ? 
— E l g e n e r a l R a m í r e z t a m b i é n s e h a 
" i d o " s i n s a b e r c ó m o ; e s d e c i r , ¡ c l a r o 
q u e s a b e m o s c ó m o ! : l a u r e m i a , e l r l -
ñ ó n , q u e d i j o : " q u e filtre R i t a " . 
— ¡ B a s t a , b a s t a ! — l e I n t e r r u m p i ó C e n -
d o y a , c a y e n d o a n o n a d a d o e n u n s i l l ó n — . 
¡ D e s d e e s t e m o m e n t o n o v i s i t a r é m á s ! 
¡ Y o n o r o b o ! ¡ H e p e r d i d o l a f e e n l a 
c i e n c i a ; m e c o n s t a q u e e s a c i e n c i a e s 
i n ú t i l , y . . . l a a b a n d o n o ! 
— ¡ P e r o , h o m b r e ! — l e d i j o R i v e r a — , 
e s a t r i s t e y e x t r a ñ a c o i n c i d e n c i a n a d a 
q u i e r e d e c i r ! ¡ R e f l e x i o n a , s e r é n a t e ! ¿ Y 
l a s c u r a s q u e l o g r a s t e e n d i v e r s o s e n -
f e r m o s a q u i e n e s v i s i t a b a s t a n d e p r i s a ? 
¡ Y a h í e s t á n v i v o s y s a n o s ! 
— ¡ Ñ o , L u i s , n o ! ¡ N o m e c o n v e n c e s ! 
¡ E s o s q u e d i c e s , s e " c u r a r o n s o l o s " ! 
¡ R e n u n c i o a l a M e d i c i n a ! ¡ E s u n c a s o 
d e c o n c i e n c i a ! ¡ R e n u n c i o ! 
A p a r t e l a s d i e z y s e i s l e c c i o n e s y a 
a n u n c i a d a s , e n t o r n o a l t e m a g e n e r a l 
d e " L a c r i s i s m o r a l , e c o n ó m i c a y s o -
c i a l d e l m u n d o " , q u e c o n s t i t u i r á n l a 
l a b o r p r i n c i p a l d e l a S e m a n a , t e n d r á n 
l u g a r , d u r a n t e e l l a , a l g u n a s c o n f e r e n -
c i a s s o b r e o t r o s t e m a s . 
E l s e ñ o r H e r r e r a ( d o n A n g e l ) t r a -
t a r a e l t e m a d e " L a o r d e n a c i ó n j u r í d i -
c a d e l a P r e n s a " ; e l P . P e l r ó h a b l a r á 
s o b r e " L a e d u c a c i ó n d e l c a r á c t e r " ; e l 
s e ñ o r B a r c i a G o y a n e s , s o b r e " E u g e n e -
s i a " . S e h a i n v i t a d o t a m b i é n a l a b a t e 
C a r d y n , f u n d a d o r d e l a J u v e n t u d O b r e -
r a C a t ó l i c a B e l g a ( J . O . C ) , p a r a q u e 
d é u n a c o n f e r e n c i a a c e r c a d e l " A p o s -
t o l a d o j u v e n i l o b r e r o " . 
N i l a s l e c c i o n e s n i l a s c o n f e r e n c i a s ; 
d a r á n l u g a r a d e l i b e r a c i ó n . O b r a d e e n - l 
s e ñ a n z a d o c t r i n a l l a s S e m a n a s , q u e d a - 1 
r í a n d e s n a t u r a l i z a d a s s i s e a d m i t i e s e ; 
d i s c u s i ó n s o b r e l o s t r a b a j o s d e l o s p r o ^ - j 
f e s o r e s . E s t o s , n o o b s t a n t e , d e s p u é s d e 
s u l e c c i ó n , q u e d a r á n a d i s p o s i c i ó n d e i 
l o s s e m a n i s t a s , p a r a p r o p o r c i o n a r l e s 
c u a n t a s a c l a r a c i o n e s s o l i c i t e n . 
A e s t e m é t o d o d e b e n s u é x i t o e n l a 
e s f e r a q u e l e s ea p r o p i a , l a s S e m a n a s ' 
S o c i a l e s , y a h a b e r a d m i t i d o d i s c u s i ó n , 
e l f r a c a s o , l a s S e m a n a s q u e p r e t e n d i e -
r o n e n s a y a r e s e s i s t e m a , q u e d i ó l u g a r 
a c o n f u s i o n e s l a m e n t a b l e s p o r I n t e r v e n -
c i ó n i n e v i t a b l e d e i n c o m p e t e n t e s a p a -
s i o n a d o s y c r í t i c o s n e g a t i v o s . 
Bibliotecas sociales 
E C u r a s i n o p e r a c i ó n n i d o l o r § 
= P a n a d i z o s • G r a n o s • F o r ú n c u l o s = 
~ Q u e m a d u r a s — 
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S e ñ o r d i r e c t o r d e E L D E B A T E : 
M i d i s t i n g u i d o s e ñ o r : P a r a p r o b a r l a 
i n j u s t i c i a d e l a t a s a a c t u a l d e l t r i g o 
b a s t a r í a e l r a z o n a m i e n t o s i g u i e n t e : L a 
c o s e c h a d e l a ñ o a c t u a l e s b a s t a n t e i n -
f e r i o r a l a d e l a ñ o a n t e r i o r ; l o s c o s t e s 
d e p r o d u c c i ó n , e s p e c i a l m e n t e d e l a m a -
n o d e o b r a h a n s u b i d o . E s t o s s o n d o s 
h e c h o s e v i d e n t e s . L u e g o s i l a t a s a d e l 
a ñ o p a s a d o e r a l a m i s m a q u e l a a c -
t u a l , o a q u e l l a e r a e x c e s i v a o é s t a e s 
i n s u f i c i e n t e . 
P a r a l a p r u e b a d i r e c t a d e q u e e l 
p r e c i o d e t a s a n o c u b r e l o s g a s t o s d e 
p r o d u c c i ó n e s t e a ñ o e n a m b a s C a s t i -
l l a s , h a y q u e h a c e r n ú m e r o s : « s a c a r » 
l a c u e n t a d e l c o s t e d e p r o d u c c i ó n d e 
t r i g o e n e s t e a ñ o y e n C a s t i l l a . E l r e -
s u l t a d o a q u e l l e g o n o d i f i e r e d e l c a s o 
m e d i o d e u n 1 0 p o r 1 0 0 . 
« M i c u e n t a > s e b a s a e n l a e x p l o t a c i ó n 
d e d o s p a r e s d e m u í a s , t i p o m u y c o -
r r i e n t e e n C a s t i l l a , y l o s s u p u e s t o s s o n 
q u e s e c u l t i v a n s e t e n t a h e c t á r e a s e n 
a J t e r n a t i v a d e b a r b e c h o , s e m b r á n d o s e 
a n u a l m e n t e t r e i n t a h e c t á r e a s d e t r i g o , 
c i n c o d e c e b a d a y c i n c o d e l e g u m b r e s 
f u e r a d e h o j a . E s t e s u p u e s t o s e a p r o -
x i m a m u c h o a l o c o r r i e n t e . L a p r o d u c -
c i ó n p o r h e c t á r e a d e t r i g o « e n e l a ñ o 
a c t u a l > s e s u p o n e d e 9 q u i n t a l e s m é t r i -
c o s y 1 6 d e p a j a : l a d e c e b a d a s e f i j a 
e n 2 0 q u i n t a l e s , t a m b i é n p o r h e c t á r e a , 
y l a d e l e g u m b r e s s e s u p o n e d e s e i s 
q u i n t a l e s c o n d i e z d e p a j a , p o r l a m i s -
m a u n i d a d s u p e r f i c i a l . 
C a p i t a l f i j o d e e x p l o t a c i ó n P e s e t a s 
N o t a s m u s i c a l e s 
E s e l p u r g a n t e i d e a l q u e l o s 
n i ñ o s t o m a n c o m o u n a g o -
l o s i n a . T i e n e t o d a s l a s v e n -
t a j a s d e l a c e i t e d e r i c i n o y 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e -
n i e n t e s 
E x i j a s i e m p r e P A L M I L , y d e s -
c o n f í e d e l a s i m i t a c i o n e s . 
V a l o r d e d o s p a r e s d e m u í a s e n 
m e d i o u s o 6 . 0 0 0 
A p a r e j a d a s , c o l l e r a s , e t c 1 . 0 0 0 
D o s c a r r o s 1 . 8 0 0 
D o s a r a d o s d e v e r t e d e r a y d o s 
c o m u n e s 4 0 0 
U n a g r a d a d e z i g - z a s y o t r a 
c a n a d i e n s e 2 5 0 
U n a a v e n t a d o r a 1 . 0 0 0 
6 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
2 5 0 
P u e d e s c r i t i c a r m e c u a n t o q u i e r a s c o -
m o g u i t a r r i s t a , p e r o n o a d m i t o l a m e -
n o r r e c o n v . n c i ó n c u a n d o v o y e n e l < v o -
] a n t e > . E s t o m e d e c í a u n a t a r d e A n -
d r é s S e g o v i a c o n d u c i e n d o s u « a u t o > e n 
d i r e c c i ó n a A l c a l á . S a b i d o e s q u e c a s i 
t o d o s l o s h o m b r e s p o s p o n e n s u a m o r 
p r o p i o p r o f e s i o n a l a o t r a a c t i v i d a d , a r -
t í s t i c a o c i e n t í f i c a , q u e c o n s t i t u y e s u 
m a y o r i l u s i ó n . E l l e c t o r r e c o r d a r á q u e 
L e o n a r d o d e V i n e l a b a n d o n a b a s u a r t e 
p a r a d e d i c a r s e a l i n v e n t o d e u n a m á -
q u i n a « p a r a v o l a r » . S a i n t - S a e n s t e n í a 
v e r d a d e r a p a s i ó n p o r l a A s t r o n o m í a . 
P o d r í a c i t a r i n n u m e r a b l e s e j e m p l o s d e 
e s t o , y s i h o y h a g o r e f e r e n c i a a l i n d u -
d a b l e p l a c e r d e c o n s a g r a r s e a u n a a c -
t i v i d a d q u e n o e s l a p r o p i a , e a p o r h a -
b e r l e í d o e n u n p e r i ó d i c o e l é x i t o a l -
c a n z a d o p o r e l a c a d é m i c o A d o l f o d e 
S a n d o v a l e n u n c o n c i e r t o c e l e b r a d o e n 
A v i l a . S a n d o v a l , l i t e r a t o y p o e t a , s e 
p r e s e n t a a l p ú b l i c o a b u l e n s e c o m o p i a -
n i s t a y c o m o c o m p o s i t o r , t o c a n d o u n a 
o b r a s u y a d e t a l e s d i m e n s i o n e s , q u e c u -
b r e t o d o e l p r o g r a m a . E n e f e c t o , s u s 
« E s c e n a s m u s i c a l e s » c o n s t a n d e d o c e 
n ú m e r o s , t o d o s , c o m o e s n a t u r a l , c o n 
t í t u l o s p o é t i c o s o d e a m b i e n t e l i t e r a -
r i o : « C a n c i ó n d e l a l l a n u r a c a s t e l l a n a » , 
« N o c h e d e A n i m a s » , « E l V i e r n e s S a n t o 
e n A v i l a » . N o c o n o z c o l a m ú s i c a d e 
S a n d o v a l , n i l e h e o í d o t o c a r n u n c a e l 
p i a n o : d e s e a r í a e s c u c h a r l e e n M a d r i d , 
y a q u e n o f u e s e e n c o n c i e r t o p ú b l i c o , 
a l m e n o s , e n p r i v a d o . 
E l c a s o d e A d o l f o d e S a n d o v a l m u e s -
t r a h a s t a q u é p u n t o e s v e r d a d e r a l a 
t e o r í a , t a n c o m e n t a d a , d e l d e s d o b l a -
m i e n t o d e l a p e r s o n a l i d a d h u m a n a . Y o 
e s t o y p e r f e c t a m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e 
m i v o c a c i ó n e s l a d e m a r i n o ; e s t o l o 
h e p o d i d o c o m p r o b a r c a d a v e z q u e m e 
h e e m b a r c a d o , y a f u e s e e n u n a g a s o -
l i n e r a , y a e n u n t r a s a t l á n t i c o . S i , c o -
m o n a c í e n S e v i l l a , l l e g o a n a c e r e n 
C á d i z , h u b i e s e t r o c a d o e l p e n t á g r a m a 
p o r u n r e m o c o n e l m a y o r g u s t o . 
J o a q u í n T U R I Ñ A 
U n a s e m b r a d o r a ( m e d i a ) 
U n a s e g - a d o r a ( m e d i a ) 
D o s t r i l l o s 
H e r r a m i e n t a s d e m a n o 
M a n t a s , c e b a d e r a s , r e d e s d e 
p a j a , e t c 
U n a r a d o t r i s u r c o c u b r e s e m i l l a s . 
U n r o d i l l o 
2 0 0 
2 0 0 
2 5 0 
a p r o x i m a d a m e n t e , e n o c h o 
m e s e s a l 5 p o r 1 0 0 5 3 3 
S u m a e l c a p i t a l f i j o 1 2 . 9 5 0 
G a s t o s a n u a l e s d e l a e x p l o t a c i ó n 
P e s e t a s 
l l i l l IKi l l IHi B ^ ŝ'íimiiiiiRiiimiiiniiiniiüiaiiiiiBii 
Y e l n a r r a d o r n o c o n t i n u ó , p o r q u e e n 
a q u e l m o m e n t o , u n a " m e s k a c h a " , a c e r -
c á n d o s e a l a m e s i t a q u e l o s d e C e s t o n a 
h a b í a n e l e g i d o b a j o e l s o p o r t a l b a z a r d e l 
h o t e l L o y o l a , l e s p r e g u n t ó , s i n d e n g u e s 
n i c u c a m o n a s , a e s t i l o d e l a r a z a : 
— ¿ Q u é v a n a t o m a r , . " p u e s " ? 
C u r r o V A R G A S 
( I l u s t r a c i o n e s d e M e n a . ) 
C o m p l e t a n d o e l p r o y e c t o d e c e l e b r a r 
u n a E x p o s i c i ó n d e b i b l i o g r a f í a s o c i a l , 
y a p u e s t o e n m a r c h a c o n l a c o o p e r a -
c i ó n d e i m p o r t a n t e s c a s a s e d i t o r i a l e s , e l 
p r e s i d e n t e d e l a S e m a n a , s e ñ o r A z n a r , 
p r e p a r a l a s e l e c c i ó n d e " b i b l i o t e c a s s o -
c i a l e s " d e d i v e r s o g r a d o , a fin d e o f r e -
c e r a l o s s e m a n i s t a e , a d e m á s d e u n a 
c o m p l e t a b i b l i o g r a f í a c r í t i c a o r d e n a d a 
p o r m a t e r i a s , l o t e s d e l i b r o s a p r o p ó s i -
t o p a r a s u f o r m a c i ó n s o c i a l . 
Una propaganda activa 
D u r a n t e l o s m e s e s d e v e r a n o e l S e -
c r e t a r i a d o d e l a S e m a n a h a h e c h o d e 
é s t a u n a p r o p a g a n d a i n t e n s í s i m a p o r 
t o d a E s p a ñ a . E n t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
e n c a s i t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e i m p o r -
t a n c i a s e h a n d e s i g n a d o c o r r e s p o n s a l e s 
q u e s e e n c a r g a n d e e s t o s t r a b a j o s d ? 
d i f u . s ' ó n e n l a l o c a l i d a d . 1 i g u a l e s . H á g a l o u s t e d , l e c t o r a , y s e h a -
L o s d i v e r s o s p r o s p e c t o s a n u n c i a d o r e s ¡ m u c h o m á s j o v e n y m á s b o n i t a , 
h a n s i d o r e p a r t i d o s e n n ú m e r o d e v a -
r i o s m i l l a r e s . E n b r e v e s e l a n z a r á a l 
¡ V a y a c a r a boni ta! 
E s o d i c e n d e s d e q u e m e p u s e e l p e l o 
d e u n p r e c i o s o t o n o c a s t a ñ o c l a r o . A n -
t e s q u e l o t e n i a o s c u r o n a d i e m e m i r a b a , 
y a h o r a t o d o s l o s p o l l o s m e s i g u e n . P a r a 
a c l a r a r m i s c a b e l l o s e m p l e o l a l o c i ó n 
C A M O M I L A I N T E A 
m e z c l a d a c o n a g u a d e c o l o n i a a p a r t e s 
3 6 0 
2 . 0 0 0 
1 . 1 0 0 
1 . 1 0 0 
4 5 0 
2 5 0 
2 4 0 
2 0 0 
6 2 0 
3 5 0 
2 0 0 
p ú b l i c o e l p r o g r a m a d e f i n i t i v o d e l a S e -
m a n a , q u e s e r e p a r t i r á t a m b i é n p r o f u -
s a m e n t e . 
L a C o m i s i ó n h a I n v i t a d o a l a S e m a -
n a d e M a d r i d a l o s o r g a n i s m o s s i m i l a -
r e s d e F r a n c i a . I t a l i a . B é l g i c a , P o l e n ' a 
y H o l a n d a , y h a t r a s m i t i d o s u s a l u d o 
a l o s d e C a n a d á y U r u g u a y . 
C o n l a o r g a n i z a c i ó n m a t e r i a l d e l o s 
a c t o s , a s í c o m o c o n l o s m e n e s t e r e s d e 
a l o j a m i e n t o d e s e m a n i s t a s . a c o m o d o d ? 
l o c a l e s , e t c . , c o r r e r á n d i v e r s a s C o m i s i o -
n e s , l a s c u a l e s r e u n i d a s c o n s t i t u i r á n e l 
C o m i t é l o c a l d e l a S e m a n a . 
Rebajas en los trenes 
S e h a n e m p e z a d o a d i s t r i b u i r a l a s 
p e r s o n a s i n s c r i t a s l a s t a r j e t a s d e q u e 
e s n e c e s a r i o e s t a r p r o v i s t o s p a r a l a o b 
t e n c i ó n d e l o s b i l l e t e s d e i d a y v u e ' t a ? 
M a d r i d c o n l a r e b a j a c o n c e d i d a p o r l a s 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s . 
E s t o s b i l l e t e s r e d u c i d o s s e e x p e n d e -
r á n d e l 1 0 a l 2 1 d e o c t u b r e p r ó x i m o , 
s i e n d o v a l e d e r o s p a r a r e g r e s a r d e s d e e l 
1 6 d e l m i s m o m e s a1 p r i m e r o d e n o v i e m -
b r e s i g u i e n t e , t o d a s e s t a s f e c h a s i n -
c l u s i v e . 
L o s a s a m b l e í s t a s p o d r á n u t i l i z a r t o -
d o s l o s t r e n e s q u e l l e v e n c a r r u a j e s d e 
l a c l a s e q u e l e s c o r r e s p o n d a , i n c l u s o l o e 
r á p i d o s y e x p r e s o s , s i h a y a s i e n t o s d i s -
p o n i b l e s y a b o n a n d o l o s s u p l e m e n t o s 
o p o r t u n o s . Q u e d a n e x c e p t u a d o s l o s s u r -
e x p r e s o s a s i c o m o l o s t r e n e s o r d i n a r i o s 
q u e n o l l e v e n c a r r u a j e s d e l a c l a s e c o -
j e r o o a q u e l l o s p a r a l o s c u a l e s n o s e e x -
r r e s p o n d i e n t e a l b i l l e t e q u e p o s e a e l v i a -
p e n d a n b i l l e t e s p a r a e l d e s t i n o a d o n d e 
s e d i r i j a e l p o r t a d o r d e l o s m i s m o s . 
P e r o t e n g a c u i d a d o a l c o m p r a r l a , p o r q u e 
h a y i m i t a c i o n e s q u e p o n e n ©1 p e l o v e r -
d o s o . E x i j a l a l e g í t i m a m a r c a I N T E A ; 
é s t a e s t a n I n o f e n s i v a y a c r e d i t a d a q u e 
s e e m p l e a e n t o d o e l m u n d o c o n p r e f e -
r e n c i a p a r a c o n s e r v a r r u b i a s l a s c a b e -
l l e r a s d e l o s n i ñ o s . S i d e s e a u s t e d f o l l e -
t o g r a t i s p i d a m e l o . A U R I S T E L A . A p a r -
t a d o 8 2 . S a n t a n d e r . 
R e n t a d e l a t i e r r a : 7 0 h e c t á -
r e a s a 5 0 p e s e t a s 3 . 5 0 0 
I d e m d e u n a c a s a d e l a b o r 
S u e l d o d e d o s m o z o s f i j o s : 2 5 0 
d í a s a 4 p e s e t a s 
V e r a n o d e l o s m i s m o s : 5 0 d í a s 
a 1 1 p e s e t a s 
D o s a g o s t e r o s : 5 0 a 1 1 p e s e t a s . 
J o r n a l e s d e e s c a r d a : 1 5 0 a 3 p t s . 
I d e m d e a r r a n q u e : 5 h e c t á r e a s 
a 5 0 p e s e t a s 
A t r o p i l e s : d o s c h i c o s d u r a n t e 1 5 
d í a s a 8 p e s e t a s 
O b r e r a s e v e n t u a l e s : 5 0 a 4 o t s . 
H e r r e r o ( 2 0 0 ) . c a r r e t e r o ( 1 5 0 ) . 
v e t e r i n a r i o ( 1 2 0 ) , g u a r n i c i o -
n e r o ( 1 5 0 ) 
S e g u r o a c c i d e n t e s y r e t i r o o b r e -
r o ( t a r i f a s 4 
R e p a r t o d e u t i l i d a d e s 
S i m i e n t e s : 3 0 h e c t . d e t r i g o a 
2 . 5 0 : f a n e g a s a 2 2 p t s . ( s e l e c -
c i o n a d o ) 1 . 6 5 0 
5 h e c t . d e c e b a d a a 4 f a n e g a s a 
1 0 p e s e t a s 
5 h e c t . d e l e g u m b r e s a 2 , 5 0 ; f a -
n e g a s a 1 5 p e s e t a s 
A b o n o s o r g á n i c o s . 3 0 . 0 0 0 k i l o s a 
6 p e s e t a s l o s 1 0 0 0 
3 0 0 k i l o s s u p e r f o a f a t o p o r h e c -
t á r e a e n 3 5 h e c t . a 1 5 p t s . 
1 0 0 k i l o s n i t r a t o p o r h e c t . e n 
3 5 h e c t . a 4 0 p e s e t a s 1 . 4 0 0 
M a n u t e n c i o n e s d e l g a n a d o , 3 2 0 
f a n e g a s d e c e b a d a 
I n t e r é s y a m o r t i z a c i ó n d e l c a p i -
t a l f i j o s o b r e 1 2 . 9 5 0 p e s e t a s 
a l 1 5 p o r 1 0 0 ( 5 p o r 1 0 0 y 
1 0 p o r 1 0 0 , r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
I n t e r é s d e l c a p i t a l c i r c u l a n t e o 
a d e l a n t a d o : 1 6 . 0 0 0 p e s e t a s , 
S u m a n l o s g a s t o s d e l a ñ o . . . 2 1 . 2 3 7 
E l c a p i t a l f i j o o c i r c u l a n t e s e c o m -
p o n e d e t o d o s l o s g a s t o s e f e c t i v o s q u e , 
e n m á s o m e n o s t i e m p o , h a y q u e a d e -
l a n t a r f u e r a d e l a r e n t a q u e , e n g e n e -
r a l , s e p a g a a t r a s a d a . P o r e s o , p r u -
d e n c i a l m e n t e , s e s u p o n e e l i n t e r é s d e l 
5 p o r 1 0 0 s o l a m e n t e d u r a n t e o c h o m e -
s e s p a r a 1 6 . 0 0 0 p e s e t a s , a p r o x i m a d a -
m e n t e . 
P r o d u c t o s d e l a e x p l o t a c i ó n P e s e t a * 
3 0 h e c t . d e t r i g o a 9 q u i n t a l e s 
m é t r i c o s , 2 7 0 q u i n t a l e s 
5 h e c t . d e c e b a d a a 2 0 q u i n t a -
l e s y a 3 0 p e s e t a s 3 . 0 0 0 
5 h e c t . d e l e g u m b r e s a 6 q u i n -
t a l e s y a 4 0 p e s e t a s 1 . 2 0 0 
5 0 0 q u i n t a l e s d e p a j a d e t r i g o 
y 5 0 d e l e g u m b r e s 1 . 0 0 0 
A b o n o o r g á n i c o p r o d u c i d o p o r e l 
g a n a d o , l o m i s m o q u e s e p u s o 
e m p l e a d o 1 8 0 
P a s t o s d e r o s t r o j e r a , e t c . . . . . . . 2 5 0 
S u m a d e p r o d u c t o s p a r a 
e l t r i g o 5 . 6 3 0 
C u e n t a d e f i n i t i v a P e s e t a s 
2 0 0 
1 8 7 
1 8 0 
1 . 5 7 5 
3 . 2 0 0 
1 . 9 4 2 
S u m a n l o s g a s t o s t o t a l e s d e l 
a ñ o 2 1 . 2 3 7 
I d e m d e p r o d u c t o s f u e r a d e l 
t r i g o 5 . 6 3 0 
R e s t o p a r a e l c o s t e d e l t r i g o . 1 5 . 6 0 7 
Q u e r e p a r t i d o s e n t r e l a p r o d u c c i ó n 
s u p u e s t a d e 2 7 0 q u i n t a l e s , r e s u l t a e l 
c o s t e d e p r o d u c c i ó n p o r q u i n t a l , a 5 8 
p e s e t a s . ¡ L a t a s a a c t u a l e s d e 4 6 p e -
s e t a s ! 
E l l o e x p l i c a r á a m u c h o s e l f e n ó m e n o 
i n c o n c e b i b l e d e q u e s e d e s p l a c e n a l a 
c a p i t a l d e l a n a c i ó n m i l l a r e s d e l a b r a -
d o r e s q u e n o p u e d e n v i v i r . 
P o r q u e n o h a y v e r d a d m á s c i e r t a q u e 
e s a , n i i n s e n s a t e z a l a v e z q u e i n j u s -
t i c i a m a y o r , q u e d e s a t e n d e r y c o n d u c i r 
a l a r u i n a a l a c l a s e m á s n u m e r o s a y 
m á s i n d i s p e n s a b l e d e l a p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l . 
D e u s t e d , a g r a d e c i d o y s s., 
P e d r o M A R T I N 
D i p u t a d o a g r a r i o 
c o n v i s i t a y p e r m a n e n c i a e n 
N O V A - F L O R E N C I A - -
V E N E C I A Y M I L A N 
B A J O E L P A T R O N A T O 
d e 
E L D E B A T E 
L A P E R E G R I N A C I O N 
C O N F I A D A A L A 
C o m p a t r n í a I t a l i a n a T u r i s m o 
O r g a n o O f i c i a l d e l T u r i s m o I t a l i a n o 
Q J E O F R E C E L A S N I A -
A t e r r i z a e n M a n i s e s u n 
a e r o p l a n o f r a n c é s 
V A L E N C I A , 1 6 . — E s t a m a f t a n a a t e r r i -
z ó e n e l a e r ó d r o m o d e M a n i s e s u n a p a -
r a t o f r a n c é s d e S a n i d a d M i l i t a r , q u e 
¡ p r o c e d í a d e B a r c e l o n a y s e d i r i g e a C a -
I s a b l a n c a . D i c h o a p a r a t o s i g u i ó s u v u e l o 
a l a u n a y v e i n t e d e l a t a r d e . 
E l M u n i c i p i o d e A r a n j u e z 
n o a c e p t a e l I n s t i t u t o 
Porque carece de fondos para 
sostenerlo 
A R A N J U E Z , 1 6 . — E l A y u n t a m i e n t o 
h a a c o r d a d a g o r u n a n i m i d a d n o a c e p -
t a r e l I n s t i t u t o e l e m e n t a l q u e c o n c e -
d i ó e l m i n i s t r o , p o r n o p o d e r s o s t e n e r l o 
e l m u n i c i p i o 
X I M A S G A R A N T I A S D E E X I T O P O R S U P E R -
F E C T A O R G A N I Z A C I O N , D E N T R O D E L A M A -
X I M A E C O N O M I A 
E S T A P E R E G R I N A C I O N I R A A C O M P A Ñ A D A P O R U N D I R E C T O R E S P I R I T U A L 
S a l i d a d e M A D R I D 1 7 O C T U B R E y d e B A R C E L O N A 1 8 O C T U B R E 
P A R A I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S : 
C o m n a ñ í a I t a l i a n a T u r i s m o . O f i c i n a d e M a d r i d : C a t t e A l c a l á 4 5 T E L E F O N O 1 5 4 2 3 
B A R C E L O N A : R a m b l a d e S a n t a M ó n i c a , 3 1 . T e l é f o n o 1 3 0 2 6 
y sus corresponsales en 
B I L B A O : A l d a M a r , 2 
Z A R A G O Z A : P l a z a d e S a s . 5 V A L E N C I A : P h t o r l S o r o l l B , 1 8 
O f i c i n a s d e E L D E R A T E , A l f o n s o X I , 4 , M a d r i d 
O f i c i n a s d e " E l I d e a l G a l l e g o " O f i c i n a s d e " I d e a l " O f i c i n a s d e " H o y " 
• - í n t ó n G r a n d e . ZZ. - LA C O R O N A S a n l e r r t n l m o , 6 2 . — G R A N A D A P i a r a P o r t u g a l , S8 j 4 0 . ~ B A D A J O Z 
A n t e l a e r a n d e m a n d a d e I n s p r í p e l o n M BC m e g r a & o u a j i t a j p e r s o n a n d e s e e n p a r t i c i p a r e n l a p e r e g r i n a c i ó n s o -
l i c i t e n i n m e d i a t a m e n t e l a r e s e r v a d e l a s p l a z a s . 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7. 4 2 8 E L D E B A T E (9) 
D o m i n g o 17 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 3 
R e l a c i ó n de c u r s i l l i s t a s a p r o b a d o s 
Tres categorías para los considerados aptos, y sólo se publi-
can las dos primeras. Se reserva el ministerio el llamar a 
a la tercera, si !o cree necesario 
La numeración da derecho de prelación para cubrir las vacantes, 
pero no para elegir plazas 
Oposiciones y concursos 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a l a r e l a -
c i ó n d e c u r s i l l i s t a s a p r o b a d o s p a r a e l 
i n t e n t o de s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n -
z a de l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s , p r e c e d i d a 
de l a s s i g u i e n t e s a c l a r a c i o n e s : 
" L o s d i v e r s o s T r i b u n a l e s h a n a g r u p a -
d o e n t r e s c a t e g o r í a s , s e g ú n s u m a y o r 
o m e n o r f o r m a c i ó n y p r e p a r a c i ó n , a 
l o s c u r s i l l i s t a s q u e c o n s i d e r a n a p t o s 
p a r a s e r n o m b r a d o s e n c a r g a d o s de 
c u r s o , y e l m i n i s t e r i o h a d e c i d i d o l l a -
m a r , de m o m e n t o , t a n s ó l o a l o s i n -
c l u i d o s e n l a s d o s p r i m e r a s l i s t a s , r e -
s e r v á n d o l e l a f a c u l t a d de u t i l i z a r a l o s 
d e m á s q u e t e n g a n s u f i c i e n t e a p t i t u d e n 
a q u e l l a s d i s c i p l i n a s e n q u e f u e s e n e c e -
s a r i o . 
A l p u b l i c a r a h o r a l a ^ dos p r i m e r a s 
r e l a c i o n e s , se h a de s e ñ a l a r q u e e l o r -
d e n e s t a b l e c i d o e n d i c h a l i s t a a t r i b u y e 
t a n s ó l o a l o s a s p i r a n t e s e l d e r e c h o de 
p r e l a c i ó n p a r a o c u p a r l a s v a c a n t e s 
e x i s t e n t e s o q u e p u e d a n o r i g i n a r s e ; p e -
r o e n m o d o a l g u n o les c o n f i e r e l a f a -
c u l t a d de e l e c c i ó n e n t r e l a s p l a z a s v a -
c a n t e s , q u e s e r á n c u b i e r t a s e n l a f o r m a 
q u e l a s n e c e s i d a d e s d e l s e r v i c i o l o se-
ñ a l e n , y m e d i a n t e p r o p u e s t a r a z o n a d a 
de l a J u n t a de s u s t i t u c i ó n , q u e e s t u d i a -
r á e i n f o r m a r á e l C o n s e j o N a c i o n a l de 
C u l t u r a . 
E n f e c h a m u y p r ó x i m a , e l m i n i s t e r i o 
p u b l i c a r á l a l i s t a de v a c a n t e s a c u b r i r 
p o r l o s e n c a r g a d o s de c u r s o a h o r a d e -
s i g n a d o s , y c o n o b j e t o d e c o n o c e r s u s 
p r e f e r e n c i a s e n ' c u a n t o a d i c h a s p l a z a s , 
d a r á u n b r e v e p l a z o p a r a q u e l o s a s p i -
r a n t e s p u e d a n r e m i t i r a l a J u n t a de 
s u s t i t u c i ó n u n a s o l i c i t u d de v a c a n t e s 
o r d e n a d a ^ s e g ú n sus p r e f e r e n c i a s p o r 
d e t e r m i n a d a p o b l a c i ó n o p r o v i n c i a . " 
L a s r e l a c i o n e s p u b l i c a d a s s o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
M A T E M A T I C A S 
N ú m e r o 1, d o n L u i s A n t o n i o S a n t a -
l ó S o r s ; 2, d o n F r a n c i s c o M o r á n S a m a -
n l e g o ; S, d o n J o r g e D o u M á s de X e l -
9 á s ; 4, d o n J u a n G a l l e g o H e r n á n d e z ; 
5, d o n A n g e l M a r t í n e z R o j o ; 6, d o n M a -
n u e l S a s t r e C a r r e r a s ; 7, d o n J o a q u í n 
F e b r e r C a r b ó ; 8, d o n J u a n J á u r e g u i 
E r i a l e s ; 9, d o n F r a n c i s c o d e l J u n c o y 
R e y e s ; 10, d o n J o s é B e l t r á n V i l l a g r a -
sa ; 1 1 , d o n L u i s B r a v o G a l a ; 12, d o n 
J o s é R a m ó n P a s c u a l I b a r r a ; 13, d o n 
A l f o n s o G u l r a u m M a r t í n e z ; 14, d o n A n -
t o n i o G a r c é s G o n z á l e z ; 15, d o n A n t o -
n i o M a r t í n e z S a n c h o ; 16, d o n F a u s t o 
G a r c í a J i m é n e z ; 17, d o n M o i s é s U r m e -
n e t a C i b r i á n ; 18, d o n J o a q u í n S á n c h e z 
L o s a d a ; 19, d o n L u c i a n o I g e a M a r t í -
n e z ; 20, d o n R u p e r t o L ó p e z V i l a j u l i u ; 
2 1 , d o n L u i s T a p i a B o l í v a r ; 22, d o ñ a 
R o s a B e r n i s M a d r a z o ; 23, d o n F r a n -
c i s c o D í a z R o d r í g u e z ; 24, d o n J o s é G o n -
z á l e z F a l o m l r ; 25, d o n M a n u e l R e g i f e 
F r a n c o ; 26, d o n J a c i n t o L a c a r r a M o -
l i n a ; 27, d o n M a r i o L e g o r b u r u D o m í n -
g u e z ; 28, d o n M a n u e l O l i v e r a s D a l m a u ; 
29, d o n J o a q u í n S a b r á s G u r r e a ; 30, d o n 
M a n u e l A l o n s o G ó m e z ; 3 1 , d o n H u m -
b e r t o S a l m e r ó n A r e n a s ; 32, d o n C i p r i a -
no M i g u e l R u i z ; ¡ .33, d o n J o s é M a r í a 
V a l d é s P a s t o r ; 34, d o n A n t o n i o O c t a -
v i o d e T o l e d o G u i l l é n ; 35, d o n R o m u a l -
ñn S a n c h o G r a n a d o s ; 36, d o n A l e j a n -
d r o G i l Q u i n t a n a ; 37, d o n E n r i q u e Mo2' 
l i n e r H u i z ; 38, d o n E d u a r d o A l b e r t o s 
G a r c í a ; 39, d o n M i g u e l C o l o m e r M a r -
t í n ; 40, d o n J u l i o M o n z ó n R l v a ; 4 1 , d o n 
E n r i q u e C h i n c h i l l a A l e d o ; 42, d o n P e -
d r o T o s t P u l g B o n e t ; 43, d o n V i c e n t e 
B i e l z a L a g u n a ; 44, d o n G o n z a l o M a -
teos R o d r i g o ; 45, d o n J o s é S o l o d e Z a l -
d i v a r . 
F I S I C A Y Q U I M I C A 
N ú m e r o 1, d o n E d m u n d o M a i r l o t C h a -
d l l o l r ; 2, d o ñ a D o r o t e a B a r n é s G o n z á -
lez ; 3, d o n L u c a s R o d r í g u e z P i r a ; 4, 
d o n F r a n c i s c o B o q u e r R o i g ; 5, d o n M a -
n u e l Z ú ñ i g a S o l a n o ; 6, d o n L u i s S o l a n a 
S a n m a r t í n ; 7, d o n A l b i n o J u s t a A l m a r -
z a ; 8, d o n F r a n c i s c o S i e r r a J i m é n e z ; 
9, d o n J u a n R o l d á n M a l d o n a d o ; 30, d o n 
J o s é P l n l l l a S a n c h o ; 11 , d o n G r e g o -
r i o H e r r e r o O r t i z ; 12, d o n J u a n P u i g 
T o m á s ; 13, d o n J u a n V a l e r o S e r r a n o ; 
14, d o n I s i d r o G r i f o l l S o l é ; 15, d o n A n -
t o n i o B a s t e r o B e g u i r i t a i n ; 16, d o n J u -
l i o S a n R o m á n M o r e n o ; 17, d o ñ a A d e -
l a B a r n é s G o n z á l e z ; 18, d o ñ a P i l a r M a r -
t í n e z S a n c h o ; 19, d o n M i g u e l M o r r o R a -
m í r e z ; 20, d o n J o s é M a r í a G a l l a r t S a n z . 
N ú m e r o 2 1 , d o n M a r t í n S a n t o s R o -
m e r o ; 22. d o n E u g e n i o O l i v a F l o r e s ; 
23, d o n E m i l i o P i n t o M u ñ o z ; 24, d o n 
J o s é A n d r é u T o r m o ; 25, d o n E n r i q u e 
S a n z J a r u a t a ; 26, d o n A n t o n i o R o d r í -
g u e z de l a s H e r a s ; 27, d o n A b i l i o G o n -
z á l e z R o d r í g u e z ; 28, d o n A n g e l L i s o 
P r o s p e r ; 29, d o n I g n a c i o B o f a r u l l A g ü e -
r a ; 30, d o n H i l a r i o H e r e d e r o P a r d o ; 
3 1 , d o n J o s é D í a z R o b l e s ; 32, d o n E d u a r -
d o H e r n á n d e z L o z a n o ; 33, d o n A n t o -
n i o V a l e n c i a n o G a r r o ; 34, d o n A r m a n -
d o S e r v i a S a l v a d o r ; 35, d o n J u l i o L ó -
p e z R e n d u e l e s ; 36, d o n A r s e n i o M u ñ o z 
H e r n á n d e z ; 37, d o n F r a n c i s c o R u i z A l -
b a ; 38, d o n A n d r é s M a s i á M a r t í n ; 39, 
d o n L e o p o l d o V i d a l G o n z á l e z ; 40, d o ñ a 
C á n d i d a U r i e l D i e z . 
N ú m e r o 4 1 , d o n F e l i c i a n o G o n z á l e z 
B e r n a b é ; 42, d o n T e o d o s i o P a s t o r R o -
b l e s ; 43, d o n C a r l o s M é n d e z L e ó n ; 44, 
d o n J o s é G a s s l o t L l o r é n s ; 45, d o ñ a C o n -
c e p c i ó n Z u a s t i F e r r á n d e z ; 46, d o n A n -
g e l R e l i m p i o C a r r e ñ o ; 47, d o n C é s a r 
R o q u e r o S a n z ; 48, d o n E n r i q u e L ó p e z 
N i ñ o ; 49, d o n E s t e b a n L o b o L o s t a l ; 50, 
d o ñ a C a r m e n G a r c í a A m o ; 51 , d o n L u i s 
I r i b a r r e n I r u r z u n ; 52, d o n M a n u e l So-
t o R o d r í g u e z ; 53, d o n J o s é M a r í a G o n -
z á l e z B a r r a d o ; 54, d o n J u a n B e l d a L ó -
p e z ; 55, d o n C u s t o d i o P e ñ a r r o c h a S a l -
v a d o r ; 56, d o n J o s é Cos P e a m u d ; 57, 
d o n F r a n c i s c o F o l c h S o l é ; 58, d o n R a -
f a e l A l v a r e z M a r t í n ; 59, d o n A u r e o F e r -
n á n d e z L a h i g u e r a C u e n c a ; 60, d o n J a -
v i e r E c h a v a r r i O r t i z ; 61, d o ñ a N a r c i -
s a M a r t í n R e t o r t i l l o ; 62, d o n A l b e r t o 
G i l B e r m e j o ; 63, d o n A n t o n i o E s c r i b a n o 
N e v a d o ; 64, d o n J o s é O r i a M i c h ó ; 65, d o n 
R a f a e l M a r t í n e z A g u i r r c ; 66, d o n D i e -
g o S á n c h e z A c o s t a ; 67, d o n V i c t o r i a n o 
M a r t í n V i v a l d i ; 68, d o n J o s é P é r e z R a -
m í r e z ; 69, d o n E d u a r d o N a g o r e G ó m e z . 
C I E N C I A S N A T U R A L E S 
N ú m e r o 1 , d o n V i c e n t e Sos B a y n a t ; 
2, d o ñ a E n r i q u e t a O r t e g a F e l í u ; 3, d o n 
J u a n G i l C o l l a d o ; 4, d o n E d u a r d o G a r -
c í a R o d r í g u e z ; 5, d o n M o d e s t o Q u i l i s 
P é r e z ; 6, d o n C a r l o s V e l o C o b e l a s ; 7, 
d o ñ a J u l i a M o r r o s S a l r á ; 8, d o n F e d e r i -
co P o r t i l l o G a r c í a ; 9, d o n R i c a r d o A l -
d a m a l l e n e r o ; 10, d o n C é s a r M n r í n 
G a s a n o v a ; 3 1 , d o n J o s é M a r í a F o n t y 
T u l l o t ; 12, d g ñ a E s p e r a n z a G a r c í a J i -
m é n e z ; 13, d o n I s i d o r o C a v e r o M a r t í -
n e z ; 14, d o n C á n d i d o L u e l m o T o l e n t i -
n o ; 15, d o n R a m ó n R u i z M a r t í n e z ; 16, 
d o n U l d e r i c o d e l O l m o y M e d i n a : 17, 
d o ñ a M a r í a de lo s A n g e l e s F e r r e r Sen-
s a t ; 18, d o n F r a n c i s c o d e Sales A g u i -
16 F o r t e z a ; 19, d o ñ a M a r í a d e l R o s a r i o 
M o n t o y a S a n t a m a r í a ; 20, d o n M a n u e l 
J o r d á n d e U r r í e s y A z a r a . 
d o n A g u s t í n G. B r a ñ a s ; 38, d o ñ a A n a 
i P a r d o L ó p e z ; 39, d o n J o s é M o n t e s i n o s 
' A v e l l á n ; 40. d o n D o m i n g o I l d e f o n s o de 
' A r r e s e y M a g r a ; 41 , d o ñ a M a n u e l a G ó - ¡ • 
m e z y J u a n ; 42, d o n J u a n G u t i é r r e z P o n s ; ! O o r r e o « . - A y e r f u e r o n a p r o b a d o s e n e l ' 
,43, d o n A n t o n i o A l c a y d e V i l a r : 44, d o n p r l m e r e j e r c ¡ c i o c o n l a p u n t u a c i ó n q u e ! 
j l v o r e n z o G a r c í a J i m é n e z ; 45, d o n M a n u e l se i n ( j i c a ) i o s o p o s i t o r e s s i g u i e n t e s : N ú - : 
M a e s t r o y M a e s t r o ; 46, d o n J a i m e A n - m e r o s j ^ d o n j o s é V á z q u e z S i f r e g , i 
d r é u F e r r e r ; 47, d o n J o s é M a r í a Casa s 15,25; 1.051, d o n E d u a r d o V á z q u e z M a r -
H o m s ; 48. d o n C a r i d a d M a r í n P a s c u a l ; t í n e z , 13,35; 1.054, d o n F e r n a n d o V á z -
49, d o n S i m ó n G a r c í a Z u r d o ; 50, d o ñ a qUez RUÍZi 11,50; 1.055, d o n J o s é L u i s 
A n g e l e s C l a r a R o d a A g u i r r e ; 51 , ' i o n V á z q u e z R u i z , 12,85; 1.071, d o n A n t o n i o 
C á n d i d o R o d r í g u e z G i l ; 52, d o ñ a E l e n a i V i d a l M á r q u e z . 11,80; 1.073, d o n E m i l i o 
R o d r í g u e z D a n i e l e w s k y ; 53. d o n F r o i l á n ' V i d a l S a n t o s , 13,19; y 1.079, d o n A l f r e d o 
[ F r a n c i s c o F u e n t e s P a s c u a l ; 54, d o n R o - i v i l l a n u e v a E c h e v a r r í a , 12,70. 
| q u e C a m i c e r F e r r e r ; 55, d o n B e n e d i c t o | P a r a e l l u n e s 18 e s t á n c o n v o c a d o s e n 
sa A l v a r e z S a n t u l l a n o y B r z e z i c k i ; 28, N i e t o S á n c h e z ; 56, d o n C l e m e n t e L ó p e z i p r i m e r l l a m a m i e n t o l o s o p o s i t o r e s c o m -
d o n F e r n a n o o P r i e g o L ó p e z ; 2y, d o ñ a i C r e s p o ; 57, d o n V a l e n t í n P é r e z R a m o s ; j p r e n d i d o s e n t r e los n ú m e r o s d e l 1.086 a l 
A n t o n i a A m p a r o G a s e o G a s c ó n ; 30, d o n 
P e d r o G a r c í a - B a y ó n C a m p o m a n e s ; 31 , 
d o n J o s é M a i m ó B o l e t ; 32. d o ñ a J i -
m e n a Q u i r ó s F e r n á n d e z T e l l o ; 33, d o n 
D a n i e l B e s c a n s a A l e r ; 34, d o ñ a A s u n -
c i ó n P o r t ó l e s T r a í n ; 35, d o n I s i d o r o G ó -
m e z de A r g u e l l o ; 36, d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
S á n c h e z H e r r e r o ; 37, d o n M a n u e l E s -
c r i c h e E s t e b a n ; 38, d o n T i m o t e o B o t e i 
M a t e u ; 39, d o ñ a M a r í a de l a s M e r c e -
des G a r c í a L ó p e z ; 40, d o n G u i l l e r m o 
F e r n á n d e z L ó p e z ; 4 1 , d o n J o s é A n t o -
n i o A b e l l á n S e r r a n o ; 42, d o n A n t o n i o 
J e s ú s M o r e n o P a d í n ; 43, d o n B u e n a -
v e n t u r a B e l l i d o M a r t í n . 
A G R I C U L T U R A 
58, d o n J o s é M a r í a D í a z L ó p e z ; 59, d o ñ a 1.109, c o m o e f e c t i v o s , y d e l 1.110 a l 1.150, 
O l ^ a W . P r e j e w a l i n s k y ; 60, d o ñ a E n c a r - c o m o s u p l e n t e s . 
n a c i ó n P l a n s y S a n z de B r e m o n d ; 6 1 , E s t a d í s t i c a . — L a " G a c e t a " de a y e r p u -
d o n R a m ó n G a l l e g o U r u e l a ; 62, d o n I g - j b l i c a l a r e l a c i ó n de l o s o p o s i t o r e s a l 
n a c i ó M a r í a S a g a r n a y L ó p e z de G o i c o e - i C u e r p o N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a , c o n e l 
c h e a ; 63, d o n J o s é S e r r a n o C a l d e r ó n ; 64, i n ú m e r o q u e les h a c o r r e s p o n d i d o e n e l 
d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n C o l o m a D á v a l o s ; ' 
65, d o n A n g e l de l a V e g a M o r o . 
G E O G R A F I A E H I S T O R I A p ^ ^ . 4g) d o n J o g é M a r i a A l m e l a C o a . 
N u m e r o 1, d o n J a i m e V i c é n s V i v e s ; 2 , ' ^ ; 49, d o ñ a A n g e l e s B l a n c o M í n g u e z ; 50, 
d o n R a f a e l C a r t e s O l a b u e n a g a ; 3. d o n d 0 ñ a M a t i l d e C a l v o R o d e r o ; 51 , d o n M a r 
s o r t e o . 
n u e l D o m í n g u e z F e r n á n d e z ; 52, d o n A u -
g u s t o F e r n á n d e z S a s t r e ; 53, d o n F r a n -
F r a n c i s c o M o r ó t e C h a p a ; 4, d o n M a n u e l 
C l u e t S a n t i v e r i ; 5, d o n J o s é B a r n a l U l e -
c i a ; 6, d o n A g u s t í n P a l a u C l a v e r a s ; 7, c i s c o B a i x a u l i ; 54, d o n H e r m e n e g i l d o 
d o n A n t o n i o P l á G i b e r n a u ; 8, d o n J o s é j ^ n z G o n z á l e z ; 55, d o n G u i l l e r m o T a b o a -
P e n a y P e n a ; 9, d o n J u l i o H e r n á n d e z j d a i n f a n t e ; 56, d o n V i c e n t e L a c i a n a G a r -
N ú m e r o 1, d o n J u l i o M e d r a n o C i r a - I b á ñ e z ; 10' d o n A n t o n i o H e r m o s o d e ; c í a ; 57i d o n F r a n c i s c o G a l i c i a E s t e v e ; 
c o ; 2, d o n R a m ó n B i g a s C a n a l s ; 3, d o n M e n d o z a y A l n c i b u r u ; 1 1 , d o n J u a n A r é - k g , d o n V i r g i l i o V e r a E s p e j o ; 59, d o n R a -
E r n e s t o F e r n á n d e z P a z ; 4, d o n A l f o n -
so M a r í a de L . B o i x V a n l c r o s a ; 5, d o n 
z á l e z y G o n z á l e z ; 9, d o n J o s é L ó p e z 
de N o v a l e s ; 10, d o n M a n u e l A g r a m u n t 
M a t u t a n o - ; 1 1 , d o n B e n e d i c t o C e a Cas -
t r i l l o ; 12, d o n A l f o n s o C a m p o s P a l l a -
r é s ; 13, d o n J o s é M a r í a S e r r a n o V i v a n -
eos ; 14, d o n M i g u e l G i l L i n a r e s ; 15, d o n 
A n t o n i o M o n t e r o N a r a n j o ; 16, d o n A u -
r e l i o d e L a f u e n t e A r a n a ; 17, d o ñ a C o n -
c e p c i ó n E s p e s o G o n z á l e z ; 18, d o n G r e -
g o r i o P l a n c h u e l o P o r t o l é s ; 19, d o n J u -
l i o E s c u d e r M i r ; 20, d o n B a s i l i o F r a n -
c é s R o d r í g u e z . 
N ú m e r o 21 , d o n A n t o n i o T o r r e s C a s -
t a ñ o ; 22, d o ñ a P a u l i n a Z a v a l a L a f o r a ; 
23, d o n E m i l i o L ó p e z M e z q u i t a ; 24, d o n 
L u i s M a r í a E l e i z a l d e U r r u t i a ; 25, d o n 
R a f a e l A r m i s e n M o n s e r r a t ; 26, d o n J o -
s é A n t o n i o S e l l a r s G a l i n d o ; 27, d o n E m i -
l i o A l v a r e z U l l a n ; 28, d o n F r a n c i s c o M o -
l i n a M ú g i c a ; 29, d o n J o s é M a r í a F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z ; 30, d o n J e s ú s N a v a -
r r o J i m é n e z ; 31 , d o n J u l i o S e g u r a C a l -
b é ; 32, d o n M a n u e l C o r t i t F e r r e r ; 33, 
d o n P e d r o M a t e o M a r t í n e z ; 34, d o n M a -
n u e l C a s t a ñ e d a A g u l l ó ; 35. d o n J o s é 
M a r í a E g u i r a u n E g u i l e o r ; 36, d o n C l e -
m e n t e F e r n á n d e z R u i z ; 37, d o n H o n o -
r a t o A l v a r e z G a r c í a ; 38, d o ñ a R o s a H e -
r r e r o M o n t e n e g r o ; 39, d o n B a u t i s t a P é -
r e z J o r d á ; 40, d o n F r a n c i s c o d e P a u l a 
G á l v e z L a n c h a ; 4 1 , d o n J u l i á n F a c í I r i -
b a r r e n ; 42, d o n H e r m i n i o B l a n c o S a n -
t i a g o ; 43, d o n J o s é M á r q u e z A r a n d a ; 
44, d o n F é l i x O r ú s M o r a t a ; 45, d o n H u m -
b e r t o B l a n c o B a l s a ; 46, d o n L e o p o l d o 
M o s q u e r a C a r a m e l o ; 47, d o n L u i s S a n 
G i l de P e d r o . 
F I L O S O F I A 
N ú m e r o 1, d o n D o m i n g o C a s a n o v a s 
P u j a d a s ; 2, d o n I g n a c i o C a r r a l d e l a 
T o r r e ; 3, d o n J o r g e U d i n a M a r t o r e l l ; 
4, d o ñ a C o n c e p c i ó n C a s a n o v a D a n é s : 
5, d o n A g u s t í n M a t e o s M u ñ o z ; 6, d o n 
E d u a r d o N i c o l F r a n c i s c a ; 7, d o n F e l i -
pe A n d r é s C a b e z a s ; 8, d o n J a c i n t o R o -
s a l A r e v i " 0 ! ; 9, d o n J u a n M . de l a s H e -
r a s G a r r i d o ; 10, d o n J o s é N i e t o I g l e -
s i a s ; 1 1 , d o n M a n u e l H . M l n d a n M a ñ e -
r o ; 12, d o n S a n t i a g o R e n a r d O l i v e r t ; 
13, d o n A l v a r o B a r a j a s G ó m e z ; 14, do-
ñ a M a r í a de lo s R e m e d i o s B a r d i n a s 
S o r o n e l l a ; 15, d o n A l e j a n d r o S a t o r r a s 
C a p e l l a ; 16, d o n V i c e n t e G e n o v é s A m o -
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
turcaux. Clasificadores, Fiche-
roa Carpetas, í ichas/Cuías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
Normas para la matrícula 
del bachillerato 
a s H 
v a l o y C á r d e n a s ; 12, d o n J o s é C á d i z S a l - ; m ó n R i p é r e z C o n t e l ; 60, d o n E n r i q u e 
v a t i e r r a ; 13, d o ñ a M a t i l d e M o l i n e r R u i z ; j j p á b j - g g í i g C a r r i ó n . 
A n g e l C a b e t a s L o s h u e r t o s ; 6, d o n P e - 15' á o n A n t o n i o D o m í n g u e z O r t i z ; 16, d o n | N ú m e r o 6 1 , d o n C a r l o s A r m i ñ o ; 62, d o n 
d r o M o r t e P e r e d a ; 7, d o n J u a n M a r í a ! J e s ú s M a n u e l M a r i n e r o B e r m ú d e z ; I T ^ j ^ é G r e g o r i o T o l e d o ; 63, d o n A n d r é s 
G a l l e g o B u r í n ; 8, d o n A n t o n i n o G o n - F r a n c i s c o E s t e v e G a l v e ; 18, d o n J e - | F e r n á n d e z C u e r v o ; 64, d o n R a f a e l A l v a -
• - s u s G a r c í a T o l s á ; 19, d o n A n t o n i o Se- r e z B o r b o l l a ; 65, d o n C a r l o s M a s i d e G a r -
g u e r o s L ó p e z ; 20, d o n J o a q u í n A v e l l á V i - c í a ; 66, d o n J o a q u í n R o s ; 67, d o n J o s é 
v e s ; 2 1 , d o n J u a n M a s i á V i l a n o v a ; 22. M a n a u t v i g l i e t i ; 68, d o n M i g u e l D e l g a -
d o n F e r n a n d o G u t i é r r e z M a n t i l l a ; 23, d o n ! d o . ^ d o n F e r n a n d o S á n c h e z A r g ü e l l e s ; 
D i e g o J o s é C o r d e r o G o n z á l e z ; 24, d o n • 70, d o n O c t a v i o B i a n q u i C a r m o n a ; 7 1 , d o n 
F r a n c i s c o O l i d M a i s o n a v e ; 25, d o n S a n - S a n t i a g o S a c r i s t á n T o r r a l b a ; 72, d o n ; 
t i a g o A n d r é s Z a p a t e r o ; 26, d o n J o s é M a - | F e r n a n d o G a r c í a A c i l u ; 73, d o n J u a n J o -
ñ a Casassas C a n t ó ; 27, d o n M a n u e l P o r - l s é C o b o B a r q u e r a ; 74, d o n J e s ú s M a r í a 
t u g u é s H e r n a n d o ; 28, d o ñ a E l i s a A l v a r e z p e r d i g ó n H e r n á n d e z ; 75, d o n J o s é M a r -
de l a R i v a ; 29, d o n S a n t i a g o S o b r e q u e s t i n e z de c i d ; 76, d o n J o s é J i m é n e z N i e -
V i d a l ; 30, d o n J o s é A r j o n a L ó p e z ; 31 , d o n b l a . T¡i d o n F r a n c i s c o M i c h a v i l a P o n s : 
A l v a r o M a r t í n A l o n s o . 78i d o n A l b i n o J e s ú s G a l l e g o M a r q u i n a ; 
N u m e r o 32, d o n A l f o n s o G a m i r S a n d o - ^ ^ d o n P o l i c a r p o D o m í n g u e z G u z m á n ; 
v a l ; 33, d o n F r a n c i s c o M o n t e s i n o s H e r - 80> d o n p a s c u a l A y a l a G a l á n . 81) d o n F l o . 
n á n d e z ; 34, d o n A n t o n i o P a l o m e q u e T o - | r e n t i n o T r a p e r o B a l l e s t e r o s ; 82, d o n Ce-
r r e s ; 35, d o ñ a M a n u e l a M o l i n a A r b o l e d a ; | f e r j n o C o l i n a s Q u i r ó s ; 83, d o n B e n i t o 
36, d o n a M a n u e l a P é r e z D í a z ; 37, d o n a i p ^ j e t o j a u S e n t ; 84, d o n G e r a r d o A l b e a r 
J o a q u i n a C o m a s R o s ; 38, d o ñ a C l o t i l d e ! A g u i r r e ; g5i d o n R a f a e l V á z q u e z A g g e r -
N o g u e r a s C a b e z a l í ; 39, d o n M i g u e l G o n -
z á l e z y M a r t í n M e r á s ; 40, d o n A g u s t í n 
M a r t i n ó n F e r n á n d e z ; 41 , d o n E r n e s t o J i -
m é n e z N a v a r r o ; 42, d o n M i g u e l K r e i s l e r 
h o l m ; 86, d o n J u a n P l á B a l b a s t r e ; 87, 
d o n J o s é L ó p e z J i m é n e z ; 88, d o ñ a M a -
r í a de los A n g e l e s L a s h e r a s S a n z ; 89, d o n 
R a f a e l d e l P i n o R e p i s o ; 90, d o ñ a M a r í a 
P a d í n ; 43, d o n J o s é R a m ó n C a s t r o A l a - R o s a V é n d a l a L u c o t ; 9 1 , d o n F e m a n d o 
v a ; 44, d o n C l a u d i o I n f a n z ó n S á n c h e z ; R i p o i ^ g p o l o ; 92, d o n J e s ú s Z a m o r a n o 
45, d o n a C a r m e n G ó m e z • C a r b o n e l l ; 46, p á r a m o ; 93, d o n R a m ó n C u e s t a S a n c h o ; 
d o n C a r l o s R i u s Z u n ó n ; 47,^ d o n L u i s Cas - 9 ^ d o n M i g u e l B e r n a r d i n i J a r a m i l l o ; 95, 
d o n R a m ó n P o n t o n e s H i d a l g o ; 96, d o ñ a 
J o s e f a L ó p e z G a r r i d o ; 97, d o n F r a n c i s c o 
t i l l o I g l e s i a s ; 48, d o n V i c e n t e C a s c a n t N a -
v a r r o ; 49, d o n A m b r o s i o C a r r i ó n J u a n ; 
50, d o n J u s t i n i a n o G a r c í a P r a d o ; 51 , d o n p i n o S a y a g o . 
J o s é T u s e t A l m a z á n ; 52, d o n C a r l o s D í a z 1 
R o d r í g u e z ; 53, d o n J u a n M a n u e l G r i m a 
R e i g ; 54, d o n I n o c e n c i o T e j e d o r S a n z ; 
55, d o n E u g e n i o C u r i e l C u r i e l ; 56, d o n 
C e l e s t i n o N o y a R o d r í g u e z ; 57, d o n Se-
b a s t i á n B e n í t e z L u m b r e r a s ; 58, d o n A n -
g e l T u r ó n B u f i a ; 59, d o ñ a A n g e l e s M a s i á 
de R o s . 
N ú m e r o 60, d o n A n t o n i o R o m e u de A r -
m a s ; 6 1 , d o n . F r a n c i s c o P r a t P u i g ; 62, 
d o n M a n u e l B a l l e s t e r o s y G a i b r o i s ; 63, 
d o ñ a A n a M a r i a M a r t í n e z I b o r r a ; 64, d o n 
F e r n a n d o J i m é n e z G r e g o r i o ; 65, d o n M a - ] 
l a q u í a s G i l A r a n t e g u i ; 66, d o n P e d r o 
A t a n a s i o M u ñ o z ; 67, d o n A l f o n s o V á z -
q u e z M a r t í n e z ; 68, d o n S i m ó n E s c o d a 
P u j o l ; 69, d o ñ a M a r í a A m i g o A m i g o ; 70, 
d o ñ a E l i s a G a r c í a A r á e z ; 71 , d o ñ a I s a -
Convocatoria para hoy 
b e l G a r c í a D a u d e n ; 72, d o n J o s é Pas -
t o r G ó m e z ; 73, d o n T o m á s E s t é v e z M a r -
t í n ; 74, d o n A m a l l o H u a r t e E c h e n i q u e ; 
75, d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n P i e r n a v i e j a 
78, d o ñ a H o r t e n s i a F u s t e r V i l l e g a s ; 79, 
de V i l l a ; 77, d o n J u l i o O r t e g a G a l i n d o ; 
t á p e n a ; 10, o o n v í c e m e ^ e m . v ^ ^ m w - d e l p 76) d o n R a f a e l H e r n á n d e z R u i z 
r ó s ; 17, d o n C a r l o s A r a u j o G a r c í a ; 1 8 / , n _ R . r a . , n A n r a i z RUPSA- 8n. rfr.n- Toa-
d o n F e l i p e * A . P r a d a s ' H e r n a n d o ; 
d o n J u a n J o s é M a n t e c ó n M o l i n a ; 
d o n M a r i a n o S á e z M o r i l l a . 
L I T E R A T U R A E S P A Ñ O L A 
19, 
20, 
N ú m e r o 1, d o n G u i l l e r m o D í a z P l a -
j á ; 2, d o n J u a n G o n z á l e z d e l V a l l e y 
G o n z á l e z d é l a V e g a ; 3, d o n C é s a r R e a l 
d e l a R i v a ; 4, d o n A l e j a n d r o G a o s y 
G o n z á l e z P o l a ; 5, d o ñ a C a r m e n Cas -
t r o M a d l n a v e i t i a ; 6, d o ñ a C o n c e p c i ó n 
d e A l b o r n o z y S a l a s ; 7, d o n A n t o n i o 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z M o ñ i n o ; 8, d o n 
E r n e s t o J i m é n e z C a b a l l e r o ; 9, d o n E m i -
l i o O r o z c o D í a z ; 10, d o n J o s é F i l g u e i -
r a V a l v e r d e ; 11 , d o n G e r m á n A r t e t a 
E r r a s t i ; 12, d o ñ a C o n s u e l o B u r c l l M a -
t a ; 13, d o n D a n i e l R u i z B u e n o ; 14, d o n 
L o r e n z o S e q u e i r a y M a r t í n e z P l a s e n -
c i a ; 15; d o n E n r i q u e N o r e ñ a G o n z á l e z ; 
16, d o ñ a E m i l i a I s a b e l G u i l l a u m e P é -
r e z ; 17, d o n R a ú l S e r r a n o G u i l l é n ; 18, 
d o ñ a A d e l a i d a L ó p e z U r m e n e t a ; 19, d o n 
I ñ i g o M a n u e l M a r í n S á n c h e z ; 20, d o n 
J o s é F e r n á n d e z C a o - C o r d i d o . 
N ú m e r o 21, d o ñ a I n é s G a r c í a E s c a l e -
r a ; 22, d o n J o s é B l a s c o A l a r c ó n ; 23, 
d o n J u l i o S á n c h e z H e r n á n d e z ; 24, d o ñ a 
M a r í a d e l C a r m e n G a r c í a L o r e n z a n a y 
G a r c í a ; 25, d o n R a f a e l B l a n c o C a r o ; 
26, d o ñ a L u i s a R e v u e l t a y R e v u e l t a ; 
27, d o n L á z a r o M o n t e r o d e l a F u e n t e ; 
28, d o n E v a r i s t o C o r r e C a l d e r ó n ; 29, 
d o ñ a F r a n c i s c a U r q u í a y G a r c í a J u n -
c o ; 30. d o ñ a M a r í a C a l v o A e o s t i ; 31, 
d o ñ a M a r í a A n t o n i a S u a u M a r c a d a l ; 
32, d o n L u i s Seco d e L u c e n a y P a r e d e s ; 
33, d o n M a n u e l L o s a A l v a r e z ; 34, do-
ñ a A n g e l a F i g u e r a A y m e r i c h ; 35 d o n 
M a r c e l o C a r l o s d e O n í s S á n c h e z ; 36, 
d o n J o a q u í n d e l V a l C a s a d o ; 37, d o ñ a 
E n g r a c i a R u b i o D i e z ; 38, d o n M a n u e l 
R e v i l l a C a s t á n ; 39. d o ñ a J u a n a M a r í a 
d e l P i l a r J . G a r c í a R e v i l l o ; 40, d o n 
E d u a r d o M u ñ o z N i c a r . 
N ú m e r o 4 1 , d o n J e s ú s A l d a T e r á n : 
42, d o n A l f o n s o M o r e r a S a n M a r t í n ; 43, 
d o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s G a r c í a y 
d o n R i c r d o : p r i  B u e s a ; 0, d o  Joa-
q u í n D o p a z o R o d r í g u e z ; 81 , d o ñ a A m p a -
r o G a r c í a G a r v i a ; 82, d o ñ a C a r m e n R o c a 
M o l i n a s ; 83, d o n E l o y G a l l e g o E s c r i b a -
n o ; 84, d o ñ a M a r í a T e r e s a O l i v e r o s R i -
v e s ; 85, d o ñ a A n a M a r í a C a n t ó n Sa l a z a r ; 
Se n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
g u i e n t e c o n v o c a i t o r i a : 
« S e r u e g a a l o s c u r s i l l i s t a s , p r o f e s o -
r e s d e S e g u n d a e n s e ñ a n z a , a s i s t a n a l 
A t e n e o d e M a d r i d e l d o m i n g o d í a 17 
d e l c o r r i e n t e , a l a s o n c e d e l a m a ñ a -
n a , p a r a t r a t a r de a s u n t o s de i n t e r é s . » 
Una nota de la F . A. E . 
" A l a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a F e d e -
r a c i ó n de A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a es -
t á n l l e g a n d o es tos d í a s m u l t i t u d de 
q u e j a s , p o r l a m a n e r a c o m o se l l e v a n 
a c a b o l o s e j e r c i c i o s de l o s c u r s i l l i s t a s 
y e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e n l a c a l i f i c a -
c i ó n . S i n a v e n t u r a r u n j u i c i o d e f i n i t i v o , 
e s t a C o m i s i ó n t é c n i c a q u e d a e x t r a ñ a -
d í s i m a de l a p o s i c i ó n d e s f a v o r a b l e , q u e , 
s e g ú n se d i c e , h a n c o l o c a d o .a a l g u n o s . 
de l o s , q u e h a n h e c h o l o s e j e r c i c i o s . 
P ú b l i c o s s o n , • p o r o t r a p a r t e , l o s ©o-
m e n t a r i o s de l o s m i s m o s s o l i c i t a n t e s . 
E s t a C o m i s i ó n t é c n i c a p i d e q u e se 
a b r a n l o s a r c h i v o s d e l m i n i s t e r i o d o n -
de se g u a r d a n l o s e j e r c i c i o s e s c r i t o s 
86, d o n F r a n c i s c o P é r e z H e r n á n d e z ; 87, p a r a e l i n g r e s o e n l o s I n s t i t u t o s n a -
d o n P a u l i n o V . M o n t e s y C a n o ; 88, d o n c l ó n a l e s . 
F l o r e n t i n o A r a P e t r i z . 
F R A N C E S 
N ú m e r o 1, d o n G a b r i e l L e ó n T r i l l a ; 2, 
m i i i m 
d o ñ a M e r c e d e s P a t i ñ o A r r o y o ; 3, d o n 
C a r l o s A d v e n i e r N a u d ; 4, d o n L u i s T a -
b u e n c a J u a n ; 5, d o n C o n s t a n t i n o A z n a r 
de A c e v e d o ; 6, d o n J o s é A n t o n i o F o n t a -
n i l l a G a r c í a ; 7, d o ñ a M a r í a E u g e n i a 
M a r t í n e z de P i n e d a ; 8, d o ñ a J o s e f a V i -
ñ a s N a v a r r o ; 9, d o n L u i s M o d o l e l l M o d o -
l e l l ; 10, d o ñ a D a g n y S t a b e l H a n s e n ; 1 1 , 
d o n L u i s F e r n á n d e z R u i z s á n c h e z ; 12, d o n 
E n r i q u e C a n i t o B a r r e r a ; 13, d o n J o s é 
V e n t o s a P i n a ; 14, d o n M a n u e l L ó p e z F e -
r r á n d i z ; 15, d o n P e d r o G o n z á l e z G i r a u d ; 
16, d o n D a n i e l O r e l l a n a M o r e n o ; 17, d o n 
C a r l o s M i r e t B e r n a r d ; 18, d o ñ a C o n c e p -
c i ó n B a r r e r a C a s t i l l a : 19, d o n E d u a r d o 
V á z q u e z B o r d a s ; 20, d o n F r a n c i s c o P o r -
t u o n d o y F e r n á n d e z d e A r r o y a v e ; 21 , d o -
ñ a M a r í a T e o d o r a P a r r a S a n z ; 22, d o ñ a 
J u l i a B e r e n g u e r T e r r a a a ; 23, d o n J o s é 
M a r í a A r á n d e z P a l l a r á s ; 24, d o n A l f o n s o 
A z n a r de A c e v e d o ; 25, d o n F e d e r i c o d e l 
V a l l e A b a d ; 16, d o ñ a P i l a r R a i s E j e r i q u e ; 
27, d o n S a l o m é B r a v o S á n c h e z ; 28, d o n 
E n r i q u e B e j a r a n o F r a i l e ; 29, d o n P e d r o 
F i a g a de P o r t o ; 30, d o n E d u a r d o R o d r í -
g u e z P é r e z ; 31 , d o n L e a n d r o O r e l l a n a M o -
r e n o . 
N ú m e r o 32, d o ñ a E r n e s t i n a C a r n i c e r o 
P r i e t o ; 33, d o n M i g u e l E s t r e m e r a d e l a 
T o r r e ; 34, d o n E n r i q u e D í a z - B a a m o n d e 
de E v i a ; 35, d o n M a n u e l D e v i s S a m p e r ; 
36, d o ñ a M e r c e d e s O n t a ñ ó n S a r d á ; 37, 
d o n F e m a n d o B a r r a n c o D í a z ; 38, d o ñ a * ^ 
E l f r i d a J a s ó n L i n d n e r ; 39, d o n A n t o n i o ^ 
V i d a l G a b á s ; 40, d o n A r t u r o B á d e n a s A n 
d r é s ; 4 1 , d o n P e d r o A n t ó n G a r c í a ; 42, 
H o y d í a s o n m u c h a s m á s l a s p e r s o -
n a s q u e e s t á n c a p a c i t a d a s p a r a j u z g a r 
de l a l a b o r d e l m i n i s t e r i o e n l a e l e c c i ó n 
d e l p r o f e s o r a d o . 
S e g u i m o s m u y d e c e r c a l o s m o v i -
m i e n t o s d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , n o t a n d o c a d a d í a m á s l a f a l -
t a de u n a c o n c e p c i ó n j u s t a s o b r e e l 
a p r o v e c h a m i e n t o de l o s v a l o r e s c u l t u -
r a l e s d e l p a í s . 
P o r o t r a p a r t e , s e r í a u n a c a n d i d e ? 
a f i r m a r q u e h o y d í a , e n e l m i n i s t e r i o , 
n o pesa , de u n a m a n e r a d e s p r o p o r c i o -
n a d a , c i e r t a I n s t i t u c i ó n , c o n t r a l a q u e 
c a d a d í a se v a f o r m a n d o u n a a t m ó s -
f e r a m á s d e n s a . P e d i m o s , p u e s , j u s t i -
c i a y m o d e r n i d a d e n l o s p r o c e d i m i e n -
t o s . " 
¡ N E R V I O S O 
B a s t a d e s u f r i r I n ú t i l m e n t e g r a c i a * a l a s a c r e d i t a d a s 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
q u e c o m b a t e n d e u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y e f i c a z l a 
NA i i c - a e f A t i í a I m p o t e n c i a ( e n t o d a s sus m a n l -e u r d S i e n i a f e s t a c i o n e s ) . d o l o r de c a b e z a , 
c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a de m e m o r i a , v é r t i g o s , f a -
t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , d i s p e p s i a n e r v i o s a , p a l p i t a -
c i o n e s , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s en g e n e r a l 
d e l as m u j e r e s y t o d o s los t r a s t o r n o s o r g á n i c o s q u e 
t e n g a n p o r c a u s a u o r i g e n a g o t a m i e n t o n e r v i o s o . L a s 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
m á s q u e u n m e d i c a m e n t o son u n a l i m e n t o e s e n c i a l d e l c e r e b r o , m e d u l a 
y t o d o e l s i s t e m a n e r v i o s o , r e g e n e r a n d o e l v i g o r s e x u a l p r o p i o de l a e d a d , 
c o n s e r v a n d o l a s a l u d y p r o l o n g a n d o la v i d a ; I n í í b a d a s e s p e c i a l m e n t e a 
lo s a g o t a d o s e n s u j u v e n t u d p o r t o d a c l a s e d e excesos , a lo s q u e v e r i f i c a n 
t r a b a j o s e x c e s i v o s , t a n t o f í s i c o s c o m o m o r a l e s o I n t e l e c t u a l e s ; e s p o r t i s t a s , 
h o m b r e s de c i e n c i a , financieros a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s . I n d u s t r i a l e s , pensa -
d o r e s , etc. , c o n s i g u i e n d o s i e m p r e c o n las G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o l -
v r é t o d o s los e s f u e r z o s o e j e r c i c i o s f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o el o r g a n i s -
m o p a r a r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n c i a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l e g a n d o a l a 
e x t r e m a v e j e z , y , s i n v i o l e n t a r a l o r g a n i s m o , c o n e n e r g í a s p r o p i a s de 
l a j u v e n t u d . 
B a s t a t o m a r a n f r a s c o p a r a c o n v e n c e r s e d e e l l o . 
V e n t a a 6.50 p e s e t a s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , P o r -
t u g a l y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y e n v i a n d o 0,25 p t a s . e n s e l l o s d e c o r r e o p a r a e l 
f r a n q u e o a O f i c i n a s L A B O R A T O R I O S O R A T A R O , c a l l e d e l T e r , IR, B a r -
c e l o n a , r e c i b i r á n g r a t i s u n l l b r i t o e x p l i c a t i v o s o b r e e l o r i g e n , d e s a r r o l l o 
y t r a t a m i e n t o d e e s t a s e n f e r m e d a d e s . 
( C O M P A S I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v a p o r e s r á p i d o s 
de g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s d e l " m u n d o . 
P r ó x i m a s s a l i d a s de p u e r t o s ' e s p a ñ o l e s ; ' 1 
• L I N E A A C - U B A ^ Y M E J I C O 
a L a H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
M o t o n a v e " O R I N O C O " . . . . . . . . . 2 2 d e s e p t i e m b r e d e S a n t a n d e r y G i j ó n . 
23 d e s e p t i e m b r e d e L a C o r u ñ a y V i g o . 
L I N E A A L A A M E R I C A C E N T R A L 
a B a r b a d o s , T r i n i d a d , L a G u a i r a , P u e r t o C a b e l l o , C u r a g a o , P u e r t o C o l o m -
b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
M o t o n a v e " C O R D I L L E R A " ( v i a j e i n a u g u r a l ) . . 22 de s e p t . d e B i l b a o . 
M o t o n a v e " C A B I B I A " 20 d e o c t . d e B i l b a o . 
L I N E A A S U D A M E R I C A 
a p u e r t o s d e l B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
M o t o n a v e " G E N E R A L O S O R I O " . . . 6 d e s e p t i e m b r e d e V i g o . 
M o t o n a v e " G E N E R A L A R T I G A S " . . . 4 d e o c t u b r e d e V i g o . 
V a p o r " G E N E R A L S A N M A R T I N " „ 26 d e o c t u b r e d e V i g o . 
P i d a n los p r o s p e c t o s d e s c r i p t i v o s d e l o s b u q u e s , a s í c o m o t o d a c lase de de-
t a l l e s e i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s e n : M a d r i d : A g e n c i a G e n e r a l de l a H a m -
b u r g - A m e r i k a L i n i e , A l c a l á , 43, t e l é f o n o 1 1 2 6 7 . — S a n t a n d e r : H o p p e & C í a . , 
P a s e o de P e r e d a , 2 9 . — B i l b a o ; H o p p e & C í a . , A l a m e d a de M a z a r r e d o , 17.— 
G i j ó n : A g e n c i a de l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , M a r q u é s de S a n E s t e b a n , 
2 0 . — L a C o r u ñ a : E n r i q u e F r a g a , C o m p o s t e l a , 8 . — V i g o : L l ó r e n t e & v o n 
Jess, G a r c í a O l l o q u i , 19. 
m i i i m i i i i i i iniiiiiniiiiAii i i n i i i m 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S P r e p a r a c i ó n p o r ex p r o f e s o r e s A c a d e m i a s y A u x i l i a r e s U n i v e r -s i d a d . I n t e r n a d o . C e n t r o C u l t u r a l . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 7. 
J U D I C A T U R A - C O N T E S T A C I O N E S -- C L A S E S 
P r e p a r a c i ó n p o r r e g i s t r a d o r y n o t a r i o , j u e z e x c e d e n t e y c a t e d r á t i c o . C o n t e s t a c i o n e s d e P r o c e s a l , P e n a l y m a t e r i a s e s p e c i a l e s 
desde p r i m e r o de s e p t i e m b r e . C lases t e ó r i c o - p r á c t i c a s a t odos l o s e j e r c i c i o s . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l i z a d a . I N S T I T U T O 
" E U J E S " . P R I N C I P E , 14. M A D R I D . 
A D U A N A S miRRIAGA-AGUÍRRE 
C u e r p o s P e r i c i a l y A u x i l i a r . P r e p a r a c i ó n 
c o m p l e t a p a r a o p o s i c i o n e s c o n v o c a d a s . U l t i -
m a o p o s i c i ó n c e l e b r a d a o b t u v i m o s m á s de l 
50 p o r 100 d e p l a z a s . 
T e l . 12553. — F U E N C A R R A L , 77. M A D R I D d o ñ a A d e l a i d a U n d a b a r r e n a y A s ú a ; 43, 
G a r c í a ; 44 d o n L u i s G u a r n e r P é r e z , d o n E n r i B l a n c o B a n d e r a s ; 44, d o n 
45, d o n A n t o n i o P a p e l l G a r b i ; 46 d o n a ! s a n B e a S á n c h 45 d o n p r u d e n . | 
F e S a n z M o l p e c e r e z ; 4- ^ n S A L , A D ^ | C . O ARJÜELLES M o n t e r o . 46i d o ñ a D o i o r e s ! 
F e r n a n d e z R a m . r e z ; 48; d o n a M a n a ^ a j i m é 47 d o n S a b i n o G a l J 
ve M o y a ; 48, d o n a M a n a B a c h s F o r n e ; ! 
19, d o n a J u s t i n a E l o m a R u i z M a l a s e c h e - , p j - e p a r ^ j ó n e x c l u s i v a d e s d e q u e f u é c r e a d a l a - E s c u e l a S u p e r i o r A e r o t é c n i c a . P i d a i n f o r m e s a l I N S T I T U T O H E R V A S . 
F e r n á n d e z M a t e o s ; 49, d o ñ a C a r m e n 
S i e r r a D o m í n g u e z ; 50, d o ñ a C e c i l i a H e -
r r e r a Z a r d o l l a ; 51 , d o n J o s é C a r l o s V i -
l l a r G a r c í a ; 52. d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n 
G a b r i e l y P e r a l t ; 53, d o n P e d r o M u r -
t u l R e y ; 54, d o n R a m ó n E s c a l a d a H e r -
n á n d e z ; 55, d o n G i l b e r t o R o l d á n P r i e -
t o ; 56, d o ñ a J o s e f i n a Selo S a m p i l ; 57. 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S 
v a r r í a ; 50, d o ñ a C o n c e p c i ó n V i l l e n a V i -
U a l a í n . 
D I B U J O 
N ú m e r o 1, d o n T i m o t e o P é r e z R u b l o ; 
d o ñ a A u r o r a C a l e r a M a r t i n ; 58. d o n ^ ^ o n R a f a e l P e n a g o a Z a l a b a r d o ; 3 d o n 
R i c a r d o M a r t í n e z L l ó r e n t e : 5 9 , ' d o ñ a A u - | E u g e n i o L a f u e n t e C a s t e l ; 4 d o n A n t o n i o 
r i ñ a R o d r í g u e z G a l i n d o : 60, d o n J e s ú s C r u z C ° l l a d ° i 5' d o n M a n u e l B e n e t P o n -
S á e n z M a r t í n e z ; 6 1 , d o ñ a A n g e l a C a m - ce ; 6. d o n E d u a r d o S a n t o m a R o s a l e s ; 7, 
p o s A r t e a g a . d o n P e d r o F l o r e s G a r c í a ; 8, d o n E n r i q u e 
H o r t e l a n o M a r t í n e z ; 9, d o ñ a M a r i a T e r e -
L A T I N sa R o d r í g u e z V i ñ a r á s ; 10 , d o n E n r i q u e 
N ú m e r o 1 d o n E d u a r d o V a l e n t í F i o l ; ' C l i m e n t P a l a h í ; 1 1 , d o n J o s é F r a n c i s c o 
2. d o n R e m i g i o V i c e n t e T e n a M a t e o ; R o d n g u e z G a r r i d o ; 12, d o n R i c a r d o ; E n s e ñ a I l z a g a r a n t i z a d a . S e c c i o n e s 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 29. T e l é f o n o 35351. 
I I 
C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
i n i i i i i i i i i i B i i n i i P i i i i i i n i i i n i i n i i i i i i i i i i i ' 1 1 ' • un WÜPIIIIIHÍHÜIIÍ 
P á r v u l o s . P r i m e r a e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o . R e -
s i d e n c i a e n h o t e l e s m o d e r n o s f r e n t e a l p i n a r . 
M a t r í c u l a d e 3 a 5. C a l l e de las A r t e s , 8. ( A n -
tes A v e n i d a C h a m a r t i n ) . T e l s . 40259 y 33819 
No podrá haber exámenes del se-
gundo año del plan moderno 
en septiembre 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a l a s i g u i e n -
te o r d e n d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
¡ b l l c a : 
1. ° P o d r á n e x a m i n a r s e e n l a p r ó x i m a 
c o n v o c a t o r i a de s e p t i e m b r e de d o s o m á s 
; c u r s o s c o m p l e t o s d e l p l a n de 1903 a l u m -
n o s que h u b i e r e n c u m p l i d o l a e d a d de do-
ce a ñ o s a n t e s d e l d í a 15 d e l c o r r i e n t e 
m e s , f e c h a q u e t e r m i n a e l p e r í o d o de m a -
t r í c u l a . 
2. " N o p o d r á n v e r i ñ e a r s e e x á m e n e s e n 
l a c o n v o c a t o r i a p r ó x i m a de s e p t i e m b r e 
d e l s e g u n d o a ñ o d e l p l a n m o d e r n o , p u b l i -
c a d o e n l a " G a c e t a " de 16 d e l p a s a d o 
a g o s t o , e l c u a l e m p e z a r á a r e g i r e n e l 
p r ó x i m o c u r s o a c a d é m i c o . 
3. " L o s a l u m n o s que , c u m p l i d o s los 
doce a ñ o s a n t e s de l a f e c h a e x p r e s a d a , 
h u b i e s e n a p r o b a d o e l p r i m e r a ñ o d e l p l a n 
n u e v o o e s t u v i e s e n m a t r i c u l a d o s de l as 
a s i g n a t u r a s d e l m i s m o , p o d r á n e x a m i n a r -
se de dos o m á s c u r s o s d e l p l a n de 1903. 
r e n u n c i a n d o p r e v i a m e n t e a l a m a t r í c u l a 
y d e r e c h o s de d i c h o p l a n . 
4. " P o d r á n e x a m i n a r s e , p o r ú l t i m a vez, 
e n l a c o n v o c a t o r i a de s e p t i e m b r e p r ó x i -
m o los a l u m n o s a q u i e n e s f a l t a n p a r a 
t e r m i n a r l o u n a o dos a s i g n a t u r a s d e l B a 
c h i l l e r a t o e l e m e n t a l , o a l g ú n e j e r c i c i o de l 
e x t i n g u i d o B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o . 
MUNDO C A T O L I C O 
»» 
PREPARATIVOS PARA E L DIA DE 
LAS MISIONES 
Proclama del secretario de la Pro-
paganda de la Fe 
E n l a D i r e c c i ó n E s p a ñ o l a de las O b r a s 
M i s i o n a l e s P o n t i ñ c i a s se e s t á n u l t i m a n d o 
l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l 2 2 de o c t u b r e , 
D í a U n i v e r s a l d e l a s M i s i o n e s . 
D e l o s P r e l a d o s y S u p e r i o r e s de r e l i -
g i o s o s se r e c i b e n c a r t a s de a l i e n t o y 
c o o p e r a c i ó n e n c o n t e s t a c i ó n a l a s c i r c u -
l a r e s d e m o n s e ñ o r S a g a r m í n a g a . L o s 
d i r e c t o r e s d i o c e s a n o s p i d e n m a t e r i a l de 
p r o p a g a n d a y m a n i f i e s t a n s u s i n i c i a t i -
v a s . H a n o f r e c i d o s u c o l a b o r a c i ó n i m -
p o r t a n t e s d i a r i o s c a t ó l i c o s . 
U n g r a n a r t i s t a p o l a c o h a p r e p a r a d o 
e l c a r t e l m u r a l , q u e es m u y d e c o r a t i v o 
y e l e g a n t e . 
Proclama del secretario 
de Propaganda Pides 
M o n s e ñ o r S a l o t t i , s e c r e t a r l o de l a S a -
g r a d a C o n g r e g a c i ó n de P r o p a g a n d a F i -
de, h a l a n z a d o a "todo e l m u n d o c a t ó -
l i c o u n a p r o c l a m a p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e l D í a U n i v e r s a l d e M i s i o n e s e l d o m i n -
g o 2 2 de o c t u b r e . 
E n s u a u t o r i z a d a y e l o c u e n t í s i m a a l o -
c u c i ó n e v o c a l o q u e l a H u m a n i d a d y l a 
c i v i l i z a c i ó n d e b e n a l o s m i s i o n e r o s y e l 
m a y o r e s f u e r z o q u e r e c l a m a e s t e A ñ o 
S a n t o de l a R e d e n c i ó n . 
" E n n i n g u n a p a r r o q u i a d e l m u n d o 
—dice—- , e n n i n g ú n c e n t r o p e q u e ñ o o 
g r a n d e d e a c t i v i d a d c r i s t i a n a debe^ f a l -
t a r l a c o p i o s a d i f u s i ó n d e l a i d e a m i s i o -
n a r l a p o r m e d i o de l a P r e n s a o d e l m i -
n i s t e r i o d e l a p a l a b r a . " 
" L o s m i e m b r o s de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
p a r t i c u l a r m e n t e de l a s A s o c i a c i o n e s j u -
v e n i l e s , p o n g a n s u f e r v o r o s a a c t i v i d a d 
a l s e r v i c i o d e e s t a g r a n c a u s a : T o d o s 
l o s fieles p o r t o d o s l o s i n f i e l e s . E s t e es 
e l n o b l e l e m a d e l a j o r n a d a m i s i o n a l . 
M o v i l i z a r t o d o y a t o d o s p o r s u f e l i z 
é x i t o : es l a c o n s i g n a q u e c o n f í o a l ce lo 
e l c o r a z ó n p a t e r n a l de l o s O b i s p o s y a l 
c e l o a r d i e n t e de t o d o s l o s s a c e r d o t e s . " 
Fiestas del Patrono de Graus 
G R A U S , 1 6 . — C o n g r a n e s p l e n d o r se 
h a n c e l e b r a d o l a s fiestas e n h o n o r d e l 
P a t r o n o d e e s t a l o c a l i d a d . E l a l c a l d e , a 
p e s a r de l a p r e s i ó n d e l o s e l e m e n t o s 
i z q u i e r d i s t a s , a u t o r i z ó l a p r o c e s i ó n , q u e 
se l l e v ó a c a b o c o n g r a n e n t u s i a s m o 
y a s i s t e n c i a de fieles. 
D u r a n t e l a s fiestas h a p r e d i c a d o e l 
c a n ó n i g o de M a d r i d d o n D i e g o T o r t o -
sa , el c u a l h a r e c i b i d o n u m e r o s a s m u e s -
t r a s de a d m i r a c i ó n d e l p u e b l o , q u e l e 
a c o m p a ñ ó d e s d e e l t e m p l o h a s t a s u 
f o n d a . 
Ofrenda de joyas a la Virgen 
de Vinyet 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E l O b i s p o d e l a 
d i ó c e s i s h a m a r c h a d o e s t a t a r d e a S i t -
g e s p a r a a s i s t i r a u n a f u n c i ó n r e l i g i o -
sa , c o n m o t i v o d e l a o f r e n d a d e u n a s 
a l h a j a s a l a V i r g e n de V i n y e t , e n su s -
t i t u c i ó n d e l a s q u e l e f u e r o n r o b a d a s r e -
c i e n t e m e n t e . E l O b i s p o o f i c i ó e n l a ce-
r e m o n i a . 
Las fiestas en honor del Patrón 
de Muía 
M U R C I A , 1 6 . — E n M u í a lo s e l e m e n -
t o s de A c c i ó n P o p u l a r h a n l a n z a d o u n ' 
m a n i f i e s t o c o n m o t i v o d e l a s fiestas e n 
h o n o r d e l N i ñ o J e s ú s , P a t r o n o d e l p u e -
b l o , e x h o r t a n d o a t o d o s los c a t ó l i c o s a 
q u e c o l a b o r e n e n l a d e f e n s a de s u s i d e a -
les , s u s t i t u y e n d o l a l u c h a f r a t r i c i d a p o r 
l a a r m o n í a y l a p a s i ó n p o r l a c a r i d a d . 
• • H 9 R n g a i r e a r p • 
C A M P O S , m é d i c o - o r t o p é d i c o . M A D R E O 
H E R N I A S 
A p h c o b r a g u e r o s c i e n t í f i c a m e n t e y t o d a 
c lase a p a r a t o s o r t o p é d i c o s . A u g u s t o F i -
g u e r o a , 8. T e l é f o n o 42331. 
3 d o n J o s é M a r í a S á n c h e z B e r m e j o ; f u e n t e A l c o c e r ; 13, d o n J u a n R o d r í g u e z 
4 d o n J e r ó n i m o C h i c h a r r o de L e ó n ; i J a ' d o n ; 14, d o n H o n o r i o G a r c í a C o n d o y ; 
5, d o n X a v i e r E c h a v e S u s t a e t a ; 6, d o n 15. d o n R a f a e l G o n z á l e z Saenz ; 16, d o n 
B e r n a r d o B l a n c o G a z t a m b i d e ; 7, d o n J o s é R o b l n d a n o T o r r e s ; 17, d o n M a n u e l 
F r a n c i s c o S á n c h e z R u i z ; 8, d o n N i c o - ¡ A n g e l e s O r t i z ; 18, d o n F r a n c i s c o P é r e z 
l á s P e r c a s K i o l i : 9 . d o ñ a C a r m e n S á i n z ¡ M a t e o : 19, d o n A n t o n i o B a l l e s t e r ; 20. d o -
A y l l ó n ; 10. d o n J u a n P a s c u a l Q u e t g l a ? : n a A n a M a r i a G ó m e z G o n z á l e z M a l l o ; 2 1 , 
1 1 . d o n C a r l o s M a g r i ñ á S o l e r ; 12. d o n d o n G u s t a v o G a l l a r d o R u i z ; 22, d o n M a -
F é l i x L a s h e r a s B e r n a l ; 13, d o n M i g u e l i r i a n o C o s s í o M a r t í n e z F o r t ú n ; 23, d o ñ a 
L a b c r d e t a P a l a c i o s ; 14. d o n H o n o r i o ^ a t i v i d a d G ó m e z M o r e n o : 24, d o n J o a q u í n 
C o r t é s R o d r í g u e z : 15. d o n R o s e n d o A l - j G o n z á l e z S á e n z ; 25, d o n P a u l i n o V i c e n t e 
v a r o z T a j a d u r a ; 16, d o n J o s é M a r í a C a - ¡ R o d r í g u e z G a r c í a ; 26, d o n F a u s t i n o G o i -
b a d r j V á z q u e z ; 17 , d o n A n g e l A l o n s o ¡ o o p c l i p a A g u i r r e ; 27, d o n J u a n E s p l a n d í u 
M a n g a n e r a ; I R , d o n E n r i q u e G r a n d i a [ P e ñ a ; 28, d o n A l f r e d o P a l m e r o de C r e -
B i b a ; 19, d o n A n t o n i o M a g a r i ñ o s G a r - g o r i o ; 29, d o n E u g e n i o R a m o s S a n z . 
e i a ; 20, d o ñ a A u r o r a V e r d ú G a r c í a . N ú m e r o 80, d o n F r a n c i s c o C a r r e ñ o ; 3 1 , 
N ú m e r o 2 1 , d o n J u l i o F e o G a r c í a ; 22. d o n J o s é C a t a l u ñ a M i r a l l e s ; 32, d o n Je -
d o n J o s é T o r r é n s d e B é j a r ; 23, d o n s ú s E l g u e r a E s p i n o s a : 33. d o n E m i l i o 
J o s é M a n u e l A e u i l a r B o r e s : 24, d o n M a - ¡ N o n v e l a C a m p o ; 34, d o n F r a n c i s c o L l o -
r l a n o M a d r i d P a s c u a l ; 25. d o n V i c e n t e r é n s D í a z ; 35. d o n J a v i e r C o l m e n a So-
G a r c í a L ó p e z ; 26. d o n L e o p o l d o P é r e z l i s ; 36, d o n R i c a r d o B e r n a r d o P é r e z : 37 
O r t i z : 27, d o n J e n a r o A r t i l e s R o d r í g u e z ; ' d o n L e a n d r o M e d i n a A n d r é s ; 38, d o n 
28. d o n P o n a r i ^ n o G a r c í a R u i z ; 29, d o n F e r n a n d o B r i o n e s C a r m o n a ; 39, d o n G e r -
I ñ i g o G r a c i a £>6f>ez; 30, d o ñ a P r e s e n t a - ; i n á n C a l v o G o n z á l e z ; 4 0 , d o n A n t o n i o 
Ingenieros industriales A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
A R E N A L , 26, 1.* MADRID. Tel. 17047 
Ingenieros aeronáuticos 
i n d e p e n d i e n t e s . H a y i n t e r n a d o . 
l i l l l l l l ! ül l i lHHIIHII üniiliKiüKI • 
P r o f e s o r a d o f o r m a d o p o r i n g e -
n i e r o s d e es tas e s p e c i a l i d a d e s . 
i i m i n i i i i i n i n i n i i i n iinnii IIIBIIIÍHII 
T O S . B R O N Q U I T I S CRÓNICA, R E S F R I A D O S , G R I P E 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
C O N V A L E C E N C I A D E LA G R I P E . E S C R Ó F U L A . R A O U l T I s f i o 
s e 9 H • • l i l i i . 1 • • 1 • 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
C a r m e n de A l d e c o a y G o n z á l e z ; 26, d o n 135. d o n E i n • •' n r t r . t a r o A - ci 
J u a n B o t e G a r c í a ; 27, d o ñ a M a r í a L u í - ' N ú m e r o 36, don A l o n s o G. 
^ B U E H H B B 1 U B I 
. n a . , o a m : i n . ' ¿ reicz: ÍO, a o n F e r n a n d o M a r - | • • j • • 
C u e l l o ; 37, t i n e z R u b i o ; 47, d o n V í c t o r F e r n á n d e z ! * n g e n i e r 0 8 i n d u s t r i a l ^ 8 
a g r ó n o m o s . C l a s e s d e q u i n c e a l u m n o s . ¿ D l é n d S n n ^ ^ H n ^ , P O r insenierm 
c o a se i s . _ A R E N A L , 26. V n m ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ 
A e r r i r n i i ; . C a r m o n a . P r e p a r a c i ó n e x c l u s h 
• •: liiliVIIIIIHill!niliaill!;|l!!!;Blllini|{¡i|!|||||||||ini¡||H|| 
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E L D b ¡ ¿ 
Bajan el arroz y las 
alubias 
SUBE E L PRECIO D E L AZUCAR 
EN FABRICA 
B A R C E L O N A , 15 . — A c e i t e s . — E l 
m e r c a d o a c e i t e r o s i g u e p a r a l i z a d o . N o 
h a y o p e r a c i o n e s , y lo s p r e c i o s e s t á n 
flojos, s i b i e n lo s t e n e d o r e s l u c h a n i n -
s i s t e n t e m e n t e p o r m a n t e n e r l a s c o t i -
z a c i o n e s a n t e r i o r e s . 
A l u b i a s . — E n a l u b i a s , l o m i s m o q u e 
e n g a r b a n z o s , se n o t a b a s t a n t e i n t e r é s 
p o r p a r t e de lo s v e n d e d o r e s , p e r o a n -
t e l a s d i s p o n i b i l i d a d e s q u e e x i s t e n , es 
d e c r e e r q u e l o s p r e c i o s a c t u a l e s d e -
c l i n a r á n b a s t a n t e . 
A r r o z . — E l a r r o z t i e n d e , p o r I g u a l , a 
s u f r i r u n a n u e v a b a j a , y s e g u r a m e n t e 
q u e o b l i g a r á , a m o d i f i c a r l a c o t i z a c i ó n 
q u e r e g i s t r a m o s e n o t r o l u g a r . 
A z ú c a r e s . — S i g u e n l o s f a b r i c a n t e s a u -
m e n f e n d o , p o c o a p o c o , l o s p r e c i o s de 
e s t e a r t i c u l o , s i n q u e , de m o m e n t o , n o 
o b s t a n t e , h a y a s u f r i d o v a r i a c i ó n p a r a e l 
c o n s u m o . 
C a c a o s . — C o n t i n ú a d á n d o s e a l g u n a 
f a c i l i d a d p a r a l a a d q u i s i c i ó n de p a r t i -
d a s ; p e r o , s i n e m b a r g o , l o s p r e c i o s p a -
r a e l c o n s u m o t a m p o c o h a n s u f r i d o v a -
r i a c i ó n . 
C a f é s . — S i e n d o é s t a l a é p o c a de m e -
n o s c o n s u m o , y , a fin de c o n c e r t a r o p e -
r a c i o n e s , se h a c e n a l g u n a s r e b a j a s e n 
l o s p r e c i o s , p u d i é n d o s e c o t i z a r l o s q u e 
d e t a l l a m o s m á s a b a j o . 
C e b a d a , — E n c e b a d a n o t a m o s u n a 
m a y o r d e m a n d a , p e r o a lo s p r e c i o s a 
q u e se o f r e c e ; e s t o es p r u e b a e v i d e n t e 
d e q u e l o s t e n e d o r e s e s t á n f a l t o s de 
d i n e r o y n e c e s i t a n v e n d e r c o m o sea . 
H a r i n a s . — P a r e c e q u e se l l e v a n l a 
p r e f e r e n c i a de lo s c o m p r a d o r e s l a s h a -
r i n a s de a l t a c a l i d a d , l a s c u a l e s c o n -
t i n ú a n c o n p r e c i o s s o s t e n i d o s . 
C o m o q u i e r a q u e l a s e x i s t e n c i a s d e 
g é n e r o i n v e n d i d o e n e s t a s e s t a c i o n e s 
s o n e n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , a l I g u a l 
q u e en l a s f á b r i c a s , h a y q u i e n c r e e e n 
u n d e s c e n s o de p r e c i o s ; p e r o , a n u e s t r o 
e n t e n d e r , l a b a j a , e n t o d o ca so , n o a l -
c a n z a r l a m á s q u e l a s c a l i d a d e s de t i -
p o c o r r i e n t e . 
A c e i t e s . — D e o l i v a : C o r r i e n t e b u e n o , 
a 1 7 3 , 9 0 ; s u p e r i o r , a 1 8 2 . 6 8 ; c l a s e fina, 
a 2 1 7 , 4 0 ; e x t r a , a 2 2 6 , 1 0 . 
D e o r u j o : V e r d e p r i m e r a , d e 95 ,65 
a 1 0 0 ; s e g u n d a , de 9 1 , 3 0 a 9 5 , 6 5 ; a m a -
r i l l o p r i m e r a , de 1 0 0 a 1 0 4 , 3 5 ; s e g u n d a , 
d e 95 ,65 a 1 0 0 ; f e r m e n t a d o , d e 69 ,70 
a 73 ,90 . 
D e c o c o : B l a n c o , a 1 2 5 ; C o c h i n , 
a 1 6 0 ; P a l m a , a 1 8 0 . 
D e l i n a z a : C r u d o , a 1 5 0 ; c o c i d o , a 158-
T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
A l c o h o l e s . — R e c t i f i c a d o s de i n d u s t r i a : 
d e 9 6 / 9 7 ° , a 2 5 8 ; de r e s i d u o s v í n i c o s 
d e 9 6 / 9 7 ° , a 2 5 4 ; de v i n o d e 9 6 / 9 7 ° , 
a 2 6 5 ; d e s n a t u r a l i z a d o s d e 8 6 / 9 0 ° , 
a 1 3 4 ; a g u a r d i e n t e s d e c a ñ a , d e 7 5 ° , 
a 2 1 5 . T o d o p e s e t a s e l h e c t o l i t r o . 
A l f a l f a . — P r i m e r a , d e 9 a 9 , 5 0 ; se-
g u n d a , d e 8 a 8 ,50 . T o d o p e s e t a s lo s 
4 0 k i l o s s o b r e v a g ó n B a r c e l o n a . 
A l g a r r o b a s . — N e g r a V i n a r o z , a 4 3 ; 
C a s t e l l ó n , a 4 3 ; M a t a f e r a a ñ e j a , de 
4 0 , 5 0 a 4 1 ; r o j a s , a 3 9 , 5 0 ; M a l l o r c a , 
a 3 5 ; I b i z a . a 3 4 . P r e c i o s e n r e a l e s p o r 
4 2 k i l o s . 
A l m e n d r a s . — M a l l o r c a p r o p i e t a r i o s i n 
t r o z o , a 4 0 0 ; e s c o g i d a , a 4 1 0 ; l a r g u e t a , 
a 4 4 0 . T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
A l m e n d r o n e s . — F u e r t e s , a 7 0 ; m o l l a r , 
a 125 . T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
A l p i s t e . — A n d a l u c í a , de 55 a 6 0 p e -
s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
A l u b i a s . — C a s t i l l a s e l e c t a s , d e 1 3 5 a 
1 3 6 ; í d e m c o r r i e n t e s , d e 1 2 4 a 1 2 5 ; M a -
l l o r c a , d e 83 a 8 4 ; V a l e n c i a , d e 90 a 
1 0 0 ; P r a t , d e 95 a 1 0 0 . T o d o p e s e t a s lo s 
1 0 0 k i l o s . 
A r r o z . — B o m b a , d e 1 1 5 a 1 2 0 ; I d e m 
C a l a s p a r r a , d e 125 a 1 3 0 ; s e l e c t o , d e 49 
a 5 0 ; m a t i z a d o , d e 4 8 a 5 2 ; B e n l l o c h 
c o r o , de 4 5 a 4 6 . T o d o p e s e t a s l o a 100 
k i l o s . 
A v e n a . — ^ E x t r e m a d u r a , d e 3 2 a 32 ,50 ; 
r o j a , de 3 1 a 3 2 , 5 0 . T o d o p e s e t a s loa 
1 0 0 k i l o s . 
A z a f r á n . — S e l e c t o , a 2 5 0 ; s u p e r i o r es-
t a d o , a 1 8 5 . T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
A z ú c a r . — M i e l , d e 1 3 5 a 1 3 7 ; t e r j i a -
d o , de 1 4 2 a 1 4 4 ; c e n t r í f u g o r e m o l a c h a , 
d e 1 4 4 a 1 4 6 ; q u e b r a d o c l a r o , d e 147 
a 1 4 9 ; b l a n q u i l l a , d e 1 5 4 a 1 5 6 ; g r a n i -
t o s > s u p e r i o r e s i de 1 5 6 a 1 5 8 ; p l a q u e -
t a s , de 1 8 1 a 1 8 3 ; c o r t a d i l l o , d e 1 9 0 
a 1 9 3 . T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
B a c a l a o s . — S u p e r i o r , a 9 4 ; e x t r a , 
a 8 8 ; p r i m e r a / a 8 4 . T o d o p e s e t a s lo s 
5 0 k i l o s . 
C a c a o s . — G u a y a q u i l A r r i b a , de 6 6 0 
a 6 7 0 ; B a l a o , de 6 2 5 a 6 3 5 ; F e r n a n d o 
P o o p r i m e r a , de 4 5 5 a 4 6 5 ; s e g u n d a , 
d e 4 4 0 a 4 5 0 ; t e r c e r a , d e 4 2 0 a 4 3 0 ; 
c u a r t a , d e 3 9 0 a 4 0 0 ; C a r a c a « p r i m e r a , 
d e 7 0 0 a 7 1 0 ; s e g u n d a , d e 6 5 0 a 6 6 0 . 
T o d o p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
C a f é s . — M o k a e x t r a , d e 8 5 5 a 8 6 5 ; 
L o m b e r r y , d e 8 1 5 a 8 2 5 ; P u e r t o R i c o 
C a r a c o l i l l o , de 8 3 0 a 8 4 0 ; Y a ú c o e spe -
c i a l , de 8 4 0 a 8 5 0 ; s u p e r i o r , de 8 1 0 a 
8 2 0 ; H a c i e n d a , de 7 8 5 a 7 9 5 ; P a l e a n -
b a n g . d e 6 8 0 a 6 9 0 ; P a s i l l a s , d e 6 6 5 a 
6 7 5 . T o d o p e s e t a s l o s 100 k i l o e . 
C a n e l a s . — C e y l á n e x t r a , a 9 , 7 5 ; p r i -
m e r a , a 9 ; s e g u n d a , a 8 ,90; t e r c e r a , a 
8 , 8 0 ; c u a r t a , a 8 ,70 ; Q u l l l i n g s , a 7 ,95 ; 
R a s u r a s C e y l á n , a 7 ,50 . T o d o p e s e t a s 
e l k ü o . 
C a r b o n e s . — A s t u r i a n o p a r a i n d u e t r i a s 
l i b r e s : C r i b a d o , a 8 7 ; G a l l e t a , a 8 7 ; G r a n -
z a , a 7 5 ; M e n u d o , a 6 8 . T o d o p e s e t a s l a 
t o n e l a d a m é t r i c a p u e s t a s o b r e c a r r o 
m u e l l e . 
C e b a d a . — U r g e l y c o m a r c a , d e 2 8 a 29 
p e s e t a s l o s 100 k i l o g r a m o s . 
G a n a d o . — D e p r o c e d e n c i a g a l l e g a : t e r -
n e r a , a 3 , 0 5 ; b u e y y v a c a , d e 2 ,60 a 
2 , 7 0 ; c a r n e e n c a n a l ( p r e c i o s d e t a s a 
fijados p o r e l A y u n t a m i e n t o ) : t e r n e r a , 
a 3 ,35 ; b u e y y v a c a , a 2 ,75 . T o d o pe -
s e t a s e l k i l o . 
G a r b a n z o s . — S a ú c o , d e 1 7 0 a 1 8 5 ; M a -
r r u e c o s , de 67 a 6 8 ; M e j i c a n o s , d e 115 
a 1 7 0 ; A n d a l u c í a , d e 6 2 a 100. T o d o pe -
s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
H a b a s . — M a h o n e s a s , d e 65 a 7 0 pese-
t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
H a b o n e s — E x t r e m a d u r a o A n d a l u c í a , 
d e 42 a 4 3 ; e x t r a n j e r o s , d e 40 a 4 1 . T o -
d o p e e e t a s l o s 1 0 0 k i l o e . 
H a r i n a s . — F u e r z a , d e 7 5 a 9 0 ; e x t r a | 
l o c a l , d e 6 8 a 6 9 ; c o r r i e n t e l o c a l , de 
6 4 a 65 ; e x t r a C a s t i l l a , d e 69 a 7 0 . T o -
d o p e s e t a s lo s 1 0 0 k i l o s . H a r i n i l l a n ú -
m e r o 4. d e 2 1 a 2 2 ; s e g u n d a s , d e 1 8 
1 8 , 5 0 ; t e r c e r a s , de 14 .50 a 1 5 ; c u a r t a s , 
d e 14 a 1 4 . 5 0 . T o d o p e s e t a s l o s 6 0 k i l o s ! 
H u e v o s . — F a y u r a . a 1 3 ; M a z a g á n , a 
1 7 ; I b i z a , a 2 4 ; M a l l o r c a , a 2 8 ; M a h ó n , 
a 1 9 ; A m p u r d a m , a 3 2 ; V i l l a f r a n e a , a 
3 6 . T o d o p e s c ^ t a s e l c i e n t o . 
L e n t e j a s . — S a l a m a n c a , d e 1 1 2 a 1 1 5 ; 
A n d a l u c í a , de 9 0 a 1 0 0 . T o d o p e s e t a s 
l o s c i e n k i l e s . 
M a í z . — P l a t a d i s p o n i b l e , de 4 1 a 41.25 
p e s e t a s l o s c i e n k i l o s . 
P a j a . — C o r t a , d e 4 a 4 , 5 0 ; l a r g a , de 
V A U X H A L L G E N E R A L 
1 M O T O R S T 
C H E V R O L E T 
¡Aqui la te los valores que © e n e r a ! Motors le ofrece a nuevos p r e c i o s reducidos! 
Sea cual sea su p r o b l e m a d e t r a n s p o r t e , h a l l a r á u s t e d entre las 8 m a r c a s de 
G e n e r a l Motors con m á s de 5 0 m o d e l o s distintos, el coche o el c a m i ó n que 
con m á s e f i c i e n c i a r e s p o n d e r á a sus n e c e s i d a d e s y a l C O S T E M A S B A J O . 
O P E L 
Sedán 4 cilindros, 2 puertas 
Pesetas 7.5 5 0 
Sedán 4 cilindros, 4 puertas 
is 8 6 9 5 
Sedán de Lujo 6 tú., 4 puertas 
Pesetas 1 0 . 9 5 0 
Cabriole» 6 cjl., 4 pasajeros 
Pesetas 10 9 5 0 
Precios de otros modelos en 
proporción 
C H E V R O L E T 
S e d á n V i c t o r i a 
Pesetas 13 9 0 0 
S e d á n 5 p la z a r 
Pesetas 1 4 . 7 5 0 
a b r i o l e t 5 p l a z a s 
Pesetas 17 .7 5 0 
S e d á n 7 p l a z a s 
Pesetas 17 .2 5 0 
ios de otros modelos en 
proporción 
V A U X H A L L 
Sedán 5 plazas 
Tipo ASX-14 H P lujo 
P e s e t a s 1 1 . 3 0 0 
Sedán 5 plaz. Tipo VX-20 H P 
Pesetas 1 6 . 5 0 0 
Cabriolet5plaz.Tip.VX-20H.P 
Pesetas 18 0 0 0 
Precios de otros modelos en 
proporción 
(Estos son los famosos coches 
ingleses cuya comodidad, 
s u a v i d a d y fac i l idad de 
conducción ha causado tan 
grande impresión). 
B U I C K 
Sedán 5 plazas, serie 57 
Pesetas 2 6 . 0 0 0 
Sedán 7 plazas, serie 57 
Pesetas 2 6 0 0 0 
Cabrlolet 5 plazas, serie 57 
Pesetas 2 6 . 0 0 0 
ümousine 7 plazas, serie 90 
Pesetas 4 0 . 7 0 0 
Precios de otros modelos en 
proporción 
C A M I O N E S 
C H E V R O L E T 
Chassis largo 4 metros entre 
ejes, 2 1/2 toneladas, ruedas 
gemelas con neumáticos 32x6 
reforzados, ballestas auxiliares 
Pesetas 1 0 . 9 5 0 
Chassis corto, 3.33 metros 
entre ejes, 1.3/4 toneladas 
Pesetas 9 . 8 5 0 
Camiones completos con cabr-
nas todo metal y carrocerías 
de costeros fijos o abatibles 
de 60 u 80 cms. de altura se 
ofrecen a precios proporcio-
nalmente reducidos 
B E D F O R D 
Chassis largo 4 metros entre 
ejes, 2.3(4 toneladas, ruedas 
gemelas con neumáticos 32x6 
reforzados, ballestas auxiliares 
Pesetas 1 1 . 8 0 0 
Chassis corto, 3.33 metros 
entre ejes, 1.3/4 toneladas 
Pesetas 1 0 . 0 0 0 
Chassis especial para autobús 
Pesetas 1 3 . 8 5 0 
Cabinas todo metal y carroce-
rías "Standard" se ofrecen a 
precios igualmente reducidos 
B L I T Z 
Chassis largo 4 metros entre 
ejes, 3 toneladas, ruedas ge-
melas, ballestas auxiliares, etc. 
Pesetas 1 2 . 0 0 0 
Chassis especial 4.65 metros 
entre ejes, 3.1/2 toneladas, 
propio para autobús, furgón, 
con superficie carrozable desde 
el salpicadero al extremo del 
bastidor de 5.325 metros 
Pesetas 1 3 . 0 0 0 
Blitz se ofrece igualmente 
con cabinas y c a r r o c e r í a s 
garant i zadas . 
G . M . C . 
Chassis T-23 B, 4 metros 
entre ejes, 3-3.1/2 toneladas 
Pesetas 1 6 . 8 0 0 
Chassis T-23 C, 4.21 metros 
entre ejes, 3-3.112 toneladas 
Pesetas 1 7 . 5 5 0 
Chassis T-33 D, 4.67 metros 
entre ejes, 3.1/2-4 toneladas 
Pesetas 2 3 . 0 0 0 
Chassis T-43 D, 4.67 metros 
entre ejes, 4-4.1 2 toneladas 
Pesetas 2 5.7 6 0 
Precios de otros modelos en 
proporción 
Todos los precios son por unidad puesta en nuestros almacenes en Barcelona. Todos los coches 
o camiones son de los ú l t imos modelos, C O M P L E T A M E N T E E Q U I P A D O S y listos para la marcha. 
Están respaldados por el famoso C e r t i f i c a d o de S e r v i c i o y G a r a n t í a de G e n e r a l Motors que 
tan eficazmente protegen su a u t o m ó v i l . Visite a l C o n c e s i o n a r i o m á s próximo, hoy, compare ios 
coches y camiones con otros de su categor ía y aprec iará cuan crecidos son tos valores prácticos 
que le brinda G e n e r a l Motors que, a d e m á s , le ofrece i n t e r e s a n t í s i m a s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S O l A R S . A . B A R C E L O N A 
C O N C E S I O N A R I O S 
vmm-m-• • • • • • - « i m i i m B i i i w ^ ^ 
J A M E S M . N A H O N 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 1 1 
• C O N T I N E N T A L A U T O , S . A . 
A l e n z a , 1 8 
A G U I L A Y C E R R A , S . R . C . 
( S A M L E ) 
P a s e o d e l P r a d o , 1 6 
R E N G I F O Y P L A , S . L . 
P l a z a d e l a s C o r t e s , 8 
M O T O C A R , S. A . 
V e l á z q u e z , 1 8 
D E O D O R O V A L L E 
C a . d e A n d a l u c í a , 1 3 ( A r a n j u e z ) 
La cosecha de naranja se 
presenta magnifica 
L a cosecha de arroz es excelente 
V A L E I T C I A , 1 5 . — C o m o t o d a v í a no 
h a n d e s a p a r e c i d o l a s c a u s a s d e l a c r i -
s i s a g r í c o l a l e v a n t i n a , c o n t i n ú a l a f a l -
t a d e a c t i v i d a d e s c o m e r c i a l e s y l a f l o -
j e d a d d e l o s m e r c a d o s ; n o a s o m a abso-
l u t a m e n t e n i n g ú n r a y o d e e s p e r a n z a n i 
se c o n f í a e n v e r l o e n a l g ú n t i e m p o , pues 
c a d a d í a se p r e s e n t a n n u e v a a a g r e -
s i o n e s a n u e s t r a e x p o r t a c i ó n d e f r u -
t o s . Q u i s ' i é r a r i p a r t i c i p a r de lo s o p -
t i m i s m o s d e a l g u n o s c r o n i s t a s , p e r o 
e s t u d i a d a e s t a l a m e n t a b l e c r i s i s de l a 
a g r i c u l t u r a , e n g e n e r a l , y d e l a v a l e n -
c i a n a , e n p a r t i c u l a r , s i n p r e j u i c i o s n i 
a p a s i o n a m i e n t o s , c o n a m p l i a s pe r spec -
t i v a s , c o n s i d e r a m o s q u e n o se h a de 
v o l v e r , a l m e n o s p o r a h o r a , a s i t u a c i o -
n e s f r a n c a m e n t e f a v o r a b l e s ; a q u e l l o de 
s a c a r e l a g r i c u l t o r p o r u n a h a n e g a d a 
d e t i e r r a , t a n t o c o m o v a l í a é s t a a p r e -
c i o n o r m a l d e c o m p r a , n o v o l v e r á a 
s u c e d e r . E s l a p a r t e de s a c r i f i c i o que 
n o s c o r r e s p o n d e e n e s t a é p o c a d e u n i -
v e r s a l a n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a y de las 
t a m b i é n g e n e r a l e s r e i v i n d i c a c i o n e s so-
c i e t a r i a s , m á s o m e n o s e x a g e r a d a s , se-
g ú n e l t e m p e r a m e n t o , c u l t u r a y g o -
b i e r n o d e l p a í s . B a s t a r e p a s a r e s t a s 
c r ó n i c a s p a r a t e n e r l a p r u e b a , c o n da-
t o s e l o c u e n t e s , d e q u e l o s m e r c a d o s n o 
r e a c c i o n a n y d e q u e l o s p r e c i o s de l as 
c o s e c h a s v a n d e m a l e n p e o r . 
Aceite 
P u d i e r a r e p e t i r s e l o q u e d e s d e h a c e 
u n a l a r g a t e m p o r a d a v e n i m o s d i c i e n -
do r e s p e c t o a l o s a c e i t e s . E n e s t a p l a -
za , c o m o e n l a m a y o r p a r t e de l a s de 
E s p a ñ a , n i se b u s c a n i se o f r e c e , pues 
l o s c o s e c h e r o s , a c o s t u m b r a d o s a g u a r -
d a r p a r a v e n d e r a p r e c i o s q u e c a l c u l a r o n , 
se a b s t i e n e n d e o f r e c e r s u s c a l d o s , que no 
se l es p a g a n c o m o e l l o s q u i e r e n . E l ace i t e 
d e l a r e g i ó n se p a g a de 18 a 20 pese-
t a s a r r o b a . E n p l a z a se c o t i z a a 170, 
180, 1 9 0 y 200 p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o g r a -
m o s , s e g ú n c l a s e . D e o r u j o v e r d e , a 85; 
de o r u j o d e c o l o r a d o , a 1 1 0 . 
Vino 
E s t a m o s e n p l e n a v e n d i m i a de l a t i n -
t o r e r a , h a b i é n d o s e h e c h o t r a n s a c c i o n e s 
a 2 ,75 g r a d o y h e c t o l i t r o , p e r o excep-
c i o n a l m e n t e , y a q u e e l c o m e r c i o , en ge-
n e r a l , p a g a a m e n o s . D i c h a u v a t i n t o -
r e r a se p a g a a p r e c i o q u e r e s u l t a el 
c a l d o a 3 p e s e t a s , g r a d o y h e c t o l i t r o . 
E n R e q u e n a y U t i e l , z o n a s d o n d e se 
c o s e c h a g r a n c a n t i d a d d e v i n o de con-
d i c i o n e s e s p e c i a l e s , y a se i n i c i a l a ven -
d i m i a , c o n u v a d e e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n e s . L o s p r e c i o s e n p l a z a s o n : t i n t o de 
U t i e l , de m u c h o c o l o r , d e 2 ,90 a 3 pese-
t a s ; c l a r e t e d e U t i e l , de 2 a 2 ,10 ; c la -
r e t e r e g i ó n , d e 1 2 a 12 ,15 g r a d o s , de 
2 .25 a 2 ,30 ; c l a r e t e r e g i ó n , de 13 a 14 
g r a d o s , d e 2 ,35 a 2 ,45 ; m i s t e l a b l a n c a , 
d e 2 ,75 a 2 , 8 0 ; m i s t e l a m o s c a t e l , de 
3 ,25 a 3 ,30 ; m i s t e l a t i n t a , de 3,20 a 
3 ,25. 
Uva 
C o n t i n ú a n l a s e x p o r t a c i o n e s , a u n q u e 
en p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s p o r l a d e f i c i e n -
t e c o s e c h a . L o s p r e c i o s d e c o m p r a n o 
h a n d e s c e n d i d o , p e r o t a m p o c o h a n a u - ^ 
m e n t a d o , s o s t e n i é n d o s e e n l a s c i n c o p e -
s e t a s l a a r r o b a . N ó t a s e e n p l a z a l a de -
f i c i e n t e c a l i d a d d e l f r u t ó y l a c a r e n -
c i a d e é l , a u n e n l o s p u e b l o s m á s cer-
c a n o s a l a s z o n a s p r o d u c t o r a s , y a u n 
e x i s t e n a l g u n o s q u e d e s d e a n t i g u o co-
s e c h a n m o s c a t e l e s q u e n o h a n r e c o g i -
do n i a u n p a r a c o n s u m o d e l a g r i c u l t o r . 
S u p o n e m o s q u e c o n o c e r á n l o s l e c t o -
r e s l a n o t i c i a d e q u e e l G o b i e r n o d e l 
C a n a d á h a f i j a d o e n u n c e n t a v o p o r 
l i b r a l o s d e r e c h o s de l a s u v a s de m e -
sa , d e s d e e l 15 de a g o s t o h a s t a e l 3 1 
de o c t u b r e . 
Naranja 
iniiiniiiiim 
3 a 3,50. T o d o p e s e t a s l o s c u a r e n t a k i -
los s o b r e v a g ó n e s t a c i ó n B a r c e l o n a -
T r i g o s . — C a n d e a l C a s t i l l a , d e 4 4 a 
4 4 , 5 0 ; M a n c h a j e j a , a 4 5 ; A r a g ó n , a 
4 6 , 7 5 ; N a v a r r a , a 4 6 ; U r g e l , a 4 6 ; E x -
t r e m a d u r a b l a n q u i l l o s , d e 4 2 a 4 2 . 5 0 ; 
I d e m c r u c h e r . a 4 3 ; L é r i d a , a 4 7 . T o d o 
p e s e t a s ¡ o a c i e n k i l o s s o b r e v a g ó n es-
t a c i ó n B a r c e l o n a . 
V i n a g r e . — D o r a d i l l o c o r r i e n t e , a 3 0 ; 
í d e m a ñ e j o , a 8 0 ; P r i o r c o r r i e n t e , a 4 0 ; 
í d e m a ñ e j o , a 80 ; c l a s e c o r r i e n t e c i n c o 
g r a d o s , a 3 0 ; í d e m s e i s g r a d o s , a 3 5 ; 
í d e m s i e t e g r a d o s , a 4 0 . T o d o p e s e t a s 
el h e c t o l i t r o . 
V i n o s ( p r e c i o s f a c i l i t a d o s p o r l a A s o -
c a c l ó n de A l m a c e n i s t a s y E x p o r t a d o r e s 
d o v i n o s ) . — P a n a d é a b l a n c o , a 1 ,85; r o -
iiüniiiwiiiniiiinnimi 
s a d o , a 1,85; C a m p o de T a r r a g o n a b l a n -
co, a 2 ; r o s a d o , a 2 ; C o n c a de B a r b a r á 
b l a n c o , a 1,80; r o s a d o , a 1 ,80; P r i o r a -
t o t i n t o , a 2 , 9 0 ; I g u a l a d a b l a n c o , a 1 ,80 ; 
t i n t o , a 1.90; M a r t o r e l l b l a n c o , a 2 ; t i n -
t o , a 2 , 1 0 ; M a n c h a b l a n c o , a 2 ; M i s t e -
la b l a n c a , a 3 , 1 0 ; M i s t e l a t i n t a , a 3 . 2 0 ; 
M o s c a t e l , a 3 , 2 0 . T o d o p e s e t a s p o r g r a -
d o y h e c t o l i t r o y m e r c a n c í a p u e s t a e n 
b o d e g a d e l c o s e c h e r o . 
Y e r o » ; — E x t r a n j - r o s , d e 37 a 3 7 , 5 0 . 
T o d o p e s e t a s l o s c i e n k i l o s . 
B a r c e l o n a , 9 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 3 . 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
( C o t i z a c i o n e s d-*! d í a 1 5 ) 
G a n a d o s . - - Se n o t ó e n e l m e r c a d o 
b a s t a n t e m á s m o v i m i e n t o q u e e n l a s e -
m a n a p r e c e d e n t e , r e g i s t r á n d o s e f r e c u e n -
t e s a l t e r a c i o n e s L ; las c o t i z a c i o n e s . 
D e g a n a d o v a c u n o se s i g u e n n o t a n d o 
m u c h a s e x i s t e n c i a s y l o s p r e c i o s s e h a n 
r e s e n t i d o a l g o , p u e s p i e r d e n las j V a c a s 
a n d a l u z a s y e x t r e m e ñ a s u n r e a l e n 
b a ; l a m i s m a c a n t i d a d p i e r d e n l o s 
t o r o s c e b a d o s y l o s e x t r e m e ñ o s . L o s 
b u e y e s d e l a b o r h a n e s t a d o m e n o s s o -
l i c i t a d a s y b a j a n d o s r e a l e s . 
C o n p r e c i o s f i r m e s s e h a n e s t a d o p a -
g a n d o l a s t e r n e r a s , y l a s de C a s t i l l a 
s u b e n d o c e r e a l e s e n a r r o b a . 
P o c a d e m a n d a h u b o e n el m e r c a d o 
i e c e r d o s , y r i g e n los m i s m o s p r e c i o s 
d e l a s e m a n a a n t e r i o r , a u n q u e d i r e m o s 
q u e s e n o t a m ' - s f i r m e z a , d e b i d o a q u e 
h a y m e n o s e x i s t e n c i a s . 
¡iiiniiniiiiiniHii 
L a m a r c h a d e l m e r c a d o 
l a n a r es n o r m a l y 
de g a n a d o 
s ó l o h u b o q u e r e -
e n t r a d a s e n l o s c o r d e r o s 
c u a l e s b a j a n 5 0 c é n t i m o s 
g i s t r a r m á s 
l e c h a l e s , l o s 
e n k i l o . 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n lo s p r e c i o s que 
r i g e n y q u e p o r q u e d a r l a p l a z a n o r -
m a l m e n t e a b a s t e c i d a ( s ó l o h a y exceso 
d e e x i s t e n c i a s en g a n a d o v a c u n o ) , c o n -
s i d e r a m o s f i r m e s p a r a l a e n t r a n t e se-
m a n a . 
V a c u n o . — V a c a s a n d a l u z a s b u e n a s , de 
2 .80 a 2 , 8 5 ; í d e m í d e m r e g u l a r e s , de 
2 .74 a 2 . 8 0 ; v a c a s e x t r e m e ñ a s b u e n a s , 
d e 2 ,80 a 2 , 8 5 ; í d e m í d e m r e g a l a r e s , de 
2 , 7 4 a 2 , 8 0 ; v a c a s g a l l e g a s b u e n a s , de 
2.78 a 2 , 8 3 ; í d e m í d e m , r e g u l a r e s , - de 
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2 , 85 a ' 2 , 8 7 ; Í d e m í d e m r e g u l a r e s , d e 2 ,80 
p 2 , 8 5 ; v a c a s s e r r a n a s b u e n a s , de 2,78 
a 2 , 8 3 ; í d e m í d e m r e g u l a r e s , d e 2 ,70 a 
2 , 7 8 ; b u e y e s g a l l e g o s b u e n o s , d e 2 ,74 a 
2 , 7 8 ; í d e m i d e m r e g u l a r e s , d e 2 , 7 0 a 
2 , 7 4 ; b u e y e s d e l a b o r b u e n o s , d e 2 ,61 a 
2 , 7 0 ; í d e m í d e m r e g u l a r e s , de 2 .50 a 
2 . 6 1 ; n o v i l l o s b u e n o s , d e 2 ,83 a 2 , 8 7 ; 
t o r o s e x t r e m e ñ o s b u e n o s , de 2 ,83 a 2 . 8 5 ; 
i d e m r e g u l a r e s , de 2 .80 a 2 , 8 3 ; t o r o s 
c e b a d o s , d e 2,83 a 2 ,85 . 
D e c e r d a . — B l a n c o s y c h a t o s , a 2 , 7 0 ; 
i d e m c o r r a l e r o s , a 2 . 6 0 ; a n d a l u c e s y e x -
t r e m e ñ o s , a 2 ,10 . 
L a n a r . — C o r d e r o s , a 3 ,25 ; o v e j a s , d e 
2 ,40 a 2 . 4 5 ; c a m e r o s , d e 2 .80 a 2 , 8 5 ; 
l e c h a l e s d e p r i m e r a , a 3 ; i d e m de -
1,70 a 2 , 7 8 ; v a c a s m o r u c h a s b u e n a s , d e ' g u n d a , a 2 , 6 0 ; í d e m de t e r c e r a , a 2 , 1 0 " . ' r i o r 1 0 0 ' 
L o s h u e r t o s , e n g e n e r a l , e s t á n m a g -
n í f i c o s , c o n b a s t a n t e f r u t o y d e e x c e -
l e n t e c a l i d a d , c o n e l a d i t a m e n t o de que 
e s t e a ñ o l a s a n i d a d es i n m e j o r a b l e . N a -
d a se p u e d e d e c i r e n c o n c r e t o s o b r e el 
p r e s e n t e n i e l f u t u r o d e e s t a cosecha 
de t a n t a i m p o r t a n c i a p a r a V a l e n c i a ; 
l a s c i r c u n s t a n c i a s s e s u p o n e q u e s ean 
e s t e a ñ o m á s f a v o r a b l e s p a r a e l e x p o r -
t a d o r q u e p a r a e l c o s e c h e r o , y a q u e se 
a p r o v e c h a r á l a p r e t é r i t a y l a p r e s e n t e 
n o r m a l i d a d p a r a l a e s c a s a c o t i z a c i ó n 
d e l f r u t o . V e r d a d es q u e e l e x p o r t a d o r 
r a d a q u e p a g a r b a s t a n t e m á s q u e l a ^ 
a n t e r i o r p o r g a s t o s d e c o n f e c c i ó n . L o s 
p u e b l o s p r o d u c t o r e s h á l l a n s e m u y des-
a n i m a d o s , p u e s a s i c o m o o t r o s a ñ o s 
p o r e s t a é p o c a y a se a l q u i l a b a n a bue -
n o s p r e c i o s l o s a l m a c e n e s p a r a l a s ope-
r a c i o n e s d e s e l e c c i ó n y e n c a j o n a m i e n -
t o , e n l a a c t u a l i d a d n o se h a n h e c h o 
t o d a v í a c o n t r a t o s de a l q u i l e r . 
" Arroz 
E s t a m o s e n p l e n a s i e g a , n o t á n d o s e 
u n a c o s e c h a m a g n í f i c a . P e r o l a s o p e r a -
c i o n e s a c t u a l e s de c o m p r a v e n t a d e l 
a r r o z v i e j o s i g u e n e s t a c i o n a d a s a p e s a r 
de t o d o s lo s i n t e n t o s p a r a a n i m a r l a s . 
H e m o s v i s i t a d o a l g u n a s z o n a s a r r o c e -
r a s y e n e l l a s r e i n a u n d e s b a r a j u s t e 
d e s c o n s o l a d o r , p o r n o h a l l a r s e b i e n o r -
g a n i z a d o t o d a v i a los de l a s i n d i c a c i ó n y 
d e p ó s i t o . N o e s t á n l o s c o s e c h e r o s , i n d i -
v i d u a l i s t a s de a b o l e n g o , m u y a c o r d e s e n 
lo d e n o d i s p o n e r a s u a l b e d r í o d e l a p r o -
p i a c o s e c h a ; a s í q u e c u m p l e n a r e g a ñ a -
d i e n t e s l o p r e c e p t u a d o y s i p u d i e r a n eva -
d i r s e l o h a r í a n d e l a m e j o r g a n a . 
L o s p r e c i o s e n L o n j a s o n : a r r o z e n 
c á s c a r a , a 28 p e s e t a s los 1 0 0 k i l o s . A r r o z 
b l a n c o e l a b o r a d o , s i n s a c o , 4 1 . A r r o z 
b l a n c o , m a t i z a d o , s i n s a c o , 42 . M e d i a -
nos . 3 2 . M o r r e t . 24 . C i l i n d r o , 1 2 . 
Melones 
N u e s t r o s e n v í o s a l o s m e r c a d o s con* 
s u m i d o r e s q u e d a n r e d u c i d o s a l o s n16' 
I o n e s t e n d r a l e s , q u e , p o r h a b e r esca-
s a o f e r t a , se s o s t i e n e n a p r e c i o s r e g u -
l a r e s , d e 9 a 1 0 c h e l i n e s , s e g ú n c a l i -
d a d e s y c l a s i f i c a c i o n e s . 
Granadas 
A u n q u e n o e s u n f r u t o q u e se cose-
c h e e n g r a n e s c a l a e n e s t a r e g i ó n l e -
v a n t i n a , s i n e m b a r g o , e x i s t e n z o n a s , co* 
m o l a d e J á t i b a , p o r o j e m p l o , q u e las 
p r o d u c e d e e x c e l e n t e c a l i d a d y son m u y 
a p r e c i a d a s . E s t e a ñ o v i e n e n c o n r e t 5 T 
so, y l a c o s e c h a , e n g e n e r a l , n o h a I B 
d o m u y a b u n d a n t e . L a s g r a n a d a s v * ' 
l e n c i a n a s se h a n c o t i z a d o en L o n d r e s 
a 8, 9 y 12 c h e l i n e s , s i e n d o l a d e m a n -
d a r e g u l a r . , 
Cacahuet 
C o n t i n ú a e s t a c i o n a d o \ el n e g o c i o . ^ 
c o t i z a e n L o n j a , p r i m e t a b l a n c o , a ^ 
p e s e t a s . P r i m e r a r o j o , 4 92 . F á b r i c a . » • 
M o n d a d o , 1 1 5 . D e t r 6 , s y c u a t r o - r 
n o s . c o r r i e n t e , 8 2 . P r i i m e r a , 8 8 . Sup6* 
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Informajc ión comercia l y f inanciera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid ̂ Conferencia Económica Se ¡ntensifiQ la bajaes 
La crisis política, origen de toda orientación en la Bolsa 
madrileña. El mercado ha seguido con interés constante los 
incidentes po iticos. La semana, por la variedad de notas, 
resulta irregular, pero al cerrar casi todos los valores se ins-
criben en alza. Las Deudas públicas recuperan sus pérdidas 
Bien impresionados, y en alza notable, los títulos ferroviarios 
L a i n t e r r o g - a n t e c o n q u e c e r r ó l a se -
m a n a p a s a d a h a t e n i d o e n é s t a c u m p l i -
d a r e s p u e s t a : p o r fin se h a p r o d u c i d o 
l a c r i s i s t a n l a r g - a m e n t e d e s e a d a p o r l a 
B o l s a . Y a e n e l B o l s í n d e l s á b a d o de l a 
s e m a n a a n t e r i o r , u n a v e z c o n o c i d a l a 
n o t i c i a d e l a c r i s i s i se i n i c i ó l a t e n d e n -
c i a a l c i s t a , y s e ' v i ó c o n c l a r i d a d l a 
o r i e n t a c i ó n q u e l a B o l s a i b a a t o m a r . 
P e r o , d « t o d o s m o d o s , l a s e m a n a e m p e -
z ó t o d a v í a c o n l a i n t e r r o g a n t e a b i e r t a , 
y n o se a d i v i n a b a e l s e s g o q u e l o a a c o n -
t e c i m i e n t o s h a b í » d e t o m a r . 
P o r fin e l m a r t e s » e c o n o c i ó l a s o l u -
c i ó n d e l a c r i s i s : a l o s m o m e n t o s a n t e -
c e d e n t e s , e n q u e c r i s t a l i z ó c o n c i e r t a 
a n t i c i p a c i ó n e l o p t i m i s m o q u e d e s p e r t a -
b a e n l a B o l s a e i a l e j a m i e n t o d e l o s s o -
c i a l i s t a s , s u c e d i ó c i e r t a d e s i l u s i ó n , a l v e r 
q u e n o s e c u m p l í a n e n t o d a s u i n t e n s i -
d a d l a s e s p e r a n z a s q u e se h a b í a n p u e s -
t o e n e l p l a n t e a m i e n t o d e l c o n f l i c t o . 
P r o n t o c a m b i a r o n t a m b i é n e s t a s i m p r e -
s i o n e s : v i n o a r o n d a r p o r e l m e r c a d o l a 
c r e e n c i a de q u e e l s e ñ o r L e r r o u x c o n t a -
b a c o n e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n d e l P a r -
l a m e n t o , y e s t a c r e e n c i a , a v i v a d a p o r 
l a s i m p r e s i o n e s q u e l l e g a b a n d e l m e r -
c a d o c a t a l á n , r e a n i m ó d e n u e v o l a B o l -
s a y d i ó n u e v o v i g o r a l o s c o r r o s q u e 
i n i c i a b a n y a l a d e c a d e n c i a . 
, Y e n e s t a s i t u a c i ó n c i e r r a l a s e m a n a , 
c o n u n a j o r n a d a b r i l l a n t e e n 1 a q u e 
a b u n d a n l a s i l u s i o n e s . 
Reoapitulación 
S i h u b i é r a m o s d e e s c o g e r u n a p a l a -
b r a p a r a c a d a d í a , d e s i g n a r í a m o s c a d a 
j o m a d a d e e s t a ú l t i m a s e p t e n a c o n l a s 
s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
L u n e s . — J ú b i l o . 
M a r t e s . — E x p e c t a c i ó n . 
M i é r c o l e s . — D e s i l u s i ó n , 
J u e v e s — R e a c c i ó n . 
V i e r n e s . — O p t i m i s m o . 
S a l t a , p u e s , a l a v i s t a , l a i r r e g u l a r i -
d a d q u e h a p r e s i d i d o e n l a c a r r e r a d e 
l a B o l s a . S o b r e e l l a h a n a c t u a d o e n t o -
d o m o m e n t o l o s f a c t o r e s d e o r d e n e s p i -
r i t u a l , ©n q u e t a n f e c u n d a s s o n e s t a s 
h o r a s d e i n q u i e t u d , de r e n o v a c i ó n . L o s 
d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s n o h a n s e g u i -
d o u n a m a r c h a u n i f o r m e , n i i n d i v i d u a l 
n i c o l e c t i v a m e n t e ; n i i n d i v i d u a l m e n t e , 
p o r q u e e l c u r s o h a s i d o p o r d e m á s a c -
c i d e n t a d o a l o l a r g o d e e s t o s d í a s d e 
m ú l t i p l e s i n t e r e s e s e n l i t i g i o ; n i c o l e c -
t i v a m e n t e , p o r q u e l a s t ó n i c a s d e c a d a 
s e c t o r h a n r e f l e j a d o u n a d i s o c i a c i ó n p e r -
m a n e n t e e n t r e l o s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n -
t o s d e l a B o l s a , s a l v o e n l a s e s i ó n d e l 
v i e r n e s , e n q u e se r e s t a b l e c i ó l a u n i f o r -
m i d a d . 
P o r l o q u e r e s p e c t a & l o s p r e c i o s , c a -
s i t o d o s l o s v a l o r e s de a l g ú n m o v i m i e n -
t o s e i n s c r i b e n , a i c e r r a r l a s e m a n a , e n 
a l z a , t a n t o e n F o n d o s p ú b l i c o s c o m o e n 
a c c i o n e s , s a g ú n p u e d e v e r s e e n l o s c u a -
d r o s i n s e r t a d o s m á s a iba jo . 
Y , e n c u a n t o a l n e g o c i o , t a m b i é n es 
é s t e d e m a y o r c u a n t í a . H a h a b i d o d í a s 
d e p a r a l i z a c i ó n , d e a b u r r i m i e n t o , a l t e r -
n o s p a r a l o s d o s s e c t o r e s c l á s i c a m e n -
t e d i f e r e n c i a d o s , p e r o , e n r e s u m e n , e l 
t o t a l s u p e r a a l de o t r a s s e m a n a s . 
Fondos públicos 
C o n e s t a r e a c c i ó n s e h a n r e s t a b l e c i -
d o p o r c o m p l e t o l a s D e u d a s d e l E s t a d o , 
d e s p u é s d e l a c a í d a q u e e x p e r i m e n t a r o n 
e n l a é p o c a a n t e r i o r . C i e r t o q u e l a s D e u -
d a s s e h a n b e n e f i c i a d o de l a t e n d e n c i a 
g e n e r a l d e l a B o l s a , p u e s t o q u e e l r o -
b u s t e c i m i e n t o d e l c r é d i t o p a t r i o , a l a 
v e z q u e se f o r t a l e c e n los r e s o r t e s e c o -
n ó m i c o s d e l p a í s , r e p e r c u t e d e m a n e r a 
I n m e d i a t a e n e s t e s e c t o r . P e r o h a y o t r a 
c u e s t i ó n q u e h a p o d i d o a f e c t a r d e m o -
d o m á s e f i c i e n t e e n e s t e d e p a r t a m e n t o : 
l a d e s a p a r i c i ó n d e l e s p e c t r o a m e n a z a -
d o r d e u n a i m p o s i c i ó n g e n e r a l s o b r e t o -
d a s l a s D e u d a s d e l E s t a d o , o d e u n g r a -
v a m e n s o b r e l a g D e u d a s e x e n t a s . E n l a 
B o l s a se h a s u p u e s t o q u e , a l d i m i t i r e l 
s e ñ o r V i f i u a l e s , se h a b r á l l e v a d o , c o n e l 
p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o s q u e n o p a r e c e 
e n e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , a\is p l a -
n e s de i m p o s i c i ó n , q u e t a n t a a l a r m a h a -
b í a n p r o d u c i d o , a p e s a r d e q u e sus ú l -
t i m a s d e c l a r a c i o n e s y a h a b í a n t r a n q u i -
l i z a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s á n i m o s . 
C o n s e c u e n c i a de t o d a e s t a a l e g r í a e n 
e l g r u p o d e D e u d a s d e l E s t a d o es e l a l -
z a g e n e r a l q u e e x p e r i m e n t a n , c o m o se 
d e s p r e n d e d e l s i g u i e n t e e s t a d o : 
Aragonesa 
Hay que restablecer la compene-
tración entre ios elementos 
económicos 
Un inventario completo y moderno 
de las riquezas y defectos eco-
nómicos de esta reglón 
D e u d a s A n t e r i o r U l t i m a D i f e r e n c i a 
6 7 Interior .. 
E x t e r i o r 81 ,25 
A m o r t . 4 % . 77 
H 5 1 9 0 0 . . . 9 1 
» " 1 9 1 7 . . . 8 6 , 5 0 
" " 1 9 2 7 l i b . 99 
* " " c o n . . . 8 4 , 8 5 
" S % 1 9 2 8 7 1 , 6 0 
" 4 " 1 9 2 8 . . . 8 5 , 6 0 
" 4 , 5 0 1 9 2 8 . . . 89 
" 6 1 9 2 9 . . . 98 ,75 
B o n o s O r o . . . 2 0 3 
T e s o r o s 5 ,50 . 1 0 1 , 8 5 
6 7 , 5 0 
8 2 
78 








2 0 5 , 5 0 
1 0 2 , 4 0 
+ 0 ,50 
+ 0 ,75 
+ 1 
+ 1,85 
+ 0 ,50 
+ 0 ,25 
+ 1,15 
+ 1,40 
+ 0 ,90 
+ 1 
+ 0 ,25 
+ 2 ,50 
- f 0 ,55 
Valores industriales 
L a s D e u d a s d e l E s t a d o n o h a n h e c h o 
m á s q u e s e g u i r , e n l a s e m a n a p a s a d a , 
l a m a r c h a q u e h a b í a n c o m e n z a d o e n l a 
a n t e r i o r . P o r e s t o , r e s a l t a m u c h o m á s 
l a n o v e d a d r e g i s t r a d a e n e l d e p a r t a -
m e n t o d e v a l o r e s i n d u s t r i a l e s . 
E n é s t e es g e n e r a l l a r e a c c i ó n , p u e s 
a u n a q u e l l o s v a l o r e s q u e « e m o s t r a b a n 
m á s r e a n i s o s , y q u e c o n t i n ú a n m a n i f e s -
t a n d o l a m i s m a d i s p o s i c i ó n , c o m o e l 
g r u p o e l é c t r i c o , d e s a r r u g a n e l e n t r e c e -
j o y a p a r e c e n c o n m á s c o r d i a l i d a d . 
E l r e s u r g i r c o m i e n z a e n e l c o r r o b a n -
c a r i o c o n l a s a c c i o n e s d e l B a n c o de E s -
p a ñ a , q u e g a n a n de u n s a l t o l a t e r c e -
r a p a r t e de l a s p é r d i d a s a n t e r i o r m e n t e 
s u f r i d a s , y t e r m i n a e n e l ú l t i m o v a l o r 
d « l a l i s t a , E x p l o s i v o s , q u e l l e g a r o n a 
m e j o r a r , e n l a s c o t i z a c i o n e s m á x i m a s 
a l c a n z a d a s d u r a n t e l a s e m a n a , m á s de 
u n a v e i n t e n a d e e n t e r o s . 
P e r o l a a c t u a l i d a d se d e s t a c a p r e f e -
r e n t e m e n t e p a r a e s t a c l a s e de v a l o r e s . 
M i n a s d e l R i f , v a l o r e s f e r r o v i a r i o s . E x -
p l o s i v o s y P e t r o l i t o s . 
N o h a y c a ü s a s e s p e c i a l e s q u e f a v o -
r e z c a n s i n g u l a r m e n t e l a r e a c c i ó n de es-
t o s g r u p o s , s i n o e s e n l o é t í t u l o s f e r r o -
v i a r i o s — a ú l t i m a h o r a — y e n P e t r o l i -
t o s . P a r a l o s p r i m e r o s s e ñ a l a n g r a n i n -
fluencia l a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r G u e r r a 
d e l R i o , q u e a n u n c i ó e l e s t u d i o u r g e n t e 
d e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o . P a r a P e t r o -
l i t o s , e s t á e i n o m b r a m i e n t o de u n d i -
p u t a d o c a n a r i o , c o n o c e d o r d e l o s a s u n -
t o s de l a C a m p s a , p a r a l a c a r t e r a de H a -
c i e n d a , l o c u a l h a c e c r e e r q u e n o t a r -
d a r á e n s e r firmado e l n u e v o C o n t r a t o 
d e s u m i n i s t r o p a r a l a C a m p s a , c o n t r a -
t o q u e h a de s u s t i t u i r a l q u e f u é de -
n u n c i a d o e n d i c i e m b r e ú l t i m o y q u e c a -
d u c ó e n 3 0 de j u n i o p a s a d o . 
L a s d i f e r e n c i a s p r i n c i p a l e s r e g i s t r a -
d a s a l c e r r a r h a n s i d o l a s s i g u i e n t e s : 
V a l o r e s A n t . 
Se h a r e u n i d o e s to s d í a s e n Z a r a g o z a 
u n a J u n t a o r g a n i z a d o r a de l a p r i m e r a 
C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a A r a g o n e s a q u e 
se h a de c e l e b r a r e n e l p r ó x i m o m e s de 
o c t u b r e . 
A e s t a r e u n i ó n a s i s t i e r o n e l p r e s i d e n t e 
de l a D i p u t a c i ó n , e l a l c a l d e , el t e n i e n t e 
a l c a l d e s e ñ o r P i n e d a y e l r e o t o r de l e 
U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a , y p o r l a p r o -
_ v i n c i a de H u e s c a , l o s s e ñ o r e s G o t o r , S e n -
d e r y e l i n g e n i e r o Jefe d e M o n t e s s e ñ o r 
T r u e b a ; p o r e l A y u n t a í m i e n t o , l o s p r e s i -
d e n t e s da l as C á m a r a s de C o m e r c i o y 
U r b a n a ; a d e m á s , p o r d i c h a p r o v i n c i a 
a s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s S i n u é s , M o n s e r r a t , 
P e l l e j e r o , S o l e r y o t r o s . P r e s i d i ó • ! d i r e c -
t o r de l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s 
d e l P a í s , d o n A n t o n i o L a s i e r r a . A d e m á s , 
se l e y e r o n a d h e s i o n e s de lo s p r e s i d e n t e s 
de l a s C á m a r a s de T e r u e l y d e l A y u n t a -
m i e n t o de a q u e l l a c a p i t a l . 
E l s e ñ o r I ^ a s l e r r a d i ó l a b i e n v e n i d a a 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s p r o v i n c i a s a r a -
g o n e s a s q u e h a b í a n l l e g a d o e h i z o r e s a l -
t a r l a I m p o r t a n c i a de l a r e u n i ó n q u e se 
c e l e b r a b a y l a t r a s c e n d e n c i a de l a C o n -
f e r e j i c i a q u e se p r e p a r a . S e g u i d a j n e n t e 
e x p u s o e l o b j e t o de l a r e u n i ó n , q u e n o e r a 
o t r o q u e a c o r d a r t o d o l o r e f e r e n t e a d i -
c h a C o n f e r e n c i a . E x p u s o l a s d i f i c u l t a d e s 
c o n q u e h a t r o p e z a d o l a E c o n ó m i c a p a r a 
l a c e l e b r a c i ó n d e l a c t o q u e se p r e p a r a , 
m á x i m e p o r l a escasez de m e d i o s e c o n ó -
m i c o s , y e x p u s o l a n e c e s i d a d de s a l i r 
c u a n t o a n t e s d e e s t a s i t u a c i ó n . D i ó 
l a s g r a c i a s a t o d o s l o s q u e h a n c o l a b o -
r a d o c o n t a n t o e n t u s i a s m o e n l a l a b o r 
de p r e p a r a c i ó n , t a n t o t é c n i c o s c o m o i n -
d u s t r i a l e s , q u e h a n c o n f e c c i o n a d o g r á f i -
c o s d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o de A r a g ó n , 
l o s c u a l e s h a n de s e r a d m i r a d o s e n l a 
E x p o s i c i ó n q u e se c e l e b r e c o n m o t i v o de 
l a C o n f e r e n c i a , 
Ayuda económica 
B . E s p a ñ a . . . 5 2 7 
R l f , p o r t a d o r . 235 
n o m i n 1 8 5 
T a b a c o s 1 9 1 , 5 0 
A l i c a n t e s 1 7 5 
N o r t e s 1 9 0 
P e t r o l i t o s 2 5 
E x p l o s i v o s . . . 6 Í 9 
U l t . 
5 3 1 
2 4 8 
2 0 0 
1 9 4 
1 8 2 , 5 0 
2 0 1 , 5 0 
2 7 
6 3 7 
D i f . 
+ 4 
+ 1 3 
+ 1 5 
- f 2 ,50 
•4- 7 ,50 
+ 11 ,50 
+ 2 
+ 1 8 
Cambio internacional 
L a s i m p r e s i o n e s d e q u i e t i s m o q u e 
c o n s t i t u í a n l a n o t a d o m í l i a n t e e n e l 
t r a n s c u r s o de l o s p r i m e r o s d í a s de e s t a 
s e m a n a , d e s a p a r e c i e r o n b r u s c a m e n t e e l 
v i e r n e s , c o n u n a r e c a í d a s e n s i b l e de l a s 
d i v i s a s a n g l o s a j o n a s ; se h a c e i m p o s i -
b l e e l d e s g l o s e e n t r e a m b a s m o n e d a s , y , 
fieles d ó l a r e s y l i b r a s a l p a r a l e l i s m o i m -
p u e s t o h a c e u n o s m e s e s , a l a d e p r e c i a -
c i ó n de u n a s i g u e u n a d e s v a l o r i z a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l d e l a o t r a , c u a l s i f u e r a 
u n v e r d a d e r o " c u r s u s h o n o r u m " . 
L o s c a m b i o s d i a r i o s d e l a s p r i n c i p a -
l e s d i v i s a s h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : 
M o n e d a » P r e c d t e . L . ML. M . J . V . S. D l f é r e l a . 
F r a n c o s . . . . 4 6 , 8 5 4 6 , 8 5 46 ,85 4 6 , 8 5 4 6 , 8 5 4 6 , 8 5 4 6 , 8 5 
L i b r a s S 7 , 8 5 3 8 , 4 0 S8,40 3 8 , 2 0 3 8 , 2 0 37 ,75 3 7 , 8 0 
D ó l a r e s . . . 8 , 5 2 8 ,52 8,43 8 ,36 8 , 3 1 8 ,10 8 ,10 
— 0,05 
— - 0 , 4 2 
S u i z o s 2 3 1 , 7 7 5 2 3 1 , 7 7 5 2 3 1 , 7 7 5 2 3 1 , 7 7 5 2 3 1 , 7 7 5 2 3 1 , 7 7 5 2 3 1 , 7 7 5 = 
l i l i l í ^ i É i i i i i i i i l l i i 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e c r e t a r i o g e n e r a l de 
l a S o c i e d a d , s e ñ o r S i n u é s , d i ó l e c t u r a d e l 
p r e s u p u e s t o y p r o g r a m a de l a C o n f e r e n -
c i a . S e g u i d a m e n t e se d i s c u t i ó u n a m o -
c i ó n d e l o s r e p r e s e n t a n t e s de H u e s c a e n 
©1 s e n t i d o de q u e f o r m e n p a r t e de l a C o -
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a l a P r e n s a de d i c h a 
p r o v i n c i a , a s í c o m o l a s de Z a r a g o z a y 
T e r u e l . L a p r o p o s i c i ó n f u é a p r o b 3 . d a . 
E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d o f r e c i ó p a r a 
los f i n e s de l a C o n f e r e n c i a n o 301o l a 
m a g n a r e v i s t a de l a U n i v e r s i d a d , s i n o 
t a m í b i é n t o d o efl d i n e r o de q u e p u d i e r a 
d i s p o n e r p a r a es te fln. A c t o s e g u i d o h a -
b l ó e l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n d e 
Z a r a g o z a , q u i e n d i j o q u e e l d i n e r o , e n 
u n a o b r a t a n I m p o r t a n t e c o m o é s t a , es 
t o d o , p e r o q u e l a c a n t i d a d de q u e se d i s -
p o n e es e x i g u a , y e n t i e n d e q u e l o s A y u n -
t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s d e b e n e s t a r 
o b l i g a d o s a c o o p e r a r e n l a m e d i d a d e sus 
f u e r z a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de e s t a C o n -
f e r e n c i a . D e s p u é s e l a l c a l d e de Z a r a g o z a 
i n s i s t i ó e n l o s m i s m o s t é r m i n o s e n q u e 
l o h a b í a h e c h o el o r a d o r a n t e r i o r y o f r e -
c i ó e l c o n c u r s o d e l A y u n t a m i e n t o de Z a -
r a g o z a . 
Se l e v a n t ó l * s e s i ó n e n m e d i o d e l m a -
y o r e n t u s i a s m o de t o d o s l o s r e u n i d o s , 
q u i e n e s p a s a r o n a a d m i r a r l o s g r á f i c o s 
de Z a r a g o z a , q u e m e r e c i e r o n t o d a c l a s e 
de e l o g i o s . D e s p u é s se r e u n i e r o n a c o m e r 
e n u n c é n t r i c o h o t e l . 
L a Conferencia 
recaudación del Norte 
En la segunda decena de agosto, a 
razón de 94.000 pesetas por día 
L o s ú l t i m o * d a t o » d « tai r e c a o d a e i ó n 
f e r r o v i a r i a , r e f e r e n t e s a l a C o m p a ñ í a d e l 
N o r t e , a c u s a n u n a b a j a a l a r m a n t e . H a » 
t a a h o r a , e l de scenso h a b í a a l c a n z a d o , a 
l o s u m o , e n c a d a d e c e n a , u n a b a j a de 
m e d i o m i l l ó n d e pese t a s . E n c a m b i o , l a 
b a j a d e l a s e g u n d a d e c e n a d e a g o s t o l l e -
g a c a s i a l m i l l ó n de p e s e t a s , es d e c i r , c a s i 
v e i n t e m i l d u r o s p o r d í a . ! > • « u e r t e q u e 
e l de scenso t o t a l r a y a y a « n m u y c e r c a 
de los d i e z m i l l o n e s de pese t a s . 
H e a q u í los d a t o s p r e c i s o » ú l t i m a m e n t e 
c o n o c i d o s : 
D e l 11 a l 20 a g o s t o 1&38. . . 
D e l 1 1 a l 20 ag>oeto 1&33. . . 
D i f e r e n c i a e n m e n o s . „ 
» . 1 7 4 J » 9 , M 
i o . m . m i 3 
M e . s g a . i t 
m 
D e l 1 e n e r o a l 90 a f o s t * 
de 1933 110.407.447,41 
D e l 1 e n e r o a l 20 a g o s t s 
d e 1932 f30 .S32 .609 ,«5 
D i f e r e n c i a e n m e n o s . . . •.916.066,41 
Recaudación de Andaluces 
T a m b i é n e n b a j a l a r e c a u d a c i ó n d « l a 
C o m p a ñ í a de lo s F e r r o c a r r i l e s A n d a l u -
ces, e n l a c u a n t í a q u e s e ñ a l a n l a s s i -
g u i e n t e s c i f r a s : 
P e s e t a s 
D e l 1 a l 10 s e p t i e m b r e 1938. 1^09.162,81 
D e l 1 a l 10 s e p t i e m b r e 1932. 1.682.890,08 
D i f e r e n c i a e n m e n o s . . . 173.727,2? 
D e l 1 e n e r o a l 10 s e p t i e m -
b r e 1933 15.612.296,12 
D e l 1 e n e r o a l 10 s e p t i e m -
b r e 1932 » . l « 6 . « a 4 , « i 
D i f e r e n c i a M I m e n e a . . . 1.563.328,83 
Nombramientos 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , s i s e ñ o r L a r a , 
d i r e c t o r de P r o p i e d a d e s , ds q u i e n M h a -
b í a h a b l a d o p a r a l a S u b s e e r s t a r l a d s H a -
c i e n d a , n o p a r e c e d i s p u e s t o a a c e p t a r es-
te p u e s t o , a p a r t e que, h a s t a a y e r , no 1« 
h a b í a s i d o o f r e c i d o . 
E l s u b s e c r e t a r i o s a l i e n t e , don I s i d o r o 
V e r g a r a , se p r o p o n e r e i n t e g r a r s s a ra 
p u e s t o e n e l C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o -
v i a r i o . 
Básico de Crédito Local de España 
E N T I D A D O F I C I A L G O B E R N A D A POR 
E L E S T A D O 
C U A D R O D E C O T I Z A C I O N E S T R E N D I -
M I E N T O A N U A L . N E T O D E S U S V A L O R E S 
C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l 5,50 % 
C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l 6 % 
C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l 6 % 1932 
C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l 5 U % c o n l o t e s . . . 
V a l o r e s c u y o s e r v i c i o d e i n t e r e s e s y a m o r t i -
z a c i ó n e s t á A C A R G O D E L E S T A D O , c o n s i g -
n a d o e n s u s p r e s u p u e s t o s d e O b r a s P ú b l i c a s 
y H a c i e n d a , 
C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l I n t e r p r o v i n c i a l 5 
C é d u l a s d e C r é d i t o L o c a l I n t e r p r o v i n c i a l 6 fo... 
B o n o s E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 6 % 
C a m b i o s 
d e l a 
B o l s a d é 








R e n d i m l e n t o í 
c o n y s i n p r i m a de 
a m o r t i s a c i ó n 
















L a s e g u n d a A s a m b l e a d e l a U n i ó n A r a -
g o n e s a a c o r d ó q u e f u e r a l a S o c i e d a d E c o -
n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s l a q u e p a t r o -
c i n a r a l a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a A r a -
g o n e s a . 
A c a s o , d e c í a l a U n i ó n A r a g o n e s a , l a 
finalidad p r i n c i p a l de l a C o n f e r e n c i a sea 
r e a n i m a r e l s e n t i d o c o l e c t i v o de A r a g ó n , 
e s t a b l e c i e n d o e n t r e sois e l e m e n t o s e c o n ó -
m i c o s u n a c o m p e n e t r a c i ó n e i n t e l i g e n c i a 
q u e d e b e m a n t e n e r s e y a m p l i a r s e e n l o 
s u c e s i v o . 
A r a g ó n p u e d e o r g a n i z a r s e e c o n ó m i c a -
m e n t e e n e l f u t u r o m u c h o m e j o r q u e h o y , 
a ñ a d í a e l p r o y e c t o d e B a s e s de l a C o n -
f e r e n c i a E c o n ó m i c a A r a g o n e s a . Q u e r e -
m o s e x p l o t a r s a b i a m e n t e n u e s t r o s r e c u r -
sos e c o n ó m i c o s r e g i o n a l e s y e l e v a r c u a n -
t o sea p o s i b l e l a c a p a c i d a d a d q u i s i t i v a 
de lo s a r a g o n e s e s . H e m o s de s a b e r q u é 
s o m o s a h o r a y c o n q u é e l e m e n t o s p o d e -
m o s c o n t a r p a r a u n f u t u r o i n m e d i a t o ; 
es v e r g o n z o s o r e c o n o c e r que h a c e u n s i -
g l o y d o s y t r e s p o d í a A r a g ó n s a b e r e n 
c a d a m o m e n t o l a c u a n t í a de sus p r o d u c -
c i o n e s y d e s u m o v i m i e n t o m e r c a n t i l , l a s 
o b r a s p ú b l i c a s n e c e s a r i a s , l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r m á s c o n v e n i e n t e ; h o y , e n c a m b i o , 
i g n o r a m o s c a s i t o d o en p u n t o a n u e s t r a 
e c o n o m í a , y a u n las A s o c i a c i o n e s p r o f e -
s i o n a l e s c a r e c e n d e l a d o c u m e n t a c i ó n m á s 
e l e m e n t a l . 
A j u i c i o n u e s t r o , s i g u e d i c i e n d o , l a s 
o b r a s q u e h a y q u e r e a l i z a r c o n s i s t e n e n 
d o t a r a A r a g ó n d e a l g o q u e h o y n o t i e n e : 
u n i n v e n t a r i o c o m p l e t o y m o d e r n o d e s u s 
r i q u e z a s y d e f e c t o s e c o n ó m i c o s , u n a i d e a 
c l a r a de l a s t r a d i c i o n e s de l a e c o n o m í a 
a r a g o n e s a , e n l o q u e t i e n e r e a l m e n t e v i v o 
y ú t i l p a r a t o d o s los t i e m p o s . 
Q u e r e m o s h a c e r e l p r i m e r e x a m e n d e 
c o n c i e n c i a e c o n ó m i c a a r a g o n e s a de n u e s -
t r o s i g l o c o n t o d o el a p a r a t o de s e r i e d a d 
y d e e f i c i e n c i a a q u e l o s t i e m p o s a c t u a -
les n o s o b l i g a n . 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a A r a g o n e s a d e 
A m i g o s d e l P a í s c o n t a b a este v e r a n o c o n 
125 e n t i d a d e s a d h e r i d a s . E n los n o m b r e g , 
p r o p u e s t o s p a r a l á s p o n e n c i a s d e l a C o n -
f e r e n c i a figuran p e r s o n a s d e r e l i e v e e n 
l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s y financlera-s, 
e s p e c i a l m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n l a v i d a 
a r a g o n e s a 
F u n c i o n a e n d i c h a e n t i d a d u n a filial 
d e n o m i n a d a E s t u d i o s A r a g o n e s e s , en l a 
q u e se r e a l i z a n i n t e r e s a n t e s e s t u d i o s d e 
i n v e s t i g a c i ó n . E n t r e l a s S e c c i o n e s q u e 
c o m p r e n d e e s t á l a d e E c o n o m í a , q u e t i e -
n e p o r base l a c o n t i n u a c i ó n de l a o b r a 
de J o r d á n de A s s o . 
Juntas de S o c i e d a d e s 
D í a 1 8 . — H o t e l A s t u r i a s , S, A . ( O a r r s r s 
de S a n J e r ó n i m o , 13, M a d r i d ) . 
D í a 2 0 . — E l L a u r e l de B a c o , S. A . ( P l a -
z a de l a M o n c l o a , «, M a d r i d ) . 
D í a 2 3 . — C o m p a ñ í a G e n e r a l d e l C o r c h e , 
S. A . E . ( B a r c e l o n a ) . 
— C o o p e r a t i v a H i d r á u l i c a de A n d ú j a r 
( A n d ú j a r ) . 
— M a d r i d P a r í s , S. A . ( A v e n i d a de P l 
y M a f g a l l , 10, M a d r i d ) . 
D í a 2 5 . — S o c i e d a d M i n e r a E s p a - f i o l a ( P a -
sa j e M o d e r n o , 3, M a d r i d ) . 
Bolsín del Banco de España 
E x p l o s i v o s , 635 y 6 3 6 ; N o r t e s , 2 0 4 , 5 0 , 
204 , 2 0 3 , 5 0 , 2 0 3 . 7 5 y 2 0 4 ; A l i c a n t e s , I S í H 
1 8 3 , 7 5 y 1 8 4 . T o d o a l a l i q u i d a c i ó n . 
Se h a r e g i s t r a d o m u y p o c o m o v i m i e n -
t o y e scaso v o l u r n e n de o p e r a c á o n e s , 
p u e s l o s á n i m o s e s t á n e x p e c t a n t e » . L a s 
c o n v e r s a c i o n e s , e n t r e l o s q u e h a n a c u -
d i d o a e s t e B o l s í n e x t r a o f i c i a l , se b a s a n 
c a s i t o d a s s o b r e los a c u e r d o s d e l C o n s e -
j o y s o b r e l a c e l e b r a c i ó n de l a A s a m -
b l e a a g r a r i a a n u n c i a d a p a r a e l m a r t e s 
p r ó x i m o . 
1 1 1 M i l i n i H l i l • : : :Wi • i l l i « ! l i l l i W ! Í B i « • • « a i i i l l l l l l i B l l l l l i B l l W 
E S T U D I A N T E S F A C U L T A D CIENCIAS 
M a g n í f i c a o c a s i ó n a p l i c a r e s t u d i o s c o n s o l o u n c u r s o a p r o b a d o . 
I N S T I T U T O S A M P E R . A v e n i d a D a t o , 2 1 . 
' n u i l I R B • R • B • • • ' * • H U I I • B B U • B B B K 
Bachillerato — Carrera Mercantil A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . P r a d o , 11. M A D R I D . 
Asamblea de cosecheros de 
uva de la Mancha 
A L C A Z A R D E S A s N J U A N , 1 6 . — L a 
F e d e r a c i ó n d e C o s e c h e r o s d é U v a d e 
l a M a n c h a , o r g a n i z a d o r a d e l a A s a m -
b l e a R e g i o n a l , r e a l i z a u n a a c t i v í s i m a 
p r o p a g a n d a . H a r e p a r t i d o m u l t i t u d d e 
i n v i l a c i o n e s y m a n i f i e s t o s p a r a que a c u -
d a n e l p r ó x i m o d o m i n g o a C i u d a d R e a l . 
T a m b i é n s e h a i n v i t a d o a t o d o s l o s d i p u -
l a d c s de l a p r o v i n c i a . E l a c t o c o m e n -
z a r á a l a s t r e s de l a t a r d e c o n e l ñ n 
de f a c i l i t a r l a a s i s t e n c i a d e l a s C o m i -
s i o n e s d e l o e p u e b l o s de l a p r o v i n c i a 
m á f i d i s t a n t e s de l a c a p i t a l . 
S V B m w m b a • • i I i r B B B I I B I i a H B B I S 
2 9 0 P L A Z A S C A R R E R A M I L I T A R 
E x á m e n e s . 20 j u n i o 1934. E d a d , 18 a 24 a ñ o s . T i t u l o b a c h i l l e r y a ñ o c o m ú n d e C i e n c i a s . P r e p a r a c i ó n p o r D . J u l i o S u á r e z L l a -
n o s , c o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r , y e l c a p i t á n D . E m i l i o G a r c í a d<?l B a r r i o . P r o f e s o r a d o e e p e c i a l p a r a F r a n c é s y D i b u j o . 
Seia h o r a s c l a se . C u r s o d e s d e e l d í a 10 d e s e p t i e m b i e . I N S T I T L T O " E L J E S " . P R I N C I P E , 14. M A U R L D 
La Asamblea forestal de 
Municipios españoles 
Se pide que los Ayuntamientos ad-
miViistren por si mismos sus 
propiedades forestales 
C U E N C A , 1 6 . — A l a s c i n c o d e l a t a r -
d e s e r e u n i ó e l p l e n o de l a A s a m b l e a 
f o r e s t a l d e l o s M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s é n 
e l s a l ó n de l a D i p u t a c i ó n , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l d i p u t a d o s e ñ o r A y u s o , q u e 
a s u m i ó l a p r e s i d e n c i a p o r i n d i c a c i ó n 
d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a y p o r 
p e r t e n e c e r a l g r u p o p a r l a m e n t a r i o f o -
r e s t a l . S e l e y e r o n y f u e r o n a p r o b a d a s 
l a s p o n e n c i a s d e l a s d i s t i n t a s C o m i s i o -
n e s , e n t r e o t r a s , l a s q u e se r e f i e r e n a 
l a s u p r e s i ó n d e l 20 p o r 1 0 0 d e p r o p i o s 
y c r e a c i ó n d e l a e n t i d a d U n i ó n d e M u -
n i c i p i o s f o r e s t a l e s , p a r a u n a a u t o n o m í a 
p r o p i a s o b r e l a riqueza f o r e s t a l . D i c h a 
u n i ó n q u e d ó f o r m a d a p o r l o s A y u n t a -
m i e n t o s de C u e n c a , S o r i a , S e g o v i a , A l -
b a r r a c í n y A r e n a s de S a n P e d r o . L a 
s e s i ó n d u r ó s i e t e h o r a s . 
M a ñ a n a , d e s p u é s de l a s e s i ó n d e c l a u -
s u r a , l o s a s a m b l e í s t a s , e n t r e s g r u p o s , 
y o b s e q u i a d o s p o r el A y u n t a m i e n t o de 
C u e n c a , se t r a s l a d a r á n a o t r o s t a n t o s 
m o n t e s de l a p r o p i e d a d d e l M u n i c i p i o . 
E n l a s e s i ó n de h o y se p i d i ó q u e l o s 
A y u n t a m i e n t o s p u e d a n p o r s i m i s m o s 
a d m i n i s t r a r s e s u s p r o p i e d a d e s f o r e s t a -
l e s c o n e l p e r s o n a l f a c u l t a t i v o c o r r e s -
p o n d i e n t e , o b i e n c o n §1 c o n c u r s o d e l 
E s t a d o , c u a n d o é s t e se s o l i c i t e . 
Trabas a la importación en 
la India holandesa 
B A T A V I A , 1 6 . — L a C á m a r a h a a p r o -
b a d o el t e x t o d e u n p r o y e c t o de l e y e n -
c a m i n a d o a r e g l a m e n t a r l a e x p o r t a c i ó n 
y a r e s t r i n g i r l a s i m p o r t a c i o n e s e n l a 
I n d i a h o l a n d e s a . 
E n d i c h a l e y n o se fijan l o s l i m i t e s 
d i l a s i m . p o r t a c i o n e e n i d e l a s e x p o r t a -
c i o n e s , p e r o e l G o b i e r n o q u é d a a u t o r i z a -
d o a o b r a r a d i s c r e c i ó n s o b r e e s t e p a r -
t i c u l a r . 
• B • • B T H i i n i n 
I n s t a l a c i ó n m o d e r n a l a m á s p e r f e c t a 
de E s p a ñ a e n p a b e l l o n e s i n d e p e n d i e n t e s 
d e n t r o de u n p a r q u e de o c h o h e c t á r e a s 
c o n t o d a c lase de d e p o r t e s . D i r e c t o r : doc-
t o r E n r i q u e S á n c h e z R e y e s . 16 p r o f e s o -
r e s c o n t í t u l o o ñ c i a l . A d m i n i s t r a c i ó n e 
i n s p e c c i ó n p o r e l C o n s e j o de P a d r e s d é 
F a m i l i a . I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y b a c h i -
l l e r a t o , y c o n a d m i s i ó n c o n d i c i o n a d a pa-
r a 40 p l a z a s de C o m e r c i o o f i c i a l y p r á c -
t i c o . P r e c i o m e n s u a l d e l i n t e r n ü d o , l y . i 
1 p r i e t a s p r í n a a r l a , y 208, b a c h i l l e r a t o y 
C o m e r c i o . 
I P e d i d d e t a l l e s y R e g l a m e n t o : A p a r t a 
d o n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1S50, 
La Editorial Católica, 
£ L A T E 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "ÜíCTURAS PARA TODOS", 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e se 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s qxie c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 / d e e n e r o de 1 9 3 4 , 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Doñ domicilia-
do en calle nú-
meío . . • • . suscribe acciones 
nominativas de (1) . . . . . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1 934. 
. . . de de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Éscríbass en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medie de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Rspañol de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o j T a n M u i p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (B. A . J . 7 ) . 
D e 8 a 9 : " L a P a l a b r a " , — 1 4 : C a m p a -
n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . C a r t e l e r a . " E l 
o o n d * d o L u x e m b u r g o " , " D o ñ a F r a n -
c i s q u i t a " , " L a p r e c i e u s e " , " D a n u b i o 
a z u T , " A o t r a * p l a y a s " , " E v o c a c i ó n " , 
" S e r e n a t a " , " A n c l a s a r r i b a " ( f o x ) , " P a -
y a s o s " , " E l m u r c i é l a g o " , " D a n z a g i t a -
n a " , " E l c a s e r í o " , " ¿ D ó n d e e s t á s , c o -
r a z ó n ? " , " O r f e o e n l o s i n f i e r n o s " . — 1 6 : 
F i n . — 1 9 : C a m p a n a d a s . R e l a c i ó n de 
n u e v o s s o c i o s . M ú s i c a de b a i l e . — 2 0 , 3 0 : 
F i n de l a © m i s i ó n . — 2 2 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . C h a r l a c i e n t í f i c a . " L a 
fiebre d e l o r o " . R e c i t a l de c a n c i o n e s c u -
b a n a s . " E s t e r " , " S a n J o r d i t r i u n f a n t e " , 
" ¿ A d ó n d e f u é m i m o r e n a ? " , " T í o B a -
b ú " , " A r r o s a l i l i a " , " D e y e n d a " , " E l r a -
b a d a " . C a n t e flamenco, p o r N i ñ o de l a 
P e r l a . M ú s i c a de b a i l e . T r a n s m i s i ó n d e l 
A m e r i c a n - D a n c i n g A l k á z a r . — 0 , 3 0 : 
C a m p a n a d a s . C i e r r e de l a E s t a c i ó n . 
R a d i o / E s p a ñ a . — D e 17 a 1 9 : N o t a s de 
s i n t o n í a . " A l e g r í a s " . P r o g r a m a v a r i a d o : 
" E s a es l a c o p l a " , " V a l e n c i a m í a " , " E l 
s u e ñ o d e u n a n o c h e d e v e r a n o " , " P a y a -
s o s " , " l í a f a m a d e l t a r t a n e r o " , " V a l s 
t r i s t e " , " M a r i n a " , " A n d a n t e d e l a C a -
s a t l o n " , " L a V i d a b r e v e " , " A n d a l u z a s e n -
t i m e n t a l " , " N i n o h i , l o c u t o r " , p o r P e p e 
M e d i n a . P e t i c i o n e * ) d e r a d i o y e n t e s . " L a 
M o d e l o " , " I d i l i o g a u c h o " , " P e r o a h o r a 
m e e n c a n t a " , " A r r í m a t e , q u e s o y m a n -
s i t o " , " L a c a m i s a d e C i p r i a n o " ( s c h o t l s ) . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a d e 5 0 
m e t r o s ) . — 1 0 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a d e l a S a n t a M i s a p a r a l o s e n -
f e r m o s , e n f r a n c é s y e n l a t í n . C a n t o , 
# • » 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 1 8 . 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 ) . 
1 1 , 4 5 : N o t a de s i n t o n í a . C a l e n d a r l o a s -
t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . — 1 2 : C a m p a n a d a s , 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a . B o l s a de t r a b a j o . 
P r o g r a m a s d e l d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s h o -
r a r i a a . F i n d e l a e m i s i ó n . — 1 4 : C a m p a -
n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o -
r o l ó g i c o . C a r t e l e r a . " ¡ Q u é b e l l a es l a 
v i d a ! " , " B o h e m i o s " , " E l t r i u n f o " , " E l 
a m a " , " C a r m e n " , " L a r o m a n e s c a " , " L a 
b o h e m o " , " G r a c i a s a p a p á " , " L a p r e s u -
m i d a " , " C a n c i o n e s y d a n z a s d e l a i s l a 
de M a l l o r c a " , " C a p r i c h o e s p a ñ o l " , — 
1 5 , 5 5 : I n d i c e d e o o n f e r e n c i a s . — 1 6 : F i n . 
1 9 : C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s d e B o l s a . 
R e l a c i ó n d e n u e v o s « o c i o s . " E f e m é r i -
d e s d e l d í a " . I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
M ú s i c a d e b a i l e . T r a n s m i s i ó n d e l A m e -
r i c a n - D a n c l n g A l k á z a r . — 2 0 , 1 5 : " L a P a -
l a b r a " . — 2 0 , 3 0 : C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a . — D e 1 7 a 1 9 : N o t a s de 
s i n t o n í a . " E l g r a n a d e r o d e l C á u c a s o " . 
C o n c i e r t o d e p i a n o y v i o l í n : " P e r p é t u u m 
m ó v ü e " , " P a s t o r a l - C a p r i c h o " , " C a n t o s 
d e E s p a ñ a " , " S e g u i d i l l a s " , " J a r d i n e s de 
E s p a ñ a " , " M i r a m a r " , " V a l s e n d o sos -
t e n i d o m e n o r " , " Z a p a t e a d o " , " H a b a n e -
r a " , " M a l a g u e ñ a " , " A i r e s b o h e m i o s " , 
" I n t r o d u c c i ó n y T a r a n t e l a " , " D a n z a es-
p a ñ o l a " . C h a r l a m u s i c a l . P e t i c i o n e s de 
r a d i o y e n t e s . " B u s c a o t r o b o b o " , " C a p u -
U i t o d e A J h e l í " , " A l m a de P a y a s o " , " S e 
v a l a v i d a " , " M i t a d y m i t a d " . — D e 2 2 a 
0 , 3 0 : N o t a s d e s i n t o n í a . " G e r o n a " . O r -
q u e s t a d e l a E s t a c i ó n : " D a n z a s h ú n g a -
r a s " , " M o r o s y c r i s t i a n o s " ( f a n t a s í a ) . 
R e c i t a l d e c a n t o , p o r l a t i p l e s e ñ o r i t a 
R o s a V a l d i v i a : " A q u e l l o s o j o s v e r d e s " 
( c a n c i ó n ) , " E s t a m o e e n p a z , m u j e r " . 
R e c i t a l d e c a n t o , p o r e l t e m o r J o s é F l o -
r a s : " P a g l l a c c i " ( R e c i t a t i v o a d A r i o s o ) , 
L a F a n c i u l l a d e l W e s t " ( C h ' e l l a m i c r e -
d a l i b e r o e l o n t a n o ) . S e ñ o r i t a V a l d i v i a : 
" A n d r e a C h e n i e r " ( U n d i a l l ' a z z u r r o 
s p a z l o ) , " T o r n a a S u r r i e n t o " . O r q u e s t a 
d e l a E s t a c i ó n : " R a p s o d i a c u b a n a " , " A i -
d a " ( s e l e c c i ó n ) , " O r i e n t a r , " H u m o r e s -
k e " , " C a n t o s a s t u r i a n o s " . N o t i c i a s de 
ú l t i m a h o r a . M ú s i c a d e b a i l e . " T e n g o 
u n a g u a j i r i t a " , " Z a m b i t a m í a " , " C h i n o 
q u e r o m p e t a m b ó " , " E l h e c h i z o d e H u n -
g r í a " . 
B A R C E L O N A , — 1 1 : C a m p a n a d a s h o -
r a r i a s . S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o de C a t a -
l u ñ a . P a r t e m e t e o r o l ó g i c o r a d i o t e l e g r á -
ñ c o . — 1 3 : D i s c o s s e l e c t a s . — 1 3 , 3 0 : I n f o r -
m a c i ó n t e a t r a l y c a r t e l e r a . D i s c o s . — 1 4 : 
S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . A c t u a l i d a d e s 
m u s i c a l e s . " E l e n c a n t o d e u n v a l s " , 
" D a n z a d e A n i t r a " , " P e e r G y n t " , . " C á r -
m e n e s g r a n a d i n o s " , " L a P a s t o r e l a " , " E l 
s a n t o de l a I s l d r a " , " L a t i e r r u c a " . B o l -
s a d e l T r a b a j o . — 1 5 : S e s i ó n r a d i o b e n é -
fica.—16,45: T e l e f o t o g r a f í a . " P a r s i f a l " , 
" S e l a u k a " , " M i n u e t o p o m p o s o " , " M a r -
t a " " M u s e t a " , " S e r e n a t a " , " D a n z a h ú n -
g a r a n ú m e r o 5 " . — 1 9 : P r o g r a m a d e l r a -
d i o y e n t e . D i s c o s a p e t i c i ó n d e s e ñ o r e s 
s u s c r i p t o r e s . — 1 9 , 2 0 : I n f o r m a c i ó n de -
p o r t i v a . — 1 9 , 8 0 : C o t i z a c i o n e s d e m o n e -
d a s . — 2 0 : N o t i c a s d e P r e n s a . — 2 1 : C a m -
p a n a d a s h o r a r i a s . S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i -
c o d e C a t a l u ñ a . C o t i z a c i o n e s de m e r -
c a n c í a s , v a l o r e s y a l g o d o n e s . — 2 1 , 0 5 : 
S e m a n a c ó m i c a . — 2 1 , 1 5 : S a r d a n a s : 
" N o s t r a d a n g a " , " E i x a l a b r a d a " , " L l u -
n y " , " T o e s de f e s t a " , " D a y a n t l a V e r -
g e " , " P a s t o r a l " . — 2 2 : " L e r o i d ' I s " , 
" S u i t e c ó m i c a " , " L a h a b a n e r a " , " P a -
v a n a " , " D a n z a p e r s a " . — 2 2 , 3 0 : T r a n s -
m i s i ó n d e s d e e l C a s i n o S a n S e b a s t i á n , 
d e B a r c e l o n a . — 2 3 : N o t i c i a s d e P r e n s a . 
2 4 : F i n . 
R A D I O V A T I C A N O . — ' A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 5 0 m e t r o s . 
L O S A R T I S T A S E N L A R A D I O 
L a d i r e c c i ó n d e l a r a d i o d i f u s i ó n y u g o -
e s l a v a d e s m i e n t e l a n o t i c i a p u b l i c a d a 
p o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a , s e g ú n l a c u a l 
n o p o d r í a n c o l a b o r a r e n l o s e s t u d i o s de 
l a r a d i o los a r t i s t a s e x t r a n j e r o s , p o r el 
c o n t r a r i o , a f i r m a d i c h a d i r e c c i ó n q u e su 
m a y o r i n t e r é s es s e g u i r v i é n d o s e h o n r a -
d o s c o n l a c o o p e r a c i ó n de a r t i s t a s ex-
t r a n j e r o s , y a q u e e l n ú m e r o d e é s t o s n o 
s u p e r a a l de los y u g o e s l a v o s e n l a r a d i o . 
L A R A D I O E N I R L A N D A 
A p e s a r d e l a a p e r t u r a de l a p o t e n t e 
e s t a c i ó n i r l a n d e s a d e A t h l o n e n o se h a 
p r o d u c i d o n i n g ú n a u m e n t o de c o n s i d e -
r a c i ó n e n l o s r a d i o y e n t e s de I r l a n d a co-
m o l o d e m u e s t r a e l h e c h o de q u e en el 
p e r í o d o d e a b r i l de 1932 a a b r i l d e 1933 
e l n ú m e r o de r a d i o y e n t e s se h a e l e v a d o 
s o l a m e n t e d e 28.683 a 32.000. 
N o o b s t a n t e esto, l a e s t a c i ó n p o d r á n i -
v e l a r su p r e s u p u e s t o , p u e s t o q u e las ca-
sa s i n g l e s a s c a d a v e z se d e c i d e n m á s a 
r e s c i n d i r sus c o n t r a t o s c o n las e m i s o r a s 
p a r t i c u l a r e s f r a n c e s a s p a r a l a p u b l i c i d a d 
r a d i a d a y a c o n f i a r sus a n u n c i o s a l a es-
t a c i ó n de A t h l o n e . 
L A R A D I O E N T U R Q U I A 
L a P r e n s a t u r c a h a b l a de q u e e l G o -
b i e r n o h a e n c a r g a d o a l a ú n i c a f á b r i c a 
de r a d i o q u e e x i s t e en T u r q u í a el m o n -
t a j e de u n a e m i s o r a m o d e r n a . A l p a r e -
c e r , e l G o b i e r n o t u r c o q u i e r e i m p r i m i r 
l a m a y o r a c t i v i d a d a l o s t r a b a j o s e h v i s -
t a d e l c r e c i e n t e n ú m e r o d e r á d i o ^ r e n t e s . 
C O N T R O L D E A P A R A T O S E N S U I Z A 
E n l o s u c e s i v o t o d o r a d i o y e n t e tnsc r jn 
t o en l a s l i s t a s de poseedores de r ecep-
• de r a d i o r e c i b i r á u n a m a r c a d e c o n -
t r o l , que d e b e r á c o l o c a r e n SJJ. a p a r a t o 
i p a r a f a c i l i t a r e l c o n t r o l d e l a s a u t o r i * 
I d a d e a a d m i n i s t r a t i v a s . 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.428 Ai I E* Domingo 17 de septiembre de 1933 
S E C U N D A 
Burlete, el perro de Juanillo, olfateó su propio camino, y 
siguiéndolo, llegó hasta donde estaban sus amos mayores, con 
el chófer y la pareja de la Guardia civil que los había liberado. 
Todos se sorprendieron de la presencia inopinada de Burlete, 
de su expresión angustiada y de sus ladridos insistentes, y com-
prendieron que lo que significaba todo aquello es que debían 
seguir su pista. 
El papá, y hasta la mamá de Juanillo, querían ir en busca 
de su hijo, pero los guardias se opusieron, y únicamente con-
sintieron en que les acompañase el chófer, para hacerse cargo del 
automóvil, si es que los salteadores no lo habían convertido en 
avión y había volado. Los papas de Juanillo esperarían «n una 
venta relativamente próxima. 
Burlete «e adelantó al trío formado por la " p ^ G J 3 " Y el chó-
fer; olió una fachada de caserío que presentaba todos los hue-
cos cerrados a cal y canto. Los guardias conocían el sitio, que 
había sido taberna rural hacía tiempo, y que fué clausurada por 
tenencia de explosivos, incluidos entre estos el aguardiente que 
servían. 
Por dentro, el perro policía, guardián de la "propiedad" de 
los enemigos de ella, fué levantado de su letargo por el desper-
tador de sus narices, que olieron a Burlete a través de todas las 
paredes. Ladró "el animalito" tres veces, y los jugadores de nai-
pes suspendieron la tarea y tuvieron la corazonada de que el 
charol trapezoidal no andaba lejos. 
Los tres se levantaron y echaron mano a las pistolas, que 
habían desaparecido de sus "aposentos". Juanillo, Pachi y .Gue-
Hto les mostraban las tres armas fabricadas en Eibar, y parecían 
decir a cada uno de sus propietarios: La verás, pero no la ca-
tarás... como no sea en bala y a través de tus filetes. 
m M 
m fe 
No había nada que hacer, y los tres "mosqueteros" de guar-
darropía tuvieron pronto frente a ellos los rostros cenceños de 
los civiles, coronados con el brillo de los tricornios, símbolo de 
abnegación y entereza. La niña secuestrada buscó, por instinto, 
la protección de los fusiles, y los chicos y el chófer se "hincha-
ron" las manos de ligar cuerdas. 
0 ' . 
l i t e , J 
9 
¡Ea! Se acabó la bravuconería de los pistoleros, a los que 
"dió cuerda" la Guardia civil, para que pudiesen llegar hasta la 
cárcel de partido. ¡Vaya partido! E l perro policía—bueno, todo 
lo contrario que policía—, lanzaba miradas rencorosas a Bur-
lete, desde lejos, como dlciéndole: ¡Si te cojo otra vez, hago de 
tu cuerpo una criba, con mis colmillos! Juanillo, la niña, Pachi. 
Guelito y el chófer corrían a pie en busca de los papás del pri 
mero, en vista de que el automóvil parecía haber seguido la rut< 
de América por los aires. 
J 
A J E D R E Z 
Movimiento nacional. La semilla encuentra tierra fecunda 
M a d r i d . — E n e l C e n t r o C . d e l E j é r -
c i t o y de l a A r m a d a s i g u e c o n i n t e r é s 
e l t o r n e o de e n t r e n a m i e n t o . P e y r ó , N a -
h a r r o , A u b a r e d e y R e p u l l é s p a r e c e q u e 
v a n e n c a b e z a . 
A l c a l á de H e n a r e s . — R e s u l t a d o d e l 
t o r n e o . N u e s t r o q u e r i d o a m i g o , e l s i m -
p á t i c o s e c r e t a r i o de l a s e c c i ó n de A j e -
d r e z d e l C e n t r o C . d e l E j é r c i t o y de 
l a A r m a d a , d o n J u l i o G a n z o , se h a q u e -
d a d o s o l o a c a p a r a n d o p u n t o s : 1 1 % , d e 
1 2 p o s i b l e s . R e c i b a d o b l e f e l i c i t a c i ó n 
c o m o o r g a n i z a d o r y v e n c e d o r . L e s i -
g u e n m á s de c e r c a G o n z a l o y G a r c é s , 
c o n 7 p u n t o s , y P a r d m a s c o n 6Va. Se 
r e p a r t i e r o n c o m o p r e m i o s " a d h o c " , 
j u e g o s y l i b r o s de a j e d r e z . 
I n s e r t a m o s l a s i g u i e n t e b e l l a m i n i a -
t u r a . -
P a r t i d a n ú m e r o 48 . G i n o c o p i a n o - d e -
f e n s a h ú n g a r a . ' B l a n c a s , G a n z o ; n e g r a s , 
S t u i c k : 
1 . J?4R,. P 4 R ; 2 . C 3 A R . C 3 A D ; 3 
A 4 A , Á 2 R ; .4 . O — O , C 3 A ; 5. D 2 R . P S D . j 
6. P 3 A , A 5 C ; 7. P 3 T R , A 4 T ; 8. T 1 D . 
p 4 e R ; 9. P 4 D . . P 5 C ; 10 . P X P C , A X P ; 
1 1 . P X P , C D X P ; 1 2 . C X C Ü , A X D ? ?; 
13 . A X P + , R I A ; 14 . A 6 T + + . 
D e l " m a t c h " M a d r i d - V a l e n c i a . — - H o y 
t i e n e c a b i d a l a ú l t i m a p a r t i d a , l a ú n i c a 
q u e p e r d i ó M a d r i d . 
P a r t i d a n ú m e r o 49 . B l a n c a s , P e l l u c h : 
n e g r a s , C i f u e n t e s : 
1 . - P 4 D , C 3 A R : 2 . P 4 A D , P 3 R ; 3 
C 3 A R , P 4 D ; 4 . C 3 A D , A 5 C ; 5. Á 2 D . 
O — O : 6. P 3 T D , A X C ; 7. A X A , C 5 R ; 
8. A 4 C , T I R ; 9. P 3 R , P 4 T D : 10. A 2 D , 
C 2 D ; 1 1 . A 3 D , C D 3 A ; 12 . C 5 R , P 3 C D : 
13 . O — O , A 2 C ; 14 . P 3 A , C X A ; 15. 
D X C , P 4 A ; 16 . A 2 A , - P D X P ; 17'. C X P , 
A 3 T ; 18 . A 3 C . P 4 R ; 19 . T R 1 D , P R X P ; 
2 0 . P X P , P 2 A ; 2 1 . P 5 D , A X C ; 22 . 
A X A , D S D ; 23 . P 4 T D , T 4 R ; 2 4 . T 3 T , 
T D 1 R ; 2 5 . T 3 A , T 4 T ; . 26 . P 4 C R, 
T - ( 4 T ) 4 R ; ' 2 7 . T 3 C , P 4 T R ; 28 . P 5 C , 
C 2 T ; 2 9 . P 4 T , T ( 4 R > 2 R ? ? - : 30 . D 2 T , 
T 4 R ; 3 1 . A 3 D , C I A ; 3 2 . A 4 R , C 3 R ; 33 . 
T X P , D X T ; 34 . D X T , P 5 A + ; 35 . R I A , 
C 2 A ; 36 . D 3 A , P 3 A ; 3 7 . P 6 D , C 3 R ; 38 . 
P X P , P X P ; 3 9 . D X P A R , a b a n d o n a n . 
C o m e n t a r i o ' b r e v e . — P r e p a r a d o el 
a t a q u e p o r p a r t e d e l a s n e g r a s , co-
m i e n z a e l . . . r e p l i e g u e en l a j u g a d a 29 . 
D e b i e r o n j u g a r 29 . . . T 8 R + o T 7 R , j u -
g a d a s n a d a o c u l t a s , - s a l v a d o r a s y v e n -
t a j o s a s . P e l l u c h a p r o v e c h ó c e r t e r a m e n -
t e l a o f u s c a c i ó n de l a s n e g r a s . 
E n el c o m e n t a r i o a i o s j u i c i o s d e l se-
ñ o r C u ñ a t , e c u á n i m e . y m u y c p n i p e t e n -
t e c r o n i s t a de « L a C o r r e s p o n d e n c i a de 
V a l e n c i a " , d e s c a r t é r o t u n d a m e n t e l a i n -
t e n c i ó n . P o r eso d e c i a : « E s t a m o s t a n 
í n t i m a m e n t e c o n v e n c i d o s d e l a e c u a -
n i m i d a d d e j u i c i o d e l s e ñ o r C u ñ a t . . . » 
P e r o de h e c h o , en l a f o r m a d e r e s e ñ a r 
e l e n c u e n t r o , c r e í m o s m u c h o s q u e el 
t r i u n f o n o r e s u l t a b a b r i l l a n t e , p o r q u e 
s u a t e n c i ó n se c o n c e n t r ó en d a r a sus 
p a i s a n o s s e r i o s y s a l u d a b l e s c o n s e j o s 
o a d v e r t e n c i a s . C ó n s t e l e d e u n a v e z p a -
r a s i e m p r e , q u e , p o r h a b e r t e n i d o el 
g u s t o de s a l u d a r l e y p o r l e e r l e c o n la 
a l t a a t e n c i ó n q u e m e r e c e , m i r e s p e t o 
y a p r e c i o s o n f u n d a m e n t a d o s . N o e ra 
m i a f i r m a c i ó n t ó p i c o d e c o r t e s í a . 
O t r o " m a t c h " i n t e r e s a n t e e n S a n t a n 
d o r . — ^ L o s A t e n e o s de- G i j ó n y S a n t a n 
d e r s o s t u v i e r o n e l d o m i n g # a n t e r i o r 
m u y r e ñ i d a l u c h a a o n c e t a b l e r o s . E ; 
b a n d o g i j o n é s lo f o r m a b a n l o s s e ñ o r e s 
C i f u e n t e s . M a r t í n e z P u e n t e , V . G o n z á 
lez , J . F e r n á n d e z . R e b o r i o , F . M a r t i 
n e z . L e r a , B e r t h ó n , P a r d o , D e l R í o y 
M a m p e l . 
P o r l a m a ñ a n a s a b o r e a r o n l a s be-
l l e z a s de l a s c u e v a s d e A l t a m i r a y 
S a n t i l l a n a d e l M a r , y p o r l a t a r d e , l a s 
m i e l e s d e l t r i u n f o s o b r e l o s m u y f u e r -
t e s y s i m p á t i c o s j u g a d o r e s d e l A t e n e o 
d e S a n t a n d e r . G i j ó n , 6V2; S a n t a n d e r . 
4 % . L a p a r t i d a e n t r e M a r t í n e z P u e n -
t e ( e l s e l e c c i o n a d o p a r a el t o r n e o de 
V a l e n c i a ) , y e l t a m b i é n n o t a b l e y c u r -
t i d o j u g a d o r S a l a v e r r í , f u é l a d e m a -
y o r d u r a c i ó n y m á x i m a e m o c i ó n . Es -
t e l l e v a b a v e n t a j a , p e r o . . . se e q u i l i b r ó 
h a c i a e l f i n a l p a r a i n c l i n a r s e de p a r t e 
d e l g i j o n é s . q u e s u p o r e p i a t a r c o n u n a 
j u g a d a b r i l l a n t e . V e n c i e r o n , ^ a s i m i s m o , 
p o r e l A t e n e o d e G i j ó n , C i f u e n t e s . G o n -
z á l e z . F . M a r t í n e z , L e r a y B e r t h ó n . . H i -
z o t a b l a s F e r n á n d e z c o n B l a n c h a r d , y 
l o s c u a t r o r e s t a n t e s c e d i e r o n l a s p a l -
m a s d e l t r i u n f o a l o s s a n t a n d e r i n o s 
R . P é r e z , O r b e , S a n t i u s t e y M i r a p e i x . 
H u b o d e r r o c h e d e e n t u s i a s m o y c o r -
d i a l i d a d , y en l a p r ó x i m a p r i m a v e r a 
c o r r e s p o n d e l a r e v a n c h a e n G i j ó n . 
F e l i c i t a m o s a l o s g r u p o s a j e d r e c i s -
t a s de a m b o s A t e n e o s , e n e s p e c i a l a l 
d e G i j ó n , p o r s u t r i u n f o , y l e s a u g u r a -
m o s q u e e l i n c r e m e n t o d e l a a f i c i ó n a l 
n o b l e j u e g o l e s c o m p e n s a r á d e lo s sa-
c r i f i c i o s q u e . t a l é s e x c u r s i o n e s i m p o n e n . 
C a t a l u ñ a . — A l e n t r e g a r e s t a s c u a r -
t i l l a s t o d a v í a n o s a b e m o s e l r e s u l t a d o 
d e f i n i t i v o d e 1 c a m p e o n a t o i n d i v i d u a l 
R i b e r a y C h e r t a , e m p a t a d o s a IV2 p u n -
t o s , c u a n d o C a t a l á , c o n 7, t e n í a a p l a z a -
d a l a s i g u i e n t e : - _ . 
P a r t i d a n ú m e r o 50 . B l a n c a s , C o m a s , 
n e g r a s . C a t a l á . - R u y L ó p e z -
1 p 4 R P 4 R ; 2 . C 3 A R , C 3 A D ; 3. 
A 5 C , P 3 T D ; 4 . A 4 T . C 3 A ; 5. O - O , 
P 4 C D ; 6. A 3 C , A 2 R ; 7. T I R . P 3 D : 8. 
P 3 A , C 4 T D ; 9. A 2 A , A 5 C ; 10 . P 4 D 
E s t u d i o n ú t n . 7. 
F . J . P r o c o p . S e g u n d o p r e m i o . 
g 1 
9 1 
' y//////, '•///////• . 
NOTAS DEL BLOCK 
LA P r e n s a f r a n c e s a h a e s t a d o m u y m o d e r a d a e n s u s j u c i o s s o b r e l a ' 
c r i s i s . 
" L e T e m p s " , c u y a o p i n i ó n es l a m á s 
c o t i z a d a , n o ' l l a m a e s t a d i s t a a l s e ñ o r 
A z a ñ a , p o r q u e e s p e r a d i s t i n g u i r l e cdh 
l a m i s m a c a l i f i c a c i ó n a l s e ñ o r L e r r o u x . 
Y y a r e s u l t a r í a n d e m a s i a d o s e s t a d i s t a s . 
L o s o t r o s p e r i ó d i c o s , e s p e c i a l m e n t e 
i n t e r e s a d o s e n l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , pa -
r e c e n m u y b i e n d i s p u e s t o s h a c i a e l nue-
v o G o b i e r n o . 
L o h a n a c o g i d o c o n m u e s t r a s de g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n y h a s t a c o n a l b o r o z o . | 
C o n t i n u a r á n , s i n d u d a , s u e m i s i ó n 
de j u i c i o s t o l e r a n t e s y a m a b l e s , t a n 
b i e n c o t i z a d o s e n d e t e r m i n a d o s c e n t r o s 
e s p a ñ o l e s . 
P o r q u e y a es t r a d i c i o n a l l a c o r t e s í a 
de c i e r t o s e c t o r de l a P r e n s a f r a n c e s a . 
O X 4 ) 
B l a n c a s j u e g a n y g a n a n . 
P r o b l e m a n ú m . 10. P r i m e r p r e m i o . 
M . C. B a y e r . 
(6 X 8 ) 
B 
M a t e e n t r e s . 
C 3 A ; 1 1 , P 3 T D , O - O ; 12 . A 3 R . D I A ; 
13. R 1 T , C I D ; 14. C D 2 D , P 4 A D ; 15 
P 5 D , C 1 R ; 16 . P 3 T , A 2 D ; - 17. P 4 C R , 
P 3 T ; 18 . C I A . P 4 C R ; 1 9 . C 3 C , P 3 A R ; 
20 . C 5 A , A X C ; 2 1 . P C X A , C 2 C R ; 22 . 
T 1 C R , C 2 A ; 23.^ C 2 T , R 2 T ; 2 4 . A 3 D . 
D 1 R ; 2 5 . A 2 R , T 1 T ; 26 . C I A , R 1 C ; 27 
C S C , T R 2 T ; 2 8 . P 4 T D , P 5 A ; 29 . P X P . 
P X P ; 30 . T X T , D X T ; 3 1 . D 1 T , D 1 R , 
32 . D 6 T , T 1 T ; 3 3 . T 1 T , A I D ; 3 4 . D 8 A , 
R 2 T ; 3 5 . T 7 T . T I A ; 36 . C 5 J , A 2 R ; 37 . 
D 7 C ( m á s r á p i d o D X D , e t c . ) , A I D ; 
38. A 6 C . R 1 C ; 39 . C X C . R X C . E n es-
te p u n t o q u e d ó a p l a z a d a x l a p a r t i d a , 
c o n m a l c a r i z p a r a l a s n e g r a s . 
E s t a r o n d a f i n a l ( ? ) se c e l e b r ó en 
los s a l o n e s d e l a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a 
y r e v i s t i ó c a r a c t e r e s de g r a n s o l e m n i -
d a d . U n é x i t o d e l o s n u e v o s d i r e c t i -
v o s , y c o n f i r m a c i ó n d e c o r d i a l i d a d . 
S o l u c i o n e s . — A l p r o b l e m a n ú m e r o 
8. de W a s s m a n , q u e h i z o d i s c u r r i r u n a 
h o r a y p i c o a l g e n i a l M o r p h y . 
C l a v e : " D 1 D " . P X C ; 2 . D X P , R j u e -
g a : 3. D 7 D - 1 - + . 
V a r i a n t e A : P 6 C ; 2 . D 4 C . c u a l q u i e -
r a : 3. D 7 D + + . 
V a r i a n t e B : R 3 R : 2. D X P , R 2 A ; 3 
D 8 R + - f . 
V a r i a n t e C : R 3 D ; 2. D 4 C , c u a l q u i e -
r a ; 3. D 7 D + + . 
V a r i a n t e D : R 3 A ; 2. D 4 C , c u a l q u i e -
r a ; 3. D 7 D u 8 A + - f . 
A l p r o b l e m a n ú m e r o 9, de O . B l u -
m e n t h a l . e v i t a n d o e l a h o g o y r a y a n -
do en e l m a t e m o d e l o . 
C l a v e : " A 2 C " , R X P ; 2. R 6 A . R X C : 
3. A 3 A - ( - + . 
S o l u c i o n e » a c e r t a d a s . — A a m b o s p r o -
b l e m a s : . l a c . M a t . ( Z a m o r a ) , R a m ó n 
M o r e n o ( C a r t a g e n a ) , P . de A r . ( V i t o -
r i a ) , S e v e r o C a l a t a y u d y G i n e r D í a z 
( G a n d í a - V a l e n c i a ) , J u a n S a n c h o ( T o -
l e d o ) , C a s t o G a r c í a S o l e r ( V i l l a f r a n c a 
de l o s B a r r o s ( B a d a j o z ) , F i d e l M a r t í -
n e z M a r q u é s ( G u a r d o - P a l e n c i a ) , O r i ó n 
y L u i s B i t t i n í ( M a d r i d ) . 
A l n ú m e r o 8: A . F e r n á n d e z R o d r í -
g u e z ( N a v i a - O v i e d o ) , y M . de E c h a -
n o v e ( M a d r i d ) . 
A l n ú m e r o 9 : G u i l l e r m o B u s q u e t s 
( C a n e t de M a r - B a r c e l o n a ) . 
U n a de l a s s o l u c i o n e s e r r ó n e a s a l 
p r o b l e m a n ú m e r o 8 ( d e i m p o r t a n t e v i -
l l a de M u r c i a ) , a f i r m a q u e l a c l a v e 
es R 7 D . F í j e s e en q u e 1 . . . P X C ! ; y 
2. D 3 A D a h o g a a l r e y n e g r o . 
L a s s o l u c i o n e s l a s r e c i b o c o n f r a n -
q u e ó d e d o s c é n t i m o s e n E L D E B A T E 
c o m o o r i g i n a l de i m p r e n t a q u e s o n . 
D r . J A C Q U E S 
U L L E N y se a f a n a n p o r h a c e r s e v i -
s i b l e s l o s l e r r o u x i s t a s d e l 7 de sep-
t i e m b r e , c o n l a m i s m a p a s i ó n c o n que 
b u l l í a n lo.s r e p u b l i c a n p s q u e b r o t a r o n 
el 14 de a b r i l . 
P e r i ó d i c o s q u e se d i s t i n g u i e r o n po r 
s ü t e r r i b l e e n e m i g a a l j e f e r a d i c a l , se 
h a n t r a n s f o r m a d o e n b o t a f u m e i r o s , y* 
h a n b u s c a d o " s u p u e s t o a l s o l " , m i e n -
t r a s " d u r a e l G o b i e r n o . 
C o m o -no p o d i á n f a l t a r , t e n e m o s t a m -
b i é n lo s a n t i l e r r o u M S t a s d e l 7 de sep-
t i e m b r e . ' 
C o s a n a t u r a l , p o r q u e , p o r m u c h o s que 
s e a l o s deseos d e l j e f e d e l G o b i e r n o , no 
es p o s i b l e q u é s a c i e a l o s i nnumerab le?" ' 
q u e h a c í a n " c o l a " e n e s p e r a de l a ho-
r a de l a s o p a . \ 
CA S A R E S Q u i r o g a e s t á r e t r e p a d o en u n s i l l ó n . D e s c a n s a . U n re--< 
p o r t e r o v i s i t a a l e x m i n i s t r o en " s u l 
p i s í t o " c o n f o r t a b l e , c o n t r a z a s e legan-
t e s de " g a r g o n n i é r e " 1933 . C a s a r e s Q u i -
r o g a ha- d e j a d o c a e r s u c u é r p o c o n ele-
g a n t e a b a n d o n o y d i s p l i c e n c i a s o b r e un 
m a g n í f i c o c o j í n de c u e r o " . 
E n e s t a p o s t u r a se d e d i c a a evocar 
s u s h a z a ñ a s de c o n s p i r a d o r y sus a ñ o s 
de m i n i s t r o . H a d e s e m p e ñ a d o ciiiatro 
c a r t e r a s . 
x E n t r ó y s a l i ó de l o s m i n i s t e r i o s , y en 
l a a c t u a l i d a d n o p u e d e t r a b a j a r de abo-
g a d o . P e r o es f e l i z , p o r q u e M a d r i d le^ ' 
s i e n t a m u y b i e n . Y n a d a m á s . Porque ' 
p a r a C a s a r e s Q u i r o g a , n o h a pasado 
n a d a m á s . 
P a r e c e q u e d e b i e r a de i n q u i e t a r l e el 
des f i l e de t o d o s los q u e s u f r i e r o n su 
p e r s e c u c i ó n ; de los q u e e n c a r c e l ó i n -
j u s t a m e n t e , de l o s q u e d e p o r t ó , c o n evi-
d e n t e e s c a r n i o de l a l e y ; " p a r e c e que 
d e b i e r a p e s a r l e l a s o m b r a de los m i -
les de h u e l g a s q u e h u b o d u r a n t e sus 
a ñ o s de m i n i s t r o ; de l a s c e n t e n a r e s de 
v í c t i m a s q u e v a n m a r c a n d o t r á g i c a -
m e n t e s u e t a p a de m a n d o , y d e s l u m -
h r a r l e l a s l l a m a r a d a s de i n c e n d i o y en-
s o r d e c e r l e e l r u i d o de l a s d e t o n a c i o -
nes. . . 
N a d a , n a d a . C a s a r e n h a b l a de S f f i l 
p a r t i d o , q u e se p r o p o n e r e o r g a n i z a r , 
p o r q u e a l r e i n t e g r a r s e a é l , l o h a en-" 
c o n t r a d o d e s m e n u z a d o y , d i v i d i d o . ' Esa 
es t o d a s u p r e o c u p a c i ó n . - . 
H a s a l i d o d e l m i n i s t e r i o c o m o q u i e n ' 
s a l e de u n b a ñ o de r o s a s . 
Y se q u e d a e n M a d r i d , p o r q u e en 
c u a n t o p a s a u n a s h o r a s en G a l i c i a , t o - ' 
se c o n s t a n t e m e n t e . 
A l g u n o s t e m e n que , d e n t r o de poco, 
t o d a E s p a ñ a sea G a l i c i a p a r a Casares . 
Q u i r o g a . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
H a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a b e l l a ] v i u d o d e F e r r a r a r a y e l s e ñ o r F i g u e -
s e ñ o r i t a E l e n a A l o n s o - C a s t r i l l o y M a - r o a y B e r m e j i l l o . 
t e o - S a g a s t a , c o n d e s a de T o r r e c i l l a de v . 
C a m e r o s , p a r a d o n G a s p a r S a r o D í a z . : 0 , , , , 3 « V. JerOS 
d e d i s t i n g u i d a f a m i l i a de U b e d a y s o - i ^ l ^ . / r f i , ^ C a s t e l l t e r s o l 
, . „ J J , ™ , T J • ':3an i ' e l i u de L l o b r e e a t , l a m a r q u e s a de 
b r m o d e l c o n d e de l a P l a y a d e I x d a m C a s t e l l b e l l ; de S a n H i l a r i o a G r a n o l l e r s 
P o r e l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i d o e l 30 -
d e l p a s a d o j u l i o , d e l c o n d e v i u d o de 
T o r r e c i l l a d e C a m e r o s , p a d r e de l a n o -
v i a , l a b o d a , que se c e l e b r a r á m u y en 
n a a M o n g o t , los barones1 de O v i l v a r ; de 
S a n S e b a s t i á n a B a r c e l o n a , e l c o n d e de 
C a l d a s de M o n t b u y ; de V i l a d r a u a B a r -
b r e v e , t e n d r á c a r á c t e r de a b s o l u t a i n - i c e l o n a . l a d u q u e s a de S o l f e r i n o ; de R e r 
UN A e x h i b i c i ó n de l a s m a r a v i l l a s del s i g l o c o n s t i t u y e l a E x p o s i c i ó n de 
C h i c a g o . 
E n e l P a l a c i o de l a s C i e n c i a s — c u e n -
t a u n i l u s t r e e s c r i t o r — s e p u e d e c o n t e m - _ 
p i a r e l á t o f n o de B o h r , a u m e n t a d o m i - " 
I l o n e s de v e c e s ; l o s e l e c t r o n e s g i r a n d o 
c o m o p l a n e t a s a l r e d e d o r de l s o l ; se 
p u e d e n e s t u d i a r l a s f r a n j a s de i n t e r f e -
r e n c i a de l a s o n d a ? l u m i n o s a s , c o m o 
l a s d i b u j a r í a u n o b s e r v a d o r c o n s u es-
c a l a ; se p u e d e v e r , a t r a v é s de u n 
h o m b r e t r a n s p a r e n t e , l a b o m b a d e l Cflf^ 
r a z ó n a s p i r a r , d i s t r i b u i r l a s a n g r e , y 
c ó m o se m u e v e n las v á l v u l a s c a r d i a c a s . 
T o d o s l o s m i l a g r o s c i e n t í f i c o s de u n 
s i g l o , l o s s e c r e t o s a r r a n c a d o s a l m i s t e ' 
r i o , a f u e r z a de c o n s t a n c i a y de e s t u -
d i o , e s t á n a l l í , a l a l c a n c e de l a v i s t a . -- v 
A p e s a r de t a n g r a n d e s p r o g r e s o s , 
¡ q u é p o c o h e m o s a v a n z a d o en e l o r d e n 
s o c i a l ! F u e r a de lo s r e c i n t o s de l a E x -
p o s i c i ó n , e n l a m i s m a c i u d a d de C h i c a -
g o , h a y 8 0 0 . 0 0 0 o b r e r o s s i n t r a b a j o . 
M i l l a r e s de f a m i l i a s q u e s u f r e n h a m -
b r e , q u e v i v e n en l a m i s e r i a , p o r q u e 
n o h a y o c u p a c i ó n p a r a q u i e n e s n o t i e - f 
n e n o t r o deseo q u e e l de s e r ú t i l e s a l a 
s o c i e d a d . 
¡ T e r r i b l e c o n t r a s t e ! Q u e se c u m p l a n 
l o s de seos d e l e s c r i t o r , y q u e en su 
p r ó x i m a E x p o s i c i ó n , p u e d a n f e s t e j a r 
l o s n o r t e a m e r i c a n o s , d e s p u é s de u n s>- • 
g l o d e p r o g r e s o m a t e r i a l , u n s i g l o de ; 
p r o g r e s o s o c i a l . 
iiiiiiiiHiiiniiiiiHiiiiBiiiniiiiHiiiiiiiiiiHiiiniiiiHiiiiiiiiiiisiB I 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
l o s . m a r q u e s e s de M o n s o l i s : de B a r c e l o - F o r n - l ' ^ ' ^ T ^ ^ „ . ' • • I T ^ 
na n M^no-ot w ^ o o - A . r» , . ; , F e r n a n d e z ; de Z a r a u z . d o n a T r i n i d a d So-
q u e n a a V a l e n c i a , los c o n d e s de V a l l e s a 
de M a n d o r . 
— M a r c h a r o n : a Je rez , l a m a r q u e s a v i u -
da de D o m e c q y s u h i j o e l p o s e e d o r d e l 
t i t u l o . 
H a n l l e g a d o : de C a s t r o U r d í a l e s , e l 
l e s io . 
A r i s t ó c r a t a s f a l l e c i d o s 
E n s u p a l a c i o de B o l g u e s ( A s t u r i a s ) h a 
f a l l e c i d o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a E n -
r i q u e t a C i e n f u e g o s d e l a T o r r e . E s t a b a 
c a sada c o n d o n P a b l o A r m a d a y F e r n á n -
dez de H e r e d i a , h e r m a n o d e l c o n d e d « 
C a n a l e j a s . 
— T a m b i é n e n A s t u r i a s h a d e j a d o de 
t i m i d a d . 
— E n e l d o m i c i l i o d e l g e n e r a l d o n 
F r a n c i s c o M e r r y y P o n c e de L e ó n , en 
S e v i l l a , se h a c e l e b r a d o l a firma d e l c o n -
t r a t o de e s p o n s a l e s de s u b e l l í s i m a h i j a 
n a Í á o T P a d i r v ^ v o C r S a T ^ n F e r " | m a r ? U é S . d e G u a d a l e r z a s ' ^ P a s a j e s l A i : ¡ e x i s t i r d o ñ a C a r m í n Y e ^ á n d e z M h - a n d a 
n a n d o de P a n a s y C a l v o de L e ó n . za, los d u q u e s de P a s t r a n a ; de C i u d a d Y P o n t e , s o r E u c a r i s t í a e n l a O r d e n U r -
C o m o t e s t i g o s firmaron e l a c t a de L i n e a l , d o n M a n u e l S á n c h e z O c a ñ a ; d e l s u l i n a . p r i m a h e r m a n a d e l m a r q u é s de 
C o r r a l de A l m a g u e r , d o n C a r l o s R a d a ; la V e g a de A n z o . 
de P o z u e l o , d o n G e r n i á n G a r c í a M u ñ o z , A l o s f a m i l i a r e s de l o s f i n a d o s e n v i a -
d o n A n t o n i o G a l l a r d o ; d e B o a d i l l a d e l i m o s n u e s t r o p é s a m e 
xMonte, d o n E m i l i o C a l a b i a ; d e A v i l a , d o - " o t r _ s n e c r o l ó g i c a * 
n a M a t i l d e T o r r e g r o s a ; de E l E s c o r i a l , ! M a S . 0 t r a S V ' 
d o n F e r n a n d o M e a n a y d o n J u a n d* I s a ^ M a n a n a h a c e u n a n o d e l f a l l e c i m i e n t o 
sa; de N a v a s de l M a r q u é s d o n V n t o n ' o 1 r e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a F r a n c i s -
GÓDaefc; de P e r a l e s d e T a i u ñ a d o n A n iCa • í a v i e r a 0 r t i z de R o z a s y A r a g o n é s . 
1 A n - ; c o n d e s a d.5 P o b l a c i o n e s , y e n s u f r a g i o de 
M a d r i d -
f a l l e c i d o 
saba tem-
r iguez^ * 
. u e v a y e n l a m i s m a c i u d a d e s t á t a m - i M u r c i a ; de S e T n a T d o ñ T M a n u r r a K ^ W ^ É ^ h p é s á x n é . 
n e n d e l i c a d o de s a l u d e l c o n d e de ¡ d e S u a n c e s . d o n J u a n C. C e b r i á n ; de P a i -
e s p o n s a l e s , p o r é l . el c o n d e d e C a s i l l a s 
d e Ve- lasco , s u h e r m a n o d o n G o n z a l o y 
d o n J o s é R u i z R a m o s , y p o r e l l a , su 
h e r m a n o e l o f i c i a l r e t i r a d o de C a b a l l e r í a 
i d o n L u i s M e r r y y C o r d ó n y s u h e r m a -
n o p o l í t i c o d o n F e r n a n d o de l o s R í o s . 
L a b o d a se c e l e b r a r á el d í a 7 d e l p r ó -
¿ i n t ó o c t u b r e , f e s t i v i d a d d e l R o s a r i o , y 
- s e r á b e n d e c i d a p o r e l C a r d £ p a l I l u n d a í n . 
e n l a c a p i l l a d e l P a l a c i o A r z o b i s p a l . V 
= S e e n c u e n t r a e n f e r m a de a l g ú n c u i -
•ado_ en S e v i l l a l a m a r q u e s a de T o r r e - ¿ I x o ™ ? ^ * ^ ^ ^ í ñ 1 ^ esposa- ^ a s V d V m V f a m U i a da-
el  M r I "o s n u e s t r o s a m e
_ o . . a v.. ^ e n r i á n - e a l - i h . " ^ f a I1ec ido d o n M a n u e l C o r t c z o C j -
g u i a r . d i l l a , d o n F é l i x de B l a s - de SnmiA HM, ^ í 1 1 6 ' y p o r s u a l i n a se d i r á n m i s a s el 
I g n a c i o P i d a l ; de D e v a , ' l a s e ñ o r a VÍU ' H ' ^ O X - Í m 0 m a r t e s ' en la c a P i l I a ^ ^ 
S a n J e n a r o y S a n R o d r i g o de S t u y e l y d o n F r a n c i s c o M ° r o ™ • Í ^ a r i a , ' y . e n l a de los P P . C a r i B * -
P a s a d o m a ñ a n a 
i p r i n c i p e de B o r b ó n 
h a s , l a c o n d e s a v i u d a 
t a M a r í a J e n á r a 
p é s a m e . V a l d i v i e s o . d o n F e r n a n d o I n u e s t r o 
S u n l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
1 7 s e p t i e m b r e 1 9 3 3 
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Se conmemora el 250 aniversario de la liberación de Viena del sitio de los turcos 
E n V i e n a se c e l e b r a n g r a n d e s fiestas] 
p a r a c o n m e m o r a r e l 250 a n i v e r s a r i o 
de u n a v i c t o r i a m e m o r a b l e . E s t a b a s i -
t i a d a V i e n a p o r l o s t u r c o s , y l o s s i t i a -
d o r e s a p r e t a b a n e l c e r c o c o n v e r d a d e r o 
< e m p u j e . E l p e l i g r o d e l a c i u d a d y d e 
u n a b u e n a p a r t e d e l S a n t o I m p e r i o e r a 
g r a n d e . A f o r t u n a d a m e n t e , l a g e n e r o s a 
a y u d a d e J u a n S o b i e s k i f u é d e c i s i v a ; 
l o s t u r c o s f u e r o n d e r r o t a d o s y se a l e j a -
r o n de l o s m u r o s d e V i e n a , a l o s c u a -
les n o v o l v i e r o n y a a a c e r c a r s e . T a n 
b r i l l a n t e v i c t o r i a c o n s o l i d ó l a i n d e p e n -
d e n c i a d e l A r c h i d u c a d o d e A u s t r i a , q u e 
m á s a d e l a n t e h a b í a de s e r e l n ú c l e o d e 
u n n u e v o r m p e r i o , y q u e d e s p u é s d e l 
d e r r u m b a m i e ; u de e s t e I m p e r i o c o n s -
t i t u y e h o y u n p e q u e ñ o E s t a d o i n d e p e n -
d i e n t e . 
L a j m e m o r a b l e l i b e r a c i ó n d e V i e n a es 
u n o d e l o s m á s g r a n d i o s o s e p i s o d i o s de 
l a l u c h a s e c u l a r s o s t e n i d a e n t r e l a C r u z 
y l a M e d i a L u n a . N o p o d e m o s , p o r t a n -
t o , c o n s i d e r a r l a c o n a b s o l u t a s e p a r a -
c i ó n d e e s a l u c h a , y v a m o s a e s t u d i a r -
Hta b r e v e m e n t e e n ' s i m i s m a , e n s u s a n -
t e c e d e n t e s y e n sus c o n s e c u e n c i a s . 
L a lucha secular entre la 
Cruz y la Media Luna 
C r i s t o d i j o q u e s u r e i n o n o es de es-
t e m u n d o ; M a h o m a , p o r e l c o n t r a r i o , 
, a s p i r ó a u n r e i n o de e s t e m u n d o y o r -
g a n i z ó m i l i t a r m e n t e s u p u e b l o p a r a 
c o n q u i s t a r e l m u n d o p o r l a s a r m a s . E l 
i s l a m i s m o t u v o d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o u n g r a n p o d e r d e e x p a n s i ó n y 
c o n q u i s t ó u n a b u e n a p a r t e d e l m u n d o 
' T c r i s t i a n o . D o m i n a d a e l A f r i c a s e p t e n -
, t r i e n a l , l o s m o r o s c o n q u i s t a r o n E s p a ñ a 
y p a s a r o n a F r a n c i a ; p e r o , d e r r o t a d o s 
p o r C a r l o s M a r t e l , r e n u n c i a r o n a a v a n -
' z a r p o r e l N o r t e d e E u r o p a . M á s a d e -
l a n t e l l e g a r o n a o c u p a r l a i s l a de S i -
c i l i a , y a u n a i n v a d i r l a I t a l i a c o n t i -
n e n t a l , p e r o s u d o m i n a c i ó n e n a q u e -
l l o s p a í s e s f u é p o c o d u r a d e r a . 
P o c o a n t e s d e a g o n i z a r e n E s p a ñ a l a 
y/ d o m i n a c i ó n m o r a , u n n u e v o p o d e r m u -
s u l m á n s u r g í a e n e l O r i e n t e d e E u r o p a . 
E r a e l I m p e r i o o t o m a n o . L o s t u r c o s 
o t o m a n o s h a b í a n f u n d a d o e n e l A s i a 
o c c i d e n t a l u n g r a n I m p e r i o , y l o i b a n 
e n s a n c h a n d o a c o s t a d e l I m p e r i o r o -
" m a n o d e O r i e n t e . P r o v i n c i a , t r a s p r o -
v i n c i a y c i u d a d t r a s c i u d a d , i b a c a y e n -
d o e n p o d e r d e l o s t u r c o s e l a n t i g u o 
I m p e r i o d e A r c a d i o y J u s t i n i a n o . L o s 
c r i s t i a n o s d e O c c i d e n t e n o se p r e o c u -
' p a b a n g r a n c o s a de a c u d i r e n a y u d a 
d e l o s c r i s t i a n o s o r i e n t a l e s . E r a n é s t o s 
c i s m á t i c o s , h a b í a n r o t o l a u n i ó n c o n 
R o m a , y e s t a c i r c u n s t a n c i a d e b i l i t a b a 
• , l a f r a t e r n i d a d e s p i r i t u a l , y r e s t a b a e n -
t u s i a s m o s a l o s o c c i d e n t a l e s . D o s v e -
c e s — e n l o s C o n c i l i o s I I d e L y ó n y de 
F l o r e n c i a — s e h a b í a h e c h o l a u n i ó n de 
a m b a s I g l e s i a s , p e r o l a s d o s v e c e s l o s 
o r i e n t a l e s v o l v i e r o n a l c i s m a en c u a n t o 
r e g r e s a r o n a s u p a í s . D u r a n t e l a s C r u -
z a d a s , l o s b i z a n t i n o s se h a b í a n p o r t a -
d o p o c o l e a l m e n t e c o n l o s o c c i d e n t a l e s . 
L a a y u d a m á s e f i c a z q u e l o s b i z a n t i -
n o s r e c i b i e r o n f u é de l a e x p e d i c i ó n de 
l o s a l m o g á v a r e s , q u e o b t u v i e r o n s o b r e 
l o s t u r c o s v i c t o r i a s g l o r i o s í s i m a s y c a -
s i s o b r e h u m a n a s , q u e r e t r a s a r o n a l g o 
l a c a í d a d e l B a j o I m p e r i o . P e r o , t r a i -
c i o n a d o s p o r l o s b i z a n t i n o s , v o l v i é r o n -
se l o s a l m o g á v a r e s c o n t r a é s t o s , t o m a -
r o n h o r r i b l e v e n g a n z a — t o d a v í a p e r d u -
r a e n O r i e n t e e l r e c u e r d o d e l a v e n -
g a n z a c a t a l a n a — , y se e s t a b l e c i e r o n 
d e f i n i t i v a m e n t e c o m o s e ñ o r e s e n A t e -
n a s y N e o p a t r i a , d o n d e , a n d a n d o e l 
t i e m p o , f u e r o n s u s t i t u i d o s p o r l o s n a -
v a r r o s . 
D u e ñ o s y a l o s t u r c o s d e l A s i a , p a s a -
• r o n a E u r o p a e n l a s e g u n d a m i t a d d e l 
s i g l o X I V , y d e s p u é s de u n l a r g o a s e -
d i o se a p o d e r a r o n d e C o n s t a n t i n o p l a , 
e n 1 4 5 3 , c o n c l u y e n d o c o n e l I m p e -
r i o r o m a n o e n O r i e n t e . A q u e l t r e -
m e n d o g o l p e i m p r e s i o n ó a t o d o e l m u n -
• d o c a t ó l i c o , y e l P a p a y l o s E s t a d o s 
o c c i d e n t a l e s s i n t i e r o n l a n e c e s i d a d de 
u n i r s e p a r a h a c e r f r e n t e a l p e l i g r o t u r -
co . R e i n a b a e n t o n c e s e n N á p o l e s A l -
f o n s o V e l M a g n á n i m o , r e y d e A r a -
g ó n , y h a c i a é l s e v o l v i e r o n t o d a s l a s 
m i r a d a s . P e r o e l M a g n á n i m o e r a p a r -
t i d a r i o de q u e l a r e c o n q u i s t a d e O r i e n -
T u r q u í a r e c o b r a b a s u í m p e t u d e l o s t i e m p o s d e S o l i m á n e l M a g n í f i c o , y v o l v í a a s e r 
u n g r a n p e l i g r o p a r a l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . L a i n t e r v e n c i ó n d e P o l o n i a o b l i g ó a l o s 
t u r c o s a l e v a n t a r e l c e r c o d e V i e n a y h u i r d e A u s t r i a 
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A la izquierda: El Cardenal Teodoro Innitzer pronunciando un discurso en el acto de apertura del 
Congreso. A la derecha: la multitud durante la misa al aire libre en que ofició el Cardenal Le-
gado, Monseño r L a Fontaine 
t a l e s , y q u e l o s o c c i d e n t a l e s se d e -
b í a n l i m i t a r a p r e s t a r s u a y u d a . N a -
d a se h i z o , p u e s , d e p o s i t i v o , y a n t e 
e l a v a n c e t u r c o l o s c r i s t i a n o s h u b i e r o n 
de m a n t e n e r s e a l a d e f e n s i v a . 
L o s m o m e n t o s e r a n v e r d a d e r a m e n t e 
a n g u s t i o s o s p a r a l a c r i s t i a n d a d . L o s 
t u r c o s , d u e ñ o s d e l S u r e s t e d e E u r o -
p a y d e l N o r t e de A f r i c a , q u e r í a n l l e -
g a r a l c o r a z ó n d e E u r o p a p o r dos c a -
m i n o s . U n o e r a e l d e t i e r r a — B e l g r a d o -
B u d a p e s t - V i e n a — , y o t r o , e l m a r í t i m o , 
q u e , p o r M a l t a y S i c i l i a , d e b í a l l e v a r -
les a l a I t a l i a c o n t i n e n t a l . F u é e n t o n -
ces E s p a ñ a l a q u e , c o n t o d o s u p o d e r , 
b a j ó a l a a r e n a d e l c o m b a t e , y l u c h ó 
e n l a s a g u a s y e n t o d a s l a s c o s t a s d e l 
M e d i t e r r á n e o c o n t r a l o s t u r c o s . M e l i -
11a, Oran- , A l c a z a r q u i v i r , B u g í a , l o s G e l -
bes , e l P e ñ ó n , T ú n e z , A r g e l , A f r i c a . . . , 
f u e r o n g l o r i o s o s c a m p o s de b a t a l l a . E n 
1566 , e l v i r r e y d e S i c i l i a h i z o l e v a n t a r 
e l s i t i o d e M a l t a , d o n d e l o s c a b a l l e r o s 
se h a b í a n d e f e n d i d o h e r o i c a m e n t e c o n -
t r a t o d o e l p o d e r í o t u r c o . Y en 1 5 7 1 
se o b t u v o l a g r a n v i c t o r i a de L e p a n t o : 
t e d e b í a s e r a n t e t o d o o b r a d e l o s o r i e n - I a C u a d r a t u r c a q u e d ó d e s t r u i d a p a -
r a s i e m p r e , y e l p o d e r o t o m a n o s u f r i ó 
r u d í s i m o g o l p e . L a l u c h a c o n t r a T u r -
q u í a y l a g l o r i o s a v i c t o r i a c o n t r i b u -
y e r o n m u c h o a c o n s o l i d a r l a u n i d a d 
n a c i o n a l e s p a ñ o l a , p u e s l a d e f e n s a de 
l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a c o n t r a l o s t u r -
c o s f u é u n o de lo s g r a n d e s i d e a l e s de 
l a E s p a ñ a d e l s i g l o X V I . 
Turquía y los Estados cris-
tianos de Oriente 
D e s p u é s d e l a b a t a l l a de L e p a n t e , l o s 
t u r c o s n o m o s t r a r o n y a f u e r z a t a n a r r o 
U a d o r a , p e r o s u d e c a d e n c i a f u é l e n t a y 
c o n t i n u a r o n l u c h a n d o c o n t r a e l I m p e r i o , 
P o l o n i a y H u n g r í a . P e r o e n e sas l u c h a s 
T u r q u í a y a n o a v a n z a b a ; e n g e n e r a l r e -
t r o c e d í a , a u n q u e e r a n m u y v a r i a s l a s 
t e n d e n c i a s d e l a s c a m p a ñ a s . L o s v e n e -
c i a n o s s o s t e n í a n t o d a v í a c o n g l o r i a l a 
g u e r r a m a r í t i m a h a c i a l o s D a r d a n e l o s , 
y u n a n u e v a n a c i ó n , l a f u t u r a R u s i a , e n -
t r a b a t a m b i é n e n l u c h a c o n l o s t u r c o s , 
d e l o s c u a l e s e r a f r o n t e r i z a . 
E l Congreso Católico de Viena. De Izquierda a derecha, el canciller Dollfuss, el Legado de Su San^ 
tidad. Cardenal L a Fontaine; el Nuncio en Viena, Monseñor Sibila, y el ministro austríaco de Jus-
ticia, doctor Schuschnigg 
S i T u r q u í a h u b i e s e s i d o t a n p o d e r o -
s a c o m o e n l o s t i e m p o s d e S o l i m á n e l 
M a g n í f i c o , m a l l o h u b i e r a n p a s a d o e n l a 
p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X V I I H u n g r í a 
y A u s t r i a . P o l o n i a , p o r s u s d i s c o r d i a s 
i n t e r i o r e s , n o e r a b a l u a r t e b a s t a n t e f i r -
m e c o n t r a l o s t u r c o s , y e l I m p e r i o a l e -
m á n , o b l i g a d o a s o s t e n e r l a g u e r r a de 
l o s t r e i n t a a ñ o s , t a m p o c o e r a f u e r t e c o n -
t r a T u r q u í a . 
D e p u e s t o e l s u l t á n Y b r a h i m , y e s t r a n -
g u l a d o p o c o d e s p u é s p o r l o s g e n í z a r o s , 
l e s u c e d i ó s u h i j o M o h a m e t I V , c u y a m i -
n o r i a f u é m u y t u r b u l e n t a . P e r o e l e v a -
d o a l c a r g o de G r a n V i s i r K u p r u l i , r e o r -
\ g a n i z ó é s t e l a a d m i n i s t r a c i ó n , y o b t u v o 
n o p o c a s v i c t o r i a s . I n v a d i ó e l t e r r i t o r i o 
h ú n g a r o y o c u p ó G r o s W a r d e i n , d e s p u é s 
de a r r o j a r a l o s v e n e c i a n o s d e l o s D a r -
d a n e l o s y c o n q u i s t a r T r a n s i l v a n i a . L a s 
l u c h a s c o n t i n u a r o n d e s p u é s de l a m u e r t e 
de K u p r u l i . E n 1 6 7 2 e s t a l l ó n u e v a m e n t e 
l a g u e r r a e n t r e T u r q u í a y P o l o n i a ; l o s 
p o l a c o s f u e r o n c o m p l e t a m e n t e d e r r o t a -
dos , y h u b i e r o n de c e d e r a T u r q u í a l a 
r i c a p r o v i n c i a S u d o r i e n t a l d e P o d o l i a 
c o n l a g r a n f o r t a l e z a d e K a m e n e t z . 
P e r o a l a ñ o s i g u i e n t e l o s p o l a c o s se ne -
g a r o n a p a g a r e l t r i b u t o q u e se les h a -
b í a i m p u e s t o , y e s t a l l ó d e n u e v o l a g u e -
r r a , e n l a c u a l f u e r o n m á s a f o r t u n a d o s . 
E l g e n e r a l J u a n S o b i e s k i d e r r o t ó a lo s 
t u r c o s e n v a r i a s b a t a l l a s , s i n g u l a r m e n -
t e e n l a de C h o c í n . E l e g i d o S o b i e s k i r e y 
de P o l o n i a en 1 6 7 4 , s i g u i ó l u c h a n d o v i c -
t o r i o s a m e n t e c o n t r a l o s t u r c o s ; n o p u -
do, s i n e m b a r g o , a r r e b a t a r l e s t o d a s s u s 
c o n q u i s t a s a n t e r i o r e s . 
E l cerco de Viena 
L a g u e r r a d e 1 6 : á f u é p r o m o v i d a p o r 
una . r e b e l i ó n d e l o s h ú n g a r o s c o n t r a e l 
e m p e r a d o r L e o p o l d o I . L o s h ú n g a r o s 
o p u s i e r o n d u r a n t e m u c h o t i e m p o g r a n 
r e s i s t e n c i a a s e r d o m i n a d o s p o r l a C a s a 
de A u s t r i a , y e s t o h a b í a p r o v o c a d o l a 
d i v i s i ó n d e H u n g r í a e n t r e s p a r t e s . L a 
C a s a d e A u s t r i a n o p o s e í a s i n o u n a d e 
e s t a s p a r t e s , c u y a c a p i t a l e r a P r e s b u r -
g o ; l o s t u r c o s e r a n d u e ñ o s d e l a s e g u n -
d a c o n B u d a p e s t p o r c a p i t a l , y l a t e r -
c e r a , T r a n s i l v a n i a , f o r m a b a u n a r e g i ó n 
a u t ó n o m a . D u r a n t e e l r e i n a d o de L e o -
p o l d o I se c o n s o l i d ó , n o s i n l u c h a s , l a 
a u t o r i d a d d e l S o b e r a n o a u s t r í a c o e n 
H u n g r í a p o r e l T r a t a d o de B a s v a r . L o s 
t u r c o s , c o m o p u e d e s u p o n e r s e , h a b í a n 
a y u d a d o a l o s h ú n g a r o s d e s c o n t e n t o s : 
a l p r i n c i p i o , l a g u e r r a s e d e s a r r o l l ó f a -
v o r a b l e m e n t e a l o s m i s m o s , p e r o l u e g o 
M o n t e c u c c o U los v e n c i ó , y l a p a z d e B a s -
v a r f u é e l r e s u l t a d o de e s t a s v i c t o r i a s . 
P e r o l a s u m i s i ó n d e H u n g r í a a A u s -
t r i a t r o p e z ó c o n g r a n o p o s i c i ó n e n t r e l o s 
m a g y a r e s , l o s c u a l e s se q u e j a b a n a i r a -
d a m e n t e de q u e h u b i e s e s i d o v i o l a d a 
s u C o n s t i t u c i ó n . E m e r i c e T o k o l y s e p u -
so a l f r e n t e d e l o s h ú n g a r o s d e s c o n t e n -
t o s , y se d e c l a r ó e n a b i e r t a r e b e l i ó n 
c o n t r a el e m p e r a d o r e n 1 6 8 2 . L l a m ó e n 
s u a u x i l i o a l o s t u r c o s , y é s t o s n o des -
a p r o v e c h a r o n l a o c a s i ó n d e h a c e r u n 
n u e v o a v a n c e , a p r o v e c h á n d o s e d e l a s 
d i s e n s i o n e s q u e h a b í a e n t r e l o s c r i s t i a -
n o s . 
L o s t u r é o s r e a l i z a r o n e n t o n c e s u n ac -
t o d e a u d a c i a . S i s o l a m e n t e h u b i e s e n 
t r a t a d o d e a y u d a r a l o s h ú n g a r o s r e -
b e l d e s , p r o b a b l e m e n t e se h u b i e s e n l i m i -
t a d o a e n v i a r s u s e j é r c i t o s a l a p a r t e 
a u s t r í a c a de H u n g r í a y a c a s o h u b i e r a n 
c o n s e g u i d o q u i t á r s e l a d e f i n i t i v a m e n t e a l 
e m p e r a d o r , P e r o p e n s a r o n , s i n d u d a , e n 
r e a n u d a r l a m a r c h a h a c i a O c c i d e n t e , y 
p o r eso r e s o l v i e r o n l l e v a r Ta g u e r r a a l 
c o r a z ó n d e l I m p e r i o e n e m i g o y p o n e r 
s i t i o a V i e n a , r e s u e l t o s a a p o d e r a r s e d e 
e l l a e i n c o r p o r a r l a a s u s d o m i n i o s . R e -
n a c í a n , c o m o se ve , los a r r e s t o s d e l a 
é p o c a de S o l i m á n e l M a g n i f i c o : T u r q u í a 
r e a n u d a b a s u t r a d i c i ó n c o n q u i s t a d o r a y 
v o l v í a a s e r u n g r a n p e l i g r o p a r a t o d a 
l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . 
N o s e l a n z ó T u r q u í a a e s t a g r a n a v e n -
t u r a s i n a l g u n a s g a r a n t í a s : c o n t a b a c o n 
l a n e u t r a l i d a d b e n é v o l a y h a s t a c o n e l 
a p o y o m o r a l d e l r e y de F r a n c i a 
L u i s X I V . E r a e n t o n c e s F r a n c i a l a p r i -
m e r a p o t e n c i a m i l i t a r d e l m u n d o y h u -
b i e r a s i d o u n a i n s e n s a t e z p o r p a r t e d e 
T u r q u í a e m p r e n d e r u n a c a m p a ñ a t a n 
p e l i g r o s a s i n c o n t a r c o n l a s e g u r i d a d 
de q u e l o s e j é r c i t o s f r a n c e s e s n o a c u -
d i r í a n en a u x i l i o de V i e n a . L a S u b l i m e 
P u e r t a o b t u v o e s t a s e g u r i d a d y r e s o l -
v i ó l a i n v a s i ó n d e A u s t r i a de a c u e r d o 
c o n e l R e y S o l . 
P e r o v o l v a m o s a l a s u n t o p r i n c i p a l . U n 
g r a n e j é r c i t o t u r c o p e n e t r ó e n H u n g r í a 
y d e s d e a l l í i n v a d i ó A u s t r i a y a v a n z ó 
c a s i s i n o p o s i c i ó n h a s t a V i e n a , p o n i e n -
d o a e s t a c i u d a d a p r e t a d o c e r c o ; l o 
m a n d a b a K a r á M u s t a f á , g e n e r a l v a l i e n -
t e y e x p a r i m e n t a d o . E l s i t i o f u é l a r g o y 
l a c i u d a d se d e f e n d i ó b i e n . M a s e r a i n -
d u d a b l e q u e , de n o r e c i b i r p r o n t o a u x i -
l i o , t e n d r í a q u e c a p i t u l a r . Y p o d í a t e -
m e r s e q u e u n a v e z d u e ñ o s l o s t u r c o s 
de V i e n a . se e s t a b l e c i e r a n s ó l i d a m e n t e 
a l l í y l a u t i l i z a r a n c o m o p u n t o de p a r -
t i d a p a r a n u e v o s a v a n c e s . E l m u n d o ca-
t ó l i c o se c o n m o v i ó a l v e r e l p e l i g r o . E r a 
é s t e m u y g r a n d e , p o r q u e l a s t r o p a s a l e -
m a n a s , m a n d a d a s p o r e l d u q u e d e s p o -
s e í d o de L o r e n a , e r a n i n c a p a c e s d e e n -
t r a r e n b a t a l l a c a m p a l c 'on e l e j é r c i t o 
de M u s t a f á y o b l i g a r l e a l e v a n t a r e l 
s i t i o . E r a a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a l a 
a y u d a d e f u e r a . 
¿ A q u i é n se p e d i r í a a y u d a ? N o a 
L u i s X I V , a l i a d o d e l t u r c o . E n o t r o 
t i e m p o l a s m i r a d a s d e l m u n d o c a t ó l i c o 
se h u b i e s e n v u e l t o i n s t i n t i v a m e n t e h a c i a 
E s p a ñ a , e l b r a z o a r m a d o d e l c a t o l i c i s -
m o y de l a I g l e s i a . P e r o E s p a ñ a e s t a b a 
e n p l e n a d e c a d e n c i a y h a b í a s i d o c o m -
p l e t a m e n t e d e r r o t a d a p o r L u i s X T V . P o r 
eso, e l P a p a y e l E m p e r a d o r s o l i c i t a -
r o n c o n a n h e l o l a a y u d a d e l c a t ó l i c o R e y 
d e P o l o n i a , d e l g r a n c a u d i l l o S o b i e s k i , 
q u e t a n t a s v i c t o r i a s h a b í a o b t e n i d o s o -
b r e l a M e d i a L u n a . J u a n S o b i e s k i e s c u -
c h ó l a v o z d e l d e b e r , l a v o z d e l a c o n -
c i e n c i a c r i s t i a n a . P o l í t i c a m e n t e n o l e 
c o n v e n í a e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a C a -
s a d e A u s t r i a , n i m e n o s q u e é s t a l o g r a s e 
d o m i n a r s i n t r a b a s e n t o d a H u n g r í a , 
p e r o ¿ q u é v a l í a n e s t a s r a z o n e s p o l í t i -
c a s c o m p a r a d a s c o n e l p e l i g r o e v i d e n t e 
d e t o d a l a c r i s t i a n d a d ? 
P o r eso, J u a n I I I d e P o l o n i a n o v a c i l ó , 
y a l f r e n t e de u n b r i l l a n t e e j é r c i t o p e -
n e t r ó e n A u s t r i a y se a c e r c ó a V i e n a . 
C u n d i ó l a e s p e r a n z a p o r t o d a s p a r t e s y 
l a s t r o p a s a l e m a n a s , m a n d a d a s p o r e l 
d u q u e d e L o r e n a , se u n i e r o n c o n e l e j é r -
c i t o p o l a c o . L a u n i d a d de m a n d o e r a n e -
c e s a r i a y e n t o d o s s e n t i d o s c o r r e s p o n -
d í a a S o b i e s k i e l c a r g o de g e n e r a l e n 
j e f e , q u e e n e f e c t o l e f u é c o n c e d i d o c o n 
e n t u s i a s m o y q u e é l a s u m i ó c o n d e c i s i ó n . 
U n a b a t a l l a c a m p a l e r a i n e v i t a b l e y se 
d i ó é s t a e n K a h l e n b e r , e l 1 2 d e s e p t i e m -
b r e de 1 6 8 3 . L a d e r r o t a de l o s t u r c o s 
f u é c o m p l e t a . Y e l g r a n e j é r c i t o t u r c o , 
v e n c i d o y h u m i l l a d o , l e v a n t ó i n m e d i a t a -
m e n t e e l s i t i o de V i e n a y e m p r e n d i ó l a 
r e t i r a d a . Y a e s t a b a l i b r e V i e n a ; y a h a -
b í a d e s a p a r e c i d o e l p e l i g r o ; y a n u n c a 
s e a t r e v i e r o n l o g t u r c o s a r e p e t i r e l g r a n 
e s f u e r z o q u e a c a b a b n de r e a l i z a r , n i v o l -
v i e r o n a i n v a d i r A u s t r i a . 
Consecuencias 
L a d e r r o t a d e K a h l e n b e r g f u é p a r a 
e l e j é r c i t o t u r c o l o q u e l a de L e p a n t e 
h a b í a s i d o p a r a s u A r m a d a : n u n c a v o l -
v i ó a s e r y a l o q u e h a b í a s i d o . L o s v e n -
c e d o r e s s u p i e r o n s a c a r p a r t i d o d e s u 
v i c t o r i a h a r t o m e j o r q u e l o s v e n c e d o -
r e s d e L e p a n t o . S o b i e s k i , q u e h a b í a de -
c i d i d o l a b a t a l l a d e K a h l e n b e r g c o n el 
f a m o s o a t a q u e d e l o s h ú s a r e s p o l a c o s , 
v o l v i ó « a d e r r o t a r e n P a r k a n y a l e j é r -
c i t o t u r c o q u e e r a a ú n m u c h o m á s n u -
m e r o s o q u e e l s u y o . E l e j é r c i t o c o n f e -
d e r a d o , m a n d a d o j x p o r e l d u q u e d e L o -
r e n a , l i b e r t ó G r a n y r e c o b r ó N e u h a u s e b ; 
l u e g o t o m ó p o r a s a l t o B u d a p e s t , l a c a -
p i t a l d e H u n g r í a , q u e h a b í a e s t a d o 145 
a ñ o s e n p o d e r d e l o s t u r c o s ( 1 2 de a g o s -
t o de 1 6 8 6 ) . C o n l a t o m a de B u d a p e s t 
se e n t r e g a r o n s i n r e s i s t e n c i a m u c h a s 
c i u d a d e s a l e j é r c i t o v e n c e d o r . C a m i n a n -
d o é s t e d e v i c t o r i a e n v i c t o r i a , d e r r o t ó 
a S o l i m á n B a j á , e n M o h a e z , y c o n e l l o , 
P e t e r w e i d e n , H u n g r í a e n t e r a , C r o a c i a 
y E s l a v o n i a s a c u d i e r o n d e f i n i t i v a m e n t e 
e l y u g o m u s u l m á n . L o s E s t a d o s h ú n g a -
r o s t r a n s f o r m a r o n e l s i s t e m a . m o n á r -
q u i c o e l e c t i v o e n h e r e d i t a r i o , v i n c u l a n d o 
l a c o r o n a e n l a d i n a s t í a d e H a b s b u r g o . 
E n t r e t a n t o , M o r o s i n i c o n los i t a l i a n o s 
s e h a c í a d u e ñ o d e l P e l o p o n e s o y de C e -
f a l o n i a . 
T a n t o s r e v e s e s p r o v o c a r o n e n e l e j é r -
c i t o t u r c o u n g r a n , d e s c o n t e n t o y f u é 
d e p u e s t o e l S u l t á n M o h a m e t I V . P e r o 
s u s s u c e s o r e s n o f u e r o n m á s a f o r t u n a -
d o s e n l a s c a m p a ñ a s d e l o s a ñ o s s i g u i e n -
t e s . B e l g r a d o f u é o c u p a d a p o r e l e l e c t o r 
d e B a v i e r a e l 8 d e s e p t i e m b r e d e 1688 , 
m i e n t r a s e l m a r g r a v e L u i s d e B a d é n 
v e n c í a a l b a j á d e B o s n i a . S i g u i ó e l a v a n -
c e d e l o s i m p e r i a l e s y se a p o d e r a r o n é s -
t o s d e N i s s a , p e r o t u v i e r o n q u e d e t e n e r s e 
e n l o s B a l k a n e s . E l g r a n V i s i r M u s t a f á 
h i z o u n e s f u e r z o s u p r e m o y r e c o b r ó N i s -
s a y B e l g r a d o ( 1 6 9 1 ) ; p e r o p o c o des -
p u é s f u é d e r r o t a d o y m u e r t o p o r L u i s 
d e B a d é n e n l a b a t a l l a d e S a l a n k e m e n . 
M u s t a f á I I , h i j o de M o h a m e t I V , s u -
b i ó a l t r o n o y s e e n c a r g ó p e r s o n a l m e n t e 
d e l m a n d o de l o s e j é r c i t o s . D e r r o t ó p o r 
m a r a l o s v e n e c i a n o s y o b t u v o p o r t i e r r a 
a l g u n a s v e n t a j a s c o n t e n i e n d o a l o s i m -
p e r i a l e s de B o s n i a . P e r o e l g r a n V i s i r E l -
m a s M o h a m e d f u é v e n c i d o y m u e r t o p o r 
E u g e n i o d e S a b o y a e n Z e n t a ( 1 6 9 7 ) . Y 
c o m o l a s l i g e r a s v e n t a j a s o b t e n i d a s p o r 
l o s t u r c o s n o p e r m i t í a n a b r o g a r - e s p e -
r a n z a s de t r i u n f o s d e c i s i v o s , e l S u l t á n 
se v i ó o b l i g a d o a f i r m a r l a p a z de K a r l o -
w i t z ( 2 6 d e e n e r o de 1 6 9 9 ) , p o r l a c u a l 
A l e m a n i a q u e d ó d u e ñ a de H u n g r í a y 
T r a n s i l v a n i a , m e n o s e l b a n a t o de T e m e s -
v a r ; P o l o n i a r e c o b r ó P o d o l i a y U k r a n i a , 
y A z o w se i n c o r p o r ó a R u s i a . 
T a l e s f u e r o n l a s g l o r i o s a s c o n s e c u e n -
c i a s de l a l i b e r a c i ó n de V i e n a ; p o r eso 
se c e l e b r a c o n t a n t o e n t u s i a s m o el 250 
a n i v e r s a r i o de a q u e l l a v i c t o r i a . 
1 
Desfile de los campesinos del Tirol, con sus trajes típicos. Al fondo, el edificio de la Opera de V 
l e n a 
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OIRO CAPlIULtl 0[ LA 
"LEYENDA NEGRA" 
QOE SE DESNACE 
En el siglo XVI el comercio español 
de libros en América era im-
portantísimo 
Un solo comerciante registraba en 
dos navios diez mil volúmenes 
Nuevo libro de Unamuno Los modernos horizontes de la C i e n c i a 
I n v e s t i g a c i o n e s d e u n p r o f e s o r c a l i -
f o r n i a n o e n e l A r c h i v o d e I n d i a s 
D R . I R V I N G A . L E O X A R D : " R o m a n c e s 
o f C h i v a l r y I n t h e S p a n l s h I n d l e s . W l t A 
Borne " R e g i s t r o s " o f S h i p m e n t » o f books 
t o t h e S p a n i s h Colon les . U n l v e r s i t y o f 
C a l i f o r n i a Press , B e r k e l e y , 1933; 156 p á -
g i n a s 4.°) 
U n a d i s p o s i c i ó n d e l a ñ o 1531, p o r l a 
q u e se p r o h i b í a e l e m b a r c o p a r a I n d i a s 
d e l i b r o s de c a b a l l e r í a s y o t r a s o b r a s 
d e m e r o e n t r e t e n i m i e n t o , h i z o c r e e r 
q u e , e n e f e c t o , n o p a s a r o n a l o s d o m i -
n i o s e s p a ñ o l e s d e l N u e v o C o n t i n e n t e 
c i e r t a s o b r a s l i t e r a r i a s d e g r a n d i f u -
s i ó n e n l a m e t r ó p o l i ; y s o b r e e s t a d i s -
p o s i c i ó n , y o t r a s p o s t e r i o r e s , q u e r e -
p e t í a n l a m i s m a p r o h i b i c i ó n , s e b a s a -
r o n l o s q u e q u i s i e r o n d e n i g r a r a E s -
p a ñ a p a r a l l e g a r a l a e x a g e r a d a a f i r -
m a c i ó n de q u e E s p a ñ a t r a t ó d e i m p e -
d i r l a d i f u s i ó n de l a c u l t u r a e n A m é -
r i c a . U n t i z ó n m á s q u e a ñ a d i r a l a ho^ 
g ü e r a d e l a « l e y e n d a n e g r a » . 
P e r o l a i n v e s t i g : a c i ó n p a c i e n t e e n e l 
A r c h i v o de I n d i a s , l l e v a d a a c a b o p o r 
e l e r u d i t o p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d 
d e C a l i f o r n i a e n B e r k e l e y , d o c t o r I r -
v i n g A . L e o n a r d , v i e n e a e c h a r p o r t i e -
r r a l a s a f i r m a c i o n e s de a u t o r e s t a n 
p r e s t i g i o s o s c o m o M i g u e l L u i s A m u n á -
teg-u i , c h i l e n o , o J o s é M a r í a V e r g a r a 
V e r g - a r a , c o l o m b i a n o . L e y e n d o l o s « R e -
g i s t r o s » d e c a r g a m e n t o s de l i b r o s , q u e 
s e g u a r d a n e n S e v i l l a ( a u n q u e p o r des -
g r a c i a l a s e r i e e s t á I n c o m p l e t a ) , h a 
p o d i d o s e g u i r p a s o a p a s o l a v i d a q u e 
e n e l s i g l o X V I l l e v ó e l c o m e r c i o de 
l i b r o s d e E s p a ñ a e n l a s c o l o n i a s a m e -
r i c a n a s , m u y d i f e r e n t e e n l a r e a l i d a d 
d e l o q u e p a r e c í a d e d u c i r s e p o r l a l e -
E s t o s « R e g i s t r o s ; » , a l g u n o s d e l o s 
c u a l e s s o n p u b l i c a d o s I n t e g r o s p o r e l 
p r o f e s o r L e o n a r d e n e s t e l i b r o , t i e n e n 
e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a e l e s t u d i o 
d e l a b i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a e n e l S i g l o 
d e O r o . P a r a d a r s e i d e a d e l o q u e r e -
A j n é r i c a , b a s t e 
p r e s e n t a b a e l c o m e r c i o d e U b r o a e n 
A m é r i c a , b a s t e c o n e s t e d a t o : e n e n e -
r o d e 1 6 0 1 , u n Á o l o c ó m e r c l á n t e r e g i s -
t r a b a e n d o s n a v i o s u n a s u m a t o t a l de 
10 .000 l i b r o s , p o r v a l o r d e 38 .000 r e a -
l e s . E l m e r c a d e r e r a M a r t í n S á n c h e z 
d e S o l i s ; l a s n a v e s q u e l l e v a b a n l a s 
o c h e n t a c a j a s de l i b r o s se l l a m a b a n 
« S a n F r a n c i s c o » y « N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
V a l l e > . P u e d e a f i r m a r s e q u e e n es te 
c a r g a m e n t o f i g u r a b a l o m á s I m p o r t a n -
t e de l a p r o d u c c i ó n b i b l i o g r á f i c a de l a 
é p o c a : l i b r o s de d e v o c i ó n y d e r e z o , v i -
d a s de S a n t o s , p o e s í a s d e L o p e , de 
C a s t i l l e j o , d e S i l v e s t r e , r o m a n c e r o s , 
h i s t o r i a s , o b r a s de T e o l o g í a , d e M o r a l , 
d e J u r i s p r u d e n c i a . 
E l p r o f e s o r L e o n a r d h a d i r i g i d o p r i n -
c i p a l m e n t e s u i n v e s t i g a c i ó n a b u s c a r 
l a s h u e l l a s d e l o s l i b r o s d e c a b a l l e r í a s 
q u e f i g u r a n e n l o s r e g i s t r o s d e e m b a r -
q u e . Y h a l l a l a s s e r i e s d i v e r s a s d e 
« A m o d l s » y d e l o s « P a l m e r l n e s » . Y , 
d e s p u é s , o b r a s c o m o « E l C a b a l l e r o d e l 
F e b o » , « L e p o l e m o » , « D o n C r í s t a l i á j i d e 
E s p a ñ a » , y l a I n c o n t a b l e l e g i ó n de a q u e -
l l o s l i b r o s q u e v o l v i e r o n l o c o a l I n g e -
n i o s o H i d a l g o m a n c h e g o , y o t r a s m u -
c h a s d e c a r á c t e r c a b a l l e r e s c o o a v e n -
t u r e r o , d e v i a j e s y a n o g n ó r i s i s , s e n t i -
m e n t a l e s o p s e u d o h i s t ó r i c a s , c o n c u y a 
l e c t u r a s e d i s t r a í a n l o a e s p a ñ o l e a d e 
a q u e l l a c e n t u r i a . 
E l e s t u d i o d e l p r o f e s o r L e o n a r d a b a r -
c a , a d e m á s , e l c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i -
c o l e c t o r e n l a s c o l o n i a s ; efl p r o c e d i -
m i e n t o s e g u i d o p a r a a d m i t i r l o s l i b r o s 
e n I n d i a s , d e s p u é s d e l a s « v i s i t a s » d e l 
S a n t o O f i c i o a l o s c a r g a m e n t o s l l e g a -
d o s a l o s p u e r t o s a m e r i c a n o s . C o n a c i e r -
t o I n s i n ú a e l d o c t o p r o f e s o r d e B e r k e -
l e y l a I d e a d e q u e l o s l i b r o s d e c a b a -
l l e r í a s y s u s f a b u l o s a s a v e n t u r a s d e b i e -
r o n d e i n f l u i r e n l a p s i c o l o g í a d e l o s 
c o n q u i s t a d o r e s y p o b l a d o r e s d e a q u e l 
i n m e n s o i m p e r i o , q u i e n e s , e n m á s d e 
u n a o c a s i ó n , l l e v a r o n a c a b o p r o e z a s 
r e a l e s m á s d i f í c i l e s q u e a l g u n a s f i n g i -
d a s h a z a ñ a s d e l o s c a b a l l e r o s a n d a n t e s . 
L o e g u s t o s l i t e r a r i o s de l a m e t r ó p o -
l i s e r e f l e j a b a n e n l a s c o l o n i a s , y , d e o r -
d i n a r i o , a p e n a s s a l í a u n l i b r o de E s -
p a ñ a , se h a c í a n r e m e s a s i m p o r t a n t e s 
d e é l a I n d i a s ; a s i , e l « G u z m á n d e A l -
f a r a c h e » , p o r c i t a r u n o t í p i c o . Y c u a n -
d o d e c a e l a a f i c i ó n a l o s l i b r o s d e c a -
Cuatro novelitas sobre el problema 
de la personalidad 
M I G U E L . D E U N A M U N O : "S. M a n u e l 
B u e n o , M á r t i r y t r e s h i s t o r i a * m á s " . — 
( E s p a s a - C a l p e ; 322 p á g i n a s ; 5 pesetas . ) 
C o n t i e n e es te t o m o c u a t r o n o v e l i t a s 
de d o n M i g u e l de U n a m u n o , y s o n é s -
t a s u n a n u e v a p r u e b a d e l a f e c u n d i d a d 
y de l a s v a r i a d a s a p t i t u d e s d e l a u t o r . 
R e a l m e n t e , l a s c u a t r o n o v e l i t a s n o t i e -
n e n r e l a c i ó n a l g u n a e n t r e s í ; n o t i e n e n 
m á s u n i d a d q u e l a de e n c o n t r a r s e en 
l a s c u a t r o , h u e l l a s de l a s i n g u l a r y f i r -
m e figura l i t e r a r i a d e l a u t o r . U n a m u -
n o v e u n v i n c u l o q u e l a s u n e , p o r q u e 
e n t o d a s e l l a s se p l a n t e a e l v i g o r o s o 
p r o b l e m a de l a p e r s o n a l i d a d , e l de s i 
u n o es l o q u e es y s e g u i r á s i e n d o l o q u e 
es. R e a l m e n t e , n o se p l a n t e a e n t o d a s 
ese p r o b l e m a . Y n i n g u n a a p r o x i m a c i ó n 
h a y e n t r e l a t r á g i c a n o v e l a de S a n M a -
n u e l y l a s d o s q u e s i g u e n , l a s c u a l e s 
t i e n e n m e n o s i m p o r t a n c i a . V e r d a d es 
q u e e l t a l e n t o d e l a u t o r f u l g u r a de 
t i e m p o en t i e m p o a u n e n l a s n o v e l i t a s 
q u e p o d e m o s l l a m a r f r i v o l a s : U n a m u n o 
s i e m p r e m e z c l a e n s u s e s c r i t o s a l g o de 
F i l o s o f í a y de T e o l o g í a . P e r o n o espe-
r a q u e E m e t e r i o A l f o n s o , ñ i d o n S a n -
d a l i o s e a n i n m o r t a l e s . Y e l s e r m ó n 
p r e d i c a d o p o r R i c a r d o e n e l c o n v e n t o 
de T a l a v e r á es a b s o l u t a m e n t e i n v e r o -
s í m i l : n i n g ú n p r e d i c a d o r d i g n o h a l l e -
v a d o a l p ú l p i t o e n e s t a f o r m a p a s i o n e s 
h u m a n a s . 
Y d i c h o e s to , e n g e n e r a l , n e c e s a r i o es 
h a b l a r m á s p a r t i c u l a r m e n t e de l a p r i -
m e r a n o v e l a q u e l l e v a p o r t í t u l o " S a n 
M a n u e l B u e n o , m á r t i r " . N o p o d e m o s 
n e g a r e l I n t e r é s q u e d e s p i e r t a , n i l a 
g r a n l u c h a I n t e r i o r q u e e n e l l a se des -
c r i b e de m a n o m a e s t r a . P e r o e n c u a n -
t o a l f o n d o , h a y q u e h a c e r g r a v e s o b -
s e r v a c i o n e s . Se ve q u e m á s q u e e l p r o -
b l e m a de l a p e r s o n a l i d a d , p r e o c u p a a 
U n a m u n o e l p r o b l e m a r e l i g i o s o . E l S a n 
M a n u e l B u e n o es u n p á r r o c o s i n f e ; n o 
c r e e e n l a o t r a v i d a y , s i n e m b a r g o , 
s i g u e u n a c o n d u c t a e j e m p l a r y a b n e g a -
d í s i m a ; s i n fe y c o n u n a g r a n t r i s t e z a 
i n t e r i o r d e s e m p e ñ a l o s m i n i s t e r i o s p a -
r r o q u i a l e s p o r q u e l o c r e e n e c e s a r i o p a -
r a c o n s o l a r a l p u e b l o . C o n d u c t a c e n s u -
r a b l e . E l s a c e r d o t e q u e , s i n t e n e r f e , 
g e l e b r a y a d m i n i s t r a l o s s a c r a m e n t o s , 
d e b i e r a a b a n d o n a r l o s m i n i s t e r i o s sa-
g r a d o s . ¿ C r e e U n a m u n o q u e e l c a s o d e l 
c u r a s i n / e es c o r r i e n t e ? P a r e c e i n f e -
rirse e s t o d e l a c a r t a s é p t i m a de l a se-
g u n d a n o v e l a . P e r o U n a m u n o e s t á m u y 
e q u i v o c a d o . C o m o l o e s t f a l I n d i c a r q u e 
u n S a n t o P a d r e m u r i ó d u d a n d o de l a 
v i d a f u t u r a . N o d i c e q u i é n es. U n s a c e r -
d o t e de t a n t a v i r t u d n a t u r a l c o m o d o n 
M a n u e l , n o p o d í a c o n s a g r a r s i n f e . E l 
c o n f l i c t o p l a n t e a d o e n l a n o v e l a es, p o r 
t a n t o , d e l t o d o i n v e r o s í m i l . C o m o l o es 
t a m b i é n l a c o n d u c t a de A n g e l a . 
¿ Y c ree U n a m u n o q u e e l O b i s p o i b a 
a a b r i r e l e x p e d i e n t e de c a n o n i z a c i ó n 
d e u n c u r a c o m o d o n M a n u e l , de u n 
c u r a que , p o r s u p r o p i a a u t o r i d a d , c o n -
c e d í a s e p u l t u r a e c l e s i á s t i c a a lo s s u i c i -
d a s , q u e e n o t r o s p u n t o s o b r a b a t a m -
b i é n c o n t r a e l D e r e c h o c a n ó n i c o y q u e , 
a l p a r e c e r , n o se c o n f e s ó s i q u i e r a e n s u 
ú l t i m a e n f e r m e d a d ? H a y t o d a v í a m u -
c h a s a l m a s c o n fe r o b u s t a , c o n f e q u e 
n o e s u n m e r o h á b i t o , n i se b a s a e n l a 
i g n o r a n c i a . A c a s o l l e g u e t o d a v í a a t e -
n e r l a e l r e c t o r de S a l a m a n c a . 
Al estudiar más en detalle dos fenómenos inexplicados que pa-
recían carecer de importancia, ha habido que someter a revi-
sión principios que se tenían por inmutables. Impotencia de la. 
razón, incluso como instrumento para reducir a conceptos intui-
tivos los hechos observados. El principio de indeterminación, 
establecido de modo irrefutab'e 
UNA M A G I S T R A L EXPOSICION C R l t l C A D E J A M E S J E A N 
S I R J A M E S J E A N S : " T h e N e w B a e k -
g r o u n d o f S c i e n c e " . — ( C a m b r i d g e U n l -
v e r s i t y Press , F e t t e r L a ñ e , E b n d r e s , 
1933. V I I I , 803 p á g i n a s ; 7 che l ines y 6 Pe-
n i q u e s . ) 
C u a n d o e l c r e c i e n t e d e s e n v o l v i m i e n t o 
c i e n t í ñ c o h i z o n e c e s a r i a l a e s p e c i a l i z a -
c i ó n , l a F i l o s o f í a y l a F í s i c a , q u e h a s t a 
e n t o n c e s h a b í a n m a r c h a d o u n i d a s , se 
d e s p i d i e r o n u n a de o t r a y t o m a r o n d i s -
t i n t o s r u m b o s . L a F í s i c a se o c u p ó e n e l 
e s t u d i o e x p e r i m e n t a l de l o s f e n ó m e n o s 
n a t u r a l e s , t r a t a n d o de c o o r d i n a r l o s m e -
d i a n t e h i p ó t e s i s " r a c i o n a l e s " . L a F i l o s o -
f í a c o n t i n u ó sus i n v e s t i g a c i o n e s u t i l i z a n , 
d o l a r a z ó n c o m o ú n i c a h e r r a m i e n t a . 
A m b a s t e n í a n , p u e s , de c o m ú n l a r a c i o -
n a l i d a d , q u e l a F í s i c a u t i l i z a b a p a r a I n -
t e r p r e t a r l o s h e c h o s y l a F i l o s o f í a c o m o 
i n s t r u m e n t o d e t r a b a j o . M i e n t r a s n o se 
e n c o n t r ó n i n g ú n c o n ñ i c t o i n s o l u b l e e n t r e 
l a r a z ó n y l o s h e c h o s , p u d i e r o n s e g u i r 
a m b a s d i s c i p l i n a s sus r e s p e c t i v o s c a m i -
n o s s i n m i r a r l a u n a e n e l c a m p o de l a 
o t r a , p u e s s i l a r a z ó n e r a c r i t e r i o i n f a -
l i b l e de v e r d a d , e r a s e g u r o q u e l a F í s i c a 
y l a F i l o s o f í a m a r c h a b a n s o b r e t e r r e n o 
firme. 
L a F í s i c a d e l s i g l o X I X p u d o r e d u c i r 
c a s i t o d o s lo s h e c h o s e n t o n c e s c o n o c i d o s 
a c o n c e p t o s m e n t a l e s p e r f e c t a m e n t e c í a . 
r o s , y p o r m é t o d o s d e d u c t i v o s , p r e d i j o 
n u e v o s h e c h o s , q u e , a l s e r c o n f i r m a d o s , 
m o t i v a r o n , p o r u n a p a c t e , e l p o r t e n t o s o 
d e s a r r o l l o de l a t é c n i c a de q u e t a n o r -
g u l l o s a p u e d e e s t a r l a h u m a n i d a d , y p o r 
o t r a , e l s o b e r b i o e n d i o s a m i e n t o de l o s 
m é t o d o s r a c i o n a l i s t a s q u e c a r a c t e r i z a e l 
p a s a d o s i g l o . C i e r t o q u e q u e d a b a u n p a r 
de f e n ó m e n o s s i n e x p l i c a c i ó n p l a u s i b l e : 
l a i n v a r i a n c i a de l a v e l o c i d a d d e l a l u z 
c o n r e s p e c t o a l e s t a d o de m o v i m i e n t o d e l 
o b s e r v a d o r y l a i n s ó l i t a d i s t r i b u c i ó n d e 
l a e n e r g í a e n e l e s p e c t r o de c i e r t o s 
c u e r p o s i n c a n d e s c e n t e s . P e r o e l v o l u m e n 
de e s t o s dos f e n ó m e n o s p a r e c í a t a n i n -
s i g n i f i c a n t e f r e n t e a l o s é x i t o s y a l o g r a -
dos , q u e n a d i e d u d a b a de q u e p r o n t o se 
e n c o n t r a r í a u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . 
L a Filosofía vuelve a la Física 
b a l l e r í a s en E s p a ñ a , s e r e f l e j a t a m b i é n 
e n l o s e n v í o s a I n d i a s . Y a s í c o m o en 
E s p a ñ a se d e s t r u y e r o n es tos l i b r o s en 
t a n g r a n c a n t i d a d , q u e h o y s o n r a r í s i -
m o s c i e r t o s e j e m p l a r e s e n e s t a c l a s e 
d e l i t e r a t u r a , o t r o t a n t o o c u r r i ó en 
I n d i a s , d o n d e t u v i e r o n las m i s m a s c a u -
s a s d e d e s t r u c c i ó n de l i b r o s q u e E s p a -
ñ a ; e n e l s i g l o X I X : g u e r r a s c i v i l e s , 
s e c u l a r i z a c i ó n d e c o n v e n t o s , e t c . 
A lo s o c h o « R e g i s t r o s » p u b l i c a d o s c o -
m o a p é n d i c e , s i g u e u n a l i s t a de t í t u l o s 
d e l a s o b r a s c i t a d a s , c o n i d e n t i f i c a c i ó n 
d e s u a u t o r y v e r d a d e r o t í t u l o : e m p e -
ñ o m u y d i f í c i l , y e n e l q u e e l d o c t o r 
L e o n a r d h a p u e s t o a c o n t r i b u c i ó n t o d a s 
s u s e s p e c i a l e s d o t e s d e p a c i e n t e e r u d i -
t o . A p e s a r de e l l o , q u e d a n c i e r t o s t í -
t u l o s p o r I d e n t i f i c a r , y a q u e l a c i t a e n 
e l d o c u m e n t o s u e l e s e r e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e a b r e v i a d a . 
C o n l a p u b l i c a c i ó n d e e s t o s « R e g i s -
t r o s » y e l e s t u d i o p r e l i m i n a r , h a h e -
c h o e l p r o f e s o r L e o n a r d u n e m i n e n t e 
s e r v i c i o a l a B i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a . P e -
r o es m a y o r e l s e r v i c i o q u e h a h e c h q 
a l b u e n n o m b r e de E s p a ñ a c o n e l e s -
t u d i o de e s t a s l i s t a s e s c u e t a s de l i b r o s , 
q u e « r e v e l a q u e l a s a u t o r i d a d e s e s p a -
ñ o l a s en l a m e t r ó p o l i , a s í s e c u l a r e s c o -
m o e c l e s i á s t i c a s , f u e r o n m u c h o m á s l i -
b e r a l e s y t o l e r a n t e s e n p e r m i t i r e l e n -
v í o d e l i b r o s a I n d i a s , q u e l o q u e l a 
l e g i s l a c i ó n p a r e c í a p e r m i t i r » . 
S i n e m b a r g o , o c u r r i ó l o I m p r e v i s t o : a l 
e s t u d i a r m á s en d e t a l l e l o s f e n ó m e n o s 
e n c u e s t i ó n se v i ó que o r i g i n a b a n d i f i c u l -
t a d e s l ó g i c a s "de " t a l m a g n i t u d . ' q u p f u é 
p r e c i s o s o m e t e r a r e v i s i ó n l o s p r i n c i p i o s 
q u e se t e n í a n p o r i n m u t a b l e s . A s i n a -
c i e r o n l a s m o d e r n a s t e o r í a s d e l a r e l a t i -
v i d a d de E i n s t e i n y l a c u a n t i s t a d e 
P l a n c k , q u e e n s u s u c e s i v o d e s a r r o l l o 
h a n i d o d e r r i b a n d o l a s t e o r í a s que p o r 
s u r a c i o n a l i d a d se t e n í a n c o m o m á s fir-
m e m e n t e e s t a b l e c i d a s y h a n p r o d u c i d o 
t a l e s t r a g o en e l t e r r e n o de l o s p r i n c i -
p i o s f u n d a m e n t a l e s y d e l c o n o c i m i e n t o 
r a c i o n a l i s t a d e l o s h e c h o s , q u e h a b r í a 
m o t i v o p a r a m o s t r a r d e s c o n s u e l o s i t a l 
d e m o l i c i ó n n o e s t u v i e r a e s p l é n d i d a m e n -
t e c o m p e n s a d a p o r l a f l o r a c i ó n de l a s 
n u e v a s d o c t r i n a s , l a s c u a l e s , a d e m á s de 
i n c l u i r en u n a s í n t e s i s m u c h o m á s g e -
n e r a l c u a n t o l a s a n t i g u a s h a b í a n l o g r a -
do e x p l i c a r , h a n a b i e r t o i n s o s p e c h a d o s 
h o r i z o n t e s a l a i n v e s t i g a c i ó n y h a n p l a n -
t e a d o t r a s c e n d e n t a l í s i m o s p r o b l e m a s a 
l a t e o r í a d e l c o n o c i m i e n t o . 
P o r o t r a p a r t e , l o s c a m b i o s I n t r o d u -
c i d o s t i e n e n u n a l c a n c e e m i n e n t e m e n t e 
filosófico, p u e s , p o r u n l a d o , o b l i g a n a 
m o d i f i c a r e l c o n c e p t o i n t u i t i v o d e l e s p a -
c i o y d e l t i e m p o c o m o e n t i d a d e s a b s o l u -
t a s , y , p o r o t r o , n o s h a c e n r e n u n c i a r , 
c u a n d o m e n o s p o r a h o r a , a l a p o s i b i l i d a d 
de f o r m a r » u n a i m a g e n m e n t a l de l a n a -
t u r a l e z a , l o c u a l e s l o m i s m o q u e c o n -
f e s a r l a i m p o t e n c i a de l a r a z ó n , no t a n 
s ó l o c o m o e l a b o r a d o r a de p r i n c i p i o s 
a x i o m á t i c o s , s i n o h a s t a c o m o i n s t r u -
m e n t o a p t o p a r a r e d u c i r a c o n c e p t o s I n -
t u i t i v o s lo s h e c h o s o b s e r v a d o s . H e a q u í , 
p u e s , q u e l a F i l o s o f í a se v e o b l i g a d a a 
s a l i r de s u t o r r e de m a r f i l y a e x a m i n a r 
l o q u e o c u r r e e n e l c e r c a d o de l a F í s i c a , 
p u e s a l l í h a y a l g o q u e . l e a f e c t a d i r e c -
t a m e n t e . , 
Un libro sobre el nuevo 
s a d o l a s f r o n t e r a s d e s u p a í s y p o r q u e 
es r e c i e n t e l a t r a d u c c i ó n a n u e s t r a l e n -
g u a de s u a n t e r i o r l i b r o " T h e U n i v c r s e 
A r o u n d U s " . 
L o s d o s p r i m e r o s c a p í t u l o s d e l n u e v o 
l i b r o p u e d e n c o n s i d e r a r s e - c o m o u n a v i -
s i ó n d e c o n j u n t o de t o d a s l a s c u e s t i o n e s 
q u e h a n de d e s a r r o l l a r s e e n e l r e s t o d e l 
l i b r o . E l t e r c e r c a p í t u l o c o m i e n z a c o n 
u n a e x p o s i c i ó n de l o s c o n c e p t o s p r e r e -
l a t i v i s t a s d e l t i e m p o y d e l e s p a c i o . S i -
g u e l u e g o l a t e o r í a d e l a r e l a t i v i d a d r e s -
t r i n g i d a , de l a q u e , c o m o t r a s c e n d e n t a l 
c o n s e c u e n c i a filosófica, se d e d u c e q u e e l 
e s p a c i o y e l t i e m p o , p o r s e p a r a d o , s o n 
m e r a s r e a l i d a d e s s u b j e t i v a s , y a q u e s o n 
a p r e c i a d a s d i f e r e n t e m e n t e p o r l o s d i s -
t i n t o s o b s e r v a d o r e s , m i e n t r a s q u e e l c o n -
t i n u o e s p a c i o - t i e m p o , q u e n o es i n t u i t i v o , 
es e l m i s m o p a r a t o d o s ; c o n s t i t u y e , p o r 
e n d e , e l m a r c o n a t u r a l p a r a e n c u a d r a r 
lo s h e c h o s y h a de a t r i b u í r s e l e r e a l i d a d 
o b j e t i v a . 
L a t e o r í a de l a r e l a t i v i d a d g e n e r a l i -
z a d a es t e m a d e l c u a r t o c a p í t u l o y e n 
é l se e x p o n e n l a s c u e s t i o n e s r e f e r e n t e s 
a l a e x p a n s i ó n d e l U n i v e r s o , a s u c u r -
v a t u r a y a s u finltud. L l é g a s e a q u í a u n 
d i l e m a m e t a f í s i c o q u e l a c i e n c i a p o r s í 
s o l a es i n c a p a z d e r e s o l v e r . J e a n s d i c e 
t e x t u a l m e n t e : " S i e l c o n t i n u o t o m a d o 
e n s u t o t a l i d a d es finito, ¿ q u é p u e d e h a -
b e r f u e r a d e l c o n t i n u o s i n o m á s c o n t i -
n u o ? L o c u a l p r u e b a q u e n u e s t r o p r i -
m i t i v o c o n t i n u o n o c ' o n t e n i a l a t o t a l i d a d 
d e l c o n t i n u o . Y , a d e m á s , ¿ c ó m o p u e d e 
e x p a n d i r s e e l . e s p a c i o s i n o h a y n a d a 
d o n d e p u e d a h a c e r l o , e x c e p t o m á s es-
p a c i o ? L o c u a l p r u e b a q u e l o q u e se 
e x p a n d e n o es t o d o e l e s p a c i o , y a s í s u -
c e s i v a m e n t e . " 
L o s c a p í t u l o s 5 . ° , 6." y 7 . ° se d e d i c a n 
a l a m o d e r n a m e c á n i c a o n d u l a t o r i a y 
a u n a de s u s t r a s c e n d e n t a l e s c o n s e c u e n -
c i a s : e l p r i n c i p i o d e I n d e t e r m i n a c i ó n . 
S a b i d o es q u e l a n u e v a m e c á n i c a t i e n e 
u n c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e m a t e m á t i c o , 
p u e s e n e s e n c i a c o n s i s t e e n a p l i c a r a l a 
F í s i c a t e o r í a s m a t e m á t i c a s q u e , c o m o 
l a de m a t r i c e s y l a de v a l o r e s p r o p i o s 
( E i g e n w e r t e ) de l a s e c u a c i o n e s d i f e r e n -
c i a l e s , h a b i a n s i d o e l a b o r a d a s s i n p e n -
s a r e n s u p o s i b l e u t i l i z a c i ó n . C l a r o e s t á 
q u e e n u n l i b r o d e e s t a í n d o l e n o c a b e n 
t a l e s t e o r í a s , p e r o a q u í es d o n d e ' ' . ' e a m -
l u c e s u s e x c e p c i o n á l e s c o n d i c i o n e s de e x -
p o s i t o r , p u e s , p o n e a l a l c a n c e de. t o d o 
l e c t o r d e m e d i a n a c u l t u r a l o s f u n d a m e n -
t o s y c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s de l o s 
n u e v o s m é t o d o s s e g u i d o s e n F í s i c a . E l 
l e c t o r y a i n i c i a d o s a b r á a p r e c i a r e l m o d o 
c ó m o se r e l a c i o n a l a t e o r í a de H e i s e n -
b e r g c o n l a de S c h r o d i n g e r . 
Diálogo entre el pasado 
estado de cosas 
L a s c o n s i d e r a c i o n e s p r e c e d e n t e s t i e n -
d e n a m o s t r a r e l i n t e r é s y l a a c t u a l i d a d 
d e l n u e v o l i b r o d e J e a n s , p u e s j u s t a m e n -
t e e n é l se h a c e u n a m a g i s t r a l e x p o s i -
c i ó n c r í t i c a d e l n u e v o e s t a d o d e cosas en 
e l c a m p o de l a c i e n c i a . S u a u t o r n o n e -
c e s i t a p r e s e n t a c i ó n p o r q u e s u f a m a de 
f í s i c o e m i n e n t e y d e p e n s a d o r h a r e b a -
y el presente 
. C o n g r a n a c i e r t o se r e s e r v a e l ú l t i m o 
c a p í t u l o a m e d i t a r s o b r e e l s e g u n d o 
p r i n c i p i o de T e r m o d i n á m i c a , d e l q u e 
p u e d e d e c i r s e que es e l ú n i c o q u e q u e d a 
e n p i e de t o d a l a c i e n c i a c l á s i c a . E r a 
t e n i d o e s t e p r i n c i p i o c o m o e l m á s filo-
s ó f i c o de t o d a l a F í s i c a y s e r v i a p a r a 
m a r c a r u n A i m b o d e t e r m i n a d o a l a e v o -
l u c i ó n d e s i s t e m a s m u y c o m p l e j o s ; s i e m -
p r e q u e p o r t a l e v o l u c i ó n se e n t e n d i e r a , 
n o l a r e a l i d a d m i s m a , q u e es I n a b o r d a -
b l e , s i n o e l c o n o c i m i e n t o de c i e r t a s 
m a g n i t u d e s m a c r o s c ó p i c a s " o b s e r v a b l e s " 
t a l e s c o m o l a p r e s i ó n , l a t e m p e r a t u r a , 
e l v o l u m e n , l a s c o n c e n t r a c i o n e s , e t c . L a 
f u e r z a de e s t e p r i n c i p i o , q u e se h a a c r e -
d i t a d o m á s y m á s d u r a n t e e l t r a n s c u r -
s o de c a s i u n s i g l o , r a d i c a q u i z á en q u e 
s u s t i t u y e l a d e t e r m i n a c i ó n a b s o l u t a p o r 
l a p r o b a b i l i d a d . P o r c a m i n o d i s t i n t o l l e -
g a a i d é n t i c o r e s u l t a d o l a n u e v a M e -
c á n i c a o n d u l a t o r i a , p e r o c o n u n a l c a n c e 
m u c h í s i m o m a y o r , y a q u e « l a I n d e t e r m i -
n a c i ó n se r e f i e r e , n o a s i s t e m a s m u y 
c o m p l i c a d o s , s i n o a l o s m á s s e n c i l l o s 
q u e p u e d a n I m a g i n a r s e . N o s a t r e v e m o s 
a d e s c r i b i r c o n e l s i g u i e n t e d i á l o g o el 
e s t a d o de cosas t a l c o m o se e n c u e n t r a 
e n e l l i b r o de J e a n s . L a o r g u l l o s a c i e n -
c i a d e l s i g l o p a s a d o d i r í a a c u a l q u i e r a 
d e n o s o t r o s : 
— S i f u e r a p o s i b l e c o n o c e r en u n m o -
m e n t o d a d o l a p o s i c i ó n y l a s v e l o c i d a d e s 
d e t o d a s l a s p a r t í c u l a s q u e i n t e g r a n e l 
U n i v e r s o . I n c l u y e n d o l a s de t u c e r e b r o , 
u n s u p e r m a t e m á t i c o , a p l i c a n d o l a s l e y e s 
q u e y o h e d e s c u b i e r t o , p o d r í a p r e d e c i r el 
f u t u r o e n s u s m á s m í n i m o s d e t a l l e s , i n -
c l u s o l o q u e t ú h a r á s e n c u a l q u i e r m o -
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m e n t ó . ¿ Q u é q u e d a , p u e s , de t u p r e t e n -
d i d o l i b r e a l b e d r í o ? 
Y p o d r í a m o s r e s p o n d e r c o n l o s h e c h o s 
e n l a m a n o : 
— T u t e s i s se b a s a e n u n s u p u e s t o f a l -
so, p u e s e l p r i n c i p i o d e i n d e t e r m i n a c i ó n , 
q u e a c a b a d e s e r e s t a b l e c i d o de m o d o 
i r r e f u t a b l e , a f i r m a q u e es i m p o s i b l e c o -
n o c e r e x a c t a m e n t e l a p o s i c i ó n y l a v e -
l o c i d a d d e u n a s o l a p a r t í c u l a e n u n m o -
m e n t o d a d o . P e r o , a u n d a n d o p o r s u -
p u e s t o q u e l o g r a r a s a d q u i r i r t a l i n f o r m a , 
c i ó n , n o t e s e r v i r í a d e n a d a , p o r q u e esa 
p a r t í c u l a c u y o p o r v e n i r t r a t a s de c o n o -
c e r , se d e s v a n e c e r l a e n o n d a s de p r o b a -
b i l i d a d y t e n d r í a s q u e r e e m p l a z a r c o n u n 
q u i z á t u p r e t e n d i d a c e r t i d u m b r e . ¿ Q u é 
q u e d a , p u e s , de t u d e t e r m i n i s m o y q u é 
t i e n e n q u e v e r t u s l e y e s c o n l a s a c t i v i -
d a d e s de m i v o l u n t a d ? 
Opiniones sobre la quie-
bra del determinismo 
H e a q u í s i n t é t i c a m e n t e e x p u e s t o e l i n -
t e r e s a n t í s i m o e s t a d o e n q u e s e e n c u e n -
t r a e l a c t u a l m o v i m i e n t o c i e n t í f i c o . P e -
r o s u s ú l t i m a s c o n s e c u e n c i a s n o s o n a d -
m i t i d a s p o r t o d o s , y J e a n s , a f u e r de 
i m p a r c i a l , r e c o g e l a s o p i n i o n e s de a l g u -
n o s s a b i o s , de p r i m e r a c a t e g o r í a p o r 
c i e r t o , q u e a u n r e c o n o c i e n d o l a q u i e b r a 
d e l d e t e r m i n i s m o . n o t r a n s i g e n c o n e l 
l i b r e a l b e d r í o y p a r a m a n t e n e r s u p r e -
j u i c i o , a f a l t a de r a z o n e s , l a n z a n a f i r m a -
c i o n e s r o t u n d a s . A s í P l a n c k d i c e e n f á -
t i c a m e n t e q u e " h a y q u e m a n t e n e r q u e 
u n p r i n c i p i o de c a u s a l i d a d se e x t i e n d e 
h a s t a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l e s p í r i t u 
h u m a n o . H e m o s de a d m i t i r q u e l a m e n -
t e de c a d a u n o de n u e s t r o s m a y o r e s 
g e n i o s — A r i s t ó t e l e s , K a n t tí L e o n a r d o . 
G o e t h e o B e e t h o v e n , D a n t e o S h a k e s p e a -
r e — , a u n e n l o s m o m e n t o s de m á x i m a 
e l e v a c i ó n d e l p e n s a m i e n t o o e n e l m á s 
p r o f u n d o e i n t e r n o t r a b a j o d e s u e s p í -
r i t u , e s t a b a s u j e t a a l m a n d a t o d e l a 
c a u s a l i d a d y e r a u n i n s t r u m e n t o e n m a -
n o s d e u n a l e y t o d o p o d e r o s a q u e g o -
b i e r n a e l m u n d o " . Y a e s t o , q u e m á s p a -
r e c e u n a c o n s i g n a q u e u n r a z o n a m i e n t o , 
a ñ a d e E i n s t e i n : " S i n c e r a m e n t e , n o p u e -
d o e n t e n d e r l o q u e se q u i e r e d e c i r c u a n -
d o se h a b l a de l i b e r t a d de l a v o l u n t a d 
h u m a n a . " 
J e a n s n o a f i r m a n i n i e g a , p e r o e x p o n e 
c o n t a l b r í o , q u e e l l e c t o r es l a n z a d o c o n 
f u e r z a i r r e s i s t i b l e a s a c a r p o r s í m i s m o 
l a s c o n s e c u e n c i a s . S u m a y o r m é r i t o , s i 
se p r e s c i n d e de l a d i f í c i l f a c i l i d a d c o n 
q u e e x p o n e l a s c u e s t i o n e s m á s c o m p l i -
c a d a s , e s t r i b a e n s u c o m p l e t a i m p a r c i a -
l i d a d y a u s e n c i a de p r e j u i c i o s . 
Q u i e n h a y a l e í d o a J a v i e r R e i n a en s u 
r e c i e n t e a r t í c u l o p u b l i c a d o e n " A c c i ó n 
E s p a ñ o l a " , h u b i e r a d e s e a d o q u e J e a n s , 
c o m o n u e s t r o O r t e g a y G a s s e t , n o h u -
b i e r a i n c u r r i d o e n l a i m p e r d o n a b l e f a l -
Una bella novela de 
fondo histórico 
Afortunada .evocación de la con-
quista de Túnez y de Nue-
va Granada 
UN GRAN ELOGIO DE LA ESPA-
ÑA DEL SIGLO XVI 
R B L A N C O B E L M O N T E : " E l c a p i t ó n de 
l a s e s m e r a l d a s " . — ( M a d r i d ; 300 p á g i n a s ; 
5 pesetas . ) 
B e l l a n o v e l a , e n l a c u a l h a y m u c h o 
d i g n o de l o a . E l l e n g u a j e rico y v a r i a -
d o ; l a s d e s c r i p c i o n e s m a g n í f i c a s de p a i -
s a j e s e s p a ñ o l e s y c o l o m b i a n o s ; l a e v o -
c a c i ó n f e l i c í s i m a de a c o n t e c i m i e n t o s h i s -
t ó r i c o s c o m o l a c o n q u i s t a d e T ú n e z y 
l a de N u e v a G r a n a d a ; l a n o b l e d i g n i -
d a d c o n q u é p r o c e d e n e l O b i s p o de C ó r -
d o b a , a l g u n o s c a p i t u l a r e s y r e l i g i o s o s 
c o r d o b e s e s , c o m o t a m b i é n l o s n o b l e s d e 
l a g r a n c i u d a d , s o b r e t o d o e l r e g i d o r o r -
d i n a r i o y e l p e r p e t u o , q u e , a l t e r m i n a r 
u n l a r g o p l e i t o , se s a l u d a n a f e c t u o s a -
m e n t e ; e l r e c u e r d o t a n e l o g i o s o y t a n 
m e r e c i d o q u e s e c o n s a g r a a l o s c o n q u i s -
t a d o r e s c o r d o b e s e s de A m é r i c a ; t o d o , en 
fin, h a c e q u e e s t a n o v e l a se l e a c o n i n e -
f a b l e d e l e i t e . S i n a i r e s a p o l o g é t i c o s , es 
l a n o v e l a u n g r a n e l o g i o de l a E s p a ñ a 
d e l s i g l o X V I . " E l c a p i t á n de l a s e s m e -
r a l d a s " y d o ñ a G r e c i a m a r s o n e s p a ñ o -
les de p u r a c e p a , de g r a n c o r a z ó n y de 
a r r a i g a d a s v i r t u d e s . S u s a m o r e s h u m a -
n o s q u e d a n r o t o s c o n l a p r o f e s i ó n r e l i -
g i o s a d e d o ñ a G e n a m a r y n o b l e m e n t e 
c o n v e r t i d o s e n a f e c t o f r a t e r n a l . P a r a 
q u e l a i d e n t i f i c a c i ó n c o n l a g r a n E s p a ñ a 
sea c o m p l e t a , e l a u t o r p i n t a m u y a l v i v o 
l a s a v e n t u r a s d e q u e e n p l e n o s i g l o X V I 
e r a n v í c t i m a s l o s e s p a ñ o l e s de m á s m é -
r i t o , c o m o e l a l f é r e z V a l e n z u e l a , p o r 
p a r t e de l o s j u d í o s . L a s a n t i g u a s cos -
t u m b r e s c o r d o b e s a s se p i n t a n de m a n o 
m a e s t r a , y se c o n s a g r a u n c a p i t u l o a 
l a s o b r a s d e l c r u c e r o h e c h a s e n l a m e z -
q u i t a de C ó r d o b a p a r a a d a p t a r l a m e j o r 
a s u d e s t i n o d e C a t e d r a l . 
N o h a y d u d a de q u e e l r e l a t o n o v e l e s -
c o e s t á b o r d a d o s o b r e f o n d o h i s t ó r i c o . 
E l c é l e b r e h i s t o r i a d o r A m b r o s i o d e M o -
r a l e s y e l O b i s p o F r a y J u a n de T o l e d o 
s o n p e r s o n a j e s h i s t ó r i c o s de g r a n r e l i e -
v e , l o m i s m o q u e G o n z a l o J i m é n e z d e 
Q u e s a d a y S e b a s t i á n d e B o n a l c á z a r . N o 
s a b e m o s s i es p e r s o n a j e h i s t ó r i c o o p u -
r a m e n t e i m a g i n a r i o e l h é r o e de l a n o v e -
l a , e l a l f é r e z P e d r o F e r n á n d e z de V a -
l e n z u e l a , m á s t a r d e e l c a p i t á n de l a s 
E s m e r a l d a s . 
t a de a f i r m a r q u e e l m é t o d o e x p e r i m e n -
t a l c o m i e n z a c o n G a l i l e o . T a m b i é n q u e -
r r í a el l e c t o r e s c r u p u l o s o q u e c u a n d o 
J e a n s t r a n s c r i b e a J o w e t y a f i r m a q u e 
e l t i e m p o y e l e s p a c i o f u e r o n d e s c u b i e r -
t o s e n G r e c i a , u n a s seis c e n t u r i a s a n t e s 
d e J e s u c r i s t o , j u s t i f i c a r a t a n p e r e g r i n a 
t e s i s y n o s e x p l i c a r a c ó m o t a l i n v e n t o 
t r a s p a s ó l o s m a r e s y p r o d u j o l o s c a -
l e n d a r i o s de l o s I n c a s . 
N o h a y q u e h a c e r r e s a l t a r e l i n t e r é s 
q u e e l l i b r o t i e n e p a r a t o d o l e c t o r a m a n -
t e d e l a c u l t u r a . E s p e c i a l m e n t e s e r á ú t i -
l í s i m o p a r a c u a n t o s se h a y a n d e d i c a d o 
a e s t u d i o s filosóficos y n o h a y a n a d q u i -
r i d o t o d a v í a l o s c o n o c i m i e n t o s m a t e m á -
t i c o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a l e e r a E i n s -
t e i n , W e y l , E d d i n g t o n , P l a n c k , H e i s e n -
b e r g , d e B r o g l i e , S c h r o d i n g e r , D i r a c , 
B o m , e t c . T a m b i é n l o s f í s i c o s s a c a r á n 
g r a n d í s i m o p r o v e c h o d e s u l e c t u r a , n o 
s ó l o p o r e l c o n t e n i d o filosófico q u e c o n s -
t i t u i r á p a r a e l l o s g r a n n o v e d a d , s i n o p o r 
l a c l a r i d a d c o n q u e se e x p o n e n l oa p u n -
t o s d e a r r a n q u e de l a s n u e v a s t e o r í a s . 
D e d e s e a r es q u e t a n e x c e l e n t e l i b r o 
s e a p r o n t a y fielmente t r a d u c i d o a n u e s -
t r o i d i o m a p o r p e r s o n a q u e e s t é a l a 
a l t u r a d e e s t a n a d a f á c i l m i s i ó n . 
LIBROS VARIOS 
— • — i 
B E A T O F R A Y J O R D A X D E S A J O J í I A : 
" V i d a s de los H e r m a n o s " . — T r a d u c c i ó n 
de los P P . B A maso y P e d r o V e l e z ; E l 
E s c o r i a l ; 460 p á g i n a s . ) 
" L a s v i d a s de los H e r m a n o s " — e s c r i b e n 
los doc tos t r a d u c t o r e s y anotadores—son 
p a r a noso t ros , los ag-ustinos, lo que las 
" F l o r e c i l l a s " p a r a los f r a n c i s c a n o s " . N o 
h a c e f a l t a d e c i r m á s p a r a ponde ra r el 
m é r i t o de es ta o b r a que d i f u n d e p e r f u -
mes ce les t i a les sobre las m i s e r i a s del 
m u n d o . V e r d a d , es que las F l o r e c i l l a s 
f u e r o n e sc r i t a s c u a n d o a ú n es taba fres-
co e l r e c u e r d o de los hechos , el de aque-
l l a d i c h o s a m a n i f e s t a c i ó n de v i d a espi-
r i t u a l que t r a j o el S e r a f í n de A s í s , en 
t a n t o que las " V i d a s de los H e r m a n o s " 
son m u y p o s t e r i o r e s a S. A g u s t í n y fue-
r o n e sc r i t a s s i n u n a v e r d a d e r a v i s i ó n del 
p r i m i t i v o m o n a c a t o a g u s t i n i a n o , pero 
t i e n e n en c a m b i o o t r a s v e n t a j a s . 
M A G A L I : "Corazones a l t i v o s " . T r a d u c c i ó n 
de J u a n Sole r J a n e r . — ( B a r c e l o n a : Su-
b i r a n a ; 286 p á g i n a s . ) 
U n a n o v e l a l i n d í s i m a . L o s h é r o e s d é 
l a m i s m a son dos corazones a l t i v o s , sub-
y u g a d o s po r e l a m o r . Se conocen por p r i -
m e r a vez en u n t r a s a t l á n t i c o y chocan 
v i o l e n t a m e n t e . E l l a , R o s a m u n d a , es una 
j o v e n n o r t e a m e r i c a n a , que con sus. pa-
d res m i l l o n a r i o s v a a F r a n c i a . N o cree en 
e l a m o r , pe ro e s t á d i s p u e s t a a casarse 
c o n u n nob l e a r r u i n a d o . E l , A l a n o , é s u n 
f r a n c é s , nob l e f r a c a s a d o que vue lve a 
s u p a í s . E l choque s u r g e de l a a l t ane-
r í a d e l uno y de l f r i v o l o o r g u l l o de l a 
o t r a . 
E l a s u n t o es i n g e n i o s o e in t e re san te y 
t i e n e u n desenlace a g r a d a b l e . 
S. H E R N A N D E Z R U 1 Z : " L a e v o l u c i ó n 
s o c i a l " . — ( M a d r i d ; E d i t o r i a l 1 a g ü e s ; 108 
p á g i n a s ; 1 pese ta . ) 
E s i m p o s i b l e e n c e r r a r en u n t o m i t o 
t a n p e q u e ñ o l a h i s t o r i a de l a e v o l u c i ó n 
s o c i a l de l a h u m a n i d a d , desde los m á s 
r e m o t o s t i e m p o s h a s t a h o y . N o es ex-
t r a ñ o , po r t a n t o , que e l a u t o r no haya 
l o g r a d o d a r c i m a a s u e m p r e s a . E l l ibro 
e s t á i m p r e g n a d o do e s p í r i t u h o s t i l , a ia 
I g l e s i a y l l e n o de e r r o r e s sobre esto 
p u n t o . 
E . G O N Z A L E Z B L A N C O : " L a c iv i l i za -
c i ó n d e l a n t i g u o E g i p t o " . — ( M a d r i d ; Eüi-
t o r i a l l ' a g ü e s ; 128 p a g i n a s ; u n a peseta.) 
N o l l e g a a p e n e t r a r en e l t e m a y se 
l i m i t a a p o n d e r a r l a a n t i g ü e d a d de la 
c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a y su d i l u í i on por Pa-
l e s t i n a , Ca ldea , F e n i c i a y Grec i a . D l t í í 
e l a u t o r que d e s a r r o l l a r á e l t e m a en 
o t r o v o l u m e n . 
I m p u g n a " o p o r t u n e e t i m p o r t u n e " el 
D o g m a c a t ó l i c o po r c reer incompat ib le ' ^ 
l a c r o n o l o g í a b í b l i c a c o n l a h i s t o r i a de,. 
E g i p t o , l a c u a l no puecie ence r r a r s e en 
los "4.004 a ñ o s que, s e g ú n l a B i b l i a , pa-
- s a r o n e n t r e l a c r e a c i ó n de l h o m b r e y el 
n a c i m i e n t o de l R e d e n t o r . Pe ro , ¿ q u i é n 
a s e g u r a a l au tor - - 'que , s e g ú n l a B i b l i a , 
no p a s a r o n de A d á n a C r i s t o m á s de 
4.004 a ñ o s ? L a c r o n o l o g í a b í b l i c a no es 
s e g u r a . Se f u n d a en las g e n e a l o g í a s y 
puede h a b e r en e l las l a g u n a s de i m p o r -
t a n c i a . A d e m á s v a r í a n los n ú m e r o s en , 
e l t e x t o m a s o r e t i c o , en e l P e n t a t e u c o 
s a m a r i t a n o y en l a v e r s i ó n de los Seten-
t a . L a I g l e s i a , po r lo m i s m o , t a m p o c o 
s i g u e u n c ó m p u t o ñ j o , p e r o los que. s i -
g u e a d m i t e n u n pe r iodo b a s t a n t e m a -
y o r que e l de los 4.004 a ñ o s . Desde que 
e l P . Sche i l d e s c u b r i ó e l c ó d i g o de H a -
m u r a b i , n i n g ú n t e ó l o g o c o n s i d e r a el P e n -
t a t e u c o c o m o el l i b r o m á s a n t i g u o de l 
m u n d o . L a s h i p ó t e s i s r a c i o n a l i s t a s so-
b r e l a c o m p o s i c i ó n de l Pen t a t euco , " que 
e l a u t o r a d m i t e , h a n s ido y a c i e n veces 
r e f u t a d a s . 
M A R C E L O M A R T I N E Z A L C U B I L L A : 
" B o l e t í n J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o ' 1 . — 
( A n u a r i o de L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n -
c i a p a r a 1932. M a d r i d ; A u g u s t o F i g u e -
r o a , 39; 1933; 1.184 p á g i n a s , 22 p é s e l a s . ) 
C o m p r e n d e t o d a s l a s d i spos i c iones le-
g i s l a t i v a s d i c t a d a s en e l a ñ o , r e c o p i l a -
das, con n o t a s de c o n c o r d a n c i a s , g u í a s de 
v i g e n c i a s e í n d i c e s c r o n o l ó g i c o s y a l f a -
b é t i c o s a los t e x t o s m á s i m p o r t a a i t e s , y 
de l r e p e r t o r i o a l f a b é t i c o de l a j u r i s p r u -
d e n c i a c i v i l , h i p o t e c a r i a , con t enc io so -ad -
m i n i s t r a t l v a , p e n a l y a d m i n i s t r a t i v a (de-
c i s iones de c o m p e t e n c i a ) . E s t o , y el re-
p e r t o r i o g e n e r a l a l f a b é t i c o , final de todo 
el c o n t e n i d o d e l t o m o , pone a l d í a l o re-
f e r e n t e a c u a l q u i e r t e m a j u r í d i c o . 
P . P R A T G A B A L L I : " H i s t o r i a de una 
c a m p a ñ a e d u c a t i v a " . — ( I m p r e n t a G a l ; 40 
p á g i n a s . ) 
Se n a r r a e n este f o l l e t o l a c a m p a ñ a 
r e a l i z a d a po r l a P e r f u m e r í a G a l en 1931 
y 1932 p a r a a c o s t u m b r a r a lo s n i ñ o s de l , 
c a m p o e s p a ñ o l a las p r á c t i c a s de h i -
g i ene de l a boca . R e a l m e n t e l a c a m p a ñ a 
f u é m u y b i e n d i r i g i d a y n o se o m i t i ó 
m e d i o a l g u n o p a r a i n t e r e s a r a loa maes-
t r o s y & loa n i ñ o s . 
DIVERSOS COMPORTAMIENTOS DE UN ELECTRON 
Como "partícula", cuando pasa a través de 
un gas 
Como "ondas", cuando atraviesa una delga-
da película metál ica 
Folletón de E L D E B A T E 
M I S T R A L 
por E U G E N I O D'ORS 
A l g u i e n h a diefao r e c i e n t e m e n t e . . . Y h e n o s a q u í e m -
p l e a n d o a n u e s t r a v e z l a s o c o r r i d a f ó r m u l a de a t r i -
b u c i ó n . P e r o n o s o t r o s p o r q u e , s i n c e r a m e n t e , n o r e c o r -
d a m o s a l a u t o r d e l a f r a s e . Y n o c o m o t a n t o s q u e r i -
d o s c o l e g a s n u e s t r o s , q u e , a l p o n e r " a l g u i e n h a d i c h o " 
"o se h a d i c h o " , d e m a s i a d o s a h e n q u e se t r a t a de c o n -
t e m p o r á n e o , c u y o n o m b r e , de t a n t o c o m o l o q u i e r e n , 
t e m e n g a s t a r . Y , a d e m á s , p o r q u e ^ e n e l c a s o d e a h o r a , 
l o q u e h a d i c h o ese a J g u i e n , v a m o s n o a p a r a f r a s e a r l o , 
s i n o a c o n t r a d e c i r l o . Y , a d e m á s , p o r q u e se t r a t a d e u n a 
b a g a t e l a . 
A l g u i e n , p u e s , h a d i c h o q u e e l f r a n c é s t i e n e p o r s u s 
g l o r i a s l i t e r a r i a s n a c i o n a l e s t a n p o c a t e r n u r a , que , a l 
c e l e b r a r u n c e n t e n a r i o , s e d e s p a c h a , l l e g a d o e l d í a . l o s 
a r t í c u l o s d e c i r c u n s t a n c i a y l o s d i s c u r s o s o f i c i a l e s ; y , 
a l d i a s i g u i e n t e , a o t r a c o s a . . . — Y , a h o r a a t i n a m o s e n 
q u e e s t o d e b í a de e s t a r e n " j u e á N o u v e l l e s L i t t e r a i r e s " . . . 
S i , a l l í e s t a b a y e n g a c e t i l l a a n ó n i m a — . L a g a c e t i -
l l a e n t o d o ca so , n o t e n í a r a z ó n . Y a m a n o v i e n e n , 
para d e m o s t r a r s u c a l u m n i a , l a s fiestas d e l j c e n t é s í p - : 
t e r c e r o a n i v e r s a r i o d e l n a c i m i e n t o de M i s t r a l , q u e s e 
e s t á n a e s t a s h o r a s c e l e b r a n d o e n M a i l l a n e , s u a l d e a 
n a t i v a , en A v i g n o n , e n S a i n t - R e n e y y t a m b i é n c a b e 
d e c i r q u e a l o l a r g o d e l R ó d a n o , p u e s t o q u e e l ú l t i m o 
n ú m e r o de l as m i s m a s c o n s i s t e en u n a e x c u r s i ó n flu-
v i a l de A v i g n o n a M a r s e l l a . L a c o n m e m o r a c i ó n c e n t e -
n a l de 1 9 3 0 n o d e j ó s i n d u d a s a t i s f e c h a l a v e n e r a c i ó n 
de l o s fieles d e l p o e t a p r o v e n z a l . EH n ú m e r o d e é s t o s , 
de o t r a p a r t e , t i e n d e a i n c r e m e n t a r s e c a d a d í a . A l o s 
l u g a r e s de s u g e n i o v o l v i e r o n , e n p í a p e r e g r i n a c i ó n , e n 
1 9 3 1 , e n 1932, l l e g a d o s l o s p r i m e r o s d í a s d e s e p t i e m -
b r e , l o s a m i g o s y a d i c t o s a l g r u p o l i t e r a r i o — y q u i -
z á , e n e l m á s n o b l e s e n t i d o d e l a p a l a b r a , p o l í t i c o — l l a -
m a d o " L a t i n i t é " . H o g a ñ o se h a a ñ a d i d o a l a o r g a n i z a -
c i ó n u n n u e v o p e r i ó d i c o " L a R é v u e de S i é c l e " . Y s i m -
b ó l i c a m e n t e , v e a m o s q ' u i z á m u y p r o n t o a ñ a d i r s e , a l a 
R e v i s t a d e l S i g l o , e l s i g l o t o d o . E l s i g l o , n u e s t r o N o -
v e c i e n t o s , a q u i e n q u i z á no l e q u e p a o t r a s a l i d a q u e 
e l d i l e m a d e s e r m i s t r a l i a n o o s e r b o c h e v i q u e . 
Y es q u e e n F r a n c i a , c o m o e n t o d a s p a r t e s , y a l o 
h e m o s d i c h o a l g u n a v e z , h a y c o n m e m o r a c i o n e s c e n t e -
n a l e s de t r e s e spec i e s . H a y e l c e n t e n a r i o q u e e n t i e r r a , 
e l q u e e m b a l s a m a y e l q u e r e s u c i t a . A l o s c i e n t o t r e s 
a ñ o s de s u n a c i m i e n t o , F e d e r i c o M i s t r a l e s u n r e s u -
c i t a d o . Q u i z á , r e p i t á m o s l o , p o r q u e e l m u n d o l e n e c e -
s i t a b a . N e c e s i t a b a , t r i p l e m e n t e , a l P a d r e , a l L a b r i e g o 
y e l C a t ó l i c o . N i n g ú n m a e s t r o p o d r í a f o r m u l a r p a r a 
n o s o t r o s m á s c l a r a , m á s e f i c a z m e n t e , l a c o m p l e j i d a d 
q u e e n c i e r r a , e n s u s e n c i l l e z a p a r e n t e , t a n s a l u d a b l e , 
. t a n u r e n t e m e n t e g ^ i i M h ^ J e l e c c i ó n . C a m p e s i n o s c o n 
h i j o s y c o n u n a l m a r e l i g i o s a en s u a l m a r i o , p o r m i -
l l o n e s s e c o n t a r á n e n e l m u n d o . S í ; p e r o esos n o h a -
b l a n . N o h a b l a n c o m o el h i j o de M a i l l a n a l o h i z o , es 
d e c i r , e n v e r s o , q u e es u n a de l a s m e j o r e s m a n e r a s de 
q u e l o q u e se d i g a se r e c u e r d e s i e m p r e : y e n p r o v e n -
z a l , q u e a f a l t a de l a t í n , es u n a d e l a s m e j o r e s m a n e -
r a s d e q u e l e p u e d a e n t e n d e r t o d o e l m u n d o . 
H a b í a , h a y , q u e r e c u r r i r a l c o n j u r o de c i e r t a s v i e j a s 
p a l a b r a s p a r a e x o r c i z a r a c i e r t a s p a l a b r a s d e l d i a y a 
s u s e f e c t o s . H e a q u í d o s : " P a d r e " , " p r o l e t a r i o " , q u e , 
e n rigor, s i g n i f i c a n a p r o x i m a d a m e n t e l o m i s m o . P e r o , 
e n l a s r e s o n a n c i a s q u e u n a y o t r a s u e l e n r e s p e c t i v a -
m e n t e d e s p e r t a r en l as h u m a n a s c o n c i e n c i a s , ¡ q u é d i s -
t a n c i a ! A d v i r t a m o s p o r d e p r o n t o c ó m o , a l a l u d i r a l 
v i n c u l o e n t r e d o s g e n e r a c i o n e s , e l v o c a b l o " P a d r e " 
c a r g a e l a c e n t o i d e o l ó g i c o e n l a p r i m e r a , e ^ l a q u e h a 
c u m p l i d o l a o b r a de c r e a c i ó n ; m i e n t r a s q u e " p r o l e t a r i o " 
l o h a c e s o b r e l a p r e s e n c i a de l a s c r i a t u r a s : n o s o b r e 
q u i e n a m p a r a , s i n o s o b r e q u i e n n e c e s i t a s e r a m p a r a -
d o . O t r a d i f e r e n c i a de m a t i z n o s a c u d e e n s e g u i d a : l o 
q u e e n s u caso e n v u e l v e s u g e s t i ó n de u n i d a d , e n e l o t r o 
d e p l u r a l i d a d , y h a s t a de p u l u l a c i ó n : p a l a b r a m o n á r -
q u i c a l a u n a , r e p u b l i c a n a l a o t r a . P e r o l o m á s i m p o r -
t a n t e es l a o p o s i c i ó n e n t r e l o s p o s t u l a d o s i m p l i c i t o s 
q u e , e n l o q u e s e r e f i e r e a l a l i b e r t a d y l a r e s p o n s a -
b i l i d a d h u m a n a , a s o c i a m o s a c a d a u n o d e l o s d o s t é r -
m i n o s . U n " P a d r e " é s a l g u i e n q u e m a n d a y , p o r q u e 
\ m a n d a , p r e c i s a m e n t e ; r e s p o n d e ; q u e , p o r q u e ss " a u t o r " , 
t i e n e " a u t o r i d a d " . U n " P r o l e t a r i o " es a l g u i e n q u e s u f r e 
I u n a f a t a l i d a d d i t u s a , q u e o b e d e c e , d i r í a m o s , u n a l e y 
n a t u r a l : s u v í c t i m a , s o m e t i d a a l d e t e r m i n i s m o d e u n a 
b i o l o g í a , de u n a e c o n o m í a m á s p o d e r o s a s q u e é l , q u e 
le a p l a s t a n y t r i t u r a n e n s u e n g r a n a j e . S i " P a d r e " p e r -
t e n e c e a l v o c a b u l a r i o de l o p o l í t i c o , " P r o l e t a r i o " se 
p r e c i p i t a , c a s i , e n el v o c a b u l a r i o de l o z o o l ó g i c o . 
T a h o r a , l a s u e r t e d e l a c i v i l i z a c i ó n , n o s a p a r e c e , 
a l f u l g o r de e s t a s d e f i n i c i o n e s , e n e l r e s u l t a d o d e u n a 
i n m e n s a b a t a l l a , c u y o e l c a m p o v a a s e r l a t i e r r a t o d a , 
e n t r e l o s P a d r e s y l o s P r o l e t a r i o s . M a s , e l e j é r c i t o de 
los P a d r e s , ¿ q u i é n l o c a p i t a n e a r á ? U n a o b s e r v a c i ó n 
s a l t a i n m e d i a t a m e n t e a l a v i s t a d e q u i e n , c o n a l g ú n 
a n h e l o a s i e n d e r e z a d o , r e c o r r e l a l i t e r a t u r a m o d e r n a . 
E n t r e l o s n o m b r e s m á s i l u s t r e s d e l a m i s m a , e n t r e 
s u s a u t o r e s m á s i n f l u y e n t e s , ¡ c u á n t o s " h i j o s de f a m i -
l i a " ! ¡ C u á n t o s e s c r i t o r e s , q u e r e m o s d e c i r , d e s d e u n 
J u a n J a c o b o h a s t a u n A n d r é G i d e , i n m o v i l i z a d o s e n l a 
m e n t a l i d a d d e l h i j o de f a m i l i a y q u e p r o d u c e n u n a 
i m p r e s i ó n de a u d a c i a , j u s t a m e n t e p o r q u e l a a c o m p a ñ a 
u n a i m p r e s i ó n d e i r r e s p o n s a b i l i d a d ! E n n i n g u n o d e 
e s to s p r e t e n d i d o s m a e s t r o s q u e r í a m o s a p o y a r n o s e n u n a 
h o r a g r a v e , e n q u e e s t u v i e s e e n j u e g o a l g o d e c i s i v o , 
n o s o l o p a r a n o s o t r o s , s i n o p a r a n u e s t r o g r u p o f a -
m i l i a r o a f e c t i v o , s u s a l v a c i ó n o s u r u i n a , e n l o e t e r -
n o o s i q u i e r a e n l o v i t a l i c i o . Y c o n s t e q u e , a l h a -
b l a r a s i , n o n o s r e f e r i m o s p r o p i a m e n t e , n i s i q u i e r a 
q u i s i é r a m o s r o z a r en ese i n s t a n t e l a c u e s t i ó n d e l o q u e 
se l l a m a c o r r i e n t e m e n t e " m o r a l i d a d " , e n l o r e l a t i v o a 
esos a u t o r e s ; n i m e n o s a s u o r t o d o x i a o h e t e r o d o x i a . 
T a l a u t o r " b l a n c o " s e e q u i p a r a r á e n p u n t o a l i g e r e z a 
e i n e f i ^ ^ a c o p ^ t n t e t i y a s c o n u n J q y c e p u n L a v ^ e n c e , , 
B a r r é s n o es m e n o s d i s o l v e n t e q u e D o s t o y e w s k l . ¿ Y 
q u é d e c i r de l a í n t i m a i r r e s p o n s a b i l i d a d , de l a s o r d a 
c a l i d a d " p r o l e t a r i a " d e c i e r t o s u l t r a n c e r o s d e l a p i e -
d a d , l l á m e n s e L e ó n E l o y , C h e s t e r t o n o P a p i n i ? U n 
" h i j o de f a m i l i a " c o n s e n t i d o y " s a b l i s t a " , ese L e ó n 
B l o y , a p e s a r d e s u s a d e m a n e s d e p r o f e t a ; u n " m e n o r " , 
C h e s t e r t o n . c o n t o d a s u p a n z a de b u r g o m a e s t r e ; u n 
g l g o l o " , P a p i n i , c o n s u j e t a d e g á r g o l a . . M i s t r a l , e n 
c a m b i o , c o n s u c a t a d u r a e p i c ú r e a m e n t e h o r a c i a n a ; 
M i s t r a l , b i e n h a b i d o c o n l a v i d a ; M i s t r a l , a m i g o d o l a 
p r o p i e d a d y d e l o c i o e n l a s v a c a c i o n e s , d e l o s t r a t o s 
e n l a f e r i a d e B e l l c a i r e y de l a b e l l e z a d e l a s a r l e -
s i a n a s , d e l m o s t o de s e p t i e m b r e y d e l a s d i o n i s i a c a s t a -
r á n d o l a s , ¡ q u é h o m b r e de b u e n c o n s e j o , q u é v a r ó n c o -
m o p a r a n o m b r a r l e a l b a c e a y t u t o r p a r a n u e s t r o s h u é r -
f a n o s , q u e s u b s t a n c i a l P a t r i a r c a ! P a r e c e q u e e n s u 
p e c h o p u e d a r e p o s a r u n a p a t r i a e n t e r a . P a r e c e q u e 
u n a r a z a h u b i e r a de e n c o n t r a r e n é l s u C o n d u c t o r , 
s u S a c e r d o t e , s u J u e z . N a d a q u e d a de f e m e n i n o , n a d a 
q u e d a d e i n s o l v e n t e , e n s u n a t u r a l e z a m o r a l . C u a n d o 
l a s g e n t e s de P r o v e n z a c a n t a n s u " C o p a S a n t a " — q u e 
es, d e s p u é s d e t o d o , u n h i m n o b á q u i c o — d i r i a s e q u e , 
l i t ú r g i c a m e n t e , r e c i t a n u n s o l e m n e T e s t a m f e n t o . 
U n i c o , e n t r e a q u e l l o s e s c r i t o r e s q u e h a n a l e c c i o n a d o 
a l a a c t u a l c e n t u r i a . M i s t r a l p u e d e s e r I n v o c a d o , c o m o 
a r q u e t i p o e n l a c a m p a ñ a d e l a p a t e r n i d a d . V e r e m o s 
c ó m o , a e s t a c a l i d a d d e e m i n e n t e d e l P a d r e , s e s u p e r -
p o n e n d e n t r o d e é l , l a s d e l C a m p e s i n o y d e l C a t ó l i c o s 
fcpa^te de l a ^ « r r a y h o m b r e cié l a T i e r r a . 
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La actual clasificación de las nubes se relaciona con la predicción del tiempo 
Está basada en la del inglés Howard, que divulgó luego el poeta alemán Goethe. Las 
nubes finísimas, "cirros", son como arañas de cristal colgadas del cielo. Las nubes 
almenadas, síntoma grave de tormenta próxima 
E S T E VERANO CASI NO HEMOS VISTO SINO CUMULOS DEL BUEN T I E M P O 
T r a s de u n a é p o c a d e c i e l o d e s p e j a -
d o o c o n s ó l o n u b e s d e l b u e n t i e m p o 
— " c u m u l u s h u m i l i s " — v a m o s a c o m e n -
z a r . e n e l o t o ñ o o t r a d e a b u n d a n c i a de 
v a r i a s c l a s e s de e l l a s . T o d a s l a s p e r s o -
n a s , p o r p o c o o b s e r v a d o r a s q u e s e a n , 
t i e n e n u n a i d e a a p r o x i m a d a de l a f o r -
m a de la ; , n u b e s , p e r o p o c a s c o n o c e n 
l o s n o m b r e s t é c n i c o s d : "-3 , n i m e n o s 
s u e s t r u c t u r a y l a r e l a c i ó n c o n e l t i e m -
p o f u t u r o d e eses b e l l a s b a m b a l i n a s de 
l a d e c o r a c i ó n '•a a t m ó s f e r a . 
Los nombres 
U n a s t r ó n o m o i n g l é s — e n t o n c e s l o s 
a s t r ó n o m o - e r a n t a m b i é n . n e t e o r ó l o -
g o s — , L u k e H o w a r d , c l a s i f : ó d e u n m o -
d o u n t a n t o a r b i t r a r i o , p e r o p o p u l a r , 
l a s n u b e s y l es d i ó n o m b r e s q u e h a n 
p r e v V l e c i d o p o r - n c i m a de t o d o s l o s i n -
Los "cirros" están formados de cristailtos de hielo, como los 
colgantes de las arañas de los salones. Cuando los "cirros" 
terminan en ganchos, anuncian temporal, si se unen a un velo 
blanquecino de nubes 
( F o t . d e l " M e t e o r o l o g l s c h - M a g n e t i s c h e s O b s e r v a t o r i u m " , P o t s d a m . ) 
Tig 8.' 
Estas nubes como lentejas Irisadas se ven a veces al ir desde 
Madrid a la Sierra de Guadarrama. Indican que el tiempo no 
variará gran cosa, y que el viento viene del otro lado de la Sierra 
( F o t . d e M . C a v e , P e t e r s f i e l d . ) 
mmm 
I F i g . 4.« 
Estas almenitas que sobre una cortina de nubes se ven en el 
horizonte, anuncian tormenta 
( F o t , d e M . C a v e , B o s h a m , ) 
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F i g . 5." 
Esta es la nube tonnentosa—cumulo nimbo—vista a distancia. 
Los terribles cuernos que presenta forman un "yunque". No es, 
pues, extraño que de ella salten "chispas" 
( F o t d e M . B a k e r , F a r n b o r o u g l i . ) 
t e n t o s p o s t r - l o r e s d e r e f o r m a . O c u r r í a 
e s t o a l l á e n ^ 8 0 2 . D i v u l g ó l u e g o e l p o e -
t a a l e m á n G o » t , " > e s o s n o m b r e s , y c o n 
e l l o s se h a n quec1- V l a s n u b e s , s i n q u e 
se p u e d a p r e v e r u n c a m b i o e n l o e s t a -
b l e c i d o y a de u n m o d o i n 1 : i o n a l . 
L r - g e n e r a c i o n e s j r i g u H c * , V a H o w ^ d 
s ó l o se h a n p e r m i t i d o c o m b i n a r esos 
n o m b r e s e n t r e s í o a ñ a d i r l e s a d j e t i v o s 
p a r a a i - . r m á s l a d e n o m i n a c i ó n de l a s 
n u b e s e n p a r t i c u l a r , p e r o p r " " Jo 
s i e m p r e de l a s c u a t r o d e s i g n a c i o n e s d e l 
a s t r ó n o m o i n g l é s : " c i r r o s " , " e s t r a t o s " , 
" n i m b o s " y " c ú m u l o s " , o s e a n , n u b e s 
finas, n u b e s e n c a p a s e x t e n s a s , n u b e s 
n e g r u z c a s d e l l u v i a y n u b e s r e d o n d e a -
d a s . 
D e l o s " c i r r o s " a p a r e c e u n a f o t o g r a -
f í a e n a l figura 1 . L o s p a s t o r e s l o s l l a -
m a n " n u b e s de v i e n t o " y l o s m a r i n o s 
" c o l a s d e g a t o " . S o n l o s m á s b e l l o s 
. a d o r n o s d e l c i e l o . N o s o t r o s l o s l l a m a -
r í a m o s " a r a f t a s de c r i s t a l de l a b ó v e -
d a c e l e s t e " , y n o h a b r í a n o m b r e q u e m e -
j o r l a s d e f i n i e s e , p o r q u e e s t á n f o r m a -
d a s p o r c r i s t a l i t o s de h i e l o m i c r o s c ó -
p i c o s , s o s t e n i d o s v e r t i c a l m e n t e c o m o l o s 
c o l g a n t e s d e v i d r i o d e l a s l á m p a r a s q u e 
a d o r n a n l o s s a l o n e s s u n t u o s o s . E s o s c r i s -
t a l i t o s n o se h a l l a n j u n t o s , s i n o m u y d i s -
p e r s o s ; l o s c i r r o s s o n m u y t r a n s p a r e n -
t e s y d e j a n p a s a r l o s r a y o s d e l s o l , s i n 
q u e a p e n a s se v e l e s u l u z . S i n e m b a r g o , 
c u a n d o e s t á n p r ó x i m o s l o s c r i s t a l i t o s y 
f o r m a n u n v e l o , e n t o n c e s a l r e d e d o r d e l 
s o l s e f o r m a u n c í r c u l o g r a n d í s i m o c o -
m o u n a r c o i r i s , q u e se l l a m a " h a l o 
s o l a r " . P e r o e s t e p r e c i o s o f e n ó m e n o ó p -
t i c o se v e r a r a s v e c e s c a d a a ñ o . A v e -
c e s se a g r u p a n l o s c r i s t a l i t o s c o m o e n 
v e l l o n c i t o s d i m i n u t o s y se l es l l a m a " c i -
r r o c ú m u l o s " , es d e c i r , c i r r o s a c u m u l a d o s 
e n g r u p o s . S u a l t u r a es m u y g r a n d e , 
e n t r e 6 .000 y 1 1 . 0 0 0 m e t r o s s o b r e e l 
s u e l o y d e b i d o a e l l a se i l u m i n a n a n t e s 
q u e o t r a s n u b e s a l s a l i r e l s o l y s o n l o s 
ú l t i m o s q u e se v u e l v e n g r i s e s c u a n d o 
é s t e se p o n e . M o m e n t o s a n t e s d e o c u l -
t a r s e e l a s t r o se t i ñ e n a l g u n a s v e c e s 
l o s c i r r o s d e a m a r i l l o o r o j o v i v o . A 
t o d a s h o r a s , l o s q u e e s t á n p r ó x i m o s a l 
. h o r i z o n t e t i e n e n u n t i n t e a m a r i l l e n t o . 
S o n l o s c i r r o s u n o de l o s e l e m e n t o s 
m á s e f i c a c e s p a r a l a p r e d i c c i ó n de l a s 
p e r t u r b a c i o n e s a t m o s f é r i c a s . , p o r q u e v a n 
d e l a n t e o a l m a r g e n de e l l a s . C u a n d o 
a p a r e c e n e n e l c i e l o h a y , p u e s , q u e v i -
g i l a r l o s y n o t a r s i c r e c e n . E s p e c i a l m e n -
t e a v i s a n l a l l e g a d a d e l o s t e m p o r a l e s 
c u a n d o s o n g a n c h u d o s , c o m o e l q u e r e -
p r e s e n t a l a figura 1 , y p o r e l h o r i z o n t e 
s e u n e n a u n a m a s a b l a n q u e c i n a p t e n u e 
q u e v a c r e c i e n d o y l l e g a n d o a n o s o t r o s . 
E n c a m b i o , s i e s t á n s u e l t o s , n o t e r m i -
n a n e n g a n c h o s , y n o c r e c e n e n v a r i a s 
h o r a s , p u e d e a s e g u r a r s e q u e e l t e m p o -
r a l n o e s t á c e r c a . Q u e d a n t a m b i é n c o m o 
r e s t o s d e u n a t o r m e n t a y a p a s a d a . 
L o s " a l t o c ú m u l o s " — c ú m u l o s a l t o s — 
s i g u e n a l o s c i r r o s e n i m p o r t a n c i a p a -
r a l a p r e d i c c i ó n . " C i e l o e m p e d r a d o , a 
l o s t r e s d í a s m o j a d o s " , y n o s o t r o s a u n 
d i r í a m o s an tes . . . , s i n o f u e s e p o r q u e a 
v e c e s , d e s p u é s de p r e s e n t a r s e e s t a c l a -
s e d e n u b e s ( f i g . 2 ) , n o l l u e v e . L o c u a l 
e s d e b i d o a q u e n o s o l a m e n t e v a n e s t a s 
n u b e s d e l a n t e de l a s q u e p r o d u c e n l l u -
v i a , s i n o q u e v a n t a m b i é n a s u c o s t a d o 
y c u a n d o e s t o s u c e d e n o s o t r o s v e m o s 
p a s a r l a b o r r a s c a a l o l e j o s , p e r o no 
l l e g a a n o s o t r o s . E n o t r a s o c a s i o n e s — t a l 
o c u r r e e n e l M e d i t e r r á n e o — s e v e n e s t o s 
c i e l o s e m p e d r a - d o s a l final d e a l g u n a s 
n o c h e s , e n a u s e n c i a d e t o d a p e r t u r b a -
c i ó n a t m o s f é r i c a . 
E n l a v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de l a S i e -
r r a d e G u a d a r r a m a — y l o m i s m o e n o t r a s 
c o r d i l l e r a s — p o d e m o s c o n t e m p l a r c o n a l -
g u n a f r e c u e n c i a l o s m a d r i l e ñ o s q u e se 
f o r m a n u n a s n u b e s n a c a r a d a s , a i s l a d a s , 
d e f o r m a d e l e n t e j a — " a l t o c ú m u l o s l e n -
t i c u l a r e s " — t a l e s c o m o l o s d e l a figu-
r a 3 . S o n é s t a s l a s n u b e s q u e o f r e c e n 
m á s b e l l a s i r i s a c i o n e s . C a d a u n a de e l l a s 
s e d i s u e l v e r á p i d a m e n t e , p e r o a p a r e -
c e n p r o n t o o t r a s . I n d i c a n q u e e l t e m -
p o r a l p a s a , d e j á n d o n o s a n o s o t r o s a u n 
l a d o . S o b r e l a s c o r d i l l e r a s se p r o d u c e n 
e n l a l a d e r a o p u e s t a a a q u é l l a q u e r e -
c i b e e l v i e n t o , o sea , c u a n d o l a m a s a 
a é r e a a l c a e r p r o d u c e r e m o l i n o s de eje 
h o r i z o n t a l , q u e o r i g i n a n e s t a s n u b e s . 
A h o r a e s t a m o s e n é p o c a d e t o r m e n -
t a s . N o e s t a r á d e m á s q u e t r a i g a m o s a 
c o l a c i ó n u n a s n u b e s q u e s o n s i g n o p r e -
c u r s o r de esas t e m i b l e s p e r t u r b a c i o n e s 
a é r e a s . N o s r e f e r i m o s a l o s " a l t o c ú m u -
l o s a l m e n a d o s " ( " a l t o c u m u l u s c í i s t e l l a -
t u s " ) . V é a s e e n l a figura 4 c ó m o s o b r e 
e l l i e n z o d e n u b e s q u e a p a r e c e a l h o r i -
z o n t e se d e s t a c a n u n a s a m o d o de a l -
m e n a s d e u n a m u r a l l a g i g a n t e s c a . H a y 
v e c e s e n q u e ese l i e n z o de p a r e d des-
a p e r e c e y s ó l o q u e d a n e n e l h o r i z o n t e 
l a s e r i e de l a s a l m e n a s . ¡ O j o c o n e l l a s ! 
D e t r á s se h a l l a u n a t o r m e n t a a m e n a z a -
d o r a . 
Q u e c u a n d o v i e n e y a c o m p l e t a m e n t e 
f o r m a d a , y se ve d e s d e a l g o l e j o s , p r e -
s e n t a l a f o r m a q u e e n l a figura 5 p u e d e 
e x a m i n a r s e . ¡ Q u é c u e r n e c i t o s m á s t r e -
m e n d o s t iene, ! E s o s í o n n a n l o q u e c l i -
s i c a m e n t e M l l a m a « I " y u n q u e " . L a n u -
b e t o r m e n t o s a c r e c e de a b a j o a a r r i b a 
y ese y u n q u e « e f o r m a p o r e l e v a c i ó n ^ 
y e x t e n s i ó n a c i e r t a a l t u r a d e l a m a s a 
a c u o s a I n f e r i o r . E n M e t e o r o l o g í a « e l l a -
m a a e s t a n u b e " c ú m u l o - n i m b o " , j » e 
d i c e d e e l l a q u e es u n a v e r d a d e r a " f á -
b r i c a d e n u b e s " , p u e s , s e g ú n , a c a b a m o s 
d e d e c i r , a l e l e v a r s e s u p a r t e i n f e r i o r 
se d i l a t a a d e t e r m i n a d a a l t u r a y se e x -
t i e n d e e n f o r m a d e y u n q u e . L a p a r t e 
c e n t r a l s i g u e s u b i e n d o y f o r m a o t r o 
y u n q u e m á s a l t o . E l g i g a n t e s c o c a s t i -
l l e t e — c o m o de c o n f i t e r í a — t e r m i n a e n u n 
c o p e t e r e d o n d e a d o c u b i e r t o Vle u n g o r r o 
( " p i l e u s " ) de n u b e a t e n u í s i m a s . A l des -
h a c e r s e l a n u b e q u e d a n r e s t o s d e e l l a 
p o r t o d a s l a s a l t u r a s . 
D e s p u é s q u e p a s a l a t o r m e n t a o des-
p u é s de f u e r t e s l l u v i a s q u e d a n s u s p e n -
d i d a s e n l a a t m ó s f e r a m u l t i t u d d e g o t l -
l l a s finísimas d e a g u a , q u e , a l s e r i l u -
m i n a d a s p o r l o s r a y o » s o l a r e s q u e p e -
n e t r a n e n t r e l o s J i r o n e s d e l a s n u b e s , 
se v u e l v e n l u m i n o s a * y o r i g i n a n e sos 
h e r m o s í s i m o s r a y o s de l u z , q u e s a l e n de 
e n t r e l a s n u b e s , c o m o r e p r e s e n t a l a fi-
g u r a 6. 
M u y d i s t i n t o y s o m b r í o es, e n c a m -
b i o , e l a s p e c t o q u e p r e s e n t a n l a s n u -
b e s q u e a p a r e c e n e n l a figura 7 . U n 
f o n d o t o d o g r i s . E l s o l se d e j a v e r a 
t r a v é s de é l t r i s t ó n y m a l d i b u j a d o . P a -
r a e n n e g r e c e r m á s e l c u a d r o , d e b a j o d e l 
v e l o de n u b e s q u e n o s i m p i d e v e r e l 
a l e g r e a z u l d e l v l e l o , a p a r e c e n u n a s n u -
b e c i l l a s d e s g a r r a d a s y c a s i n e g r a s , q u e 
c o r r e n ' r á p i d a s y q u e n u e s t r o s m a r i n o s 
l l a m a n " c o r r e o s " . L o s m e t e o r ó l o g o s de -
s i g n a n e s t e v e l o c o n e l n o m b r e d e " a l t o -
e s t r a t o " y l a s n u b e c i l l a s c o r r e d o r e s 
f r a c t o c ú m u l o s " ( c ú m u l o s r o t o s , d e s g a -
j a d o s ) . E s t e a s p e c t o d e c i e l o a p a r e c e e n 
l a p a r t e c e n t r a l de l a s p e r t u r b a c i o n e s 
a t m o s f é r i c a s b i e n d e f i n i d a s , p e r o , a v e -
ces, e l v e l o , s i n " c o r r e o s " , se v e y a 
c o n a n t e r i o r i d a d y a t r a v é s de é l e l s o l 
y l a l u n a p r e s e n t a n u n a f e o r o n a c e ñ i d a 
y d e c o l o r e s b o r r o s o s . 
Y t e r m i n a m o s n u e s t r a s u c i n t a r e l a c i ó n 
de l a s n u b e s , p r e s e n t a n d o l o s " c ú m u l o s 
d e l b u e n t i e m p o " ( f i g u r a 8 ) , e sos q u e 
v e m o s c a s i t o d o s l o s d í a s f o r m a r s e p o r 
l a m a ñ a n a y d e s a p a r e c e r a l a t a r d e . H a n 
s i d o l l a m a d o s p o é t i c a m e n t e " c a p i t e l e s " 
v i s i b l e s de u n a c o l u m n a i n v i s i b l e d e a i -
r e r e c a l e n t a d o , q u e s u b e y c u y o v a p o i 
de a g u a n o se c o n d e n s a e n g o t i l l a s h a s -
t a a l c a n z a r u n n i v e l e n q u e h a y e n f r i a -
m i e n t o s u f i c i e n t e . P o r e s o l a ba se d e l a 
n u b e es p l a n a , y , e n c a m b i o , e l c o p e t e 
m á s o m e n o s a b u l l o n a d o , p e r o g e n e r a l -
m e n t e de p o c a a l t u r a . A n t e s h a b l á b a -
m o s de l o s " c ú m u l o s - n i m b o s " , o s e a n , 
l a s n u b e s de t o r m e n t a . E n é s t a s e l c o -
p e t e es m u y i n f l a d o , y d e f o r m a de c o -
l i f l o r . L o s c ú m u l o s d e l b u e n t i e m p o p o r 
s u p o c a h i n c h a z ó n h a n r e c i b i d o t é c n i -
c a m e n t e e l n o m b r e -e " c u m u l u s h u m i -
l i s " . 
S e h a v i s t o a l o l a r g o de e s t e a r t í c u -
l o q u e d á b a m o s a l a s n u b e s n o m b r e s 
c a s t e l l a n o s y l a t i n o s . C o r r e s p o n d e n é s -
t o s a l a a c t u a l c l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l q u e se h a f o r m a d o de l a s n u b e s , 
b a s a d a e n l o s c u a t r o c l á s i c o s n o m b r e s 
q u e c i t a m o s a l p r i n c i p i o : c i r r o s , e s t r a -
t o s , n i m b o s y c ú m u l o s . E s a c l a s i f i c a c i ó n 
— d a d a en l a t í n p a r a q u e sea i n t e r n a c i o -
n a l — c o n t i e n e " f a m i l i a s " , " g é n e r o s " , "es-
p e c i e s " y " v a r i e d a d e s " , q u e se d e s i g n a n 
n o c o n el n o m b r e d e l p r i m e r o q u e des -
c r i b i ó e l o b j e t o , s e g ú n h a c e n l o s n a t u -
r a l i s t a s , s i n o c o n a d j e t i v o s q u e d e s c r i -
b e n l o m e j o r p o s i b l e , e l c a r á c t e r d e l a 
n u b e . T o d o s l o s t i p o s d e e l l a h a n s i d o 
r e s u m i d o s e n u n " A t l a s i n t e r n a c i o n a l de 
n u b e s y e s t a d o s d e l c i e l o " , d e l q u e a h o -
r a se h a p u b l i c a d o u n e x t e n s o r e s u m e n 
e n v a r i o s i d i o m a s , i n c l u s o e l c a s t e l l a n o , 
q u e se u s a a d i a r i o e n l o s O b s e r v a t o r i o s 
m e t e o r o l ó g i c o s . A é l r e m i t i m o s a q u i e -
nes , c u r i o s o s p o r e s t a s c u e s t i o n e s , de -
seen c o m p l e t a r l a s l i g e r i s i m a s n o t a s 
a q u í a p u n t a d a s . 
P e r o n o l a s c o n s i d e r a r í a m o s a c a b a -
d a s s i n o d e s h i c i é s e m o s u n e r r o r q u e 
c o r r e p o r a h í , a ú n e s c r i t o e n a l g u n o s , 
a u n q u e r a r o s , l i b r o s de G e o g r a f í a f i s i -
sa o e n F í s i c a e l e m e n t a l e s . D i c e n l o s t a -
les q u e l a s n u b e s s o n v a p o r d e a g u a , 
y eso n o e s c i e r t o . L a s n u b e s e s t á n f o r -
m a d a s p o r " g o t i l l a s m i c r o s c ó p i c a s , p e r o 
m a c i z a s " , de a g u a . S i f u e s e n d e v a p o r 
no se v e r í a n . L a s g o t i l l a s e s t á n c o n s -
t a n t e m e n t e c a y e n d o , p e r o a l l l e g a r a 
c i e r t a a l t u r a se e v a p o r a n y , c o n v e r t i d a s 
' • i | B • :"H! |» | l | | l | ! l | | ip" • fl 
Un "cielo empedrado". Anuncian lluvia... o no la anuncian 
( F o t . O . N . M . , P a r í s . ) 
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F i g . 6.» 
Los rayos de Sol que se cuelan por entre girones de nubes después de una tormenta, iluminan las 
gotillas de agua que quedan flotando en el aire muy húmedo 
( F o t . J u l l i e n f r é r e s , G e n é v e . ) 
F i g . 8.« 
Los cúmulos del buen tiempo—"cumulus humilis"—se presentan casi todos los días calurosos por 
la mañana y desaparecen por la tarde. Son simpáticos por su humildad; no se hinchan desafora-
damente como los cumulo nimbos de las tormentas 
( F o t . O . N . M . , P a r í s . ) 
e n v a p o r , v u e l v e n a s u b i r p a r a de n u e v o 
c o n d e n s a r s e e n g o t i l l a s de a g u a . C u a n -
d o y a m u c h a s s e r e ú n e n , f o r m a n u n a 
g r a n d e , q u e l l e g a , s i n e v a p o r a r s e , h a s t a 
e l s u e l o . E n t o n c e s H u e v e . 
D u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a l a s p r e s i o -
n e s a l t a s s i t u a d a s s o b r e e l A t l á n t i c o 
d e s d e e l N o r t e d e A z o r e s a I n g l a t e r r a , 
y l a e x t e n s a á r e a de b a j a s r e l a t i v a s q u e 
h a p e n n a n e c i d o e s t a c i o n a d a e n e l S u r 
de E u r o p a , h a n c o n s t i t u i d o u n a s i t u a -
c i ó n a t m o s f é r i c a f a v o r a b l e p a r a l a f o r -
m a c i ó n d e n u b e s t o r m e n t o s a s , q u e h a n 
d e s c a r g a d o a g u a c e r o s y g r a n i z a d a s , a l -
g u n o s de i m p o r t a n c i a , e n d i v e r s o s p u n -
t o s d e l a P e n í n s u l a , y m u y e s p e c i a l -
m e n t e e n su m i t a d o r i e n t a l . 
N o p a r e c e p r o b a b l e q u e c o n t i n ú e e l 
r é g i m e n de t o r m e n t a s e n l a s e m a n a e n -
t r a n t e , y m á s b i e n es de e s p e r a r u n a u -
m e n t o de p r e s i ó n s o b r e E s p a ñ a , q u e es -
t a b i l i c e e l b u e n t i e m p o , e x c e p t o e n C a n -
t a b r i a y G a l i c i a 
M E T E O R 
( E s t e a r t í c u l o es l a " C h a r l a d e l t l e m - i 
p o " , n ú m e r o 36 d e l a ñ o V I . ) i 
Las nubes sombrías y tétricas del centro del temporal, tienen 
debajo otras desgarradas y negras que se llaman "correos" 
. ( F o t . de M . G . A . C l a r k e , A b e r d e c n . ) 
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Jesús a las puertas -
de Naim 
E n l o s d í a s g - lo r iosog d e s u m i n i s t e -
r i o , c u a n d o l o s e n e m i g o s n o se c r u z a -
b a n a ú n e n s u c a m i n o , J e s ú s v a de p u e -
b l o e n p u e b l o , a c o m p a ñ a d o d e m u c h e -
d u m b r e s e n t u s i a s t a s y o p t i m i s t a s , q u e 
l e e s c o l t a n y l e a c l a m a n , y n o se a c u e r -
d a n de c o m e r n i d e d o r m i r c o n t a l de 
r e c o g e r l a l u z de s u m i r a d a y l a l u z 
de s u d o c t r i n a . A s i l e s u c e d e a h o r a , en 
e s t a d u l c e m a ñ a n a d e p r i m a v e r a , l a se-
g u n d a p r i m a v e r a d e s u a c a m i n a t a s 
e v a n g é l i c a s . E l d í a a n t e r i o r e s t a b a en 
C a f a r n a ú m c u r a n d o a l s i e r v o d e l c e n t u -
rióni r e c i b i e n d o e n s u I g l e s i a e l p r i m e r 
c o n v e r t i d o d e l p a g a n i s m o . E n p o c a s h o -
r a s h a r e c o r r i d o c a s i c i n c u e n t a k i l ó m e -
t r o s . D u r a n t e l a n o c h e , u n a b a r c a l e 
h a t r a í d o h a s t a l a p l a y a m e r i d i o n a l d e l 
l a g o ; l u e g o h a c a m i n a d o h a c i a e l O e s t e , 
s i g u i e n d o l a g s e n d a s t o r t u o s a s q u e se 
e n r o s c a n a l a s f a l d a s d e l T a b o r , y l a 
l l a n u r a d e E s d r e l ó n se h a p r e s e n t a d o a 
s u v i s t a , a l e g r e , c o n s u s c a m p o s flori-
d o s y s u s l i n d a s c u b i e r t a s de a n é m o n a s 
y g e n c i a n a . s . S u n a m h a q u e d a d o a t r á s , 
y t a l v e z a l g u n o d e l a c o m p a ñ a m i e n t o 
h a r e c o r d a d o a l a b e l l a S u n a m i t i s , a l a 
e s p o s a d e l C a n t a r d e l o s C a n t a r e s . P e -
r o q u e d a b a a l l i o t r o r e c u e r d o b í b l i c o 
m á s i m p r e s i o n a n t e p a r a a q u e l l o s h e -
b r e o s , o b s e s i o n a d o s p o r p r e s t i g i o s m i l a -
g r o s o s . F u é e n u n a c a s a de S u n a m d o n -
d e e l p r o f e t a E l í s e o se e x t e n d i ó s o b r e 
e l c a d á v e r , d e u n m u c h a c h o , o j o s c o n 
o j o s , b o c a c o n b o c a , m a n o s c o n m a n o s , 
p i d i e n d o a J e h o v á q u e l e d e v o l v i e s e l a 
v i d a . Y e l n i ñ o h a b í a r e s u c i t a d o . ¿ C ó -
m o n o p e n s a r e n e l v i e j o p r o f e t a p a r a 
c o m p a r a r l e c o n e l P r o f e t a de N a z a r e t h , 
c u y o n o m b r e l l e n a b a todos l o s p u e b l o s 
de P a l e s t i n a ? 
L a c o m i t i v a s i g u e a d e l a n t e . T r e s l e -
g u a s les s e p a r a n de N a z a r e t h ; p e r o J e -
s ú s u o v a a h o r a h a c i a s u p a t r i a . C e r c a 
d e S u n a m d i v i s a o t r o p u e b J e c i t o , a c u -
r r u c a d o e n l a p e n d i e n t e de u n a c o l i n a . 
E s N a í m . N a í m « l a b e l l a » e x i s t e t o d a -
v í a . N o t i e n e m á s b e l l e z a q u e l a q u e l e 
d a e l p a i s a j e c i r c u n d a n t e . L a c o r o n a e l 
H e r m ó n c o n s u s n i e v e s e t e r n a s , a l é g r e n -
l a l a s e s t r i b a c i o n e s d e l T a b o r c o n s u s 
v a l l e g g r a c i o s o s y c u b i e r t o s de v e r d u r a , 
y s u c e ñ i d o r es l a e s p a c i o s a l l a n u r a r e -
g a d a c o n s a n g r e de g u e r r e r o s , c a l d o s 
a l l í e n l o s d í a s de l a s g r a n d e s b a t a l l a s 
d e I s r a e l . T o d o lo d e m á s es m i s e r a b l e 
y s o ñ o l i e n t o : u n m o n t ó n de c a s a s de 
a s p e c t o p o b r e y s o m b r í o ; u n o s c u a n t o s 
a l d e a n o s d e c a r a s t o r v a s y a b u r r i d a s . 
P e r o h a y r e s t o s de f o r t i f i c a c i o n e s y v e s -
t i g i o s de s e p u l c r o s s u n t u o s o s , q u e h a -
b l a n de l a v i l l a de o t r o s t i e m p o s , d i g n a 
p o r s u f e de r e c i b i r l a b u e n a n u e v a y 
de v e r g r a n d e s p r o d i g i o s . 
E n a d e l a n t e , N a í m y a n o t e n d r á e n -
v i d i a de S u n a m , s u v e c i n a . U n t a u m a -
t u r g o m á s g r a n d e q u e E l í s e o v a a e n -
t r a r e n e l l a . J e s ú s e m p i e z a & s u b i r l a 
Naim, la Bella—dice el artista—, e s t á situada en la vertiente de 
una colina, impropiamente llamada "el pequeño Hermón", que forma 
la extremidad, de la cual dista unos diez kilómetros. El ceremonial 
observado en los funerales es hoy el mismo que en los tiempos bí-
blicos. El cadáver, envuelto en los lienzos mortuorios, atada la cabeza 
con un sudario, es llevado sobre un féretro descubierto al lugar de la 
sepultura. En una pequeña población, la mayor parte de los habitan-
tes muestran su sentimiento por la pena de los más íntimos amigos 
y conocidos, acompañando el cadáver hasta el sepulcro. Aun los más 
pobres tendrían como una desgracia el no poder procurarse a lo 
menos dos plañideras alquiladas y dos flautistas que guiasen la co-
mitiva. 
p e n d i e n t e q u e l l e v a a l a p o b l a c i ó n . S u s l t o a l H i j o d e l c a r p i n t e r o . V a n a c r u z a r 
d i s c í p u l o s y a d m i r a d o r e s l e r o d e a n ; es u n a p u e r t a , c u a n d o l e s d e t i e n e o t r o g r u -
u n g r u p o c o m p a c t o y n u m e r o s o . H a n p o q u e v i e n e d e l i n t e r i o r . L a a l e g r í a se 
c a m i n a d o t o d a l a m a ñ a n a y y a v a a h a e n c o n t r a d o c o n e l d o l o r , l a v i d a c o n 
c a e r l a t a r d e ; p e r o n a d i e gt f a t i g a J u n - l l a m u e r t e . E s u n c o r t e j o f ú n e b r e . A l 
f r e n t e v a e l r a b i n o , e n c a r g a d o d e d a r 
e l ú l t i m o a d i ó s a l m u e r t o . J u n t o a é l , 
l a s p l a ñ i d e r a s . E s l a m u j e r , d i c e e l T a l -
m u d , l a q u e t r a j o l a m u e r t e a l m u n d o ; 
j u s t o es q u e l a s m u j e r e s l l e v e n h a s t a 
e l s e p u l c r o a l a s v í c t i m a s de l a m u e r -
t e . A q u í l a v i c t i m a es u n m a n c e b o . L o s 
l i e n z o s r o d e a n s u s b r a z o s y s u s p i e r n a s ; 
p e r o p u e d e v e r s e s u r o s t r o j u v e n i l , m a r -
c h i t o a d e s h o r a p o r l a m u e r t e . T o d o es 
d u e l o y d e s e s p e r a c i ó n e n t o r n o s u y o . L o s 
h o m b r e s l l o r a n , l o s m ú s i c o s a r r a n c a n a 
l a s f l a u t a s s o n i d o s d e s g a r a d o r e s , y l a s 
m u j e r e s , p a g a d a s p a r a e s t e m o m e n t o , 
c a m i n a n c o n l a c a b e l l e r a e n d e s o r d e n , 
l a n z a n d o g r i t o s a g u d o s , l e v a n t a n d o l o s 
b r a z o s a l c i e l o , r a s g a n d o s u s v e s t i d o s , 
g o l p e á n d o s e e l p e c h o y s o l l o z a n d o a m a r -
g a m e n t e . 
E n t r e e l l a s c a m i n a u n a c u y o d o l o r es 
m e n o s r u i d o s o , p e r o m á s p r o f u n d o . E s 
l a m a d r e d e l m u e r t o . " E l m u e r t o e r a 
h i j o ú n i c o y s u m a d r e e r a v i u d a " . Se 
t r a t a b a d e u n o d e esos d u e l o s e n q u e 
l o s o j o s n o t i e n e n l á g r i m a s b a s t a n t e s 
p a r a l l o r a r . T o d o s e s t a b a n c o n m o v i d o s 
a l v e r l a . A q u e l h i j o h a b í a s i d o s u f u e r -
za , s u p r o t e c c i ó n , , l a e s p e r a n z a de s u 
v e j e z ; e n é l h a b í a c o n c e n t r a d o s u c a -
r i ñ o i y p o r é l h a b í a t r a b a j a d o c o n t e n t a 
h a s t a p o n e r l e e h l o s u m b r a l e s de u n a 
j u v e n t u d r o b u s t a y l o z a n a . P e r o l a 
m u e r t e , c i e g a y b r u t a l , a c a b a b a de de s -
t r u i r t o d o s sus s u e ñ o s , t r a s p a s a n d o s u 
c o r a z ó n y l l e n a n d o d e s o m b r a s u v i d a . 
H o y s u s c o n v e c i n o s l a a c o m p a ñ a n a ú n 
e n s u p e n a ^ p e r O , m a ñ a n a , ¿ q u i é n se 
a c o r d a r á de q u e f u é f e l i z ? 
M a s h e a q u í q u e h a y u n o c u y a c o m -
p a s i ó n n o es i m p o n e n t e , y é s e e s t á a l l i , 
m i r a n d o s u d o l o r , d e s a f i a n d o a l a m u e r -
t e . E l e n c u e n t r o de J e s ú s e n lo s m o -
m e n t o s t r i s t e s es y a u n p r e s a g i o d e a l e -
g r í a y d e l i b e r a c i ó n : " J e s ú s , d i c e u n 
c o m e n t a r i s t a , e n c u e n t r a a lo s posesos 
d e G e r a s a , y l o s l i b r a ; e n c u e n t r a a A n -
d r é s y a J u a n o c u p a d o s e n l a p e s c a , y 
log h a c e p e s c a d o r e s d e h o m b r e s ; e n c u e n -
t r a a L e v í e l p u b l i c a n o , y L e v í se c o n -
v i e r t e e n e l a p ó s t o l S a n M a t e o ; e n -
c u e n t r a a l p a r a l í t i c o d e l a p i s c i n a p r o -
b á t i c a y l e c u r a ; e n c u e n t r a a l c i e g o de 
n a c i m i e n t o , y l e d a l a v i s t a . L a m i r a d a 
d e l S a l v a d o r e n c u e n t r a l a m i r a d a d e P e -
d r o , y e l c o r a z ó n d e P e d r o se d e s h a c e 
e n l á g r i m a s de d o l o r , de a m o r y de 
a g r a d e c i m i e n t o " . 
E n p r e s e n c i a d e l d o l o r de a q u e l l a m a -
d r e , J e s ú s , d i c e e l E v a n g e l i o , s i n t i ó s u s 
e n t r a ñ a s p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d a s . 
T a l v e z p e n s ó en, o t r a m a d r e , e n a q u e -
l l a m a d r e q u e a h o r a v i v í a s o l a c e r c a d e 
a l l í , y u n d i a , s i n t a r d a r m u c h o , l l o r a -
r í a t a m b i é n s o b r e s ü H i j o , h o r r i b l e m e n -
t e d e s f i g u r a d o p o r l a m u e r t e y p o r l o s 
h o m b r e s . E l d o l o ^ l a s l á g r i m a s de a q u e -
l l a m a d r e f u e r o n l a s q u e a l c a n z a r o n e l 
m i l a g r o . L o d i c e e x p r e s a m e n t e S a n L u -
cas . J e s ú s n o l e p i d i ó u n a c t o d e f e , 
c o m o h a c í a de o r d i n a r i o ; n o a g u a r d ó a 
q u e l e r o g a s e n ; n o e s c u c h ó l a v o z de l a 
a m i s t a d o d e l p a r e n t e s c o . N o c o n o c í a a 
l a v i u d a de N a í m . n i a s u h i j o . P e r o e l 
h i j o y a c e e n e l f é r e t r o y l a m a d r e l l o r a . 
U n h i j o de t a n t a s l á g r i m a s n o p u e d e 
p e r e c e r , p o d e m o s d e c i r r e c o r d a n d o l a 
f r a s e q u e S a n A m b r o s i o a p l i c a b a a S a n 
A g u s t í n . 
S o b r e a q u e l l a m a d r e a f o r t u n a d a se fi-
j ó l a m i r a d a d e J e s ú s , u n a m i r a d a l a r -
g a y p r o f u n d a , u n a d e a q u e l l a s m i r a -
d a s d i v i n a s , q u e h a c í a n r e n a c e r l a es-
p e r a n z a e n l o s c o r a z o n e s , d o n d e e s t a b a 
m u e r t a . D e s p u é s , c o n u n a c e n t o , a l a 
v e z , d e c o m p a s i ó n y de p o d e r , d i j o e s t a s 
p a l a b r a s : " N o l l o r e s " . S o n l a s m i s m a s 
p a l a b r a s q u e l a s c r i a t u r a s p r o n u n c i a n 
c a d a d i a ; p e r o c o n t a n p o c a s e g u r i d a d , 
q u e l a s l á g r i m a s s i g u e n r e g a n d o c o n t i -
n u a m e n t e e s t e v a l l e de l a t i e r r a . S ó l o 
c u a n d o D i o s n o s l a s d i g a , se a g o t a r á l a 
f u e n t e . J e s ú s t o c a e l f é r e t r o ; l o s p o r t a -
d o r e s se d e t i e n e n , c a l l a n l a s flautas y 
l o s c í m b a l o s ; l a s p l a ñ i d e r a s m i r a n c o n 
s u s o j o s l l o r o s o s , y e n e l s i l e n c i o de u n a 
e x p e c t a c i ó n p r o f u n d a , se o y e e s t e m a n -
d a t o e s c a l o f r i a n t e : " J o v e n , y o t e l o 
m a n d o : l e v á n t a t e . " T e l j o v e n se des-
p e r t ó , se i n c o r p o r ó , c o m e n z ó a h a b l a r , 
y C r i s t o , a ñ a d e e l E v a n g e l i o , c o n e x -
q u i s i t a d e l i c a d e z a , se l o d e v o l v i ó a su 
m a d r e . N o q u i s o h a c e r l e s u d i s c í p u l o , 
n i s u a p ó s t o l ; se l o d e v o l v i ó a a q u e l l a 
m a d r e , c u y o d o l o r l e h a b í a d a d o u n a 
v i d a n u e v a . 
E l p u e b l o a c l a m ó a l " g r a n p r o f e t a " . 
T o d o s r e c o n o c i e r o n a l S e ñ o r de l a v i d a , 
a l q u e t i e n e en sus m a n o s l as l l a v e s de l 
s e p u l c r o . R e c o r d a r o n a E l í s e o ; p e r o q u é 
d i f e r e n c i a e n t r e e l m i l a g r o l a b o r i o s o d e l 
p r o f e t a a n t i g u o y e l g e s t o d e l n u e v o , 
d o m a n d o a l a m u e r t e c o n u n a s o l a p a l a -
b r a . E n S u n a m , e l p r o t a g o n i s t a e r a u n 
s i e r v o d e D i o s ; e n N a í m e r a D i o s m i s m o . 
J . P E R E Z D E Ü R B E L 
b e n e d i c t i n o 
Epístola y Evangelio 
D I A 1 7 . — D o m i n j r o X V d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s . — L a I m p r e s i ó n de l as L l a g a s 
de S a n F r a n c i s c o . — S a n t o s J u s t i n o , M a c r i n o , S ó c r a t e s , N a r c i s o , E s t e b a n , V a l e r i a -
n o , F l o c e l o y P e d r o de A r b u é s , m r s . ; S a n t a s C o l u m b a y A g a t o l i a , v g s . y m r . ; T e o -
d o r a e H i l d e g a r d a , v d a . L a m i s a y o ñ c i o d i v i n o s o n de l a d o m i n i c a , c o n r i t o 
s e m i d o b l e y c o l o r v e r d e . 
E p í s t o l a d e S a n P a b l o A p ó s t o l a l o s G á l a t a s (5 , 25-26; 6, 1 - 1 0 ) . — H e r m a n o s : S i 
v i v i m o s de e s p í r i t u , c a m i n e m o s t a m b i é n c o n e s p í r i t u ; n o nos h a g a m o s v a n a g l o r i o -
sos, p r o v o c á n d o n o s u n o s a o t r o s , e n v i d i á n d o n o s u n o s a o t r o s . A u n c u a n d o u n h o m -
b r e h a y a s i d o s o r p r e n d i d o e n a l g ú n d e l i t o , v o s o t r o s , l o s e s p i r i t u a l e s , i n s t r u i d l e con 
e s p í r i t u de m a n s e d u m b r e , c o n s i d e r á n d o o s a v o s o t r o s m i s m o s , n o sea q u e v o s o t r c i 
t a m b i é n s e á i s t e n t a d o s . S o b r e l l e v a d los u n o s l a s c u l p a s de lo s o t r o s , y a s í c u m -
p l i r é i s l a l e y de C r i s t o . P o r q u e s i u n o , s i e n d o n a d a , se c r e e se r a l g o , a s i m i s m o 
se e n g a ñ a . M a s p r u e b e c a d a u n o s u p r o p i a o b r a , y e n t o n c e s se g l o r i a r á , n o c o n -
t r a o t r o s , s i n o c o n t r a s i m i s m o s o l a m e n t e . ( N o d e s p r e c i a r á a l o s o t r o s , s i n o a sí 
m i s m o p o r sus d e f e c t o s . ) P o r q u e c a d a c u a l l l e v a r á l a p r o p i a c a r g a . ( V e r á sus 
p r o p i o s d e f e c t o s . ) A d e m á s , el q u e es c a t e q u i z a d o en l a p a l a b r a , d é lo. s u y o e n t o -
dos lo s b i e n e s a l q u e le c a t e q u i z a . N o os e n g a ñ é i s : de D i o s n a d i e se r í e ; p o r q u e 
l o q u e e l h o m b r e s e m b r a r e , eso t a m b i é n c o s e c h a r á : p u e s q u i e n s i e m b r a en su 
c a r n e , de l a c a r i í e c o s e c h a r á c o r r u p c i ó n ; p e r o q u i e n s i e m b r a en e l e s p í r i t u , d e l 
e s p í r i t u c o s e c h a r á v i d a e t e r n a . A s i que , o b r a n d o l o b u e n o , n o d e c a i g a m o s ; p o r -
q u e , n o a f l o j a n d o , a s u t i e m p o c o s e c h a r e m o s . P o r t a n t o , m i e n t r a s t e n e m o s t i e m -
p o , h a g a m o s el b i e n p a r a t o d o s , y m a y o r m e n t e p a r a c o n los p a r i e n t e s e n l a f e . 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n L u c a s (7, 1 1 - 1 6 ) . — C a m i n a b a J e s ú s a 
u n a c i u d a d l l a m a d a N a í m . ( N a í m s i g n i f i c a l a b e l l a , l a a g r a d a b l e , l a f é r t i l ) , y c o n 
él i b a n sus d i s c í p u l o s y m u c h a g e n t e . Y p r e c i s a m e n t e c u a n d o se a c e r c a b a a l a 
p u e r t a de l a c i u d a d , s a c a b a n a e n t e r r a r a u n d i f u n t o , h i j o ú n i c o de s u m a d r e , que 
a d e m á s e r a v i u d a , y c o n e l l a i b a m u c h a g e n t e . C u a n d o e l S e ñ o r l a v i ó , se c o n m o -
v i ó p o r e l l a y l a d i j o : N o l l o r e s . Y se a c e r c ó y a g a r r ó e l f é r e t r o ; y lo s q u e l o l l e -
v a b a n se p a r a r o n . Y d i j o : J o v e n , y o te l o m a n d o , l e v á n t a t e . I n c o r p o r ó s e el que 
e s t a b a m u e r t o y c o m e n z ó a h a b l a r , y J e s ú s se l o d i ó a su m a d r e . T o d o s se l l e n a -
r o n de e s p a n t o , y c o m e n z a r o n a e n g r a n d e c e r a D i o s , d i c i e n d o : U n g r a n P r o f e t a 
h a s u r g i d o e n t r e n o s o t r o s , y D i o s ha v i s i t a d o a s u p u e b l o . 
Cultos para hoy y mañana 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n A g u s t í n . — 
L u n e s , S a n t a I s a b e l de H u n g r í a , 
A v e M a r í a . — A l a s 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s c o s t e a d a 
p o r d o n J o s é M e n é n d e z y s e ñ o r a . 
C u a r e n t a H o r a s ( S e r v i t a s . S a n L e o -
n a r d o ) . — L u n e s , B e a t o O r o z c o . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l a F l o r de L i s , 
S a n t a M a r í a ( P . ) . D e L o u r d e s , S a n J o s é . 
C o r a z ó n de M a r í a , i g l e s i a de H i j o s de l 
C o r a z ó n de M a r í a , c a l l e d e l B u e n Suce-
so y p a r r o q u i a d e l C o r a z ó n de M a r í a 
( P e ñ u e l a s ) . D e l a C a r i d a d , d e l C o b r e , 
i g l e s i a de l a s D e s c a l z a s . — L u n e s , D e l a 
O, S a n L u i s ( P . ) . D e l a E x p e c t a c i ó n , 
o r a t o r i o d e l E s p í r i t u S a n t o , P e r p e t u o 
S o c o r r o , i g l e s i a s d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
( P . ) y P o n t i f i c i a . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A las 12, 
m i s a p e r p e t u a p o r lo s b i e n h e c h o r e s de 
l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de S a n A n t o n i o ( F l o r i d a ) . 
8, m i s a ; 9, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l as 
H i j a s de M a r í a ; 10, 1 1 y 12, m i s a s ; a 
as 5 t f i r d e . E x p o s i c i ó n m e n o r , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n y 
b e n d i c i ó n . 
i ' 
P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
11,30, m i s a s c a d a m e d i a h ó r a ; a l a s 8, 
m i s a p a r r o q u i a l y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
g e l i o . 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — 1 0 , m i s a 
s o l e m n e c o n m a n i f i e s t o y s e r m ó n , t er -
m i n á n d o s e c o n l a p r o c e s i ó n p o r e l in te -
r i o r d e l t e m p l o , y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de los D o l o r e s . — E m p i e z a u n 
s e p t e n a r i o en c o n m e m o r a c i ó n d e lo s D o -
l o r e s G l o r i o s o s de l a S a n t í s i m a ! V i r g e n : 
A l a s 6 t a r d e , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , co-
r o n a d o l o r o s a , s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o 
M o r e n o , s e p t e n a , b e n d i c i ó n , r e s e r v a . A 
las 8,30 m . h a b r á m i s a d e c o m u n i ó n ge-
n e r a l c o m o t o r c e r d o m i n g o de m e s , y 
a l a s 10, m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n p o r 
e l r e v e r e n d o s e ñ o r M o r e n o . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — T e r m i n a el 
t r i d u o c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de 
los D o l o r e s G l o r i o s o s de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n : 8,30, p r i m e r a m i s a e n l a n u e v a 
c a p i l l a , c e l e b r á n d o s e l a c o m u n i ó n gene-
r a l de s e p t i e m b r e ; 10,30, f u n c i ó n s o l e m -
ne c o n p a n e g í r i c o p o r d o n J o s é M a r í a 
V e g a s . A l a s 7 t., c o m o e n los d í a s a n t e -
r i o r e s , e s t a n d o e l s e r m ó n a c a r g o de 
d o n L e o c a d i o L o b o . 
P a r r o q n i a de S a n L o r e n z o . — D e 7 a 1. 
m i s a s c a í a m e d i a h o r a ; 10, m i s a c a n t a d a . 
P a r r o q u i a d e S a n L u i s . — A l a s 7 tap, 
de, c o n t i n ú a l a n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o i 
r a d e l a M e r c e d c o n E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n 
r o s a r l o y s e r m ó n p o r d o n R o g e l i o J a é n * 
P a r r o q u i a d e S a n M i g u e l . — 8 , m i s a y 
e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o ; 9, m i s a r eza -
d a ; 10, l a m a y o r ; 1 1 , p a r a lo s c o l e g i o s 
y 11,30, p a r a l o s o b r e r o s , c o n expl ica-I 
c i ó n d o c t r i n a l . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de l Vi. 
| a r . — C u l t o s a l a M e d a l l a M i l a g r o s a : a 
c o m u n i ó n g e n e r a l ; 9,30, m i s a de los c a -
t e c i s m o s ; 10, m i s a c a n t a d a ; 12, s e r m ó n 
d o c t r i n a l p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , y 
p o r l a t a r d e , a l a s 6,30, s a n t o r o s a r i o ' . 
P a r r o q u i a d e l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — A l a s 7, 8, 9, 10 y 1 1 , m i s a s re-
z a d a s . E n l a d e 8, e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
g e l i o y e n l a s d e 10 y 1 1 , c o n f e r e n c i a ca -
t e q u í s t i c a . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 85).— 
D e 6,30 a 12, m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; en 
l a de 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y e n l a de 
1 1 . e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o . 
B e r n a r d a s d e l S a c r a m e n t o . — F u n c i ó n 
s o l e m n e a l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l P o p u -
lo y A m p a r o ; 10,30, m i s a c a n t a d a y ser-
m ó n p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , t e r m i -
n a n d o c o n s a l v e c a n t a d a . 
B u e n a D i c h a . — N o v e n a a N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a M e r c e d . 8, m i s a c o m u n i ó n ge-
n e r a l . E x p o s i c i ó n h a s t a l a s 11,30; a laa 
7 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r el 
r e v e r e n d o p a d r e F e r n a n d o D i e z , novena , 
r e s e r v a y s a l v e . 
C a p i l l a de l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n -
t u r a . 1 ) . — T e r m i n a l a n o v e n a a S a n F r a n -
c i s c o de A s í s . 8, m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l ; 
10, m i s a s o l e m n e y p a n e g í r i c o por el pa l 
d r e S e b a s t i á n R o d r í g u e z ; a l as 5 t., no-
v e n a , y a l f i n a l de l a m i s m a se d a r á l a 
b e n d i c i ó n p a p a l . 
E n c a m a c i ó n . — A las 10, m i s a solemne, 
p r e d i c a n d o d o n R a m ó n M é n d e z . 
S a n F e r m í n de los N a v a r r o s . — A las 
8,30, m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a Aso-
c i a c i ó n J o s e f i n a y , p o r l a t a r d e , cultos 
e n h o n o r de S a n J o s é . 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o ( M . S i l -
v e l a , 12) .—8, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a la 
A r c h i c o f r a d í a d e l P e r p e t u o S o c o r r o , y a 
las 6.30 t . , f u n c i ó n s o l e m n e c o n s e r m ó n . 
S e r v i t a s ( S a n L e o n a r d o ) ( C u a r e n t a H o -
r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 8,30, m i s a so lemne y 
s e r m ó n ; a l a s 5,30 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n 
p o r d o n P e d r o A p a r i c i o y s o l e m n e re-
s e r v a . 
S l e r v a s d e M a r í a ( C h a m b e r í ) . — T e r m i -
n a l a n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a Sa-
l u d . A las 9, m i s a s o l e m n e , y p o r l a tar-
de, a l a s 6, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io 
s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o M o r e n o , nove-
n a , r e s e r v a , b e n d i c i ó n y s a l v e . 
T e m p l o de S a n t a T e r e s a ( P l a z a E s p a -
ñ a ) . — D e 6 a 10, m i s a s c a d a m e d i a hora. 
T a m b i é n h a b r á m i s a s a l a s 11 , 12 y una 
t a r d e . 
D I A 18. — L u n e s . — S a n t o s J o s é de Cu-
p e r t i n o , cf.; T o m á s de V i l l a n u e v a , a r z , ¡ 
E u s t o r g i o y E u m e n i o , c f s , ; Metodio , ob, 
y S a n t a s I r e n e y S o f í a , m r e . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n Jo-
s é de C u p e r t i n o , c o n r i t o d o b l e y c o l o i 
b l a n c o . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7, misa 
p e r p e t u a p o r lo s b i e n h e c h o r e s de l a pa-
r r o q u l a . 
B e a t o O r o z c o ( C u a r e n t a H o r a s ) . — 8 , E x -
p o s i c i ó n ; a l a s 10, m i s a s o l e m n e , y a laa 
6 t . , e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . 
C r i s t o d e S a n G i n é s . — A l a n o c h e c e r , 
e j e r c i c i o s de r o s a r i o , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n 
y p r e c e s . 
C r i s t o de l a S a l u d . — D e 10 a 12,30 y dé 
6 a 8 t , E x p o s i c i ó n de S u D i v i n a Ma^ 
j e s t a d . 
* • » 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
L A R E B A J A D E P R E C I O S 
DE LOS MODELOS DE 4 CILINDROS 
AFECTA A D O S ' C O C H E S IGUALES, PERO DE MOTOR DE DISTINTA POTENCIA A N O T E : 
q u e ESTE COCHE GRAÑDE:.;DE SOLO \% HP. 
p u e d e a d q u i r i r l o , a l o s n u e v o s p r e c i o s , p o r , 
P t a s . 1 1 . 5 7 5 (Sedán 2 puertas) 
q u e e n e l m o d e l o B , d e 1 7 H P , e l D r e c i o a c t u a l p a r a e l m i s m o 
S e d á n e s d e 
P t a s . 1 1 . 7 7 5 
y que si le interesa <̂ n coche mayor todavfa», en el Modelo B, de 17 HP,. hay 
un tipo completísimo de 7 plazas, a Ptas. 
15 .675 
UN COCHE GRANDE... PERO DE SOLO 1 3 HP. UN P R O D U C T O P R O T E G I D O P O R EL S E R V I C I O F O R D 
No un modelo intermedio entre el coche pequeño y el coche corriente 
U k i / " N ^ l j r ^ D A K i r ^ P ^ ml,, •ntre « j * » - * ^ *0 HP. al freno—de neumá-
N U W W n t V J K A IN L / L t i c o i d e W S X l S — d e depósito de gasolina de 53 litros. 
. . . M E N O S E N 3 C A R A C T E R I S T I C A S 
potencia al freno]—consumo muy reducido 
Y C O S T E E X T R A O R D I N A R I A M E N T E B A J O 
A quienes—como Vd. — miran con interés las ventajas económicas de un coche pequeño.... pero qui-
sieran verlas aplicadas a un coche grande; a quienes—como Vd.—han creído siempre que es indis-
pensable sacrificar definitivamente a esas ventajas económicas las de tamaño, potencia, línea y como-
didad, interesa probar personalmente un Ford BF de 13 HP. 
Si sus requerimientos exigen mayor potendÍA e l « b r o o A o a n t e p o n d / é d su diiMiició-D e l Modelo 6̂  
igual en todo al B-F, pero de 17 HP. 
Protéjalo usted, a su vez, confiándolo y adqui-
riendo piezas auténticas UNICAMENTE donde 
vea el escudo de Servicio Ford. 
B A R C E L O N A . 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
l i n e ó l a ^¡SSsP F o r d i o n 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7 .428 E L D E B A T E (17) 
D o m i n g o 17 de s e p t i e m b r e d e 1 9 S 8 
Alardes de organización y de entusiasmo en el Congreso racista de Nuremberg 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
N u r e m b e r g es m u c h o m á - s que u n a b e -
l l a c i u d a d . C i u d a d e s b e l l a s — c o n b e l l e z a 
a r q u i t e c t ó n i c a y c o n b e l l e z a de s u e l o — 
h a y b a s t a n t e s e n e l m u n d o y en A l e m a -
n i a a l g u n a s . L o que e s c a s e a n s o n c i u d a -
d e s c o n g r a n d e z a y h e r m o s u r a p a s a d a 
q u e a t r a v é s de l a H i s t o r i a h a y a n c o n -
s e g u i d o e l p r o d i g i o de s u p o d e r y d e s u 
r i q u e z a . 
L a N u r e m b e r g de J u a n S a c h s y de 
D u r e r o , que e r a l a N u r e m b e r g de l o s 
W e l z e r — u s u r e r o s , m á s que b a n q u e r o s , 
de l a C o r t e i m p e r i a l e s p a ñ o l a — , h a s a -
b i d o s e g u i r s i e n d o e l e m p o r i o c o m e r c i a l 
y e l c e n t r o f a b r i l de p r i m e r o r d e n , s i n 
que p a r a e l lo h a y a n e c e s i t a d o e l f a v o r 
d e u n a c a p i t a l i d a d o l o s benef i c ios de 
u n a b u r o c r a c i a . H o y N u r e m b e r g t i e n e , 
r o d e a n d o l o a f o s o s que c i e r r a n s u h i s -
t o r i a , u n a c i n t u r a de f á b r i c a s q u e h a -
c e n r i c a a s u g e n t e . C o n s u s m o t o r e s 
J n d a n m i l l a r e s de f á b r i c a s y c o n sus l á -
p i c e s s e h a n c o m p u e s t o v e r s o s y h e c h o 
c á l c u l o s p o r l o s p o e t a s y loa n e g o c i a n -
t e s de m e d i o m u n d o . 
Sede del racismo í 
P e r o n o es p o r n a d a de eato p o r l o 
q u e e l r a c i s m o l a h a e l e g i d o p a r a c e l e -
b r a r e s t a c o l o s a l fiesta de s u s t r i u n f o s , 
q u e s e h a l l a m a d o C o n g r e s o d e l p a r t i d o ! 
( E x a c t a m e n t e " D í a d e l p a r t i d o " , P a r -
t e i t a g ) . S e g ú n e l r a c i s m o , l a r a z ó n es 
c o n t i n u a r l a c o s t u m b r e , y a q u e a l l í s e 
h a b l a c e l e b r a d o e l p r i m e r C o n g r e s o d e l 
p a r t i d o y loa d o s ú l t i m o s y m á s i m p o r -
t a n t e s d e 1 9 2 7 y 1929. P e r o l a v e r d a d 
e s m á s q u e eso. . . y es d i s t i n t a . E l p r i -
m e r C o n g r e s o d e l p a r t i d o n o s e c e l e b r ó 
e n N u r e m b e r g , s e g r i n se v i e n e d i c i e n d o , 
Bino e n M u n i c h . F u é e n l a c a p i t a l de 
B a v l e r a d o n d e e l 2 7 d e e n e r o de 1 9 2 3 s e 
r e u n i ó e l p r i m e r C o n g r e s o n a c i o n a l d e l 
p a r t i d o r a c i s t a E n N u r e m b e r g l o q u e 
ee c e l e b r ó e l 1 y 2 de s e t i e m b r e d e a q u e l 
« f i o f u é u n a m a r c h a y u n a p a r a d a , q u e 
a t r a j o p o r p r i m e r a v e z l a a t e n c i ó n p ú -
b l i c a s o b r e u n a g i t a d o r h a s t a e n t o n c e s 
d e s c o n o c i d o y q u e s e l l a m a b a A d o l f o 
H í t l e r . M a s e s t o I m p o r t a p o c o , a u n q u e 
n u n c a I m p o r t a p o c o e l q u e s e s e p a l a 
• e r d a d . L o p r i n c i p a l e s q u e & N u r e m -
b e r g s e l a h a e l e g i d o p o r u n d o b l e m o -
t i v o q u e p r u e b a e l g r a n c u i d a d o q u e l a 
d i r e c c i ó n d e l r a c i s m o p o n e e n t o m a r s u s 
d e c i s i o n e s . L o s d o s m o t i v o s s o n : Q u e 
c o n v e n í a d a r a l a c i u d a d u n a f u e n t e e x -
t r a o r d i n a r i a d e i n g r e s o s p o r t u r i s m o y 
q u e i n t e r e s a b a c e l e b r a r l a A s a m b l e a 
d o n d e e l r a c i s m o c u e n t a , a l n o c o n loe 
m á s n u m e r o s o s , d e s d e l u e g o c o n l o s m á s 
f e r v o r o s o s p a r t i d a r i o s . 
E l r a c i s m o d e N u r e m b e r g f u é f u n d a -
do y p r o p a g a d o , y e s h o y m a n t e n i d o , p o r 
J u l i o S t r e l o h e r , i m m a e s t r o de e s c u e l a 
lo m á s e n é r g i c o , f a n á t i c o e i n t r a n s i g e n -
t e q u e c a b e I m a g i n a r . P u b l i c a u n s e m a -
n a r i o l l a m a d o " D a r S t U r m e r * * ( E l A s a l -
t a n t e ) , d o n d e s e a t a c a , s o b r e todo, a l a 
B a n c a y a l a o r g a n i z a c i ó n J u d i a c o n u n a 
c r u d e z a d e f o r m a y u n a d e s c o n s i d e r a -
c i ó n d e c o n c e p t o , q u e , t r a s s u l e c t u r a , 
h a s t a e l m á s p a c i f i c o l e c t o r ve « l e n t e 
c o n v e r t i d o e n t m t e r r i b l e p o t e n c i a l « s a l -
t a n t e . Q u e t a l s e r á e l c a n d i D o S t r e l c f c e r , 
q u e H í t l e r , a u n r e c o n o c i e n d o BU e x t r a -
o r d i n a r i a a p o r t a c i ó n a l a m a s a de n a -
c i o n a l - s o c i a l i s t a s , n o h a p o d i d o c o n f e r i r -
le c a r g o g u b e r n a m e n t a l a l g u n o . 
E l e g i d a p o r e s t a s o o n s l d e r a d o o e s a 
N u r e m b e r g c o m o aede da l o a p a r t i d o s 
n a c i o n a l e s , e l r a c i s m o p u e d e e s t a r s a t i s -
£1 tráfico ferroviario exigió un trabajo análogo a la movilización cuando la guerra. En pocas horas hubo que 
dar entrada a cientos de trenes especiales que transportaron a 350.000 personas del medio millón que asistió No pu-
dieron dar de comer patatas a las milicias porque no había personas suficientes para pelar las 80 toneladas que hacían 
falta. Ni una protesta, ni una frase contra los enemigos del régimen 
LA TENSION PATRIOTICA DE ESTA MUCHEDUMBRE UNANIME DA MIEDO 
f e c h o d e s u d e c i s i ó n . P o r q u e N u r e m b e r g 
s e h a l u c i d o . 
Y a se h a n t e l e f o n e a d o d e s c r i p c i o n e s 
y m á s d e s c r i p c i o n e s d e l a s p e c t o de l a 
c i u d a d , e n l a s que los a d j e t i v o s se a m o n -
t o n a n c o m o o v e j a s b a j o e l c a l o r . S o n , a 
p e s a r d e todo, i n s u f i c i e n t e s . C o m o r e -
s u l t a n i n s u f i c i e n t e s l a s f o t o g r a f í a s . E s -
t a s n o d a n e l c o l o r n i p e r m i t e n l a v i -
s i ó n d e l o s m i l l a r e s de b a n d e r i t a s y c o l -
g a d u r a s que a n t e c a d a v e n t a n a e r a n 
u n a c o n f e s i ó n d e e n t u s i a s m o p o l í t i c o y 
u n a p i n c e l a d a de a l e g r í a . S i e n d o l o m á s 
de o b s e r v a r q u e s i e n l o s b a r r i o s o b r e -
r o s l a s c o l g a d u r a s n o f a l t a b a n s i n o en 
c o n t a d í s i m o s b a l c o n e s , e n l a s r e s i d e n c i a s 
b u r g u e s a s de l a s c a l l e s e l e g a n t e s y a 
e r a n a p r e c i a b l e s b a s t a n t e s p i s o s d o n d e 
l o s b a l c o n e s s i n a d o r n o s d a b a n u n t e s -
t i m o n i o de p r o t e s t a . 
c o s a de r e p e t i r l o , p e r o d a n g a n a s de 
a g o t a r l a s f r a s e s a d m i r a t i v a s , r e c o r d a n -
do a q u e l l a v e r d a d e r a m a s a h u m a n a , b a -
j o e l p r e d o m i n i o d e l o s u n i f o r m e s p a r -
dos , e x t a s i a d a a n t e l o s desf i les o a g u a n -
t a n d o h o r a s y h o r a s p a r a v e r p a s a r a 
l a v e l o c i d a d de m a r c h a de u n p o t e n t e 
a u t o m ó v i l a H í t l e r o a a l g u n o de l o s 
p r e e m i n e n t e s c a u d i l l o s . 
Medio millón de personas 
E l t r a n s p o r t e , e l a l b e r g u e y l a a l i -
m e n t a c i ó n de e s a m u c h e d u m b r e es, p o r 
poco a f i c i o n a d o a l a t é c n i c a q u e se s e a , 
e l p r i n c i p a l m o t i v o d e a d m i r a c i ó n s o b r e 
e l C o n g r e s o de N u r e m b e r g . S e c a l c u l a 
q u e h a n a s i s t i d o de f u e r a " de l a c i u d a d 
e l s i g u i e n t e n ú m e r o de p e r s o n a s : 
m 
Arriba: El jefe racista Hítler dirige la palabra a las milicias del 
partido. A la izquierda: Un aspecto de la Luitpoldhalle durante uno 
de los mítines 
• t a te • d U l d M pdfcttoea 7 « a l e a feo-
t e l e s l o a a d o r a o s a fuerza d é c o m p l i c a r -
se a c u s a b a n h a s t a c i e r t a a d u l a c i ó n . A l l í 
los r e t r a t o s de H í t l e r c o l o c a d o s e n t r e 
g u i r n a l d a s c o m o s a n t o s en h o r n a c i n a ; 
a l l í l o s l e t r e r o s de " S a l u d a l c a u d i l l o " , 
c o m o e x c l a m a c i o n e s de q u i e n h a l a g a p o r 
que a l g o e s p e r a Y l u e g o l a g e n t e . N o es 
Jofefl d e gOTipe Mí p a r t M e . . 
M i o m b r o f l de l a s m i l i c i a s , , , * * 
J ó v e n e s »•>>••»•>*• ¿«MI 
P e r i o d i s t a s , 
I n v i t a d o s y p o l í t i c o s . . . . . . . . « 
A d m i r a d o r e s y c u r i o s o s . . « 
6 0 . 0 0 0 
1 .500 
1 .000 
1 8 0 . 0 0 0 
T o t a l . 4 8 8 . 0 0 0 
i 
Hftfer a! TTegar al campamento de Tas mTUclas. Debajo: Este tren ftevó al Cuerpo diplomático, a quie-
nes invitó especialmente el canciller. Se compone de catorce vagones, y en sus departamentos vivie-
ron ios reprfsentantes diplomáticos.durante su estancia en Nuremberg 
180.0001 « B o i S » a H e l a d o poar ferrocarr i l 
9 6 , 0 0 0 t m » 850.000, E s t e n ú m e r o h a e x i g i d o 
de l a o r g a n l a a c l ó n f e r r o v i a r i a u n t r a -
b a j o a n á l o g o a l q u e r e q u i r i ó l a m o v i l i z a -
c i ó n c u a n d o l a g u e r r a f r a n c o p r u s i a n a . 
E n el t r a n s c u r s o de h o r a s h a n t e n i d o 
q u e d a r s e e n t r a d a a c i e n t o s de t r e n e s , 
e s p e c i a l e s . S i a e l l o se a ñ a d e q u e N u -
r e m b e r g , p o r m i s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , es 
u n g r a n c e n t r o f e r r o v i a r i o , se c o m p r e n -
d e r á e l g r a n t r a b a j o q u e h a n d e b i d o 
s o p o r t a r s u s e m p l e a d o s . 
N u r e m b e r g e s u n a c i u d a d d e 400 .000 
h a b i t a n t e s . H a h a b i d o , p u e s , n e c e s i d a d 
d e d u p l i c a r e l a b a s t e c i m i e n t o de c o m e s -
t i b l e s . EJl lo h a o r i g i n a d o a l g u n a s d i f l c g l 
t a d e s , e s c a s e a n d o l a s v e r d u r a s , l a l e c h e 
y i o s h u e v o s . E n l a m a n u t e n c i ó n de l a s 
m i l i c i a s y J u v e n t u d e s s e h a t e n i d o q u e 
p r e s c i n d i r d e l a s a q u í i m p r e s c i n d i b l e s 
p a t a t a s . N o e r a p o s i b l e d e s t i n a r a m o n -
d a r l a s e l n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e p e r -
s o n a s q u e s e r e q u i e r e p a r a d e j a r s i n 
p i e l a u n a s 60 u 80 t o n e l a d a s de t a n 
p o p u l a r t u b é r c u l o . 
E l a l o j a m i e n t o s e h a r e s u e l t o e s t a -
b l e c i e n d o g r a n d e s c a m p a m e n t o s en l a s 
a f u e r a s de l a c i u d a d p a r a l o s m i l i c i a -
n o s y l o s J ó v e n e s . L a s t i e n d a s d e c a m -
p a ñ a de é s t o s e s t a b a n d o t a d a s i n c l u s o 
de a l u m b r a d o e l é c t r i c o . L a s d e l o s m i -
l i c i a n o s a p e n a s s i t e n í a n u n s u e l o de 
p a j a e n q u e p o d e r d e s c a n s a r . 
L o s Je fes de g r u p o p o l í t i c o ( b l o c k , c é -
l u l a , c i u d a d ) s e h a n a l o j a d o en e s c u e -
l a s , f á b r i c a s y l o c a l e s a n á l o g o s . E n l o s 
h o t e l e s i n c l u s o l o s a l t o s f u n c i o n a r l o s y 
l o s p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s h e m o s d o r -
m i d o de a d o s y de a t r e g en u n a h a b i -
t a c i ó n . C o n t o d o e n l a n o c h e de l s á b a -
do a l d o m i n g o , m u c h a s p e r s o n a s h a n 
t e n i d o q u e p a s a r l a m a d r u g a d a e n l a s 
c e r v e c e r í a s . 
L a c i u d a d — c a l l e a e s t r e c h a s , c o n s u 
t r a z a m e d i e v a l — e s t a b a c e r r a d a a l t r á -
fico, n o s ó l o d e a u t o m ó v i l e s y c a r r o s , 
s i n o d e b i c i c l e t a s . " A l q u e se c o j a a n -
d a n d o en u n o d e e s t o s v e h í c u l o s — d e c í a 
u n a o r d e n a n z a — s e l e i m p o n d r á u n a f u e r -
t e m i l i t a , y s e le r e t e n d r á e l m i s m o 
h a s t a q u é p a s e e l 5 de s e p t i e m b r e " . 
L a o r g a n i z a c i ó n de t o d o e s t o h a e s -
t a d o a c a r g o d e l Jefe d e l T r a b a j o n a -
c i o n a l , d o c t o r L e y . P o r e l s i s t e m a r a -
c i s t a de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n y de l a s e -
p a r a c i ó n de f u n c i o n e s , c a d a a s p e c t o o 
a c t i v i d a d de o p a r a e l C o n g r e s o , e s t a b a 
a c a r g o d e u n j e f e e s p e c i a l . A s í h a b l a 
u n d e l e g a d o p a r a s u m i n i s t r o d e c o m e s -
t ib l e s , o t r o p a r a c a m p a m e n t o s , o t r o p a -
r a o r d e n a c i ó n d e l t r á f i c o e n l a p e r i f e -
r i a o t r o p a r a l a P r e n s a , y a s i s u c e s i -
v a m e n t e . D e e s t e m o d o h a podido ce l e -
b r a r s e e l C o n g r e s o s i n e l m e n o r i n c i -
d e n t e a l a s s i e t e s e m a n a s j u s t a s d e h a -
b e r l o d e c i d i d o . 
L a i m p r e s i ó n — I m p e r e c e d e r a — q u e a 
t odos n o s h a p r o d u c i d o s e e x t i e n d e d e s -
de l a a d m i r a c i ó n p o r l a r e s i s t e n c i a f í -
s i c a d e l o s p a r t i c i p a n t e s , h a s t a l a p r e o -
c u p a c i ó n p o r l o s p r o b l e m a s p o l í t i c o s q u e 
d i c h o C o n g r e s o h a p l a n t e a d o o r e a l z a d o . 
Diez y ocho horas de pie 
L a r e s i s t e n c i a f í s i c a de que l o s m i -
l i c i a n o s h a n d a d o p r u e b a n o ee c r e í b l e . 
D e s p u é s d e d o s d í a s d e m a r c h a e l s á -
bado, a l a s d o s de l a m a d r u g a d a , t o c a -
r o n d i a n a . A l a s c u a t r o s a l l a n p a r a e l 
lug:ar del h o m e n a j e a l o s m u e r t o s de 
l a g u e r r a . A l l í f o r m a d o s e s t u v i e r o n h a s -
t a i a ^ a n c ^ & w t h o r a i n i ? i a í 0 B \t m a r -
c h a h a c i a l a c i u d a d , p a r a e l desf i le a n t e 
H í t l e r . E r a n l a s s i e t e o l a s o c h o d e l a 
n o c h e c u a n d o l a s s e c c i o n e s r e g r e s a b a n 
a s u s c a m p a m e n t o s , ¡ d i e z y s i e t e o d i e z 
y o c h o h o r a s d e p ie , y d e e l l a s c u a t r o 
o c i n c o m a r c h a n d o a l ritmo s o l e m n e y 
f a t i g o s o d e l p a s o m i l i t a r a l e m á n ! L o s 
j ó v e n e s de o c h o a d i e z y s i e t e a ñ o s n o 
h a n c e d i d o a l o s m a y o r e s e n r e s i s t e n -
c i a . C a r g a d o s c o n s u s p e s a d a s m o c h i l a s 
e s t u v i e r o n e l v i e r n e s c e r c a d e doce h o -
r a s m a r c h a n d o o a p i e firme e n l a fies-
t a d e l S t a d i u m . C l a r o q u e e n p u n t o a 
r e s i s t e n c i a l o s p e r i o d i s t a s h e m o s a c r e -
d i t a d o l a n u e s t r a . A l a s s e i s de l a m a -
ñ a n a e m p e z a b a p o r l o g e n e r a l n u e s t r a 
j o m a d a . A l a s doce y m e d i a a ú n e s t á -
b a m o s c o r r i g i e n d o l a s ú l t i m a s c u a r t i -
l las> m i e n t r a s e l t e l é f o n o d e n u e s t r a s 
R e d a c c i o n e s n o s l l a m a b a . 
L a firmeza m o r a l de l a s m a s a s r a c i s -
t a s n o h a s i d o m e n o r que s u r e s i s t e n -
c i a f í s i c a . E s t a s c e n t e n a s de m i l e s d e 
h o m b r e s j ó v e n e s , c o n los n e r v i o s t e n -
s o s p o r e l e s p e c t á c u l o o l o s d i s c u r s o s , 
no h a n l a n z a d o u n a p i e d r a c o n t r a u n 
n e g o c i o j u d í o ; n o h a n o f e n d i d o c o n u n a 
f r a s e a u n e n e m i g o d e s u r é g i m e n , y n i 
s i q u i e r a se h a n i n d i g n a d o c u a n d o a l g ú n 
e x t r a n j e r o o r e c a l c i t r a n t e s e n e g a b a a 
s a l u d a r l a s b a n d e r a s c o n e l g e s t o o b l i -
g a d o d e l b r a z o e n a l t o . T a n s ó l o p o r 
u n a r e m i n i s c e n c i a de a g o s t o d e 1914 
en l o s v a g o n e s d e l o s t r e n e s e x t r a o r d i -
n a r i o s , h a c í a n l u c i r s u i n s p i r a c i ó n d e 
d i b u j a n t e s o s u i n g e n i o de p o l í t i c o s c o n 
figuras o l e t r e r o s t r a z a d o s en y e s o . E n 
e l los d o m i n a n t r e s m o t i v o s : e l e n t u s i a s -
m o p o r H í t l e r , e l od io c o n t r a l o s j u d í o s 
y l a i n d i g n a c i ó n h a c i a D o l l f u s s . S o b r e 
é s t e e l c h i s t e m á s r e p e t i d o e r a e s e r t -
b i r : " H o m b r e p e q u e ñ i t o , ¿ q u i e r e s q u e t e 
a p l a s t e n ? " • • 
L a l l e g a d a de H o f e r y e l des f i l e d e l o » 
r a c i s t a s a u s t r í a c o s h a c o n s t i t u i d o i p o -
t i v o de los m á s e x a l t a d o s e n t u s i a s m o s . 
P a r a l o s a l e m a n e s c l a r o e s t á . P a r a l o a 
p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s h a m o t i v a d o t o -
do a q u e l l o l a m á s g r a v e p r e o c u p a d ó n . 
L o s c o r r e s p o n s a l e s i n g l e s e s no s e r e c a -
t a b a n e n o c u l t a r q u e l a s i t u a c i ó n d e 
A u s t r i a e s u n p r o b l e m a i r r e s o l u b l e , i n -
a p l a z a b l e y t r á g i c o . 
L a nueva Alemania 
E n N u r e m b e r g s e h a v i s t o c l a r o q u e 
e l p u e b l o a l e m á n y a no c e d e r á h a s t a q u e 
e n e l p a í s v e c i n o s e c e l e b r e n u n a s e l ec -
c i o n e s d e l a s q u e s u r j a l a v o l u n t a d r a -
c i s t a y p r o - u n i ó n de l a t i e r r a d a n u b i a -
n a Y eso lo h a m a n i f e s t a d o c o n l a u n a -
n i m i d a d y e l f e r v o r i n c r e í b l e s q u e h a n 
s i d o l a n o t a c a r d i n a l m e n t e c a r a c t e r í s t i -
c a de a l g u n a s j o r n a d a s . 
E n l a s c a l l e s y e n l a s t a b e r n a s , e n t r é 
los s i l e n c i o s o s a s i s t e n t e s a u n a A s a m -
b l e a o e n t r e los a l e g r a d o s p o r l a c e r -
v e z a , n o h a b í a s i n o e s te p e n s a m i e n t o : 
" L a g r a n d e z a d e l a n u e v a A l e m a n i a " . 
A l o s a n g u s t i o s o s p r o b l e m a s e c o n ó -
m i c o s n o s e h a d e s t i n a d o e n r e a l i d a d n i 
u n m o m e n t o d e l C o n g r e s o . N a d i e se h a 
d i s g u s t a d o p o r q u e d e l a i n d u s t r i a n i s e 
h a b l e , y a l a a g r i c u l t u r a a p e n a s s e l a 
h a y a n d e d i c a d o a l g u n a s f r a s e s v a g a s . 
L a g e n t e n o p e n s a b a en s u s m i s e r i a s 
m a t e r i a l e s ; s u p r e o c u p a c i ó n e s t a b a p o r 
l a p a t r i a e s c l a v i a z d a , a q u i e n l e h a n q u i -
t a d o s u s m e j o r e s t i e r r a s y a l a q u e n o 
s e p e r m i t e n i l a p u r a m e n t e d e f e n s i v a 
c o n s t r u c c i ó n de u n f u e r t e . L a t e n s i ó n 
p a t r i ó t i c a d e e s t a m u c h e d u m b r e u n á n i -
m e d a m i e d o . 
C i e r t o q u e A l e m a n i a s a b e q u e h o y 
n a d a p u e d e p o r l a f u e r z a ; c i e r t o q u e h a 
s u f r i d o h o r r i b l e m e n t e c o n l a g u e r r a y 
que n o l a q u i e r e , p e r o c i e r t o t a m b i é n 
q u e l a fiebre p a t r i ó t i c a c r e c e p o r d í a s 
y q u e a c u m u l a d o r a l que s e s o m e t e c o n -
t i n u a m e n t e a u n a c a r g a e l é c t r i c a t e r -
m i n a p o r e s t a l l a r . E n e l m i s t i c i s m o d e l 
a m o r p a t r i o , e l p u e b l o a l e m á n s e c o n -
s u m e e n s u p r o p i o f u e g o . V e n t a j o s a -
m e n t e , p o r q u e a q u í no h a y y a p r o b l e m a 
s o c i a l , n i p r o b l e m a p o l í t i c o s i q u i e r a ; 
d e s g r a c i a d a m e n t e , p o r q u e c o m o E u r o p a 
s i g u e c i e g a y no r e c t i f i c a r á los e r r o r e s 
de V e r s a l l e s , l a c a t á s t r o f e b u s c a d o r a de 
u n a v i o l e n t a s o l u c i ó n s e r á i n e v i t a b l e . 
N u r e m b e r g n o s e r á o l v i d a d o j a m á s 
p o r q u i e n e s a é l a s i s t i m o s . A l o s h i j o s 
d e l a t i e r r a d e b u r ó c r a t a s y s e p a r a t i s -
t a s n o s p a r e c í a v i v i r u n s u e ñ o . E l ñ s 
u n a n a c i ó n f u e r t e , u n i d a , j o v e n , q u e 
p a s a p o r s u s i n t e r e s e s p e r s o n a l e s o de 
g r u p o p a r a n o v e r s i n o e l b i e n c o m ú n . 
P a r a v e r l o y d a r s u v i d a p o r é l . D e a h í 
l o t r á g i c o d e l a s i t u a c i ó n . A loa b a t a ^ 
l l e n e s d e m i l i c i a n o s r a c i s t a s l e s f a l t a b a 
e l f u s i l , p e r o r e v e l a b a n u n e s p í r i t u q u e 
es c a p a z d e c o n m o v e r e l m u n d o e n t e r o . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A B E T E 
N u r e m b e r g , s e p t i e m b r e . 
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Licenciado en Ciencias 
b u e n c a t ó l i c o , q u e h a y a e x p l i c a d o e n 
A c a d e m i a , I n s t i t u t o o U n i v e r s i d a d , s e 
n e c e s i t a e n u n p u e b l o de G u i p ú z c o a , 
p a r a p r e p a r a r e s t u d i o s B a c h i l l e r a t o 
e n c a s a de los p a d r e s , a c o m p a ñ a n d o , 
a d e m á s , a l a s c l a s e s of ic iales . D i r i -
g i r s e , i n d i c a n d o p r á c t i c a s de e n s e ñ a n -
z a y a m p l i o s de ta l l e s , a H E L I O S , 
A p a r t a d o 10.061. M a d r i d . 
a Nuremberg para que pudiera asistir al Congreso aeroplano 
D o m i n g o 17 ñe sept te snbre ña 1 9 8 S E L D E B A T E 
Domingo 17 de sept íembr© d « 1931 
F a y W r a y y B r u c e Oabot en u n a 
Interesante e scena de l a p e l í c u l a 
K i n g - K o n g " , qne p r ó x i m a m e n t e 
a d m i r a r e m o s en M a d r i d 
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R o l a n T o u t a i n en e l "ft lm" Osso 
de a v e n t o r a e "Ronle tav i l l e a v i a -
dor", de G a s t ó n L e r o n x 
( F o t o O s s o . ) 
U n a escena de "Veinte 
m i l a ñ o s en S ing-S lng" , 
u n a de l a s grandes pro-
ducciones que l a W a r -
R a r a v e z h a t e n i d o u n a u t o r l a s a -
t i s f a c c i ó n do l e e r u n a o b r a a n t e u n 
e l e n c o t a n e x t r a o r d i n a r i o , f o r m a d o p o r 
l o s m á s r e l e v a n t e s v a l o r e s de e s c e n a . 
J o s é M a r í a P e m á n , e l p o e t a de l a s 
g r a n d e s c o n c e p c i o n e s , e l v a t e g a d i t a -
no, d e e s t r o l u m i n o s o j p e r f e c t o , o f r e -
c e l a s p r i m i c i a s d e s u p o e m a h i s t ó r i -
c o " E l D i v i n o I m p a c i e n t e " , e n e l e s c e -
n a r i o d e l t e a t r o B e a t r i z , a l a C o m p a -
ñ í a , i n t e g r a d a t o d a p o r p r i m e r a s figu-
r a s , q u e s e h a l o g r a d o f o r m a r , p a r a 
p r e s e n t a r e s t a o b r a l í r i c a . L o s n o m -
b r e s de a c t o r e s t a n e m i n e n t e s c o m o 
R i c a r d o C a l v o , A l f o n s o M u ñ o z , L ó p e z 
S i l v a , M a r í n , C a b r é , a l l a d o de a c t r i c e s 
t a n n o t a b i l í s i m a s c o m o R o s a r i t o I g l e -
s i a s , J o s e f i n a S a n t a u l a r i a , T á r s i l a C r i a -
do, E m m a V a l e r y j M a r í a L o z a n o , se -
r á n l o s e n c a r g a d o s d e d a r v i d a e n l a 
e s c e n a s l o s p e r s o n j e e h i s t ó r i c o s , s u r -
g i d o s , c o m o u n a e v o c a c i ó n , p o r l a m u -
s a e x c e l s a de J o s é M a r í a F e r n á n . 
A l a l e c t o r a a s i s t i ó u n n u t r i d o g r u -
po de a r t i s t a s , l i t e r a t o s , e s c r i t o r e s , e t c . 
E n t r e e l l o » s e e n c o n t r a b a e l a g e n t e 
t e a t r a l de u n a i m p o r t a n t e e n t i d a d i t a -
l i a n a , q u e s o l i c i t ó c o n d i c i o n e s p a r a t r a -
d u c i r y d a r a c o n o c e r e n e l e x t r a n j e -
ro " E l D i v i n o I m p a c i e n t e " . 
Sociedad Española del 
Cine Educativo 
H a c s a l g u n o s d í a s p u b l i c a m o s u n a i n -
t e r e s a n t e c o n v e r s a c i ó n c o n n u e s t r o b u e n 
a m i g o y c o m p a ñ e r o P e p i t o C a m p ú a , h a -
b l a n d o d e lo s m a g n í f i c o s p r o y e c t o s q u e 
l a S o c i e d a d c u y o n o m b r e e n c a b e z a e s t a s 
l í n e a s s e p r o p o n e d e s a r r o l l a r d u r a n t e 
l a t e m p o r a d a q u e e m p i e z a , o sea l a d e 
1933-34. 
C o m o p r u e b a de q u e d i c h o s p r o y e c t o s 
e m p i e z a n a l l e v a r s e a c a b o , p u b l i c a m o s 
h o y u n a l i s t a d e p a r t e d e l m a t e r i a l q u e 
t iene y a c o n t r a t a d o y q u e t e n d r e m o s 
o c a s i ó n d e v e r . 
C i n c u e n t a y dos n o t i c i a r l o s E c l a i r 
J o u r n a l , c o m e n t a d o s e n e s p a ñ o l . 
C i n c u e n t a y d o s r e v i s t a s f e m e n i n a s ; 
n o t i c i a r i o s e m a n a l p a r a l a m u j e r , c o -
m e n t a d o e n e s p a ñ o l . 
C i n c u e n t a y d o s n o t i c i a r l o s P a t h é 
J o u r n a l , c o m e n t a d o s e n e s p a ñ o l . 
C i n c u e n t a y d o s n o t i c i a r i o s E r a n c e -
A c t u a l i t é s . 
S e s e n t a d o c u m e n t a l e s , c o m e n t a d o s en 
e s p a ñ o l . 
" D e l P r a d o a l a a r e n a " , g r a n d i o s o do-
c u m e n t a l s o b r e l a v i d a d e l t o r o , d i r i g i d o 
9 i n t e r p r e t a d o p o r J u a n B e l m o n t e , co-
m e n t a d o e n e s p a ñ o l . 
" Z a f a r r a n c h o de c o m b a t e " , d o c u m e n -
t a l s o b r e l a M a r i n a d e g u e r r a . 
" L o s S o v i e t s , d e p o r t i v o s " , g r a n d i o s o 
d o c u m e n t a l s o b r e l a v i d a d e p o r t i v a en 
l a U . R . S. S. 
L a s c o n d i c i o n e s de t o d o es te a d m i r a -
b l e m a t e r i a l p u e d e n p e d i r s e , d i r i g i é n d o s e 
a S. E . C . E . , E d u a r d o D a t o , 4 . 
S E L E C C I E S F l L M O F O N O 
p r e s e n t a 
E n el c e n t r o : H a n s F e l a e r , m a r a v i l l o s o i n t é r p r e t e del " f i lm" de g r a n 
e m o c i ó n "Gente penwgo ida" , qne p r e s e n t a r á en breve la S. A . E s p e c -
t á c u l o s P ú b l i c o s . — A b a j o : E s c e n a l l ena de t e r n u r a , de la p e l í c u l a " L a s 
dos h u e r f a n i t a s " , ra» de l a s g r a n d e s producciones que p r e s e n t a r á F i l -
mAfono e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
W A R N E R 
B R O S 
FIRST 
NATIONAL 
C l a s i f l c a d * pe* l a P r e s a a p r o f e e í o m a A d « loe E s t a d o s U n l d o t 
d u r a n t e áitm m e m s o o m o c n t i v o o e o m o le 
C O M P A Ñ I A N U M . 1 
c o n m o t i v o de l « o f e r e e o « a N a r t s a m é r k » d a l a s p e l l o u i a s que i n t e g r a n 
Dcneatm Sistci do 
R R O D U C C I O N 1 9 3 3 - 3 4 
20.000 A S O S E N S I N O S I N O ( d o b l a -
d a « a e s p a ñ o l ) 
V A M P I R E S A S D E 198» . 
A E R O P U E R T O C E N T R A L ( d o b l a d a 
e n e s p a ñ o l ) 
E L R E Y D E L A P L A T A 
E L P E Q U E Ñ O G I G A N T E ( d o b l a d a e n 
e s p a ñ o l ) 
L A M U N D A N A ( d o b l a d a e n e s p a ñ o l ) 
T R E S V I D A S D E M U J E R 
L A V I D A E M P I E Z A 
C E N T R A L P A R K 
L O S G A N S T E R S D E L A I R E 
D U R O D E P E L A R 
N A D A N D O E N S E C O 
H O M B R E S D E L E Y E S 
C A L A M I D A D C O N S U E R T E 
E N T R A D A D E E M P L E A D O S 
L O S C R I M E N E S D E L M U S E O ( to-
d a e n tecnicolor) 
L A C A L L E 42 
E S C L A V O S D E L A T I E R R A 
B A R R I O C H I N O ( d o b l a d a e n e e p a -
ñ o l ) 
F A S T O D E T I B U R O N E S 
V I A J E D E I D A ( d o b l a d a e n e s p a ñ o l ) 
S U U L T I M A P E L E A ( d o b l a d a e n es-
p a ñ o l ) 
E L A D I V I N O ( d o b l a d a en e s p a ñ o l ) 
E l - R E Y D E L O S F O S F O R O S 
H A E N T R A D O U N F O T O G R A F O 
E L N E O F I T O 
A M E D I A V O Z 
E L O B R E R O 
H A Y M U J E R E S A S I 
G R A T O S U C E S O 
O I F E S A 
UNA N U E V A ENTIDAD 
L a n u e v a e n t i d a d d i s t r i b u i d o r a C I P E -
S A , c u y a D e l e g a c i ó n C e n t r o o s t e n t a e n 
M a d r i d d o n M a t e o N o t a r i o , t i e n e y a ca -
n e r B r o s - F I r e t Nat tona l 
p r e s e n t a r á eeta tempo-
r a d a ) 
(Foto W . - B . - F . - N . ) 
L u p i t a G a r c i - N u ñ o , p r o t a g o n i s t a 
de l " f i l m " que dir ige A d o l f o A z -
n a r p a r a l a I n d e x - F i l m , t i tu lado 
" S e r v i d o de socorro" 
m i n o d e E s p a ñ a dos n o t a b i l í s i m a s p e l í -
c u l a s , d e l a s q u e l l e g a n a n o s o t r o s i n m e -
j o r a b l e s n o t i c i a s . 
Se t i t u l a n " L a s o m b r a d e P a n c h o V i -
l l a " y " L a n o c h e d e l p e c a d o " , y s o n d o s 
de s u s c i n c o p e l í c u l a s d i r e c t a s e n espa-
ñ o l . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d de q u e sus t í t u -
l o s se h a r á n f a m o s o s , t a n p r o n t o s ean 
e s t r e n a d a s , p o r s u i n t e r é s , s u a r t e , s ü 
h u m a n i d a d y s u e m o c i ó n , a p a r t e l a ad-
m i r a b l e I n t e r p r e t a c i ó n q u e a l c a n z a . 
S a b e m o s q u e l a C i f e s a d i s p o n e t a m -
b i é n d e o t r a s t r e s p e l í c u l a s d i r e c t a s en 
e s p a ñ o l y de d i e z m á s e n e s p a ñ o l p o t 
d o b l e s , t o d a s e l l a s c o n c i e n z u d a m e n t e e le-
g i d a s , y m u y a p r o p ó s i t o p a r a lo s g u s t o s 
de n u e s t r o p ú b l i c o . 
L A F E Y L A C A R I D A D M A L T R A T A D A S , P E R O V E N C E D O R A S 
D E L V I C I O Y D E L C R I M E N . . . 
N O T A : L o a s e ñ o r e s e m p r e s a r i o * q u e n o h a y a n r e c i b i d o t o d a v í a n u e s t r o C A T A -
L O G O G E N E R A L , s í r v a n s e d i r i g i r s e a 
Warner Bros.—Firts National Films, S. A. E 
C e n t r a l : B A R C E L O N A , poseo de G r a d a , T7. 
S u c a m l e ü H A D R L D , p l a z a C a l l a o , 4 . V A L E N C I A c a l l e A n i o r ó s , 29. S E V I L L A , 
S a n P a b l o . 39 -41 . B U - B A O : E r c i l l a . I B . 
INDEX FILM 
D i r e c t o r g e r e n t o : 
ANTONIO G U Z M A N F O L G U E R A S 
Director técnicoturtíaiticoi 
A D O L F O A Z N A R 
O p e r a d o r : 
T O M A S D U C H 
P r e s e n t a r á e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a : 
E L M I L L O N D E L U A N A 
P r o t a g o n i z a d a p o r L u a n a A l c a ñ l z y J o s é M a r í a L i n a r e s R l v a a , c o n A n g e l 
B o u é . L i b r o de J u l i o E s c o b a r . M ú s i c a d e C a r m e n G a r c i - N u ñ o . 
M I G U E L O N 
I n t e r p r e t a d a p o r M I G U E L F L E T A L i b r o d e P é r e a B o r l a n o. 
M ú s i c a de P a b l o L u n a , 
S E R V I C I O D E S O C O R R O 
I n t e r p r e t a d a p o r l a A g r u p a c i ó n i n f a n t i l de T U P I N Y S U S A M I G O S . !I^e« 
p r o d u c c i o n e s f o r m i d a b l e s , d i r i g i d a s p o r A D O L F O A Z N A R . 
E s t u d i o s : A l b e r t o A g u i l e r a , 5%. T e l é f o n o 40953. 
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S. 1. C. £. presenta la siguiente Selección 
de superproducciones RADIO PÍCTURES 
" K I N G K O N G " F a y W r a y , R o -
b e r t A r m s t r o n g , B r u c e C a b o t . 
" E L M A L V A D O Z A R O F F " . — J o e l 
M e . C r e a , F a y W r a y , L e s l l e 
B a n k s . 
" H O N R A R A S A T U P A D R E " . — 
L i o n e l B a r r y m o r e , G r c g o r y R a -
t o f f , E r i c L i n d e n . 
" M E L O D I A E N A Z U L " . — C h a r l i e 
R u g g l e s , P h i l H a r r í s , G r e t a N i s - \ 
s en , H e l e n M a c k . 
" E L P A S A D O D E M A R Y H O l J 
M E S " — H e l e n M . K e l l e r , J e a n ' 
A r t h u r , E r i c L i n d e n . 
" A L A S S I E T E E N P U N T O " . — 
C h e s t e r M o r r i s , V i v i e n n e O s -
b o m c . 
"50 D O L A R E S U N A V I D A " . — B i l l 
B o y d W i H i a m G a r g a n , D o r o t h y ! 
W i h o n . 
" L A P R O P I A C U L P A " . — R i c h a r d 
D i z , V e r a E n g e l s , E d n a M a y O l i - j 
v e r . 
" S E C R E T O S D E L A P O L I C I A D E ; 
P A R I S " . — G w i l i A n d r e , F r a n k 
M o r g a n , G r e g o r y R a t o f f . 
" H A C I A L A S A L T U R A S " . — K a -
t h e r i n e H e p b u m , C o l i n C l i v e , B i -
l l i e B u r k e , R a l p h F o r b e s . 
" A M E R I C A N B L U F F " . — L u p e V é -
lez , L e e T r a c y , F r a n k M o r g a n . 
" F I E L A U N A M U J E R - ' . — i r e n e 
D i m n e , C h a s , B i c k f o r d , E r i c L i n -
d e n , G w i l i A n d r e . 
" D O B L E S A C R I F I C I O " ( d i a l o g a -
d a un e s p a ñ o l ) . — J o h n B a r r y m o -
r e , B i l l i e B u r k e , K a t h e r i n e H e p -
b u m . 
" D I A B L O S D E L A I R E " . — B r u c e 
C a b o t , A r l i n e B u r k e , E r i c L i n d e n . 
" E L M I S T E R I O D E L A C U A -
R I U M " . — E d n a M a y O l i v e r , J a -
m e s G l e a s o n , R o b e r t A r m s t r o n g . 
" E L F A N T A S M A D E C R E S T -
W O O D " . — R i c a r d o C o r t e s , K a r e n 
M o r l e y , P a u l i n e F r e d e r i c h . 
" V E N C I D O P O R A M O R " ( d i a l o -
g a d a e n e s p a ñ o l ) . — - G e o E . S t o n e , 
F a y W r a y , P h i l i p h s H o l m e s , S a m 
H a r d y . 
" D I P L O M A N I A S " ( d i a l o g a d a e n 
e s p a ñ o l ) . — B e r t W h e e c l e r , R o b e r t 
W o o l s e y . 
" E L A N O N I M O " ( d i a l o g a d a e n es -
p a ñ o l ) . — C a r l o s O r e l l a n a , G l o r i a 
I t u r b e , J u l i o V i l l a r r e a l . 
" E L R E I N O A N I M A L " . — L e s l i e 
H o w a r d , A n n H a r d i n g , M y r n a 
L o y . 
" L O S C O N Q U I S T A D O R E S " . — R i -
c h a r d D i x , A n n H a r d i n g . 
" E L C A M I N O D E H O L L Y W O O D " . 
L i l y D a m i t a , C h a r l e s M o r t o n , 
S a m H a r d y . 
" E L A M U L E T O " . — A u b r e y S m i t h , 
B e t t y L a w f o r d . 
" L A R U T A D E L I N F I E R N O " . — 
R i c h a r d D i x . 
"13 M U J E R E S " . — I r e n e D u n n e , R i -
c a r d o C o r t e z , M y r n a L o y . 
" S E R V I C I O D E S O C O R R O " . — B i l l 
B o y d , W y n n e G i b s o n , W i l l i a m 
G a r g a n . 
L a . 
DIRECCION: 
Barquillo, 1. Madrid 
T e l é f o n o 2 0 5 2 1 P I C T U R E S 
D o m i n g o 17 d e s e p t i e m b r e de 1 9 3 8 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X H I . — N T ú m . 7 .428 
J a n e t G a y n o r y W i ü R o ^ e r s e n u n m o m e n t o d e l " f i l m L a l e n a de 
l a v i d a " , p e l í c u l a i n a u g u r a l , m a ñ a n a l u n e s e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
( F o t o F o x . ) 
F a y W r a y y J o e l M e . C r e a e n u n a e s c e n a d e l e m o -
c i o n a n t e " f i l m " " E l m a l v a d o Z a r o f f " , q u e s e p r o -
y e c t a r á m a ñ a n a l u n e s e n s e c c i ó n d e i n a u g u r a c i ó n 
d e l a t e m p o r a d a e n e l C i n e A v e n i d a 
A s i s t e n t e s a l b a n q u e t e o f r e c i d o p o r N o t i c i a r i o F o x M o v i e t o n e a e m -
p r e s a r i o s y r e d a c t o r e s c i n e m a t o g r á f i c o s d e l a P r e n s a m a d r i l e ñ a 
( F o t o P í o . ) 
ñ c o , c o n m ú s i c a excepc ionaul , p o r s u a j u s -
t a d o c a r á c t e r a l a s e m o c i o n e s v a r i a s de 
l as v a r i a d í s i m a s escenas , c o n u n a c i e r t o 
c o n s t a n t e de d i r e c c i ó n c i n e g r á f l e a , y c o n 
l a s o r p r e n d e n t e n o v e d a d d e q u e B r i g l t t e 
H e l m — l a b e l l e z a o r i g i n a l y a a d m i r a d a 
e n o t r a s o b r a s — q u e d a r á e n e s t a o b r a 
c o n s a g r a d a c o m o u n a de l a s a c t r i c e s m á = 
s o b r i a s y m á s p r o f u n d a s d e l a r t e de l a 
p a n t a l l a . d a 
Ü n a g r a c i o s a e s c e n a d e l a d i v e r t i d í s i m a p e l í c u l a " ¡ E s e s i r v e r g ü e n z a d e M o r á n ! " , q u e m a ñ a n a 
h i ñ e s s e e s t r e n a r á e n ©1 a r i s t o c r á t i c o C i n e d e l C a l l a o 
"íEse sinvergüenza de 
M o r á n r 
j A t r e v i d o ? P u e d e » e r . P e r o h u m a n o y 
a l t a m e n t e c ó m i c o . 
A u g u r a m o e u n g r a n s u c e s o a eate 
' f i l m " r e g o c i j a n t e . " 
" I / A M I D U P E U P L E " 
" T o d a e s c e n a e s t á t r a t a d a c o n u n sen-
t i d o a g u d o de o b s e r v a c i ó n c ó m i c a , de 
u n a g r a n r i q u e z a p o r e s t a r s i e m p r e en 
c o n t a c t o c o n l a r e a l i d a d . G e o r g e s L a c a m -
LUNE5 PRQXiriO 
E S T R E N O 
be se a a e g u r a c o n e s t a o b r a u n p u e s t o 
e n t r e loa p r i m e r o s r e a l i z a d o r e s . " 
" C R I T I Q U E C I N B M A T O G r R A P H I Q U E " 
" E l s u in " f i l m " i n d i s c u t i b l e m e n t e b i e n 
c o n s e g u i d o , p e r f e c t a m e n t e r e a l i z a d o , l l e -
n o de s a b o r , de i r o n í a y q u e c o n t i e n e , 
f u e r z a e s r e c o n o c e r l o , cosas de g r a n I m -
v i d a de p r o v i n c i a s , u n a c a n t i d a d de es-
c e n a s , d o n d e se d e s t a c a n e l g u s t o y e l 
" s p r i t " d e l r e a l i z a d o r , h a c e n de e s t a co-
m e d i a l a o b r a m e j o r d e l a t e m p o r a d a . " 
O P E R A 
Mañana ESTRENO riguroso 
T i n i e b 1 a 
drama de tres hombres y 
una muj'er en la aislada to-
rre de un faro 
ESESiriVERCUEHZAMMORAíl 
UN f l l H P E R f l C t O ; T R A T A 0 t í : C p N : U H ' 
3 C N T I D 0 ACUDO DE 06J tRVAC»OH COMIO 
U N G R A N S U C E S O 
E l e s t r e n o de " ¡ E s e s l r v e r g ü e n z a d e 
M o r á n ! " m a r c a r á u n a f e c h a i n o l v i d a b l e 
e n l a c i n e m a t o g r a f í a . 
p o r t a n c l e u 
B a u m e r i n t e r p r e t a e l M o r á n de m a n e r a 
p r o d i g i o s a . 
E l r e s t o d e l o s i n t é r p r e t e s a l a m i s m a 
a l t u r a . 
¡ E m p r e s a r i o s ! R e t e n e d es te " f i l m " en 
v u e s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . Os p l a c e r á , y 
a v u e s t r o p ú b l i c o t a m b i é n . " 
U s t e d s e r á d l o h o a o d o s h o r a s c o n " ¡ E s e 
• I n v e r g ü e n z a de M o r á n ! " 
" L A V I E F I N A N C I E R E " 
" G e o r g e s L a c o m b e h a I m a g i n a d o esce-
F I G A R O 
M A Ñ A N A , L U N E S 
G r a n p r o g r a m a d o b l e 
Los hijos de los 
gangsters y Tras 
la máscara 
D o s " f i l m s " de s e n s a c i ó n 
v e n i 
M A Ñ A N A , L U N E S , 18 
P r o g r a m a m o n s t r u o d e I n a u g u r a -
c i ó n de l a t e m p o r a d a 
FIEL A UNA MUJER 
D e l i c a d a c o m e d i a s e n t i m e n t a l . 
I r e n e D u n u e , C h a r l e s B i c k f o r d 
y 
l a o r l g i n a l í s i m a s u p e r p r o d u c c i ó n 
d e I n t e n s a e m o c i ó n 
El malvado Zaroff 
G e n i a l r e v e l a c i ó n d e l p o r t e n t o s o 
a c t o r 
L E S L J E B A N K S c o n F A Y W R A Y 
J O E L M C . C R E A 
S . L C . E . R A D I O P I C T U R E S 
j ó v e n e s y l i n d a s que t r a b a j a n p o r e l d í a 
e n u n d e s p a c h o , y q u e l u e g o , p o r l a n o -
c h e , a c a b a n , u n d í a u o t r o , p o r i r a l ca -
b a r e t , y q u e e n é l y f u e r a de é l , v i v e n 
a l g o a l a za r , e x p u e s t a s a l a n t o j o de sus 
r e s p e c t i v o s d e s t i n o s . " P o r q u e es f á c i l ce-
d e r e n u n m o m e n t o — d i c e u n a c a n c i ó n 
de este " f i l m " — , y p u e d e , de ese m o m e n -
t o , d e p e n d e r l a v i d a e n t e r a " . 
P e r o n o es l o e s e n c i a l de e s t a p e l í c u l a 
e l q u e sea e s t a m u c h a c h a m e c a n ó g r a f a . 
S u o f i c i o , a q u í , es l o de m e n o s . G i l g i , l a 
p r o t a g o n i s t a , es u n a c r i a t u r a q u e p u g n a 
— c o m o c u a l q u i e r a ser h u m a n o — e n t r e l a 
p o b r e z a y l a r i q u e z a ; p e r o n o p o r q u e l a 
i m p u l s e u n a f á n de g o z o y de l u j o , s i n o 
p o r q u e e n e l l a se u n e , a l a s a n s i a s n a -
t u r a l e s de s e r m á s , u n a a t r a c c i ó n i n c o n s -
c i e n t e , u n a n o s t a l g i a l a t e n t e d e l m u n d o 
"La rubia del Carnaval'' 
V u e l v e e l B a r c e l ó , c o n 
a s u s " f i l m s " p r e d i l e c t o s , 
p o r c i o n a r o n l o s m a y o r e s 
t e m p o r a d a p a s a d a . 
P e l í c u l a a l e m a n a , c o n 
s e n t i m e n t a l , e n d o n d e u n 
ñ i d o s c o n l a o p u l e n c i a , c o 
t u r a c o n u n s i n f í n d e 
c ó m i c a s , e n l a q u e i n t e r v i 
e s t a p e l í c u l a , 
los q u e le p r o -
t r i u n f o s d e l a 
a s u n t o c ó m i c o 
os a r t i s t a s , r e -
r r e n u n a a v e n -
c o m p l i c a c i o n e s 
ene c o m o p r i n -
P r o y e c c i o n e s 
C I N E M A S E L E C T O 
M a ñ a n a , l u n e s , 18 
L A I N S A C I A B L E 
por C A R O L E L O M B A K D 
y R I C A R D O C O R T E Z 





N a d a t a n p e r f e c t o , t a n f i n o , t a n I n t e n 
d o n a d o y c o n t a n t o " a e x - a p e l l " c o m o 
" ¡ E s e s i n v e r g ü e n z a de M o r á n ! " 
" L ' I N T R A N S I G E A N T " 
" ¡ E s e s i n v e r g ü e n z a de M o r á n ! " es u n 
SAN M I G U E L 
Mañana lunes. ESTRENO 
Anny se divierte 
por ANNY ONDRA 
¡Gracia! ¡Deleite! ¡Diversión! 
ñ a s p i n t o r e s c a s de f u e r t e c o l o r p a r a p i n -
t a r l a e x c i t a c i ó n p a s a j e r a de u n a peque -
ñ a v i l l a , y h a y c u a d r o s , c o m o e l d e l re-
t o m o de M o r á n , q u e c o l o c a n a l " f i l m " 
p o r e n c i m a de los m e j o r e s de l a p r o d u c -
c i ó n a c t u a l . E l r e a l i z a d o r h a s i d o secun-
d a d o p o r u n e x c e l e n t e c o n j u n t o , en e l q u e 
d e s t a c a e l g r a n a c t o r G e o r g e s B a u m e r . " 
" L ' A U T O " 
" L a n o v e l a de G u y d e M a u p a s s a n t ha 
i n s p i r a d o u n e s c e n a r i o d i v e r t i d o . U n a 
c i p a l a r b i t r o d e l a r i s a e l g r a n E r n e s t o 
V e r e b e s , p r o t a g o n i s t a de v a r i o s " f i l m s " 
e x h i b i d o s c o n g r a n é x i t o e n B a r c e l ó . Es -
t á a d e m á s a v a l a d a c o n u n a m ú s i c a en-
c a n t a d o r a d e v a l s e s y m o t i v o s v i e n e s e s . 
"UNA D E NOSOTRAS" 
; . Q u i é n es u n a de n o s o t r a s ? — s e p re -
g u n t a r á n m u c h a s m u c h a - c h a s , a l l e e r el 
t i t u l o de e s t a p e l í c u l a . 
U n a d e l a s o c h o o d i e z m e c a n ó g r a f a s 
b á s i c o 
Mañana lunes, 18, inaugura-
ción de la temporada y 
ESTRENO de 
por J A N E T G A Y N O R 
y W I L L R O G E R S 
C o n s u e l o C u e v a s y P e d r o T e r o l e n u n m o m e n t o d e ! a p e Ú c i i l a " U n a 
m o r e n a y u n a r u b i a " , q u e , o o n t a n g r a n d i o s o é x i t o d e p ú b l i c o , s e p r o -
y e c t a e n e l C i n e A l k á z a r , e d i t a d a p o r E x c l u s i v a s D i a n a 
Janet Gaynor en "La feria 
de la vida 
J a n e t G a y n o r es u n a de l a s p o c a s es-
t r e l l a s c i n e m a t o g r á f i c a s q u e n o d e p e n -
d e n de v e s t i d o s a l a ú l t i m a m o d a p a r a 
a c e n t u a r s u e n c a n t o . S u t a l e n t o y n o s u 
r o p a es l o q u e h a h e c h o de e l l a l o q u e 
es h o y : u n a de l a s a c t r i c e s m á s p o p u l a -
res de l a p a n t a l l a . 
D e s d e q u e h i z o s u d e b u t e n " E l s é p t i ; 
m o c i e l o " , h a a p a r e c i d o en l a p a n t a l l a 
e n lo s t r a j e s m á s s e n c i l l o s , d e a c u e r d o 
c o n los p e r s o n a j e s t a n h u m a n o s que h a 
r e p r e s e n t a d o . Sus p e l í c u l a s de s o c i e d a d 
s o n m u y p o c a s . 
A c t u a l m e n t e m i s s G a y n o r a p a r e c e e n 
l a s p r i m e r a s e scenas de " L a f e r i a de l a 
v i d a " , v e s t i d a c o n t r a j e c i t o s d e p e r c a l 
y l u c i e n d o m á s d u l c e q u e n u n c a . E n es-
t a s u p e r p r o d u c c i ó n de l a F o x , J a n e t 
a p a r e c e j u n t o a t a l e s e s t r e l l a s c o m o Sa-
l l y E i l e r s , W i l l R o g e r s , L e w A y r e s , N o r -
m a n FovSter, F r a n k G r a v e n . L o u i s e D r e s -
s e r y V í c t o r J o r y . 
E s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a se e s t r e n a r á 
e n el e s p l é n d i d o P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
el p r ó x i m o l u n e s , d í a 18, 
en q u e n a c i ó , y d e l que l a a p a r t a r a a l 
n a c e r — s i n q u e e l l a l o s u p i e r a h a s t a m á s 
t a r d e — u n a m a d r e poco m a d r e . 
E s t a " f u e r z a de l a s a n g r e " es e l h i l o 
de p r o f u n d a h u m a n i d a d q u e s i r v e p a r a 
e n g a r z a r e n e s t a g r a n p e l í c u l a u n a s e r i e 
i n a c a b a b l e y v a r i a d í s i m a d e e p i s o d i o s 
p i n t o r e s c o s y d e t a l l e s de e m o c i ó n — s e n t i -
m e n t a l e s , a l e g r e s , d o c u m e n t a l e s , p l á s t i -
cos y m o d e r n o s — d e l a v i d a de l a c i u d a d 
y de v i d a s m o d e s t a s y l u j o s a s ; e n e l 
c a m p o y e n e l s a l ó n ; en e l c a b a r e t y e n 
la c a s a , y s i e m p r e c o n e n c a n t o f o t o g r á -
" f l l m " a l e g r e , m a l i c i o s o , c a s i p i c a n t e . T i e -
ne e scenas q u e s o n u n h a l l a z g o de g r a -
c i a , c o m o l a a c a d e m i a de m o d e l o s e n pas -
t a p a r a g r a n d e ? a l m a c e n e s , c a r i c a t u r a sa-
b r o s a , y l a r e c e p c i ó n y d e t e n c i ó n e n l a 
t e t a c i ó n , t o d o j u n t o , del p o b r e M o r á n . 
B A R C E L O 
Mañana lunes, 18 
La graciosa comedia musical 
alemana 
La rubia del Carnaval 
" m i s e e n s c é n e " e s p i r i t u a l y u n a i n t e r -
p r e t a c i ó n p e r f e c t a . H e a q u í u n " f i l m " 
e l o g i a b l e q u e o b t e n d r á del g r a n p ú b l i c o 
u n f r a n c o é x i t o . " 
" L ' A M T D U P E U P L E D U S O I R " 
" L a o b s e r v a c i ó n f i n a y d i v e r t i d a de la 
C i n e A L K A Z A R 
T E R C E R A S E M A N A 
de 
CXCUISINAS 0̂1 ASAS 
U N A M O R E N A 
Y U N A R U B I A 
E X C L U S I V A S DIANA. Príncipe 18. MADRID 
C I F E S A 
l a n u e v a e n t i d a d d i s t r i b u i d o r a s e c o m p l a c e e n a n u n c i a r a los s e ñ o r e s 
e m p r e s a r i o s y a l p ú b l i c o q u e t i e n e y a c a m i n o d e E s p a ñ a 
L A S O M B R A D E P A N C H O V I -
L L A y L A N O C H E D E L P E C A D O 
D o s de sus c i n c o p e l í c u l a s e n e s p a ñ o l d i r e c t a s . — D o s t í t u l o s q u e s e r á n m u y 
p r o n t o f a m o s o s . — D o s p r o d u c c i o n e s c o m e r c i a l e s de t a q u i l l a y de p ú b l i c o , 
p o r s u a r t e , p o r su h u m a n i d a d y p o r su e m o c i ó n . — D o s o b r a s , e n fin, d i g -
n a s de su e x c l u s i v a , d e E L F I L O N D E L E X I T O . 
M u y p r o n t o , l a l i s t a c o m p l e t a c o n los t í t u l o s de l a s d i e z p e l í c u l a s E N E S -
P A N O L p o r d o b l e s y las t r e s r e s t a n t e s E N E S P A Ñ O L d i r e c t a s . 
D e l e g r a c i ó n C e n t r o : M A T E O N O T A R I O , a v e n i d a d e E d u a r d o D a l o . 
T e l é f o n o 21165. 
34. 
(Palacio del Espectáculo) 
Próximamente inaugurará su tempo-
rada de "cine" sonoro 
Empresa: Propiedad COÚSEVM 
Nuevo aparato KlanjfUm 
Estrenos rigurosos de las mejores 
• marcas 
El local más elegante y cómodo 
Primer estreno: 
Grandioso "film" Metro Goldwyn 
Mcyer 
Es la película del r^'/^smo 
" E l m a l v a d o Zaroff" 
Resumen del argumento 
U n h o m b r e c r u e l y p o d e r o s o , c u y a o b -
s e s i ó n i r r e f r e n a b l e s o n l o s p l a c e r e s de l a 
caza m á s a b s u r d a , h a c o n v e r t i d o su a p a r 
t a d o d o m i n i o en t r a m p a p a r a sus v i c t i -
m a s p r e d i l e c t a s . 
C o n a s t u t a p r e m e d i t a c i ó n , p u e s t a a l 
s e r v i c i o d e sus c r u e l e s d e s i g n i o s , a t r a e 
a sus v í c t i m a s h u m a n a s , p a r a c a z a r l a s 
l u e g o , c o m o a f i e r a s s a l v a j e s . 
U n c a z a d o r v a l e r o s o , a t r a í d o , c o m o 
ó t r o s , a a q u e l m i s t e r i o s o p a r a j e , t e a t r o 
de l as h a z a ñ a s d e l m o n s t r u o , d e s c u b r e 
su i n s u p e r a b l e c r u e l d a d . 
P o r a m o r de o t r a v í c t i m a d e l t i r a n o 
y p o r s u p r o p i a d e f e n s a , s a b e l u c h a r 
c o n d e n u e d o h a s t a v e n c e r a l r e f i n a d o 
v e r d u g o . 
Sociedad Española del Cine Ei 
E D U A R D O D A T O , 4, M A D R I D 
P R E S E N T A R A D U R A N T E L A T E M P O R A D A 1933-34 
52 N O T I C I A R I O S : E C L A I R J O U R N A L , c o m e n t a d o s e n e s p a ñ o l . 
52 R E V I S T A S F E M E N I N A S . N o t i c i a r i o s e m a n a l p a r a l a m u j e r c o m e n t a d o 
e n e s p a ñ o l . 
52 N O T I C I A R I O S P A T H E J O U R N A L , c o m e n t a d o s e n e s p a ñ o l . 
52 N O T I C I A R I O S F R A N C E - A C T U A L I T E S . 
60 D O C U M E N T A L E S , c o m e n t a d o s en e s p a ñ o l . 
D E ] í r ? ; A , ) 0 A L A A R E N A . G r a n d i o s o d o c u m e n t a l s o b r e l a v i d a d " ! t o r o . 
r ± t I T » * ^ - « Í C 1 " ^ ^ p o r J Ü A N B E L M O X T E . c o m e n t a d o en espafzol 
^ I V ^ * * ' ™ * 0 D E c o > I B A T E . D o c u m e n t a l s o b r o l a M a r i n a de ¡ n i e r r a 
L O S S O ^ E T S D E P O R T I V O S . G r a n d i o s o d o c u m e n t a l s o b r e l a v i d ^ d e p o ? : 
11^ & BXl Ui U , R , S, S. 
A C T U A L I D A D E S E S P A Ñ O L A S . T o d a s l a s ñ o l a s de la v i d a n a c i o n a l , re-
c o g i d a s c o n s t a n t e m e n t e . 
26 G A U M O N T S U P E R - N E W S . A c t u a l i d a d e s i - n ' ( M. 
P I D A C O N D I C I O N E S D E E S T E M A t E Í Í l A L \ 
S. E . C. E . Eduardo Dato, 4. MADRID 
D o m i n g o 17 de s c p t í e m b r e de ( 2 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X n i — N t o i . 7.428 
E L P A R D O , R U T A D E T U R I S M O 
Fachada principal del Palacio Museo del Pardo 
N o s o c u p á b a m o s e l p a s a d o d o m i n g o de 
l a n a c i e n t e e n t i d a d " A m i g o s y v e c i n o s 
de E l P a r d o " , c r e a d a c o n e l p r o p ó s i t o 
f i r m e , p e r o d e s i n t e r e s a d o , de p r o p o r c i o -
n a r a l l u g a r m á s b e l l o de M a d r i d t o d o 
a q u e l l o que , s o b r e se r l e i n d i s p e n s a b l e , h a 
de r e d u n d a r e n b e n e f i c i o de lo s m a d r i l e -
ñ o s y de l as c o n d i c i o n e s t u r í s t i c a s de l a 
p r i m e r a c a p i t a l de E s p a ñ a . 
H e m o s l e í d o , pues , c o n v e r d a d e r a c o m -
p l a c e n c i a l o s i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s q u e 
s o b r e este a s u n t o h a n a p a r e c i d o r e c i e n -
t e m e n t e e n v a r i o s d i a r i o s de M a d r i d . 
E n l a r e g i a r e s i d e n c i a de E l P a r d o , t a n 
r i c a e n b ó v e d a s m a r a v i l l o s a s d e l m á s 
p u r o e s t i l o p o m p e y a n o y d e l R e n a c i m i e n -
t o i t a l i a n o , se h a i n s t a l a d o m a g n í f i c a co-
l e c c i ó n de t a p i c e s q u e a v a l o r a s o b e r b i a s 
c o l e c c i o n e s de p o r c e l a n a de Sev re s , a l -
f o m b r a s v a l i o s í s i m a s y u n m o b i l i a r i o de 
l a é p o c a i s a b e l i n a y e s t i l o i m p e r i o q u e es 
r e a l m e n t e a d m i r a b l e . S i e n l a a m p l í s i m a 
m o l o es e l B o s q u e de B o l o n i a p a r a P a -
r í s , e l P r a t e r p a r a V i e n a , e t c é t e r a . 
P o r ú l t i m o , e n m u e s t r a d e l a b a n d o n o 
:en q u e se t i e n e l a i n m e n s a r i q u e z a de 
E l P a r d o , s é p a s e l o s i g u i e n t e : 
L a c a n t i d a d d e s t i n a d a p a r a e l s e r v i c i o 
de i n c e n d i o s de t o d a l a d e m a r c a c i ó n es 
de 300 pese t a s a l a ñ o ; a veces se h a t a r 
d a d o t r e s h o r a s e n a c u d i r a s o f o c a r u n o 
de lo s f r e c u e n t e s i n c e n d i o s e n e l b o s q u e . 
A c o n s e c u e n c i a d e l l a i c i s m o i m p e r a n t e , 
se h a c l a u s u r a d o e l C o l e g i o d o n d e g r a -
t u i t a m e n t e e d u c a b a n u n a s m o n j i t a s a l a s 
n i ñ a s de E l P a r d o , C o l e g i o q u e , n a t u r a l -
m e n t e , n o h a s i d o s u s t i t u i d o . E l e s p l é n -
L O Q U E S E D I C E E N E L E X T R A N -
J E R O D E N T J E S T R O P A I S 
E S P A Ñ A E N U N M E S 
P a r a u n a r t i s t a g r a n d e n o h a y a m b i e n -
te n i t a m p o c o é p o c a , o m e j o r d i c h o , es 
é l l a é p o c a y e l a m b i e n t e . E n m u y p o -
cos g e n i o s estas c o n d i c i o n e s se r e v e l a n 
de m a n e r a t a n r o t u n d a c o m o e n V e l á z -
d i d o j a r d í n , o r n a t o de l a p l a z a d o n d e se C u á l e s h a b r á n s i d o las l e c c i o n e s q u e 
h a l l a e n c l a v a d o e l P a l a c i o - M u s e o , es 1 en 
t r a n c e de d e s a p a r e c e r p o r f a l t a de r i e -
go desde h a c e m u c h o t i e m p o . T a m p o c o 
p u e d e a t e n d e r s e e n m o d o a l g u n o a l a p a 
v i m e n t a c i ó n de l as c a l l e s p o r f a l t a de 
p l a n t a b a j a d e l P a l a c i o , h o y d e s h a b i t a - ¡ m e d i o s . P o r l a c á r c e l , v e r d a d e r a m e n t e 
d a , se i n t a l a s e e l M u s e o d e l T r a j e , e l i n m u n d a , t i e n e e l A y u n t a m i e n t o q u e p a 
m é r i t o en i m p o r t a n c i a de este M u s e o s e - ' g a r a l q u i l e r , c o m o p o r l a C a s a C o n s i s t o 
V 
h u b i e s e r e c i b i d o e n s u é p o c a y q u é h a -
b r í a a p r e n d i d o e n e l e s t u d i o de s u sue-
g r o P a c h e c o , n o se sabe . V e l á z q u e z • es 
o r i g i n a l y ú n i c o e n s u g é n e r o . E x a m i -
n a n d o l a o b r a " E l c u l t o de los r e y e s " , 
n o he p o d i d o d e s c u b r i r v e s t i g i o s que a c u -
sen l a i n f l u e n c i a de a q u e l g r a n d e a r t i s -
t a , q u e le a t r i b u y e n p o r m a e s t r o . C o n 
u n a h a b i l i d a d e n t e r a m e n t e p r o p i a de él 
h a s a b i d o t r a n s f o r m a r a l g u n o s n o b l e s 
de S e v i l l a y u n a a l d e a n a a n d u l a z a , e n 
R e y e s M a g o s y V i r g e n , r e s p e c t i v a m e n -
t e . E s e a r t e t a n p e r s o n a l e m a n a ^ p r i n -
c i p a l m e n t e , d e l d e s p r e c i o q u e V e l á z q u e z 
s e n t í a h a c i a l o s u b j e t i v o y l o c o n v e n c i o -
n a l . 
Se f u é a I t a l i a y e s t u v o l a r g o t i e m p o 
c o n T i z i a n o y T i n t o r e t t o , v i e n d o t r a b a -
j a r , a s i m i s m o , e n s u e s t u d i o a R u b e n s . 
E n e l M u s e o d e l P r a d o e x i s t e n o b r a s de 
es tos t a l e n t o s o s m a e s t r o s y se p u e d e h a -
c e r u n a c o m p a r a c i ó n . A n t e e l r e s p l a n -
d o r y l a f r e s c u r a de V e l á z q u e z , a l g u n o s 
se p r e s e n t a n e n v e j e c i d o s , y u n p o c o obs -
c u r o s , m i e n t r a s q u e los o t r o s , c o m -
p a r á n d o s e c o n l a s i n c e r i d a d y l a s e n c i -
l l e z d e l a r t i s t a , s o n a l g o m e l o d r a m á t i c o s 
y r e l l e n o s . 
D i c e n que V e l á z q u e z , ha e s t u d i a d o m á s 
q u e n i n g ú n o t r o e l a r t e d e l G r e c o , p e r o 
n o s o t r o s nos i n c a p a c i t a m o s de d e s c u b r i r 
h u e l l a s q u e a t e s t i g ü e n u n a a i m i l a r i d a d . 
E s p o s i b l e que sea, e n e f e c t o , c i e r t a e s - s u p o s i c i ó n s o c i a l l e t e n í a s u j e t o , 
Franja de terreno que solicita el Ayuntamiento de 
E l Pardo para ejercer su protección efectiva. 
t a a c e p c i ó n , e n c u y o caso s e r i a u n se-
c r e t o q u e l o s a b í a ú n i c a m e n t e V e l á z -
q u e z , y q u e a l m o r i r se l o l l e v ó c o n é l . 
C o m o t e m a s , l a s c r e a c i o n e s de V e l á z -
q u e z s o n p u r a s c a r g a s . N o p o d r í a n ser, 
n a t u r a l m e n t e , o t r a c o s a las o b r a s de u n 
p i n t o r de l a C o r t e , q u e es r o g a d o p o r 
r e y e s , n o b l e s , p r í n c i p e s , n p n i s t r o s , c o r -
t e s a n a s y b u f o n e s , a q u e h a g a sus r e -
t r a t o s . S o n o p o r t u n i d a d e s q u e s e r í a n m u y 
a p r e c i a d a s p o r u n a r t i s t a m e d i o c r e , pe -
r o p a r a e l t a l e n t o de V e l á z q u e z e r a n 
s e n c i l l a m e n t e f a e n a s . N o s é p o r q u é t e n -
g o l a i d e a flja de q u e V e l á z q u e z es u n 
á g u i l a e n c e r r a d a e n j a u l a d o r a d a : l a 
C o r t e . E l h a n a c i d o p a r a se r l i b r e y m e 
c a u s a h o n d a i m p r e s i ó n e l h e c h o de sa-
o b r a s , a p a r t e de l a s q u e f o r m a n e l n ú -
b e r q u e este p i n t o r o f i c i a l de l a C o r t e 
i n i c i ó s u c a r r e r a p i n t a n d o " b o d e g o n e s " 
y c o s t u m b r e s p o p u l a r e s . P o d r í a h a b e r 
i n m o r t a l i z a d o c o n s u a r t e t o d a E s p a ñ a 
d e l s i g l o X V I I , m a s n o l o h i z o a s í a 
c a u s a de o t r a s n e c e s i d a d e s de v i d a y 
p o r a m b i c i o n e s s o c i a l e s . 
E s s u f i i c i e n t e q u e v e a u n o a l g u n a s 
c l eo de l a " f a e n a " , p a r a q u e se e n t e r e 
de l o c a r o q u e p a g ó esa b e n e v o l e n c i a y 
e l e s p l e n d o r de l a C o r t e . D i c h a s o b r a s 
d e m u e s t r a n lo q u e h u b i e s e r e a l i z a d o V e -
l á z q u e z a l d e d i c a r s e a l a r t e d e l d e s n u d o . 
S o n m u y i n s p i r a d a s y b e l l a s sus c r e a -
c i o n e s de lo s " B o r r a c h o s " , l a " F r a g u a 
de V u l c a n o " y " M a r t e " . E n este ú l t i m o 
c u a d r o h a y e l d e s m i d o de h o m b r e , e l 
m á s p e r f e c t o q u e h a y a v i s t o e n o b r a 
de p i n t u r a . 
S i n e m b a r g o , a p e s a r de d i c h o s obs-
t á c u l o s , o sea, l o s p r b l e m a s a los q u e 
los 
t e m a s q u e j a m á s e s c o g í a *1 m i s m o y 
o b r a s q u e se l as i m p o n í a u n a v o l u n t a d 
a j e n a , h i z o b r o t a r de sus c u a d r o s 
m u n d o t a n v i v o y b e l l o , c a p a z de c o n -
v e n c e r a c u a l q u i e r a q u e los t e m a s p o r 
é l m a n e j a d o s f u e r o n de s u a b s o l u t a p r e -
d i l e c c i ó n . 
E s n o t a b l e s u o b r a " L a r e n d i c i ó n de 
B r e d a " , de t e m a h i s t ó r i c o , c u y a s esce-
n a s y p r o t a g o n i s t a s s o n m u y c o n o c i d o s . 
¡ Se t r a t a de l a c o n c l u s i ó n de u n a g u e r r a 
¡ q u e d u r ó v e i n t i c u a t r o a ñ o s . E s t e t e m a 
j t a n m e m o r a b l e f u é , a s i m i s m o , m a n i p u l a -
I d o p o r e l p i n t o r J o s é L e o n a r d o , c u y a 
o b r a se h a l l a t a m b i é n e n e l M u s e o d e l 
j P r a d o , d á n d o n o s o c a s i ó n de c o m p a r a r -
l a , e n e! a c t o , c o n l a de V e l á z q u e z . E l 
c u a d r o d e l p r i m e r o c o n s i s t e e n u n a f o -
t o g r a f í a , e n c o l o r e s , t a n v u l g a r , q u e ha -
ce de l a r e a l i d a d u n a i n c e r t i d u m b r e . E n 
c a m b i o l a o b r a d e l s e g u n d o es l a m a g -
n a c r e a c i ó n , b a j o c u y o r e a l i s m o y a c e u n a 
p o e s í a i n m e n s a y t i e r n a . E n l a o b r a de 
V e l á z q u e z e l c i e l o y e l p a i s a j e , c o n s u 
b e l l e z a c a l m a , f e s t e j a n l a paz , m i e n t r a s 
q u e L e o n a r d o t r a t a de d a r r e a l c e a l a so-
l e m n i d a d d e l m o m e n t o c o n l a s u n t u o s i -
d a d de lo s v e s t i d o s , a r m a s y u n i f o r m e s . 
Se h a b l ó m u c h o de l as c o m o d i d a d e s de 
V e l á z q u e z , p e r o es to es a b s u r d o , p o r q u e 
se sabe m u y b i e n q u e los g r a n d e s a r -
t i s t a s se s i e n t e n c ó m o d o s ú n i c a m e n t e 
c u a n d o e l r e s u l t a d o de s u l a b o r sea f e -
l i z . V e l á z q u e z s o l í a t r a b a j a r m u y despa -
c i o y , a u n q u e q u i s i e r a d a r p r i s a n o p o -
d r í a h a c e r l o a c a u s a de los d e b e r e s que 
t e n í a que c u m p l i r p o r s u c a r g o e n l a 
C o r t e , y d e b i d o , p r i n c i p a l m e n t e , a l a p r e -
s e n c i a h a b i t u a l d e l r e y e n s u e s t u d i o . 
E s d e l a n t e de l a m a g n í f i c a o b r a de 
" L a s M e n i n a s " , d o n d e m á s n o e d a m o s 
c u e n t a de l a a v e n t u r a d r a m á t i c a de ?u 
v i d a y a r t e , c o n t a d a s i l e n c i o s a m e n t e y 
c o n p e r s e v e r a n c i a n o b l e p o r s u d i v i n o 
p i n c e l , h a c i e n d o a c r e c e n t a r n u e s t r a a d -
m i r a c i ó n e l h e c h o de v e r a l h é r o e v e n -
c e r s u p r o p i o d r a m a y l l e g a r a l a c u m -
b r e de l a r e d e n c i ó n . 
S p y r o M E L A S 
" E l e f t e r o n V i m a " de 26 de j u n i o 
de 1933. 
\ Í C O M O S E V I A J A P O R E S P A Ñ A 
e s t a * l i n e a s , «1 p r o p i o t i e m p o que 
de s a l u t a c i ó n , de I m i t a c i ó n 
v i s i t a r a E s p a ñ a , e l p a í s 
S i r v a n m á s be l lo e i n t e r e s a n t e d e E u r o p a . 
m o n u m e n t o s m a g n í f i c o s , 
, S. A, 
de l o » m á s v a r i a d o s e s t i l o s y 
m o n a s t e r i o s , s u c l i m a I d e 
v a r i a d a s c i v i l i z a c i o n e s de 
« n U m o V s u f o l k l o r e , p r o d u c t o de l a s m á s 
" ^ I Z Z ^ t o . - todo e . e n E s p a ^ e n c a n t a -
dor , . . d o a t r a e y a n b y » ^ en ^ ^ c „ ^ „ „ , . 
E I t e n a t e , Z,1^ ^ H d a d e , « . a d a . de 
, ai p v T c u i d a de c o m p l a c e r y a t e n d e r . 
c i p a l e s d e l e x t r a n j e r o , e l P . N . T . h a g r a t u i t a m e n t e " , t o d a 
' " Z : : " ™ " ^ p o t e o t ^ p o n d e n C a t o d a , , a s e o . u . t a . 
que r e c i b a n s o b r e i n f o r m a c i ó n l o c a l . 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
N O T A S D E T U R I S M O 
B a r c e l o n a , C ó r d o b a , F i g u e r a s , G e r o n a , 
G r a n a d a , M a d r i d , P a l m a de M a l l o r c a . 
S e v i l l a y V a l e n c i a . 
B i l l e t e s ds f e r r o c a r r i l . P a s a j e s m a r í t i m o s 
y a é r e o s . K i l o m é t r i c o s . Seg-uros de e q u i - 1 i t i n e r a r i o : M a d r i d , B a r c e l o n a , M a r s e l l a . 
p a j e s 
Gran peregrinación a Roma 
E l d í a 17 d e l p r ó x i m o o c t u b r e s a ^ £ f 
la e r e g r i n a c i ó n p a t r o c i n a d a p o r E L D E -
B A T E y c o n f i a d a a l a C o m p a ñ í a I t a l i a -
n a de T u r i s m o , p e r e g r i n a c i ó n q u e o f r e -
ce l a s m á x i m a s g a r a n t í a s de é x i t o p o r 
s u p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n , d e n t r o de la 
m a y o r e c o n o m í a . R e c o r r e r á e l s i g u i e n t e 
E x c u r s i o n e s . V i a j e s " a f o r f a i t " 
R e s e r v a de h o t e l e s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d a s las c a p i t a l e s i m -
p o r t a n t e s d e l E x t r a n j e r o . 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o . M A D R I D 
C o r r e s p o n d e n c i a 
H O T E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre. Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
N n e s t r a o f i e i n a d ^ T u r i s m o 
r í a I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l M u s e o 
d e l P r a d o , a p r o v e c h a n d o , a d e m á s , e l t u -
r i s m o u n a r u t a d e i n d i s c u t i b l e b e l l e z a y 
v i s t o s i d a d . 
T t é n g a s e m u y e n e u s n t a q u e c u a n t o 
se h a g a e n E l P a r d o t i e n e s u p o r v e n i r 
g a r a n t i z a d o ; u n h o t e l , p o r e ú e m p l o , e n 
m e d i o d e l p i n a r , s e r í a e l m á s p o s i t i v o 
n e g o c i o . 
H a c e f a l t a p a r a e l l o q u e e l P a t r i m o n i o 
d e l a R e p ú b l i c a c o n c e d a a l M u n i c i p i o 
c i e r t a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a ; q u e se 
r e v o q u e l a e x c l u s i v a p a r a l a l í n e a d e a u - e l l o . 
r i a l e n q u e se h a l l a e s t a b l e c i d o m i s e r a - . : 
b l e m e n t e . 
T o d o e l p e r s o n a l c o n s i s t e e n e l sec re - ; 
t a r i o , u n g u a r d i a - a l g u a c i l y dos b a r r e n -
d e r o s . E l M a t a d e r o se e s t á h u n d i e n d o , 
c o n g r a v e p e l i g r o p a r a lo s que se s i r v e n 
d e é l , d á n d o s e e l caso de que , a l c a b o de 
t r e s m e s e s t r a n s c u r r i d o s desde q u e e l 
A y u n t a m i e n t o e l e v ó u n a a p r e m i a n t e que -
j a , se le h a c o n t e s t a d o p a r a q u e p o r su 
c u e n t a l o r e p a r e , p a r e c i e n d o i g n o r a r el 
P a t r i m o n i o q u e c a r e c e de m e d i o s p a r a 
t o b u s e s , e n v i r t u d d e l a i l e g a l i d a d de d i -
c h a c o n c e s i ó n , o t o r g á n d o l a n u e v a m e n t e 
a q u i e n l o g r e l a s a t i s f a c c i ó n y c o n f i a n -
z a de t o d o e l v e c i n d a r i o ; qxie s « c e d a a l 
t é r m i n o m u n i c i p a l l a f r a n j a d e t e r r e n o 
n e c e s a r i a p a r a c o n s t r u i r l a d o b l e c a r r a 
t e r a ( d e r e c h a , e i z q u i e r d a d e l M a n z e m a -
f é s ) y q u e c o n v e r t i r í a a q u e l l u g a r e n 
E n f i n , h a s t a e n l a c a l l e p r i n c i p a l , G u e - j 
r r a , s i n c o n o c i m i e n t o n i c o n s e n t i m i e n t o , ; 
d e l A y u n t a m i e n t o , h a l e v a n t a d o u n a ta-* 
p í a . I n t e r c e p t a n d o de e x t r e m o a e x t r e m o 
e l t r á n s i t o y c o n v i r t i e n d o a q u e l l u g a r en^-
b a s u r e r o . 
P o r «1 l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o n o 
f u e r a s u f i c i e n t e , r e s e r v a m o s p a r a n u e v o 
p u n t o de r e u n i ó n d e l a u t o m o v i l i s m o , c o - a r t í c u l o cosas m á s s o r p r e n d e n t e s . 
O L E D O A T 
E x c u r s i o n e s " » f o r f a i t " t o d o » los d o m i n g o s 
A U T O C A R S D E L U J O : 22 pese tas , t o d o c o m p r e n d i d o 
INSTITUTO ESPAÑOL D E TURISMO 
A v e n i d a E d u a r d o I > a t o , 1 L — T E L E F O N O 12127. 
L A V E R D A D E R A Y P O S I T I V A ECONOMIA 
L A V I D A D E L MOTOR INDEFINIDA 
L A S A T I S F A C C I O N C O M P L E T A 
S o n t res v e n t a j a s q u e ú n i c a m e n t e p u e d e a l c a n z a r a q n e l q u e e q u i p a 
s u m o t o r con e l 
Control Antidetonante Q A R B - O - K L I N E R 
;. Su m o t o r " p i c a " ? Sabe u s t e d m u y b i e n l o c a r o q u e e l l o l e c u e s t a , p u e s t i e n e 
q u e c a m b i a r d e m a r c h a , g a s t a é l d o b l e de g a s o l i n a y d e s t r u y e r á p i d a m e n t e 
a su m o t o r , a l o b l i g a r l e a e s f u e r z o s q u e n o puede . ¿ U s a u s t e d el " C A J B B - O - K U -
X E R " ' ? Su m o t o r j a m á s " p i c a " , s i e m p r e l e s o b r a e l a s t i c i d a d y p o t e n c i a , y , p o r 
l o t a n t o , en las m á s i n v e r o s í m i l e s c u e s t a s a g u a n t a l a d i r e c t a , l o q u e s i g n i f i c a 
m u c h o d i n e r o d e a h o r r o d i a r i a m e n t e , y d u p l i c a r o t r i p l i c a r l a v i d a de l m o t o r , 
q u e se c o n s e r v a s i e m p r e n u e v o . A s í l o a f i r m a m o s y a s i m i s m o l o g a r a n t i z a m o s . j . í 
; ¡ P u e d e u s t e d c o m p r o b a r l o ! ! 
S. A. D E R E P R E S E N T A C I O N E S Y COMERCIO 
D E P A R T A M E N T O " C A R B - O - K L I N E R " 
B A R C E L O N A 
I n f o r m e s e n M a d r i d : A L C A L A , Jtt. 
E l d o m i n g o 3 0 d e a b r i l , p r ó x i m o p a s a d o , c o m e n z ó n u e v a m e n t e a 
p u b l i c a r s e e s t a " P á g i n a de T u r i s m o " , p r o c u r a n d o , a p a r t i r de s u a p a -
r i c i ó n , i n t e r e s a r a l l e c t o r , m á s q u e p o r e l t u r i s m o e n s i . p o r t o d o s 
l o s s e r v i c i o s d e l m i s m o ; e s t o e s : p r e f i r i e n d o a d e s c u b r i r n u e s t r a s c i u -
d a d e s m a r a v i l l o s a s , e l m o d o m á s i n m e d i a t o , c ó m o d o y e c o n ó m i c o p a r a 
v i s i t a r l a s . 
C o n é s t a s o n v e i n t e l a s " P á g i n a s de T u r i s m o " p u b l i c a d a s , y s u s i m -
p l e e x a m e n a d v e r t i r á a l l e c t o r e l c r e c i m i e n t o de s u p u b l i c i d a d . 
I n v o c a r a E L D E B A T E h a s i d o e l m e j o r i m p u l s o q u e a b r í a l a s p u e r -
t a f l en p a r . P o r e l l o , y p o r e l c o n s t a n t e i n t e r é s de n u e s t r o s l e c t o r e s y 
a n u n c i a n t e s , e v i d e n c i a d o en e l s i n n ú m e r o de c a r t a s q u e l l e g a n d i a r i a -
m e n t e a e s t a s e c c i ó n , h e m o s d e c i d i d o , a s e m e j a n z a de l o y a a c o s t u m -
b r a d o e n l o s g r a n d e s d i a r i o s e x t r a n j e r o s , c r e a r u n a 
O F l c i ñ a d f : t u r i s m o 
q u e f o m e n t e e i n t e n s i f i q u e ese n a c i e n t e a f á n a v i a j a r y a s e n t i r e l c a m p o 
q u e s u r g e , a l fin. e n t r e l o s e s p a ñ o l e s . 
N u e s t r a O f i c i n a de T u r i s m o c o n s t a r á de t r e s D e p a r t a m e n t o s : 
I N F O R M E S . E X C U S I O N E S Y P A G I N A D E T U R I S M O . 
P o r el p r i m e r o se c o n t e s t a r á g r a t u i t a m e n t e c u á n t o se n o s d e m a n d e , 
r e l a c i o n a d o c o n e s t a m a t e r i a , m e d i a n t e u n c u p ó n q u e e m p e z a r e m o s e l 
d o m i n g o p r ó x i m o a p u b l i c a r . E l D e p a r t a m e n t o de E x c u r s i o n e s l a s o r g a -
n i z a r á c a d a d o m i n g o a l o s p u n t o s m á s i n t e r e s a n t e s , t e n i e n d o c o m o base 
u n a p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n , c o m i d a a b u n d a n t e , s a n a y t í p i c a , y t r a n s p o r t e 
s e g u r o y c ó m o d o . T e n d r e m o s t a m b i é n e s t a b l e c i d o s s e r v i c i o s e s p e c i a l e s a 
d e t e r m i n a d o s l u g a r e s e x c e p c i o n a l m e n t e a t r a c t i v o s , s e g ñ n l a e s t a c i ó n . E l 
p r ó x i m o d o m i n g o d a r e m o s e l p r o g r a m a d e l a s e x c u r s i o n e s o r g a n i z a d a s 
p a r a e l m e s d e o c t u b r e . E n fin, e s t a m o s p r e p a r a n d o dos g r a n d e s v i a j e s 
de t u r i s m o , u n o p o r E s p a ñ a , en p e r e g r i n a c i ó n a l o s S a n t u a r i o s e s p a ñ o l e s , 
¡ a l t a r e s de l a F e y d e l a H i s t o r i a ! , y o t r o p o r A l e m a n i a , p a r a p r e s e n c i a r 
e n B a b i e r a e l M i l a g r o d e K o n e s r e u t h , a s o m b r o de l o s D o c t o r e s m á s e m i -
n e n t e s y . e n l a a c t u a l i d a d , m o t i v o de p r o f u n d o e s t u d i o p o r p a r t e d e l o s 
P r í n c i p e s d e l a I g l e s i a . 
P a r a g a r a n t í a de n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n h e m o s c o n v e n i d o l a e x c l u s i v a 
de lo s s e r v i c i o s m á s p r e c i s o s , c o n ; 
V I A J E S M A R S A N S , S. A . , p r e s t i g i o s a A g e n c i a e s p a ñ o l a . 
M A H O R - E X P R E S , C o m p a ñ í a d e l o s a u t é n t i c o s c o c h e s " P u l l m a n 
S o c i e d a d A n ó n i m a de T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s ( S . A . T . A . ) 
P L U S U L T R A ( S e g u r o de v i a j e s ) . 
Y C O M P A Ñ I A E U R O P E A ( S e g u r o d e E q u i p a j e s . ) 
C o n f i a m o s en q u e n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s , l e c t o r e s y a n u n c i a n t e s se-
g u i r á n o t o r g á n d o n o s s u v a l i o s o a p o y o , o b t e n i e n d o a s í de n u e s t r a O F I C I -
N A D E T U R I S M O u n r e n d i m i e n t o m á x i m o e n su p r o v e c h o . 
T u r i s m o 
B a d a j o z . M . A . — D i r í j a s e a l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l d e l T u r i s m o , q u i e n le e n v i a r á 
g r a t u i t a a i e n t e c u a n t o desea . T a m b i é n le 
i n t e r e s a c o n o c e r u n m a g n í f i c o l i b r o s o b r e 
l a s " C a t e d r a l e s de E s p a ñ a " . E n fin, l a O f i 
c i ñ a M u n i c i p a l de I n f o r m a c i ó n y P r o -
p a g a n d a , de L a C o r u ñ a , le i n d i c a r á de-
t a l l a d a m e n t e t o d a s l a s o b r a s p u b l i c a d a s 
s o b r e G a l i c i a . 
P E N S I O N A M A Y A 
C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . L u j o s a s h a -
b i t a c i o n e s . B a ñ o s . A g u a s c o r r i e n t e s . Ca -
l e f a c c i ó n c e n t r a l . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 4 y 6 ( e s q u i n a 
G r a n V í a ) . — T e l é f o n o 13618. 
B u r j a s o t . P . M . — H a g a n a d o l a apues -
t a . D í g a l e a ese " v i a j e r o I n c r é d u l o " q u e 
j a r d i n e s c o m o los de l a A l h a m b r a de 
G r a n a d a , e l A l c á z a r de S e v i l l a , los de l a 
i s l a d o r a d a de M a l l o r c a , j a r d i n e s de t i -
p o R e n a c i m i e n t o c u a l l o s de E l E s c o r i a ! , 
l o s de A r a n j u e z , L a G r a n j a , M o n f o r t e en 
V a l e n c i a , p a r q u e de G ü e l l e n B a r c e l o n a , 
lo s d e l R e t i r o y l a M o n c l o a e n M a d r i d , 
n o t i e n e n i g u a l en t o d o e l m u n d o . ¿ C o n o -
ce u s t e d l o s m a r a v i l l o s o s l i e n z o s de R u s i -
ñ o l a f a m a n d o los m á s b e l l o s j a r d i n e s de 
E s p a ñ a ? 
R E S T A U R A N T 
J A I - A L A 
C o c i n a v a s c a 
A L F O N S O X I , 6. — T e l é f o n o 19825. 
C a r m o n a . N . d e P . — ¿ U n a e x c u r s i ó n 
d e s c o n o c i d a ? C a s i d e s c o n o c i d a es l a r u -
t a de los P i r i n e o s , c o n p a i s a j e s de u n a 
g r a n d i o s i d a d i n s o s p e c h a d a . P o r e l m n -
íj m e n t ó i g n o r o q u é A g e n c i a de V i a j e s pre-
p a r a esa e x c u r s i ó n , c o l e c t i v a m e n t e , pues 
¡[J e l d í a 1." de este m e s h a s a l i d o en " a u -
j | t o c a r " u n a e x c u r s i ó n q u e r e c o r r e r á A l -
!| h a m a de A r a g ó n , Z a r a g o z a . J a c a , P a u . 
¡ L o u r d e s , C a u t e r e t s , B i á r r i t z , S a n Sebas-
J t i á n , A z p e i t i a y B u r g o s . Desde l u e g o que 
¡ { ¡ d i c h a A g e n c i a n o l a r e p e t i r á p o r a h o r a . 
I í s e p g i b s de meusEs s o m 
KMSS 
c o 
No viaje usted sin asegurar »u equipaje en la 
P A Ñ I A E U R O P E A 
D E SEGUROS D E M E R C A N C I A S Y D E E Q U I P A J E S 
(Sociedad Anónima) 
Pida este seguro en estaciones de ferrocarril, Agencias de viaje, 
Compañías navieras, etc., etc. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o r -
t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
En septiembre, el más delicioso lugar para bañarse: 
P L A Y A D E M A D R I D 
L í n e a d e M a d r i d a S a n M a r t í n de V a l -
d e i g l e s i a s , p a s a n d o po r V i í l a v i c i o s s v 
C h a p i n e r í a . S a l i d a a las 17; r e g r e s o , a la.= 
9.48. D e s d e S a n M a r t i n p u e d e i r s e f á c i l 
m e n t e a A r e n a s de S a n P e d r o . 
L i n e a de M a d r i d a R a s c a f r i a y E l P a u -
l a r , p a s a n d o po r F u e n c a r r a l . E l M o l a r . 
L a C a b r e r a . L o z o y a y A l a m e d a . S a l i d a , 
a l as 16; r e g r e s o , a l a s 10.30. E s d i g n o de 
v i s i t a r s e e l m a g n í f i c o M o n a s t e r i o de E l 
P a u l a r . 
^ í n e a de M a d r i d a A r a n d a de D u e r o , 
p a s a n d o p o r L a C a b r e r a y S o m o s i e r r a . 
S a l i d a , a l as 8; r e g r e s o .a l as 16.30. E n 
A r a n d a e x i s t e e n l a c e p a r a B u r g o s . 
L i n e a d e M a d r i d a R i a z a y A y l l ó n . pa -
s a n d o p o r L a C a b r e r a , S o m o s i e r r a . Cas-
t i l l e j o . S a l d a ñ a y S a n t a M a r í a . S a l i d a , a 
l a s 8.30 y 3 t a r d e ; r e g r e s o , a l as 11 v 
21,30. 
Autobuses: EDUARDO DATO, 11 
Los domingos, también en Glorieta de Bilbao 
A C T O C A R S 
R A S C A F R I A - E L P A U L A R 
D o m i n g o s : I d a y v n e l t a : en p r i m e r a . 17 
p e s e t a s ; en s e g u n d a 15. 
L A C A S T E L L A N A . S. A . 
G a r c í a de P a r e d e s . 19. T e l é f o n o StOót 
V e n t i m i g l i a , G e n o v a , R o m a , F i r e n z e , V e -
n e z i a , M i l a n o , V e n t i m i g l i a , o r t B o u , B a r -
c e l o n a y M a d r i d . 
Atlantic Motor Oils^ 
L U B R I F I C A N T E S 
U n t i p o p a r a c a d a co-
che . L a m e j o r c a l i d a d 
e n c a d a t i p o . 
" A T L A N T I C " S. A . E . 
L o s M a d r a z o , 36 
M a d r i d 
Instituto Español de Turismo 
D e l 18 a l 28 de s e p t i e m b r e , g r a n e x -
c u r s i ó n desde M a d r i d a V a l e n c i a ( e l j a r -
d í n de E s p a ñ a ) y P a l m a de M a l l o r c a 
" L a P e r l a d e l M e d i t e r r á n e o ) . E n l a I s l a 
d o r a d a se r e a l i z a r á n d i v e r s a s e x c u r s i o -
nes . E s t o s v i a j e s se r e p e t i r á n e n l o s u -
c e s i v o los l u n e s y j u e v e s , c o n f a c u l t a d 
p a r a c a m b i a r e l i t i n e r a r i o , r e g r e s a n d o 
p o r B a r c e l o n a o A l i c a n t e , y p u d i e n d o 
v i s i t a r s e , s i se desea , M e n o c a r e I b i z a . 
T a n t o e l " a u t o c a r " c o m o el v a p o r q u e 
h a de u t i l i z a r s e s e r á n de p r i m e r a c a t e -
g o r í a , a p e s a r d e l p r e c i o m ó d i c o de es-
t a s e x c u r s i o n e s , r e a l m e n t e i n t e r e s a n t e s . 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 18 d e l c o r r i e n t e 
m e s e s t á a n u n c i a d a l a p r i m e r a e x c u r s i ó n 
a B a l e a r e s , o r g a n i z a d a p o r e l I . E . T . , 
l a n a c i e n t e e n t i d a d q u e t a n t o c o n t r i b u -
y e a l e n g r a n d e c i m i e n t o de n u e s t r o t u -
r i s m o . 
E s s u p r e s t i g i o s o y e n t u s i a s t a p r e s i d e n -
t e e l i l u s t r e g e n e r a l V a l d i v i a , p r e s i d e n -
te t a m b i é n de l a A g r u p a c i ó n de V e t e r a -
n o s de l a R e p ú b l i c a , y t a n t o é l c o m o sus 
c o m p a ñ e r o s de d i r e c t i v a , n o d e s c a n s a n 
e n e l n o b l e e m p e ñ o de p r o p o r c i o n a r a 
sus soc ios y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , el 
m á x i m u m de n o v e d a d e n c u a n t a s ex-
c u r s i o n e s o r g a n i z a n , d e n t r o de l a m a -
y o r e c o n o m í a . 
Para el director general de Seguridad 
H a c e a l g ú n t i e m p o que , c o n a l a r m a n -
te f r e c u e n c i a , v i e n e n c o m e t i é n d o s e en 
M a d r i d u n s i n n ú m e r o de a t r o p e l l o s con -
t r a l a m o r a l y l a s m á s e l e m e n t a l educa -
c i ó n p r e f e r e n t e m e n t e , e n lo s t r e n e s do-
m i n i c a l e s de l a S i e r r a y p o r lo s a l r e d e -
d o r e s de M a d r i d , s i n que l a e n é r g i c a re-
p u l s a de t o d a s l a s p e r s o n a s d e c e n t e s p o n -
g a c o t o a l s a l v a j i s m o de u n o s c u a n t o s 
d e s v e r g o n z a d o s . T a m b i é n es b o c h o r n o s o 
e l e s p e c t á c u l o , p r o c a z m e n t e d e s n u d i s t a , 
d é l a c a r r e t e r a de E l P a r d o . ¿ Q u e pen-
s a r á n de n u e s t r a " c i v i l i z a c i ó n " c u a n t o s 
e x t r a n j e r o s nos v i s i t a n ? , r , . , 
E n p l e n a G r a n V í a de M a d r i d , a .aa 
d i e z de l a n o c h e , n o e x i s t e , a l pa rece r , 
l a s u f i c i e n t e a u t o r i d a d p a r a e v i t a r a l p ú -
b l i c o q u e a c u d e a los c i n e m a t ó g r a f o s lo 
q u e e n n i n g u n a c a p i t a l , m e d i a n a m e n t e 
o r g a n i z a d a , e s t á c o n s e n t i d o a t a l e s ho-
ras . E n fin, b a s t a e x a m i n a r c u a l q u i e r 
q u i o s c o de p e r i ó d i c o s p a r a j u z g a r a qué 
e s t a d o de l i c e n c i a h a b í a m o s l l e g a d o . 
C o n f i a m o s q u e e l n u e v o d i r e c t o r ge-
n e r a l de S e g u r i d a d , d i g n í s i m o c a p i t á n se-
ñ o r V a l d i v i a , q u e h a l l e g a d o a t a n al to 
p u e s t o p o r sus p r o p i o s m e r e c i m i e n t o s y 
c o n u n h i s t o r i a l c í v i c o y m i l i t a r l i m p i o 
de s o m b r a s y de c l a u d i c a c i o n e s , s a b r á 
p o n e r i n m e d i a t a m e n t e p u n t o final a lo 
q u e c o n s t i t u y e u n a a f r e n t a p a r a l a ca-
p i t a l de E s p a ñ a . 
A p r e n d a en sus h o r a s l i b r e s f r a n -
c é s , i n g l é s , p o r l o? m é t o d o s 
A E 0 L I A N 
L O S M A S P E R F E C C I O N A D O S 
Q u i n c e d i s c o s : 
240 P E S E T A S . 
D i s c o s s u e l t o s . P l a z o s 
A E O L I A N , Conde de Penal ver 
Asociación de Hoteleros y similares 
de Madrid 
E l p a s a d o v i e r n e s se i n a u g u r ó c o n u n a 
p e q u e ñ a fiesta, el d o m i c i l i o de es ta A s o -
c i a c i ó n , a s i s t i e n d o los p r o p i e t a r i o s de los 
m á r ; i m p o r t a n t e s H o t e l e s y P e n s i o n e s de 
M a d r i d y r e p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a . 
D o n J u a n U t r e r a , e n t u s i a s t a p r e s i d e n -
t e de l a A s o c i a c i ó n , p r o n u n c i ó s e n t i d a s 
p a l a b r a s de s a l u d o a l a d i s t i n g u i d a c o n -
c u r r e n c i a , r a z o n a n d o l a n e c e s i d a d de es-
t a n u e v a A s o c i a c i ó n , q u e v i e n e a l a b o -
r a r t e n a z m e n t e p o r e l e n g r a n d e c i m i e n -
t o d e l t u r i s m o e s p a ñ o l , y m á s i n m e d i a -
t a m e n t e p o r l a c o n s t a n t e m e j o r a y c u i -
d a d o de l a h o t e l e r í a m a d r i l e ñ a . 
L a J u n t a d i r e c t i v a , a c o n t i n u a c i ó n , ob-
s e q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e a los i n v i t a d o s . 
U n a n o t a b l e o r q u e s t a a m e n i z ó e l a c t o , 
que r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e , y d u r a n t e el 
c u a l se h a l l a b a n sus m a g n í f i c o s s a l o n e s 
e l e g a n t e m e n t e a d o r n a d o s de flores. E l 
l o c a l de e s t a n u e v a A s o c i a c i ó n h a s i d o 
i n s t a l a d o e n l a c a l l e de C a r r e t a s , n ú -
m e r o 33, p r i n c i p a l . 
Para todo lo relacionado con 
la "Página de Turismo" de 
E L DEBATE, dirigirse a 
LUIS F R A N C O DE ESPES 
Alfonso XI , 4 
Caballero 'de Gracia, numero 60 
A l q u i l e r de a u t o c a r e s a t a n t o e í k i l ó m e t r o . 
O r g a n i z a c i ó n de e x e t m i o n e e o "fni-ftift*' 
P r ó x i m a I n a u g u r a c i ó n d e l s e r v i c i o d e e x n i r s l o n t c , UICTÚO i i i c l 
}• v i s i t a s a e d i f i c i o s y M u s e o s , 
T e l é f o n o 2 2 0 1 7 
ü«K l i o l c l e ; -
" E X C E L S I O R " 
C e r v e c e r í a - R e s t a u r a n t . E x c e l e n t e c o c i n a 
e s p a ñ o l a y a l e m a n a . 
P r í n c i p e , n ú m . 27. M A D R I D . T e l . 12730. 
C U B I E R T O S Y A L A C A R T A . 
III IW IIHBIIl I I W H I M I I „ , „ 
Cinema turístico 
H e m o s i n i c i a d o en e s t a s p á g i n a ? u n a 
c a m p a ñ a a b s o l u t a m e n t e d e s i n t e r e s a d a en 
p r o d e l " d o c u m e n t a l " e s p a ñ o l , t a n ne-
c e s a r i o p a r a l a m a y o r d i v u l g a c i ó n y m e -
j o r p r o p a g a n d a de n u e s t r a r i q u e z a t u -
r í s t i c a . H o y n o s c o m p l a c e m o s e n m a n i 
r e s t a r a n u e s t r o s l e c t o r e s q u e e l " N o -
t i c i a r i o E s p a ñ o l " de A c t u a l i d a d e s c i n e -
m a t o g r á f i c a s , e d i t o r d e u n a s e r i e i n t e -
r e s a n t e de p e l í c u l a s s o n o r a s c o m e n t a d a s 
e n e s p a ñ o l s o b r e e l c a s t i l l o de l a M o t a 
B a r c e l o n a . A l i c a n t e , T o l e d o . S e g o v i a , A v i -
la y O v i e d o , v a a e s t r e n a r p r ó x i m a m e n t e 
e n A c t u a l i d a d e s " de M a d r i d , u n m a s n - -
fico " d o c u m e n t a l " , d e d i c a d o a Z a r a g o z a 
Excursiones de tiinsmo 
Lujosos coches 
P U L L M A N 





Irún, Santander, Bilbao, Hendaya, 
Biarritz, San Juan de Luz 
Continuas salidas 
Viajes diurnos y nocturnos 
Francisco Silvela, 84, moderno. 
Tel. 50525 
Excursión automovilística a Rumania 
E l p r ó x l r o d í a 25 de s e p t i e m b r e se ce-
l e b r a r á e l p r i m e r R A L L Y E - A U T O - C A M -
I N G de R u m a n i a , o r g a n i z a d o p o r el C o n -
se jo de T u r i s m o , l a A l c a l d í a de B u c a r e s t 
y R e a l R u t o m ó v i l C l u b de R u m a n i a , con 
m o t i v o d e l c i n c u e n t e n a r i o d e l C h a t e a u 
R o y a l P e l e s h ( R e s i d e n c i a R e a l ) . - C o i n c i -
d i e n d o c o n este a c o n t e c i m i e n t o t u r í s t i -
co se c e l e b r a r á n g r a n d e s fiestas d u r a n t e 
d i e z d í a s e n e l l a g o de S n a g o v . Se con-
c e d e r á n g r a n d e s p r e m i o s y d i s t i n c i o n e s 
e n t r e t o d o s lo s c o n c u r r e n t e s . P a r a cono-
ce r a l g o d e l p a í s h a y p r e p a r a d a s i n t e r e -
s a n t e s e x c u r s i o n e s , q u e i r á n a c o m p a ñ a -
das e n t o d o m o m e n t o d e e l e m e n t o s ofi-
c i a l e s . S a b e m o s que s o n m u c h o s lo s ex-
c u r s i o n i s t a s de d i f e r e n t e s p a í s e s q u e se 
h a n i n s c r i t o p a r a v i s i t a r l a s m á s p i n t o -
r e scaa c i u d a d e s r u m a n a s . L o s a m i g o s y 
a d m i r a d o r e s d e R u m a n i a q u e deseen to-
da s u e r t e de d e t a l l e s a p r o p ó s i t o de tan 
i n t e r e s a n t e . e x c u r s i ó n , p u e d e n d i r i g i r s e a l 
A g r e g a d o C o m e r c i a l de' l a L e g a c i ó n en 
M a d r i d . 
U O Y D 
Í I O R T B 
4 1 1 MAN 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
V i a j e s d« T u r i s m o 
c o n el h e r m o s o v a p o r t r a s a t l á n t i c o 
" S I E R R A C O R D O B A " 
d e l 2 « d « s e p t i e m b r e a l 2 de o c t u b r e p r ó x i m o 
d e B A R C E L O N A a P A X 3 1 A D E M A J L L O K C A . 
A L I C A N T E , O R A N , C A D I Z y L I S B O A . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
P a r a prospec to* , de ta l l e s , etc., d i r í j a n s e a 
L l o y d N o r t e A l e m á n . 
A g e n c i a G e n e r a l M a d r i d : 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 33, m o d e r n o . T e l é f o n o 13515. 
¡ [ ^ « « « « ^ « ^ q u e c a n t a r á el n o t a b l e t e n o r J 







P L U S U L T R A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E 
G U R O S G E N E R A L E S 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . — P l a z a de 
C o r t e s , 8. 
S u c u r s a l : B a r c e l o n a . — R o n d a de 
U n i v e r s i d a d , 17. 
P e s e t a s 
X l í f MCIa,: a c o n i P 3 n a d o de u n a t í p i c a r o n -
• d a l l a b a t u r r a . 
E n m o m e n t o o p o r t u n o d a r e m o s m á s 
d e t a l l e s y a l g u n a s f o t o g r a f í a s de este 
las X n u e v o " d o c u m e n t a l " e s p a ñ o l . 
C a p i t a l s u s c r i t o 4.O00.O00 
d e s e m b o l s a d o . . . . 2.500.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a 31 de d i 
c i e m b r e de 1931: P t a s . 12.695.664.69. 
\ i d a . — I n c e n d i o s . — A r c i d e n l p s . — 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l . — M a r n i l n a -
r í a . — R o b o . — M o t ? n . — M o b i l i a r i o 
c o m b i n a d o . — T r a n s p o r t e s 
A u t o r i z a d a l a p u b l i c a c i ó n p o r el 
[a J s i i i i i i i i i ^ i H i i n i i i i i í n i i i i i H i i i i i H m i i f i n t i i f t 
a í l l Hotel Mont - Thabor I 
P A R I S I i 4 R u é M o n t - T h a h o r ( O p e r a P lace V e n d ó m e ) 
A M P L I A D O F N 1932 
180 H A B I T A C I O N E S . 100 B A Ñ O * 
E S E L H O T E L D O N D E E N G O N 
P R A R A i N T O D A C L A S E D E F A 
C I U D A D E S P O R S E R S U 
í * v M o ' r n . . n r H " 0 0 ' 0 , " ^ 6 2 ^ U « » ¿ p G C ftC H P I | C C 0 X fl ft I • = laS c u e s , a s ^ u e a u t o m ó v i l se ve 
j v y A h o . r o ^ m 6 de o c t u b r e d e 1932. U C 11 t fl U | H t S P J l N D L J = p o s i b i I i , 3 C , n s u b i r K s e n m a r c h a d . 
H O T E L I M P E R I A L 
R e c i e n t e m e n t e r e f o r m a d o . B a ñ o y t e l é -
f o n o en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . 
E l m á s c é n t r i c o d e M a d r i d . 
M O N T E R A , 22. Teléfono 14410 
Automovilismo 
E l i l u s t r e e x p r e s i d e n t e d e l A u t o m ó v i l 
C l u b de C a t a l u ñ a , d o c t o r E n r i q u e C e r a , 
a c a b a de l a n z a r a l m e r c a d o u n nuevo y 
p r o d i g i o s o i n v e n t o de s u m a u t i l i d a d pa-
r a e l t u r i s m o e n a u t o m ó v i l . Se t r a t a del 
d i s p o s i t i v o a n t i d e t o n a n t e y d e s i n c r u s t a n -
te a u t o m á t i c o " C a r b - o - K l í n e r " , a c u y a s 
p r u e b a s o f i c i a l e s h a n a s i s t i d o las p r i m e -
r a s a u t o r i d a d e s e n l a m a t e r i a y q u e re-
c i e n t e m e n t e e n l a E x p o s i c i ó n d e l A u t o -
m ó v i l de B a r c e l o n a f u é e l m o t i v o de to-
das l a s c o n v e r s a c i o n e s . 
D e l d o c t o r d o n E n r i q u e C e r a podemos 
a f i r m a r q u e h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a de 
los c a r b u r a n t e s , y a q u e e l " C a r b - o - K U " 
n e r " r e s u e l v e e l c o n t r o l a n t i d e t o n a n t e del 
a u t o m ó v i l , l o q u e h a s t a l a f e c h a n o se 
h a b í a p o d i d o c o n s e g u i r a p e s a r de los 
c o n s t a n t e s e s t u d i o s y e x p e r i m e n t o s t é c -
n i c o s r e a l i z a d o s . 
S i n l a s o l u c i ó n que a p o r t a t a l disposi-
t i v o , e s e n c i a l p a r a e l m o t o r del a u t o m ó -
v i l , e l p r o g r e s o d e l v e h í c u l o a m o t o r que-
d a b a a b s o l u t a m e n t e l i m i t a d o , p u e s t o que 
el p e r f e c c i o n a m i e n t o de los m o t o r e s es 
i n c o m p a t i b l e c o n las c a l i d a d e s de l a s ga-
s o l i n a s c o r r i e n t e s , t o d a s e l l a s def ic ien tes , 
y d e t o n a n t e s a c a u s a de l a i m p u r e z a de 
su e l a b o r a c i ó n q u í m i c a , y a que e l hecho 
de n o a l c a n z a r este c o m b u s t i b l e el sua* 
c í e n t e n ú m e r o de o c t a n o , p r o d u c e el con-
s a b i d o f e n ó m e n o de l a d e t o n a c i ó n , i n ú t i l -
m e n t e c o m b a t i d o h a s t a l a f e c h a . 
L a s p r u e b a s r e a l i z a d a s c o n el procecu-
m i e n t o " C a r b - o - K l i n e r " d e m o s t r a r o n 
p r á c t i c a m e n t e q u e e l n u e v o d i s p o s i t i v o 
e j e r c e u n v e r d a d e r o c o n t r o l d e l octano 
y es, a l p r o p i o t i e m p o , e l m á s preciso 
c o m p e n s a d o r de t o d a s l a s g a s o l i n a s , in-
c l u s o de l as m á s d e f i c i e n t e s y detonan-
t e s . 
D o n d e m e j o r se d e m u e s t r a la p r e c i s i ó n 
e i n f a l i b i l i d a d de este d i s p o s i t i v o es 
- i m -
rec-
dad 
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Una ins t i tuc ión femenina en Castilla a beneficio del agro español 
La Liga Católica de Mujeres Campesinas se preocupa con sus vana-
Jas enseñanzas de mejorar la vida religiosa, económica y social del 
agricultor. Capacita a la mujer para la dirección de las pequeñas in-
dustrias rurales. Sin alejarse del domicilio conyugal ni abandonar e1 
cuidado de los hijos 
UNA GRANJA PROFESIONAL DE GRAN EFICACIA EN SUS METODOS 
niñear l a vida del campo, frecuentemen-
te tan pobre, tan miserable y tan des-
tituida de todo género de comodidades. 
Pero la mujer debe contribuir tam-
bién a la prosperidad del hogar campe-
sino, a que en él abunden algo más que 
hoy los bienes materiales. Por eso la 
completar los conocimientos de la mis-1 que asegurará la venta de los mismos, 
ma respecto a avicultura, sericicultura'y cuya fundación será realidad conso-
y cunicultura, y a implantar el lucrati-|ladora cuando haya suficiente número 
vo negocio de pieles y el de velas de ri-de asociadas. 
tual y cera para dar brillo al suelo. Como se ve, la Liga está aún en pe-
r,-, j . oc„„¡orI„B ém̂ mî ÁÁt!* riodo de desarrollo. Ha realizado una 
 l s i s t ri l s. r s  l  ,,Del " T T SI f ^ - x ^ ! 8 . depe"defá• parte de su programa pero tiene toda-
Ltea a-roira a nonpr A IB Mutai rat^rvo además, la implantación futura de os p, e ue BU P™s™™*. pero uene tocm 
i^iga aspira a poner a la mujer campe- . mJ¡prn:Aí,ñ Ho ^f-r^oHaH vía en estudio una parte considerable, 
sina en condiciones de alimentar más de paternidad, de enfermedari £ 
nrovecho-íampntP P! p-smn̂ n- r\a iüifftft&ti V de vejez, los socorros de viudez, lae , . " L añora es muicio ae que 
provecnosamente el ganado, de obtener . d Conviene flrtvprtir ñor lo demás no quedará por hacer, cuando 
así más pingües rendimientos de la in-,aj s u ^ ¿ Í * í * Z r J ? ¿ ~ aavertir, por p momento onortuno Casi no 
d i a r i a Iprhpm ñor »M 0,1TV,Qr,f„ ,„ lo que hace al número de asociadas, que1"1^11^ momento oportuno, ^asi no 
austna lechera por un aumento de la A aumentar con«ridprabTpmpntP ñor hace falta decir que la Liga se propo-
caiitidad y una mejora de la calidad d e ' ^ f combatir el éxodo de la población 
la leche; de levar por sí misma la «en- la ^ ' fa c U d l a n X n e í a icamPesina ^ ^ a l M ciudadM y el 
cdla contabilidad de una casa de labran- ^ ^ ^ ^ f ^ n l ^ ^ ^ ^ absentismo de los propietarios, y a fo-
«orpc^ntar los ingresos de l * l f ^ ™ J * „ ™ ™ ^ ¿ q ^ dc mentar por todos los medios posibles la K.ILÍÍ* v̂v/w ̂ .̂ .̂.̂ v — pucrucu peí i-ciit--̂ » •* "-í— 
za y de acrecentar los Ingresos de la todas las reglones de España, 
familia por la práctica de las pequeñas para l0grar estos fines cuenta m ui-
industrias agropecuarias, sin alejarse con ^ siguienteg recursos: 1.* La 
del domicilio conyugal ni abandonar el¡organiZación que centuplica las fuerzas 
cuidado de la casa y de los hijos. Fa-|^ Hifimdp ^ todas partes el entusias-
bricación de embutidos; preparación de 
escabeches y de carnes ahumadas, prén-
U n a I n d u s t r i a c a s e r a y f e m e n i n a d e g r a n a b o l e n g o 
X a tea provincias de León, Zamora, 
Salamanca, Valladolid y Falencia tiene 
positiva fuerza l a Acción Social Católi-
co-agraria. Agrupados en siete Federa-
ciones diocesanas—en Salamanca exis-
ten las de Salamanca y Ciudad Rodri-
go, y en León las de León y Astorga— 
funcionan c e n t e n a r e s de sindicatos 
agrícolas que contribuyen poderosamen-
te a defender el bienestar en el hogar 
del labrador y & hacer más cristiana, 
más próspera y más agradable la vida 
campesina Compras y ventas en co-
mún, mejoras en los cultivos y práctica 
amplia y acertada del crédito agrícola 
son los medios principales que esas sim-
páticas Federaciones emplean para fa-
vorecer a los labradores. Con objeto de 
hacer más fecunda s u labor, las siete 
Federaciones se unieron estrechamente 
hace algunos años y constituyeron la 
U n i ó n católico-agraria castellano-leone-
sa, que en el campo español es una de 
las m á s positivas realidades y de las 
m á s gratas esperanzas. 
Deseosa esa Unión de no escatimar 
esfuerzo alguno que pudiera conducir al 
bienestar moral y material del labrador, 
pensó «n laa mujeres del campo, de las 
cuales depende tan estrechamente ese 
bienestar. Los sindicatos agrícolas ca-
tóllcog siempre habían recibido en su 
seno a las mujeres cabezas de familia, 
concediéndoles Iguales derechos que a 
los demás Jefes de familia, aunque po-
niéndoles en general la limitación de 
que no podrían usar del derecho d« voz 
y voto en las juntas generales, sino por 
medio de mandatario. Pero l a mujer es 
recibida en los sindicatos, no por ser 
mujer, sino por ser cabeza de familia. 
T l a Unión castellano-leonesa pensó que 
era de gran interés incorporar a la or-
ganización católico-agraria a las muje-
reg como tales, a todas las mujeres cam-
pesinas, y por eso fundó en 1927 la Li -
ga Católica de mujeres campesinas. 
Motivos de la organización 
cardan y trabajan en la tril la. Todo, sin 
embargo, resulta poco para conseguir 
alguna prosperidad. 
Para vivir algo mejor que hasta aquí, 
el labrador necesita organizar en gran-
des proporciones la venta colectiva de 
los productos agro-pecuarios. Y nece-
sita añadir al cultivo del campo algu-
nas pequeñas industrias auxillareg y 
complementarias. Si faltan estas Indus-
trias en el campo, se debe en gran par-
te a que falta la instrucción necesaria 
para ello, tanto en el hombre como en 
la mujer. Y como en gran parte es la 
mujer la llamada a desarrollar esas In-
dustrias, se nota la necesidad de edu-
car a la mujer para que pueda ser ama 
de un hogar campesino en la forma que 
reclaman los tiempos, es decir, dirigien-
do en su casa las pequeñas industrias 
rurales y haciendo cómoda y grata la 
estancia en el hogar. 
sadas o en salazón; mermeladas diver-
sas, frutas envasadas, secas o escarcha-
das, y conservas de hortalizas; destila-
ción de licores; elaboración de mante-
quilla y queso, y modo de utilizar racio-
nalmente la leche desnatada y las fru-
tas caídas; cultivo de plantas medicína-
les y de hierbas olorosas y cómo han de 
prepararse para el mercado, etc. 
No se descuidan las labores propias 
de la mujer y se le hace aprender algo 
y difunde por todas partes el entusias 
mo y el amor al ideal; en cada pueblo 
habrá un núcleo local con su Junta co-
rrespondiente; con elementos de ésta se 
. por todos ios meaioa pusiuico iñ 
vuelta a la tierra, nuestra "gran amiga". 
Granja profesional fe-
menina 
Es el principal elemento de enseñan-
rre^puuuicutc, v-wn i»-'>-~""̂ ----, — f * * " — i — _ . 
formará la Junta provincial, y con las za con que cuenta la Liga. En la uranja 
presidentas de ésta, el Consejo directivo se ha comenzado a formar, una miñona 
general, que tiene' su residencia en Va- selecta de campesinas, la cual llevará lladolid. 2.° Con la instrucción que se 
da mediante bibliotecas locales circulan-
tes y cursillos de aprendizaje doméstico-
agrícola, fijos y ambulantes; con círcu-
los campestres de estudios, enseñanza 
por correspondencia y, sobre todo, con 
.~ — ia Granja profesional femenina, que ya 
de corte y confección de prendas de ves- funciona con éxito, y 3.° Con la colo-
tlr, labores de aguja, encaje y otras fe- cación de productos de industrias rura-
nas y, en particular, se aspira a lea por medio de una gran Cooperativa, 
luego a los campos el progreso técnico
y el progreso social. En la Granja ad-
quieren las hijas de los labradores una 
perfecta educación y adquieren cultura 
profesional mediante el conocimiento 
esencialmente práctico de las pequeñas 
Industrias derivadas de la agricultura. 
Carecíamos en España de Centros de 
enseñanza de esta índole que tanto abun-
dan en el extranjero; la Granja ha ve-
L a g r a n j a p r o f e s i o n a l f e m e n i n a 
El famoso escritor y agitador socia-
lista Bebel dijo hace bastantes años que 
el mundo seria lo que fuese la mujer. 
Bebel tenía razón: la influencia de la 
mujer en lá sociedad humana es pro-
funda y decisiva Por lo mismo podemos 
abrigar los católicos españoles sólidas 
esperanzas de triunfo deíinitivo. La mu-
jer española es, eu general, sinceramen-
te católica, profundamente religiosa. La 
mujer del campo español no es menos 
creyente ni menos cumplidora de sus 
deberes morales y religiosos que la mu-
jer de la ciudad. Las campesinas espa-
ñolas constituyen una gran reserva de 
fe y de piedad, 
Pero conviene no agotar esa reserva, 
sino conservarla y aún acrecentarla- La 
fe, la virtud y la religiosidad femeni-
nas se encuentran hoy sometidas a difí-
ciles pruebas, a grandes peligros. Es 
necesario, por tanto, defenderlas; eg In-
dispensable cerrar a la impiedad y a 
la indiferencia religiosa el paso al ho-
gar campesino. He aquí una de las ra-
zones de las ñnalldades de la Agrupa-
ción. ¡Cuánto interesa a la tranquilidad 
y a la dicha del agro español palpiten 
aquellas arraigadas ^creencias, aquellos 
cristianos sentimientos que palpitaban 
e-n "El Ama" de Gabriel y Galán, La 
rnujer campesina de Castilla, esposa y 
madre, debe continuar siendo de alma 
pura y de costumbres austeras, y al 
mismo tiempo, limpia, casera y hacen-
dosa. 
Con estas últimas palabras indicamos 
otra razón de ser, otro fin de la entidad. 
Es necesario llevar al hogar campesino 
alguna mayor prosperidad que la que 
hoy existe en él. Los pequeños labrado-
rrs castellanos viven en un estado de 
pobreza Inmerecida. Muchos tienen que 
emigrar, sobre todo durante el invierno, 
para trabajar en diversas faenas y lle-
var a sus casas un poco de dinero que 
Contribuya al sostenimiento de la fami-
lia. Frecuentemente las mismas muje-
res tienen que realizar rudas faenas de 
campo; en muchas comarcas castella-
nas las mujeres labran y siegan, y casi 
tn todas recogen frutos del campo, es-
Fine S concretos 
Fundóse la Liga el 2 de octubre de 
1927, bajo el patrocinio de Santa Ma-
ría de la Cabeza, mujer de San Isidro 
labrador. Tiene su domicilio en Vallado-
lid, en la Casa Social Católica. Puede 
ingresar en la misma toda mujer que 
viva del campo o tenga en él algún in-
terés y sea madre de familia o encar-
gada de un hogar, por ejemplo, la hija 
mayor de un viudo. Hay asociadas pro-
pietarias y asociadas obreras; las pri-
meras pagan seis pesetas anuales de 
cuota y las segundas, dos. Hay, además, 
una lista suplementaria en la cual es-
tán Incluidas como socias las hijas de 
familia y en general las mujeres que no 
están encargadas de un hogar. Hay tam-
bién soclas protectoras. La única obli-
gación concreta de las asociadas es pa-
gar la cuota correspondiente. 
Las ventajas que de la Liga pueden 
obtener las asociadas emanan del cum-
plimiento de los fines señalados en el 
Reglamento. Según el artículo la L i -
ga tiene por objeto el progreso religio-
so, moral y social de sus asociadas; coo-
perar a la formación educativa e Inte-
lectual de las mismas; fomentar en las 
mujeres el amor al campo y a las pe-
queñas Industrias que de la agricultura 
se derivan; defender los intereses de las 
profesiones agrícolas y promover el 
bienestar moral y material de la mujei 
campesina. Se procura Impedir que la 
mujer labradora abandone la tierra de 
sus mayores para servir en las gran-
des ciudades, rodeada muchas veces dc 
graves peligros. Se procura ampliai 
considerablemente su Instrucción. En el 
orden religioso se tiende a darle una fe 
no solamente sólida, sino también Ins-
truida, para que pueda conocer, sentir 
y defender nuestra Religión. Se le dan 
conocimientos de higiene para sí y para 
los suyosr enseñarle el cuidado de los 
enfermos y de los niños pequeños; hacer 
que se esmere en que el alimento del la-
brador sea suficiente, sano, nutritivo y 
bien presentado; se le comunica afición 
al aseo y al adorno adecuado de la casi-
ta campesina. Bien se ve la parte impor-
tante que puede tener la mujer en dig-
E j e r c i c i o s d e g i m n a s i a a i a i r e l i b r e 
E n l a c i a s e d e a p i c u l t u r a . L a s a l u m n a s , p r o t e g i d o s l o s r o s t r o s , c o l o c a n d o l o s c u a d r o s e n l a s c o l m e n a s 
nido a satisfacer esa necesidad tan pro-
fundamente sentida. La mujef labrado-
ra necesita a todo trance cultura profe-
sional para cumplir su déllcada misión. 
La vida de los campos ha de cambiar 
no poco para mejorar en todos sentidos, 
y en ese cambio ventajoso ha de Inter-
venir la mujer por medio de su cultura 
religiosa, social y profesional. 
De lo dicho hasta aquí se desprende 
cuáles serán las enseñanzas de la Gran-
ja, enseñanzas eminentemente prácticas. 
Hay, desde luego, enseñanzas religiosas 
para que las alumnas tengan una fe 
profunda e ilustrada. Se Inicia a las 
mismas en las cuestiones sociales, pro-
pias de nuestra época, sobre todo a las 
agrarias, en frente de las cuales las pon-
drán tantas veces las necesidades de la 
vida. Esa cultura social es, por otra 
parte, indispensable para que con deli-
cadeza y acierto Intervengan las mujeres 
en la marcha de las Instituciones socia-
les, que nos han de traer una mejor 
distribución de la riqueza. Pero la ense-
ñanza fundamental será la dé pcq'íicñas 
Industrias agrícolas: zootecnia práctica 
para el cuidado y la aumentación del 
ganado; industrias lácteas, avicultura y 
cunicultura; preparación de escabeches, 
conservas y carnes saladas; cultivos dc 
plantas medicinales, destilación de lico-
res y otras Industrias ya Indicadas. 
Se dan. también a las alumnas cuan-
tas nociones generales debe poseer toda 
mujer. He aejuí un programa sumarlo: 
Estudios encaminados a la crianza y 
educación de los hijos. Puericultura, hi-
giene y conocimientos de enfermería y 
medicina casera, aplicables a los casos 
de urgencia; Economía doméstica en 
todo lo relativo al gobierno y funciona-
miento de la casa de labor; prácticas de 
cocina y contabilidad con aplicación a 
la vida campesina; labores prácticas; 
'corte y confección de ropa Interior y de 
niño, repaso y compostura de la ropa, 
lavado y plancha, decorado y embelle-
cimiento del hogar... Como se ve, la en-
señanza es completa. 
Y no se trata de una enseñanza que 
esté solamente en el papel o poco me-
nos. Esa enseñanza se ha dado ya en el 
curso que comenzó el 7 de enero y ter-
minó el 30 de mayo último. Fabrica-
ción de embutidos, conservas, mermela-
das y licores; corte y confección de ro-
pas, clases de higiene y medicina case-
ra para cuidar a niños y enfermos; cla-
ses de avicultura, cunicultura, apicultu-
ra y arboricultura, dadas por profeso-
ras competentísimas y especializadas, 
así como de Industrias lácteas; todo 
esto Indica la actividad docente desarro-
llada en la escuela. Y las enseñanzas 
no fueron meramente teóricas; las alum-
nas hicieron prácticas, dedicándose es-
pecialmente al cuidado de aves, conejos 
y abejas. Merece mencionarse especial-
mente el éxito de un cursillo 'especial de 
fabricación de quesos y mantequillas, al 
cual, además de las alumnas de la Gran-
ja, asistieron varias alumnas de los pue-
blos limítrofes, deseosas de adquirir co-
nocimientos prácticos sobre tan impor-
tantes materias para acrecentar los In-
gresos del hogar campesino. Y ai en el 
primer curso se ha hecho todo esto, es 
de suponer que en adelante se hará bas-
tante más. 
Los exámenes fueron algo nuevo, ape-
nas conocido en España, y que traía a la 
memoria escenas de Bélgica. Demostra-
ron que en la Granja de Valladolid se 
había renunciado definitivamente a las 
prácticas rutinarias de enseñanza. Las 
alumnas hicieron .ejercicios prácticos de 
gimnasia; una de ellas practicó la res-
piración artificial en una compañera su-
ya; otra desinfectó y puso una Inyec-
ción. Mientras una alumna cortaba y 
preparaba una camisa y otra hacia lo 
mismo con una pieza, una tercera dibujó 
el corte de un "mono" de trabajador y 
lo explicó; una cuarta preparó el cua-
drado de una colmena, y otras dos se 
encargaron de la cocina, y con gran ha-
bilidad y rapidez confeccionaron una sa-
brosísima carne rellena y una deliciosa 
tarta. 
No podemos dejar de recordar que las 
alumnas hicieron ejercicios espirituales 
con mucho aprovechamiento, y han sa-
lido con una formación moral elevadi-
sima. 
La dirección de la Granja está a car-
go de una competentísima profesora» la 
señorita Macrina González, y el profe-
sorado es excelente. La Granja está Ins-
talada en Valladolid. Puente Colgante, 
21, villa Teresa. 
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T e n d i e n d o l a r o p a d e s p u é s d e 
las p rác t i ca s de lavado 
A y u d a y cooperación 
Ambas obras, la Ldga y la Granja, 
están en marcha, pero ambas necesi-
tan ayuda para desarrollarse debida-
mente. La Liga es hasta ahora reglo-
nal, pero debe convertirse en nacional. 
La bastaría contar con un gran núme-
ro de asociadas para desarrollar Inicia-
tivas de gran alcance; el número le da-
rla los recursos necesarios. No deben 
dejar de pertenecer a la Liga las mu-
jeres de posición económica ni las gran-
des terratenientes, que también ellas 
saldrían ganando con que la Liga pu-
diera hacer una gran labor. Laa la-
bradoras ricas podrían pagar la peque-
ña cuota anual de algunas obreras po-
bres. 
La Granja necesita, al menos por aho-
ra, mayor ayuda pecuniaria. Hay en ella 
alumnas internas, mediopensionistas y 
externas, y todas tienen que pagar algo. 
Y como las jóvenes que no vivan en 
Valladolid han de tener notorias venta-
jas en entrar en la Granja como inter-
nas, d̂ sde luego lo más importante es 
fomentar el internado mediante la crea-
ción de becas completas o parciales. La 
pensión mensual es de 100 pesetas; con 
menos no puede darse una comida re-
gular y una enseñanza tan varia y útil. 
Pero relativamente son muy pocas las 
jóvenes campesinas cuyas familias pue-
den costear esa pensión, aun contando 
con las ventajas de Indole material que 
ha de reportarles el cursar los estudios 
de la Granja profesional. Habrá jóve-
nes cuyas familias puedan pagar una 
parte de la pensión, y que, por tanto, 
no necesitan la ayuda de una persona 
generosa. 
Se ha Ideado otro procedimiento para 
costear una beca. Consiste en nombrar 
en cada pueblo de cierta importancia 
una Comisión, encargada de reunir los 
donativos, que los terratenientes locales 
quieran hacer con este fin. Habiendo 14 
que durante cinco meses están dispues-
tos a contribuir con cinco pesetas men-
suales, podría considerarse como cons-
tituida una beca, porque no habían de 
faltar jóvenes aptas y dignas de protec-
ción, cuyas familias ae comprometieran 
a pagar las 30 pesetas mensuales res-
tantes. En estos casos, la Comisión lo-
cal se entenderla directamente con la 
Administración de la Granja profesio-
nal. 
Estos días se inaugura un curso bre-
ve, que durará desde el 15 último has-
ta el 15 de noviembre. Y luego comen-
zará el curso formal, que durará cinco 
meses enteros, desde el 7 de enero has-
ta el 7 de junio de 1934. Constituyen 
el Profesorado las siguientes damas: 
Directora, señorita Macrina González; 
profesora de Cultura general, señorita 
Presentación Alraarza; Apicultura, do-
ña Amanda León de Zaera; Avicultura, 
doña Concha Martin de Vázquez de 
Prada; Arboricultura, doña Rosario 
Yllera de Lanuza: Cunicultura, señorita 
María dea Carmen Gamazo; Corte y 
Confección, doña Elvira Bustamante de 
Maroto. 
Los teléfonos d-e EL DEBATE 
som: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
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C o n s u l t o r i o de h ig iene y t o c a d o r 
Mary Tere.—Pecas del sol después de 
regresar de la playa: E s una lástima, 
bella salmantina, que después de tomar 
esos tonificantes baños de sol en las pla-
yas del Cantábrico le hayan salido esas 
pecas tan rebeldes. Pero no se apure. 
Desaparecida la causa se quitarían o em-
palidecerían por sí solas. Pero usted es 
rubia y por lo visto las pecas las tenia 
usted anteriormente, aunque no tan acu-
sadas. Fórmula contra las pecas. Subli-
mado corrosivo, 50 centigramos; Alcan-
for, 60 centigramos; sulfato de zmc, dos 
gramos; alcohol, siete pramos; subace-
tato de plomo liquido, dos gramos; agua 
destilada, una yema de huevo. Mézclese 
todo bien. Humedézcase la piel donde 
esté manchada y déjese secar por la no-
che al acostarse. 
Una granadina fea.—Un buen depila-
torio para usted es el sulhidrato de sul-
furo de calcio, cuyo procedimiento de 
preparación hemos publicado en esta pa-
gina. Para blanquear el cuello emplee la 
siguiente fórmula: Subnitrato de bismu-
to, 25 gramos; talco de Venecia, 15 gra-
mos; vaselina, 15 gramos; blanco de ba-
llena, cinco gramos; glicerina, 10 gramos. 
Resultará una fórmula pastosa, que da 
mucha blancura dando una leve capa. No 
me parece bien el almidón de arroz úni-
camente como polvo para el cutis. 
Piluca Cádiz.—Para evitar esas arru-
gas use la mascarilla de- caolín. También 
la corregirá la dilatación de los poros. 
Contra la sequedad del cutis emplee lo 
siguiente: Vaselina, 15 gramos; Lanoli-
na, 10 gramos; Agua de rosas, cinco 
gramos. 
Pajarito azul.—Contra la hinchazón dr 
los párpados: Haga una infusión con una 
cucharada de Plor de manzanilla; Sal-
via, 10 gramos; Agua. 500; Fíltrese. Añá-
dase ácido bórico, 5 gramos. Para lava-
dos con bañera de ojos. Si no se le co-
rrige y la hinchazón es muy grande, que 
la vea un médico y observe bien la ori-
na, pues puede ser algo de origen renal. 
Para combatir la sequedad y aspereza 
de la piel se lavará todos los días con 
agua bicarbonatada. Tres cucharadas de 
bicarbonato de sosa en la palangana. 
Después se aplica una pequeña cantidad 
de una buena crema grasienta. Yo le 
voy a dar una fórmula: Lanolina y acei-
te de almendras. De cada uno 20 gramos; 
agua de hamamelis, 10 gramos; esencia 
de Bergamota y Acacia, de cada una un 
gramo. Bn cuanto a las cremas para ma-
sage que eliminan las grasas... poesía. No 
es cierto. E l masage por su acción me-
cánica basta. Una buena crema para 
masage es la siguiente: Esencia de ge-
ráneo, un gramo; mentol, un gramo; va-
selina, 200 gramos; raíz de orcanete (an-
cusa), 10 gramos. Fúndase la vaselina y 
en caliente se introduce la raíz de or-
canete en un trapito y se mete en la 
vaselina fundida para que le dé un lige-
ro color rosado. Disuélvanse las esencias 
y el mentol en la vaselina caliente. Mi 
deseo hubiera sido contestarle en" segui-
da, pero tengo una enormidad d« car-
tas y hay que guardar turno riguroso. 
Qtra Debatóñla.—Mi consejo sincero a 
todas las lectoras es que no se tiñesen 
las canas y conformarse con la voluntad 
de Dios, que envía nieve a nuestras ca-
bezas. E s bellísima una cabeza muy 
blanca. Todos los tintes dan a loa ca-
bellos aspecto de cosa muerta y sin bri-
llantez. Pronto hablaré extensamente de 
esto. Contra la oáspa y la caída del pe-
lo. Fórmula: Carbonato potásico, 10 gra-
mos; alcohol de romero, 50 gramos; *4ju* 
de cetonia. 50 gramos; alcohol de 90, 200 
gramos; agua destilada, 700 gramos. Pón-
gase todo en una botella, abítese, hasta 
disolución del carbonato. Déjese veinti-
cuatro horas en sitio fresco y fíltrese. 
Para darse lociones abundantes cepillán-
dose bien la cabeza con un cepillo suave. 
Cubanlto.—Contra esas desdichas de 
su cutis, espinillas, puntos negros, etc., 
la mascarilla de caolín. También le des-
aparecerán lais arrugas. Para el pelo la 
fórmula recomendada a "Debatóflla". Re-
juvenecerá como pretende si no obedece 
a alguna causa interna, que tendría que 
consultar con un médico. 
Caballero.—Agua para quitar el ardor 
de la navaja después de afeitarse: Fór-
mula: Mentol, 25 centigramos; esencia de 
romero deterpenada, 50 centigramos; áci-
do sallcilico, un gramo; agua destilada 
de rosa, 500 gramos; agua destilada de 
hamamelis, 350 gramos. 
Flor sin aroma.—Tragedia conyugal 
bien triste la que me cuenta. Trasmito 
a " E l Amigo Teddy" su carta para que 
la dé uno de sus sabios consejos. E n 
cuanto al remedio para engordar no con-
siste solamente en la medicación. Influ-
ye mucho la tranquilidad de ánimo, da 
lo que usted no abunda. Un régimen sí 
puedo Indicarla. Coma muchas patatas, 
judías, lentejas, mantequilla, bastante 
azúcar en la leche. Mermeladas y muchos 
alimentos azucarados. Mucha leche. Re-
poso de una hora después de cada comi-
da. No la doy más que un régimen eco-
nómico en vista de la situación que me 
cuenta, pero sería muy conveniente co-
mer bastantes grasas (tocino, jamón, car-
nes hechas de cebón guisadas y mucha 
fruta). 
D. K . V.—Contra esas espinillas y pun-
tos negros la mascarilla de caolín. 
Una extranjera muy fastidiosa.—Esos 
aparatos duchas son muy útiles, pero lo 
principal es dar el agua fría. Nada pue-
de perjudicar para lo que me indica. L a 
brillantina que aconsejé no decolora el 
pelo. 
L a de lo» ojo» de Jad©.—Leí mi carta 
con admiración, pues ©s usted una habi-
lísima escritora (de bella letra y buen 
estilo). Esa fórmula que usted Indica me 
parece muy buena, pero debe usted usar 
alguna vez la mascarilla de caolín si 
quiere limpiarse perfectamente los poros 
y estirarse bien el cutis. 
Lucero.—Simpática lucerito de Alcoy... 
leo con mucho gusto sus cartas, alegres 
y llenas de grada. E l carotene lo contie-
nen principalmente la zanahoria, las nar 
ranjas, la yema de huevo. Hay otros pig-
mentos vegetales parecidos, como el xan-
toñlo. L a clorofila nada tiene que ver con 
el carotene. Los tomates tienen un pig-
mento muy parecido. E l único pigmento 
que se transforma en vitamina A. y obra 
como factor de crecimiento es el caro-
tene, extraído de las zanahorias. E n 
cuanto al magnesio no ha interpretado 
usted bien el folleto. E l magnesio regu-
la la recalciflcaclón. Si hay exceso de 
calcio en el organismo, lo elimina. Si 
hay defecto, lo fija. Un buen tratamien-
to recalcificante no se verifica bien si 
no se le asocia una sal de magnesio, y 
la mejor es el senectaJ. Esas pastas que 
cubren los frescos son cápsulas gelati-
nosas y su preparación es un pequeño 
secreto industrial. E n cuanto al papel-
cristal que usted ha visto se fabrica en... 
Alcoy. Y por cierto muy bien. No es mica 
ni cristal. 
Lula PALACIOS P E L L E T E E R 
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Este traj'e de terdopelo "beíge" con dibujo, imitando piel, se 
anuncia como de gran aceptación para la temporada próxima. 
L a chaqueta, de forma muy nueva, cierra con cinturón y boto-
nes de terciopelo en la misma tonalidad, armonizando también 
el gorrito con el color del traje 
De "crepé marocain" azul marino, combinado con crespón la-
brado color rosa, es este modelo propio para comida. L a parte 
de atrás une con la de delante, por medio de originales tirantes, 
en azul oscuro, del mismo tejido que el resto de la falda 
(Fots. Vidal) 
U 3 t e d e s 
u s L a m 
Como futurista es considerado este modelo lanzado por los modistos 
queta y falda de térciopelo negro y va adornado con cuello y puños 
casi hasta el suelo, cae draneada estrechamente, y el sómbrente 
^ j u i n a s b l a n c a s 
neoyorquinos. Consta de cha-
de blancas plumas. L a falda, 
es un casquete también de 
Tres son los grupos que se hacen de 
los alimentos: hidratos de carbono, pro-
teínas y grasas. 
Los hidratos de carbono y las grasas 
son alimentos dinamógenos, productores 
de energía, energía que se traduce en 
nuestro organismo en calor y movimien-
to; son, en suma, lo que el combustible 
es para una máquina; las proteínas sir-
ven para la formación del protoplasma 
nuevo durante el período de crecimiento 
del niño y reparan en el adulto las pér-
didas que sufre su organismo. 
Hidratos de carbono.—Veamos cómo 
las plantas convierten los hidratos de 
carbono en substancias -cada vez más 
complicadas hasta llegar a las dextrinas, 
féculas, almidones y celulosa, substan-
cias que empleamos para nuestra alimen-
tación. 
Son las plantas los únicos seres que 
de substancias inertes (anhídrido carbó-
nico y agua), forman substancia viva, 
fenómeno que se verifica merced a la 
función clorofílica, teniendo, por tanto, 
lugar principalmente en las hojas. L a 
planta absorbe energía en forma de ra-
diaciones luminosas y va transformando 
el anhídrido carbónico que toma de la 
atmósfera y el â gua de la tierra, suce-
sivamente en aldehidos CH, O-Oj; reuni-
dos seis átomos de carbono y agua, for-
ma los monosacáridos C, (HjO), concen-
tra más energía solar reuniendo dos mo-
léculas de monosacáridos C (H, O), si-
gue la planta concentrando energía y 
perdiendo agua y se van formando los 
pollsacáridos C (H, O), que son los com-
puestos más complicados. 
Entre los monosacáridos figuran como 
más importantes la glucosa, lebulosa y 
galactosa. De los disacáridos son los más 
importantes la sacarosa, lactosa y mal-
tosa, y por último, es el polisacárido más 
sencillo, la dextrina; le sigupn en com-
plicación las féculas y almidones, siendo 
el más complicado la celulosa, que for-
ma la envoltura exterior de las semillas, 
las fibras duras de los vegetales, etc., y 
que nuestro aparato digestivo no puede 
digerir. 
Esta substancia las almacenan lafe 
plantas, unas'veces en la raíz, otras en 
unos depósitos llamados tubérculos, pe-i 
rp lo hacen preferentemente alrededor 
Val embrión, formando la¿ semillas, al | 
objeto de proporcionar a la njaeva plan-
ta que ha de nacer de ella el alimento 
que necesita para su completo desarrollo. 
Las harinas que aprovechamos como 
alimentos constan de hidratos de carbo-
no y dextrina, estando envueltos los gra-
nos que las constituyen en una doble cu-
tícula de celulosa. 
Los pollsacáridos son substancias inso-
lubles. Las féculas y almidones se tiñen 
de azul al ser tratados por el yodo; la 
dextrina, sometida a la acción del mis-
mo cuerpo, toma un color rojizo. Ambas 
substancias no reducen el licor cupro-al 
calino de Feling. 
Los disacáridos no se tiñen de azul con 
el yodo, unos reducen y otros no el licor 
de Feling y son solubles en el agua. La 
lactosa reduce el licor, y la maltosa no 
llega a reducirlo del todo al hervir, for-
mando un precipitado rojo ladrillo. 
Todos los monosacáridos reaccionan 
ante el licor, pero no se tiñe ninguno 
con el yodo. 
L a glucosa se encuentra en las uvas; 
la lebulosa en los frutos ácidos (limón, 
naranja); la lactosa en los frutos, y prin-
cipalmente en la leche de animales, y la 
maltosa o azúcar de malta es un pro 
ducto industrial. 
Transformación que sufren estas subs-
tancias en el organismo.—Nuestro orga-
nismo realiza la función contraria a la 
de las plantas; éstas, de elementos sim 
pies, forman substancias cada vez mái 
complicadas; aquél, convierte las subs 
tancias complejas en elementos cada vez 
más sencillos, poniendo en libertad ener-
gía y absorbiendo agua, llegando a que-
dar, después de todas las transformacio-
nes, anhídrido carbónico y agua, que se 
eliminan por la respiración y la orina 
mediante las funciones que realizan los 
órganos respectivos (pulmones y ríño-
nes). 
L a celulosa no se digiere; no obstante, 
se recomienda a ciertos enfermos el uso 
de alimentos que las contienen (hortali-
zas), porque provocan los movimientos 
paralíticos del intestino. 
Las féculas y almidones sufren en la 
boca la primera transformación; ataca-
das por la ptialina se convierten en dex-
trina y mnltosa; el jugo gástrico no las 
ataca, el jugo pancreático completa Is 
aceita go la JJU* p-r nr fermentí. 
llamado amylopsina. E n el intestino del-
gado la maltosa se transforma en gluco-
sa por un fermento llamado mal tasa, la 
sacarosa se convierte en glucosa y levu-
losa por otro fermento llamado invertasa, 
y la lactosa pasa a galactosa por otro 
fermento, la lactasa. Los tres monosa-
cáridos, glucosa, levulosa y galactosa, son 
absorbidos, por las vellosidades intesti-
nales; pasan a la vena porta y desde aquí 
al hígado, que los transforma todos en 
glucógeno y en este estado los almacena. 
Cuando el organismo necesita esta clase 
de alimentos, el hígado, por otro fermen-
to, la diastasa hepática, convierte el glu-
cógeno en glucosa, que se vierte en la 
sangre y con' ella llega a todos los terri-
torios orgánicos, donde se quema con 
prodoicción de calor y trabajo y dejando 
en libertad anhídrido carbónico y agua 
que se eliminan, el primero por los pul-
mones en el acto respiratorio y lo segun-
do por el riñón. 
COCINA P R A C T I C A 
Coles de Bruselas a la madrileña para 
una persona 
Cantidades: 125 gramos de coles, 15 ó 
20 gramos de jamón, un tomate regular, 
una cuoharadita (de las de café), de ce-
bolla muy picada, medio diente de ajo, 
dos cucharadas de aceite. 
Se recortan un poco las coles quitán-
doles el tallito y las hojas estropeadas. 
Se ponen a cocer en agua hirviendo y 
sal. Cuando estén hervidas se retiran del 
fuego y se refrescan con un chorro de 
agua fría para que conserven el color 
verde. 
Mientras se calienta el aceite se echa 
el ajo, la cebolla y el jamón cortado en 
cuadritos pequeños, y cuando la cebolla 
está transparente, se echa el tomate pe-
lado y picado. Cuando esté medio frito 
se echan las coles bien escurridas y se 
acaba de hacer. 
Chuletas de cordero Villeroy para diez 
piezas 
Se quita esa piel dura que rodea el 
hueso; se descarna éste; se corta parte 
de él, dejándole de largo unos ocho cen-
tímetros; se sazonan de sal y se fríen 
ligeramente en medio decilitro de aceite. 
Se sacaji bien escurridas y se colocan 
alrededor de un plato puesto del revés 
para que continúen escurriendo; se ba-
ñan las chuletas en una besajnel calien-
te, que se prepara aparte, se colocan so-
bre una fuente untada de aceite, para 
que no se peguen, dejándolas enfriar. Se 
empanan a la inglesa como los lengua-
dos (véase lección primera), y se fríen 
en aceite abundante y muy caliente, sa-
cándolas muy escurridas. Se colocan en 
corona sobre una fuente redonda con 
servilleta, apoyadas entre sí por los hue-
sos, y se adorna el plato con ramitas de 
perejil cortados los rabos; lavadas y aun 
húmedas, fritas ligeramente en aceite 
para que queden bien verdes, rellenando 
con ellas el centro de la cprona 
Pueden servirse acompañadas" de una 
salsa de tomate en salsera 
Preparación de la Besamela.—30 era 
mos de mantequilla, 30 gramos de harina 
fuerte, tres decilitros de leche 
1 1 i 0 I l e e-n Uná cacerola la mantequi-
,,h1arina y se hace cocer un ¿¿co, 
moviéndola sin cesar, después se echa 
a leche hirviendo, en varias veces, tra-
bajándola cada vez que se echa. Una vez 
incorporad,, el total de leche se si^uc.' 
irabajando, siempre al fuego; se sazona 
LA MODA ITALIANA 
Entre los elogios que se oyen en ho. 
ñor de Benito Mussolini, en esta duic» 
tierra de Italia, nos ha sorprendido 
por el entusiasmo que en ellos ponen! 
los que le dirigen las mujeres de Rorae, 
Todos los progresos de esta tierra SÍ 
atribuyen a Mussolini, lo mismo loj 
grandes que los pequeños y aun los de. 
talles en que tal vez reparan única-
mente espíritus observadores. Entre es* 
tos pormenores, pueden contarse la pul. 
critud y belleza de las estaciones del 
ferrocarril. Tan pronto como se llega 
a la frontera ítalo-francesa, sorprende 
en Ventimiglia la florida estación: Pos. 
tes de hierro en los andenes tienen por 
uno y otro lado, tiestos con flores y 
enredaderas que parecen colocados allí, 
para dar la bienvenida al viajero que 
pisa suelo italiano, mientras clara fuen-
te canta alegremente, ofreciendo su 
continuo y fresco chorro. Después, a lo 
largo del recorrido, se ven otras es-
taciones tan limpias como ésta y cora-
pitiendo con ella en el atavío espléndi-
do de flores y plantas naturales. Nos 
informan que para fomentar el adorno 
de estaciones y apeaderos, de vez en 
cuando, se organizan por el Gobierno 
concursos con premios importantes, pa-
ra quienes las mantengan en más be-
lio estado. Otro detalle digno de men-
ción es el de la limpieza y buen esta-
do de los coches del ferrocarril, lim. 
pieza que, de un modo extraordinario, 
se nota en los lavabos. Están provis-
tos de un suelo de rejilla de hierro, so-
bre un a modo de sumidero, que im-
pide la formación de charcos con el 
agua, fácilmente vertida, siendo fre-
cuente el cambio de toalla de dichoa 
departamentos por el mozo encargado 
del mismo. A partir de Livorno, el tren 
deja la máquina de vapor y toma 1& 
eléctrica, lo que supone una mayor co-
modidad y limpieza para los viajeros, 
pero aun con este cambio que se ex-
perimenta, sorprende el cuidado de los 
mozos de estación, quienes, rápidamen-
te, se encaraman por medio de escale-
ras en cuanto el tren se detiene y lim-
pian los cristales del polvo que pudie-
ra habérseles adherido en el camino. 
Con esta medida ofrece Mussolini al tu-
rista, la perfección de los elementos 
necesarios para que contemple sin mo-
lestias la magnificencia y hermosura 
del paisaje italiano. 
Sin duda cree el Duce que escapan a 
su influencia factores importantísimos. 
Por eso, su penetrante mirada ha bus-
cado nuevo objetivo y lo ha encontra-
do. No es nada más, ni nada menos, 
que la moda. Pero, ¿cómo?—se argüi-
rá—¿no es ese asunto, propio casi ex-
clusivamente, de mujeres? ¿Cómo pue-
de un hombre serio, menos aún un 
hombre de Estado de la talla del Du-
ce fijarse en la moda femenina? Pa-
ra muchos, efectivamente, la moda, con 
sus variaciones constantes, sus capri-
chos y sus extravagancias, no es sino 
algo tan frivolo que sólo a espíritus 
pueriles o ligeros puede interesar. Pe-
ro si se considera detenidamente la im-
portancia de la moda y cuanto con ella 
se relaciona, se ve que esa cosa que 
parecía tan insustancial, roza de cer-
ca a la industria y al comercio, que 
gracias a ella se desarrollan de un mo-
do notable. Roza a las bellas artes, 
puesto que de ella han tomado la pin-
tura, y la escultura sus inspiraciones. 
Y la Moral y la Higiene y, en fin, la 
Historia tienen n cuenta a la moda, so-
bre todo en la parte que corresponde al 
vestido, pues ya se sabe que la forma 
de vestir y la calidad de materiales 
empleados en los trajes indican, bien a 
las claras, la condición social de IM 
individuos, sus costumbres y hasta su 
propia personalidad. Nada de esto ig-
nora Mussolini, y tal vez para corres-
nas, se ocupa en sus asuntos que, co-
ponder también al fervor de las muje-
res italianas, se ocupa en sus asuntos 
que, como acabamos de ver, no son co-
sa baladi. 
Ahora bien, para que la moda se des-
arrolle con vida propia y pujante, y 
matizada además del carácter nacio-
nal, se precisa un centro, como lo tie-
ne con París (Francia), o en Londres 
(Inglaterra). Por eso se ha elegido aquí 
la capital del Piamonte, para asentar 
en ella la corte y palacio de la moda 
italiana. De Turín saldrá en adelante 
esa moda que,'según el Duce, "no exis-
te todavía", pero que "es preciso crear • 
Y, naturalmente, pronunciadas las p̂ * 
labras mágicas que en él son principio 
de realización, se ha dado comienzo a 
la idea con la formación de un capital 
considerable para llevar a la práctica 
cuanto pueda animar, promover y coor-
dinar, las actividades e iniciativas que 
se relacionan con las industrias de 1* 
indumentaria. 
L a elección de Turín para sede de 1* 
moda, no ha sido hecha a tontas y * 
locas. Situada esta ciudad industrial eo 
la confluencia de las grandes vías qu 
atraviesan los Alpes franco-italianos, 
del" Monte Genis y del Monte Ginebra 
es lugar a propósito para el fin a ^ 
se la destina. Goza, además, de f ^ ' 
sa Universidad, y tuvo ya en tlemp^ 
pasados la supremacía de la elegaiici* 
de la gracia y de la moda, comorie] 
atestiguan los relatos de viajeros J 
siglo X V m . Ahora, por la voluntad 0^ 
Duce, va a recobrar su antigua infl̂ 6 
cía, y tal vez en un tiempo n0 
lejano, la moda italiana o turinesa ^ 
vadirá los mercados extranjeros. 2 ° 
lo hizo antaño, por la riqueza de * 
brocados y terciopelos de ToscaIi* y - i f l 
guria. y la sublimidad del arte de s 
pintores Bronzino y Tiziano que, 
sus obras admirables, lograron 
ner a las demás naciones el depüj « 
gusto de las costumbres y de la n1 
de Italia. 
Roma, y septiembre de 1933 
con sal, pimienta blanca moli<Ja;án(iol» 
poco de nuez moscada rallada, deja ^ 
hervir cinco minutos ?in dejar ac 
verla; debe quedar como una crema-
,T. SAUKAÜ 
Diiertor de A c ^ | 
Gastronómica. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerón imo , 3, praL 
A ú n e l a Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia L-aguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I X A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado, Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. "Teléfono 13280. (8) 
J U A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal, centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia. 
6. (T) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
F A C I L I T A M O S la mejor servidumbre to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) . 
D E T E C T I V E S : Vigilancias reservadísimas, 
informaciones garantizadas, personal es-
pecializado. "Sanber". Hortaliza, 32. (5). 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganitos. 17. (20) 
PUAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos,, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 2t. Teléfono 31957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
fo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V; 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mht ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
M U E B L E S Imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
A L M O N E D A , urge venta muebles por 
ausencia. Alcalá, 108. (T) 
C A S A Trigueros, la más barata, casa re-
comendada. Comedor Jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armario luna. 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachoe, 225; treslcos cu-
bistas, 325. Luna, 27. Frente Bizarro. (5) 
V E N D O todo piso, piano, despacho, tresi-
llo, alcoba, comedor. General Porlier, 31. 
(8) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. . CV) 
A L M O N E D A urgentísima, sólo tres dlea, 
muebles buenos, semlnuevos, toda la ca-
sa. Santa Engracia, 100. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozós. Santa 
Engracia, 65. W 
CARIA, colchón, almohada, B0; camaa do-
radas; alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. / W 
U L T I M O S días UquideLción. Camaj* dora-
das, muebles. Valverde, 8 (Rinconada). 
(10) 
M U E B L E S piso palacio aristócrata, «ólo 
hoy, mañana. Gómez • Saquero, 31 (antes 
Reina). (2> 
E X T E R I O R E S , tres balcones, baño, no tie-! 
nen vecinos enfrente, 24 duros. Lagasca. 
115 moderno. - (5) 
H E R M O S I S I M O cuarto e 1 n o o balcones, 
gas. baño, calefacción central. 30 duros. 
Marqués Zafra, 2. (5) 
A L Q U I L O tienda espaciosa, piso firme, 
propia almacén, etc. Claudio Coello, 56 
moderno. (T) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 45 duros. Alberto Aguilera, 
5. (16) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cele-
facción, gas, 57 duros. Goya; 34 duplica-
do. Inmediato templo Concepción. (16) 
M E D I O D I A . Amplias habitaciones bien de-
coradas. Cinco vecinos. Calefacción. Gas. 
300 pesetas. O'Donnell, 29. (10) 
H E R M O S A tienda, céntrica con enseres, 
gran ocasión. Calle Delicias, 18. (V) 
N E C E S I T O piso o dos contiguos 15 habi-
taciones claras, ascénsor, baño, calefac-
ción central, gas, alrededores Goya Re-
tiro. Renta, 500 a 600. Escriban urgente 
Montera, 8. Agencia Star. Gómez. (5) 
I N F O R M A C I O N de pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléf. 13603. 
(5) 
I N T E R I O R decorado, trece duros, gas. 
Cartagena, 9 ("Metro" Becerra). (3) 
E X T E R I O R E S amplios, 80 y 103 pesetas. 
Fernández de los Ríos, 76. (3) 
C U A R T O S todo confort. Goya, 66, esquina 
Principe de Vergara. 575 y 525 pesetas. 
(T) 
C U A R T O S calefacción central, todos ade-
lantos, 400 y 325 pesetas. Hermosilla, 40. 
(T) 
C U A R T O muy amplio todo confort. 550 pe-
setas. Niceto Alcalá, Zamora, 44. (T) 
C U A R T O S nalefacción central todos ade-
lantos. 350 pesetas, 375 y 475 pesetas. 
Principe de Vergara, 22. (T) 
C U A R T O S muy amplios, calefacción cen-
tral. 600 y 525 pesetas. Principe de Ver-
gara, 29. (T) 
C U A R T O S muy amplios. Teléfono centra-
lilla, todos adelantos. 300 y 250 pesetas. 
Montosa, 45, esquina Lista. (T) 
B O N I T O ático. 140, 120, 105, 90. calefacción 
central, baño, ocho piezas. "Metro" Ríos 
Rosas, tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
A U T O M O V I L E S 
i j N B D M A T I C O S n Accesorios •, \ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincia*. (V) 
N E U M A T I C O S d« ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito/ médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta, v ías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10;- diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
lardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de SantA Bárbara. V» . 
néreo, sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entraba Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S s í cre tas . Cúranse rá-
pida, radicalmente (por si solo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey, Infantas, 7. Madrid. (9) 
D E N T I S T A S 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Correcciones dentales. Montera, 
26, principal. (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas -Natura les ; profesorado licenciado, 
competentís imo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés , Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
P R O F E S O R A inglesa, diplomada, daría cía-
se mañana, tarde. Reterenclas: E L D E -
B A T E . (T) 
COLEGIO-Academia Mercantil. Echega-
ray, 3. Párvulos, Primaria, Bachillera-
to, Idiomas, Mecanografía, Taquigrafía, 
Bancos y Oficinas. (A) 
P I A N I S T A del Conservetorio Berlín, da 
lecciones. Teléfono 53580. (T) 
CüKTJC Chic Parisién. Academia muy acre-
ditada. Concédense títulos. Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua. 60 
afios. original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño", cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
L A S señoras que sufren molestia? propig-
de su sexo, usando lodasa Beílot. encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando 
las funciones propias de su organismo. 
Venta Farmacias. (22) 
O L I C O S I R I A . Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monrcal. Fuencarral, 
40. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
COMPRA, ventau cambio sellos. corrientes-
España kilos. Reyes, 17, librería. (4) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
ISLCÍO Banco Bilbao). (3) 
R E S I D E N C I A Internacional de «eñoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
C O L I N D A N D O Gran, Vía, pensiona cén-
- tricas, desde 7 pesetas. Migüél Men a. | , 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A católica cede habitación, mucho 
sol, económica, a dos amigos. Glorieta 
Luca de Tena, 2. Preguntar señor V i -
cente. ("^ 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
M A T R I M O N I O busca medio piso amuebla-
do o dos habitaciones grandes en casa 
matrimonio o señora. Escribid: Hen^y. 
Glorieta Bilbao, 3, continental. (C) 
P E R S O N A sola dos amigos, habitación bien 
amueblada, solo, con, sin. Vallehermo-
so, 21. (C) 
P A S E O Recoletos, 14. temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
F I N C A S rústicas compro T cambio, por 
casas en Madrid. F.rito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O casa Cuatro Caminos, mediodía. | G A B I N E T E uno dos amigos, con sin. Pue-
agua Lozoya; produce 21.450; Banco bla 17. 
CASA particular admite uno, dos hiiéspe-
des, 5,50. Santa Engracia, 118, primero 
centro. (16} 
( E ) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala, 13 moderno. (20) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin viivenda. Embajadores, 104. (2) 
COMPRO coche 7 plazas, estado seminue-
vo, preferible "Chrysler" 77, directo par-
ticular. Dirigirse Apartado 4. Gijón. (T) 
^ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato áé M-\ ^ I J I ^ L ^ 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21; 
70.000. Conde, 1, tercero izquierda. 
V E N D O casas céntricas, totalmente alqui-
la-das, bien capitalizadas de cuarenta mil 
a trescientas mil pesetas. A. Castilla. 
Príncipe, 14. (T) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel ; 
Eel lavis ía , calefacción central, baño, ga-
rage. 35.000 pesetas. Teléfono 55173. (T) 
V E N D O , permuto rústica por otra o casa. 
Aguilar. Montera, 15. Anuncios. (16) 
P U E B L O Nuevo o alrededores, compraría 
hotelito. Escribid Hotelito. Prensa: Car-
men, 16. (1) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
E X T E R I O R , confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
E X T E R I O R , siete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
A L Q U I L O hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universitaria. Cadarso. 12. Porte-
ría. <2) 
A L Q U I L O amplio local a doscientos metros 
Puerta Sol. Aduana, 17. Precio módico. 
Allí Informarán. 
B U E N O S cuartos amueblados, ^ l 0 8 , P^6/ 
cios. Velázquez. 69. Teléis. 52643-508(4. 
(*) 
' PISOS todas comodidades, próximos Ciu-
dad Universitaria. Blasco Ibáftez, 68. U ) 
C U A R T O S , 65; áticos. 85; tiendas, naves. 
Ercl l la , 19. Embajadores. 104. U) 
V E L A Z Q U E Z , 108, piso grande, todas co-
modidades, 375 pesetas. Teléfono aQom-
H O T E L I T O confort, garage, amplio Jar-
dín, ambiente purísimo y finca 5-000 me-
tros huerta. Baratís imos. Teléfono 15w9. 
Tardo*. ^ 
I N T E R I O R , cuatro habitables, baño, cale-
facción. 26 duros. Próximo Glorieta Bi l -
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
A Z O T E A soleadísima, agua Lozoya, 12 du-
ros. Santa Juliana, 6. ( E ) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
P I S O exterior, todo confort, 45 duros. Al-
calá, 179. W 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda, 125 pe-
setas. Argumosa, 3. w 
A L Q U I L A S E p i s o Interior, confortable, 
claro. Paseo del Prado, 12. (5) 
A M U E B L A D O . Piso magnifico, gran con-
fort. Zurbano, 37. <T> 
O F I C I N A S limpieza y luz incluidas, 75 pe-
setas. Pi y Margafl, 18. tí) 
PISOS, 15 piezas vista Retiro. Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, mon-
tacargas. Alcalá Zamora, 48, duplicado, 
junto a Espalter. (6'' 
P I S O S rebajados, casa moderna, mediodía, 
calefacción central. Dos cuartos de ba-
ño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 9. 
(5) 
P I A N O S de alquiler desde 10 pesetas men-
suales. Oliver. Victoria. 4. W 
P R E C I O S O S pisos lodo confort. Precios 
rebajados. Fortuny, 6. liS-' 
C U A R T O S todo confort, calefacción in-
cluida, 40-56 duros. Viriato, 20. V) 
C U A R T O 7 habitaciones exteriores, baño. 
32 duros. Viriato, 22. W 
I N T E R I O R E S . Cinco habitables, balcón 
calle, confort, calefacción. (Callao.) Mo-
lla, 8. (T> 
C I U D A D Lineal, hotel Giralda, calefac-
ción, baño, campo tennis. S á n c h e z 
Díaz. 9. (TJ 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L . Olloquiegui, San 
Marcial. 18, segundo. San Sebastián. (T) 
A T I C O , sitio céntrico, propio profesional, 
nueve piezas, terraza, cocina, baño, gas. 
ascensor y montacargas, escalera alfom-
brada. poVtal lujo. 300 pesetas. Cervan-
tes, 44. Frente Palace. lTí 
H O T E L confortable, hermosa rórgola' . iar-
din, garage, mejor sitio de SGaarid. Par-
que IJetmpoíitano. Sierra. 6. l e i é f . -OOSfK 
TIKNU.-V casa nueva, dos huecos, sótano. 
30 duros; divisibles. Quiñones, 15. (5) 
\ 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
KSCI E I . A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de cochea y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas. 
5. (16) 
B U I C K faetón, magnifico, véndese, perfec-
. to estado, toda .prneba. ,Oti, Fuencarral, 
156, tercero derecha, (5) 
;: ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
S E fija solamente en el precio de los neu-
máticos quien se olvida que su existencia 
y la de los suyos están & merced de un 
reventón. Usad neumáticos Seiberllng, 
enfriados por aire, que son impinchables. 
Conde Xlquena, 13. Madrid. Teléf. 42197. 
(3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engra-
cia, 4. (2) 
AüTOMOVILISTASi Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchatado. 
Marsan. Castelló. 14. Madrid. Teléfo-
no 56666. (T) 
B U I C K magníñeo. conducción lujo, calza-
do, 6.500. Manuel Cortina, 4. (5) 
V E N D E S E Citroen 1.200. Teléfono 56640. 
Cámbiase por "moto" abonando diferen-
cia. (T) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos Orgánicos de 
la mujer. E n la reglón montañosa de 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otroí hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes. Ul-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
C O M P R A S 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 y 
9. ty ) 
D E S E O *«och# fuerte, buen estado, a cam-
bio magnifica radiogramola americana, 
no Importándome abonar diferencia efec-
tivo. Teléfono 59171. (T) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
COMI'RO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. W 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono-11625. W 
A L H A J A S , papeletas Monte Cesa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado. 3. E n San Sebast ián. 
San Marcial. 3 y Echaide, 8. (21) 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Ortografía. Próxima apertu-
ra. Escribid: D E B A T E , 34.513. ' (T) 
L I C E O Femenino Santa Teresa. Primera, 
Segunda enseñanza. Clases especiales. 
Externas, medio pensionistas. Barquillo, 
15. Teléfono 20883. (6) 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132. Pr i -
mera y Segunda enseñanza. Las clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. (T) 
P U O K E S O R católico de Derecho. Escribid: 
Señor Floren. Lagasca. 32. (B) 
C O L E G I O Eclesiástioo "María Holf" a 
Schwtz (Suiza). Curso preparatorio pa-
ra el estudio del Alemán. Los exámenes 
.son reconocidos por el Estado. Se prepara 
"para el ingreso en Ta Universidad." en la 
Politécnica y en la Escuela Superior do 
Comercio. Solicítense los prospectos a la 
Dirección. (9) 
C I E N C I A S , topografía, geografía, historia. 
E x profesor Escuela especial. Zorrilla, 
25, tercero. (16) 
S E S O R I T A francesa (París) , diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (5) 
P A R A Primera, Segunda enseñanza con-
tamos con Maestros y Licenciados com-
petentís imos, precios módicos, detalles 
Academia Modelo. Claudio Coello, 73. (T) 
S E S O R I T A alemana, católica, diplomada, 
clases niños, señoritas, inglés, francés, 
latín. Centro Germano. Zurbano, 34. Te-
léfono 34170; mañanas . (A) 
P R E P A R A C I O N para ingeniero ayudan-
tes, aparejadores, también para Comer-
cio, inglés y francés a domicilio si con-
viene. Preus. Ferrer del Río, 7, segun-
do derecha. (D) 
C E N T R O Cultural. Residencia estudian-
tes. Selecta todo confort, Inmejorable 
trato, estudios garantizados, bachillera-
to, comercio, plazas limitadas, visitad-
lo. Carrera de San Jerónimo. 7. Madrid. 
(4) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, ita-
liano. Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca. 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Primaria. Ba-
chillerato, Comercio, Mecanografía, T a -
quigrafía, Contabilidad, Vigilantes Mo-
toristas. P o l i c í a , Taquimecanógrafas 
Guerra, Instrucción pública. Fuencarral, 
131, segundo (no confundirse). (20) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrel la, 3. (20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, Escritorios, Cálculos, Idio-
mas. Taquigrafía; Señoritas, varones. 
Leganitos, 8. (3) 
F R A N C E S (Paris) . Buena profesora. L a -
rra, 9 (junto Glorieta Bilbao). (9) 
I N G L E S , francés, profesor diplomado, Uni-
versidaxl. Williams. Barquillo. 11, tercero. 
(T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librarla 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
C O L E G I O San José. Fuencarral, 132. Ba-
chillerato, primaria y Comercio. (T) 
C L A S E S domicilio. Ingreso Bachillerato, 
Religión, Taquigrafía, Cultura. San Ber-
nardo, 124. P. Martín Parala. (V) 
C L A S E S . Matemáticas, Física, Química. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. (5) 
A Y T O A N T E S Obras públicas, preparación 
técnica completa. Ingreso. 76 pesetas. 
Comienzan clases 3 octubre. Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciadoa. 17. (5) 
A P A R E - I A D O R E S , delineante» técnicos. 
Matemáticas , Dibujo. Academia Sánchez 
Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 2. 
Bachillerato abreviado. Comercio, Magis-
terio. Taquimecanografla, Contabilidad, 
Francés , Ortografía, Cálculos, prepara-
ción para Bancos, oficina.^. Lección es-
pecial de corte y confección, (5) 
S E Ñ O R I T A S : aprended corte v confección. 
Enseñanza rápida garantizada. Academia 
Redondo. Conde Romanones, 2. (5) 
V E N D O , permuto, facilidades, finca 30.000 
píes, 1.500 metros pabellones. Argüelles. 
Alberto Aguilera, 29, Valverde. (T) 
E N capital vendo garage 6.420 pies; tam-
bién vendo solar 34.748 píes. Tiene taho-
na apartadero propios plazos. Escribid: 
H. Ortega. Torrijos, 37, Madrid. tE) 
H I P O T E C A S 
D o y 70 000 osetas en hipoteca. Teléfono 
capitalistas, 26660. (5) 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Pefialver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12. tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El las 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha. 4. principal 
izquierda. (3) 
SEÑORA honorable alquila habitaciones 
económicas señoras, señoritas. Alcalá Ga-
llano, 8. Teléfono 42766. (T) 
C E D E N S B dos habitaciones, hermosa te-
rraza. Nicasio Gallego. 16, tercero Izquier-
da. (T) 
R E S I D E N C Í Á 'estudiantea Luís Vives." pe-
did reglamentos al director. Pi Margall, 
7 (áticos) . (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
H O S i ' K O E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pl Margall. Máximo confort. (2) 
P A R T i m . A R desea caballero estable, con. 
Barbieri, 7, primero izquierda. (10) 
E N Alberto Aguilera alquilarianse habita-
ciones señoras honorables. Informarán 
Hotel Cervantes. Postigo San Martin, 10. 
(5) 
P A R T I C U L A R alquila eiegante habitación 
matrimonio, dos amigos. Teléfono Mf-̂ o. 
Duque Sexto, 28. (5) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
P E N S I O N Rialto. Habitaciones fresquísi-
mas, comida excelente, pensión indivi-
dual, desde 10 pesetas: para dos, desde 
8. Teléfono 23028. Pi Margall, 22, terce-
ros. (5) 
SEÑORA sola alquila h?.bi;ación amplia. 
extériOfi a una o dos señoras o acfiOritiiS 
muy formales, con o sin. Andrés Mella-
do, 11, cuarto centro, hermosa terraza. 
Hay ascensor. Viuda de Sánchez. (3) 
P E N S I O N Romero, habitación dos amigos. 
Postigo San Martín, 6 (Plaza Callao). (2) 
P E N S I O N completa desde 6 pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
H A B I T A C I O N E S , baño. Sagasta. 17. cuar-
to Izquierda, preferible extranjeros. Se-
ñora Guerra. (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Calefacción. Cocina bilbaína. Conforta-
bles habitaciones estables, viajeros. Pa-
seo Prado, 12, primero izquierda. (T) 
C E D E S E exterior para, caballero único. B a -
ño, calefacción, Hermosilla. 88, segundo 
Izquierda, esquina Alcalá. 
E S T A B L E S , habitaciones independientes, 
comida abundantísima, baño, teléfono, 
seis pesetas. Madera, 9, segundo. (2) 
S O L T E R O desea pensión 4,̂ 0. señora de-
cente, único. Bermúdez. Montera. 15. 
Anuncios. (16) 
S E alquila habitación amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato, 26. (T) 
P E N S I O N Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
G A B I N E T E , máximo confort, uno, dos 
amigos, económico. Andrés Mellado, 3, 
tercero derecha. (V) 
C E D O habitación matrimonio o señorita., 
derecho cocina. Plaza San Miguel, 7, pri-
mero centro. (5) 
<'.KIH> haMtiWtlón dormir. Francisco Gincr, 
21, segundo centro. (5) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
GUSTAN mucho, las obras de Leonardo 
Figueras, 1,25 y 2 pesetas. Librerías. (T) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción estrié-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
.• mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. I T ) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja , 26. (V) 
M O D I S T A S 
MODISTA a domicilio. Mayor, 16, portería. 
ÍA) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
J 1 (22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (v> 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
(S) 
O N D U L A C I O N , 1.50. Abonos económicos. 
Servicio domicilio. Santís ima Trinidad, 
17, bajo. Teléfono 31188. (5) 
C I N E gratis. ;.Que dónde j-s? San Bernar-
do. 30, peluquería señoras. HernárK. 'Z, 
(4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O S Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
DESDÉ 0,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
vidual, vivir coiífortabilísimos. estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, cale- "CABTIM^A de Automóviles , segunda 
facción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos 60 co-
midas 120 pesetas. H . Baltymore. Mi-
guel Moya, 6. segundos. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas. desde 7 peseta». Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Hernando, completa. 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
inanunes. 11 moderno. (5) 
P E N S I O N " E l Grao", confort, codo habita-
ciones exteriores, con, aguas jorrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7. 10 pesetas. Preciadas, 11. 
15) 
P A R T I C U L A R casa serla, habitaciones 
confort, teléfono estable. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (4) 
P E N S I O N Guevara, 5, 6,50. individual. 
Fuentes. 5. segundo (junto Arenal). (5) 
A L Q U I L A S E lujosa habitación, todo con-
fort, matrimonio, dos amigos. San Ber-
nardo, 13, ático derecha. (2) 
A D M I T E N dos huéspedes familia honora-
ble, buen trato, baño, ascensor, terra-
za, calefacción. Cardenal Cisneros, 51, 
izquierda. ÍT) 
E L E G A N T E S habitaciones con, sin. pen-
sión. Caballero Gracia, 12. Pensión Euz-
kadl. ÍE) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
SKS'ORA extranjera cede habitación con-
fort, teléfono, calefacción. Hermosilla, 84 
moderno. Esquina Torrijos. (V) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
P E N S I O N desde 6 peseta», eapléndida» ha-
bitaciones. Hortaleza, 76. moderno, se-
gundo. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográñeos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquina de coser y escribir. L a casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro objetos arte. 
Fuencarral, 10. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arríela, 9. ti-') 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
A G E N T E S necesito en todos los pueblos 
para artículos fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
I M P O R T A N T E negocio requiere encarga-
do en Sevilla, buenas referencias. Preci-
S K fianza. Sueldo y participación. Escr i -
ban: Apartado 1.113. Madrid. (T) 
C H I C A informada, para todo. Orellana, 12, 
segundo derecha. (T) 
I M P O R T A N T E Empresa necesita perfec-
to taquimecanógrafo joven, rapidísimo 
Underwood, preferible al tacto, práctico 
correspondencia y redacción. Trabajo 
mañanas . Exígense pruebas aptitud e in-
formes terminantes. Escribid: Miranda. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
N E C E S I T A M O S personal nos trabaje, re-
presente provincias. B u e n o s sueldos. 
Aparlado 10.079V Madrid. 
T R A B A J O estampaciones, facilísimo,- sen-
cillo, a domicilio, ofrecemos personas to-
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, monta 
dor técnico, particular, económico. (Mo-
reno) Avisen: Teléfono 75993. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, o ^ n -
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. u ' 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. ^ > 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
C A S A Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peines, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. 
C A F E S tueste, natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Prec iados^. 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C H O C O L A T E con nuecái , avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. Vw) 
¡ E X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días" dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe. Sol, 15. . (2) 
B A R N I C E sus muebles; se los dejo nue-
vos. Precios económicos. Llame ^ 0 ^ / 
G R A N D E S ganancias obtendrán fabrican-
do sin capital, nuevo producto lavar ro-
pa, sin trabajo, ni perder tiempo, más 
económico que lavado corriente, fórmu-
la sencilla. Muestras ensayo contra en-
vío 1,50 sellos. Francisco García. Busta-
mante, 22. Melilla. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.921, por "Aparato y procedi-
miento de congelación". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
V E N T A S 
ARMON IUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(VJ 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Pe-
rreros. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murlllo, 4S. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso. 9. Teléfono 42787. (3) 
G R A M O F O N O maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha. Almoneda. (3) 
C O M E D O R , tresillo, alcoba, despacho, per-
chero, otros muebles, urge vender. Pue-
bla, 4. ; (ó) 
R A D I O R R E C E P T O R americano "Royam"', 
superheterodino, con c i n c o lámparas 
"Radiotron", altavoz dinámico "Rola', 
195 pesetas, i i Pocas, pero bien gasta-
das ! i Pagar más de 195 pesetas por los 
que se llaman mejores, es tirar el dine-
ro. Los tengo más baratos. Martín Ma-
yor. Goya, 77, entresuelo. Teléf. 59171. 
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edición. Funcionamiento, manejo, ave-
rías del automóvil moderno. (6) 
R E C O M E N D A M O S catecismo oficial Obis-
pado Vascongadas. Publicaciones sacer-
dotales católicas. Asoea. Bilbao. (T) 
ABOGADOS: Se vende el Alcubilla, sexta 
edición. Completa hasta el día, 400 pese-
tas. Alberto Aguilera, 34. Teléfono 30375. 
(6) 
TAQI I O R A E I A F . Gómez. Clara, breve, 
completa. Librerías y autor. Cabeza, 14, 
Madrid. (T) 
M A Q U I N A S 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquina» recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera. 29. Sucur-
sal: Cruz, 16. (T) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9 
Teléfono 42787. (3) 
MAQ V I N A S «scriblr, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo ".Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
F R A N C E S , Inglés nativos, esfaftol extran-
jeros. San Bernardo. 114. entresuelo iz-
quierda. (4) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones inclusive técnicas r&pida-
menfe ejecutadas. Precios moderaoT.s. 
Preciados, 9. (2) 
S O L I C I T O alumnos clases particulares In-
glés. Precios módicos. Informes, teléfo-
no 59.519. (T) 
m M A H R O N A S T A Q U I M E ( ANOGR A F I A . contabilidad, 
V,KJiymLH\KJn/\J H ionn» . "Academia BarrinrannU. Andrés 
Mellado. 9. Teléfono 445.7). (2) 
E S P E C I F I C O S 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo. 24. entresuelo derecha. Teléfono 
( 5 ) ; L O M R R I C I N A Pelleüer. Purgante delicio-
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em- so para niños. Expulsa lombrioos, 15 cén-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) timo* (¿)t 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Francisca Javiera Ortiz de Rozas 
Aragonés y Serrano de Aparicio 
C O N D E S A D E P O B L A C I O N E S 
V i u d a d d e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n G u i l l e r m o F e m á n d e í 
P o l a n c o y C a b e z a d e V a c a 
F a l l e c i ó e l 1 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
n n - ^ i l T " ^ ' ^ 0 * * Ma'ria Jofiefa y d<>ñ* Marf& d«1 Carmen, sobrl-noe, sobrmos pohtdcoe, p-nmoe. primos pol í t icos y demáa familia 
R U E G A N una orac ión por ra alma. 
Todas laa misa í «jue se ceflebren «n la parroquia d« San Jrmé de 
ocho a doce inc íus íve . el día 18. y en el Beato Alfonso de O r < W ( r ¿ 
d « y dias. morin aplicada* por «1 a t a * da dicha « o e l a o t í a l m a J f i o r a 
(Á 7) 
C A N O A . Comedor jacobino, máquinas co-
ser, escribir, alcoba, "radio". Torrijos, 28 
moderno, primero izquierda. (5) 
G R A N D K S armarios y bibliotecas, pren-
do ros no. TelófóriO 57865. ' ( T / " 
M A G N I F I C O plano eléctrico. Teléf. 57685. 
das provincias. Buenos sueldos. Escribid (T) 
pidiendo detalles: Apartado 6.026. Ma- C A R A M E L O S siiperlores, desde tres pese-
tas kilo; los mejores, estupendos, 4.75. 
Venta desde cien gramos. Fábr ica: L a 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal. 
Junto estanco. (5) 
D K R K I B O , se venden materiales baratos. 
Ribera de Curtidores, 33. (T) 
t O R traslado vendo muebles piso, despa-
cho caoba, comedor, cómoda Luis X V , 
alfombras persas, objetos plata, máquina 
Underwood. Enciclopedia Éspasa comple-
ta. Fortuny, 3. (T) 
O B J K T O S de dibujo, artículos de pintu-
ra y escritorio. Carmen, número 36. Te-
léfono 25922. (E) 
V K N U O "radios" marcas modernas. 5 lám-
paras, enchuiaoles, continua-allerna. Ga-
lileo, 14, cuarfN derecha. (8) 
GKAIKI.OS platino, brillantes, zafiros, mo-
dernos ; costaron 1.500, vendo 700. Apar-
tado 9.088. (A) 
C O N T R A T I S T A S . Vendemos montacargas, 
borriquetaa grandes y pequeñas, made-
ras, hierro, trocolines miras, tableros en-
rosiliar, miras, etc., tubos hierro fundi-
do, tubos forjados todos diámetros, vi-
gas, barandillas, material calefacciones, 
precios ventajosís imos. Marugán. Gene-
ral Ricardos, 3. (3) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla, 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, máquina* de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
G l I T A R R A S , violines, bandurrias, laudes, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. Pianos. (7) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te-
léfono 25300. (5) 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 70, esquina Gravina. Teléío-
. no 14224. (5) 
U N D E I O V O O D , como nueva, vendo, 500 
pesetaa. Marqués de Cubas, 8. (3) 
(i KA M ) E S armarios y bibliotecas, pren-
deros no. Teléfono 57685. (T) 
S E venden: tresillo cuero, despacho, ca-
ma dorada, sommier acero. Avenida Pa-
blo Iglesias, 14, sexto C. (A) 
T R A C T O R , báscula metálica, bidones, de-
pósitos hierro. Santa Feliciana, 9. Gó-
mez. (A) 
L O S propietarios do la patente número 
114.667. por "Un carburador", concede-
rían licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. . (23; 
L I Q U I D A C I O N de discos nuevos, a 2 pe-
setas. Mínimo, 10 discos. Rollos nuevos, 
a 1,25 pesetas. Partida mínima, 100 ro-
llos. Aeolian. (y) 
C I N E Sonoro Universal. Gran ocasión. F a -
cilidades pago. Aeolian.» (V) 
A R G O S : Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo servirán en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4)-
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada, 15. (4) 
A R G O S . Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las lámparas de su apa-
rato radio. ^4) 
L I Q U I D A C I O N urgente. Preciados, 50, ca-
misería. Sólo diez días para vender exis-
tencias, . (2) 
P R E C I S A S E meritorio oficina, buena letra, 
inmejorables informes. Escribid: Ferro. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
I N S P E C T O R E S de estudios, necesltanse 
dos para importante internado oficial. Se 
requieren muy buenas aptitudes inmejo-
rables referencias. Diríjanse ''Ramón". 
Apartado 40. (6) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (6) 
S O C I E D A D Anónima necesita para ofici-
nas sacerdote, fianza. Atocha, 139. Con-
tinental. (T) 
S K S O R I T A apta para propaganda. Pre-
séntese : Casado del Alisal, 4; 11 a 1. ( E ) 
D e m a n d a 
SEÑORITA frapcesa, ex profesor Inglate-
rra, educarla niños. M a s a o n Sougéle 
Gauslon, Sarthe, Francia . (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta. Larra . 15. 15966. 
(3) 
CAJERA-mecanógrafa (está colocada), de-
sea mismo empleo en casa buena. Telé-
fono 52003. (2) 
SEÑORITA educada, hablando francés, 
cuidarla, prepararla niños bachillerato. 
Escribid: D E B A T E , 34.528. (T> 
SEÑORITA educada huérfana, ofrécese 
cuidar niños (mucha práctica), o acom-
pañar señora, caso análogo. María Mar-
tínez. Palencia 31, bajo izquierda. (T) 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
V A C A N T E S maestra. Escríbase indican-
do pretensiones. Hogar Escuela. Santia-
go, 8. (V) 
MODISTA buena, del Norte, admite géne-
ros. Goya, 111, principal derecha. (V) 
I N S T I T U T R I Z alemana, francés, inglés, 
español, piano. Madrid, provincias. Val-
verde, 12. (5) 
C H O F E R para tardes, con buenislmas re-
ferencias. Escribid: Ramos. Carmen, 16. 
Prensa, (2) 
T R A S P A S O S 
O C A S I O N : para establecerse sastrería ins-
talación moderna, clientela, sitio céntri-
co, traspaso. R o z ó n : Prensa. Carmen. 16. 
(2) 
M E J O R sitio Gran Via , traspásase lujoso 
ático, marcha extranjero. Razón: Zara-
goza, 2. Huevería. (2) 
T R A S P A S O por enfermedad, tienda Per-
fumería y Peluaueria señoras, la rnás 
céntrica de Madrid, casa fundada en 
1870, elegantísima, crédito enorme, clien-
tela escogida, dos amplios escaparates, 
negocio seguro. Dirigirse p o r carta 
C. C«rvlño. Jacometrezo. 69. segundo. 
(10) 
T I E N D A esquina Infantas, poca renta. 
González. Hortaleza, 15. (8) 
V E N T A J O S I S I M A pensión, muy céntrica, 
confort. Teléfono 16194. Carmen, 16. Preñ-
an. (2) 
V A R I O S 
C A L L I S T A clrujana, inyecciones sólo se- M E D I DOHUS de aceite báscula-bomba na 
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) ra vino, muchos objkos? VallehTrmoío: 
IO H DAN A. Condecorafinn^R J R . ondecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
P O C E R O S : Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; otra IL pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
(T) 
V E N D E S K cama sanitaria, jergón articu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
V I E N A 
Oficinas de PuWlcidad B . C O R T E S . Valverde, 8, l.» Te lé fono 10905. 
P A T R O N E * Chlo Parisién la casa n ,4 , |n<P!" í )N í ; iS '^arame los - Viena CaPellan?s. 
; inwfortaau. Maniqule. Regina V^Sta a l - ' To,,KÍ0' 6G; Pa3eo San Vicente. 10. (2) 
quOwr. Tm»»nA, JT. Teléfono i f t m . . ' M S T E I . K S . pastas, dulces. Viena Cíipeíla-
! t ^ (3) nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
j a j sin pedir precio. Fuencarral, 12, por- E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", lorte-les. Viena Ca-pellanes, Gónova, 2; Pre-
,(5)' «lados, 19. 
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N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
A. causa de los disturbios comunista* en Fuchov, ei departamento de Estado 
norteamericano ha decidido el envío de navios de guerra para proteger a los 
súbditos yanquis. En la fotografía, un grupo de mujeres cruzan el puente so 
bre el Min para refugiarse en los barco» 
Una vista del Parque de Moceo, de La Habana, después de la inundación 
en la que el dd'.ón causó cien muertos y varios cientos de heridos.—En ( 
óvalo: E l Rey de Bélgica inaugura solemnemente el nuevo túnel bajo ( 
Escaut. En la fotografía aparece el Soberano belga a la salida del túnel 
mmmmmii 
La» troira» Japonesa» haoen práctica» de cañones antiaéreo» y, para que el 
blanco ©n ello» sea má« difícil, llevan las gorra» cubiertas de musgo.—En 
el óvalo: Durante bus maniobra» navales de la Escuadra japonesa, el Em-
perador Hlrohito pasa revista a 161 unidades y a 180 aeronaves. El "Mut-
su" haciendo lo» 31 cañonazos de ordenanza a la llegada de S. M. Imperial 
La comitiva fúnebre que acompañaba los restos mortales del Obispo de Berlín, 
Monseñor Schreiber, a su paso por las calles de la capital. Numerosas oorporâ  
eiones y entidades estaban representadas en el entierro. E l público rinde el úl-
timo homenaje al Prelado 
Los turistas que han estado estos días en Chicago han tenido oportunidad de presenciar un espectáculo nuevo. Uno de los 
cables del teléfono, que van apoyados en los del transbordador, se rompió, y tres obreros tuvieron, para reparar la ave-
ria, qne exjKwi*»fti trai^iaaio» fuora ̂  Afil - Í K J I ? U l^izauieida). que hubo de estar detcaüdo dtorante dncnenta ntínotoa 
El viernes salió de la estación de Atocha la primera peregrinación a Roma de la Juventud Catóto Femenina. La consti-
tujren ciento sesenta y siete señoritas 
(Fotos VidaU 
